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3Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1971 koulutuksen 
kaikki asteet ja alat käsittävän luokitusstandardin. Se 
julkaistiin Tilastokeskuksen Käsikirjoja-saijassa (n :o l ,  
Koulutusluokitus, maaliskuu 1971). Koulutustoimin­
nassa tapahtuneiden muutosten aiheuttamat ja muut 
koulutuskoodien ja nimikkeiden tarkistukset on julkais­
tu vuosittain. Tämä tarkistettu ja täydennetty luokitus 
korvaa vuoden 1979 luokituksen ja siihen tilastotiedo- 
tuksessa ilmoitetut muutokset.
Koulutuksen luokitusperiaatteet eli koulutuskoodin 
kahden ensimmäisen numeron jaottelu ja koulutustoi­
minnan yksikön määrittely ovat pysyneet muuttumat­
tomina. Muutokset koskevat luokittelun ns. nimikkeistö- 
osan 3-, 4- ja 5-numeroista koulutuskoodistoa ja -nimik­
keistöä. Muutosten valmistelu on tapahtunut Tilastokes­
kuksen koulutustilastotoimistossa. Koulutusluokituk- 
sen ylläpitoon liittyvät kysymykset on käsitellyt ja eh­
dotetuista muutoksista on antanut lausuntonsa Tilasto­
keskuksen sekä koulutus- ja muiden viranomaisten 
edustajien muodostama koulutus- ja oppilaitosluokit- 
telun pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE).
Käsikirja jakaantuu neljään osaan: luokituksen raken­
netta ja käyttöä koskeva teksti, systemaattinen koulutus- 
luokitus, koodimuutosten luettelo ja aakkoshakemisto. 
Kun luokitus ei kauttaaltaan noudata desimaalijärjes­
telmää, julkaistaan sen atk-teknisen käytön helpotta­
miseksi varsinaisiin koulutuskoodeihin liittyvät apu- 
koodit, joiden avulla voidaan koneellisesti siirtyä luoki­
tuksen yksityiskohtaisemmilta numerotasoilta karkeam­
mille tasoille. Koulutusluokittelusysteemin konekieli­
sessä muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien ja 
lakkautettujen koodien tiedostot) voidaan eri sopimuk­
sesta luovuttaa tarvitsijoille.
Koulutusluokitus on tarkoitettu yhtenäistämään ja 
tehostamaan koulutusta koskevien tietojen keräämistä, 
käsittelyä ja käyttöä. Koulutusluokitus on tarkoitettu 
sovellettavaksi valtion toimesta laadittavissa tilastoissa. 
Myös tilastotoimen ulkopuolella koulutusluokituksen 
toivotaan saavan laajaa käyttöä. Koulutusluokitusta 
jatkuvasti käyttävien toivotaan ilmoittavan osoitteensa 
Tilastokeskuksen koulutustilastotoimistoon, jotta tarkis­
tettu luokitus voitaisiin toimittaa tarvitsijoille sen val­
mistuttua. Koulutusluokituksen jatkuvan kehittämisen 
kannalta on toivottavaa, että sen käyttäjät ilmoittaisivat 
havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista virheellisyyk­
sistä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon luokitusta 
vuosittain tarkistettaessa.
Koulutuskoodirekisterissä on tässä julkaisussa olevien 
tietojen lisäksi mm. suomenkieliset nimikelyhenteet 
(24 merkkiä), UNESCO m kansainvälisen koulutusluo- 
kitusstandardin ISCED:n mukainen koodi sekä ope­
tusministeriön toimintarakenneluokituksen mukainen 
koodi.
Ruotsinkielinen nimikkeistö on eri sopimuksesta 
saatavissa kopioituna Tilastokeskuksesta.
Förord
Statistikcentralen fastställde är 1971 en klassifice- 
ringsstandard som omfattade alla utbildningsniväer och 
-omräden. Den publicerades under titeln Utbildmngs- 
klassificering i Serien Statistikcentralens handböcker 
(nr 1, mars 1971). Sedan dess har justeringar som för- 
anletts av förändringar inom utbildningsväsendet och 
ocksä andra justeringar av bade utbildningskoder och 
-benäriiningar publicerats ärligen. Denna justerade och 
kompletterade upplaga ersätter klassificeringen frän är 
1979 inklusive senare meddelade förändringar.
Principerna för definieringen av utbildningsenheterna 
och för utbildningsklassificeringen, d.v.s. den indelning 
som anges av utbildningskodernas tvä första siffror, har 
bibehällits oförändrade. Förändringarna berör främst 
nomenklaturdelens tre-, fyra- och femsiffriga koder med 
tillhörande utbildningsbenämningar. Förändringarna har 
utarbetats inom Statistikcentralens byrä för utbildnings- 
statistik. Ocksä KOLUNE, den permanenta delegationen 
för utbildnings- och läroinrättningsklassificering med 
representanter för Statistikcentralen, undervisnings- och 
andra myndigheter, har behandlat utbildningsklassifice­
ringen och avgett utlätande om föreslagna förändringar.
Handboken är indelad i fyra delar: klassificeringens 
uppbyggnad och dess användning, systematisk utbild- 
ningsklassificering, förteckning över kodförändringar och 
alfabetiskt register. Dä klassificeringen inte genomgäende 
följer decimalsystemet anges för underlättande av adb- 
tillämpning ocksä nägra hjälpkoder. Genom dessa hjälp- 
koder kan man maskinellt övergä frän detaljerade klassi- 
ficeringsniväer tili grövre niväer. Genom särskild överens- 
kommelse kan ocksä en maskinspräksfil över utbildnings­
klassificeringen (bäde gällande och upphävda koder) 
tillhandahällas.
Utbildningsklassificeringen är avsedd att förenhetliga 
och effektivera insamling, behandling och användning av 
utbildningsdata. Klassificeringen skall tillämpas i Statistik 
som uppgörs av staten. Det är dock önskvärt att den i 
stör utsträckning ocksä används utanför statistikväsen- 
det. Vi ber dem som fortlöpande använder klassifice­
ringen meddela sin adress tili Statistikcentralens byrä för 
utbildningsstatistik, sä att reviderade klassificeringar kan 
tillsändas genast dä de utkommit. Med tanke pä den 
fortgäende utvecklingen av klassificeringen är det ocksä 
önskvärt att alla som använder klassificeringen anmäler 
om observerade fei och brister, sä att dessa kan avhjälpas 
vid den ärliga revideringen.
Registret över utbildningskoder upptar, förutom de 
uppgifter som finns i denna Publikation, ocksä bl.a. 
förkortningar pä finskspräkiga benämningar (24 tecken), 
koder enligt UNESCO :s internationella utbildningsklassi- 
ficering (ISCED), och koder enligt undervisningsministe- 
riets funktionsstrukturella indelning.
Den svenskspräkiga nomenklaturen kan efter särskild 
överenskommelse rekvireras som kopia frän Statistik­
centralen.
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4Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta 
myy Valtion painatuskeskus: Postimyynti PL 516, 
00101 Helsinki 10, vaihde 90—539011, Myymälä 
Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 90—1734397.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa 
Tilastokeskuksen koulu tustilasto toimisto, vaihde
90-58001, PL 770, 00101 Helsinki 10.
Toimistopäällikkö Heikki Haveri on johtanut luoki­
tustyötä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin. Koulu- 
tusluokittelusysteemin atk-suunnittelusta ja -toteutuk­
sesta on vastannut pääsuunnittelija Marja Ojutkangas.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 1982.
Utbildningsklassificeringen och därtill hörande statis- 
tiska meddelanden säljs av Statens tryckericentral: 
postförsäljning PB 516, 00101 Helsingfors 10, tel. 
90—539011, butik Annegatan 44, butiksföreständaren 
tel. 90-1734397.
Pä förfrägningar om utbildningsklassificeringen svarar 
Statistikcentralens byrä för utbildningsstatistik, tel. 
90-58001, PB 770, 00101 Helsingfors 10.
Byrächef Heikki Haven har lett klassificeringsarbetet 
och skrivit texten till denna publikation. Klassificerings- 
systemets adb-planering och -genomförande har hand- 
hafts av chefsplanerare Marja Ojutkangas.
Helsingfors, Statistikcentralen, februari 1982.
Olavi E. Niitamo
Jouko Kaartinen
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7Johdanto
Tilastotuotannon kehittämistyön tehostamiseksi ja 
yhtenäistämiseksi on Tilastokeskuksessa laadittu kou­
lutuksen kaikki asteet ja alat käsittävä koulutuksen 
yleisluokittelu. Luokittelu on tarkoitettu käytettäväksi 
apuna koulutustoimintaa yksilöitäessä ja ryhmiteltäessä 
sekä yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien saamaa 
koulutusta tarkasteltaessa. Luokittelun käyttö itse 
koulutusprosessia kuvattaessa ja analysoitaessa koskee 
tavallisesti koulutusjärjestelmän koulutusasteen ja -alan 
mukaista erittelyä, oppilaiden koulutuskulkua sekä 
koulutusajassa ja sen sisällössä tapahtuvia muutoksia. 
Yksityisen henkilön osalta koulutustiedot voivat koskea 
joko sitä koulutusta, jonka henkilö on saanut tai sitä 
koulutusta, jota henkilö parhaillaan saa. Erilaiset hen­
kilörekisterit voivat sisältää kaikki henkilön tutkinnot 
tai niihin voi sisältyä henkilön monista tutkinnoista vain 
esimerkiksi korkein tai viimeksi suoritettu tutkinto.
Koulutustoiminta ja luokittehiyksikkö
Koulutuksen yleisluokittelu on tarkoitettu mittaa­
maan lähinnä koulumuotoista, joihinkin koulutukselli­
siin tavoitteisiin pyrkivää ja systemaattisesti järjestettyä 
koulutustoimintaa. Vaikka esimerkiksi työpaikkakoulu­
tus on useasti tärkeää koulutustoimintaa työvoiman 
tehokkaan käytön kannalta, jää tämän tyyppinen koulu­
tus ainakin tässä vaiheessa luokittelun ulkopuolelle.
Koulutustoiminnan yksikkö luokittelussa määritel­
lään lähinnä koulutuksen keston, pohjakoulutusvaati­
musten ja oppisisällön sekä koulutustoiminnan alueel- 
lishallinnollisen sijainnin perusteella. Yksikön nimityk­
senä on esimerkiksi jonkin oppilaitoksen opintolinja, 
opintosuunta, tutkinto ja tutkinnon pääaine tai kou­
lutusohjelma. Käytännöllisten syiden vuoksi luokittelun 
ulkopuolelle jää lyhyt kurssimainen koulutus. Ala­
rajaksi on valittu yleensä 4 kk (400 tuntia) kestävä 
koulutus. Oppisisältöä ei ole ollut mahdollista analy­
soida tarkemmin, vaan koulutustoiminnan yksikkö on 
tältä osin määritelty niiden koulutusnimikkeiden poh­
jalta, joita koulutustoiminnassa käytetään erilaisista 
koulutuksista. Yksikön mittauskohteeksi on valittu 
koulutusjaksojen päätekohdat eli loppuun suoritettu 
koulutus. Luokittelussa esiintyvät ryhmittelyt ovat 
siten tutkinnon tai päästökirjan koulutusasteen ja -alan 
mukaisia.
Koulutusasteet
Koulutusluokituksessa on jokaiselle erilliselle koulu­
tukselle annettu oma numerokoodinsa, joka yksilöinti- 
tunnuksen lisäksi osoittaa koulutuksen asteen ja alan. 
Koulutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutus- 
aikaan. Yleisin indikaattori, jolla kunkin koulutuksen 
aste on voitu määrittää, on suoritettavien kouluvuosien 
määrä. Joissakin tapauksissa on otettu huomioon myös 
pohjakoulutusvaatimus, koulutusprosessin yleinen luon­
ne, suhde muihin koulutusryhmiin jne. Kun seuraavas- 
sa esitetään koulutusasteen määrittämisessä käytetyt
kouluvuosien määrät, on siis huomattava, että koulutus- 
vuodet osoittavat vain koulutusasteiden määrittämisen 
perusperiaatteen.
Koulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulu­
tusasteen seuraavasti:
Esiasteen koulutus
0. Esiasteen koulutus
Perusasteen koulutus
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta
Keskiasteen koulutus
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
Korkean asteen koulutus
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus
Noin 13-14 vuotta koulutusta
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus
Noin 15 vuotta koulutusta
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus
Vähintään 16 vuotta koulutusta
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaatiasteen suorittaneille annet­
tava koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusasteen 
mukaan.
Koulutusalat
Koulutuksen ala on määritetty koulutusnimikkeen 
perusteella. Vaikeutena on se, että samansisältöisestä 
koulutuksesta on käytössä erilaisia nimityksiä. Esimer­
kiksi ammattikoulujen opintolinjanimikkeistön epä­
yhtenäisyyden vuoksi koulutusluokittelun opintolinja- 
nimikkeet eivät aina esiinny siinä muodossa kuin oppi­
laitokset niitä käyttävät. Korkeakoulututkintojen nimik­
keiden moninaisuus on aiheuttanut sen, että luokittelua 
ei sellaisenaan ainakaan kaikilta osin voida käyttää tie- 
teenalaryhmittelynä. Esimerkiksi ylemmän kandidaatti- 
asteen tutkinto kansantaloustiede pääaineena esiintyy 
luokittelussa viidessä eri kohdassa (kauppatieteiden 
kandidaatti, taloustieteiden kandidaatti, valtiotieteen 
kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, filosofian 
kandidaatti).
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pääryhmän seuraavasti:
0. Ammatillisesti eriytymätön koulutus
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajankoulutus
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa- ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusalan mukaan.
Koulutusalan pääryhmät on luokiteltu edelleen tut­
kinnon tai opintoalan ja opintosuunnan tai koulutus­
ohjelman mukaan. Tämä ryhmittely noudattaa koulutus­
alan pääryhmän sisällä olevaa luokittelutarvetta eikä voi 
olla aina systemaattisesti samanlainen jokaisessa koulu­
tusasteessa. Luokittelu on hierarkinen siten, että harva: 
lukuisempi ryhmittely tulee kysymykseen silloin, kun 
käytettävissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja tai niitä ei 
haluta käyttää. Esimerkiksi ensin ryhmitellään tutkinnot 
ja seuraavaksi tutkinnon osa-alueet.
Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luokite­
leva ja yksilöivä koodi:
Koulutusaste_________
Koulutusalan pääryhmä 
Tutkinto tai opintoala _
4 1 1 1  
A  A  A  A
Tutkinto tai opintosuunta___________
Pääaine tai opintolinja tai koulutusohjelma_
Esimerkkikoodin ensimmäinen numero (7) osoittaa 
koulutuksen kuuluvan ylempään kandidaattiasteen kou­
lutukseen. Toinen numero (4) ilmoittaa, että koulutus 
kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden pääryhmään. Kol­
mas numero (1) kertoo, että kysymyksessä on diplomi- 
insinöörin tutkinto, neljäs numero (1) sen, että koulutus 
tapahtuu tai on tapahtunut konetekniikassa. Viides 
numero (1) osoittaa, että kysymyksessä on koneenraken­
nuksen pääaine konetekniikassa.
Koodin ensimmäinen numero osoittaa siis koulutus­
asteen ja toinen numero koulutusalan pääryhmän kuten 
edellä on selostettu.
Koulutusluokittelun 2-numeroinen koodi
Koulutusala 
Koulutusaste \ .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Amma­
tillisesti
eriyty­
m ätön
koulutus
Huma­
nistinen 
ja esteet­
tinen 
koulutus
Opet-
tajan-
koulu-
tus
Kauppa- ja 
toim istoalan 
sekä laki-, 
yhteiskunta- 
ja käy ttäy­
tym istie­
teiden 
koulutus
Teknii­
kan ja 
luonnon­
tieteiden 
koulutus
Liiken­
teen  ja 
tietolii­
kenteen 
koulutus
H oito­
alojen
koulutus
Maa- ja 
metsä­
talouden 
koulutus
Muiden
erikois­
alojen
koulutus
Koulu­
tusala
tu n te ­
m aton
0. Esiasteen koulutus 00
Perusasteen koulutus
1. Alempi perusaste 10
2. Ylempi perusaste 20
Keskiasteen koulutus
3. Alempi keskiaste 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Ylempi keskiaste 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Korkean asteen koulutus
5. Alin korkea-aste 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Alempi kand.aste 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Ylempi kand.aste 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Tutkijakoulutus tai
vastaava 81 83 84 86 87 88 89
9. Koulutusaste tun tem aton 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
9Koodin kolmas numero ilmoittaa tutkinnon tai kah­
den tai useamman tutkinnon muodostaman ryhmän tai 
useita koulutuksia käsittävän opintoalan. Kullekin 3-nu- 
meroisen koodin mukaiselle ryhmälle on varattu tilaa 
yksityiskohtaisen ryhmittelyn edellyttämä koodialue. 
Koodi 3-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. Esimerkiksi teknikkokoulutus osoitetaan 
koodiparilla 441-443. 3-tason koodeja tai koodipareja on 
noin 250 kpl.
Koodin neljäs numero ilmoittaa tutkinnon opinto­
suunnan tai eräissä tapauksissa tutkinnon. Kullekin 
4-numeroisen koodin mukaiselle jaottelulle on varattu 
tilaa 5-numeroisten koodien edellyttämä koodialue. 
Koodi 4-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. 4-tason koodeja tai koodipareja on noin
Itse koodin valinnassa tapahtuvia virheitä se ei paljasta. 
Koodituksessa sen käyttö ei ole millään tavalla välttä­
mätöntä. , Sen käyttöä suositellaan kuitenkin yhtenä 
kontrollimenettelynä niissä tapauksissa, joissa koulutusta 
koskevien tietojen esikäsittelyn oikeellisuutta halutaan 
tarkistaa.
Kontrollointi tapahtuu siten, että 5-numeroiseen kou- 
lutuskoodiin väliviivalla liitetty tarkistusmerkki laske­
taan uudelleen tietokoneajon yhteydessä ohjelmoituna 
tarkistuksena. Vertailun tulos osoittaa onko koodi oikea. 
Koulutusluokituksen yhteydessä esitetty tarkistusmerkki 
paljastaa noin 98 % kirjoitus- ja lävistysvirheistä. Se on 
laskettu 10-moduulin mukaisesti:
650 kpl.
Koodin viides numero osoittaa tutkinnon pääaineen, 
opintolinjan tai koulutusohjelman. 5-numeroisia koodeja 
on noin 3 000 kpl.
Koska 5-numeroisessa koodistossa yksityiskohtaisuu­
tensa vuoksi tapahtuu jatkuvaa muuttumista, voidaan 
moneen tarkoitukseen suositella käytettäväksi 4-nume­
roisen koodin mukaista jaottelua.
3- ja 4-numeroisen koodin mukainen jaottelu sisältää 
usein yli kymmenen alaryhmää ja koska tällainen ryhmä 
merkitään koodiparilla, on tämän tason koodeja käytet­
täessä valittava koodiksi koodiparin ensimmäinen, 
numeroarvoltaan pienin koodi. Esimerkkinä 4-numeroi­
sen koodin käytöstä esitetään seuraavassa osa teollisuus- 
ja käsityöammattien ammattikoulutuksen luokittelusta:
Luokittelussa 4-nume-
esiintyvä merkintä roinen
koodi
3411-3415 Metallialan ammattikoulutus 
3416-3419 Konekorjausalan ammatti­
3411
koulutus
3421-3422 Hienomekaanisen alan ammatti­
3416
koulutus
3423-3424 Metalli-ja konealan muu
3421
ammattikoulutus 3423
Lisäkoodit
Koodi 3 4 3 1 7
Painoluvut 2 1 2 1 2
Tulot 6 4 6 1 14
Tulojen numeroiden
summa 6+4+6 + 1 + 1+4=22
Luvun 10 lähin ylempi 
kerrannainen 30
Tarkistusnumero 30-22 = 8
Apukoodien käyttö tulee kysymykseen silloin, kun 
tietokoneella käsiteltävässä aineistossa koulutusta koske­
vat tiedot on kooditettu 5-numeroisilla koodeilla ja 
tiedot halutaan tulostaa 4- tai 3-numeroisten koulutus­
ryhmien mukaisina. Vastaava menettely on mahdollinen, 
kun aineisto on kooditettu 4-numeroisilla koodeilla ja 
tulostus halutaan 3-numeroisten koulutusryhmien mu­
kaisina. Tällaisia apukoodeja tarvitaan siitä jo edellä 
selostetusta syystä, että koulutuskoodien rakenne näiltä 
osin ei ole desimaalijärjestelmän mukainen. Esimerkiksi 
5-numeroisesta koodista ei saada 4-numeroista vain 
jättämällä viimeinen numero pois. Toisaalta on huomat­
tava, että jos sekä koodituksessa että tulostuksessa 
käytetään vain samanpitusia koodeja, ei edellä mainittua 
ongelmaa synny, kun koodiksi valitaan koodiparin 
ensimmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi.
Apukoodeja ei tarvita myöskään silloin, kun useampi- 
numeroisesta koodista siirrytään suoraan 1- ja 2-nume- 
roisten koodiryhmien osoittamaan summaukseen, koska 
koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat desimaali­
järjestelmän mukaisia.
Koulutuskoodiin on liitetty myös lisäkoodeja kone- 
käsittelyn helpottamiseksi ja koodien kirjoittamiseen Apukoodin rakenne on seuraava: 
liittyvien virheiden paljastamiseksi:
Koulutuskoodi _ 
Tarkistusmerkki 
Apukoodit____
34317-8 (11)
A  A
a) 5-numeroinen koulutuskoodi
XXXXX -X (81)
Koodi, jolla 5-numeroisesta ' v '
ryhmittelystä voidaan siirtyä
4-numeroiseen jaotteluun_________ :____________
Tarkistusmerkki on laskettu 5-numeroisille koodeille. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi koodien kirjoittamisessa 
ja lävistämisessä esiintyvien virheiden paljastamiseksi.
Koodi, jolla 5-numeroisesta 
ryhmittelystä voidaan siirtyä 
3-numeroiseen jaotteluun__
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b) 4-numeroinen koulutuskoodi
XXXX( 1)
Tyhjä merkki ____________________________ l ' / '
Koodi, jolla 4-numeroisesta
ryhmittelystä voidaan siirtyä
3-numeroiseen jaotteluun ____________________.
- suoritetun koulutuksen tarkka nimi (tutkinto ja 
opintolinja/pääaine/koulutusohjelma),
useissa tapauksissa lisätietoina:
- suoritetun koulutuksen muodollinen pohjakoulutus- 
vaatimus
- koulutusaika
- suoritusvuosi
- oppilaitoksen osasto
Esimerkki:
Koulutusaste
5-numeroinen
koodi 74261-9 (51)
7425
Dipl.ins., mineraalien 
rikastustekniikka
Dipl.ins., vuori- 
teollisuus
1) Dipl.ins., vuori- 
I teollisuus
Diplomi-insinöörin
tutkinto
Apukoodit sisältyvät koulutusluokittelusysteemin 
konekielisiin tiedostoihin, joita on saatavissa Tilasto­
keskuksesta.
Koska koulutuksen yleisluokittelu käsittää vain 
koulutusastetta ja -alaa koskevan jaottelun, koodista on 
jäänyt pois monia muita koulutukseen liittyviä ominai­
suuksia. Tärkeä koulutuksen yleiskoodiin liitettävä lisä­
tieto tarvitaan usein osoittamaan, onko kysymyksessä 
alan perus- vai jatkokoulutus. Tämä koskee erityisesti 
opettajankoulutusta, joka on otettu koulutuksen yleis- 
luokittelussa huomioon siten, että varsinainen, koko 
opettajanvalmistuksen määrätyltä pohjakoulutustasolta 
käsittävä koulutus esiintyy omana koulutusyksikkönä 
luokittelussa. Sitä vastoin pedagogista koulutusta opetus- 
haijoitteluineen ei ole otettu luokitteluun mukaan ja 
siksi tämän tyyppinen opettajankoulutus voidaan selvit­
tää vain erillisen koodin avulla.
4-numeromen
koodi 7425-7426 (
T
741
Koulutusluokituksen käyttö kooditustyössä
Kooditustyöhön ryhdyttäessä on ensimmäisenä tehtä­
vänä varmistua, että käytettävissä on viimeisin saatavilla 
oleva tarkistettu ja täydennetty koulutusluokituksen 
laitos ja että koodistossa tapahtuneet muutokset tältä 
osin on otettu huomioon koko tietojenkäsittelyjärjestel­
mässä. Kohdassa »Koodimuutokset» on tarkemmin 
selostettu koodistossa tapahtuneita muutoksia.
Koulutusluokituksen käyttö suoritettujen tutkintojen 
ja koulutusten koodittamisessa edellyttää seuraavia 
tietoja:
Nimikkeet koulutusluokituksessa ovat systemaatti­
sessa koulutusasteen mukaisessa järjestyksessä sekä 
aakkosjärjestyksessä. Kooditustyössä suositetaan syste­
maattisen osan käyttämistä. Koulutusluokitus perustuu 
pääsääntöisesti koulutusaikaan eli mitä pitempi kou­
lutusaika on, sitä ylemmältä koulutusasteelta koulutus- 
nimike löytyy. Koulutuskoodin ensimmäinen numero 
osoittaa koulutusasteen.
Esimerkki 1. Opistoinsinöörikoulutuksen kooditus
Keskikoulupohjainen teknillisten opistojen insinööri­
koulutus löytyy koulutusasteelta 5. Esim. 54111 Insi­
nööri, koneenrakennus. Ylioppilaspohjainen teknillisten 
opistojen insinöörikoulutus on koulutusasteella 6. Esim. 
64111 Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus. Jos yli­
oppilastutkinnon suorittanut henkilö käy keskikoulu- 
pohjaisen opistoinsinöörikoulutuksen, merkitään tällai­
sen henkilön koulutukseksi 5-asteen koulutus: esim. 
54111.
Esimerkki 2. Kauppaopistotutkintojen kooditus
Keskikoulupohjainen 2-vuotinen ennen vuotta 1974 
suoritettu kauppaopistokoulutus saa numeron 43111. 
Samalla koulutusasteella on myös ylioppilaspohjainen 
1-vuotinen ennen vuotta 1973 suoritettu kauppaopisto- 
koulutus 43112. Ensimmäiset ylioppilaspohjaisen 2-vuo- 
tisen koulutuksen suorittaneet valmistuivat vuonna 1973, 
tämän koulutuksen koodit löytyvät seuraavalta ylem­
mältä koulutusasteelta, esim. 53111 kauppaopistotut- 
kinto (yo-pohj. 2-v.) markkinointi. Ensimmäiset 3-vuo- 
tisen keskikoulupohjaisen tutkinnon suorittaneet val­
mistuivat vuonna 1974, ja nämä tutkinnot jakaantuvat 
opintolinjoihin koulutusluokituksessa esitetyllä tavalla.
Niissä tapauksissa, joissa henkilön suorittaman kou­
lutuksen muodollista pohjakoulutusvaatimusta ei tie­
detä, voidaan koulutusaste päätellä esimerkiksi suoritus­
vuoden ja opintolinjatiedon perusteella. Jos suoritetun 
kauppaopistotutkinnon pohjakoulutusvaatimusta ja/tai 
koulutusaikaa ei tiedetä, on tätä varten varattu koodi 
43119.
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Esimerkki 3. Ulkomailla suoritetun koulutuksen koo- 
ditus
Ulkomailla suoritetuille koulutuksille pyritään löytä­
mään mahdollisimman vertailukelpoinen suomalaisen 
koulutuksen mukainen koulutuskoodi. Usein on kuiten­
kin vaikea selvittää tarkasti ulkomailla suoritetun koulu­
tuksen sisältöä. Tässä tapauksessa joudutaan valitsemaan 
jokin vähemmän informaatiota sisältävä koodi. Jos on 
esimerkiksi käynyt ilmi, että koulutuksen taso vastaa 
teknikon tai teollisuusammattien ylempää ammatti­
koulutusta ja että se on tekniikan ja luonnontieteen 
alaan kuuluvaa koulutusta, voitaisiin koodiksi valita 
esimerkiksi 44998 (muu tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutus ylemmällä keskiasteella).
Jos suoritetun koulutuksen koulutusastetta ei voida 
määritellä, mutta sen tiedetään kuuluvan tekniikan ja 
luonnontieteiden alaan, voidaan koodiksi valita esimer­
kiksi 94998 (tekniikan ja luonnontieteiden muu koulu­
tus, koulutusaste tuntematon).
Koulutusala
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutus­
alan. Koulutuksen pääaloja luokituksessa on varsinaisesti 
yhdeksän. Oleellista kooditustyön kannalta on huomata, 
että eräät tutkinnot jakautuvat kahteen tai useampaan 
koulutuksen pääalaan.
Esimerkki 4. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääaine tunnetaan
Tutkinnon pääaineesta riippuen koodi voi löytyä 
kolmesta seuraavasta koulutuksen pääalasta:
a) humanistinen ja esteettinen pääala (1) esim. fil.kand, 
Suomen historia (71611)
b) kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden pääala (3) esim. fil.kand, 
psykologia (73444)
c) tekniikan ja luonnontieteiden pääala (4) esim. 
fil.kand, fysiikka (74531).
Pääaineet filosofia ja tilastotiede fil.kand. tutkinnossa 
muodostavat koodituksen kannalta erityisen ongelman 
siksi, että pääainetiedon lisäksi on tiedettävä tiedekunta 
tai osasto, jossa tutkinto on suoritettu. Esimerkiksi 
filosofia pääaineena voi löytyä kahdesta eri koulutuksen 
pääalasta:
71711 Fil.kand, filosofia (humanist.tieteet)
74522 Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)
Jos tiedekuntaa tai osastoa ei tiedetä ja asiayhteydes­
täkään ei voida päätellä mihin koulutuksen pääalaan
filosofia pääaineena suoritettu tutkinto tulisi kirjata, 
voidaan koodiksi valita esim. 71719.
Esimerkki 5. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääainetta ei tunneta
Jos voidaan joidenkin tietojen pohjalta päätellä, 
että:
a) tutkinto on suoritettu esimerkiksi jossakin kielitie­
teellisessä pääaineessa, saadaan koodiksi 71699 
(fil.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan 
kuuluva pääaine tuntematon) tai 7166, jos käyte­
tään 4-numeroisia koodeja
b) tutkinto on suoritettu jossakin humanistiseen ja 
esteettiseen koulutukseen kuuluvassa aineessa, voi­
daan koodiksi valita esim. 71799 (fil.kand, huma­
nistinen opintoala, pääaine tuntematon) tai 7179, 
jos käytetään 4-numeroisia koodeja tai 716, jos 
käytetään 3-numeroisia koodeja
Jos tutkinnosta tiedetään vain sen nimi, ei voida 
tietää kuuluuko koulutus humanistiseen pääalaan 
(716-717), yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 
pääalaan (734) vai tekniikan ja luonnontieteiden pää­
alaan (745-746). Tässä tapauksessa on valittava koodi 
79111 (fil.kand, koulutusala tuntematon).
Esimerkki 6. Koulutuskoodia ei löydy, vaikka käytettä­
vissä on kaikki tarpeelliset tiedot
Niissä tapauksissa, joissa koulutus on ilmoitettu 
tutkinnon ja pääaineen/opintolinjan/koulutusohjelman 
tarkkuudella, mutta tällaista nimikettä ei löydy luette­
losta, on kysymyksessä usein se, että
a) ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita ts. tällaista kou­
lutusta ei ole olemassakaan tai tutkinnon pääaineen 
asemesta on ilmoitettu oppiaineeseen sisältyvä 
kurssi, joka on pienempi yksikkö kuin koulutus- 
luokituksessa käytettävä luokitteluyksikkö
b) samansisältöisestä tai suunnilleen samansisältöisestä 
koulutuksesta oppilaitokset tai kurssin järjestäjät 
voivat käyttää erilaisia nimityksiä, joita ei kuitenkaan 
esiinny koulutusluokituksessa juuri ilmoitetussa muo­
dossa. Tällöin on selvitettävä mitä koulutusluoki- 
tuksen nimikettä ilmoitettu koulutus lähinnä vastaa 
tai valitaan koodiksi jokin sopiva »muu»-nimikkeinen 
koodi, esimerkiksi 34158 (Metallialan muu ammatti­
koulutus)
c) koulutus on siksi uusi, että sitä ei ole vielä ehditty 
julkaista koulutusluokituksessa tai koulutusluokitus 
on puutteellinen. Tässä tapauksessa voidaan asiaa 
tiedustella Tilastokeskuksesta tai antaa koulutukselle 
»muu»-nimikkeinen koodi esim. 34698 (Teollisuus-ja 
käsityöammattien muu ammattikoulutus).
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Esimerkki 7. Yksityiskohtaisten ammattikoulutusnimik- 
keiden kooditus
Koulutuksen yleisluokitukseen ei ole mahdollista 
ottaa kaikkia yksityiskohtaisia ammatti- ja työtehtävä- 
nimikkeitä, vaikkakin niiden mukainen koulutus on 
useissa tapauksissa välttämätöntä kiijata ja tulostaa. 
Tässä tapauksessa on käyttäjän itse laadittava kuhunkin 
tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen soveltuva jatko- 
koodi. Yksi mahdollisuus on valita koulutusluokituk- 
sesta peruskoodi, jonka perään liitetään lisänumero.
Tämän tyyppisessä kooditustyössä suositetaan käy­
tettäväksi 4-numeroista koulutuskoodia ja esimerkiksi 
2- tai 3-numeroista lisäkoodia. Esimerkki: 4-numeroinen 
koulutuskoodi + lisäkoodi
3411 Metallialan ammattikoulutus
341101 Hitsaajan kurssi
341102 Kaarihitsaajan kurssi
341103 Korkeapaineputkien kaasuhitsauskurssi
341104 Ruostumattoman teräksen hitsaus- ja hio-
makurssi
341105 Mig-hitsaajankurssi
341106 Tig-kaasukaarihitsauskurssi
Koodimuutokset
Koulutustoiminnassa tapahtuu sellaista jatkuvaa 
muuttumista, joka vaikuttaa koulutuksen yleisluoki­
tukseen. Koodimuutoksia on kolmea tyyppiä:
1) luokitukseen on lisätty kokonaan uusi koulutus ja 
uusi koodi
Varsinaisten koodimuutosten lisäksi tarkistetaan 
nimikkeistöä. Nimikkeistötarkistukset tulevat tarpeelli­
siksi silloin, kun opintolinjojen nimitykset muuttuvat tai 
kun uusi ja vanha koulutus on voitava tunnistaa saman­
kaltaisista nimistään huolimatta eri koulutuksiksi tai että 
useita koulutuksia käsittävään ryhmään sisällytetään 
uudentyyppisiä koulutuksia.
Oheisessa luettelossa ovat lakkautetut koodit, aikai­
semmassa merkityksessään lakkautettujen koodien uudet 
numeroarvot ja vuosiluku, josta lähtien muutos on 
voimassa sekä lakkautetun koodin nimike. Luettelosta 
ei käy ilmi korvaavan koodin mahdollista tarkistettua 
tai uutta nimikettä, koska se löytyy koodin osoittamasta 
paikasta systemaattisessa osassa.
Esimerkkejä:
Lakkautettu
koodi
Korvaava
koodi
Muutos-
vuosi
Lakkautetun 
koodin nimike
57111 47131 1973 Agrologi
62452 63616 1973 Liikuntakasvatuk­
sen kand, liikunta- 
pedagogiikka
561 561-565 1973 Erikoissairaan- 
hoitajakoulutus 
terveyden-ja 
sairaanhoidon 
alalla
54174 poistettu 1973 Insinööri, kunnal­
listekniikka
2) koodi ja sitä vastaava nimike on poistettu käytöstä. 
Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi siinä tapauk­
sessa, että luokitukseen on otettu virheellisesti 
sellainen koodi, jota ei voi esiintyä
3) koodi on lakkautettu aikaisemmassa merkitykses­
sään. Tämä tapaus tulee kysymykseen muun muassa 
silloin, kun koulutuksen paikka luokituksessa on 
tarkistettu tai uusien ryhmien muodostaminen on 
ollut mahdollista vain siirtämällä joitakin koulutuksia 
toiseen kohtaan.
Tässä julkaisussa on luettelot lakkautetuista ja uusista 
koodeista kahdelta viimeisimmältä vuodelta.
Esimerkin ensimmäinen koodi on lakkautettu aikai­
semmassa merkityksessään ja tämän koodin merkitys on 
siirtynyt koodille 47131. Tämä on aiheutunut siitä, että 
agrologikoulutuksen paikka luokituksessa on tarkistettu 
seuraavalle, alemmalle koulutusasteelle. Koodin 62452 
koulutus on siirretty toiseen koulutuksen pääalaan, jossa 
se on saanut uuden koodin 63616. Kolmannessa esi­
merkkitapauksessa ryhmän 561 koodialuetta on laajen­
nettu siten, että se käsittää numerot 561-565. Tässä 
tapauksessa myös nimike on jonkin verran muuttunut: 
Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan koulutus 
alimmalla korkea-asteella. Koodi 54174 on poistettu, 
koska tällaista koulutusta ei ole olemassa alimmalla 
korkea-asteella.
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Systemaattinen koulutusluokitus 103 Peruskoulu, alle 9 vuotta
1031 f 3) Peruskoulun 8. luokan suoritus
10311-9 (13) Peruskoulun 8. luokan suoritus
0 ESIASTEEN KOULUTUS
00 Esiasteen koulutus 109 Muu ammatillisesti eriytymätön koulutus
alemmalla perusasteella
1099 < 9) Muu ammatillisesti eriytymätön 
koulutus alemmalla perusasteel­
001 Päiväkodit (aik. lastentarhat) la
0011 < n Päiväkotien koulutus 10998-3 (99) Ammatillisesti eriytymätön muu 
koulutus alemmalla perusasteella
10999-1 (99) Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus alemmalla perusasteella, 
koulutus tuntematon
003 Esikoululuokat
1 PERUSASTEEN ALEMPI KOULUTUS 
10 Ammatillisesti eriytymätön koulutus
2 PERUSASTEEN YLEMPI KOULUTUS 
20 Ammatillisesti eriytymätön koulutus
101 Kansakoulu, yleiskoulutus
1011 ( n  Kansakoulu
10111- 3 <m
10112-  1 ( 11) 
10113-9 ( i n
10118- 8 ( t i )
10119- 6 ( i n
Kansakoulu, 6-vuotinen 
Kansakoulu, 7-vuotinen 
Kansakoulu, 8-vuotinen 
Kansakoulun muu suoritus 
Kansakoulu
201 Keskikoulututkinto
2011 t n  Keskikoulututkinto
20111- 1 ( i n
20112- 9 u i )
20113- 7 (11)
20118- 6 ( i n
20119- 4 (11)
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli 
englanti
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli 
saksa
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli 
venäjä
Keskikoulututkinnon muu suori­
tus
Keskikoulututkinto
102 Kansalaiskoulu
1021 ( 2) Kansalaiskoulu
10211-1 ( 12)
10212- 9 (12)
10213- 7 (12)
10214- 5 m  
10218-6 (12) 
10219-4 m )
Kansalaiskoulu, 1-vuotinen 
Kansalaiskoulu, 2-vuotinen 
Kansalaiskoulu, 3-vuotinen 
Kurssimuotoinen kansalaiskoulu 
Kansalaiskoulun muu suoritus 
Kansalaiskoulu
202 Peruskoulututkinto (yleiskoulutus, 9. luo­
kan suoritus)
2021 ( 2) Peruskoulututkinto (a-ryhmä), 1.
vieras kieli ja matematiikka laaja 
tai keskikurssi, 2. vieras kieli prt- 
käkurssi
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2022
2023
2024
2025
2029
20211- 9 ( i2) Peruskoulututkinto, engl. ja mat.
laaja tai keskik., 2. kieli pitkä kurs­
si
20212- 7 (12) Peruskoulututkinto, ruotsi ja mat.
laaja tai keskik., 2. kieli pitkä kurs­
si
20213- 5 (12) Peruskoulututkinto, suomi ja mat.
laaja tai keskik., 2. kieli pitkä kurs­
si
204 Kansanopistojen ammatillisesti eriytymä­
tön 1-vuotinen koulutus
2041 ( 4) Varsinainen kansanopisto
20411- 5 (14) Varsinainen kansanopisto
20412- 3 (14) Varsinaisen kansanopiston eri­
tyislinja / kurssi
( 2) Peruskoulututkinto (b-ryhmä), 1.
vieras kieli laaja tai keskikurssi ja 209 Muu ammatillisesti eriytymätön koulutus 
matematiikka yleiskurssi ylemmällä perusasteella
20221- 8 (22) Peruskoulututkinto, engl. laaja tai
keskik., mat. yleiskurssi
20222- 6 (22) Peruskoulututkinto, ruotsi laaja
tai keskik., mat. yleiskurssi
20223- 4 (22) Peruskoulututkinto, suomi laaja
tai keskik., mat. yleiskurssi
f 2) Peruskoulututkinto (c-ryhmä), 1. 
vieras kieli yleiskurssi ja mate­
matiikka laaja tai keskikurssi
2099 ( 9) Muu ammatillisesti eriytymätön
koulutus ylemmällä perusasteel­
la
20998- 1 (99) Ammatillisesti eriytymätön muu
koulutus ylemmällä perusasteella
20999- 9 (99) Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus ylemmällä perusasteella, 
koulutus tuntematon
20231- 7 (32) Peruskoulututkinto, engl. yleis­
kurssi ja mat. laaja tai keskik.
20232- 5 (32) Peruskoulututkinto, ruotsi yleis­
kurssi ja mat. laaja tai keskik.
20233- 3 (32) Peruskoulututkinto, suomi yleis­
kurssi ja mat. laaja tai keskik.
( 2) Peruskoulututkinto (d-ryhmä), 1. 
vieras kieli yleiskurssi ja mate­
matiikka yleiskurssi
3 KESKIASTEEN ALEMPI KOULUTUS 
30 Ammatillisesti eriytymätön koulutus
20241- 6 (42) Peruskoulututkinto, engl. yleis­
kurssi ja mat. yleiskurssi
20242- 4 (42) Peruskoulututkinto, ruotsi yleis­
kurssi ja mat. yleiskurssi
20243- 2 (42) Peruskoulututkinto, suomi yleis­
kurssi ja mat. yleiskurssi
( 2) Peruskoulututkinto (e-ryhmä), 
vapautettu vieraasta kielestä
301 Kansankorkeakoulujen ammatillisesti 
eriytymätön koulutus
3011 ( n  Kansankorkeakoulu
30111- 9 ( m  Kansankorkeakoulu
30112- 7 ( u )  Kansankorkeakoulun erityislinja /
kurssi
20251- 5 (52) Peruskoulututkinto, vap. 1. vie­
raasta kielestä ja mat. laaja tai 
keskikurssi
20252- 3 (52) Peruskoulututkinto, vap. 1. vie­
raasta kielestä ja mat. yleiskurssi
( 2) Peruskoulututkinto, muu oppisi­
sältö tai oppisisältö tuntematon
20298- 6 (92) Peruskoulututkinto, muu oppisi­
sältö
20299- 4 (92) Peruskoulututkinto, oppisisältö
tuntematon
309 Muut ammatillisesti eriytymättömät kou­
lutukset alemmalla keskias­
teella
3099 ( 9) Muu ammatillisesti eriytymätön
koulutus alemmalla keskiasteella
30998- 9 (99) Muu ammatillisesti eriytymätön
koulutus alemmalla keskiasteella
30999- 7 (99) Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus alemmalla keskiasteella, 
koulutus tuntematon
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31 Humanistinen ja esteettinen koulutus
311 Soveltavan taiteen ammattikoulutus
3111-3112 i  n  Käsi- ja taideteollisuuden am­
mattikoulutus
31111- 8 t m
31112- 6 ( i n
31113- 4 ( n )
31114- 2 ( m
31128- 2 d i )
31129- 0 d i )
Keramiikkataiteen ammattikoulu­
tus
Metallitaiteen ammattikoulutus
Sisustusneuvoja
Taidetekstiilikutoja
Käsi- ja taideteollisuuden muu
ammattikoulutus
Käsi- ja taideteollisuuden ammat­
tikoulutus, erikoisala tuntematon
3113—3114 t n  Kuvallisen viestinnän ammatti 
koulutus
31131- 6 o n
31132- 4 (31) 
31141-5 o n
31148- 0 (31)
31149- 8 (31)
Graafisen suunnittelun ammatti­
koulutus 
Mainospiirtäjä
Valokuvausalan ammattikoulutus 
Kuvallisen viestinnän muu am­
mattikoulutus
Kuvallisen viestinnän ammatti­
koulutus, erityisala tuntematon
3119 ( n  Soveltavan taiteen muu ammat­
tikoulutus
31198- 5 o i )  Soveltavan taiteen ammattikoulu­
tus, muu erikoisala
31199- 3 o n  Soveltavan taiteen ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
312 Teatterialan ammattikoulutus
3121 /  2) Harrastelijanäyttelijäkoulutus
31211-6 (12) Harrastelijanäyttelijä
3129 ( 2) Teatterialan muu ammattikoulu­
tus
31298-3 (92) Teatterialan muu ammattikoulu­
tus
313 Musiikkikoulutus alemmalla keskiasteella
3131
3139
319
3199
32
321
3211
3212
322
3221
( 3) Musiikin harrastajien koulutus
31311-4 (13) Musiikin alkeis- ja nuorisokoulu­
tus
31312-2 (13) Kansankonservatoriokoulutus
31318-9 (13) Musiikin harrastajien muu koulu­
tus
( 3) Muu musiikkikoulutus alemmalla 
keskiasteella
31398-1 (93) Musiikkikoulutus alemmalla kes­
kiasteella, muu erikoisala
Muut humanistiset ja esteettiset koulu­
tukset alemmalla keskiasteel­
la
( 9) Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus alemmalla keskiasteella
31998-8 (99) Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus alemmalla keskiasteella
31999-6 (99) Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus alemmalla keskiasteella, eri­
tyisala tuntematon
Opettajankoulutus
Nuorison- ja liikunnanohjaajien koulutus
( n Nuorisonohjaajakoulutus
32111-7 ( n ) Nuorisonohjaaja
( i) Liikunnanohjaajien koulutus
32121-6 (21) Liikunnanohjaaja
32122-4 (21) Liikunnanohjaustutkinto (ent. lii- 
kunnanjohtaja)
Askartelunohjaajien koulutus
( 2) Askartelunohjaajien koulutus
32211-5 (12) Askartelunohjaaja, nuorisotyö ja 
aikuiskasvatus
32212-3 (12) Askartelunohjaaja, laitostyö
32218-0 (12) Askartelunohjaaja, muu opinto­
linja
32219-8 (12) Askartelunohjaaja, opintolinja 
tuntematon
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323 Koti- ja käsiteollisuusalan neuvojakoulu- 
tus
3231 ( 3 )  Kudonnan- ja ompelunneuvojien
koulutus
32311-3 (13) Kudonnan-ja ompelunneuvoja
3319
324 Liikenteen opettajankoulutus
3241 ( 4 )  Autokoulunopettajankoulutus
32411- 1 (14) Autokoulunopettaja
32412- 9 t u )  Liikenneopettaja
( D Muu yleiskaupallinen ammatti­
koulutus
33191-8 (9i) Kaupallinen peruskurssi 
33193-4 o i )  Kauppakoulun 2-vuotinen oppi­
määrä ilman päästötutkintoa
33198- 3 o i )  Yleiskaupallinen muu ammatti­
koulutus
33199- 1 (9i) Yleiskaupallinen ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
332—333 Myynti- ja ostotyön ammattikoulu­
tus
329 Muut opettajankoulutukset alemmalla 
keskiasteella
3299 t 9) Muu opettajankoulutus alemmal­
la keskiasteella
32998- 7 (99) Opettajien muu koulutus alem­
malla keskiasteella
32999- 5 (99) Opettajankoulutus alemmalla
keskiasteella, erityisala tuntema­
ton
33 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
331 Yleiskaupallinen ammattikoulutus 
3311—3312 ( i) Kauppakoulututkinto (merkantti)
33111- 6 ( u )  Kauppakoulututkinto, ei erityisa­
laa
33112- 4 ( m  Kauppakoulututkinto, kaupallinen
linja
33113- 2 m )  Kauppakoulututkinto, laskentalin­
ja
33114- 0 ( i n  Kauppakoulututkinto, toimistolin­
ja
33115- 7 ( m  Kauppakoulututkinto, yleinen lin­
ja
33128- 0 t n )  Kauppakoulututkinto, muu opin­
tolinja
33129- 8 ( m  Kauppakoulututkinto, opintolinja
tuntematon
3321-3322 ( 2)
33211- 4 (12)
33212- 2 (12)
33213- 0 (12)
33214- 8 (12)
33228-8 (12)
Yleinen myynti-ja ostotyön am­
mattikoulutus
Liikeapulaiskoulutus 
Vähittäiskaupan myyjä 
Tukkukaupan myyjä 
Teollisuuden ja kaupan konsu- 
lentti
Myynti- ja ostotyön muu yleinen 
ammattikoulutus
3323 ( 2) Myyjäkoulutus, elintarvikkeet
33231- 2 (32) Liha-alan myyjä
33232- 0 (32) Elintarvike myyjä
33238- 7 (32) Elintarvikealan muu myyjä
33239- 5 (32) Elintarvikealan myyjä, erityisala
tuntematon
3324 ( 2) Myyjäkoulutus, tekstiilit, asus­
teet, jalkineet
33241- 1 (42) Tekstiilimyyjä
33242- 9 (42) Pukinealan myyjä
33243- 7 (42) Jalkinealan myyjä
33248- 6 (42) Tekstiili- ja jalkinealan muu myy­
jä
33249- 4 (42) Tekstiili- ja jalkinealan myyjä, eri­
tyisala tuntematon
3325 1 2) Myyjäkoulutus, rauta-, talous-, 
sähkö-, yms. tarvikkeet
33251- 0 (52) Rauta-alan myyjä
33252- 8 (52) Taloustavaran myyjä
33253- 6 (52) Sähköalan myyjä
33254- 4 (52) Urheilutarvikkeiden myyjä
33258- 5 (52) Rauta-alan muu myyjä
33259- 3 (52) Rauta-alan myyjä, erityisala tur
tematon
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3326 ( 2i Myyjäkoulutus, sisustustarvik­
keet
33261-9 (62) Huonekalujen myyjä
33268- 4 (62) Sisustustarvikkeiden muu myyjä
33269- 2 (62) Sisustustarvikkeiden myyjä, eri­
tyisala tuntematon
33411-0 (14) 
3342 ( 4 )
33421-9 (24) 
3349 ( 4 )
Somistaja
Mainonnan peruskurssi
Mainonnan peruskurssi
Mainosalan muu ammattikoulu­
tus
I  2) Myyjäkoulutus, auto, autojen va­
raosat
33271-8 (72) Autoalan myyjä
33272-6 (72) Autohuoltoaseman myyjä
33278-3 (72) Autoalan muu myyjä
33279-1 (72) Autoalan myyjä, erityisala tunte­
maton
33498- 7 (94) Mainosalan muu ammattikoulu­
tus
33499- 5 (94) Mainosalan ammattikoulutus, eri­
koisala tuntematon
3328 ( 2 ) Myyjäkoulutus, kemikaalit, ap­
teekkitavarat
33281-7 (82) Kemikaalikaupan myyjä
33288-2 (82) Kemikaalialan muu myyjä
33289-0 (82) Kemikaalialan myyjä, erityisala
tuntematon
3329 ( 2) Myyjäkoulutus, kirjat, paperita­
varat
33291-6 (92) Libristi
33298-1 (92) Kirja-alan muu myyjä
33299-9 (92) Kirja-alan myyjä, erityisala tunte­
maton
335 Muu kaupallinen ammattikoulutus
3351 ( 5 )  Kiinteistönvälitysalan ammatti­
koulutus
33511-7 ns) Kiinteistönvälittäjä
3359 ( s) Muu kaupallinen ammattikoulu­
tus
33598- 4 (95) Kaupallinen ammattikoulutus,
muu erikoisala
33599- 2 (95) Kaupallinen ammattikoulutus,
erikoisala tuntematon
3331 I  2)
33311- 2 (12)
33312- 0 (12)
33318- 7 (12)
33319- 5 (12)
3332
Myyjäkoulutus, kultasepäntava- 
rat, kellot
Kultasepänliikkeen myyjä 
Kelloalan myyjä
Kulta- ja kellosepänliikkeen muu 
myyjä
Kulta- ja kellosepänliikkeen myy­
jä, erityisala tuntematon
( 2) Myyjäkoulutus, muu erikoisala
33328- 6 (22) Myyjäkoulutus, muu erikoisala
33329- 4 (22) Myyjäkoulutus, erikoisala tunte­
maton
3339 ( 2) Myynti- ja ostotyön muu ammat­
tikoulutus
33398- 9 (92) Myynti- ja ostotyön muu ammat­
tikoulutus
33399- 7 (92/ Myynti- ja ostotyön ammattikou­
lutus, erikoisala tuntematon
334 Mainonnan ammattikoulutus 
3341 ( 4 )  Somistajakoulutus
336 Toimistohenkilökunnan ammattikoulutus
3361 i et
33611- 5 (16)
33612- 3 m
33618- 0 (ie)
33619- 8 (16)
3362 ( 6 )
33621-4 (26)
33628- 9 (26)
33629- 7 (26)
3363 ( 6 )
33631- 3 (36)
33632- 1 (36)
Yleinen toimistotyön ammatti­
koulutus
Yleinen ammattikoulutus toimis­
totehtäviin
Yleinen ammattikoulutus kunnal­
lisiin toimistotehtäviin 
Toimistotyön muu ammattikoulu­
tus
Toimistotyön ammattikoulutus, 
erityisala tuntematon
Toimistotekninen ammattikoulu­
tus
Konekirjoittaja
Toimistotekninen muu ammatti­
koulutus
Toimistotekninen ammattikoulu­
tus, erityisala tuntematon
Atk-alan ammattikoulutus
Lävistäjä
Operaattori
2 128 2 0 1 3 7 6 8 —12
3364
3369
337
3371
3372
3373
3374
3379
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33638- 8 (36i Atk-alan muu ammattikoulutus
33639- 6 (36i Atk-alan ammattikoulutus, erityi­
sala tuntematon
3365 ( 6 )  Kirjanpito- ja laskentatyön am­
mattikoulutus
33641- 2 (46)
33642- 0 (46)
33643- 8 (46)
33651- 1 (46)
33652- 9 (46)
33658- 6 (46)
33659- 4 (46)
Kassanhoitaja 
Ravintolan kassanhoitaja 
Itsepalvelumyymälän kassanhoi­
taja
Kirjanpitäjä, peruskurssi 
Kunnallinen kirjanpitäjä, perus­
kurssi
Kirjanpito- ja laskentatyön muu 
ammattikoulutus
Kirjanpito- ja laskentatyön am­
mattikoulutus, erityisala tuntema­
ton
339 Muut kauppa- ja toimistoalan koulutukset 
alemmalla keskiasteella
3399 ( 9) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus alemmalla keskiasteella
33998- 6 (99) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus alemmalla keskiasteella
33999- 4 (99) Kauppa-ja toimistoalan koulutus
alemmalla keskiasteella, erityisa­
la tuntematon
34 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
( 6) Muu toimistohenkilökunnan am­
mattikoulutus
33698- 2 (96) Toimistohenkilökunnan muu am­
mattikoulutus
33699- 0 (96) Toimistohenkilökunnan ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
Varastonhoidon ammattikoulutus
( 7)
33711- 3 (17)
33712- 1 (17)
( 7)
33721- 2 (27)
33722- 0 (27)
( 7)
33731- 1 (37)
33732- 9 (37)
( 7)
33741-0 (47) 
( 7)
33798- 0 (97)
33799- 8 (97)
Yleinen varastonhoidon ammat­
tikoulutus
Varastonhoitaja
Varastotyöntekijä
Varastonhoitaja, metalli- ja ko- 
neala
Varastonhoitaja, metalli- ja ko- 
neala
Varastonhoitaja, autoala
Varastonhoitaja, rautatieliikenne
Varastonhoidon peruskurssi, VR 
Varastomestari, VR
Varastonhoitaja, posti- ja lennä- 
tinlaitos
Varastomestarintutkinto, posti- ja 
lennätinlaitos
Muu varastonhoidon ammatti­
koulutus
Varastonhoidon muu ammatti­
koulutus
Varastonhoidon ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
341—346 Teollisuus- ja käsityöammattien 
koulutus (peruskoul. ja am- 
mattitutk. taso)
3411-3415 ( D
34111- 5 m )
34112- 3 t m
34113- 1 m )
34114- 9 ( i n
34115- 6 ( u )
34116- 4 m )
34117- 2 ( m
34118- 0 ( n )
34119- 8 ( n )
34121- 4 ( m
34122- 2 ( m
34123- 0 ( i n
34124- 8 d i )
34125- 5 ( i n
34126- 3 m )
34127- 1 d i )
34128- 9 u i )
34129- 7 d i )
34131- 3 ( n )
34132- 1 ( n )  
34134-7 ( m
34158- 6 (H )
34159- 4 m )
3416-3419 ( D
34161- 0 (61)
34162- 8 (6i)
Metallialan ammattikoulutus
Metallimies
Valimomies
Kaavaaja
Valumallin tekijä
Hitsaaja
Seppä
Levyseppä
Levyseppä-hitsaaja
Ilmastointialan levyseppä
Laivalevyseppä
Koneistaja
Hioja
Sorvari
Jyrsijä
Aarpo raaja
Asentaja-koneistaja (viilari - ko­
neistaja)
Työkaluntekijä
Automaattikoneiden asentaja 
Putkiasentaja 
Laivaputkiasentaja 
Koneasentaja
Metallialan muu ammattikoulutus 
Metallialan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Konekorjausalan ammattikoulu­
tus
Autonasentaja
Autonalusta-asentaja
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34163- 6 (61)
34164- 4 (6i)
34165- 1 (61)
34166- 9 (61)
34167- 7 (61)
34168- 5 (61)
34169- 3 (6i)
34171- 9 (6i)
34172- 7 (6i)
34173- 5 (61)
34174- 3 (6i)
34175- 0 (61)
34176- 8 (61)
34177- 6 (61)
34178- 4 (61)
34179- 2 (61)
34181- 8 (61)
34182- 6 (6i)
34183- 4 (61)
34198- 2 (6i)
34199- 0 (6i)
Dieselasentaja 
Moottoriasentaja 
Autopeltiseppä 
Autopeltiseppä-maalari 
Automaalari 
Auton renkaan korjaaja 
Autonhuoltaja 
Koneenkorjaaja 
Pienmoottoriasentaja 
Maarakennuskoneasentaja 
Maatalouskoneasentaja 
Metsäkoneasentaja (ent. metsä- 
työkonekorjaaja) 
Traktorinhuoltoasentaja 
Kaivoskonekorjaaja 
Laivakoneasentaja 
Lentokonevoimalaiteasentaja 
Lentokonelaiteasentaja 
Lentokoneasentaja 
Laivadieselasentaja 
Konekorjausalan muu ammatti­
koulutus
Konekorjausalan ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
3421-3422 < n
34211- 3 ( i i )
34212- 1 ( m
34213- 9 u i )
34214- 7 (H )
34215- 4 ( u )
34217- 0 ( i i )
34218- 8 m )
34219- 6 m )
34221- 2 m )
34222- 0 m )
34223- 8 ( m
34224- 6 m )
34228- 7 ( i n
34229- 5 ( m
Hienomekaanisen alan ammatti­
koulutus
Kelloseppä 
Kultaseppä 
Hopeaseppä 
Kaivertaja 
Silmälasinhioja 
Mittarimekaanikko 
Hienomekaanikko 
Proteesimekaanikko 
Lentokonemittarimekaanikko 
Konttorikoneasentaja 
Ompelukonemekaanikko 
Jalometallialan koulutus 
Hienomekaanisen alan muu am­
mattikoulutus
Hienomekaanisen alan ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
3423 -3424 ( n
34231- 1 (3 i)
34232- 9 o i )
34233- 7 o i )
34234- 5 (3 i)
34235- 2 o n
34236- 0 o i )
34237- 8 o i )
34238- 6 o i )
Metalli- ja konealan muu ammat­
tikoulutus
Kaivosmies
Maarakennuskoneen käyttäjä 
Koneenkäyttäjä 
Laitosasentaja 
Kunnossapitomies 
Alikonemestari (1 v teknill. kou­
lua)
Konemestari (2 v teknill. koulua) 
Huoltoasentaja
3434
34248-5 (31) Metalli- ja konealan muu ammat­
tikoulutus
34249-3 (31) Metalli- ja konealan ammattikou­
lutus, erikoisala tuntematon
-3429 ( D Sähköalan ammattikoulutus
34251-9 (51) Sähköasentaja
34252-7 (51) Sähkökoneasentaja
34253-5 (51) Sähkölaitosasentaja
34254-3 (51) Autonsä hköasentaja
34255-0 (51) Vaununsähköasentaja
34256-8 (51) Laivasähkömies
34257-6 (51) Puhelinasentaja
34258-4 (51) Kantoaaltoasentaja
34259-2 (51) Puhelinkojeasentaja
34261-8 (51) Puhelinkeskusasentaja
34262-6 (51) Radioasentaja
34263-4 (51) Televisioasentaja
34264-2 (51) Radio- ja televisioasentaja
34265-9 (51) Radiomekaanikko
34266-7 (51) Televisiomekaanikko
34267-5 (51) Lentokonesä hköasentaja
34268-3 (51) Lentokone-elektroniikka-asentaja
34269-1 (51) Instrumenttiasentaja
34271-7 (51) Elektroniikka-asentaja
34272-5 (51) Tehoelektroniikka-asentaja
34273-3 (51) Tietoliikenne elektroniikka-asen­
taja
34274-1 (51) Käämijä
34275-8 (51) Koje-ja kojeistoasentaja
34276-6 (51) Koekäyttäjä
34298-0 (51) Sähköalan muu ammattikoulutus
34299-8 (51) Sähköalan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
-3433 ( D Rakennusalan ammattikoulutus
34311-1 (11) Rakennusmies
34312-9 (11) Kirvesmies
34313-7 (11) Rakennusmies-kirvesmies
34314-5 (11) Rakennuspuuseppä
34315-2 (11) Maalari
34316-0 (11) Rakennusmaalari
34317-8 (11) Muurari
34318-6 (11) Muurari-betonimies
34319-4 (11) Betonimies (betonirakentaja)
34322-8 (11) Sementtityöntekijä
34323-6 (11) Mittamies
34324-4 (11) Betonielementtityöntekijä
34338-4 (11) Rakennusalan muu ammattikou­
lutus
34339-2 (11) Rakennusalan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
( D Piirtäjä- ja kartoittajakoulutus
34341-8 (41) Koneenpiirtäjä
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34342- 6 (4 i)
34343- 4 (47)
34344- 2 (41)
34345- 9 (41)
34348- 3 (41)
34349- 1 (41)
Rakennuspiirtäjä
Kartanpiirtäjä
Kartoittaja
Sähköpiirtäjä
Piirtäjän muu ammattikoulutus 
Piirtäjän ammattikoulutus, opin­
tolinja tuntematon
3435 -  3437 < u
34351- 7 (s d
34352- 5 (5 i)
34353- 3 (su
34354- 1 (5i)
34355- 8 (5 i)
34356- 6 (51)
34357- 4 (su
34358- 2 (5 1)
34359- 0 (51)
34361- 6 (su
34362- 4 (su
34363- 2 (su
34364- 0 (5D
34365- 7 (su
34366- 5 (su
34367- 3 (su
34368- 1 (5 i)
34378- 0 (5i)
34379- 8 (51)
Puuteollisuusalan ammattikoulu­
tus
Mekaanisen puunjalostuksen pe­
ruskoulutus
Sahateollisuuden peruskoulutus
Sahamies
Puuseppä
Huonekalupuuseppä
Penkkipuuseppä
Konepuuseppä
Puuseppä-konepuuseppä
Sorvari (vaneriteoll.)
Veneenrakentaja
Teränhuoltaja (teränasettaja)
Pinnankäsittelijä
Koristeveistäjä
Sahanasettaja
Vaneri-ja levyteollisuuden perus­
koulutus
Puusepänteollisuuden opintolinja 
Sahatyönjohtaja
Puuteollisuusalan muu ammatti­
koulutus
Puuteollisuuden ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
3438 -  3439 ( D Kemian ammattikoulutus
34381- 4 (su
34382- 2 (ai)
34383- 0 (81)
34384- 8 (8D
34398- 8 (81)
34399- 6 (81)
Kemiallisen teollisuuden perus­
koulutus
Tutkimusapulainen
Valokuvauslaborantti
Laborantti
Kemian muu ammattikoulutus 
Kemian ammattikoulutus, opinto­
linja tuntematon
3441 -3442 ( D Paperi- ja selluloosateollisuuden 
ammattikoulutus
34411- 9 ( i n
34412- 7 d i )
34413- 5 d i )
34414- 3 t n )  
34428-3 m )
Paperiteollisuuden koulutus 
Selluloosateollisuuden koulutus 
Paperi- ja selluloosateollisuuden 
peruskoulutus
Puun kemiallisen teollisuuden 
koulutus
Paperi- ja selluloosateollisuuden 
muu ammattikoulutus
34429-1 d i )
3443 -  3447 (  i )
34431- 7 (31)
34432- 5 (3 i)
34433- 3 (31)
34434- 1 (31)
34441- 6 (3 i)
34442- 4 o i )
34443- 2 o n
34444- 0 (31)
34445- 7 o n
34446- 5 (31)
34447- 3 (3t)
34451- 5 (3D
34452- 3 o i )
34453- 1 (3 i)
34454- 9 (3 i)
34455- 6 o n
34456- 4 (3 i)
34461- 4 o n
34462- 2 (3 i)
34478- 8 (31)
34479- 6 (31)
3448 -3 4 49  (  t )
34481- 2 (ai)
34482- 0 (ai)
34483- 8 (8i)
34484- 6 (81)
34485- 3 (8i)
34486- 1 (81)
34487- 9 (81)
34488- 7 (8i)
34498- 6 (8i)
34499- 4 (81)
3451-3454  < n
34511- 6 (11)
34512- 4 ( m
34513- 2 m )
Paperi- ja selluloosateollisuuden 
ammattikoulutus,opintolinja tun­
tematon
Kirjapainoalan ammattikoulutus
Kirjapainoalan peruskoulutus 
Tekstinvalmistaja, yleiskoulutus 
(latoja)
Tekstinvalmistaja, käsinlatoja 
Tekstinvalmistaja, konelatoja 
Kuvanvalmistaja, yleiskoulutus 
Kuvanvalmistaja, graafinen valo­
kuvaaja
Kuvanvalmistaja, graafinen ku- 
vankorjaaja, litopiirtäjä 
Kuvanvalmistaja, kopioija 
Kuvanvalmistaja, kemigrafisyö- 
vyttäjä
Kuvanvalmistaja, syväpainosyö- 
vyttäjä
Kuvanvalmistaja, asemoija 
Painaja, yleiskoulutus 
Painaja, kohopainaja 
Painaja, syväpainaja 
Painaja, laakapainaja 
Painaja, offsetpainaja 
Painaja, tiikelipainaja 
Stereotypoija 
Kirjansitoja
Kirjapainoalan muu ammattikou­
lutus
Kirjapainoalan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Jalkine- ja nahka-alan ammatti­
koulutus
Kenkäteollisuuden peruslinja
Jalkinetyöntekijä
Jalkineenleikkaaja
Jalkineompelija
Jalkineenpohjaaja
Käsineompelija
Laukuntekijä
Nahkaompelija
Jalkine- ja nahka-alan muu am­
mattikoulutus
Jalkine- ja nahka-alan ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
Tekstiili- ja vaatetusalan ammat­
tikoulutus
Tekstiiliteollisuuden peruslinja 
Vaatetustekninen opintolinja (ent. 
vaatetusteoll. peruslinja)
Kutoja
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34514-0 ( i d Ompelija 34614-8 d i ) Kumialan telantekijä
34515-7 u i ) Trikoo-ompelija 34615-5 (n ) Kumialan raakavalmistaja
34516-5 ( m Pukuompelija 34616-3 d i ) Kumiasusteiden valmistaja
34517-3 ( m Teollisuusompelija 34617-1 (u ) Kumipäällystenasentaja
34518-1 (u ) Liinavaateompelija 34628-8 d i ) Muovi- ja kumialan muu ämmät-
34519-9 d i ) Leikkaaja tikoulutus
34521-5 ( in Modisti 34629-6 d i ) Muovi- ja kumialan ammattikou-
34522-3 im Vaatturi lutus, opintolinja tuntematon
34523-1 u n Housu- ja hamevaatturi
34524-9 d i ) Kehräämön huoltomies 3463 ( D Prosessiteollisuuden koulutus
34525-6 (H ) Työn opastaja, tekstiili- ja vaate- 34631-2 (31) Prosessiteollisuuden linja
tusteollisuus 34632-0 (31) Metalliteollisuuden prosessityön-
34526-4 ( i i ) Laadunvalvoja, tekstiili- ja vaate- tekijä
tusteollisuus 34633-8 (31) Kemian teollisuuden prosessi-
34527-2 (u ) Turkisompelija työntekijä
34528-0 ( m Turkisleikkaaja 34634-6 (31) Paperi-ja sellulosateollisuuden
34529-8 ( in Turkkuri prosessityöntekijä
34531-4 (u ) Verhoilija 34638-7 (31) Prosessiteollisuuden muu koulu-
34532-2 m ) Neuletyöntekijä tus
34534-8 a n Kehrääjä 34639-5 (31) Prosessiteollisuuden koulutus,
34535-5 ( i i ) Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden opintolinja tuntematon
tuotesuunnittelija
34548-8 (11) Tekstiili- ja vaatetusalan muu am- 3468-3469 I  D Muu teollisuus- ja käsityöammat-
mattikoulutus tien ammattikoulutus
34549-6 (11) Tekstiili- ja vaatetusalan ammatti- 34681-7 (81) Harjatyöntekijä
koulutus, opintolinja tuntematon 34682-5 (81) Korityöntekijä
34683-3 (81) Lasiteollisuusmies-3459 ( i) Elintarvikealan ammattikoulutus 34684-1 (81) Pienesinevalmistaja
34551-2 (5D Leipuri 34698-1 (81) Teollisuus- ja käsityöammattien
34552-0 (su Kondiittori muu ammattikoulutus
34553-8 (5 i) Mylläri 34699-9 (81) Teollisuus- ja käsityöammattien
34554-6 (5 i) Elintä rvikekoneenhoitaja ammattikoulutus, opintoala tun-
34555-3 (5 i) Eineskeittäjä tematon
34556- 1 (51)
34557- 9 (sv
34558- 7 (5i)
34559- 5 (su
34561- 1 (su
34562- 9 (51)
34563- 7 (su
34564- 5 (51)
34565- 2 (su
34566- 0 (51)
34567- 8 (su
34598- 3 (5t)
34599- 1 (si)
Lihavalmistetyöntekijä
Teurastaja
Meijeristi
Sokerin puhdistusteoll.prosessi-
työntekijä 
Suklaatyöntekijä 
Makeismassan keittäjä 
Puuterivalukoneenhoitaja 
Rakeiden valmistaja 
Kuorrutus- ja valukoneenhoitaja 
Elintarviketeollisuuden peruslinja 
Alimeijeristi
Elintarvikealan muu ammattikou­
lutus
Elintarvikealan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
349 Muut tekniikan ja luonnontieteiden kou­
lutukset alemmalla keskias­
teella
3499 ( 9) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alemmalla keskias­
teella
34998- 5 (99) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alemmalla keskias­
teella
34999- 3 (99) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus alemmalla keskiasteella, 
erityisala tuntematon
3461-3462 ( i)
34611- 4 d i )
34612- 2 m )
34613- 0 ( i n
Muovi- ja kumialan ammattikou­
lutus
Muovisaumaaja 
Lujitemuovityöntekijä 
Kumialan hihna-asentaja
35 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
351 Merenkulun ammattikoulutus
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3511 ( U Laivurikoulutus
35111-4 d i ) Perämieslaivuri (aik. laivuri)
3512 -3513 < D Merenkulun miehistökoulutus
35121-3 (21) Kansimies
35122-1 (21) Pursimies
35123-9 (21) Konemies
35124-7 (21) Laivakoneenhoitaja
35125-4 (21) Valmistava merenkulun miehistö- 
koulutus
35126-2 (21) Merimiesten perusopintolinja 
(ent. merimies)
35138-7 (21) Merenkulun muu miehistökoulu­
tus
35139-5 (21) Merenkulun miehistökoulutus, 
opintolinja tuntematon
3514 ( D Ahtausalan ammattikoulutus
35141-1 (41) Ahtaaja
3519 ( D Muu merenkulun ammattikoulu­
tus
35198-1 (91) Merenkulun muu ammattikoulu­
tus
35199-9 (91) Merenkulun ammattikoulutus, 
opintoala tuntematon
3541 ( 4 )  Ajoneuvonkuljettajakoulutus
35411- 8 (14)
35412- 6 (14)
35413- 4 (14)
35414- 2 (14)
35418- 3 (U )
35419- 1 (14)
Ammattiautonkuljettaja 
Linja-autonkuljettaja 
Raitiovaununkuljettaja 
Kuorma-autonkuljettaja 
Ajoneuvonkuljettajien muu kou­
lutus
Ajoneuvonkuljettajien koulutus, 
erityisala tuntematon
3542 ( 4 )  Rahastajakoulutus
35421-7 (24) Rahastaja (linja-auton rahastaja 
ja raitiovaununrahastaja)
3549 ( 4) Maantieliikenteen muu ammatti­
koulutus
35498- 5 (94) Maantieliikenteen muu ammatti­
koulutus
35499- 3 (94) Maantieliikenteen ammattikoulu­
tus, opintoala tuntematon
355 Tietoliikenteen ammattikoulutus
3551 -3552 ( s) Postiliikenteen ammattikoulutus
353 Rautatieliikenteen ammattikoulutus
3531-3535 < 3) Rautatieliikenteen ammattikou­
lutus
35311- 0 (13)
35312- 8 (13)
35315- 1 (13)
35316- 9 (13)
35321- 9 (i3)
35322- 7 (13)
35331- 8 (13)
35332- 6 (13)
35358- 1 (13)
35359- 9 (13)
Veturi miestutkinto 
Veturinkuljettajantutkinto 
Rahastajantutkinto (rautatieliiken­
ne)
Ratavartijantutkinto 
Vaunumiestutkinto 
Turvalaitetutkinto 
Rautatieliikenteen alempi päte- 
vyystutkinto
Rautatieliikenteen ylempi päte- 
vyystutkinto
Rautatieliikenteen muu ammatti­
koulutus
Rautatieliikenteen ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
35511- 5 (15)
35512- 3 ns)
35513- 1 (is)
35528- 9 (is)
35529- 7 (is)
Posti m iestutki nto 
Postivirkamiestutkinto 
Postimiesten esimies 
Postiliikenteen muu ammattikou­
lutus
Postiliikenteen ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
3553-3554 ( st Teleliikenteen ammattikoulutus
35531- 3 (35)
35532- 1 (35)
35533- 9 (35)
35548- 7 (35)
35549- 5 (35)
Puhelunvälittäjä
Televirkamiestutkinto (ent.lennä- 
tinvirkamiestutkinto)
T o i m istovi rka m iestutkinto 
Teleliikenteen muu ammattikou­
lutus
Teleliikenteen ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
3559 I  5) Muu tietoliikenteen ammattikou­
lutus
354 Maantieliikenteen ammattikoulutus
35598- 2 (95) Tietoliikenteen muu ammattikou­
lutus
35599- 0 0 5 ) Tietoliikenteen ammattikoulutus,
erityisala tuntematon
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359 Muut liikenteen koulutukset alemmalla 
keskiasteella
3599 (9) Muu liikenteen koulutus alem­
malla keskiasteella
35998- 4 (99) Muu liikenteen koulutus alem­
malla keskiasteella
35999- 2 (99) Liikenteen koulutus alemmalla
keskiasteella, erityisala tuntema­
ton
36 Hoitoalojen koulutus
361 —364 Terveyden- ja sairaanhoidon hoita-
ja- ja apuhenkilökunnan kou­
lutus alemmalla keskiasteella
3611 ( D Apuhoitajien koulutus
36111-3 ( m Apuhoitaja
3612 ( D Mielisairaanhoitajien koulutus
36121-2 (2D Mielisairaanhoitaja
3613 ( D Hammashoitajien koulutus
36131-1 (3 i) Hammashoitaja
3614 ( D Lastenhoitajien koulutus
36141-0 (4t) Lastenhoitaja
3615 ( D Vajaamielishoitajien koulutus
36151-9 (5D Vajaamielishoitaja
3616 ( D Jalkojenhoitajien koulutus
36161-8 (6D Jalkojenhoitaja
3617 < D Kuntohoitajien koulutus
36171-7 m ) Kuntohoitaja
3618 ( D Kuulontutkijoiden koulutus
36181-6 (81) Kuulontutkija
3621 ( D Vastaanotto- ja osastoavustajien 
koulutus
36211- 1 (U )
36212- 9 (U )
Lääkärin vastaanottoapulainen 
Vastaanotto- ja osastoavustaja
3622 ( D Lääkintävahtimestareiden koulu­
tus
36221-0 (2D Lääkintävahtimestari
3649 ( n Muu terveyden- ja sairaanhoidon 
hoitaja- ja apuhenkilökunnan 
koulutus alemmalla keskiasteella
36498-4 o n Muu terveyden- ja sairaanhoidon 
hoitaja- ja apuhenkilökunnan 
koulutus alemmalla keskiasteella
36499-2 o i ) Terveyden- ja sairaanhoidon hoi­
taja- ja apuhenkilökunnan koulu­
tus, erikoisala tuntematon
369 Muut hoitoalojen koulutukset alemmalla 
keskiasteella
3691 ( 9) Hierojakoulutus
36911-6 ( m Hieroja
3692 ( 9) Kosmetologikoulutus
36921-5 (29) Kosmetologi
3693 ( 9) Teknillisten apteekkiapulaisten 
koulutus
36931-4 (39) Lääketyöntekijä (ent. teknillinen 
apteekkiapulainen)
3699 ( 9) Muu hoitoalan koulutus alem­
malla keskiasteella
36998-3 (99) Hoitoalan muu koulutus alem­
malla keskiasteella
36999-1 (99) Hoitoalan koulutus alemmalla 
keskiasteella, opintoala tuntema-
ton
37 Maa- ja metsätalouden koulutus
371 Maanviljelysalan ammattikoulutus
3711 ( D Maamieskoulut
37111-2 d i ) Maamieskoulu
3712 ( D Maanviljelyskoulut
37121-1 (21) Maanviljelyskoulu (maanviljelys-
teknikko)
3713 I  D Pienviljelijäkoulut
37131-0 (31) Pienviljelijäkoulu
3714 ( 1) Maatalous-teknilliset koulut
37141-9 (41) Maatalous-teknillinen koulu
(maanviljelyskoneteknikko)
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3715
3716
3719
372
3721
3722
3729
( U Isäntäkoulut
37151-8 (51) Isäntäkoulu
-3717 ( 1) Maatilatekninen koulutus (maati-
latekniset koulut)
37161-7 (61) Maatilatekninen koulutus, yleis-
37162-5 (61)
jakso
Maatilatekninen koulutus, viljeli-
37163-3 (61)
jälinja
Maatilatekninen koulutus. tekni-
37164-1 (61)
nen linja 
Maatilatekninen koulutus, emän-
37165-8 (6 i)
tälinja
Maatilatekninen koulutus, karjata-
37178-1 (61)
louslinja
Maatilatekninen koulutus, muu
37179-9 (61)
opintolinja
Maatilatekninen koulutus, opinto-
linja tuntematon
373 Puutarha-alan ammattikoulutus
3731 ( 3) Puutarhakoulut
37311-8 (13) Puutarhatyöntekijä
tarha-apulainen)
(ent. puu-
37312-6 (13) Apulaispuutarhuri
3732 ( 3) Puutarhurikoulut
37321-7 (23) Puutarhuri
3739 < 3) Puutarha-alan muu 
lutus
ammattikou-
37398-5 (93) Puutarha-alan muu 
lutus
ammattikou-
37399-3 (93) Puutarha-alan ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
374 Metsäalan ammattikoulutus
( n  Maanviljelysalan muu ammatti 
koulutus
3741 ( 4 )  Metsäalan ammattityöntekijöi­
den koulutus
37198- 9 o n  Maanviljelysalan muu ammatti­
koulutus
37199- 7 o n  Maanviljelysalan ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
37411- 6 (14) Metsuri (ent. metsäalan ammatti­
työntekijä)
37412- 4 (i4) Metsäkoneenkuljettaja (ent. met-
sätyökoneenkäyttäjä)
3742 ( 4) Metsäkoulut
Kotieläinhoidon ammattikoulutus
t 2) Kotieläinhoitajien koulutus
37211- 0 ( i2) Karjakko (karjamestari)
37212- 8 ( i2) Hevoshoitaja ja-valmentaja
37213- 6 ( i2) Siipikarjanhoitaja
37214- 4 m )  Sianhoitaja
37215- 1 ( 12) Turkiseläintenhoitaja (turkista-
lousteknikko)
37421-5 (24) Metsätaloustuottaja (ent. maatila- 
metsätalouden harjoittajien kou­
lutus)
3743 ( 4) Metsätyönjohtajakoulutus
37431-4 (34) Metsätyönjohtaja
3749 t 4) Metsäalan muu ammattikoulutus
37498- 3 (94) Metsäalan muu ammattikoulutus
37499- 1 (94) Metsäalan ammattikoulutus, eri­
koisala tuntematon
< 2) Kotieläinhoitoalan
tus
erikoiskoulu-
37221-9 (22) Karjantarkkailija
37222-7 (22) Seminologi
( 2) Kotieläinhoitoalan
koulutus
muu ammatti-
37298-7 (92) Kotieläinhoitoalan
koulutus
muu ammatti-
37299-5 (92) Kotieläinhoitoalan ammattikoulu-
tus, erikoisala tuntematon
375 Kalastusalan ammattikoulutus
3751 ( 5) Kalastajakoulut
37511-3 ( is ) Kalastaja
3759 ( 5) Kalastusalan muu ammattikoulu­
tus
37598-0 (95) Kalastusalan muu ammattikoulu­
tus
37599-8 (95) Kalastusalan ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
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379 Muut maa- ja metsätalouden koulutukset 
alemmalla keskiasteella
3799 ( 9) Muu maa-ja metsätalouden kou­
lutus alemmalla keskiasteella
37998- 2 (99) Muu maa- ja metsätalouden kou­
lutus alemmalla keskiasteella
37999- 0 (99) Maa- ja metsätalouden koulutus
alemmalla keskiasteella, erityisa­
la tuntematon
38192-1 o n
38198- 8 o n
38199- 6 o n
382 Sotilas- ja
38 Muiden erikoisalojen koulutus 3821 ( 2)
381 Vartiointi-
3811 ( H
38111-1 H U
38112-9 ( n )
38118-6 d i )
38119-4 ( n )
3812 ( 1)
38121-0 (21)
38122-8 (21)
38128-5 (21)
38129-3 (21)
3813 ( 1)
38131-9 (31)
38132-7 (31)
38138-4 (31)
38139-2 (31)
3814 ( 1)
38141-8 (41)
38148-3 (41)
3815 ( 1)
38151-7 (51)
38158-2 (51)
3819 ( 1)
38191-3 (91)
tus
Paloalan ammattikoulutus
Palomies 
Paloesimies
Paloalan muu ammattikoulutus 
 ^ 7; Paloalan ammattikoulutus, opin­
tolinja tuntematon
Poliisialan ammattikoulutus
Poliisikokelaskoulutus 
Poliisimiehistön virkatutkinto 
Poliisialan muu ammattikoulutus 
Poliisialan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Vanginvartijakoulutus
Vartija 
Ylivartija
Vanginvartijakoulutus, muu opin­
tolinja
Vanginvartijakoulutus, opintolinja 
tuntematon
Tullivartijakoulutus
Tullivartija
Tullivartijakoulutus, muu erikoi­
sala
Teollisuusvartijakoulutus
muu
erikoisala
Vartiointi- ja suojelualan muu 
ammattikoulutus
3822
38211- 9 (12)
38212- 7 (12)
(  2)
38221- 8 (2 2 )
38222- 6 (22)
384 Majoitus-
3841-3842 ( 4)
38411- 5 (14)
38412- 3 (14)
38413- 1 (14)
38414- 9 (14)
38415- 6 (14)
38428- 9 (14)
38429- 7 (14)
3843 -  3845 ( 4)
38431- 3 (34)
38432- 1 (34)
38433- 9 (34)
38434- 7 (34)
38435- 4 (34)
38436- 2 (34)
38437- 0 (34)
38438- 8 (34)
38441- 2 (34)
38442- 0 (34)
38443- 8 (34) 
38458-6 (34)
Työsuojelutarkastaja
Vartiointi- ja suojelualan muu
ammattikoulutus
Vartiointi- ja suojelualan ammat­
tikoulutus, erikoisala tuntematon
rajavartioalan ammattikoulu­
tus
Värvättyjen koulutus, puolustus­
laitos
Miehistöön kuuluva värvätty 
Alipäällystöön kuuluva värvätty
Raja- ja merivartijain koulutus
Rajajääkäri
Merivartija
ja ravitsemisalan koulutus 
alemmalla keskiasteella
Kotitalousalan ammattikoulutus
Talouskoulu 
Kotitalouskoulu 
Emäntäkoulu 
Kotitaloudenhoitaja 
Kodinhoitaja ja kotisisar 
Kotitalousalan muu ammattikou­
lutus
Kotitalousalan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Suurkeittiö- ja ravintolakeittiö- 
henkilökunnan ammattikoulutus
Keittäjä
Laitoskeittäjä
Laivakokki ja -keittäjä
Ravintolakokki
Ravintolakeittäjä
Ravintolakylmäkkö
Keittäjä - kylmäkkö
Laitosemäntä (ent. emännöitsijä),
(ennen vuotta 1978)
Suurtalouden peruslinja 
Ravintola-alan keittiölinja 
Laivatalouden peruslinja 
Suurkeittiö-ja ravintolakeittiöhen- 
kilökunnan muu ammattikoulutus
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3846
388-
3881
3882
3884
3899
38459-4 (34) Suurkeittiö-ja ravintolakeittiöhen- 
kilökunnan ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
39 Alempi keskiasteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
3847 ( 4 )  Majoitus ja ravintola-alan palve-
luhenkilökunnan ammattikoulu­
tus
38461- 0 (64)
38462- 8 (64)
38464- 4 (64)
38465- 1 (64)
38466- 9 (64)
38467- 7 (64)
38478-4 (64)
38479-2 (64)
Ravintola-alan peruslinja
Tarjoilija
Kahvilanhoitaja
Kahvila- ravintola-alan koulutus 
Portieeri
Vastaanottovirkailija (hotellisih- 
teeri)
Majoitus- ja ravintola-alan palve- 
luhenkilökunnan muu ammatti­
koulutus
Majoitus- ja ravintola-alan palve- 
luhenkilökunnan ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
399 Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala 
tuntematon
3999 ( 9 )  Alempi keskiasteen koulutus,
koulutusala tuntematon
39998- 0 (99) Alempi keskiasteen muu koulutus
39999- 8 (99) Alempi keskiasteen koulutus,
koulutusala tuntematon
4 KESKIASTEEN YLEMPI KOULUTUS
40 Ammatillisesti eriytymätön koulutus
389 Muut erikoisalojen koulutukset 
alemmalla keskiasteella
( 8)
38811- 6 (18)
38812- 4 (ia)
38813- 2 (18)
-3883 ( 8 )
38821- 5 (28)
38822- 3 (28)
38823- 1 (28)
38838- 9 (28)
38839- 7 (28)
( 8)
38848- 8 (48)
38849- 6 (48)
(  8)
38998-1 (98)
Parturien ja kampaajien koulutus
Parturi
Kampaaja
Parturi-kampaaja
Kiinteistönhoidon ammattikoulu­
tus
Talonmies-lämmittäjä
Kiinteistönhuoltaja
Siivooja
Kiinteistönhoidon muu ammatti­
koulutus
Kiinteistönhoidon ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
Matkailualan koulutus alemmalla 
keskiasteella
Matkailualan muu ammattikoulu­
tus alemmalla keskiasteella 
Matkailualan ammattikoulutus 
alemmalla keskiasteella, opinto­
linja tuntematon
Muu erikoisalan koulutus alem­
malla keskiasteella
Muu erikoisalan koulutus alem­
malla keskiasteella
401 Ylioppilastutkinto
4011 ( n
40111- 7 ( m
40112- 5 d i )
40113- 3 m )
40114- 1 d i )
40115- 8 d i )
40118- 2 ( i i )
40119- 0 ( i i )
4012 ( D
40121- 6 (21)
40122- 4 (21)
40123- 2 (21)
Ylioppilastutkinto, johon sisältyy 
pitkän matematiikan suoritus
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä englanti
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä saksa
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä latina
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä venäjä
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä ranska
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja muu pitkä kieli
Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. 
ja pitkä kieli tuntematon
Ylioppilastutkinto, johon sisältyy 
lyhyen matematiikan suoritus
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä englanti
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä saksa
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä latina
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4013
4019
402
4021
409
4099
40124- 0 (2i)
40125- 7 (2i)
40128- 1 (21)
40129- 9 (21)
( D
40131- 5 o i )
40132- 3 (3D
40133- 1 (3i)
40134- 9 (31)
40135- 6 o i )
40138- 0 (3i)
40139- 8 (3i)
( H
40198- 4 o n
40199- 2 o n
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä venäjä
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä ranska
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja muu pitkä kieli
Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. 
ja pitkä kieli tuntematon
Ylioppilastutkinto, johon ei sisäl­
ly matematiikan suoritusta
Ylioppilastutkinto, pitkä englanti, 
ei matemat.
Ylioppilastutkinto, pitkä saksa, ei 
matemat.
Ylioppilastutkinto, pitkä latina, ei 
matemat.
Ylioppilastutkinto, pitkä venäjä, ei 
matemat.
Ylioppilastutkinto, pitkä ranska, ei 
matemat.
Ylioppilastutkinto, muu pitkä kie­
li, ei matemat.
Ylioppilastutkinto, pitkä kieli tun­
tematon, ei matemat.
Muu ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto, muu oppisisäl­
tö
Ylioppilastutkinto, oppisisältö 
tuntematon
41 Humanistinen ja esteettinen koulutus
411 Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä 
keskiasteella
4111 t n  Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
koulutus ylemmällä keskiasteella
41111-6 ( m  
41118-1 ( m
41119-9 ( i n
Pukusuunnittelu
Tuote-ja ympäristösuunnittelun 
muu koulutus ylemmällä keskias­
teella
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
koulutus ylemmällä keskiasteella, 
erityisala tuntematon
4112—4113 ( n  Kuvallisen viestinnän koulutus
ylemmällä keskiasteella
41121-5 (2i)  
41131-4 (2i)
41138- 9 (2i)
41139- 7 (21)
Graafisen suunnittelun ylempi 
ammattikoulutus
Valokuvausalan ylempi ammatti­
koulutus
Kuvallisen viestinnän muu koulu­
tus ylemmällä keskiasteella 
Kuvallisen viestinnän koulutus 
ylemmällä keskiasteella, erityis­
ala tuntematon
4119 ( i) Soveltavan taiteen muu koulutus
ylemmällä keskiasteella
41198-3 o i )  Soveltavan taiteen muu koulutus 
ylemmällä keskiasteella
Lukion suoritus ilman ylioppilastutkintoa 41199-1 Soveltavan taiteen koulutus
ylemmällä keskiasteella, erityis-
( 2) Lukion suoritus ilman ylioppilas- a|a tuntematon
tutkintoa
40211-5 (12) Lukion suoritus ilman ylioppilas­
tutkintoa
Muut ammatillisesti eriytymättömät kou­
lutukset ylemmällä keskias­
teella
1 9/ Muu ammatillisesti eriytymätön 
koulutus ylemmällä keskiasteella
40998- 7 (99) Muu ammatillisesti eriytymätön
koulutus ylemmällä keskiasteella
40999- 5 (99) Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus ylemmällä keskiasteella, 
koulutus tuntematon
413 Musiikkikoulutus ylemmällä keskiasteel­
la
4131 ( 3) Sotilassoittajan tutkinto
41311-2 (13) Sotilassoittajan tutkinto
4132 ( 3) Ortodoksisen kirkon kanttorikou- 
lutus
41321-1 (23) Ortodoksisen kirkon kanttorikou- 
lutus
4139 < 3) Muu musiikkikoulutus ylemmällä 
keskiasteella
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4141
419
4199
42
421
4211
429
4291
4299
414
41398- 9 (93) Musiikkikoulutus ylemmällä kes­
kiasteella, muu opintosuunta
41399- 7 (93) Musiikkikoulutus ylemmällä kes­
kiasteella, erityisala tuntematon
Kuvaamataiteilijoiden koulutus
t 4) Kuvaamataiteilijoiden koulutus
41411-0 (14) Kuvaamataiteilija
42998- 5 (99) Opettajien muu koulutus ylem­
mällä keskiasteella
42999- 3 (99) Opettajankoulutus ylemmällä
keskiasteella, erityisala tuntema­
ton
43 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
Muut humanistiset ja esteettiset koulu­
tukset ylemmällä keskiasteel­
la
( 9 )  Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus ylemmällä keskiasteella
41998- 6 (99) Muu humanistinen ja esteettinen
koulutus ylemmällä keskiasteella
41999- 4 (99) Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus ylemmällä keskiasteella, eri­
tyisala tuntematon
431 Yleiskaupallinen ylempi ammattikoulutus
4311 ( n  Kauppaopistotutkinto (kes-
kik.pohj. 2-v. ja yo-pohj. 1-v.) 
merkonomi
43111- 4 m )  Kauppaopistotutkinto (keskik.
pohj. 2-v.)
43112- 2 m )  Kauppaopistotutkinto (yo-
pohj. 1-v)
43119-7 ( i n  Kauppaopistotutkinto, pohjakou­
lutus ja/tai koulutusaika tuntema­
ton
Opettajankoulutus
4312—4314 ( n  Kauppaopistotutkinto, merkono­
mi (keskik.pohj. 3-v. vuodesta 
1974 lähtien)
Nuoriso- ja sosiaalityön koulutus ylem­
mällä keskiasteella
t D Nuoriso- ja sosiaalityön koulutus 
ylemmällä keskiasteella
42111- 5 ( n )  Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön
koulutus ylemmällä keskiasteella
42112- 3 ( m  Nuorisotyön koulutus (nuoriso­
sihteeri)
Muut opettajankoulutukset ylemmällä 
keskiasteella
( 9 )  Vajaamielisopettaja (lakk.)
42911-8 (i9) Vajaamielisopettaja (lakk.)
( 9 )  Muu opettajankoulutus ylemmäl­
lä keskiasteella
43121- 3 (2i)
43122- 1 (2i)
43123- 9 (21)
43124- 7 (21)
43125- 4 (21)
43126- 2 (2i)
43127- 0 (21)
43128- 8 (21)
43129- 6 (21) 
43131-2 (21)
43148- 6 (21)
43149- 4 (2i)
Kauppaopistotutkinto (3-v.), 
markkinointi
Kauppaopistotutkinto (3-v.), las­
kentatoimi
Kauppaopistotutkinto (3-v.), sih­
teeri
Kauppaopistotutkinto (3-v.), yh­
teiskunnallinen linja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), ulko­
maankaupan linja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), toi­
mistolinja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), ma­
teriaalitalouden linja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), yrit- 
täjälinja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), atk- 
linja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), kir- 
jastolinja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), muu 
opintolinja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), opin­
tolinja tuntematon
29
4318 ( D Yrittäjäkoulutus 43252-6 (52)
43181-7 (81) Yrittäjän peruskurssi 43253-4 (52)
4319 ( U Yleiskaupallinen muu ylempi am­
mattikoulutus 43258-3 (52)
43192-4 o i ) Kauppaopiston 3-vuotinen oppi­
määrä ilman päästötutkintoa
43259-1 (52)
43198-1 o n Yleiskaupallinen muu ylempi am­
mattikoulutus 4326 ( 2)
43199-9 (9i) Yleiskaupallinen ylempi ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon 43261-7 (62)
43268-2 (62)
432--433 Myynti- ja ostotyön ylempi ämmät- 43269-0 (62)
tikoulutus
4321 -4322 ( 2) Yleinen myynti- ja ostotyön 
ylempi ammattikoulutus 4327 ( 2)
43211-2 (12) Kauppateknikko
43271-6 (72)43212-0 (12) Myyntineuvoja
43228-6 (12) Myynti- ja ostotyön muu yleinen 
ylempi ammattikoulutus 4328 ( 2)
4323 ( 2 ) Myymälän- ja osastonhoitajat, 
elintarvikkeet 43281-5 (82)
43231-0 (32) Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja 4329 ( 2)43232-8 (32) Lihamestari
43238-5 (32) Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, muu erityisala 43291-4 (92)
43239-3 (32) Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, erityisala tunte­
maton 4331 ( 2)
4324 1 2) Myymälän- ja osastonhoitajat, 
tekstiilit, asusteet 43311-0 (12)
43241-9 (42) Kangasmyymälän- ja kangaso- 
sastonhoitaja 4332 ( 2)
43242-7 (42) Pukinemyymälän- ja pukineosas- 
tonhoitaja 43321-9 (22)
43243-5 (42) Jalkinemyymäiän- ja jalkineosas- 43322-7 (22)
tonhoitaja 43328-4 (22)
43248-4 (42) Tekstiili- ja jalkinealan myymä­
län- ja osastonhoitaja, muu eri­
tyisala
43329-2 (22)
43249-2 (42) Tekstiili- ja jalkinealan myymä­
län- ja osastonhoitaja, erityisala 
tuntematon
4339 ( 2)
43398-7 (92)
4325 ( 2 ) Myymälän- ja osastonhoitajat.
rauta-, talous-, yms. tarvikkeet 43399-5 (92)
43251-8 (52) Rauta-alan myymälän- ja osas-
tonhoitaja
Taloustarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja
Urheilutarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja
Rauta-alan myymälän- ja osas­
tonhoitaja, muu erityisala 
Rauta-alan myymälän- ja osas­
tonhoitaja, erityisala tuntematon
Myymälän- ja osastonhoitajat, si­
sustustarvikkeet
Huonekalumyymälän- ja huone- 
kaluosastonhoitaja 
Sisustustarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, muu erityisala 
Sisustustarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, erityisala tunte­
maton
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
autot, autojen varaosat
Autoliikkeen- ja auto-osastonhoi­
taja
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
kemikaalit
Kemikaalimyymälän- ja kemikaa- 
liosastonhoitaja
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
kirjat, paperitavarat
Kirjakaupan- ja kirjaosastonhoita-
ja
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
kultasepäntavarat, kellot
Kultasepänliikkeen- ja kultase- 
pänosastonhoitaja
Myymälän- ja osastonhoitajien 
muu koulutus
Myymälänhoitaja, yleiskoulutus 
Huoltamon esimies 
Myymälän- ja osastonhoitaja, 
muu erikoisala
Myymälän- ja osastonhoitaja, eri­
koisala tuntematon
Myynti- ja ostotyön muu ylempi 
ammattikoulutus
Myynti- ja ostotyön muu ylempi 
ammattikoulutus 
Myynti- ja ostotyön ylempi am­
mattikoulutus, erikoisala tunte­
maton
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434 
4341
4349
435 
4351
4359
436
4361
4362
4363
1 4) Mainoshoitajakoulutus (keski- 
koulupohj.)
43411-8 ( m ) Mainoshoitaja (keskikoulupohj.)
( 4 )  Mainonnan muu ylempi ammat­
tikoulutus
Mainonnan ylempi ammattikoulutus
43498- 5 (94) Mainonnan muu ylempi ammatti­
koulutus
43499- 3 (94) Mainonnan ylempi ammattikou­
lutus, erikoisala tuntematon
43638-6 (36) Pankki-, vakuutusalan yms. toi­
mistohenkilökunnan muu ylempi 
ammattikoulutus
4369 ( 6 )  Toimistohenkilökunnan muu
ylempi ammattikoulutus
43691-5 (96) Terveydenhuollon sihteeri
43698- 0 (96) Toimistohenkilökunnan muu
ylempi ammattikoulutus
43699- 8 (96) Toimistohenkilökunnan ylempi
ammattikoulutus, erikoisala tun­
tematon
Muu kaupallinen ylempi ammattikoulutus
( 5) Huolitsijan koulutus
43511-5 (is) Huolitsija
( 5) Kaupallinen muu ylempi ammat­
tikoulutus
43598-2 (95) Kaupallinen muu ylempi ammat­
tikoulutus
43599-0 (95) Kaupallinen ylempi ammattikou-
lutus, erikoisala tuntematon
437 —439 Muut kauppa-ja toimistoalan koulu­
tukset ylemmällä keskiasteel­
la
4371 t 7> Vakuutusalan perustutkinto
43711- 1 n?)
43712- 9 ( n )
43718- 6 (17)
43719- 4 (17)
Vakuutusalan perustutkinto, so- 
siaalivakuutuslinja 
Vakuutusalan perustutkinto, yksi- 
tyisvakuutuslinja
Vakuutusalan perustutkinto, muu 
opintolinja
Vakuutusalan perustutkinto, opin­
tolinja tuntematon
Toimistohenkilökunnan ylempi ammatti­
koulutus
1 6) Atk-alan ylempi ammattikoulu­
tus
43611-3 (i6) Ohjelmoija
43618- 8 ne) Atk-alan ylempi ammattikoulutus,
muu erityisala
43619- 6 ( 16) Atk-alan ylempi ammattikoulutus,
erityisala tuntematon
( 6 )  Kirjanpidon ja laskentatehtävien 
ylempi ammattikoulutus
43621-2 (26) 
43628-7 (26)
(  6)
43631- 1 (36) Pankkivirkailijan
(yleisönpalvelu)
43632- 9 (36) Vakuutustutkinto
4372 ( 7) Sosiaaliturvan perustutkinto
43721-0 (27) Sosiaaliturvan perustutkinto
4399 ( 7) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus ylemmällä keskiasteella
43998- 4 (97) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus ylemmällä keskiasteella
43999- 2 (97) Kauppa-ja toimistoalan koulutus
ylemmällä keskiasteella, erityis­
ala tuntematon
44 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
Kirjanpitäjä
Kirjanpidon ja laskentatehtävien 
muu ylempi ammattikoulutus
Pankki-, vakuutusalan yms. toi­
mistohenkilökunnan ylempi am­
mattikoulutus
peruskoulutus
441—443 Teknikkokoulutus (teknillinen kou­
lu)
4411—4413 ( n  Teknikkokoulutus, konetekniikka
44111- 3 ( m  Teknikko, koneenrakennus
44112- 1 u n  Teknikko, konstruktiotekniikka
44113- 9 u n  Teknikko, valmistustekniikka
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44114- 7 ( w
44115- 4 ( t v
44116- 2 ( i v
44117- 0 ( i v
44118- 8 ( t v
44119- 6 ( t v
44121- 2 ( i v
44122- 0 ( t v
44138- 6 ( t v
44139- 4 u v
Teknikko, prosessitekniikka (ko­
neosasto)
Teknikko, lvi-tekniikka 
Teknikko, autotekniikka 
Teknikko, kuljetustekniikka 
Teknikko, auto- ja maatalousko- 
netekniikka
Teknikko, konemestari (ylikone­
mestari)
Teknikko, valimotekniikka 
Teknikko, laivanrakennus 
Teknikko, konetekniikan muu linja 
Teknikko, konetekniikka, opinto­
linja tuntematon
4414 ( v  Teknikkokoulutus, hienomeka­
niikka
44141-0 (4i) Teknikko, mittaus-ja säätötekniik­
ka, koneosasto
44219-4 ( t v  Teknikko, puuteollisuus, opinto­
linja tuntematon
4422 ( v  Teknikkokoulutus, kemia
44221- 0 (2i)
44222- 8 (2i)
44228- 5 (21)
44229- 3 (2i)
Teknikko, kemia 
Teknikko, silikaattitekniikka 
Teknikko, muu kemian linja 
Teknikko, kemia, opintolinja tun­
tematon
4423 ( v  Teknikkokoulutus, paperiteolli­
suus
44231-9 (3i) Teknikko, paperiteollisuus
4424 ( v
44241-8 (41)
Teknikkokoulutus, kirjapainotek­
niikka
Teknikko, kirjapainotekniikka
4415 -4416 ( v
44151- 9 (51)
44152- 7 (51)
44153- 5 (sv
44154- 3 (st)
44155- 0 (sv
44156- 8 (sv
44157- 6 (sv
44158- 4 (51)
44159- 2 (sv
44168- 3 (5i)
44169- 1 (sv
Teknikkokoulutus, sähkötekniik­
ka
Teknikko, sähkölaitos 
Teknikko, sähköteollisuus 
Teknikko, teletekniikka 
Teknikko, puhelintekniikka 
Teknikko, radiotekniikka 
Teknikko, mittaus-ja säätötekniik­
ka, sähköosasto 
Teknikko, sähkövoimatekniikka 
Teknikko, tietokonetekniikka 
Teknikko, tietoliikennetekniikka 
Teknikko, sähkötekniikan muu lin­
ja
Teknikko, sähkötekniikka, opinto­
linja tuntematon
4417 —4419 ( v  Teknikkokoulutus, rakennustek­
niikka
4425 ( v  Teknikkokoulutus, tekstiiliteolli­
suus
44251- 7 (sv
44252- 5 (5V
44258- 2 (sv
44259- 0 (sv
Teknikko, kutomateollisuus 
Teknikko, vaatetusteollisuus 
Teknikko, tekstiilitekniikan muu 
linja
Teknikko, tekstiilitekniikka, opin­
tolinja tuntematon
4426 ( v
44261-6 (ei)
Teknikkokoulutus, elintarvike­
teollisuus
Teknikko, elintarviketeollisuus
4427 ( v
44271-5 (7 i)
Teknikkokoulutus, terveystek- 
niikka
Teknikko, terveystekniikka
44171-7 (71)
44173- 3 (7 i)
44174- 1 (71)
44175- 8 (7 i)
44176- 6 (7V
44198- 0 (7 i)
44199- 8 (7 i)
Teknikko, talonrakennus 
Teknikko, tien- ja vesirakennus 
Teknikko, kunnallistekniikka 
Teknikko, maanmittaustekniikka 
Teknikko, kaivostekniikka 
Teknikko, rakennustekniikan muu 
linja
Teknikko, rakennustekniikka, 
opintolinja tuntematon
4421 ( v  Teknikkokoulutus, puuteollisuus
44211- 1 ( t v  Teknikko, puusepänteollisuus
44212- 9 ( t v  Teknikko, levyteollisuus 
44218-6 u v  Teknikko, puuteollisuuden muu
linja
4428 ( v  Teknikkokoulutus, prosessiteolli­
suus
44281- 4 (8i)
44282- 2 (av
44283- 0 (s v
44288- 9 (8i)
44289- 7 (s v
Teknikko, prosessitekniikka 
Teknikko, paperitekniikka 
Teknikko, elintarviketekniikka 
Teknikko, prosessiteollisuuden
muu linja
Teknikko, prosessiteollisuus, 
opintolinja tuntematon
4438—4439 ( v  Teknikkokoulutus, muut teknii­
kan alat
44398- 6 (81) Teknikko, muu tekniikan ala
44399- 4 (a v  Teknikko, ala tuntematon
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444—449 Teollisuus- ja käsityöammattien 
ylempi ammattikoulutus sekä 
muut tekniikan ja luonnontie­
teiden koulutukset ylemmällä 
keskiasteella
4446 — 4449 ( 4/ Konealan ylempi ammattikoulu­
tus
44461-2 (64) Lentokonehuoltomekaanikko
44498- 4 (64) Konealan muu ylempi ammatti­
koulutus
44499- 2 (64) Konealan ylempi ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
4476- 4479 (  4) Tekstiilialan ylempi ammattikou­
lutus
44761- 5 (64)
44762- 3 (64)
44763- 1 (64)
44764- 9 (64)
44798- 7 (64)
44799- 5 (64)
Vaatetusteknikko 
Mallimestari 
Suunnittelija - leikkaaja 
Työntutkija, vaatetusteollisuus 
Tekstiilialan muu ylempi ammat­
tikoulutus
Tekstiilialan ylempi ammattikou­
lutus, opintolinja tuntematon
4483 -  4487 ( 4 )  Elintarvikealan ylempi ammatti­
koulutus
4451-4452 ( 4 )
44511- 4 (14)
44512- 2 (14)
44513- 0 (14)
44528- 8 (14)
44529- 6 (14)
4465-4467 ( 4 )
44651- 8 (54)
44652- 6 (54)
44653- 4 (54)
44654- 2 (54)
44678- 1 (54)
44679- 9 (54)
Hienomekaniikan ylempi ammat­
tikoulutus
Hammasteknikko 
Optikko (ennen vuotta 1981 suori­
tetut tutkinnot) 
Erikoishammasteknikko 
Hienomekaniikan muu ylempi 
ammattikoulutus
Hienomekaniikan ylempi ammat­
tikoulutus, opintoala tuntematon
Puuteollisuusalan ylempi ammat­
tikoulutus
Puuteollisuusteknikko, sahaosas- 
to
Puuteollisuusteknikko, levyosasto 
Puuteollisuusteknikko, muu opin­
tolinja
Puuteollisuusteknikko, opintolinja 
tuntematon
Puuteollisuusalan muu ylempi 
ammattikoulutus
Puuteollisuusalan ylempi ammat­
tikoulutus, opintolinja tuntema­
ton
44831- 6 (34)
44832- 4 (34)
44878- 7 (34)
44879- 5 (34)
Lihateollisuusteknikko
Meijeriteknikko
Elintarvikealan muu ylempi am­
mattikoulutus
Elintarvikealan ylempi ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
4497 -4498 ( 4)
44971-0 (74)
44988- 4 (74)
44989- 2 (74)
Muu teollisuus-ja käsityöammat­
tien ylempi ammattikoulutus
Työteknikko
Teollisuus-ja käsityöammattien 
muu ylempi ammattikoulutus 
Teollisuus-ja käsityöammattien 
ylempi ammattikoulutus, erityis­
ala tuntematon
4499 ( 4) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus ylemmällä keskias­
teella
44998- 3 (94) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus ylemmällä keskias­
teella
44999- 1 (94) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus ylemmällä keskiasteella, 
erityisala tuntematon
4468—4469 t 4) Kemian ylempi ammattikoulutus
44683- 1 (84)
44684- 9 (84)
44698- 9 (84)
44699- 7 (84)
Laborantti, lääketeoll. 
Tutkimuslaborantti 
Kemian muu ylempi ammattikou­
lutus
Kemian ylempi ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
45 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
451 Merenkulun ylempi ammattikoulutus
4473 —4475 f 4) Kirjapainoalan ylempi ammatti­
koulutus
4511—4512 ( n  Merenkulun ylempi ammattikou­
lutus
44731-8 (34) Faktori
44758- 1 (34) Kirjapainoalan muu ylempi am­
mattikoulutus
44759- 9 (34) Kirjapainoalan ylempi ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
45111-2 ( i i )  Perämies
45128- 6 m )  Merenkulun muu ylempi ammat­
tikoulutus
45129- 4 ( i n  Merenkulun ylempi ammattikou­
lutus, opintolinja tuntematon
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4513 ( n  Ahtausalan ylempi ammattikou­
lutus
45131-0 (3i) Ahtausteknikko 
45138-5 p v  Ahtausalan muu ylempi ammatti­
koulutus
455 Tietoliikenteen ylempi ammattikoulutus
4551 -4552 ( 5 /  Postiliikenteen ylempi ammatti­
koulutus
45512-1 (is) Ylempi postiliikennetutkinto
45528- 7 ns) Postiliikenteen muu ylempi am­
mattikoulutus
45529- 5 (15) Postiliikenteen ylempi ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
452 Lentoliikenteen ylempi ammattikoulutus
4521 ( 2) Lentoemäntä- ja stuerttikoulutus
45211-0 (12) Lentoemäntä
45212-8 (12) Stuertti ja purseri
4522 ( 2) Lennonjohtajakoulutus
45221-9 (22) Lennonjohtaja
4523 ( 2) Liikenne- ja rahtivirkailijoiden 
koulutus
45231-8 (32) Liikenne- ja rahtivirkailijakurssi
4524 ( 2 ) Ammattilentäjien peruskoulutus
45241-7 (42) Ammattilentäjän peruskoulutus
4529 ( 2) Muu lentoliikenteen ylempi am­
mattikoulutus
45298-7 (92) Lentoliikenteen muu ylempi am­
mattikoulutus
45299-5 (92) Lentoliikenteen ylempi ammatti­
koulutus, erityisala tuntematon
4553—4554 ( 5 )
45531- 1 (35)
45532- 9 (35)
45548- 5 (35)
45549- 3 (35)
4555-4557 ( s)
45551- 9 (55)
45552- 7 (55)
45553- 5 (55)
45554- 3 (55)
45555- 0 (55)
45556- 8 (55)
45557- 6 (55)
45558- 4 (55)
45578- 2 (55)
45579- 0 (55)
Teleliikenteen ylempi ammatti­
koulutus
Radiosähköttäjä
Puhelinvalvoja
Teleliikenteen muu ylempi am­
mattikoulutus
Teleliikenteen ylempi ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
Radion ja television ylempi am­
mattikoulutus
Television ja radion perus- ja jat­
kokurssit
Käyttötekniikan peruskurssi, ra­
diolinja
Käyttötekniikan peruskurssi, tele- 
visiolinja
Käyttötekniikan peruskurssi, fil- 
milinja
Tarkkailijakurssi, radiolinja 
Tarkkailijakurssi, televisiolinja 
Tarkkailijakurssi, filmilinja 
Television kuvaussihteeri 
Radion ja television muu ylempi 
ammattikoulutus 
Radion ja television ylempi am­
mattikoulutus, erikoisala tunte­
maton
453 Rautatieliikenteen ylempi ammattikoulu­
tus
4531 -4533 ( 3 )  Rautatieliikenteen ylempi am­
mattikoulutus
45312- 6 (13)
45313- 4 (i3 )
45314- 2 (i3) 
45316-7 (13)
45338- 1 (13)
45339- 9 (13)
Vaunumestarintutkinto
Junasuoritustutkinto
Liikennetutkinto
Toimistotutkinto (ra utatiel iiken- 
ne)
Rautatieliikenteen muu ylempi 
ammattikoulutus
Rautatieliikenteen ylempi ammat­
tikoulutus, opintolinja tuntema­
ton
459 Muut liikenteen koulutukset ylemmällä 
keskiasteella
4599 ( 9 )  Muu liikenteen koulutus ylem­
mällä keskiasteella
45998- 2 (99) Muu liikenteen koulutus ylem­
mällä keskiasteella
45999- 0 (99) Liikenteen koulutus ylemmällä
keskiasteella, erityisala tuntema­
ton
3 12 8 2 0 1 3 7 6 8 —12
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46 Hoitoalojen koulutus
461—463 Terveyden ja sairaanhoidon hoitaja-
koulutus ylemmällä keskias­
teella
4611 ( H Sairaanhoitajien koulutus
46111-1 (11) Sairaanhoitaja
46112-9 ( m Diakonissa (ennen vuotta 1976 
suoritetut tutkinnot)
4612 ( D Kätilöiden koulutus (koulutus 
4-asteella lakk. v. 1970)
46121-0 (2i) Kätilö (koulutus 4-asteella lakk. v. 
1970)
4613 ( D Röntgenhoitajakoulutus
46131-9 (3D Röntgenhoitaja
4614 ( D Laboratoriohoitajien koulutus
46141-8 (4 i) Laboratoriohoitaja
46142-6 (4 i) Sairaalalaborantti (koulutus 
4-asteella lakk. v. 1970)
4615 ( D Lääkintävoimistelijoiden koulu­
tus
46151-7 ( s u Lääkintävoimistelija
4616 ( D Toimintaterapeuttien koulutus
46161-6 (61) Toimintaterapeutti
4617 ( D Hammashoitajien ylempi koulu­
tus
46171-5 (71) Hammashoitaja, ylempi tutkinto
4618 < D Apuneuvoteknikkojen koulutus
46181-4 (81) Apuneuvoteknikko
4619 ( D Optikkojen koulutus
46191-3 o i ) Optikko
4639 ( D Muu terveyden ja sairaanhoidon 
hoitajakoulutus ylemmällä kes­
kiasteella
46398-4 (91) Terveyden ja sairaanhoidon muu 
hoitajakoulutus ylemmällä kes­
kiasteella
46399-2 (91) Terveyden ja sairaanhoidon hoi­
tajakoulutus ylemmällä keskias­
teella, erityisala tuntematon
464 Lähikasvattajien koulutus
4641 { 4) Sosiaalikasvattajien koulutus
46411-5 (i4) Sosiaalikasvattaja
4642 ( 4 )  Kehitysvammahuollon ohjaaja­
koulutus
46421-4 (24/ Kehitysvammahuollon ohjaaja
469 Muut hoitoalojen koulutukset ylemmällä
keskiasteella
4691 ( 9) Erikoiskosmetologikoulutus
46911-4 ( m Erikoiskosmetologi
4699 ( 9) Muu hoitoalan koulutus ylem­
mällä keskiasteella
46998-1 (99) Hoitoalan muu koulutus ylem­
mällä keskiasteella
46999-9 (99) Hoitoalan koulutus ylemmällä 
keskiasteella, opintoala tuntema­
ton
47 Maa- ja metsätalouden koulutus
471 Maanviljelysalan ylempi ammattikoulutus
4711 (  n Maatalousteknikkokoulutus
47111-0 m ) Maatalousteknikko
4712 ( D Maatalouskerhoteknikkokoulu-
tus
47121-9 (21) Maatalouskerhoteknikko
4713 ( D Agrologikoulutus
47131-8 (31) Agrologi
4719 ( D Maanviljelysalan muu 
ammattikoulutus
ylempi
47198-7 o n Maanviljelysalan muu 
ammattikoulutus
ylempi
47199-5 (9i) Maanviljelysalan ylempi ämmät-
tikoulutus, erikoisala tuntematon
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472 Kotieläinhoidon ylempi ammattikoulutus
4721 < 2) Karjatalousteknikkokoulutus
47211-8 (12) Karjatalousteknikko
4729 ( 2) Kotieläinhoitoalan muu ylempi
ammattikoulutus
47298-5 (92) Kotieläinhoitoalan muu ylempi
ammattikoulutus
47299-3 (92) Kotieläinhoitoalan ylempi am-
mattikoulutus, erikoisala tunte-
maton
4799 ( 3) Muu maa- ja metsätalouden kou­
lutus ylemmällä keskiasteella
47998- 0 199) Muu maa- ja metsätalouden kou­
lutus ylemmällä keskiasteella
47999- 8 (99) Maa- ja metsätalouden koulutus
ylemmällä keskiasteella, erityis­
ala tuntematon
48 Muiden erikoisalojen koulutus
473 Puutarha-alan ylempi ammattikoulutus
4731 ( 3) Puutarhateknikkokoulutus
47311-6 (13) Puutarhateknikko
4732 ( 3) Hortonomikoulutus
47321-5 (23) Hortonomi, viljely- ja kauppalinja
47322-3 (23) Hortonomi, suunnittelulinja
47328-0 (23) Hortonomi, muu opintolinja
47329-8 (23) Hortonomi, opintolinja tuntema­
ton
4739 ( 3) Puutarha-alan muu ylempi am­
mattikoulutus
47398-3 (93) Puutarha-alan muu ylempi am­
mattikoulutus
47399-1 (93) Puutarha-alan ylempi ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
474 Metsäalan ylempi ammattikoulutus
4741 ( 4) Metsäteknikkokoulutus
47411-4 (14) Metsäteknikko
4749 ( 4) Metsäalan muu ylempi ammatti­
koulutus
47498-1 (94) Metsäalan muu ylempi ammatti­
koulutus
47499-9 (94) Metsäalan ylempi ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
479 Muut maa- ja metsätalouden koulutukset 
ylemmällä keskiasteella
481 Vartiointi- ja suojelualojen ylempi am­
mattikoulutus
4811 ( i) Palopäällystön koulutus
48111-9 u n Palomestari
4812 ( i) Poliisialipäällystön koulutus
48121-8 (2i) 
48128-3 (2i)
Poliisialipäällystön virkatutkinto 
Poliisialipäällystön muu koulutus
4813 ( i) Vankeinhoitokoulutus
48131-7 o i )  
48138-2 (3i)
Vankeinhoitotutkinto 
Vankeinhoitokoulutus, muu eri­
koisala
4819 ( i) Vartiointi- ja suojelualan muu 
ylempi koulutus
48191-1 o i )
48198- 6 (91)
48199- 4 (9 i)
Väestönsuojelun johtaja 
Vartiointi- ja suojelualan muu 
ylempi ammattikoulutus 
Vartiointi- ja suojelualan ylempi 
ammattikoulutus, erikoisala tun­
tematon
482 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi ammatti-
koulutus
4821 ( 2) Toimiupseerin alempi virkatut­
kinto (ent. aliupseerin tutkinto)
48211-7 (12) Toimiupseerin alempi virkatutkin­
to (ent. aliupseerin tutkinto)
4822 ( 2) Toimiupseerin ylempi virkatut­
kinto (ent. sotilasmestarin tutkin­
to)
48221-6 (22) Toimiupseerin ylempi virkatutkin-
to (ent. sotilasmestarin tutkinto)
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4828 —4829 ( 2) Sotilas- ja rajavartioalan muu 
ylempi ammattikoulutus
48281- 0 (82) Taiousupseeri, taloudenhoitaja
(ent. sotilasalan talouspäällikkö ja 
taloudenhoitaja)
48282- 8 (82) Upseeri, värvätty, ilmavoimat
48298- 4 (82) Sotilas- ja rajavartioalan muu
ylempi ammattikoulutus
48299- 2 (82) Sotilas- ja rajavartioalan ylempi
ammattikoulutus, erityisala tunte­
maton
48828- 8 (18) Matkailualan muu ylempi ammat­
tikoulutus
48829- 6 ns) Matkailualan ylempi ammattikou­
lutus, opintolinja tuntematon
4899 ( 8) Muu erikoisalan koulutus ylem­
mällä keskiasteella
48998-9 (98) Muu erikoisalan koulutus ylem­
mällä keskiasteella
49 Ylempi keskiasteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
484 Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus 
ylemmällä keskiasteella
4841-4842 <4> Kotitalousalan ylempi ammatti­
koulutus
48411-3 (i4) Kotitalousteknikko
48428- 7 (U )  Kotitalousalan muu ylempi am­
mattikoulutus
48429- 5 (i4) Kotitalousalan ylempi ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
499 Ylempi keskiasteen koulutus, koulutusala 
tuntematon
4999 ( 9 )  Ylempi keskiasteen koulutus,
koulutusala tuntematon
49998- 8 (99) Ylempi keskiasteen muu koulutus
49999- 6 (99) Ylempi keskiasteen koulutus,
koulutusala tuntematon
4843 -  4845 ( 4) Suurtalouden ylempi ammatti­
koulutus
48431-1 (34)
48432-9 (34)
48458- 4 (34)
48459- 2 (34)
Suurtalouden työnjohdollinen 
koulutus (ent. suurtalouden 
emäntä)
Laivan talousesimies 
Suurtalouden muu ylempi am­
mattikoulutus
Suurtalouden ylempi ammatti­
koulutus, opintolinja tuntematon
5
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KORKEAN ASTEEN ALIN KOULUTUS
Humanistinen ja esteettinen koulutus
4846 -4847 ( 4) Majoitus-ja ravintola-alan ylempi
ammattikoulutus
48461-8 (64) Ravintolanhoitaja
48478- 2 (64) Majoitus- ja ravintola-alan muu
ylempi ammattikoulutus
48479- 0 (64) Majoitus- ja ravintola-alan ylempi
ammattikoulutus, opintolinja tun­
tematon
488-489 Muut erikoisalojen koulutukset 
ylemmällä keskiasteella
4881-4882 ( 8) Matkailualan ylempi ammatti­
koulutus
511 Soveltavan taiteen koulutus alimmalla 
korkea-asteella
5111—5112 ( n  Tuote- ja ympäristösuunnittelun
koulutus alimmalla korkea- 
asteella (keskik.pohj. 4-v.)
51111- 3 ( i n
51112- 1 ( m
51113- 9 ( i n  
51128-7 d i )
51129-5 m )
Keramiikkataide (keskik.pohj. 
4-v.)
Pukutaide (keskik.pohj. 4-v.) 
Tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.) 
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
muu koulutus alimmalla korkea- 
asteella
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
koulutus alimmalla korkea-asteel­
la, erikoisala tuntematon
37
5113
512
5121
5122
5123
5129
513
5131
5132
5133
5139
t n Kuvallisen viestinnän koulutus 
alimmalla korkea-asteella
514 Kuvaamataiteen koulutus alimmalla kor­
kea-asteella
51131-1 o i )  Graafinen taide (keskik.pohj. 4-v.) 
51138-6 o n  Kuvallisen viestinnän muu koulu­
tus alimmalla korkea-asteella
5141 ( 4> Taidemaalari
51411-7 (i4) Taidemaalari
5142 ( 4 )  Kuvanveistäjä
Teatterikoulutus alimmalla korkea-asteel­
la
( 2) Ammattinäyttelijäkoulutus
51211-1 (12) Ammattinäyttelijä
( 2) Teatterilavastajakoulutus
51221-0 (22) Teatterilavastaja
( 2) Teatteriohjaajakoulutus, teatteri­
koulu, ohjaajalinja (lakk.v.1971)
51421-6 (24) Kuvanveistäjä
5143 ( 4 )  Taidegraafikko
51431-5 (34) Taidegraafikko
5149 ( 4 )  Kuvaamataiteen muu koulutus
alimmalla korkea-asteella
51498- 4 (94) Kuvaamataiteen muu koulutus
alimmalla korkea-asteella
51499- 2 (94) Kuvaamataiteen koulutus alim­
malla korkea-asteella,erikoisala 
tuntematon
51231-9 (32) Teatteriohjaaja, teatterikoulu, oh­
jaajalinja (lakk.v.1971)
( 2) Teatterikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, muu opintosuunta
51291-3 (92) Tanssitaiteilija
51298- 8 (92) Teatterikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, muu erityisala
51299- 6 (92> Teatterikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erityisala tuntema­
ton
Musiikkikoulutus alimmalla korkea- 
asteella
515 Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus 
alimmalla korkea-asteella 
(kieli-instituutti 2-v.)
5151 ( s) Kielenkääntäjien ja tulkkien kou­
lutus
51511- 4 (is)
51512- 2 ns)
51513- 0 (is) 
51518-9 (is)
Diplomikielenkääntäjä, englanti 
Diplomikielenkääntäjä, saksa 
Diplomikielenkääntäjä, venäjä 
Diplomikielenkääntäjä, muu pää­
kieli
51519-7 (is) Diplomikielenkääntäjä, pääkieli
tuntematon
( 3 )  Soittoryhmän johtaja
51311-9 Soittoryhmän johtaja
( 3 )  Kanttori-urkurin tutkinto
51321-8 (23) Kanttori-urkuri
1 3) Konservatoriokoulutus (tutkin­
not, jotka eivät vastaa Sibelius- 
Akatemian tutkintoja)
519 Muut humanistiset ja esteettiset koulu­
tukset alimmalla korkea- 
asteella
5191 ( 9) Seurakuntatyön koulutus alim­
malla korkea-asteella
51331-7 (33) Konservatoriokoulutus
l  3) Muu musiikkikoulutus alimmalla 
korkea-asteella
51398- 6 (93) Musiikkikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, muu erityisala
51399- 4 (93) Musiikkikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erityisala tuntema­
ton
51911- 6 (i9) Seurakuntakuraattori
51912- 4 (i9) Seurakuntasisar
5199 ( 9 )  Muu humanistinen ja esteettinen
koulutus alimmalla korkea-
asteella
51998-3 (99) Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus alimmalla korkea-asteel­
la
38
521 
5211
522 
5221
52
5222
51999-1 (99) Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus alimmalla korkea-asteella, 
erityisala tuntematon
Opettajankoulutus
52233- 4 (22)
52234- 2 (22)
52257- 3 (2?)
52258- 1 (22)
52259- 9 (22)
Kansalaiskoulun tyttöjen käsi­
työn opettaja
Kansalaiskoulun kotitalouden
opettaja
Kansalaiskoulun yleisaineiden
opettaja
Kansalaiskoulun muu opettaja 
Kansalaiskoulun opettaja, erikois­
ala tuntematon
Lastentarhanopettajankoulutus
I n  Lastentarhanopettajankoulutus
52111-2 u n  Lastentarhanopettaja
5229 ( 2) Kansa- tai kansalaiskoulun opet­
tajien muu koulutus
52298- 7 (92) Kansa- tai kansalaiskoulun opet­
taja, muu erityisala
52299- 5 (92) Kansa- tai kansalaiskoulun opet­
taja, erityisala tuntematon
Kansa- ja kansalaiskoulun opettajien kou­
lutus
( 2) Kansakoulunopettajien koulutus
523 Erityisopettajakoulutus (ennen vuotta 
1973 suoritetut tutkinnot)
52211- 0 m )
52212- 8 m )
52218- 5 (12)
52219- 3 (12)
Kansakoulunopettaja (keskik. 
pohj. tai vast.)
Kansakoulunopettaja (yo-pohj. 2 
v.)
Kansakoulunopettaja, muu koulu­
tus
Kansakoulunopettaja, pohjakou­
lutus tuntematon
-5225 ( 2 )
52221- 9 (22)
52222- 7 (22)
52223- 5 (22)
52224- 3 (22)
52225- 0 (22)
52226- 8 (22)
52227- 6 (22)
52228- 4 (22)
52229- 2 (22)
52231- 8 (22)
52232- 6 (22)
Kansalaiskoulunopettajien koulu­
tus
Kansakoulun kielenopettaja 
Kansalaiskoulun maatilatalouden 
opettaja
Kansalaiskoulun kaupallisten ai­
neiden opettaja
Kansalaiskoulun puutyön opetta­
ja
Kansalaiskoulun metallityön 
opettaja
Kansalaiskoulun puu- ja metalli­
työn opettaja
Kansalaiskoulun kone- ja sähköo­
pin opettaja
Kansalaiskoulun metallityön sekä 
kone- ja sähköopin opettaja 
Kansalaiskoulun puu- ja metalli­
työn sekä kone- ja sähköopin 
opettaja
Kansalaiskoulun maatilatalouden 
sekä kone- ja sähköopin opettaja 
Kansalaiskoulun kotitalouden ja 
tyttöjen käsityön opettaja
5231 ( 3 )  Apukoulun opettajien koulutus
(ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
52311-8 (i3) Apukoulun opettaja (ennen vuot­
ta 1973 suoritetut tutkinnot)
5232 < 3) Tarkkailuluokkien opettajien kou­
lutus (ennen vuotta 1973 suorite­
tut tutkinnot)
52321-7 (23) Tarkkailuluokkien opettaja (en­
nen vuotta 1973 suoritetut tutkin­
not)
5233 ( 3 )  Koulukotien opettajien koulutus
(ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
52331-6 (33) Koulukotien opettaja (ennen 
vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
5234 ( 3 )  Puhe- ja äänihäiriöisten lasten
opettajien koulutus (ennen vuot­
ta 1973 suoritetut tutkinnot)
52341-5 (43) Puhe- ja äänihäiriöisten lasten 
opettaja (ennen vuotta 1973 suo­
ritetut tutkinnot)
5235 ( 3 )  Luku- ja kirjoitushäiriöisten las­
ten opettajien koulutus (ennen 
vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
52351-4 (53) Luku-ja kirjoitushäiriöisten lasten 
opettaja (ennen vuotta 1973 suo­
ritetut tutkinnot)
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5236
5237
5239
< 3)
52361- 3 (63)
52362- 1 (63)
52363- 9 (63)
52364- 7 (63)
52365- 4 (63)
52368- 8 (63)
52369- 6 (63)
< 3)
52371- 2 (73)
52372- 0 (73)
52373- 8 (73)
52374- 6 (73)
52378- 7 (73/
52379- 5 (73)
Kuurojenkoulujen opettajien kou­
lutus (ennen vuotta 1973 suorite­
tut tutkinnot)
Kuurojenkoulun luokanopettaja 
(ennen vuotta 1973 suoritetut tut­
kinnot)
Kuurojen esikoulun askartelun 
opettaja (ennen vuotta 1973 suo­
ritetut tutkinnot)
Kuurojen käsityönopettaja (ennen 
vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Kuurojenkoulun talousopettaja 
(ennen vuotta 1973 suoritetut tut­
kinnot)
Kuurojenkoulujen käsityönopetta­
ja (ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
Kuurojenkoulujen opettaja, muu 
erikoisala (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot) 
Kuurojenkoulujen opettaja, eri­
koisala tuntematon (ennen vuotta 
1973 suoritetut tutkinnot)
Sokeainkoulujen opettajien kou­
lutus (ennen vuotta 1973 suorite­
tut tutkinnot)
Sokeainkoulun luokanopettaja
(ennen vuotta 1973 suoritetut tut­
kinnot)
Sokeainkoulun askartelun opetta­
ja (ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
Sokeainkoulun käsityönopettaja 
(ennen vuotta 1973 suoritetut tut­
kinnot)
Sokeainkoulun talousopettaja
(ennen vuotta 1973 suoritetut tut­
kinnot)
Sokeainkoulun opettaja, muu eri­
koisala (ennen vuotta 1973 suori­
tetut tutkinnot)
Sokeainkoulun opettaja, erikoisa­
la tuntematon (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot)
524— 529 Muut opettajankoulutukset alim­
malla korkea-asteella
5241 -5244 1 4) Ammattikoulun ammatinopetta- 
jakoulutus
52411- 6 (14)
52412- 4 (14)
52413- 2 (14)
52414- 0 (U )
52415- 7 (14)
52448- 8 (14)
52449- 6 (14)
Ompelu- ja vaatetusalan amma- 
tinopettaja
Ravintotalousalan ammatinopet- 
taja
Parturi- ja kampaaja-alan amma- 
tinopettaja
Kosmetologialan ammatinopetta-
ja
Majoitus- ja ravitsemusalan am- 
matinopettaja
Ammattikoulun ammatinopettaja, 
muu erikoisala
Ammattikoulun ammatinopettaja, 
erikoisala tuntematon
5245- 5246 ( 4> Kotiteollisuusopettajankoulutus
52451-2 (54) Kotiteoll.
52452-0 (54) Kotiteoll.
52453-8 (54) Kotiteoll.
52454-6 (54) Kotiteoll.
52455-3 (54) Kotiteoll.
52468-6 (54) Kotiteoll.
52469-4 (54) Kotiteoll.
te maton
opettaja, kudonta 
opettaja, ompelu 
opettaja, puutyö 
opettaja, metallityö 
opettaja, koneenkorjaus 
opettaja, muu erikoisala 
opettaja, erikoisala tun-
5247 -5248 ( 4 )  Maatalousalan opettajakoulutus
52471- 0 (74)
52472- 8 (74)
52488- 4 (74)
52489- 2 (74)
Agrologien koneteknill. kurssi 
Puutarhaopettaja (puutarhaopet- 
tajaopisto, lakk. v.1966) 
Maatalousalan muu opettaja 
Maatalousalan opettaja, erikoisa­
la tuntematon
5249 ( 4 )
52491-8 (94) 
5251 ( 4 )
52511-3 (i4 )
Kotitalousopettajankoulutus, 
(keskik. pohj.)
Kotitalousopettaja, (keskik. pohj.)
Logonomikoulutus
Logonomi
( 3 )  Erityisopettajakoulutus, muu 
koulutus (ennen vuotta 1973 suo­
ritetut tutkinnot)
52398- 5 (93) Erityisopettajakoulutus, muu kou­
lutus (ennen vuotta 1973 suorite­
tut tutkinnot)
52399- 3 (93) Erityisopettajakoulutus, erikoisala
tuntematon (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot)
5252 ( 4) Nuorisotyön tutkinto
52521-2 (24) Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
5253 ( 4 )  Käsityönopettaja (keskik. pohj.
ennen vuotta 1975 suoritetut tut­
kinnot)
52531-1 (34) Käsityönopettaja (keskik. pohj.
ennen vuotta 1975 suoritetut tut­
kinnot)
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5299 ( 4) Opettajankoulutus alimmalla
korkea-asteella, muu erikoisala
52998- 2 (94) Opettajankoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, muu erikoisala
52999- 0 (94) Opettajankoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erikoisala tuntema­
ton
53139-2 ( w  Kauppaopistotutkinto
(yo.pohj.2-v.), opintolinja tunte­
maton
5314 ( n  Markkinointikoulutus
53141- 8 (41)
53142- 6 (4i)
53143- 4 (41)
53144- 2 (41)
53148- 3 (4i)
53149- 1 (4 i)
Markkinointikoulu 
Markkinointitutkinto 
Vientimarkkinoija 
Vientimarkkinoija, sev-kauppa 
Markkinoinnin muu koulutus 
alimmalla korkea-asteella 
Markkinointikoulutus alimmalla 
korkea-asteella, erityisala tunte­
maton
53 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta ja käyttäytymistieteiden kou­
lutus
5315 ( i) Liikkeenjohdollinen koulutus
53151-7 (s v  Liikkeenjohtajakoulutus
53158- 2 (51) Liikkeenjohdon muu koulutus
alimmalla korkea-asteella
53159- 0 (su Liikkeenjohdollinen kdulutus, eri­
tyisala tuntematon
531 Kaupallinen koulutus alimmalla korkea- 5319 
asteella
( 1) Kaupallinen koulutus alimmalla 
korkea-asteella, muu erikoisala
5311-5313 ( 1)
53111- 1 ( 11)
53112- 9 (11 )
53113- 7 (1 1 )
53114- 5 (11)
53115- 2 u i )
53116- 0 ( i i )
53117- 8 (11)
53118- 6 ( 11 )
53119- 4 ( i i )
53121- 0 (11)
53122- 8 (11) 
53138-4 ( i i )
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj. 
2-v., vuodesta 1973 lähtien)
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), markkinointi 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), laskentatoimi 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), sihteeri 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), yhteiskunnallinen 
linja
Kauppaopistotutkinto 
(yo-pohj.2-v.), ulkomaankaupan 
linja
Kauppaopistotutkinto 
(yo-pohj.2-v.), materiaalitalouden 
linja
Kauppaopistotutkinto 
(yo-pohj.2-v.), yrittäjälinja 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), ulkomaankaupan 
idänlinja
Kauppaopistotutkinto
(yo.pohj.2-v.), kaupallistekninen
linja
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), atk-linja 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), pankkilinja 
Kauppaopistotutkinto 
(yo.pohj.2-v.), muu opintolinja
53191-3 o n  Kauppaopiston (yo.pohj.) 2-vuoti- 
nen oppimäärä ilman päästötut- 
kintoa
53198- 8 o n  Kaupallinen koulutus alimmalla
korkea-asteella, muu erikoisala
53199- 6 o n  Kaupallinen koulutus alimmalla
korkea-asteella, erikoisala tunte­
maton
532 Mainonnan koulutus alimmalla korkea- 
asteella
5321 ( 2) Mainoshoitajakoulutus (korkea-
koululinja)
53211-9 m i  Mainoshoitaja (korkeakoululinja)
5329 ( 2) Mainonnan muu koulutus alim­
malla korkea-asteella
53298- 6 (92) Mainonnan muu koulutus alim­
malla korkea-asteella
53299- 4 (92/ Mainonnan koulutus alimmalla
korkea-asteella, erikoisala tunte­
maton
533 Toimistohenkilökunnan koulutus alim­
malla korkea-asteella
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5331
5332
5339
534
5341
5342
f 3) Atk-alan koulutus alimmalla kor- 5346
kea-asteella
( 4) Pankki- ja vakuutusalan yms. toi- 
mihenkilökoulutus
53311- 7 (13)
53312- 5 (13)
53318- 2 (13)
53319- 0 (13)
Tietojenkäsittelyn suunnittelija 
Datanomi (ent. atk-tutkinto) 
Atk-alan muu koulutus alimmalla 
korkea-asteella
Atk-alan koulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erityisala tuntema­
ton
( 3 )  Sihteerien koulutus (yo-pohj. 
2-v.)
53321- 6 (23)
53322- 4 (23)
53323- 2 (23)
53328- 1 (23)
53329- 9 (23)
Hso-sihteeri, liikelinja 
Hso-sihteeri, julkishallinnon linja 
Lääkärinsihteeri (2-vuot.) 
Sihteerikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, muu erityisala 
Sihteerikoulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erityisala tuntema­
ton
53461-0 (64) Pankkialan esimieskoulutus
53468- 5 (64) Pankki- ja vakuutusalan yms.
muu toimihenkilökoulutus
53469- 3 (64) Pankki- ja vakuutusalan yms. toi­
mihenkilökoulutus, erityisala tun­
tematon
5349 ( 4) Hallinto- ja järjestötehtävien muu 
toimihenkilökoulutus
53498- 2 (94) Hallinto- ja järjestötehtävien muu
toimihenkilökoulutus
53499- 0 (94) Hallinto- ja järjestötehtävien toi­
mihenkilökoulutus, erikoisala tun­
tematon
535 Sosiaalialan toimihenkilökoulutus
( 3 )  Toimistohenkilökunnan muu 
koulutus alimmalla korkea- 
asteella
53398- 4 (93) Toimistohenkilökunnan muu kou­
lutus alimmalla korkea-asteella
53399- 2 (93) Toimistohenkilökunnan koulutus
alimmalla korkea-asteella, erikoi­
sala tuntematon
5351 ( s) Sosiaalihuoltajatutkinto, sosio­
nomi
53511- 2 (15) Sosiaalihuoltaja, avohuolto (en­
nen vuotta 1975 suoritetut tutkin 
not)
53512- 0 (is) Sosiaalihuoltaja, laitoshuolto (en­
nen vuotta 1975 suoritetut tutkin­
not)
53519-5 ns) Sosiaalihuoltaja, erityisala tunte 
maton (ennen vuotta 1975 suori­
tetut tutkinnot)
Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenki­
lökoulutus
( 4) Yleinen hallinto- ja järjestötehtä­
vien toimihenkilökoulutus
53411-5 (14) Yhteiskunnallinen tutkinto, sosio­
nomi
53418-0 (i4) Hallinto- ja järjestötehtävien muu 
yleinen toimihenkilökoulutus
5352 ( 5 )  Sosiaalivakuutustutkinto
53521- 1 (25) Sosiaalivakuutustutkinto, sosio­
nomi
53522- 9 (25) Socialförsäkringsexamen 
53529-4 (25) Sosiaalivakuutustutkinto, erityis­
ala tuntematon
5359 ( 5 )  Sosiaalialan muu toimihenkilö-
koulutus
5345 ( 4 )  Julkishallinnon toimihenkilökou­
lutus
53421- 4 (24)
53422- 2 (24)
53423- 0 (24)
53458- 6 (24)
53459- 4 (24)
Hallintovirkamiestutkinto, hallin­
tonotaari
Kunnallistutkinto, socionomexa- 
men, offentlig förvaltning 
Verovirkamiestutkinto, hallinto- 
notaari
Julkishallinnon muu toimihenki­
lökoulutus
Julkishallinnon toimihenkilökou­
lutus, erityisala tuntematon
53598- 9 (95) Sosiaalialan muu toimihenkilö-
koulutus
53599- 7 0 5 ) Sosiaalialan toimihenkilökoulu­
tus, erikoisala tuntematon
536 Toimittajakoulutus
5361 ( 6) Toimittajantutkinto, sosionomi
53611-0 (ie) Toimittajatutkinto, socionomexa- 
men, journalistik
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5362
5369
538-
5399
54
541-
5411
5414
5415
(  6)
53621-9 (26) 
(  6)
53698-7 (96)
Sanoma Oy: n toimittajakoulutus
Toimittaja
Muu toimittajakoulutus
Toimittajien muu koulutus
539 Muut kauppa-ja toimistoalan koulu­
tukset alimmalla korkea- 
asteella
t 8) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus alimmalla korkea-asteella
53998- 1 (98) Muu kauppa-ja toimistoalan kou­
lutus alimmalla korkea-asteella
53999- 9 (98) Kauppa-ja toimistoalan koulutus
alimmalla korkea-asteella, erityis­
ala tuntematon
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
543 Teknillisten opistojen keskikoulu- 
pohjainen insinöörikoulutus
-5413 ( i)
54111- 0 (11)
54112- 8 m )
54113- 6 ( i n
54114- 4 ( i n
54115- 1 ( n )
54116- 9 ( i n
54117- 7 m )
54118- 5 (H )
54119- 3 ( m
54138- 3 ( i n
54139- 1 ( m
( D
54141-7 (4 i)
-5416 ( i)
54151- 6 (51)
54152- 4 (5i)
Insinöörikoulutus, konetekniikka
Insinööri, koneenrakennus 
Insinööri, konstruktiotekniikka 
Insinööri, käyttötekniikka 
Insinööri, prosessitekniikka (ko­
neosasto)
Insinööri, lvi-tekniikka 
Insinööri, autotekniikka 
Insinööri, kuljetustekniikka 
Insinööri, metallitekniikka 
Insinööri, laivanrakennus 
Insinööri, konetekniikan muu linja 
Insinööri, konetekniikka, opinto­
linja tuntematon
Insinöörikoulutus, hienomeka­
niikka
Insinööri, mittaus- ja säätötekniik­
ka, koneosasto
Insinöörikoulutus, sähkötekniik­
ka
Insinööri, sähkölaitos 
Insinööri, sähköteollisuus
54153- 2 (st)
54154- 0 (5D
54155- 7 (5D
54156- 5 (51)
54157- 3 (su  
54159-9 (5D 
54161-5 (su
54168- 0 (51)
54169- 8 (51)
5417-5419 ( i)
54171- 4 (71)
54172- 2 (71)
54173- 0 (71) 
54175-5 (7 i)
54198- 7 (71)
54199- 5 (7i)
5421 ( n
54211-8 u n
Insinööri, teletekniikka 
Insinööri, puhelintekniikka 
Insinööri, radiotekniikka 
Insinööri, mittaus- ja säätötekniik­
ka, sähköosasto 
Insinööri, sähkövoimatekniikka 
Insinööri, tietoliikennetekniikka 
Insinööri, tietokonetekniikka 
Insinööri, sähkötekniikan muu lin­
ja
Insinööri, sähkötekniikka, opinto­
linja tuntematon
Insinöörikoulutus, rakennustek­
niikka
Insinööri, talonrakennus 
Rakennusarkkitehti (ent. ins. ta­
lonsuunnittelu)
Insinööri, tien- ja vesirakennus 
Insinööri, rakennustekniikka 
Insinööri, rakennustekniikan muu 
linja
Insinööri, rakennustekniikka, 
opintolinja tuntematon
Insinöörikoulutus, puuteollisuus
Insinööri, puuteollisuus
5422 ( n Insinöörikoulutus, kemia
54221-7 (2 D Insinööri, kemia
5423 ( i)
54231-6 (31)
Insinöörikoulutus, paperiteolli­
suus
Insinööri, paperiteollisuus
5425 ( D
54251-4 (5i)
Insinöörikoulutus, tekstiiliteolli­
suus
Insinööri, tekstiiliteollisuus
5426 ( n  Insinöörikoulutus, prosessiteolli­
suus
54261- 3 (6i)
54262- 1 (6i)
54263- 9 (61)
54268- 8 (61)
54269- 6 (61)
Insinööri, prosessitekniikka 
Insinööri, paperitekniikka 
Insinööri, elintarviketekniikka 
Insinööri, prosessiteollisuuden
muu linja
Insinööri, prosessiteollisuus, 
opintolinja tuntematon
5439 ( D Muu insinöörikoulutus alimmalla
korkea-asteella
54398- 3 o i )  Insinööri, muu opintolinja
54399- 1 o n  Insinööri, opintolinja tuntematon
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548 — 549 Muut tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutukset alimmalla korkea- 
asteella
5481 ( a) Työtekniikan suunnittelija (Lah­
den kotiteollisuusopettajaopisto)
55998- 9 (99) Muu liikenteen koulutus alimmal­
la korkea-asteella
55999- 7 (99) Liikenteen koulutus alimmalla
korkea-asteella, erityisala tunte­
maton
54811- 5 m
54812- 3 (18)
54813- 1 (18)
54818- 0 (18)
54819- 8 (18)
Työtekniikan suunnittelija, puu­
työ
Työtekniikan suunnittelija, metal­
lityö
Työtekniikan suunnittelija, ko- 
neenkorjaus
Työtekniikan suunnittelija, muu 
erityisala
Työtekniikan suunnittelija, erityis­
ala tuntematon
5499 ( 8 )  Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alimmalla korkea- 
asteella
54998- 0 (98) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alimmalla korkea- 
asteella
54999- 8 (98) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus alimmalla korkea-asteel­
la, erityisala tuntematon
55 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
56 Hoitoalojen koulutus
561—565 Terveyden- ja sairaanhoidon henki­
lökunnan koulutus alimmalla 
korkea-asteella
5611 ( n  Sairaanhoitajien erikoiskoulutus 
sairaanhoidon opintosuunnalla
56111- 8 d i )
56112- 6 a u
56113- 4 ( i n
56114- 2 m )
56115- 9 ( n )
56116- 7 ( m
56117- 5 ( m
56118- 3 ( m
56119- 1 ( i n
Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit 
Erikoissairaanhoitaja, kirurgia 
Erikoissairaanhoitaja, leikkauso­
sasto
Erikoissairaanhoitaja, anestesio­
logia
Erikoissairaanhoitaja, lastenala 
Erikoissairaanhoitaja, psykiatria 
Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit 
ja kirurgia
Erikoissairaanhoitaja, muu eri­
tyisala
Erikoissairaanhoitaja, erityisala 
tuntematon
551 Merenkulun päällystökoulutus
5511 f D Merenkulun päällystökoulutus
55111-9 m )  Yliperämies 
55118-4 ( n )  Merenkulun muu päällystökoulu­
tus
552 Lentoliikenteen ohjaajakoulutus
5521 ( 2) Lentoperämieskoulutus
55211-7 ( i2) Lentoperämies
5612 ( n  Sairaanhoitajien erikoiskoulutus
terveydenhoidon opintosuunnal­
la
56121-7 (2 i) Terveydenhoitaja (ent. terveyssi­
sar)
5613 ( n  Sairaanhoitajien erikoiskoulutus
sosiaalisen työn opintosuunnalla
56131-6 o n  Sosiaalihoitaja
5614 t n  Sairaanhoitajien erikoiskoulutus
kätilötyön opintosuunnalla
56141-5 (4i) Kätilö (erikoissairaanhoitaja, äi­
tiyshuolto ja naisten taudit)
5615 ( i ) Lääkintävoimistelijoiden erikois­
koulutus
559 Muut liikenteen koulutukset alimmalla 
korkea-asteella
5599  ( 9) Muu liikenteen koulutus alim­
malla korkea-asteella
56151-4 (s v  Erikoislääkintävoimistelija
5616 ( i) Erikoislaboratorionhoitajien kou­
lutus
56161-3 (6i) Erikoislaboratorionhoitaja
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5617 t 1) Erikoisröntgenhoitajien koulutus
56171-2 m i  Erikoisröntgenhoitaja
57999-5 (99) Maa- ja metsätalouden koulutus 
alimmalla korkea-asteella, erityis­
ala tuntematon
5618 ( n  Erikoistoimintaterapeuttien kou­
lutus
56181-1 (su Erikoistoimintaterapeutti 58 Muiden erikoisalojen koulutus
5659 ( D Muu terveyden- ja sairaanhoidon
henkilökunnan koulutus alimmal­
la korkea-asteella
56598- 6 o n  Terveyden- ja sairaanhoidon hen­
kilökunnan muu koulutus alim­
malla korkea-asteella
56599- 4 o n  Terveyden- ja sairaanhoidon hen­
kilökunnan koulutus alimmalla 
korkea-asteella, erityisala tunte­
maton
581 Vartiointi- ja suojelualan koulutus alim­
malla korkea-asteella
5811 ( n  Poliisipäällystön koulutus
58111-6 o n  Poliisipäällystön virkatutkinto
5812 ( D Tullivirkamieskoulutus
58121-5 (2 D Tullivirkamiestutkinto
566 Farmaseuttien koulutus (2-vuotinen)
5661 ( 6) Farmaseuttien koulutus (2-vuoti­
nen)
56611-7 (16) Farmaseutti (2-vuotinen)
582 Sotilas- ja rajavartioalan koulutus alim­
malla korkea-asteella
5821 ( 2) Luutnanttikurssi
58211-4 ( 12) Luutnanttikurssi
569 Muut hoitoalojen koulutukset alimmalla 
korkea-asteella
5699 ( 9) Muu hoitoalan koulutus alimmal­
la korkea-asteella
56998- 8 (99) Muu hoitoalan koulutus alimmal­
la korkea-asteella
56999- 6 (99) Hoitoalan koulutus alimmalla kor­
kea-asteella, erityisala tuntema­
ton
57 Maa- ja metsätalouden koulutus
5823 < 2 ) Teknikkoupseerien koulutus (ent.
sotilasteknikko)
58231-2 (32) Teknikkoupseeri (ent. sotilastek­
nikko)
5828—5829 ( 2> Sotilas- ja rajavartioalan muu
koulutus alimmalla korkea- 
asteella
58281-7 (82) Talousupseeri, talouspäällikkö
58298- 1 (82) Sotilas- ja rajavartioalan muu
koulutus alimmalla korkea-asteel­
la
58299- 9 (82) Sotilas- ja rajavartioalan koulutus
alimmalla korkea-asteella, erityis­
ala tuntematon
579 Muut maa- ja metsätalouden koulutukset 
alimmalla korkea-asteella
584 Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus alim­
malla korkea-asteella
5799 ( 9) Muu maa- ja metsätalouden kou­
lutus alimmalla korkea-asteella
5841—5843 ( 4 )  Majoitus- ja ravintola-alan johto-
henkilökoulutus
57998-7 (99) Muu maa- ja metsätalouden kou­
lutus alimmalla korkea-asteella
58411-0 (14) Hotelli- ja ravintola-alan esimies- 
koulutus
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58412- 8 (14) Hovimestari
58413- 6 (14) Hotelliemäntä
58414- 4 (14) Keittiömestari
58438- 3 (14) Majoitus- ja ravintola-alan muu
johtohenkilökoulutus
58439- 1 (14) Majoitus- ja ravintola-alan johto­
henkilökoulutus, opintoala tunte­
maton
588—589 Muut erikoisalojen koulutukset 
alimmalla korkea-asteella
5881 —5882 ( a) Matkailualan koulutus alimmalla
korkea-asteella
58828- 5 (18) Matkailualan muu koulutus alim­
malla korkea-asteella
58829- 3 (is) Matkailualan koulutus alimmalla
korkea-asteella, opintolinja tunte­
maton
611 Soveltavan taiteen koulutus alemmalla 
kand.asteella
6111—6112 ( i) Tuote- ja ympäristösuunnittelun
koulutus alemmalla kand.asteel­
la (ennen vuotta 1974 suoritetut 
tutkinnot)
61111- 1 ( i n
61112- 9 ( m  
61128-5 ( i t )
61129-3 t n )
Metallitaide (ennen vuotta 1974 
suor. tutkinnot)
Sisustustaide (ennen vuotta 1974 
suor. tutkinnot)
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
muu koulutus alemmalla 
kand.asteella
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
koulutus alemmalla kand.asteel­
la, erikoisala tuntematon
6114 ( n  Kamerataiteen koulutus (ennen
vuotta 1974 suor. tutkinnot)
61141-8 (41) Kamerataide (ennen vuotta 1974 
suor. tutkinnot)
5899 ( 8 )  Muu erikoisalan koulutus alim- 6119
maila korkea-asteella
( i) Soveltavan talteen muu koulutus 
alemmalla kand.asteella
58998-6 (98) Muu erikoisalan koulutus alim­
malla korkea-asteella
59 Alin korkea-asteen koulutus, koulutus­
ala tuntematon
61198- 8 o n  Soveltavan taiteen muu koulutus
alemmalla kand.asteella
61199- 6 (9D Soveltavan taiteen koulutus
alemmalla kand.asteella, erikoisa­
la tuntematon
612 Teatterikoulutus alemmalla kand.asteella
599 Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala 
tuntematon
5999 ( 9) Alin korkea-asteen koulutus,
koulutusala tuntematon
59998- 5 (99) Alin korkea-asteen muu koulutus
59999- 3 (99) Alin korkea-asteen koulutus, kou­
lutusala tuntematon
6 ALEMPI KANDIDAATTIASTEEN KOU­
LUTUS
61 Humanistinen ja esteettinen 
koulutus
6121
6122
6123
6129
( 2)
61211-9 (12)
( 2)
61221-8 (22)
61222-6 (22)
61223-4 (22)
61228-3 (22)
( 2)
61231-7 (32)
61232-5 (32)
61238-2 (32)
61239-0 (32)
( 2)
Teatteriohjaajakoulutus
Teatteriohjaaja, Teatterikoulu, kor­
keakoulu-/ ohjaajaosasto
Teatterialan tutkijakoulutus
Dramaturgi
Teatterikriitikko
Teatterintutkija
Teatterialan muu tutkijakoulutus
Teatteritutkinto
Teatteritutkinto, teatteriohjaaja 
Teatteritutkinto, teatteritutkija 
Teatteritutkinto, muu erityisala 
Teatteritutkinto, erityisala tunte­
maton
Teatterikoulutus alemmalla 
kand.asteella, muu erikoisala
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613
6131
6132
6139
615
6151
61298- 6 (92) Teatterikoulutus alemmalla
kand.asteella, muu erikoisala
61299- 4 (92) Teatterikoulutus alemmalla
kand.asteella, erikoisala tuntema­
ton
Musiikkikoulutus alemmalla kand. asteel­
la
( 3 )  Pööstötutkinnot (Sibelius-Akate- 
mian vaatimusten mukaisesti)
61311- 7 (13)
61312- 5 ( m
61313- 3 (13) 
61319-0 (13)
Päästötutkinto, yl.os., teoria ja sä- 
vellyslinja
Päästötutkinto, yl.os., kuoron- ja 
orkesterinjohdon linja 
Päästötutkinto, yl.os., yleinen so­
listinen linja
Päästötutkinto, yl.os., erikoisala 
tuntematon
( 3) Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
61321-6 (23) Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
( 3 )  Musiikkikoulutus alemmalla
kand. asteella, muu erikoisala
61398- 4 (93) Musiikkikoulutus alemmalla
kand.asteella, muu erikoisala
61399- 2 (93) Musiikkikoulutus alemmalla
kand.asteella, erikoisala tuntema­
ton
Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus
alemmalla kand.asteella (kieli- 
instituutti, 3-v.)
( 5) Diplomikielenkääntäjä, pääkieli 
englanti
61511-2 (15) Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
saksa
61512-0 (is/ Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
venäjä
61513-8 (is) Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
ranska
61514-6 ns) Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
ruotsi
61518-7 (is) Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
muu toinen kieli
61519-5 (15) Diplomikielenkääntäjä, englanti ja 
toinen kieli tuntematon
6152 ( S) Diplomikielenkääntäjä,
saksa
pääkieli
61521-1 (25) Diplomikielenkääntäjä,
englanti
saksa ja
61522-9 (25) Diplomikielenkääntäjä,
venäjä
saksa ja
61523-7 (25) Diplomikielenkääntäjä,
ranska
saksa ja
61524-5 (25) Diplomikielenkääntäjä,
ruotsi
saksa ja
61528-6 (25) Diplomikielenkääntäjä, 
muu toinen kieli
saksa ja
61529-4 (25) Diplomikielenkääntäjä, 
toinen kieli tuntematon
saksa ja
6153 ( 5) Diplomikielenkääntäjä,
venäjä
pääkieli
61531-0 (35) Diplomikielenkääntäjä,
englanti
venäjä ja
61532-8 (35) Diplomikielenkääntäjä,
saksa
venäjä ja
61533-6 (35) Diplomikielenkääntäjä,
ranska
venäjä ja
61534-4 (35) Diplomikielenkääntäjä,
ruotsi
venäjä ja
61538-5 (35) Diplomikielenkääntäjä, 
muu toinen kieli
venäjä ja
61539-3 (35) Diplomikielenkääntäjä, 
toinen kieli tuntematon
venäjä ja
6154 < 5) Diplomikielenkääntäjä,
ruotsi
pääkieli
61541-9 (45) Diplomikielenkääntäjä,
englanti
ruotsi ja
61542-7 (45) Diplomikielenkääntäjä,
saksa
ruotsi ja
61548-4 (45) Diplomikielenkääntäjä, 
muu toinen kieli
ruotsi ja
61549-2 (45) Diplomikielenkääntäjä, 
toinen kieli tuntematon
ruotsi ja
6155 ( 5) Diplomikielenkääntäjä,
ranska
pääkieli
61551-8 (55) Diplomikielenkääntäjä,
englanti
ranska ja
61552-6 (55) Diplomikielenkääntäjä,
saksa
ranska ja
61558-3 (55) Diplomikielenkääntäjä, 
muu toinen kieli
ranska ja
61559-1 (55) Diplomikielenkääntäjä, 
toinen kieli tuntematon
ranska ja
6159 ( 5) Muu diplomikielenkääntäjän kou­
lutus (kieli-instituutti 3-v.)
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61598- 9 (95) Diplomikielenkääntäjä (kieli-insti­
tuutti 3-v.), muu pääkieli
61599- 7 (95) Diplomikielenkääntäjä (kieli-insti­
tuutti 3-v.), pääkieli tuntematon
61669-8 (66)
61671- 4 (66)
61672- 2 (66)
61673- 0 (66)
61674- 8 (66)
61675- 5 (66)
616—617 Human, tiet. kand. tutkinto, huma­
nistinen opintoala
6161-6163 ( 6 )  Hum.kand, historia, arkeologia, 
kansatiede
61611-0 (16)
61612- 8 ( m
61613- 6 (16)
61614- 4 (16) 
61618-5 (16)
61621- 9 (ie)
61622- 7 (16)
61638- 3 (16)
61639- 1 (16)
Hum.kand. Suomen historia 
Hum.kand. Suomen ja Skandina­
vian historia
Hum.kand, yleinen historia 
Hum.kand, arkeologia 
Hum.kand, pohjoismainen kult­
tuurihistoria
Hum.kand, aate- ja oppihistoria 
Hum.kand, kulttuurihistoria 
Hum.kand, historian alaan kuulu­
va muu pääaine
Hum.kand, historian alaan kuulu­
va pääaine tuntematon
61676- 3 (66)
61677- 1 (66)
61678- 9 (66)
61679- 7 (66)
61681- 3 (66)
61682- 1 (66)
61698- 7 (66)
61699- 5 (66)
6171 ( 6 /
61711-8 (ie)
6164-6165 I ei Hum.kand, kirjallisuuden tutki­
mus
61712-6 (16) 
61718-3 ne)
61641- 7 (46)
61642- 5 (46)
61643- 3 (46)
61644- 1 (46)
61658- 1 (46)
61659- 9 (46)
Hum.kand, kotimainen kirjalli­
suus
Hum.kand, svensk litteratur 
Hum.kand, yleinen kirjallisuustie­
de
Hum.kand, kirjallisuus 
Hum.kand, kirjallisuuden tutki­
muksen alaan kuuluva muu 
pääaine
Hum.kand, kirjallisuuden tutki­
muksen alaan kuuluva pääaine 
tuntematon
61719-1 (ie/
6172 ( 6 )
61721- 7 (26)
61722- 5 (26)
61723- 3 (26)
61728- 2 (26)
61729- 0 (26)
-6169 ( 6) Hum.kand, kielitiede ja kielentut­
kimus
61661-5 (66) Hum.kand, suomen kieli 6173 I 6)
61663-1 (66) Hum.kand, pohjoismainen filolo­ 61731-6 (36)
gia, ruotsin kieli 61732-4 (36)
61664-9 (66) Hum.kand, germaaninen filologia
61665-6 (66) Hum.kand, romaaninen filologia
61666-4 (66) Hum.kand, englantilainen filolo­ 61733-2 (36)
gia 61734-0 (36)
61667-2 (66) Hum.kand, itämerensuomalaiset 
kielet 61738-1 (36)
61668-0 (66) Hum.kand, Kreikan kirjallisuus
Hum.kand, Rooman kirjallisuus, 
latina
Hum.kand, itämaiden kirjallisuus 
Hum.kand, sanskrit ja vertaileva 
indoeurooppalainen kielitiede 
Hum.kand, slaavilainen filologia 
Hum.kand, yleinen kielitiede 
Hum.kand, venäjän kieli ja kirjalli­
suus
Hum.kand, altailainen kielentutki­
mus
Hum.kand, assyriologia 
Hum.kand, suomalais-ugrilainen 
kielentutkimus 
Hum.kand, fonetiikka 
Hum.kand, espanjalainen filolo­
gia
Hum.kand, italialainen filologia 
Hum.kand, kielitieteen ja kielen­
tutkimuksen alaan kuuluva muu 
pääaine
Hum.kand, kielitieteen ja kielen­
tutkimuksen alaan kuuluva pääai­
ne tuntematon
Hum.kand, filosofia
Hum.kand, filosofia (humanistiset 
tieteet)
Hum.kand, teoreettinen filosofia 
Hum.kand, filosofian alaan kuulu­
va muu pääaine
Hum.kand, filosofian alaan kuulu­
va pääaine tuntematon
Hum.kand, taide, musiikki
Hum.kand, taidehistoria, taiteen 
tutkimus
Hum.kand, musiikkitiede 
Hum.kand, taidekasvatus 
Hum.kand, taiteen ja musiikin 
alaan kuuluva muu pääaine 
Hum.kand, taiteen ja musiikin 
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
Hum.kand, kulttuuriantropologia
Hum.kand, kansatiede 
Hum.kand, suomalainen ja vertai­
leva kansanrunouden tutkimus 
(folkloristiikka)
Hum.kand, uskontotiede 
Hum.kand, kansanperinne, erityi­
sesti kansanmusiikki 
Hum.kand, kulttuuriantropolo­
gian alaan kuuluva muu pääaine
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6179
619
6191
6199
62
621
6211
6212
61739-9 (36) Hum.kand, kulttuuriantropolo­
gian alaan kuuluva pääaine tunte­
maton
( 6 )  Hum.kand, humanistinen opin­
toala, muu pääaine tai pääaine 
tuntematon
61791-0 (96) Hum.kand, yleinen teologia
61798- 5 (96) Hum.kand, humanistinen opin­
toala, muu pääaine
61799- 3 (96) Hum.kand, humanistinen opin­
toala, pääaine tuntematon
Muu humanistinen ja esteettinen koulu­
tus alemmalla kand.asteella
( 9 )  Ortodoksisen kirkon pappiskou­
lutus
622 Erityisopettajien koulutus (vuodesta 1973 
lähtien)
6221-6229 ( 2) Erityisopettajien koulutus (vuo­
desta 1973 lähtien)
62211- 8 m )
62212- 6 (12)
62213- 4 (12)
62214- 2 (12)
62215- 9 (12)
62216- 7 (12)
62217- 5 (12)
62218- 3 (12)
62298- 5 (12)
62299- 3 (12)
Apukoulun opettaja 
Tarkkailuluokan ja koulukodin 
opettaja
Kuulovammaisten opettaja 
Näkövammaisten opettaja 
Vajaamielisopettaja 
Puhehäiriöisten opettaja (koululo- 
gopedi)
Lukemis- ja kirjoitushäiriöisten 
opettaja
Erityislastentarhanopettaja 
Erityisopettajan muu koulutus 
Erityisopettajan koulutus, erityis­
ala tuntematon
61911-4 (19) Ortodoksisen kirkon pappi
( 9) Muut humanistiset ja esteettiset
koulutukset alemmalla kand. as- 624— 629 Muut opettajankoulutukset alem- 
teella maila kand. asteella
61991-6 (99)
61998- 1 (99)
61999- 9 (99)
Teologis-filosofinen tutkinto 
Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus alemmalla kand.asteella 
Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus alemmalla kand. asteella, 
erityisala tuntematon
6241 ( 4 )  Kotitalousopettajankoulutus
62411-4 (14) Kotitalousopettaja
6242 ( 4) Käsityönopettajankoulutus, teks-
tiiliopettaja
62421-3 (24) Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
Opettajankoulutus
Peruskoulunopettajien koulutus
( i ) Peruskoulun luokanopettajien 
koulutus
62111-0 m )  Peruskoulun luokanopettaja
—6216 ( D Peruskoulun aineenopettajien
koulutus
62121- 9 (2i)
62122- 7 (2i)
62131- 8 (21)
62132- 6 (21)
62168-0 (21) 
62169-8 (21)
Englanninkielen aineopettaja 
Ruotsinkielen aineopettaja 
Teknisen käsityön opettaja 
Kotitalouden ja tekstiilikäsityön 
opettaja
Peruskoulun muu aineenopettaja 
Peruskoulun aineenopettaja, eri­
tyisala tuntematon
6244 ( 4) Musiikinopettajien koulutus
62441-1 (44) Musiikin teorian opettaja
62442-9 (44) Soitonopettaja ja yksinlaulun 
opettaja
62443-7 (44) Musiikinopettaja
62444-5 (44) Musiikkiopiston opettaja
6245 ( 4) Liikunnanopettajien koulutus
62451-0 (54) Voimistelunopettaja
6246 ( 4) Sairaanhoitoalan opettajankoulu­
tus
62461-9 (64) Sairaanhoidon opettaja
6247 ( 4) Opinto-ohjaajien koulutus
62471-8 (74) Peruskoulun opinto-ohjaaja
6299 ( 4) Opettajien muu koulutus alem­
malla kand. asteella
62998-0 (94) Opettajien muu koulutus alem­
malla kand. asteella
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62999-8 (94) Opettajankoulutus alemmalla 
kand. asteella, erikoisala tunte­
maton
63 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
631 Varanotaari (alempi oikeustutkinto)
6311-6315 ( 1)
63111- 9 ( i n
63112- 7 ( m
63113- 5 ( m
63114- 3 ( 11)
63115- 0 t n )
63116- 8 d i )
63117- 6 (U )
63118- 4 ( m
63119- 2 u n
63157- 2 ( m
63158- 0 d i )
63159- 8 ( n )
Varanotaari (alempi oikeus­
tutkinto)
Varanotaari, finanssioikeus 
Varanotaari, hallinto-oikeus 
Varanotaari, maa- ja vesioikeus 
Varanotaari, prosessioikeus 
Varanotaari, rikosoikeus 
Varanotaari, siviilioikeus 
Varanotaari, työoikeus 
Varanotaari, valtiosääntöoikeus 
Varanotaari, taloustiede 
Varanotaari, ei varsinaista pääai­
netta
Varanotaari, muu pääaine 
Varanotaari, pääaine tuntematon
6316 ( i ) Alempi hallintotutkinto (lakk. v. 
1921)
63161-4 (6i> Alempi hallintotutkinto
632 Ekonomin tutkinto (vanha)
6321 -6325 ( 2) Ekonomin tutkinto (vanha)
63211- 7 (i2)
63212- 5 (12)
63214- 1 (12)
63215- 8 (12)
63216- 6 (12)
63217- 4 m )
63218- 2 (12)
63219- 0 (12)
63221- 6 (12)
63222- 4 (12)
63223- 2 (12)
Ekonomi, ei varsinaista pääainet­
ta
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede (yleinen)
Ekonomi, kansantaloustiede 
Ekonomi, talousmatematiikka 
Ekonomi, tilastotiede 
Ekonomi, tietojenkäsittelyoppi 
Ekonomi, tavaraoppi ja teknolo­
gia
Ekonomi, talousmaantiede 
Ekonomi, aluetiede 
Ekonomi, yksityisoikeus 
Ekonomi, julkisoikeus
63224- 0 (12)
63225- 7 (12)
63226- 5 ( n )
63227- 3 m  
63229-9 (12)
63231- 5 m
63232- 3 (12)
63233- 1 (12)
63234- 9 (12)
63258- 8 (12)
63259- 6 (12)
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede, hallinto 
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede, laskentatoimi 
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede, markkinointi 
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede, systeemit 
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityk­
sen taloustiede, erityisala tunte­
maton
Ekonomi, oikeustiede, kauppaoi­
keus
Ekonomi, valtio-oppi (ekonomisk 
politologi)
Ekonomi, taloushistoria 
Ekonomi, taloussosiologia 
Ekonomi, muu pääaine 
Ekonomi, pääaine tuntematon
633 Akateemisten sihteerien ja kirjeenvaihta­
jien koulutus
6331 —6333 ( 3) Akateemiset sihteerit
63311- 5 (13)
63312- 3 (13)
63313- 1 (13)
63314- 9 ( m
63315- 6 (13)
63316- 4 (13)
63317- 2 (13)
63318- 0 (13)
63319- 8 (13)
63321- 4 (13)
63322- 2 (13)
63323- 0 (13)
63324- 8 (13)
63325- 5 (13)
63338- 8 (13)
63339- 6 (13)
Akateeminen sihteeri, ei varsi­
naista pääainetta 
Akateeminen sihteeri, suomi 
Akateeminen sihteeri, ruotsi 
Akateeminen sihteeri, englanti 
Akateeminen sihteeri, saksa 
Akateeminen sihteeri, ranska 
Akateeminen sihteeri, venäjä 
Akateeminen sihteeri, espanja 
Akateeminen sihteeri, muu pää­
kieli
Akateeminen sihteeri, liiketalous­
tiede, hallinto
Akateeminen sihteeri, liiketalous­
tiede, laskentatoimi 
Akateeminen sihteeri, liiketalous­
tiede, markkinointi 
Akateeminen sihteeri, liiketalous­
tiede, systeemit
Akateeminen sihteeri, kansanta­
loustiede
Akateeminen sihteeri, muu pääai­
ne
Akateeminen sihteeri, pääaine 
tuntematon
6334 — 6336 ( 3) Kirjeenvaihtajat
63341-2 (43) Kirjeenvaihtaja, 
pääainetta
ei varsinaista
4  128 2 0 1 3 7 6 8 —12
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63342-0 (43) Kirjeenvaihtaja, suomi 63518-5 (15) Hum.kand, filosofia (yhteiskunta-
63343-8 (43) Kirjeenvaihtaja, ruotsi ja käyttäytymistiet.)
63344-6 (43) Kirjeenvaihtaja, englanti 63519-3 (is) Hum.kand, kehityspsykologia
63345-3 (43) Kirjeenvaihtaja, saksa 63521-9 (is) Hum.kand, erityispedagogiikka
63346-1 (43) Kirjeenvaihtaja, ranska 63522-7 (15) Hum.kand, taloustiede
63347-9 (43) Kirjeenvaihtaja, venäjä 63523-5 (15) Hum.kand, tilastotiede
63348-7 (43) Kirjeenvaihtaja, espanja 63524-3 (15) Hum.kand, tietojenkäsittelyoppi
63349-5 (43) Kirjeenvaihtaja, muu pääkieli 63525-0 (15) Hum.kand, sosiaalipolitiikka, yh­
63368-5 (43) Kirjeenvaihtaja, muu pääaine teiskuntapolitiikka
63369-3 (43) Kirjeenvaihtaja, pääaine tuntema­ 63527-6 (15) Hum.kand, poliittinen historia
ton 63528-4 (is) Hum.kand, taloushistoria
63529-2 (15) Hum.kand, logopedia
63531-8 (is) Hum.kand, aikuiskasvatus
63558-1 (15) Hum.kand, yhteiskunta- ja käyt­
täytymistiet. opintoala, muu
Taloudellis -hallinnollinen tutkinto pääaine
63559-9 (15) Hum.kand, yhteiskunta- ja käyt­
-6344 ( 4) Taloudellis-hallinnollinen tutkin­ täytymistiet. opintoala, pääaine
to tuntematon
63411- 3 (M)
63412- 1 (14)
63413- 9 (14)
63414- 7 (14)
63415- 4 (14)
63416- 2 (14)
63417- 0 (14)
63418- 8 (14)
63419- 6 (14)
63448- 5 (14)
63449- 3 (14)
Taloudell. -hali. tutk, kansanta­
loustiede
Taloudell. -hali. tutk, yrityksen ta­
loustiede, erityisala tuntematon 
Taloudell. -hali. tutk, julkisoikeus 
Taloudell. -hali. tutk, yksityisoi­
keus
Taloudell. -hali. tutk, tietojenkäsit­
telyoppi
Taloudell. -hali. tutk, julkishallinto 
Taloudell. -hali. tutk, kunnallista­
lous
Taloudell. -hali. tutk, yrityksen ta­
loustiede, laskentatoimi 
Taloudell. -hali. tutk, yrityksen 
hallinto
Taloudell. -hali. tutk, muu pääai­
ne
Taloudell. -hali. tutk, pääaine tun­
tematon
636 Liikuntakasvatuksen kand.
6361 -6362 ( 6)
63611- 8 (16/
63612- 6 (16)
63613- 4 (ie)
63614- 2 (16)
63615- 9 (16)
63616- 7 (16)
63628- 2 (16)
63629- 0 (16)
Liikuntakasv. kand.
Liikuntakasv. kand, liikuntahygie- 
nia ja kansanterveys 
Liikuntakasv. kand, liikuntafysio- 
logia
Liikuntakasv. kand, liikuntatekno- 
logia
Liikuntakasv. kand, anatomia ja 
kinesiologia
Liikuntakasv. kand, liikunnan so­
siologia
Liikuntakasv. kand, liikuntapeda- 
gogiikka
Liikuntakasv. kand, muu pääaine 
Liikuntakasv. kand, pääaine tun­
tematon
635 Human. tiet. kand. tutkinto (yhteiskunta- 
ja käyttäytymistiet.opintoala)
6351 —6355 ( s) Hum.kand. tutkinto, yhteiskunto­
ja käyttäytymistiet. opintoala
63511- 0 (is)
63512- 8 (15)
63513- 6 (15)
63514- 4 ns)
63515- 1 (is)
63516- 9 (is)
63517- 7 (is)
Hum.kand, kansantaloustiede 
Hum.kand, sosiologia 
Hum.kand, valtio-oppi 
Hum.kand, yhteiskuntatiede 
Hum.kand, psykologia 
Hum.kand, kasvatustiede 
Hum.kand, käytännöllinen filoso­
fia
637—639 Muut laki-, yhteiskunta-ja käyttäyty­
mistieteiden koulutukset 
alemmalla kand.asteella
6371 ( 7)
63711- 6 (17)
63712- 4 ( n )
63713- 2 (17)
Kirjastoalan koulutus alemmalla 
kand.asteella
Kirjastonhoitaja, sosionomi 
Tieteellisten kirjastojen virkatut­
kinto
Kirjastotutkinto
51
6372
6373
6399
63718-1 n?) Kirjastokoulutus, muu erityiskou­
lutus
64138-1 tn )
63719-9 a?) Kirjastokoulutus, erityiskoulutus 
tuntematon
64139-9 ( in
( 7) Yleinen vakuutustutkinto 6415 -6416 ( i)
63721-5 (27) Yleinen vakuutustutkinto, sosiaa-
livakuutuslinja 64151-4 (5 1 )
63722-3 (27) Yleinen vakuutustutkinto, yksi- 
tyisvakuutuslinja
64152-2 (su
63728-0 (27) Yleinen vakuutustutkinto, muu 
opintolinja
64153-0 (su
63729-8 (27) Yleinen vakuutustutkinto, opinto­
linja tuntematon
64154- 8 (su
64155- 5 (5 i)
1 ( 7) Sosiaalihuoltajatutkinto (3-v.),
sosionomi 64156-3 (51)
63731-4 (37) Sosiaalihuoltaja (3-v.), avohuolto
64157-1 (st)63732-2 (37) Sosiaalihuoltaja (3-v.), laitoshuol­
to
63733-0 (37) Sosiaalihuoltaja (3-v.), sosiaaliku- 
raattori
64168-8 (5 i)
63737-1 (37) Socionomexamen, socialskydd 64169-6 (su
63738-9 (37) Sosiaalihuoltaja, muu opintolinja
63739-7 (37) Sosiaalihuoltaja, opintolinja tun­
tematon 6417- 6419 ( i)
1 < 7) Muu laki-, yhteiskunta-ja käyttäy­
tymistieteiden koulutus alem­
64171-2 (7 i)
malla kand.asteella 64173-8 (7 i)
63998-9 (97) Muu laki-, yhteiskunta-ja käyttäy­
64174-6 (71)tymistieteiden koulutus alemmal­
la kand.asteella
63999-7 (97) Laki-, yhteiskunta-ja käyttäyty­
mistieteiden koulutus alemmalla
64175-3 m )
kand.asteella, erityisala tuntema­
ton
64198- 5 (71)
64199- 3 (71)
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 6421-6422 m
—643 Teknillisten opistojen ylioppilaspoh­
jainen insinöörikoulutus
64211-6 ( i n  
64228-0 ( in
1 -6413 ( i) Insinöörikoulutus (yo-
pohj. ),konetekniikka 64229-8 m )
64111-8 ( m Insinööri (yo-pohj.), koneenraken­
nus 6439 ( D
64112-6 m ) Insinööri (yo-pohj.), konstruktio­
tekniikka
64113-4 u i ) Insinööri (yo-pohj.), käyttötekniik­
ka (valmistustekniikka)
64398-1 o i )
64114-2 ( i n Insinööri (yo-pohj.), prosessitek­
niikka (koneosasto)
64399-9 (91)
Insinööri (yo-pohj.), koneteknii­
kan muu linja
Insinööri (yo-pohj.), konetekniik­
ka, linja tuntematon
Insinöörikoulutus (yo-pohj.), säh­
kötekniikka
Insinööri (yo-pohj.), sähkölaitos 
Insinööri (yo-pohj.), sähköteolli­
suus
Insinööri (yo-pohj.), tietoliikenne­
tekniikka
Insinööri (yo-pohj.), puhelintek­
niikka
Insinööri (yo-pohj.), tietokonetek­
niikka
Insinööri (yo-pohj.), mittaus ja 
säätötekniikka
Insinööri (yo-pohj.), sähkövoima­
tekniikka
Insinööri (yo-pohj.), sähköteknii­
kan muu linja
Insinööri (yo-pohj.), sähkötekniik­
ka, opintolinja tuntematon
Insinöörikoulutus (yo-pohj.), ra­
kennustekniikka
Insinööri (yo-pohj.), talonraken­
nus
Insinööri (yo-pohj.), tien- ja vesi­
rakennus
Insinööri (yo-pohj.), yhdyskunta­
tekniikka (ent.kunnallistekniikka) 
Insinööri (yo-pohj.), rakennustek­
niikka
Insinööri (yo-pohj.), rakennustek­
niikan muu linja
Insinööri (yo-pohj.), rakennustek­
niikka, opintolinja tuntematon
Insinöörikoulutus (yo-pohj.), pro­
sessiteollisuus
Insinööri (yo-pohj.), prosessitek­
niikka
Insinööri (yo-pohj.), muu proses­
siteollisuuden linja 
Insinööri (yo-pohj.), prosessiteol­
lisuus, opintolinja tuntematon
Muu insinöörikoulutus alemmal­
la kand.asteella
Insinööri (yo-pohj.), muu opinto­
linja
Insinööri (yo-pohj.), opintolinja 
tuntematon
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644— 645 Luonnontiet, kand. tutkinto
6441-6442 ( 4 )  Luonnontiet, kand, matematiik­
ka, tietojenkäsittelyoppi
64411- 2 ( U i
64412- 0 (U i
64421- 1 ( u )
64422- 9 ( u )
64423- 7 (U )
64428- 6 (14)
64429- 4 su)
Luonnontiet, kand, matematiikka 
Luonnontiet, kand, sovellettu ma­
tematiikka
Luonnontiet, kand, tietojenkäsit­
telyoppi
Luonnontiet, kand, filosofia (ma- 
tem-luonnontiet.)
Luonnontiet, kand, tilastotiede 
Luonnontiet, kand, matematiikan 
alaan kuuluva muu pääaine 
Luonnontiet, kand, matematiikan 
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
6443 -6444 f 4)
64431- 0 (34)
64432- 8 (34)
64433- 6 (34)
64434- 4 (34)
64435- 1 (34)
64436- 9 (34)
64437- 7 (34)
64448- 4 (34)
64449- 2 (34)
Luonnontiet, kand, fysiikka, täh­
titiede yms.
Luonnontiet, kand, fysiikka 
Luonnontiet, kand, teoreettinen 
fysiikka
Luonnontiet, kand, tähtitiede 
Luonnontiet, kand, meteorologia 
Luonnontiet, kand, geofysiikka 
Luonnontiet, kand, lääketieteelli­
nen fysiikka
Luonnontiet, kand, biofysiikka 
Luonnontiet, kand, fysiikan alaan 
kuuluva muu pääaine 
Luonnontiet, kand, fysiikan alaan 
kuuluva pääaine tuntematon
6445—6446 ( 4) Luonnontiet, kand, kemia
64498-9 (74)
64499-7 (74)
6451 -6452 < 4)
64511- 9 (U )
64512- 7 ( u i
64513- 5 (U )
64514- 3 (U )
64515- 0 (14)
64516- 8 (14)
64517- 6 (U )
64518- 4 (U )
64528- 3 (U )
64529- 1 (U )
6453 ( 4 )
64531-7 (34) 
6459 ( 4)
64598- 6 (94)
64599- 4 (94)
Luonnontiet, kand, geologian ja 
maantieteen alaan kuuluva muu 
pääaine
Luonnontiet, kand, geologian ja 
maantieteen alaan kuuluva pääai­
ne tuntematon
Luonnontiet, kand, biologia
Luonnontiet, kand, eläintiede 
Luonnontiet, kand, kasvitiede 
Luonnontiet, kand, perinnölli­
syystiede
Luonnontiet, kand, yleinen biolo­
gia
Luonnontiet, kand, mikrobiologia 
Luonnontiet, kand, ekologia ja 
luonnonhoito
Luonnontiet, kand, solubiologia 
Luonnontiet, kand, hydrobiologia 
Luonnontiet. kand, biologian 
alaan kuuluva muu pääaine 
Luonnontiet. kand, biologian 
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
Luonnontiet, kand, ympäristöhy­
gienia
Luonnontiet, kand, ympäristöhy­
gienia
Luonnontiet, kand, muu pääaine 
tai pääaine tuntematon
Luonnontiet, kand, muu pääaine 
Luonnontiet, kand, pääaine tunte­
maton
64451- 8 (54)
64452- 6 (54)
64453- 4 (54)
64468- 2 (54)
64469- 0 (54)
Luonnontiet, kand, kemia 
Luonnontiet, kand, biokemia 
Luonnontiet, kand, kemia-bioke­
mia
Luonnontiet, kand, kemian alaan 
kuuluva muu pääaine 
Luonnontiet, kand, kemian alaan 
kuuluva pääaine tuntematon
6447 -  6449 ( 4) Luonnontiet, kand, geologia ja
maantiede
64471- 6 (74)
64472- 4 (74)
64473- 2 (74)
64474- 0 (74)
64475- 7 (74)
Luonnontiet, kand, geologia 
Luonnontiet, kand, geologia ja 
mineralogia
Luonnontiet, kand, geologia ja 
paleontologia
Luonnontiet, kand, maaperägeo- 
logia
Luönnontiet. kand, maantiede
648— 649 Muut tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutukset alemmalla
kand.asteella
6499 t s) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alemmalla 
kand.asteella
64998- 8 (98) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus alemmalla 
kand.asteella
64999- 6 (98) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus alemmalla kand.asteel­
la, erityisala tuntematon
65 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
53
651 
6511
652 
6521
659
6599
66
661
6611
662
6621
663
6631
Merikapteenin tutkinto
( D Merikapteenitutkinto
65111-7 ( n )  Merikapteeni
664 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkin­
to
6641 ( 4 )  Terveydenhoitoalan hallinnolli­
nen tutkinto
66411-0 (i4) Terveydenhoitoalan hallinnolli­
nen tutkinto
Lentoliikenteen koulutus alemmalla 
kand. asteella
( 2> Lentokapteenin tutkinto
65211-5 ( i2) Lentokapteeni
Muut liikenteen koulutukset alemmalla 
kand.asteella
( 9 )  Muu liikenteen koulutus alem­
malla kand.asteella
65998- 7 (99) Muu liikenteen koulutus alem­
malla kand.asteella
65999- 5 (99) Liikenteen koulutus alemmalla
kand.asteella, erityisala tuntema­
ton
Hoitoalojen koulutus
666 Farmaseuttien koulutus (3-vuotinen)
6661 ( 6) Farmaseuttien koulutus (3-vuoti­
nen)
66611-5 (ie) Farmaseutti (3-vuotinen)
668—669 Muut hoitoalojen koulutukset alem­
malla kand.asteella
6699 ( st Muu hoitoalan koulutus alem­
malla kand.asteella
66998- 6 (98) Muu hoitoalan koulutus alemmal­
la kand.asteella
66999- 4 (98) Hoitoalan koulutus alemmalla
kand.asteella, erityisala tuntema­
ton
68 Muiden erikoisalojen koulutus
Lääketiet, kand. koulutus
( n  Lääketiet, kand. koulutus
66111-6 ( i i )  Lääketiet, kand. 681 Sotilas- ja rajavartioalan alempi kand. as­teen koulutus
Hammaslääketiet. kand. koulutus
1 2) Hammaslääketiet. kand. koulutus
66211-4 ( 12) Hammaslääketiet. kand.
Eläinlääketiet. kand. koulutus
( 3) Eläinlääketiet. kand. koulutus
66311-2 (13) Eläinlääketiet. kand.
6811—6812 ( i) Upseerin virkatutkinto, maavoi­
mat (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
68111-4 d i )
68112-2 ( i n
68113-0 ( i n
68114-8 ( m
Upseerin virkatutkinto, jalkaväki 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tut­
kinnot)
Upseerin virkatutkinto, kenttäty­
kistö (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, rannikko- 
tykistö (ennen vuotta 1981 suori­
tetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, ilmator- 
juntatykistö (ennen vuotta 1981 
suoritetut tutkinnot)
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6813
6814
6819
688 -
6899
68115-5 (n )
68116-3 ( m
68128-8 d i )
68129-6 u i )
Upseerin virkatutkinto, pioneerit 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tut­
kinnot)
Upseerin virkatutkinto, viesti (en­
nen vuotta 1981 suoritetut tutkin­
not)
Upseerin muu virkatutkinto, maa­
voimat (ennen vuotta 1981 suori­
tetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, maavoi­
mat, erikoisala tuntematon (en­
nen vuotta 1981 suoritetut tutkin­
not)
69 Alempi kand.asteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
691 Hum.kand. tutkinto, koulutusala tunte­
maton
6911 ( n  Hum.kand. tutkinto, koulutusala
tuntematon
69111-3 ( i n  Hum.kand, tutkinto, koulutusala 
tuntematon
( i) Upseerin virkatutkinto, merivoi­
mat (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
68131-2 o i )  Upseerin virkatutkinto, merivoi­
mat (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
( n  Upseerin virkatutkinto, ilmavoi­
mat (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
68141-1 (4 i)
68142-9 (4 i)
68148-6 (4i)
68149-4 (4 i)
Upseerin virkatutkinto, lentoup- 
seeri (ennen vuotta 1981 suorite­
tut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, ilmavoi­
mien viesti (ennen vuotta 1981 
suoritetut tutkinnot)
Upseerin muu virkatutkinto, ilma­
voimat (ennen vuotta 1981 suori­
tetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, ilmavoi­
mat, erikoisala tuntematon (en­
nen vuotta 1981 suoritetut tutkin­
not)
( D Upseerin virkatutkinto, erikoisala 
tuntematon (ennen vuotta 1981 
suoritetut tutkinnot)
699 Muu alempi kand.asteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
6999 1 9) Muu alempi kand.asteen koulu­
tus, koulutusala tuntematon
69998- 3 (99) Alempi kand. asteen muu koulu­
tus
69999- 1 (99) Alempi kand. asteen koulutus,
koulutusala tuntematon
7 YLEMPI KANDIDAATTIASTEEN KOU­
LUTUS
71 Humanistinen ja esteettinen koulutus
68199-9 o n  Upseerin virkatutkinto, erikoisala
tuntematon (ennen vuotta 1981 7 1 1  Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä
suoritetut tutkinnot) kand.asteella
7111—7112 ( n  Tuote-ja ympäristösuunnittelun
koulutus ylemmällä kand.asteella 
(v:sta 1974 lähtien)
-689 Muut erikoisalojen koulutukset 
alemmalla kand.asteella
( s) Muu erikoisalan koulutus alem­
malla kand.asteella
68998-4 (98) Muu erikoisalan koulutus alem­
malla kand.asteella
71111- 9 ( i n
71112- 7 (11)
71113- 5 (11)
71114- 3 (11)
71115- 0 t m
Keraaminen suunnittelu (yo.pohj. 
4-v)
Tekninen design (yo.pohj. 4-v) 
Tekstiilisuunnittelu (yo.pohj. 4-v) 
Sisustus-ja huonekalusuunnittelu 
(yo.pohj.4-v)
Vaatetussuunnittelu (yo.pohj. 4-v)
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71128-3 m i
71129-1 d i )
7113-7114 ( i)
71131- 7 o n
71132- 5 o i )
71133- 3 o n
71134- 1 o n
71148- 1 o n
71149- 9 (31)
7115 ( D
71151- 5 (si)
71152- 3 (si)
71153- 1 (5i) 
71159-8 (si)
Tuote- ja ympäristösuunnittelun 
muu koulutus ylemmällä 
kand.asteella
Tuote-ja ympäristösuunnittelun 
koulutus ylemmällä kand.asteel­
la, erityisala tuntematon
Kuvallisen viestinnän koulutus 
ylemmällä kand.asteella (v:sta 
1974 lähtien)
Graafinen suunnittelu (yo.pohj. 
4-v)
Lavastus (yo.pohj. 4-v)
Valokuvaus (yo.pohj. 4-v)
Elokuva ja tv-työ (yo.pohj. 4-v) 
Kuvallisen viestinnän muu koulu­
tus ylemmällä kand.asteella 
Kuvallisen viestinnän koulutus 
ylemmällä kand.asteella, erityis­
ala tuntematon
Taiteen kand. tutkinto
Taiteen kand, kuvallinen viestintä 
Taiteen kand, tuote- ja ympäris­
tönsuunnittelu 
Taiteen kand, elokuvataide 
Taiteen kand, koulutusohjelma 
tuntematon
713 Musiikkikoulutus ylemmällä kand. asteel­
la
7131 ( 3) Musiikinjohtajan tutkinnot (Sibe-
lius-Akatemian vaatimusten mu­
kaisesti)
71311- 5 (13)
71312- 3 (13)
71313- 1 (13)
71318- 0 (13)
71319- 8 (13)
Sotilaskapellimestari 
Musiikinjohtaja, kirkkomusiikkio- 
sasto
Musiikinjohtaja, yl.os. kuoron ja 
orkesterin johdon linja 
Musiikinjohtaja, muu erikoisala 
Musiikinjohtaja, erikoisala tunte­
maton
7132 ( 3 )  Diplomitutkinnot (Sibelius-Aka-
temian vaatimusten mukaisesti) 
ylemmällä kand.asteella
71321- 4 (23) Diplomitutkinto, sotilasmusiikkio-
sasto
71322- 2 (23) Diplomitutkinto, kirkkomusiikkio-
sasto
71323- 0 (23) Diplomitutkinto, yl.os. yleinen so­
listinen linja
71324-8 (23) Diplomitutkinto, yl.os. ooppera- 
koul. linja
71328- 9 (23) Diplomitutkinto, muu musiikin
erikoisala
71329- 7 (23) Diplomitutkinto, musiikin eri­
koisala tuntematon
7133 ( 3) Musiikin kand. tutkinto
71331- 3 (33)
71332- 1 (33)
71333- 9 (33)
71334- 7 (33)
71338- 8 (33)
71339- 6 (33)
Musiikin kand, sävellys ja musii­
kin teoria
Musiikin kand, orkesterin ja kuo- 
ronjohdon koulutus 
Musiikin kand, solistinen koulu­
tus
Musiikin kand, kirkkomusiikki 
Musiikin kand, muu koulutusoh­
jelma
Musiikin kand, koulutusohjelma 
tuntematon
714 Teatterialan koulutus ylemmällä kand. as­
teella
7141 ( 4) Teatteritaiteen kand. tutkinto
71411- 3 (14)
71412- 1 (14)
71413- 9 (U )
71418- 8 (14)
71419- 6 (14)
Teatteritaiteen kand, näyttelijän­
työ
Teatteritaiteen kand, ohjaus 
Teatteritaiteen kand, dramaturgia 
Teatteritaiteen kand, muu koulu­
tusohjelma
Teatteritaiteen kand, koulutusoh­
jelma tuntematon
715 Teologikoulutus
7151 ( st Teologinen erotutkinto
71511-0 (m) Teologinen erotutkinto (lakk. v. 
1953)
7152—7154 ( 5) Teologian kand. tutkinto
71521- 9 (25)
71522- 7 (25)
71523- 5 (25)
71524- 3 (25)
71525- 0 (25)
Teol.kand, vanhan testamentin 
eksegetiikka
Teol.kand, uuden testamentin ek­
segetiikka
Teol.kand, kirkkohistoria 
Teol.kand, dogmatiikka 
Teol.kand, teologinen etiikka yn­
nä uskonnon filosofia
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71526- 8 (25)
71527- 6 (25)
71528- 4 (25)
71529- 2 (25)
71531- 8 (25)
71532- 6 (25)
71533- 4 (25)
71548- 2 (25)
71549- 0 (25)
Teol.kand, käytännöllinen teolo­
gia
Teol.kand, suomen ja Skandina­
vian kirkkohistoria 
Teol.kand, uskonnon pedagogiik­
ka
Teol.kand, kirkkososiologia 
Teol.kand, uskontotiede 
Teol.kand, ekumeniikka 
Teol.kand, kirkkojen ja yhteiskun­
nan teologiset tehtävät 
Teol.kand, muu pääaine tai kou­
lutusohjelma
Teol.kand, pääaine tai koulutu­
sohjelma tuntematon
716—717 Fil.kand. tutkinto, humanistinen 
opintoala
7161-7163 ( 6) Fil.kand, historia, arkeologia
71611- 8 (16)
71612- 6 m
71613- 4 (16)
71614- 2 ( m  
71618-3 t m
71621- 7 ( m
71622- 5 (16)
71623- 3 (16)
71638- 1 (16)
71639- 9 (16)
Fil.kand, Suomen historia 
Fil.kand, Suomen ja Skandinavian 
historia
Fil.kand, yleinen historia 
Fil.kand, arkeologia 
Fil.kand, pohjoismainen kulttuuri­
historia
Fil.kand, aate-ja oppihistoria 
Fil.kand, kulttuurihistoria 
Fil.kand, historia
Fil.kand, historian alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, historian alaan kuuluva 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
7164-7165 t 6) Fil.kand, kirjallisuuden tutkimus
71641- 5 (46)
71642- 3 (46)
71643- 1 (46)
71644- 9 (46)
71658- 9 (46)
71659- 7 (46)
Fil.kand, kotimainen kirjallisuus 
Fil.kand, svensk litteratur 
Fil.kand, yleinen kirjallisuustiede 
Fil.kand, kirjallisuus 
Fil.kand, kirjallisuuden tutkimuk­
sen alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.kand, kirjallisuuden tutkimuk­
sen alaan kuuluva pääaine tunte­
maton
7166—7169 ( 6) Fil.kand, kielitiede ja kielentutki­
mus
71661- 3 (66) Fil.kand, suomen kieli
71662- 1 (66) Fil.kand, suomen kieli ja sen su­
kukielet
71663- 9 (66)
71664- 7 (66)
71665- 4 (66)
71666- 2 (66)
71667- 0 (66)
71668- 8 (66)
71669- 6 (66)
71671- 2 (66)
71672- 0 m
71673- 8 (66)
71674- 6 (66)
71675- 3 (66)
71676- 1 (66)
71677- 9 (66)
71678- 7 (66)
71679- 5 (66)
71681- 1 (66)
71682- 9 (66)
71683- 7 (66)
71684- 5 (66) 
71698-5 (66)
71699-3 (66)
7171 ( 6 )
71711- 6 (16)
71712- 4 (16)
71718- 1 ( m
71719- 9 m
7172 ( 6 )
71721- 5 (26)
71722- 3 (26)
71723- 1 (26)
71724- 9 (26) 
7 1728-0 (26)
Fil.kand, ruotsin kieli ja kirjalli­
suus
Fil.kand, germaaninen filologia 
Fil.kand, romaaninen filologia 
Fil.kand, engl. filologia 
Fil.kand, itämerensuomalaiset 
kielet
Fil.tri, Kreikan kirjallisuus 
Fil.kand, Rooman kirjallisuus, lati­
na
Fil.kand, itämaiden kirjallisuus 
Fil.kand, sanskrit ja vertaileva in- 
doeuroopp. kielitiede 
Fil.kand, slaavilainen filologia 
Fil.kand, yleinen kielitiede 
Fil.kand, venäjän kieli ja kirjalli­
suus
Fil.kand, altailainen kielentutki­
mus
Fil.kand, assyriologia
Fil.kand, suomalais-ugrilainen
kielentutkimus
Fil.kand, logopedia, fonetiikka 
Fil.kand, klassilliset kielet 
Fil.kand, vieraat kielet 
Fil.kand, kaupalliskielitieteellinen 
koulutus
Fil.kand, soveltava kielitiede ja 
puheentutkimus
Fil.kand, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
Fil.kand, filosofia
Fil.kand, filosofia (humanist. tie­
teet)
Fil.kand, teoreettinen filosofia 
Fil.kand, filosofian alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, filosofian alaan kuuluva 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
Fil.kand, taiteiden tutkimus
Fil.kand, taidehistoria, taiteentut­
kimus
Fil.kand, musiikkitiede, musiikki­
kasvatus
Fil.kand, taidekasvatus 
Fil.kand, taiteiden tutkimus 
Fil.kand, taiteiden tutkimukseen 
kuuluva muu pääaine tai koulu­
tusohjelma
57
71729-8 (26)
7173 ( 6 )
71731- 4 (36)
71732- 2 (36)
71733- 0 (36)
71734- 8 (36)
71735- 5 (36) 
71738-9 (36)
71739-7 (36)
7174 ( 6 /
71741-3 (46) 
7179 ( 6 )
71798- 3 (96)
71799- 1 (96)
Fil.kand, taiteiden tutkimukseen 
kuuluva pääaine tai koulutusoh­
jelma tuntematon
Fil.kand, kulttuurien tutkimus
Fil.kand, kansatiede 
Fil.kand, suomalainen ja vertaile­
va kansanrunouden tutkimus (fol­
kloristiikka)
Fil.kand, uskontotiede 
Fil.kand, kansanperinne, erityi­
sesti kansanmusiikki 
Fil.kand, kulttuurien tutkimus 
Fil.kand, kulttuurien tutkimukseen 
kuuluva muu pääaine tai koulu­
tusohjelma
Fil.kand, kulttuurien tutkimukseen 
kuuluva pääaine tai koulutusoh­
jelma tuntematon
Fil.kand, kielenkääntäjä
Fil.kand, kielenkääntäjä
Fil.kand, humanistinen opintoala, 
muu tai tuntematon pääaine tai 
koulutusohjelma
Fil.kand, humanistinen opintoala, 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, humanistinen opintoala, 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
7212 f D Kasvatustiet.kand, erityisopetta­
ja
72121-7 (21) Kasvatustiet.kand, erityisopettaja
72111-8 ( m  Kasvatustiet.kand, luokanopettaja
7213 ( i) Kasvatustiet.kand, kotitalouden
ja tekstiilikäsityön aineenopetta­
ja
72131- 6 o n  Kasvatustiet.kand, kotitalousopet­
taja
72132- 4 o i )  Kasvatustiet.kand, tekstiilityön
opettaja
72133- 2 (3D Kasvatustiet.kand, kotitalouden ja
tekstiilityön opettaja
7214 ( n  Kasvatustiet.kand, teknisen työn
aineenopettaja
72141-5 (4i) Kasvatustiet.kand, teknisen työn 
aineenopettaja
7219 ( D Kasvatustiet.kand, opettajankou­
lutus, muu tai tuntematon koulu­
tusohjelma
72198- 5 (9i) Kasvatustiet.kand, opettajankou­
lutus, muu koulutusohjelma
72199- 3 (9i) Kasvatustiet.kand, opettajankou­
lutus, koulutusohjelma tuntema­
ton
718—719 Muut humanistiset ja esteettiset 
koulutukset ylemmällä kand.
722 Fil.kand, opettajankoulutus
asteella 7221 -7225 ( 2) Fil.kand, humanistisen alan opet­
tajankoulutus
7199 ( 8) Muu humanistinen ja esteettinen 
koulutus ylemmällä kand.asteella 72258-7 (12) Fil.kand, humanistisen alan muu opettajankoulutus
71998-9 (98) Muu humanistinen ja esteettinen 72259-5 (12) Fil.kand, humanistisen alan tunte­
koulutus ylemmällä kand.asteella maton opettajankoulutus
71999-7 (98) Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus ylemmällä kand.asteella, 
erityisala tuntematon
7226 -  7228 ( 2) Fil.kand, luonnontieteellisen alan 
opettajankoulutus
72288-4 (62) Fil.kand, luonnontieteellisen alan 
muu opettajankoulutus
72 Opettajankoulutus 72289-2 (62) Fil.kand, luonnontieteellisen alan 
tuntematon opettajankoulutus
7229 ( 2) Fil.kand, muu tai tuntematon
721 Kasvatustiet.kand, opettajankoulutus
72298-3 (92)
opettajankoulutus
Fil.kand, muu opettajankoulutus
7211 ( n Kasvatustiet.kand, luokanopetta­ 72299-1 (92) Fil.kand, tuntematon opettajan­
ja koulutus
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724-
7241
7242
7243
7245
7246
7247
7299
73
731
7311
-729 Muu
( 4)
72411- 2 (14)
72412- 0 (14)
72413- 8 (14)
( 4)
72421-1 (24) 
( 4)
72431-0 (34)
( 4)
72451-8 (54) 
( 4)
72461-7 (64)
( 4)
72471-6 (74) 
( 4)
72998- 8 (94)
72999- 6 (94)
opettajankoulutus ylemmällä 
kand. asteella
Musiikinopettajien koulutus 
ylemmällä kand. asteella
Musiikinjohtaja, Sibelius-Akate- 
mia koulumusiikkiosasto 
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 
Diplomitutkinto, Sibelius-Akate- 
mia koulumusiikkiosasto
Taiteen kand, opettajankoulutus
Taiteen kand, kuvaamataidono­
pettaja
Kuvaamataidonopettajankoulu-
tus
Kuvaamataidonopettaja 
Teol.kand, opettajankoulutus 
Teol.kand, uskonnonopettaja 
Musiikin kand, opettajankoulutus
Musiikin kand, musiikkikasvatus
Liiku ntatiet. kand, opettajankou­
lutus
Liikuntatiet.kand, opettajankoulu­
tus
Muu opettajankoulutus ylemmäl­
lä kand. asteella
Opettajien muu koulutus ylem­
mällä kand.asteella 
Opettajankoulutus ylemmällä 
kand. asteella, erikoisala tunte­
maton
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
Oikeustiet, kand. tutkinto (lainop.kand. 
ylempi oikeustutk.)
-7315 ( n  Oikeustiet.kand. (lainop.kand.
ylempi oikeustutk.)
73111- 7 d i )  Oikeustiet.kand, finanssioikeus
73112- 5 ( m  Oikeustiet.kand, hallinto-oikeus
73113- 3 m )  Oikeustiet.kand, kansainväl. oi­
keus
73114- 1 ( i n
73115- 8 ( m
73116- 6 ( i i )
73117- 4 ( i i )
73118- 2 ( i i )
73119- 0 ( i i )
73121- 6 ( i n
73122- 4 ( n )
73123- 2 ( n )
73124- 0 ( i i )
73125- 7 ( i i )
73126- 5 d i )
73158- 8 ( i i )
73159- 6 ( i l )
7316 ( D
73161-2 (6i) 
7319 ( D
73198- 4 o i )
73199- 2 o i )
Oikeustiet.kand, kauppaoikeus 
Oikeustiet.kand, maa- ja vesioi­
keus
Oikeustiet.kand, oikeushistoria ja 
room. oikeus
Oikeustiet.kand, prosessioikeus 
Oikeustiet.kand, rikosoikeus 
Oikeustiet.kand, siviilioikeus 
Oikeustiet.kand, siviilioikeus, eri­
tyisosa
Oikeustiet.kand, työoikeus 
Oikeustiet.kand, valtiosääntöoi­
keus
Oikeustiet.kand, yl. oikeustiede ja 
kans. väl. yksityisoikeus 
Oikeustiet.kand, kansantalous- ja 
liiketaloustiede 
Oikeustiet.kand.
Oikeustiet.kand, muu pääaine 
Oikeustiet.kand, pääaine tunte­
maton
Ylempi hallintotutkinto (lakk. v. 
1921)
Ylempi hallintotutkinto
Muut oikeustieteen alaan kuulu­
vat tutkinnot
Muu oikeustieteen alaan kuuluva 
tutkinto
Oikeustieteen alaan kuuluva tut­
kinto, erityisala tuntematon
732 Kauppatiet., taloustiet, kand. ja ekono­
min (uusi) tutkinnot
7321-7326 ( 2) Kauppatiet.kand, ekonomi (uusi)
73211- 5 (12)
73212- 3 m
73213- 1 m
73214- 9 (12)
73215- 6 (12)
73216- 4 (12)
73217- 2 (12)
73218- 0 (12)
73219- 8 (12)
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede 
(yleinen)
Kauppatiet.kand, kansantaloustie­
de
Kauppatiet.kand, taloushistoria 
Kauppatiet.kand, talousmatema­
tiikka
Kauppatiet.kand, tilastotiede 
Kauppatiet.kand, tietojenkäsitte­
lyoppi
Kauppatiet.kand, tavaraoppi ja 
-teknologia
Kauppatiet.kand, talousmaantie­
de
Kauppatiet.kand, oikeustiede, 
kauppaoikeus
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73221- 4 m )
73222- 2 (12)
73223- 0 (12)
73224- 8 (12)
73225- 5 m )
73226- 3 ^
73227- 1 ra
73228- 9 ra
73229- 7 ra
73231- 3 ra
73232- 1 (12)
73233-9 ra
73234-7 ra  
73239-6 ra
73241- 2 (12)
73242- 0 ra
73243- 8 ra
73244- 6 (12)
73245- 3 ra
73246- 1 ra
73247- 9 ra
73248- 7 ra
73249- 5 (12)
73251- 1 ra
73252- 9 ra
73253- 7 ra
73254- 5 (12)
73255- 2 ra
73256- 0 ra
73267- 7 m
73268- 5 (12)
73269- 3 ra
7327-7328 ( 2 )
73271- 9 (72)
73272- 7 (72)
Kauppatiet.kand, sosiologia, ta­ 73273-5
loussosiologia 73274-3
Kauppatiet.kand, valtio-oppi, eko- 
nomisk politologi 73275-0
Kauppatiet.kand, englanti 
Kauppatiet.kand, ruotsi 73276-8
Kauppatiet.kand, saksa 73277-6
Kauppatiet.kand, espanja 
Kauppatiet.kand, ranska 73278-4
Kauppatiet.kand, venäjä 73279-2
Kauppatiet.kand, suomi 
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, 73281-8
yrityksen taloustiede, hallinto 73282-6
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, laskentatoi- 73288-3
mi
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede. 73289-1
yrityksen taloustiede, markkinoin­
ti
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, 
systeemit
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, erityisala 
tuntematon
Kauppatiet.kand, sovellettu psy­
kologia
Ekonomi (uusi), yritystalous 
Ekonomi (uusi), yrityshallinto 
Ekonomi (uusi), kokonaistalous 
Ekonomi (uusi), ulkomaankauppa 
Ekonomi (uusi), tietojenkäsittely 
Ekonomi (uusi), julkisyhteisöjen 
talous
Ekonomi (uusi), kansainväliset 
toiminnot
Ekonomi (uusi), rahoitus ja inves­
tointi
Ekonomi (uusi), laskentatoimi 
Ekonomi (uusi), markkinointi 
Ekonomi (uusi), kvantitatiivinen 
suunnittelu
Ekonomi (uusi), kauppaoikeus 
Ekonomi (uusi), aluetalous 
Ekonomi (uusi), yhteiskuntapoli­
tiikka
Ekonomi (uusi), koulutusohjelma 
tuntematon
Kauppatiet.kand, muu pääaine 
Kauppatiet.kand, pääaine tunte­
maton
Taloustiet.kand.
Taloustiet.kand, kansantaloustie­
de
Taloustiet.kand, yrityksen talous­
tiede, erityisala tuntematon
7329 I  2)
73298- 2 (92)
73299- 0 (92)
733 Valtiotiet.,
7331 -7334 ( 3)
73311- 3 (13)
73312- 1 ra
73313- 9 (13)
73314- 7 (ta)
73315- 4 (13)
73316- 2 (i3)
73317- 0 (13)
73318- 8 (13)
73319- 6 m
73321- 2 ra
73322- 0 (is)
73324- 6 ra
73325- 3 (13)
73326- 1 (13)
73327- 9 (13)
73328- 7 ra
73329- 5 (13)
Taloustiet.kand, yksityisoikeus 
Taloustiet.kand, yrityksen talous­
tiede, laskentatoimi 
Taloustiet.kand, yrityksen talous­
tiede, markkinointi 
Taloustiet.kand, yrityksen hallinto 
Taloustiet.kand, tietojenkäsitte­
lyoppi
Taloustiet.kand, tilastotiede 
Taloustiet.kand, kokonais- ja 
aluetalous
Taloustiet.kand, systemointi 
Taloustiet.kand, yritysten ja lai­
tosten taloushallinto 
Taloustiet.kand, muu pääaine tai 
koulutusohjelma
Taloustiet.kand, pääaine tai kou­
lutusohjelma tuntematon
Muut kauppa-tai taloustieteen 
alaan kuuluvat tutkinnot
Muu kauppa-tai taloustieteellinen 
tutkinto
Kauppa-tai taloustieteellinen tut­
kinto, erityisala tuntematon
yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, 
kand. tutkinnot
Valtiotiet.kand.
Valtiotiet.kand, kansainvälinen oi­
keus
Valtiotiet.kand, filosofia 
Valtiotiet.kand, poliitt. historia 
Valtiotiet.kand, kansantaloustiede 
Valtiotiet.kand, sosiaalipolitiikka 
Valtiotiet.kand, sosiaalipsykolo­
gia
Valtiotiet.kand, sosiologia 
Valtiotiet.kand, talous- ja sosiaali­
historia
Valtiotiet.kand, tilastotiede 
Valtiotiet.kand, valtio-oppi 
Valtiotiet.kand, kasvatustiede 
Valtiotiet.kand, psykologia 
Valtiotiet.kand, yksityisoikeus 
Valtiotiet.kand, julkishallinto, hal­
linto-oikeus
Valtiotiet.kand, liiketaloustiede 
Valtiotiet.kand, taloustiede 
Valtiotiet.kand, kulttuurimaantie­
de
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73331-1 (13) Valtiotiet.kand, viestintä, tiedo­
tusoppi
73381-6
73332-9 (13) Valtiotiet.kand, taloushallinto 73382-4
73333-7 (13) Valtiotiet.kand, yhteiskuntasuun­
nittelu 73388-1
73334-5 (13) Valtiotiet.kand, yhteiskuntahisto­
ria 73389-9
73335-2 (13) Valtiotiet.kand, kansainväliset 
suhteet
733973336-0 (13) Valtiotiet.kand, kirjastotiede ja in­
formatiikka 73391-5
73348-5 (13) Valtiotiet.kand, muu pääaine tai 73392-3
koulutusohjelma 73393-1
73349-3 (13) Valtiotiet.kand, pääaine tai koulu­
tusohjelma tuntematon 73394-9
7335-7338 ( 3 ) Yhteiskuntatiet.kand. 73395-6
73351-9 (53) Yhteiskuntatiet.kand, aikuiskasva­
tus 73396-4
73352-7 (53) Yhteiskuntatiet.kand, historia
(lakk. v. 1964) 73398-0
73353-5 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kirjallisuu-
den historia (lakk. v. 1964)
73354- 3 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kansainväl.
politiikka
73355- 0 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kansanta­
loustiede
73356- 8 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kunnallispo­
litiikka (lakk. v. 1965)
73357- 6 (53) Yhteiskuntatiet.kand, lehdistö- ja
tiedotusoppi
73358- 4 (53) Yhteiskuntatiet.kand, psykologia
73359- 2 (53) Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipsy­
kologia
73361- 8 (53) Yhteiskuntatiet.kand, sosiologia
73362- 6 (53) Yhteiskuntatiet.kand, valtio-oppi
73363- 4 (53) Yhteiskuntatiet.kand, tiedotusop­
pi
73364- 2 (53) Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipoli­
tiikka, yhteiskuntapolitiikka 
73366-7 (53) Yhteiskuntatiet.kand, tilastotiede
73368- 3 (53) Yhteiskuntatiet.kand, yrityksen ta­
loustiede
73369- 1 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kirjastotiede
ja informatiikka
73371- 7 (53) Yhteiskuntatiet.kand, tietojenkä­
sittelyoppi
73372- 5 (53) Yhteiskuntatiet.kand, filosofia
73373- 3 (53) Yhteiskuntatiet.kand, kehityspsy­
kologia
73375-8 (53) Yhteiskuntatiet.kand, psykologi­
set palvelut
73377-4 (53) Yhteiskuntatiet.kand, valtio-, hal­
lintotiede
73379-0 (53) Yhteiskuntatiet.kand, alueellinen 
yhteiskuntasuunnittelu
(53) Yhteiskuntatiet.kand, lasten ja 
nuorten ohjaus
(53) Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalitie­
de
(53) Yhteiskuntatiet.kand, muu pääai­
ne tai koulutusohjelma 
(53) Yhteiskuntatiet.kand, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
( 3 )  Hallintotiet.kand.
(93) Hallintotiet.kand, julkishallinto 
0 3 ) Hallintotiet.kand, julkisoikeus 
0 3 ) Hallintotiet.kand, kunnallisala, 
kunnallispolitiikka 
0 3 ) Hallintotiet.kand, sosiologia 
(93) Hallintotiet.kand, aluetiede,
alueellinen suunnittelu ja tutki­
mus
(93) Hallintotiet.kand, valtio- ja hallin­
totiede
03 ) Hallintotiet.kand, muu pääaine tai 
koulutusohjelma 
73399-8 (93) Hallintotiet.kand, pääaine tai kou­
lutusohjelma tuntematon
734 Kasvatustiet, kand. ja fil. kand. tutkinnot, 
yhteiskunta ja käyttäytymistiet. 
opintoala
7341 —7343 ( 4/ Kasvatustiet.kand.
73411- 1 (H )
73412- 9 m
73413- 7 (14)
73414- 5 (14)
73415- 2 (14)
73416- 0 (14)
73417- 8 (14)
73418- 6 (14) 
73421-0 (14)
73423-6 (14)
73438- 4 (14)
73439- 2 (14)
7344-7346 ( 4 )
73441- 8 (44)
73442- 6 (44)
Kasvatustiet.kand, filosofia 
Kasvatustiet.kand, erityispedago­
giikka
Kasvatustiet.kand, kasvatustiede 
Kasvatustiet.kand, psykologia 
Kasvatustiet.kand, kehityspsyko­
logia
Kasvatustiet.kand, tilastotiede 
Kasvatustiet.kand, tietojenkäsitte­
lyoppi
Kasvatustiet.kand, logopedia 
Kasvatustiet.kand, kasvatusalan 
hallinto, suunnittelu ja tutkimus 
Kasvatustiet.kand, aikuiskasvatus 
Kasvatustiet.kand, muu pääaine 
tai koulutusohjelma 
Kasvatustiet.kand, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäy­
tymistiet. opintoala
Fil.kand, kansantaloustiede 
Fil.kand, taloustiede
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735-
7351
7353
7361
7381
7399
73443- 4 144)
73444- 2 (44)
73445- 9 (44)
73446- 7 (44)
73448- 3 (44)
73449- 1 (44)
73451- 7 (44)
73452- 5 (44)
73453- 3 (44)
73468- 1 (44)
73469- 9 (44)
Fil.kand, kasvatustiede 
Fil.kand, psykologia 
Fil.kand, sosiologia 
Fil.kand, tilastotiede (yhteiskunta 
ja käyttäytymistiet.)
Fil.kand, käytännöllinen filosofia 
Fil.kand, sosiaalipolitiikka 
Fil.kand, valtio-oppi 
Fil.kand, poliittinen historia 
Fil.kand, aikuiskasvatus 
Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäy­
tymistiet. muu aine 
Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäy­
tymistiet. opintoala, pääaine tun­
tematon
-739 Muut
-7352 ( s)
73511- 8 (is)
73512- 6 (is)
73513- 4 (15)
73514- 2 (is)
73515- 9 (is)
73528- 2 (is)
73529- 0 (is)
< S)
73531-6 (35)
( S )
73611-6 (15)
yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden koulutukset ylem­
mällä kand. asteella
Liikuntatiet. kand. (ei opettajan­
koulutus)
Liikuntatiet.kand, liikuntahygienia 
ja kansanterveys
Liikuntatiet.kand, liikuntafysiolo- 
gia
Liikuntatiet.kand, liikuntasosiolo­
gia
Liikuntatiet.kand. liikuntapedago- 
giikka
Liikuntatiet.kand. (ei opettajan­
koulutus)
Liikuntatiet.kand, muu pääaine tai 
koulutusohjelma
Liikuntatiet.kand, pääaine tai kou­
lutusohjelma tuntematon
Psykologian kand.
Psykologian kand. 
Terveydenhuollon kand.
Terveydenhuollon kand.
( 5 )  Hallinto-opin kand. tutkinto 
(lakk. v. 1965)
73811-2 as) Hallinto-opin kand.
( s) Muu yhteiskunta-ja käyttäyty­
mistieteiden koulutus ylemmällä 
kand.asteella
73998-7 (95) Muu yhteiskunta-ja käyttäytymis­
tieteiden koulutus ylemmällä 
kand.asteella
73999-5 os; Yhteiskunta-ja käyttäytymistietei­
den koulutus ylemmällä 
kand.asteella, erityisala tuntema­
ton
74 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
741—743 Diplomi-insinöörin tutkinto
7415
-7414 ( V
74111-6 ( W
74121-5 ( u )
74122-3 H D
74123-1 d i )
74124-9 d i )
74127-2 H D
74128-0 d i )
74129-8 d i )
74131-4 d i )
74132-2 H D
74133-0 d i )
74134-8 d i )
74135-5 ( n )
74136-3 d i )
74137-1 ( n )
74138-9 t n )
74139-7 ( n )
74141-3 ( n )
74148-8 d i )
74149-6 (H )
( 1)
74151-2 (51)
74152-0 (51)
74153-8 (51)
74154-6 (51)
74155-3 (51)
74156-1 (51)
74158-7 (51)
Dipl.ins, konetekniikka
Dipl.ins, koneenrakennus 
Dipl.ins, laivanrakennustekniikka 
Dipl.ins, lentotekniikka, lentoko­
neenrakennus
Dipl.ins, tekstiili- ja vaatetusteolli- 
suustekniikka 
Dipl.ins, lvi-tekniikka 
Dipl.ins, ydinvoimatekniikka 
Dipl.ins, autotekniikka 
Dipl.ins, polttomoottorit 
Dipl.ins, hydrauliset koneet 
Dipl.ins, konepajatekniikka, me­
kaaninen teknologia 
Dipl.ins, metalliteknologia, mate­
riaalioppi
Dipl.ins, lämpötekniikka ja ko­
neoppi
Dipl.ins, höyrytekniikka 
Dipl.ins, lujuusopillinen konstruk­
tiotekniikka 
Dipl.ins, laivan teoria 
Dipl.ins, koneen elimet, koneen­
suunnitteluoppi 
Dipl.ins, voimatekniikka 
Dipl.ins, konetekniikka 
Dipl.ins, konetekniikka, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, konetekniikka, pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
Dipl.ins, tuotantotalous
Dipl.ins, tuotantotalous 
Dipl.ins, talousinsinöörin opinto­
suunta (Lappeenrannan tkk) 
Dipl.ins, henkilöstöhallinto 
Dipl.ins, taloustiede, kansanta­
lous
Dipl.ins, kansainvälinen talous 
Dipl.ins, tuotantotavaroiden 
markkinointi
Dipl.ins, tuotantotalous, muu 
pääaine tai koulutusohjelma
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7416
7418
74159-5 (su  Dipl.ins, tuotantotalous, pääaine
tai koulutusohjelma tuntematon
-7417 ( 1) Dipl.ins, sähkötekniikka
74161-1 (61)
74163- 7 (61)
74164- 5 (6i)
74165- 2 (6i)
74166- 0 (6i)
74168- 6 (61)
74169- 4 (61)
74171- 0 (61)
74172- 8 (6i)
74173- 6 (6i)
74174- 4 (6i)
74175- 1 (61)
74176- 9 (6i)
74177- 7 (6i)
74178- 5 (61)
74179- 3 (61)
Dipl.ins, sähkövoimatekniikka, 
sähkölaitokset
Dipl.ins, elektroniikka, sovellettu 
elektroniikka 
Dipl.ins, mittaustekniikka 
Dipl.ins, teoreettinen sähkötek­
niikka
Dipl.ins, sähkömekaniikka 
Dipl.ins, radiotekniikka 
Dipl.ins, puhelintekniikka 
Dipl.ins, elektronifysiikka 
Dipl.ins, tietoliikennetekniikka 
Dipl.ins, digitaalitekniikka 
Dipl.ins, säätötekniikka 
Dipl.ins, sähkötekniikan instru­
mentointi
Dipl.ins, tietokonetekniikka 
Dipl.ins, sähkötekniikka 
Dipl.ins, sähkötekniikka, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, sähkötekniikka, pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
7419 ( i) Dipl.ins, rakennustekniikka
74181- 9 (81)
74182- 7 (8i)
74183- 5 (au
74184- 3 (81)
74185- 0 (81)
74186- 8 (au
74187- 6 tai)
74188- 4 (ai)
74189- 2 (au
74191- 8 (ai)
74192- 6 (8i)
74193- 4 (81)
74194- 2 (81)
74195- 9 (an
74196- 7 (81)
74198- 3 (an
74199- 1 (81)
Dipl.ins, tie- ja maarakennustek­
niikka
Dipl.ins, vesirakennus 
Dipl.ins, talon- ja sillanrakennus 
Dipl.ins, vesihuoltotekniikka, vesi­
tekniikka
Dipl.ins, liikennetekniikka 
Dipl.ins, rakentamistalous 
Dipl.ins, tietekniikka, tienraken­
nus
Dipl.ins, sillanrakennustekniikka 
Dipl.ins, maarakennusmekaniikka 
ja pohjarakennus 
Dipl.ins, rakennetekniikka 
Dipl.ins, talonrakennustekniikka, 
huoneenrakennustekniikka 
Dipl.ins, vesitalous 
Dipl.ins, rakennusstatiikka, raken­
teiden mekaniikka 
Dipl.ins, rakennusgeologia 
Dipl.ins, rakennustekniikka 
Dipl.ins, rakennustekniikka, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, rakennustekniikka,
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
7421-7422 ( i> Dipl.ins, puunjalostus
74211-4 ( i n
74212- 2 d i )
74213- 0 i m
74214- 8 ( m
74215- 5 u n
74216- 3 t m
74228- 8 d i )
74229- 6 ( m
Dipl.ins, puun mekaaninen tekno­
logia, teollisuus (ent. puun me­
kaaninen teollisuus)
Dipl.ins, puukemia, puun kemial­
linen teollisuus
Dipl.ins, paperitekniikka, paperi­
teollisuus
Dipl.ins, selluloosatekniikka 
Dipl.ins, graafinen tekniikka 
Dipl.ins, puunjalostustekniikka 
Dipl.ins, puunjalostus, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, puunjalostus, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
7423 -  7424 ( d  Dipl.ins, kemia
74231- 2 o i )
74232- 0 o i )
74233- 8 o n
74234- 6 o n
74235- 3 (31)
74236- 1 o n
74237- 9 o n
74238- 7 o n
74248- 6 o n
74249- 4 (3 i)
Dipl.ins, kemian teollisuus, ke­
mian tehdastekniikka 
Dipl.ins, biokemian teollisuus, 
teknillinen biokemia 
Dipl.ins, kemia
Dipl.ins, fysikaalinen kemia, tek- 
nisk kerni och kemisk reaktions- 
teknik (AA/ ktf)
Dipl.ins, epäorgaaninen kemia 
Dipl.ins, orgaaninen kemia 
Dipl.ins, analyyttinen kemia 
Dipl.ins, kemiantekniikka 
Dipl.ins, kemia, muu pääaine tai 
koulutusohjelma
Dipl.ins, kemia, pääaine tai koulu­
tusohjelma tuntematon
7425 -  7426 ( u  Dipl.ins, vuoriteollisuus
74251- 0 (su
74252- 8 (su
74253- 6 (su
74254- 4 (su
74255- 1 (5 i)
74256- 9 (51)
74257- 7 (st)
74258- 5 (su
74259- 3 (su
74261- 9 (su
74262- 7 (5i)
74263- 5 (sv  
74268-4 (s d
Dipl.ins, kaivostekniikka 
Dipl.ins, metallurgia 
Dipl.ins, teoreettinen prosessime- 
tallurgia
Dipl.ins, sovellettu prosessimetal- 
lurgia
Dipl.ins, metallioppi 
Dipl.ins, sovellettu metallioppi 
Dipl.ins, taloudellinen geologia 
Dipl.ins, sovellettu geofysiikka 
Dipl.ins, louhintatekniikka 
Dipl.ins, mineraalien rikastustek- 
niikka
Dipl.ins, metallien muokkaus ja 
lämpökäsittely
Dipl.ins, kaivostekniikka ja metal­
lurgia
Dipl.ins, vuoriteollisuus, muu 
pääaine tai koulutusohjelma
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7427
7429
7431
7437
7438
-7428 ( D Dipl.ins, teknillinen fysiikka
74269-2 (s v  Dipl.ins, vuoriteollisuus, pääaine
tai koulutusohjelma tuntematon
74382-3 (8i) Dipl.ins, energiatekniikka
7439 ( n  Dipl.ins, muu pääaine, pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
74271-8 m )
74273- 4 (7i)
74274- 2 (71)
74288- 2 (71)
74289- 0 (7i)
Dipl.ins, teknillinen fysiikka 
Dipl.ins, säätö- ja systeemitek­
niikka
Dipl.ins, materiaalifysiikka 
Dipl.ins, teknillinen fysiikka, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, teknillinen fysiikka, 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
74398- 9 o n  Dipl.ins, muu pääaine tai koulutu­
sohjelma
74399- 7 o i )  Dipl.ins, pääaine tai koulutusoh­
jelma tuntematon
744 Arkkitehdin tutkinto
I  1) Dipl.ins, maanmittaus 7441-7442 ( 4 )  Arkkitehti
74291- 6 o n
74292- 4 o i )
74293- 2 o n
74298- 1 o n
74299- 9 (9 i)
-7432 ( i)
74311- 2 ( i d
74312- 0 d i )
74313- 8 ( m
74314- 6 m )
74328- 6 ( i n
74329- 4 u i )
( i)
74371- 6 m )
74372- 4 (71)
74373- 2 (71)
74374- 0 (71)
74378- 1 (7 i)
74379- 9 (71)
Dipl.ins, maanmittaus 
Dipl.ins, mittaus- ja kartoitustek­
niikka
Dipl.ins, kiinteistö- ja yhdyskunta­
tekniikka
Dipl.ins, maanmittaus, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, maanmittaus, pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
Dipl.ins, prosessitekniikka
Dipl.ins, prosessitekniikka 
Dipl.ins, kemiallinen prosessitek­
niikka, anläggnings- och apparat- 
teknik (AA/ ktf)
Dipl.ins, mekaaninen prosessitek­
niikka
Dipl.ins, fysikaalinen prosessitek- 
niikka.värmeteknik (AA/ ktf), reg- 
lerteknik (ÄA/ ktf)
Dipl.ins, prosessitekniikka, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Dipl.ins, prosessitekniikka, pääai­
ne tai koulutusohjema tuntema­
ton
Dipl.ins, matematiikka, tietojen­
käsittelyoppi
Dipl.ins, matematiikka 
Dipl.ins, systeemiteoria 
Dipl.ins, operaatioanalyysi 
Dipl.ins, tietojenkäsittelyoppi 
Dipl.ins, matematiikka, muu 
pääaine
Dipl.ins, matematiikka, pääaine 
tuntematon
74411- 0 (14) Arkkitehti
74412- 8 (14) Arkkitehti, arkkitehtuurin historia
74413- 6 (i4) Arkkitehti, yhdyskuntasuunnitte­
lu, asemakaavaoppi
74414- 4 ( u i  Arkkitehti, suunnitteluperusteet
74415- 1 (i4) Arkkitehti, rakennusoppi
74416- 9 (14) Arkkitehti, rakennussuunnittelu,
asuinrakennukset ja yleiset raken­
nukset
74417- 7 (14) Arkkitehti, maisemansuunnittelu
74418- 5 (14) Arkkitehti, muu erityisala
74419- 3 (i4) Arkkitehti, erityisala tuntematon
745— 746 Fil. kand. tutkinto, matem.-luon- 
nont. opintoala
7451 -7452 ( s) Fil.kand, matematiikka, tietojen­
käsittelyoppi
74511- 7 ns)
74512- 5 ns)
74521- 6 (is)
74522- 4 (is)
74523- 2 (15)
74524- 0 (15) 
74528-1 (is)
74529-9 (is)
Fil.kand, matematiikka 
Fil.kand, sovellettu matematiikka 
Fil.kand, tietojenkäsittelyoppi 
Fil.kand, filosofia (matem.-luon­
nontiet.)
Fil.kand, tilastotiede (matem.- 
luonnontiet.)
Fil.kand, matematiikka ja tilasto­
tiede
Fil.kand, matematiikan alaan kuu­
luva muu pääaine tai koulutusoh­
jelma
Fil.kand, matematiikan alaan kuu­
luva pääaine tai koulutusohjelma 
tuntematon
( n  Dipl.ins, energiatalous 7453-7454 ( s) Fil.kand, fysiikka, tähtitiede yms.
74381-5 (s v  Dipl.ins, energiatalous ja voima- 
laitosoppi, lämpövoimatekniikka
74531- 5 ^  Fil.kand, fysiikka
74532- 3 (35) Fil.kand, teoreettinen fysiikka
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74533- 1 (35)
74534- 9 (35)
74535- 6 (35)
74536- 4 (35)
74537- 2 (35)
74538- 0 (35)
74548- 9 (35)
74549- 7 (35)
Fil.kand, tähtitiede 
Fil.kand, meteorologia 
Fil.kand, geofysiikka 
Fil.kand, lääketieteellinen fysiikka 
Fil.kand, biofysiikka 
Fil.kand, fysikaaliset tieteet 
Fil.kand, fysiikan alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, fysiikan alaan kuuluva 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
7455-7456 ( 5 )  Fil.kand, kemia
74551- 3 (55)
74552- 1 (55)
74553- 9 (55)
74554- 7 (55)
74555- 4 (55)
74556- 2 (55)
74557- 0 (55)
74568- 7 (55)
74569- 5 (55)
Fil.kand, kemia 
Fil.kand, analyyttinen kemia 
Fil.kand, fysikaalinen kemia 
Fil.kand, orgaaninen kemia 
Fil.kand, epäorgaaninen kemia 
Fil.kand, biokemia 
Fil.kand, kemia-biokemia 
Fil.kand, kemian alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, kemian alaan kuuluva 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
74629-7 ns) Fil.kand, biologian alaan kuuluva
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
7463 ( 5 )  Fil.kand, ympäristöhygienia
74631-3 (35) Fil.kand, ympäristöhygienia
7469 ( 5) Fil.kand, matem. -luonnont. opin­
toala, muu pääaine, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
74698- 2 (95) Fil.kand, matem.-luonnont. opin­
toala, muu pääaine tai koulu­
tusohjelma
74699- 0 (95) Fil.kand, matem.-luonnont. opin­
toala, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon
748—749 Muut tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutukset ylemmällä kand.- 
asteella
7499 ( 8 )  Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus ylemmällä 
kand.asteella
7457 —7459 ( s) Fil.kand, geologia ja maantiede
74571- 1 (75)
74572- 9 (75)
74573- 7 (75)
74574- 5 (75)
74575- 2 (75) 
74598-4 (75)
74599-2 (75)
Fil.kand, geologia 
Fil.kand, geologia ja mineralogia 
Fil.kand, geologia ja paleontolo­
gia
Fil.kand, maaperägeologia 
Fil.kand, maantiede 
Fil.kand, geologian ja maantie­
teen alaan kuuluva muu pääaine 
tai koulutusohjelma 
Fil.kand, geologian ja maantie­
teen alaan kuuluva pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
74998- 6 (98) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den koulutus ylemmällä 
kand.asteella
74999- 4 08 ) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus ylemmällä kand.asteel­
la, erityisala tuntematon
76 Hoitoalan koulutus
7461-7462 ( 5 )  Fil.kand, biologia 761 Lääketiet.lis. tutkinto
74611- 5 ns)
74612- 3 (is)
74613- 1 (is)
74614- 9 (is)
74615- 6 (15)
74616- 4 ns)
74617- 2 (is)
74618- 0 ns)
74619- 8 (is) 
74628-9 (is)
Fil.kand, eläintiede 
Fil.kand, kasvitiede 
Fil.kand, perinnöllisyystiede 
Fil.kand, yleinen biologia 
Fil.kand, mikrobiologia 
Fil.kand, ekologia ja luonnonhoi­
to
Fil.kand, solubiologia 
Fil.kand, hydrobiologia 
Fil.kand, biologia
Fil.kand, biologian alaan kuuluva 
muu pääaine tai koulutusohjelma
7611 ( i) Lääketiet.lis. peruskoulutus
76111-4 ( n )  Lääketiet.lis.
762 Hammaslääketiet.lis. tutkinto
7621 ( 2) Hammaslääketiet.lis. peruskoulu­
tus
76211-2 ( i2 ) Hammaslääketiet.lis.
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763 Eläinlääketiet.lis. tutkinto
7631 ( 3) Eläinlääketiet.lis, peruskoulutus
76311-0 (13) Eläinlääketiet.lis.
764 Proviisorin, farmasian kand. tutkinnot
7641 ( 4 /  Proviisori
76411- 8 (14)
76412- 6 (14)
76413- 4 (14)
76414- 2 (14)
76415- 9 (14)
76418- 3 (14)
76419- 1 (14)
Proviisori, farmaseuttinen kemia 
Proviisori, farmakognosia 
Proviisori, farmaseuttinen tekno­
logia
Proviisori, farmakologia 
Proviisori
Proviisori, muu erikoisala 
Proviisori, erikoisala tuntematon
7642 ( 4 )  Farmasian kand.
76421- 7 (24)
76422- 5 (24)
76423- 3 (24)
76424- 1 (24)
76428- 2 (24)
76429- 0 (24)
Farm.kand, farmaseuttinen kemia 
Farm.kand, farmakognosia 
Farm.kand, farmasian teknologia 
Farm.kand, farmakologia 
Farm.kand, muu erikoisala 
Farm.kand, erikoisala tuntematon
77113-9 d i )
77114-7 d i )
77115-4 (1D
77116-2 t n )
77117-0 d i )
77118-8 d i )
77119-6 (1D
77121-2 d i )
77122-0 ( I D
77123-8 ( n )
77148-5 t n )
77149-3 ( U )
( D
77151-9 (51)
77152-7 (51)
77158-4 (51)
77159-2 (51)
( D
Agronomi, kasvipatologia 
Agronomi, kotieläintiede 
Agronomi, kotieläinten jalostus- 
tiede
Agronomi, maanviljelystalous 
Agronomi, maanviljelyskemia ja 
fysiikka
Agronomi, maatalouden työtek­
niikka
Agronomi, maatalouseläintiede 
Agronomi, maatalouspolitiikka 
Agronomi, puutarhatiede 
Agronomi, maatalouden markki- 
naekonomia
Agronomi, maatalousalan virka­
tutkinto, muu pääaine 
Agronomi, maatalousalan virka­
tutkinto, pääaine tuntematon
Agronomi, maataloustuotteiden 
jalostus
Agronomi, maitotaloustiede 
Agronomi, lihateknologia 
Agronomi, maataloustuotteiden 
jalostusala, muu pääaine 
Agronomi, maataloustuotteiden 
jalostusala, pääaine tuntematon
Agronomin tutkinto, muu pääai­
ne tai opintosuunta ja pääaine 
tuntematon
768—769 Muut hoitoalojen koulutukset ylem­
mällä kand.asteella
7699 f 8) Muu hoitoalan koulutus ylem­
mällä kand.asteella
77198- 0 o n  Agronomi, muu pääaine
77199- 8 o n  Agronomi, opintosuunta ja pääai­
ne tuntematon
76998- 4 (98) Muu hoitoalan koulutus ylemmäl­
lä kand.asteella
76999- 2 (98) Hoitoalan koulutus ylemmällä
kand.asteella, erityisala tuntema­
ton
77 Maa- ja metsätalouden koulutus
771 Agronomin tutkinto
7711—7714 ( n  Agronomitutkinto, maatalous­
alan virkatutkinto
77111- 3 ( m  Agronomi, kasvinviljelystiede
77112- 1 t m  Agronomi, kasvinjalostustiede
772 Metsänhoitajien koulutus
7721 -7723 ( 2> Yleinen metsätutkinto
77211- 1 (12)
77212- 9 (12)
77213- 7 (12)
77214- 5 (12)
77215- 2 (12)
77216- 0 (12)
77217- 8 ( m
77218- 6 (iz)
77219- 4 (12) 
77238-4 (12)
Metsätutkinto, kansantaloudelli­
nen metsäekonomia 
Metsätutkinto, metsäeläintiede 
Metsätutkinto, metsänarvioimis- 
tiede
Metsätutkinto, metsänhoitotiede 
Metsätutkinto, metsäpatologia 
Metsätutkinto, metsätalouden lii- 
ketiede
Metsätutkinto, metsäteknologia 
Metsätutkinto, puuteknologia 
Metsätutkinto, suometsätiede 
Metsätutkinto, yleinen, muu 
pääaine
5 128 2 0 1 3 7 6 8 —12
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77239-2 (12) Metsätutkinto, yleinen, pääaine 
tuntematon
7734-7736 ( 3 )
-7725 ( 2 ) Kaupallinen metsätutkinto 77341-6 (43)
77241-8 (42) Metsätutkinto, puumarkkinatiede 77342-4 (43)
77258-2 (42) Kaupallinen metsätutkinto, muu
77259-0 (42)
pääaine
Kaupallinen metsätutkinto, pääai­
77343-2 (43)
ne tuntematon 77344-0 (43)
( 2) Metsätutkinto, muu pääaine tai 
opintosuunta ja pääaine tunte­ 77345-7 (43)
maton
77346-5 (43)
77298-8 (92) Metsätutkinto, muu pääaine
77299-6 (92) Metsätutkinto, opintosuunta ja 
pääaine tuntematon
77347-3 (43)
77348-1 (43)
77349-9 (43)
773—774 Maatalous- ja metsätiet, kand. tut-
kinto
-7733 ( 3) Maat.- ja metsät.kand, maatalou- 
sopinnot
77311-9 m Maat.- ja metsät.kand, kasvinvil- 
jelystiede
77312-7 (13) Maat.- ja metsät.kand, kasvinja­
lostustiede
77313-5 ( W Maat.- ja metsät.kand, kasvipato­
logia
77314-3 (13) Maat.- ja metsät.kand, kotieläin- 
tiede
77315-0 (13) Maat.- ja metsät.kand, kotieläin­
ten jalostustiede
77316-8 (13) Maat.- ja metsät.kand, maanvilje- 
lystalous
77317-6 (13) Maat.- ja metsät.kand, maanvilje- 
lyskemia ja -fysiikka
77318-4 (13) Maat.- ja metsät.kand, maatalou­
den työtekniikka
77321-8 (13) Maat.- ja metsät.kand, maata­
louspolitiikka
77322-6 (13) Maat.- ja metsät.kand, puutarha- 
tiede
77323-4 (13) Maat.- ja metsät.kand, maatalou­
den markkinaekonomia
77324-2 (13) Maat.- ja metsät.kand, maatalous
77338-2 (13) Maat.- ja metsät.kand, maatalou- 
sopinnot, muu pääaine tai koulu­
tusohjelma
77339-0 (13) Maat.- ja metsät.kand, maatalou- 
sopinnot, pääaine tai koulutusoh­
jelma tuntematon
77351-5 143)
77353- 1 (43)
77354- 9 (43)
77368- 9 (43)
77369- 7 (43)
7737 ( 3 )
77371-3 (73)
7738 f
77381- 2 (83)
77382- 0 ^
77383- 8 (83)
77384- 6 ro
77388- 7 ro
77389- 5 (83)
Maat.- ja metsät.kand, metsäo- 
pinnot
Maat.- ja metsät.kand, kansanta­
loudellinen metsäekonomia 
Maat.- ja metsät.kand, maata­
lous-ja metsäeläintiede 
Maat.- ja metsät.kand, metsänar- 
vioimistiede
Maat.- ja metsät.kand, metsän­
hoitotiede
Maat.- ja metsät.kand, metsäpa­
tologia
Maat.- ja metsät.kand, metsäta­
louden liiketiede
Maat.- ja metsät.kand, metsätek­
nologia
Maat.- ja metsät.kand, puutekno- 
logia
Maat.- ja metsät.kand, puumark- 
kinatiede
Maat.- ja metsät.kand, suometsä- 
tiede
Maat.- ja metsät.kand, metsäbio- 
logia
Maat.- ja metsät.kand, metsäta­
lous
Maat.- ja metsät.kand, metsäo- 
pinnot, muu pääaine tai koulutu­
sohjelma
Maat.- ja metsät.kand, metsäo- 
pinnot, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon
Maat.- ja metsät.kand, kaupalli­
set opinnot
Maat.- ja metsät.kand, metsä- ja 
puutalouden kauppa
Maat.- ja metsät.kand, kotita­
lous- ja ravitsemusopinnot
Maat.- ja metsät.kand, kodin ta­
loustiede
Maat.- ja metsätkand, ravitse­
mustiede (ent. ravintokemia) 
Maat.- ja metsätkand, kodin tek­
nologia
Maat.- ja metsät.kand, kotitalou­
sala
Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot, muu pääai­
ne tai koulutusohjelma 
Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
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7739
7741
7749
775
7751
779
( 3)
77391- 1 m
77392- 9 (93)
77393- 7 (93)
77398- 6 (93)
77399- 4 (93)
( 3)
77411- 7 (13)
77412- 5 i m
77413- 3 (13)
77414- 1 f73;
77415- 8 (is)
77418- 2 (13)
77419- 0 f»»
( 3)
77498- 4 oa;
77499- 2 (93)
Maat.- ja metsät.kand, elintarvi- 
keopinnot
Maat.- ja metsätkand, elintarvike­
kemia ja -teknologia 
Maat.- ja metsät.kand, lihatekno- 
logia
Maat.- ja metsät.kand, maitota- 
loustiede
Maat.- ja metsät.kand, elintarvi- 
keopinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.kand, elintarvi- 
keopinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsätkand, ympäris- 
töopinnot
Maat.- ja metsätkand, limnologia 
Maat.- ja metsät.kand, mikrobio­
logia
Maat.- ja metsät.kand, ympäris­
tönsuojelu (ent. luonnonhoito ja 
-suojelu)
Maat.- ja metsät.kand, maankäy­
tön ekonomia
Maat.- ja metsät.kand, ympäris­
tönhoito
Maat.- ja metsät.kand, ympäris- 
töopinnot, muu pääaine tai kou­
lutusohjelma
Maat.- ja metsät.kand, ympäris- 
töopinnot, pääaine tai koulutu­
sohjelma tuntematon
Maat.- ja metsät.kand, muu 
pääaine tai opintosuunta ja 
pääaine tai koulutusohjelma tun­
tematon
Maat.- ja metsät.kand, muu 
pääaine tai koulutusohjelma 
Maat.- ja metsät.kand, opinto­
suunta ja pääaine tai koulutusoh­
jelma tuntematon
Elintarviketiet.kand. tutkinto
( 5 )  Elintarviketiet.kand.
77511-4 (is) Elintarviketiet.kand.
Muut maa-ja metsätalouden koulutukset 
ylemmällä kand.asteella
7799 ( 9) Muu maa-ja metsätalouden kou­
lutus ylemmällä kand.asteella
77998- 3 (99) Muu maa-ja metsätalouden kou­
lutus ylemmällä kand.asteella
77999- 1 (99) Maa-ja metsätalouden koulutus
ylemmällä kand.asteella, erityis­
ala tuntematon
78 Muiden erikoisalojen koulutus
781—783 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi 
kand. asteen koulutus
7811 t i) Upseerin tutkinto, maavoimat
78111-2 7; Upseeri, maavoimat
7812 /  n  Upseerin tutkinto, merivoimat
78121-1 (21) Upseeri, merivoimat
7813 ( D Upseerin tutkinto, ilmavoimat
78131-0 o n  Upseeri, ilmavoimat
7819 ( i) Upseerin tutkinto, erikoisala tun­
tematon
78199-7 o n  Upseeri, erikoisala tuntematon
7821 ( i) Kapteenin tutkinto, maavoimat 
78211-0 ( m  Kapteeni, maavoimat
7822 ( i) Kapteenin tutkinto, merivoimat 
78221-9 (2 i) Kapteeni, merivoimat
7823 ( i) Kapteenin tutkinto, ilmavoimat
78231-8 o n  Kapteeni, ilmavoimat
7829 ( n  Kapteenin tutkinto, erikoisala
tuntematon
78299-5 o n  Kapteeni, erikoisala tuntematon
7831 ( n  Esiupseerin tutkinto
78311- 8 d i )
78312- 6 ( n )
78313- 4 ( m
78314- 2 ( m
78318- 3 ( m
78319- 1 u i )
Esiupseeri, yleinen 
Esiupseeri, huolto 
Esiupseeri, merivoimat 
Esiupseeri, ilmavoimat 
Esiupseeri, muu erikoisala 
Esiupseeri, erikoisala tuntematon
68
7839
788-
7899
79
791
7911
799
7999
( D Muu sotilas- ja rajavartioalan 8 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAS 
koulutus ylemmällä kand. asteel- TAAVA
la
78398- 5 (9i) Sotilas- ja rajavartioalan muu
koulutus ylemmällä kand. asteel­
la
78399- 3 (9i) Sotilas- ja rajavartioalan koulutus
ylemmällä kand. asteella, erikoi­
sala tuntematon
81 Humanistinen ja esteettinen koulutus
-789 Muiden erikoisalojen koulutukset 
ylemmällä kand.asteella
(8) Muu erikoisalan koulutus ylem­
mällä kand.asteella
78998-2 (98) Muu erikoisalan koulutus ylem­
mällä kand.asteella
Ylempi kand.asteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
811 Teologian
8111 -8114 ( D
81111-7 d i )
81112-5 (1D
81113-3 d i )
81114-1 t n )
81115-8 d i )
81116-6 d i )
81117-4 ( i n
81118-2 t n )
81119-0 (H )
81121-6 d i )
81122-4 d i )
81148-9 (H )
81149-7 ( m
lis. tutkinto 
Teollis.
Teollis, vanhan testamentin ek­
segetiikka
Teollis, uuden testamentin ekse­
getiikka
Teollis, kirkkohistoria
Teollis, dogmatiikka
Teollis, teologinen etiikka ynnä
uskonnon filosofia
Teollis, käytännöllinen teologia
Teollis, suomen ja Skandinavian
kirkkohistoria
Teollis, uskonnon pedagogiikka 
Teollis, kirkkososiologia 
Teollis, uskontotiede 
Teollis, ekumeniikka 
Teollis, muu pääaine 
Teollis, pääaine tuntematon
Fil.kand. tutkinto, koulutusala tuntema­
ton 812 Teologian tohtori
( n Fil.kand. tutkinto, koulutusala 
tuntematon
79111-1 ( i n  Fil.kand, tutkinto, koulutusala 
tuntematon
Muu ylempi kand.asteen koulutus, koulu­
tusala tuntematon
(9) Muu ylempi kand.asteen koulu­
tus, koulutusala tuntematon
79998- 1 (99) Ylempi kand. asteen muu koulu­
tus
79999- 9 (99) Ylempi kand. asteen koulutus,
koulutusala tuntematon
8121-8124 ( 2) Teol.tri
81211- 5 (12)
81212- 3 (12)
81213- 1 (12)
81214- 9 (12)
81215- 6 (12)
81216- 4 (12)
81217- 2 (12)
81218- 0 (12) 
81219-8 (12)
81221- 4 (12)
81222- 2 (12)
81248- 7 (12)
81249- 5 (12)
Teol.tri, vanhan testamentin ek­
segetiikka
Teol.tri, uuden testamentin ekse­
getiikka
Teol.tri, kirkkohistoria
Teol.tri, dogmatiikka
Teol.tri, teologinen etiikka ynnä
uskonnon filosofia
Teol.tri, käytännön teologia
Teol.tri, suomen ja Skandinavian
kirkkohistoria
Teol.tri, uskonnon pedagogiikka 
Teol.tri, kirkkososiologia 
Teol.tri, uskontotiede 
Teol.tri, ekumeniikka 
Teol.tri, muu pääaine 
Teol.tri, pääaine tuntematon
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813—814 Filosofian lis. tutkinto, humanisti­
nen opintoala
8131 —8133 ( 3) Fil.lis, historia, arkeologia
81311- 3 i m
81312- 1 (13)
81313- 9 (13)
81314- 7 (13) 
81318-8 (13)
81321-2 (13)
81338- 6 (13)
81339- 4 (13)
Fil.lis, Suomen historia
Fil.lis, Suomen ja Skandinavian
historia
Fil.lis, yleinen historia 
Fil.lis, arkeologia
Fil.lis, pohjoismainen kulttuuri­
historia
Fil.lis, aate- ja oppihistoria 
Fil.lis, historian alaan kuuluva 
muu pääaine
Fil.lis, historian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
8141 ( 3 )  Fil.lis, filosofia
81411- 1 (13)
81412- 9 (13)
81418- 6 (13)
81419- 4 (is)
Fil.lis, filosofia (humanistiset tiet.) 
Fil.lis, teoreettinen filosofia 
Fil.lis, filosofian alaan kuuluva 
muu pääaine
Fil.lis, filosofian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
8142 ( 3) Fil.lis, taide, musiikki
81421- 0 (23)
81422- 8 (23)
81428- 5 (23)
81429- 3 (23)
Fil.lis, taidehistoria, taiteentutki­
mus
Fil.lis, musiikkitiede
Fil.lis, taiteen tai musiikin alaan
kuuluva muu pääaine
Fil.lis, taiteen tai musiikin alaan
kuuluva pääaine tuntematon
8134-8135 ( 3 )
81341- 0 (43)
81342- 8 (43)
81343- 6 (43)
81344- 4 (43)
81358- 4 (43)
81359- 2 (43)
8136-8139 f 3)
81361-8 (63)
81363- 4 (63)
81364- 2 (63)
81365- 9 (63)
81366- 7 (63)
81367- 5 (63)
81368- 3 (63)
81369- 1 (63)
81371- 7 (63)
81372- 5 (63)
81373- 3 (63)
81374- 1 (63)
81375- 8 (63)
81376- 6 (63)
81377- 4 (63)
81378- 2 (63)
81379- 0 (63) 
81398-0 (63)
81399-8 (63)
Fil.lis, kirjallisuuden tutkimus
Fil.lis, kotimainen kirjallisuus
Fil.lis, svensk litteratur
Fil.lis, yleinen kirjallisuustiede ja
estetiikka
Fil.lis, kirjallisuus
Fil.lis, kirjallisuuden alaan kuulu­
va muu pääaine
Fil.lis, kirjallisuuden alaan kuulu­
va pääaine tuntematon
Fil.lis, kielitiede ja kielentutkimus
Fil.lis, suomen kieli
Fil.lis, pohjoismaiden filologia,
ruotsin kieli
Fil.lis, germaaninen filologia 
Fil.lis, romaaninen filologia 
Fil.lis, engl. filologia 
Fil.lis, itämerensuomalaiset kielet 
Fil.tri, Kreikan kirjallisuus 
Fil.tri, Rooman kirjallisuus 
Fil.lis, itämaiden kirjallisuus 
Fil.lis, sanskrit ja vertaileva in­
doeurooppalainen kielentutkimus 
Fil.lis, slaavilainen filologia 
Fil.lis, yleinen kielitiede 
Fil.lis, venäjän kieli ja kirjallisuus 
Fil.lis, altailainen kielentutkimus 
Fil.lis, assyriologia 
Fil.lis, suomalais-ugrilainen kie­
lentutkimus 
Fil.lis, fonetiikka
Fil.lis, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.lis, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva pääaine 
tuntematon
8143 ( 3) Fil.lis, kulttuuriantropologia
81431- 9 (33)
81432- 7 (33)
81433-5 (33)
81438- 4 (33)
81439- 2 (33)
Fil.lis, kansatiede 
Fil.lis, suomalainen ja vertaileva 
kansanrunouden tutkimus (folklo­
ristiikka)
Fil.lis, uskontotiede 
Fil.lis, kulttuuriantropologian
alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.lis, kulttuuriantropologian
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
8149 ( 3 )  Fil.lis, humanistinen opintoala,
muu pääaine tai pääaine tunte­
maton
81498- 8 (93) Fil.lis, humanistinen opintoala,
muu pääaine
81499- 6 0 3 ) Fil.lis, humanistinen opintoala,
pääaine tuntematon
815—816 Filosofian tohtori, humanistinen 
opintoala
8151-8153 ( 5) Fil.tri, historia, arkeologia
81511- 8 ns)
81512- 6 ns)
81513- 4 (is)
81514- 2 (15) 
81518-3 (15)
81521-7 (is)
81538- 1 ns)
81539- 9 (15)
Fil.tri, Suomen historia
Fil.tri, Suomen ja Skandinavian
historia
Fil.tri, yleinen historia 
Fil.tri, arkeologia
Fil.tri, pohjoismainen kulttuurihis­
toria
Fil.tri, aate- ja oppihistoria 
Fil.tri, historian alaan kuuluva 
muu pääaine
Fil.tri, historian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
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8154
8156
8161
8162
-8155 ( 5)
81541- 5 m
81542- 3 (45)
81543- 1 (45)
81544- 9 (45)
81558- 9 (45)
81559- 7 (45)
-8159 ( 5)
81561-3 (65)
81563- 9 (65)
81564- 7 (65)
81565- 4 (65)
81566- 2 (65)
81567- 0 (65)
81568- 8 (65)
81569- 6 (65)
81571- 2 (65)
81572- 0 (65)
81573- 8 (65)
81574- 6 (65)
81575- 3 (65)
81576- 1 (65)
81577- 9 (65)
81578- 7 (65)
81579- 5 (65/ 
81598-5 (65)
81599-3 (65)
( 5)
81611- 6 as)
81612- 4 ns)
81618- 1 (is)
81619- 9 (is)
Fil.tri, kirjallisuuden tutkimus
Fil.tri, kotimainen kirjallisuus
Fil.tri, svensk litteratur
Fil.tri, yleinen kirjallisuustiede ja
estetiikka
Fil.tri, kirjallisuus
Fii.lis, kirjallisuuden tutkimuksen 
alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.tri, kirjallisuuden tutkimuksen 
alaan kuuluva pääaine tuntema- 
i ton
Fil.tri, kielitiede ja kielentutkimus
Fil.tri, suomen kieli
Fil.tri, pohjoismainen filologia,
ruotsin kieli
Fil.tri, germaaninen filologia 
Fil.tri, romaaninen filologia 
Fil.tri, engl. filologia 
Fil.tri, itämerensuomalaiset kielet 
Fil.tri, Kreikan kirjallisuus 
Fil.tri, Rooman kirjallisuus 
Fil.tri, itämaiden kirjallisuus 
Fil.tri, sanskrit ja vertaileva in­
doeurooppalainen kielentutkimus 
Fil.tri, slaavilainen filologia 
Fil.tri, yleinen kielitiede 
Fil.tri, venäjän kieli ja kirjallisuus 
Fil.tri, altailainen kielentutkimus 
Fil.tri, assyriologia 
Fil.tri, suomalais-ugrilainen kie­
lentutkimus 
Fil.tri, fonetiikka
Fil.tri, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.tri, kielitieteen ja kielentutki­
muksen alaan kuuluva pääaine 
tuntematon
Fil.tri, filosofia
Fil.tri, filosofia (humanistiset tiet.) 
Fil.tri, teoreettinen filosofia 
Fil.tri, filosofian alaan kuuluva 
muu pääaine
Fil.tri, filosofian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
81629-8 (25) Fil.tri, taiteen tai musiikin alaan 
kuuluva pääaine tuntematon
8163 ( 5) Fil.tri, kulttuuriantropologia
81631- 4 (35)
81632- 2 (35)
81633-0 (35)
81638- 9 (35)
81639- 7 (35)
Fil.tri, kansatiede
Fil.tri, suomalainen ja vertaileva 
kansanrunouden tutkimus (folklo­
ristiikka)
Fil.tri, uskontotiede 
Fil.tri, kulttuuriantropologian
alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.tri, kulttuuriantropologian
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
8169 ( 5 )  Fil.tri, humanistinen opintoala,
muu pääaine tai pääaine tunte­
maton
81698- 3 (95) Fil.tri, humanistinen opintoala,
muu pääaine
81699- 1 (95) Fil.tri, humanistinen opintoala,
pääaine tuntematon
819 Muut humanistiset ja esteettiset tutkija­
koulutukset tai vastaavat kou­
lutukset
8191 ( 9) Kuoron- ja orkesterinjohdon sekä
teoria- ja sävellyslinjan diplomi- 
tutkinnot (Sibelius-Akatemia)
81911- 0 (19) Diplomitutkinto, yl.os., kuoron- ja
orkesterinjohdon linja
81912- 8 (i9) Diplomitutkinto, yl.os., teoria- ja
sävellyslinja
8199 ( 9) Muu humanistinen ja esteettinen
tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus
81998- 7 (99) Muu humanistinen ja esteettinen
tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus
81999- 5 (99) Humanistinen ja esteettinen tutki­
jakoulutus tai vastaava koulutus, 
erityisala tuntematon
( 5) Fil.tri, taide, musiikki
81621- 5 (25) Fil.tri, taidehistoria, taiteentutki­
mus
81622- 3 (25) Fil.tri, musiikkitiede
81628-0 (25) Fil.tri, taiteen tai musiikin alaan 
kuuluva muu pääaine
83 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta- ja käyttäytymisteiden koulu­
tus
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831 Oikeustieteen lis, tutkinto 8331-8334 ( 3 )  Kauppatiet.lis.
8311-8319 (  o
83111- 5 ( i i )
83112- 3 u n
83113- 1 m )
83114- 9 (11)
83115- 6 d i )
83116- 4 ( i d
83117- 2 ( i n
83118- 0 u n
83119- 8 d i )
83121- 4 ( i d
83122- 2 d i )
83123- 0 m )
83124- 8 ( m
83198- 2 d i )
83199- 0 ( m
Oikeustiet.lis.
Oikeustiet.lis, finanssioikeus 
Oikeustiet.lis, hallinto-oikeus 
Oikeustiet.lis, kansainvälinen oi­
keus
Oikeustiet.lis, kauppaoikeus 
Oikeustiet.lis, maa-ja vesioikeus 
Oikeustiet.lis, oikeushistoria ja 
roomalainen oikeus 
Oikeustiet.lis, prosessioikeus 
Oikeustiet.lis, rikosoikeus 
Oikeustiet.lis, siviilioikeus, ylei­
nen osa
Oikeustiet.lis, siviilioikeus, eri­
tyisosa
Oikeustiet.lis, työoikeus 
Oikeustiet.lis, valtiosääntöoikeus 
Oikeustiet.lis, yleinen oikeustiede 
ja kansainvälinen yksityisoikeus 
Oikeustiet.lis, muu pääaine 
Oikeustiet.lis, pääaine tuntema­
ton
832 Oikeustieteen tohtori
8321 -8329 ( 2)
83211- 3 (12)
83212- 1 (12)
83213- 9 (12)
83214- 7 (12)
83215- 4 (12)
83216- 2 (12)
83217- 0 (12)
83218- 8 (12)
83219- 6 (12)
83221- 2 m )
83222- 0 (12)
83223- 8 m
83224- 6 m
83298- 0 (12)
83299- 8 (12)
Oikeustiet, tri
Oikeustiet.tri, finanssioikeus 
Oikeustiet.tri, hallinto-oikeus 
Oikeustiet.tri, kansainvälinen oi­
keus
Oikeustiet.tri, kauppaoikeus 
Oikeustiet.tri, maa- ja vesioikeus 
Oikeustiet.tri, oikeushistoria ja 
roomalainen oikeus 
Oikeustiettä, prosessioikeus 
Oikeustiet.tri, rikosoikeus 
Oikeustiet.tri, siviilioikeus 
Oikeustiet.tri, siviilioikeus, eri­
tyisosa
Oikeustiet.tri, työoikeus 
Oikeustiet.tri, valtiosääntöoikeus 
Oikeustiet.tri, yleinen oikeustiede 
ja kansainvälinen yksityisoikeus 
Oikeustiet.tri, muu pääaine 
Oikeustiet.tri, pääaine tuntema­
ton
83311- 1 (i3)
83312- 9 (13)
83313- 7 (13)
83314- 5 (13)
83315- 2 (13)
83317- 8 (13)
83318- 6 (13)
83319- 4 (13)
83321- 0 (13)
83322- 8 (13)
83323- 6 (13)
83324- 4 m )
83325- 1 (13)
83326- 9 (13) 
83329-3 (13)
83348- 3 (13)
83349- 1 ( 13)
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede 
(yleinen)
Kauppatiet.lis, kansantaloustiede 
Kauppatiet.lis, taloushistoria 
Kauppatiet.lis, talousmatematiik­
ka
Kauppatiet.lis, tilastotiede 
Kauppatiet.lis, tavaraoppi ja tek­
nologia
Kauppatiet.lis, talousmaantiede 
Kauppatiet.lis, oikeustiede, kaup­
paoikeus
Kauppatiet.lis, sosiologia, talous- 
sosiologia
Kauppatiet.lis, valtio-oppi, ekono- 
misk politologi
Kauppatiet, lis, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, hallinto 
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, laskentatoi­
mi
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, markkinoin­
ti
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, 
systeemit
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, 
yrityksen taloustiede, erityisala 
tuntematon
Kauppatiet.lis, muu pääaine 
Kauppatiet.lis, pääaine tuntema­
ton
8335-8336 1 3) Taloustiet.lis.
83351- 7 (53)
83352- 5 (53)
83353- 3 (53)
83354- 1 (53)
83355- 8 (53)
83356- 6 (53)
83357- 4 (53)
83358- 2 (53)
83368- 1 (53)
83369- 9 (53)
Taloustiet.lis, kansantaloustiede 
Taloustiet.lis, yrityksen taloustie­
de, erityisala tuntematon 
Taloustiet.lis, yksityisoikeus 
Taloustiet.lis, yrityksen taloustie­
de, laskentatoimi 
Taloustiet.lis, yrityksen taloustie­
de, markkinointi 
Taloustiet.lis, yrityksen hallinto 
Taloustiet.lis, tietojenkäsittelyop­
pi
Taloustiet.lis, tilastotiede 
Taloustiet.lis, muu pääaine 
Taloustiet.lis, pääaine tuntema­
ton
833 Kauppatiet, ja taloustiet, lis. tutkinnot 834 Kauppatiet, ja taloustiet, tohtorit
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8341-8344 ( 4) Kauppatieteen tri 8351 -8354 ( s)
83411-9 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede 83511-6 ns)
(yleinen)
83412-7 (14) Kauppatiet.tri, kansantaloustiede 83512-4 (is )
83413-5 (14) Kauppatiet.tri, taloushistoria 83513-2 (is )
83414-3 (14) Kauppatiet.tri, talousmatematiik­ 83514-0 (is )
ka 83515-7 (15)
83415-0 (14) Kauppatiet.tri, tilastotiede 83516-5 (is )
83417-6 (14) Kauppatiet.tri, tavaraoppi ja tek­ 83517-3 (is )
nologia 83518-1 (is )
83418-4 (14) Kauppatiet.tri, talousmaantiede 83519-9 (15)
83419-2 (14) Kauppatiet.tri, oikeustiede, kaup­
paoikeus 83521-5 (15)
83421-8 (14) Kauppatiet.tri, sosiologia, talous- 83522-3 ns)
sosiologia 83523-1 (15)
83422-6 (14) Kauppatiet.tri, valtio-oppi, ekono- 83525-6 (15)
misk politologi 83526-4 ns)
83423-4 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, 83527-2 (is )
yrityksen taloustiede, hallinto 83528-0 ( 15)
83424-2 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede. 83529-8 (15)
yrityksen taloustiede, laskentatoi­ 83531-4 ns)
mi 83548-8 (15)
83425-9 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, 83549-6 (is )
yrityksen taloustiede, markkinoin­
ti 8355 -8358 ( s)
83426-7 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede. 83551-2 (55)systeemit 83552-0 (55)83429-1 (14) Kauppatiet.tri, liiketaloustiede,
yrityksen taloustiede, erityisala 83553-8 (55)tuntematon
83448-1 (14) Kauppatiet.tri, muu pääaine 83554-6 (55)
83449-9 (14) Kauppatiet.tri, pääaine tuntema­
ton 83555-3 (55)
8345-8346 ( 4) Taloustieteen tri 83556-1 (55)
83451-5 (54) Taloustiet.tri, kansantaloustiede 83557-9 (55 )
83452-3 (54) Taloustiet.tri, yrityksen taloustie­ 83558-7 (55)
de, erityisala tuntematon 83559-5 (55)
83453-1 (54) Taloustiet.tri, yksityisoikeus 83561-1 (55)
83454-9 (54) Taloustiet.tri, yrityksen taloustie­
de, laskentatoimi 83563-7 (55)
83455-6 (54) Taloustiet.tri, yrityksen taloustie­ 83564-5 (55)
de, markkinointi
83456-4 (54) Taloustiet.tri, yrityksen hallinto 83566-0 (55)
83457-2 (54) Taloustiet.tri, tietojenkäsittelyop­
pi 83567-8 (55)
83468-9 (54) Taloustiet.tri, muu pääaine
83469-7 (54) Taloustiet.tri, pääaine tuntema­ 83568-6 (55)
ton
83569-4 (55)
83571-0 (55)
83588-4 (55)
835 Valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallinto- 83589-2 (55)
tiet.lis. tutkinnot
Valtiotiet.lis.
Valtiotiet.lis, kansainvälinen oi­
keus
Valtiotiet.lis, käytänn. filosofia 
Valtiotiet.lis, poliittinen historia 
Valtiotiet.lis, kansantaloustiede 
Valtiotiet.lis, taloustiede 
Valtiotiet.lis, sosiaalipolitiikka 
Valtiotiet.lis, sosiaalipsykologia 
Valtiotiet.lis, sosiologia 
Valtiotiet.lis, talous- ja sosiaali­
historia
Valtiotiet.lis, tilastotiede 
Valtiotiet.lis, valtio-oppi 
Valtiotiet.lis, kasvatustiede 
Valtiotiet.lis, psykologia 
Valtiotiet.lis, yksityisoikeus 
Valtiotiet.lis, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.lis, liiketaloustiede 
Valtiotiet.lis, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.lis, tiedotusoppi 
Valtiotiet.lis, muu pääaine 
Valtiotiet.lis, pääaine tuntematon
Yhteiskuntatiet.lis.
Yhteiskuntatiet.Iis, aikuiskasvatus 
Yhteiskuntatiet.lis, kansainväli­
nen politiikka
Yhteiskuntatiet.lis, kansantalous­
tiede
Yhteiskuntatiet.lis, lehdistö- ja tie­
dotusoppi
Yhteiskuntatiet.lis, psykologia 
Yhteisku ntatiet. I is, sosiaa I i psyko- 
logia
Yhteiskuntatiet.lis, sosiologia 
Yhteiskuntatiet.lis, valtio-oppi 
Yhteiskuntatiet.lis, tiedotusoppi 
Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipoli­
tiikka, yhteiskuntapolitiikka 
Yhteiskuntatiet.lis, tilastotiede 
Yhteiskuntatiet.lis, tietojenkäsitte­
lyoppi
Yhteiskuntatiet.lis, yrityksen ta­
loustiede
Yhteiskuntatiet.lis, kirjastotiede ja 
informatiikka
Yhteiskuntatiet.lis, historia
(lakk.v.1964)
Yhteiskuntatiet.lis, filosofia 
Yhteiskuntatiet.lis, kehityspsyko­
logia
Yhteiskuntatiet.lis, muu pääaine 
Yhteiskuntatiet.lis, pääaine tunte­
maton
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8359
836
8361
8365
( 5 )  Hallintotiet.lís.
83591- 8 (95)
83592- 6 (95)
83593- 4 (95)
83594- 2 (95)
83595- 9 (95)
83598- 3 (95)
83599- 1 (95)
Hallintotiet.lis, julkishallinto 
Hallintotiet.lis, julkisoikeus 
Hallintotiet.lis, kunnallispolitiikka 
Hallintotiet.lis, sosiologia 
Hallintotiet.lis, aluetiede (ent. so- 
siaali-ja talousekologia) 
Hallintotiet.lis, muu pääaine 
Hallintotiet.lis, pääaine tuntema­
ton
Valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, 
tohtorit
83661-9 (56)
83663- 5 (56)
83664- 3 (56)
83666- 8 (56)
83667- 6 (56)
83668- 4 (56)
83669- 2 (56) 
83671-8 (56)
83688- 2 (56)
83689- 0 (56)
Yhteiskuntatiet.tri, sosiaalipolitiik­
ka, yhteiskuntapolitiikka 
Yhteiskuntatiet.tri, tilastotiede 
Yhteiskuntatiet.tri, tietojenkäsitte­
lyoppi
Yhteiskuntatiet.tri, yrityksen ta­
loustiede
Yhteiskuntatiet.tri, kirjastotiede ja 
informatiikka
Yhteiskuntatiet.tri, historia
(lakk.v.1964)
Yhteiskuntatiet.tri, filosofia 
Yhteiskuntatiet.tri, kehityspsyko­
logia
Yhteiskuntatiet.tri, muu pääaine 
Yhteiskuntatiet.tri, pääaine tunte­
maton
8364 ( 6) Valtiotiet.tri
83611- 4 m
83612- 2 ( m
83613- 0 (16)
83614- 8 (16)
83615- 5 (16)
83616- 3 (16)
83617- 1 m
83618- 9 (16)
83619- 7 (ie)
83621- 3 (16)
83622- 1 m
83623- 9 (16)
83625- 4 (16)
83626- 2 (16)
83627- 0 (16)
83628- 8 (16)
83629- 6 (16) 
83631-2 (16)
83648- 6 (16)
83649- 4 (16)
Valtiotiet.tri, kansainvälinen oi­
keus
Valtiotiet.tri, käytänn. filosofia 
Valtiotiet.tri, poliittinen historia 
Valtiotiet.tri, kansantaloustiede 
Valtiotiet.tri, taloustiede 
Valtiotiet.tri, sosiaalipolitiikka 
Valtiotiet.tri, sosiaalipsykologia 
Valtiotiet.tri, sosiologia 
Valtiotiet.tri, talous- ja sosiaalihis­
toria
Valtiotiet.tri, tilastotiede 
Valtiotiet.tri, valtio-oppi 
Valtiotiet.tri, kasvatustiede 
Valtiotiet.tri, psykologia 
Valtiotiet.tri, yksityisoikeus 
Valtiotiet.tri, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.tri, liiketaloustiede 
Valtiotiet.tri, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.tri, tiedotusoppi 
Valtiotiet.tri, muu pääaine 
Valtiotiet.tri, pääaine tuntematon
8368 ( 6) Yhteiskuntatiet. tri
83651- 0 (56)
83652- 8 (56)
83653- 6 (56)
83654- 4 (56)
83655- 1 (56)
83656- 9 (56)
83657- 7 (56)
83658- 5 (56)
83659- 3 (56)
Yhteiskuntatiet.tri, aikuiskasvatus 
Yhteiskuntatiet.tri, kansainvälinen 
politiikka
Yhteiskuntatiet.tri, kansantalous­
tiede
Yhteiskuntatiet.tri, lehdistö- ja tie­
dotusoppi
Yhteiskuntatiet.tri, psykologia 
Yhteiskuntatiet.tri, sosiaalipsyko­
logia
Yhteiskuntatiet.tri, sosiologia 
Yhteiskuntatiet.tri, valtio-oppi 
Yhteiskuntatiet.tri, tiedotusoppi
8369 ( 6) Hallintotiet, tri
83691- 6 (96)
83692- 4 (96)
83693- 2 (96)
83694- 0 (96)
83695- 7 (96)
83698- 1 (96)
83699- 9 (96)
Hallintotiet.tri, julkishallinto 
Hallintotiet.tri, julkisoikeus 
Hallintotiet.tri, kunnallispolitiikka 
Hallintotiet.tri, sosiologia 
Hallintotiet.tri, aluetiede
(ent.sosiaali-ja talousekologia) 
Hallintotiet.tri, muu pääaine 
Hallintotiet.tri, pääaine tuntema­
ton
837 Muut lis. tutkinnot yhteiskunta- ja käyt­
täytymistieteiden alalla
8371-8372 ( 7)
83711- 2 n?)
83712- 0 n?)
83713- 8 t m
83714- 6 (17)
83715- 3 (17)
83716- 1 (17)
83717- 9 ( m
83718- 7 (17)
83719- 5 ( m
83728- 6 (17)
83729- 4 ( m
Kasvatustiet.lis.
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
giikka
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
gia
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
lyoppi
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
Kasvatustiet.lis,
ton
filosofia
erityispedago-
kasvatustiede
kehityspsykolo-
psykologia
tilastotiede
tietojenkäsitte-
logopedia 
aikuiskasvatus 
muu pääaine 
pääaine tuntema-
8373 -8374 < 7)
83731-0 (37)
Fil.lis, yhteiskunta- ja käyttäyty- 
mistiet. opintoala
Fil.lis, kansantaloustiede
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83732- 8 t37)
83733- 6 (37)
83734- 4 (37)
83735- 1 (37)
83736- 9 (37)
83738- 5 (37)
83739- 3 (37)
83742- 7 (37)
83743- 5 (37)
83744- 3 (37)
83748- 4 (37)
83749- 2 (37)
8375 ( 7)
83751- 8 (57)
83752- 6 (57)
83753- 4 (57)
83754- 2 (57)
83758- 3 (57)
83759- 1 (57)
8376 ( 7)
83761-7 (67)
8377 ( 7)
83771-6 (77)
83778- 1 (77)
83779- 9 (77)
8379 < 7)
83798-9 (97)
Fil.lis, taloustiede
Fil.lis, kasvatustiede
Fil.lis, psykologia
Fil.lis, sosiologia
Fil.lis, valtio-oppi
Fil.lis, käytännöllinen filosofia
Fil.lis, sosiaalipolitiikka
Fil.lis, poliittinen historia
Fil.lis, tilastotiede (yhteiskunta- ja
käyttäytymistiet.)
Fil.lis, aikuiskasvatus 
Fil.lis, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistiet. muu pääaine 
Fil.lis, yhteisk.- ja käyttäytymis­
tiet. opintoala, pääaine tuntema­
ton
Liikuntatiet.lis.
Liikuntatiet.lis, liikuntapedago- 
giikka
Liikuntatiet.lis, liikuntahygienia ja 
kansanterveys
Liikuntatiet.lis, liikuntafysiologia 
Liikuntatiet.lis, liikuntasosiologia 
Liikuntatiet.lis, muu pääaine 
Liikuntatiet.lis, pääaine tuntema­
ton
Psykologian lis.
Psykologian lis.
Terveydenhuollon lis.
Terveydenhuollon lis, hoitotiede 
Terveydenhuollon lis, muu pääai­
ne
Terveydenhuollon lis, pääaine 
tuntematon
Muu lis. tutkinto yhteiskunta- ja 
käyttäytymistiet. alalla
Yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. 
muu lis. tutkinto
838 Muut yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. 
tohtorit
8381—8382 ( 8 )  Kasvatustiet, tri
83811- 0 (18)
83812- 8 (18)
83813- 6 (18)
83814- 4 (18)
Kasvatustiet.tri, filosofia 
Kasvatustiet.tri, erityispedago­
giikka
Kasvatustiet.tri, kasvatustiede 
Kasvatustiet.tri, psykologia
83815- 1 (18)
83816- 9 ns)
83817- 7 (ia)
83818- 5 (18)
83819- 3 (18)
83828- 4 ( ib )
83829- 2 (is)
8383 -  8384 < 8)
83831- 8 (38)
83832- 6 (38)
83833- 4 (38)
83834- 2 (38)
83835- 9 (38)
83836- 7 (38)
83838- 3 (38)
83839- 1 (38)
83842- 5 (38)
83843- 3 (38)
83844- 1 (38)
83848- 2 (38)
83849- 0 (38)
8385 ( 8 )
83851- 6 (58)
83852- 4 (58)
83853- 2 (58)
83854- 0 (58)
83858- 1 (58)
83859- 9 (58)
8386 ( 8 )
83861-5 (68)
8387 ( 8 )
83871-4 (78)
83878- 9 (78)
83879- 7 (78)
8389 ( 8 )
83898-7 (98)
Kasvatustiet.tri, kehityspsykolo­
gia
Kasvatustiet.tri, tilastotiede 
Kasvatustiet.tri, tietojenkäsitte­
lyoppi
Kasvatustiet.tri, logopedia 
Kasvatustiet.tri, aikuiskasvatus 
Kasvatustiet.tri, muu pääaine 
Kasvatustiet.tri, pääaine tuntema­
ton
Fil.tri, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistiet. opintoala
Fil.tri, kansantaloustiede
Fil.tri, taloustiede
Fil.tri, kasvatustiede
Fil.tri, psykologia
Fil.tri, sosiologia
Fil.tri, valtio-oppi
Fil.tri, käytännöllinen filosofia
Fil.tri, sosiaalipolitiikka
Fil.tri, poliittinen historia
Fil.tri, tilastotiede (yhteiskunta- ja
käyttäytymistiet.)
Fil.tri, aikuiskasvatus 
Fil.tri, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistiet. muu pääaine 
Fil.tri, yhteisk.- ja käyttäytymis­
tiet. opintoala, pääaine tuntema­
ton
Liikuntatiet.tri
Liikuntatiet.tri, liikuntapedago- 
giikka
Liikuntatiet.tri, liikuntahygienia ja 
kansanterveys
Liikuntatiet.tri, liikuntafysiologia 
Liikuntatiet.tri, liikuntasosiologia 
Liikuntatiet.tri, muu pääaine 
Liikuntatiet.tri, pääaine tuntema­
ton
Psykologian tri
Psykologian tri
Terveydenhuollon tri.
Terveydenhuollon tri, hoitotiede 
Terveydenhuollon tri, muu pääai­
ne
Terveydenhuollon tri, pääaine 
tuntematon
Muu yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistiet. tri
Yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. 
muu tri
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839 Muut yhteiskunta-ja käyttäytymistietei­
den tutkijakoulutukset tai vas­
taavat koulutukset
8399 1 9) Muu yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistieteiden tutkijakoulutus tai 
vastaava koulutus
83998- 5 m )  Muu yhteiskunta-ja käyttäytymis­
tieteiden tutkijakoulutus tai vas­
taava koulutus
83999- 3 (99) Yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den tutkijakoulutus tai vastaava 
koulutus, erityisala tuntematon
84 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 
841 —842 Tekniikan lis. tutkinto
8411-8414 n )
84111- 4 d i )
84112- 2 ( i n
84113- 0 m )
84114- 8 ( i i )
84115- 5 ( u )
84117- 1 ( n )
84118- 9 u i )
84119- 7 m )
84121- 3 m i
84122- 1 ( m
84123- 9 ( i n
84124- 7 d i )
84125- 4 ( i n
84126- 2 ( u )
84127- 0 ( m
84128- 8 ( i d
84129- 6 ( m
84131-2 ( i i )
84148- 6 ( i d
84149- 4 ( i i )
8415 -8417 ( n
84151-0 (si)
Tekn.lis, konetekniikka
Tekn.lis, koneenrakennus 
Tekn.lis, laivanrakennustekniikka 
Tekn.lis, lentotekniikka, lentoko­
neenrakennus
Tekn.lis, tekstiili- ja vaatetusteolli- 
suustekniikka 
Tekn.lis, lvi-tekniikka 
Tekn.lis, energiatalous ja voima- 
laitosoppi, lämpövoimatekniikka 
Tekn.lis, ydinvoimatekniikka 
Tekn.lis, autotekniikka 
Tekn.lis, polttomoottorit 
Tekn.lis, hydrauliset koneet 
Tekn.lis, konepajatekniikka, me­
kaaninen teknologia 
Tekn.lis, metalliteknologia, mate­
riaalioppi
Tekn.lis, lämpötekniikka ja ko­
neoppi
Tekn.lis, höyrytekniikka 
Tekn.lis, lujuusopillinen konstruk­
tiotekniikka 
Tekn.lis, laivan teoria 
Tekn.lis, koneen elimet, koneen­
suunnitteluoppi 
Tekn.lis, voimatekniikka 
Tekn.lis, konetekniikka, muu 
pääaine
Tekn.lis, konetekniikka, pääaine 
tuntematon
Tekn.lis, sähkötekniikka ja teknil­
linen fysiikka
Tekn.lis, sähkövoimatekniikka, 
sähkölaitokset
84152- 8 (su
84153- 6 (51)
84154- 4 (5i)
84155- 1 (su
84156- 9 (51)
84157- 7 (si)
84158- 5 (51)
84159- 3 (si)
84161- 9 (si)
84162- 7 (si)
84163- 5 (51)
84164- 3 (5i)
84171- 8 (si)
84172- 6 (5i)
84173- 4 (si)
84178-3 (si)
84179-1 (si)
8418 -  8419 < i)
84181- 7 (8D
84182- 5 (8i)
84183- 3 (8i)
84184- 1 (ai)
84185- 8 (81)
84186- 6 (81)
84187- 4 (ai)
84188- 2 (81)
84189- 0 (81)
84191- 6 (81)
84192- 4 (an
84198- 1 (an
84199- 9 (au
8421-8425 ( n
84211-2 m )
Tekn.lis, sähkömekaniikka 
Tekn.lis, elektroniikka, sovellettu 
elektroniikka 
Tekn.lis, elektronifysiikka 
Tekn.lis, digitaalitekniikka 
Tekn.lis, tietoliikennetekniikka, te­
letekniikka
Tekn.lis, radiotekniikka 
Tekn.lis, puhelintekniikka 
Tekn.lis, tietokonetekniikka 
Tekn.lis, säätötekniikka 
Tekn.lis, mittaustekniikka 
Tekn.lis, sähkötekniikan instru­
mentointi
Tekn.lis, teoreettinen sähkötek­
niikka
Tekn.lis, teknillinen fysiikka 
Tekn.lis, materiaalifysiikka 
Tekn.lis, säätö- ja systeemitek­
niikka
Tekn.lis, sähkötekniikan tai teknil­
lisen fysiikan alaan kuuluva muu 
pääaine
Tekn.lis, sähkötekniikka tai teknil­
linen fysiikka, pääaine tuntema­
ton
Tekn.lis, rakennustekniikka
Tekn.lis, pohjarakennus-ja maara- 
kennusmekaniikka 
Tekn.lis, rakennusgeologia 
Tekn.lis, rakentamistalous 
Tekn.lis, tietekniikka, tienraken­
nus
Tekn.lis, liikennetekniikka, tie-ja 
liikennetekniikka
Tekn.lis, vesitekniikka, vesiraken­
nus, vesitalous, vesihuolto 
Tekn.lis, talonrakennustekniikka, 
huoneenrakennustekniikka 
Tekn.lis, sillanrakennustekniikka 
Tekn.lis, rakennusstatiikka, raken­
teiden mekaniikka 
Tekn.lis, rakennetekniikka 
Tekn.lis, tie- ja maarakennustek­
niikka
Tekn.lis, rakennustekniikka, muu 
pääaine
Tekn.lis, rakennustekniikka, 
pääaine tuntematon
Tekn.lis, prosessitekniikka (ml. 
puunjalostus, kemia, vuoriteolli- 
suus)
Tekn.lis, prosessitekniikka
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84212-0 ( i n
84213- 8 ( i n
84214- 6 ( n )
84221- 1 m )
84222- 9 ( m
84223- 7 d i )
84224- 5 ( i i )
84225- 2 m )
84226- 0 fr/;
84231- 0 ( n )
84232- 8 0«
84233- 6 f»«
84234- 4 ( i n
84235- 1 frr;
84236- 9 ( i n
84237- 7 rrr;
84241- 9 rrr;
84242- 7 ( i n
84243- 5 rrr;
84244- 3 ( i i )
84245- 0 d i )
84246- 8 ( n )
84247- 6 ( u )
84248- 4 ( i i )
84258- 3 ( i i )
84259- 1 (U )
Tekn.lis, kemiallinen prosessitek­
niikka, anläggnings- och apparat- 
teknik (ÄA/ ktf),
Tekn.lis, mekaaninen prosessitek­
niikka
Tekn.lis, fysikaalinen prosessitek­
niikka, värmeteknik (ÄA/ ktf), reg- 
lerteknik (AA/ ktf)
Tekn.lis, puunjalostus 
Tekn.lis, puun mekaaninen tekno­
logia
Tekn.lis, puukemia, puun kemial­
linen teollisuus
Tekn.lis, paperitekniikka, paperi­
teollisuus
Tekn.lis, selluloosatekniikka 
Tekn.lis, graafinen tekniikka 
Tekn.lis, kemia
Tekn.lis, kemian teollisuus, ke­
mian tehdastekniikka 
Tekn.lis, biokemian teollisuus, 
teknillinen biokemia 
Tekn.lis, fysikaalinen kemia, tek- 
nisk kerni och kemisk reaktions- 
teknik (ÄA/ ktf)
Tekn.lis, epäorgaaninen kemia 
Tekn.lis, orgaaninen kemia 
Tekn.lis, analyyttinen kemia 
Tekn.lis, vuoriteollisuus 
Tekn.lis, louhintatekniikka, kai- 
vostekniikka
Tekn.lis, teoreettinen prosessime- 
tallurgia
Tekn.lis, sovellettu prosessime- 
tallurgia
Tekn.lis, mineraalien rikastustek- 
n iikka
Tekn.lis, metallioppi
Tekn.lis, metallien muokkaus ja
lämpökäsittely
Tekn.lis, taloudellinen geologia ja 
sovellettu geofysiikka 
Tekn.lis, prosessitekniikka, muu 
pääaine
Tekn.lis, prosessitekniikka, pääai­
ne tuntematon
8426 ( n  Tekn.lis, arkkitehtuuri
84261- 7 (6i)
84262- 5 (6D
84263- 3 (61)
84264- 1 (61)
84265- 8 (6i)
Tekn.lis, arkkitehtuurin historia 
Tekn.lis, rakennusoppi 
Tekn.lis, rakennussuunnittelu, 
asunnot, julkiset rakennukset 
Tekn.lis, yhdyskuntasuunnittelu, 
asemakaavaoppi, kaavoitus 
Tekn.lis, suunnitteluperusteet
84266-6 (e i) Tekn.lis, maisemansuunnittelu
84268- 2 (en  Tekn.lis, arkkitehtuuri, muu
pääaine
84269- 0 (6D Tekn.lis, arkkitehtuuri, pääaine
tuntematon
8427 -  8429 < r;
84271- 6 (7i)
84272- 4 (71)
84273- 2 (7 i)
84274- 0 (71) 
84281-5 (71)
84283- 1 (7 i)
84284- 9 (71)
84285- 6 (71)
84291- 4 (7 i)
84292- 2 (71)
84293- 0 (7 i)
84298- 9 (71)
84299- 7 (7D
Tekn.lis, muu pääaine tai pääaine 
tuntematon
Tekn.lis, matematiikka 
Tekn.lis, systeemiteoria 
Tekn.lis, operaatioanalyysi 
Tekn.lis, tietojenkäsittelyoppi 
Tekn.lis, teollisuustalous, tuotan­
totalous
Tekn.lis, henkilöstöhallinto 
Tekn.lis, taloustiede 
Tekn.lis, kansainvälinen talous 
Tekn.lis, maanmittaus 
Tekn.lis, mittaus- ja kartoitustek­
niikka
Tekn.lis, kiinteistö-ja yhdyskunta­
tekniikka
Tekn.lis, muu pääaine 
Tekn.lis, opintoala Ja pääaine tun­
tematon
843 — 844 Tekniikan tohtori
8431 -8433 ( 3 )  Tekn.tri, konetekniikka
84311- 0 (13)
84312- 8 (13)
84313- 6 (13)
84314- 4 (13)
84315- 1 (13)
84317- 7 (13)
84318- 5 (13)
84319- 3 (13)
84321- 9 (13)
84322- 7 (13)
84323- 5 (13)
84324- 3 (13)
84325- 0 (13)
84326- 8 (13)
84327- 6 (13)
84328- 4 (13)
Tekn.tri, koneenrakennus 
Tekn.tri, laivanrakennustekniikka 
Tekn.tri, lentotekniikka, lentoko­
neenrakennus
Tekn.tri, tekstiili- ja vaatetusteolli- 
suustekniikka 
Tekn.tri, lvi-tekniikka 
Tekn.tri, energiatalous ja voima- 
laitosoppi, lämpövoimatekniikka 
Tekn.tri, ydinvoimatekniikka 
Tekn.tri, autotekniikka 
Tekn.tri, polttomoottorit 
Tekn.tri, hydrauliset koneet 
Tekn.tri, konepajatekniikka, me­
kaaninen teknologia 
Tekn.tri, metalliteknologia, mate­
riaalioppi
Tekn.tri, lämpötekniikka ja ko­
neoppi
Tekn.tri, höyrytekniikka 
Tekn.tri, lujuusopillinen konstruk­
tiotekniikka 
Tekn.tri, laivan teoria
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84329-2 (13)
84331-8 (13)
84348- 2 (13)
84349- 0 (13)
Tekn.tri, koneen elimet, koneen­
suunnitteluoppi 
Tekn.tri, voimatekniikka 
Tekn.tri, konetekniikka, muu 
pääaine
Tekn.tri, konetekniikka, pääaine 
tuntematon
84392-0 (83)
84398- 7 (83)
84399- 5 (83)
8441 -8445 ( 3)
8435 —8437 ( 3) Tekn.tri, sähkötekniikka ja teknil­
linen fysiikka
84351- 6 (53)
84352- 4 (53)
84353- 2 (53)
84354- 0 (53)
84355- 7 (53)
84356- 5 (53)
84357- 3 (53)
84358- 1 (53)
84359- 9 (53)
84361- 5 (53)
84362- 3 (53)
84363- 1 (53)
84364- 9 (53)
84371- 4 (53)
84372- 2 (53) 
84378-9 (53)
84379-7 (53)
Tekn.tri, sähkövoimatekniikka, 
sähkölaitokset 
Tekn.tri, sähkömekaniikka 
Tekn.tri, elektroniikka, sovellettu 
elektroniikka 
Tekn.tri, elektronifysiikka 
Tekn.tri, digitaalitekniikka 
Tekn.tri, tietoliikennetekniikka, te­
letekniikka
Tekn.tri, radiotekniikka 
Tekn.tri, puhelintekniikka 
Tekn.tri, tietokonetekniikka 
Tekn.tri, säätötekniikka 
Tekn.tri, mittaustekniikka 
Tekn.tri, sähkötekniikan instru­
mentointi
Tekn.tri, teoreettinen sähkötek­
niikka
Tekn.tri, teknillinen fysiikka 
Tekn.tri, materiaalifysiikka 
Tekn.tri, sähkötekniikan tai teknil­
lisen fysiikan alaan kuuluva muu 
pääaine
Tekn.tri, sähkötekniikka tai teknil­
linen fysiikka, pääaine tuntema­
ton
8438 — 8439 ( 3) Tekn.tri, rakennustekniikka
84381- 3 (83)
84382- 1 (83)
84383- 9 (83)
84384- 7 (83)
84385- 4 (83)
84386- 2 (83)
84387- 0 (83)
84388- 8 (83)
84389- 6 (83)
84391-2 (83)
Tekn.tri, pohjarakennus ja maara- 
kennusmekaniikka 
Tekn.tri, rakennusgeologia 
Tekn.tri, rakentamistalous 
Tekn.tri, tietekniikka, tienraken­
nus
Tekn.tri, liikennetekniikka, tie-ja 
liikennetekniikka
Tekn.tri, vesitekniikka, vesiraken­
nus, vesitalous, vesihuolto 
Tekn.tri, talonrakennustekniikka, 
huoneenrakennustekniikka 
Tekn.tri, sillanrakennustekniikka 
Tekn.tri, rakennusstatiikka, raken­
teiden mekaniikka 
Tekn.tri, rakennetekniikka
84411- 8 (13)
84412- 6 (13)
84413- 4 (13)
84414- 2 (13)
84421- 7 (13)
84422- 5 (13)
84423- 3 (13)
84424- 1 (13)
84425- 8 (13)
84426- 6 (13)
84431- 6 (13)
84432- 4 (i3)
84433- 2 (is)
84434- 0 (13)
84435- 7 t m
84436- 5 (13)
84437- 3 (13)
84441- 5 (13)
84442- 3 (13)
84443- 1 (13)
84444- 9 (13)
84445- 6 (13)
84446- 4 (13)
84447- 2 (13)
84448- 0 (13) 
84458-9 (13)
Tekn.tri, tie- ja maarakennustek­
niikka
Tekn.tri, rakennustekniikka, muu 
pääaine
Tekn.tri, rakennustekniikka,
pääaine tuntematon
Tekn.tri, prosessitekniikka (ml. 
puunjalostus, kemia, vuoriteolli- 
suus)
Tekn.tri, prosessitekniikka 
Tekn.tri, kemiallinen prosessitek­
niikka, anläggnings- och apparat- 
teknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, mekaaninen prosessitek­
niikka
Tekn.tri, fysikaalinen prosessitek­
niikka, värmeteknik (ÄA/ ktf),reg- 
lerteknik teknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, puunjalostus 
Tekn.tri, puun mekaaninen tekno­
logia
Tekn.tri, puukemia, puun kemial­
linen teollisuus
Tekn.tri, paperitekniikka, paperi­
teollisuus
Tekn.tri, selluloosatekniikka 
Tekn.tri, graafinen tekniikka 
Tekn.tri, kemia
Tekn.tri, kemian teollisuus, ke­
mian tehdastekniikka 
Tekn.tri, biokemian teollisuus, 
teknillinen biokemia 
Tekn.tri, fysikaalinen kemia, tek- 
nisk kerni och kemisk reaktions- 
teknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, epäorgaaninen kemia 
Tekn.tri, orgaaninen kemia 
Tekn.tri, analyyttinen kemia 
Tekn.tri, vuoriteollisuus 
Tekn.tri, louhintatekniikka, kai- 
vostekniikka
Tekn.tri, teoreettinen prosessime- 
tallurgia
Tekn.tri, sovellettu prosessimetal- 
lurgia
Tekn.tri, mineraalien rikastustek- 
niikka
Tekn.tri, metallioppi
Tekn.tri, metallien muokkaus ja
lämpökäsittely
Tekn.tri, taloudellinen geologia ja 
sovellettu geofysiikka 
Tekn.tri, prosessitekniikka, muu 
pääaine
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84459-7 (13)
8446 ( 3 )
84461- 3 (63)
84462- 1 (63)
84463- 9 (63)
84464- 7 (63)
84465- 4 (63)
84466- 2 (63)
84468- 8 (63)
84469- 6 (63)
Tekn.tri, prosessitekniikka, pääai­
ne tuntematon
Tekn.tri, arkkitehtuuri
Tekn.tri, arkkitehtuurin historia 
Tekn.tri, rakennusoppi 
Tekn.tri, rakennussuunnittelu, 
asunnot, julkiset rakennukset 
Tekn.tri, yhdyskuntasuunnittelu, 
asemakaavaoppi, kaavoitus 
Tekn.tri, suunnitteluperusteet 
Tekn.tri, maisemansuunnittelu 
Tekn.tri, arkkitehtuuri, muu pääai­
ne
Tekn.tri, arkkitehtuuri, pääaine 
tuntematon
8447 -  8449 ( 3)
84471- 2 (73)
84472- 0 (73)
84473- 8 (73)
84474- 6 (73) 
84481-1 (73)
84483- 7 (73)
84484- 5 (73)
84485- 2 (73)
84491- 0 (73)
84492- 8 (73)
84493- 6 (73)
84498- 5 (73)
84499- 3 (73)
Tekn.tri, muu pääaine tai pääaine 
tuntematon
Tekn.tri, matematiikka 
Tekn.tri, systeemiteoria 
Tekn.tri, operaatioanalyysi 
Tekn.tri, tietojenkäsittelyoppi 
Tekn.tri, teollisuustalous, tuotan­
totalous
Tekn.tri, henkilöstöhallinto 
Tekn.tri, taloustiede 
Tekn.tri, kansainvälinen talous 
Tekn.tri, maanmittaus 
Tekn.tri, mittaus- ja kartoitustek­
niikka
Tekn.tri, kiinteistö-ja yhdyskunta­
tekniikka
Tekn.tri, muu pääaine 
Tekn.tri, opintoala ja pääaine tun­
tematon
845 Filosofian lis. tutkinto matem.-luonnont. 
opintoala
8451 ( s) Fil.lis, matematiikka, tietojenkä­
sittelyoppi
84511- 5 (15) Fil.lis, matematiikka
84512- 3 ns) Fil.lis, sovellettu matematiikka
84515- 6 ns) Fil.lis, tilastotiede (matem.-luon-
nontiet.)
84516- 4 (is) Fil.lis, tietojenkäsittelyoppi
84517- 2 (is) Fil.lis, filosofia (matem.-luonnon-
tiet.)
84518- 0 (is) Fil.lis, matematiikan alaan kuulu­
va muu pääaine
84519- 8 fis) Fil.lis, matematiikan alaan kuulu­
va pääaine tuntematon
8452 ( 5)
84521- 4 (25)
84522- 2 (25)
84523- 0 (25)
84524- 8 (25)
84525- 5 (25)
84526- 3 (25)
84528- 9 (25)
84529- 7 (25)
8453 -  8454 ( s)
84531- 3 (35)
84532- 1 (35)
84533- 9 (35)
84534- 7 (35)
84535- 4 (35)
84536- 2 (35)
84548- 7 (35)
84549- 5 (35)
8455 < 5)
84551- 1 (55)
84552- 9 (55)
84553- 7 (55)
84554- 5 (55)
84555- 2 (55)
84558- 6 (55)
84559- 4 (55)
8456- 8457 ( s)
84561- 0 (65)
84562- 8 (65)
84563- 6 (65)
84564- 4 (65)
84565- 1 (65)
84566- 9 (65)
84567- 7 (65)
84568- 5 (65)
84578- 4 (65)
84579- 2 (65)
8459 ( S )
84598-2 (95)
Fil.lis, fysiikka, tähtitiede yms.
Fil.lis, fysiikka 
Fil.lis, teoreettinen fysiikka 
Fil.lis, tähtitiede 
Fil.lis, meteorologia 
Fil.lis, geofysiikka 
Fil.lis, biofysiikka
Fil.lis, fysiikan alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.lis, fysiikan alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.lis, kemia
Fil.lis, kemia
Fil.lis, analyyttinen kemia 
Fil.lis, fysikaalinen kemia 
Fil.lis, orgaaninen kemia 
Fil.lis, epäorgaaninen kemia 
Fil.lis, biokemia
Fil.lis, kemian alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.lis, kemian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.lis, geologia ja maantiede
Fil.lis, geologia
Fil.lis, geologia ja mineralogia 
Fil.lis, geologia ja paleontologia 
Fil.lis, maaperägeologia 
Fil.lis, maantiede
Fil.lis, geologian ja maantieteen 
alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.lis, geologian ja maantieteen 
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
Fil.lis, biologia
Fil.lis, eläintiede
Fil.lis, kasvitiede
Fil.lis, perinnöllisyystiede
Fil.lis, yleinen biologia
Fil.lis, mikrobiologia
Fil.lis, ekologia ja luonnonhoito
Fil.lis, solubiologia
Fil.lis, hydrobiologia
Fil.lis, biologian alaan kuuluva
muu pääaine
Fil.lis, biologian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.lis, luonnontieteellinen opin­
toala, muu pääaine tai pääaine 
tuntematon
Fil.lis, matem. -luonnont. opin­
toala, muu pääaine
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84599-0 (95) Fil.lis, matem. -luonnont. opin­
toala, pääaine tuntematon
84659-2 (56) Fil.tri, geologian ja maantieteen 
alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
8466 -  8467 ( 6 )  Fil.tri, biologia
846 Filosofian tohtori, matem. -luonnontiet, 
opintoala
8461 ( 6 )
84611- 3 (ie)
84612- 1 ne)
84615- 4 (16)
84616- 2 m
84617- 0 (16)
84618- 8 (16)
84619- 6 (16)
8462 ( 6)
84621- 2 (26)
84622- 0 (26)
84623- 8 (26)
84624- 6 (26)
84625- 3 (26)
84626- 1 (26)
84628- 7 (26)
84629- 5 (26)
8463 -8464 < e)
84631- 1 (36)
84632- 9 (36)
84633- 7 (36)
84634- 5 (36)
84635- 2 (36)
84636- 0 (36)
84648- 5 (36)
84649- 3 (36)
8465 ( 6 )
84651- 9 (56)
84652- 7 (56)
84653- 5 (56)
84654- 3 (56)
84655- 0 (56) 
84658-4 (56)
Fil.tri, matematiikka, tietojenkä­
sittelyoppi
Fil.tri, matematiikka 
Fil.tri, sovellettu matematiikka 
Fil.tri, tilastotiede (matem.-luon- 
nontiet.)
Fil.tri, tietojenkäsittelyoppi
Fil.tri, filosofia (matem.-luonnon-
tiet.)
Fil.tri, matematiikan alaan kuulu­
va muu pääaine
Fil.tri, matematiikan alaan kuulu­
va pääaine tuntematon
Fil.tri, fysiikka, tähtitiede yms.
Fil.tri, fysiikka 
Fil.tri, teoreettinen fysiikka 
Fil.tri, tähtitiede 
Fil.tri, meteorologia 
Fil.tri, geofysiikka 
Fil.tri, biofysiikka
Fil.tri, fysiikan alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.tri, fysiikan alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.tri, kemia
Fil.tri, kemia
Fil.tri, analyyttinen kemia 
Fil.tri, fysikaalinen kemia 
Fil.tri, orgaaninen kemia 
Fil.tri, epäorgaaninen kemia 
Fil.tri, biokemia
Fil.tri, kemian alaan kuuluva muu 
pääaine
Fil.tri, kemian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.tri, geologia ja maantiede
Fil.tri, geologia 
Fil.tri, geologia ja mineralogia 
Fil.tri, geologia ja paleontologia 
Fil.tri, maaperägeologia 
Fil.tri, maantiede
Fil.tri, geologian ja maantieteen 
alaan kuuluva muu pääaine
84661- 8 (66)
84662- 6 (66)
84663- 4 (66)
84664- 2 (66)
84665- 9 (66)
84666- 7 (66)
84667- 5 (66)
84668- 3 (66)
84678- 2 (66)
84679- 0 (66)
8469 ( 6)
84698- 0 (96)
84699- 8 (96)
Fil.tri, eläintiede
Fil.tri, kasvitiede
Fil.tri, perinnöllisyystiede
Fil.tri, yleinen biologia
Fil.tri, mikrobiologia
Fil.tri, ekologia ja luonnonhoito
Fil.tri, solubiologia
Fil.tri, hydrobiologia
Fil.tri, biologian alaan kuuluva
muu pääaine
Fil.tri, biologian alaan kuuluva 
pääaine tuntematon
Fil.tri, luonnontieteellinen opin­
toala, muu pääaine tai pääaine 
tuntematon
Fil.tri, matem.-luonnont. opintoa­
la, muu pääaine
Fil.tri, matem.-luonnont. opintoa­
la, pääaine tuntematon
849 Muut tekniikan ja luonnontieteiden tutki­
jakoulutukset tai vastaavat 
koulutukset
8499 ( 9) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den tutkijakoulutus tai vastaava 
koulutus
84998- 4 (99) Muu tekniikan ja luonnontietei­
den tutkijakoulutus tai vastaava 
koulutus
84999- 2 (99) Tekniikan ja luonnontieteiden tut­
kijakoulutus tai vastaava koulu­
tus, erityisala tuntematon
86 Hoitoalan koulutus
861—862 Erikoislääkärin koulutus
8611—8612 ( D Erikoislääkäri, sisätaudit, lasten­
taudit, iho- ja sukupuolitaudit
86111- 2 ( m  Erikoislääkäri, sisätaudit
86112- 0 u v  Erikoislääkäri, reumasairaudet
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8613
8615
8617
8618
8619
86113- 8 d i )
86114- 6 d i )
86115- 3 (H)
86128-6 m )
-8614 (  i )
86131- 0 o n
86132- 8 p i )
86133- 6 (31)
86134- 4 o i )  
86148-4 o i )
-8616 (  i )
86151- 8 (si)
86152- 6 (si)
86153- 4 (su
86154- 2 (51)
86155- 9 (51)
86156- 7 (su
86157- 5 (si)
86158- 3 (51) 
86168-2 (si)
(  1)
86171-6 (71) 
86178-1 (71)
( i)
86181- 5 (8i)
86182- 3 (81)
86183- 1 (8i)
86188-0 (8i)
(  1)
86191- 4 o n
86192- 2 o n  
86198-9 o i )
Erikoislääkäri, keuhkosairaudet 
tai keuhkotuberkuloosi 
Erikoislääkäri, lastentaudit 
Erikoislääkäri, iho- ja sukupuoli­
taudit
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, kirurgia, aneste­
siologia
Erikoislääkäri, kirurgiset taudit 
Erikoislääkäri, leukakirurgia 
Erikoislääkäri, neurokirurgia 
Erikoislääkäri, anestesiologia 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, laboratorioalat
Erikoislääkäri, kliininen farmako­
logia
Erikoislääkäri, kliininen fysiologia 
Erikoislääkäri, kliininen hematolo­
gia
Erikoislääkäri, kliininen kemia 
Erikoislääkäri, kliininen mikrobio­
logia
Erikoislääkäri, kliininen neurofy­
siologia
Erikoislääkäri, patologia 
Erikoislääkäri, serobakteriologia 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, naistentaudit ja 
synnytykset
Erikoislääkäri, naistentaudit ja 
synnytykset
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, psykiatria, neuro­
logia
Erikoislääkäri, psykiatria tai 
hermo- ja mielitaudit 
Erikoislääkäri, lasten psykiatria 
Erikoislääkäri, neurologia 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, radiologia, säde­
hoito
Erikoislääkäri, radiologia 
Erikoislääkäri, sädehoito 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
8621 (  1)
86211- 0 d i )
86212- 8 ( m
86213- 6 d i )
86214- 4 m )  
86218-5 ( i n
8622 (  n
86221-9 (2i) 
86228-4 (21)
8623 (  n
86231- 8 (3 i)
86232- 6 (31)
86233- 4 o n
86234- 2 (31) 
86238-3 (3 i)
8629 (  H
86298- 7 o i )
86299- 5 (9 i)
Erikoislääkäri, silmätaudit, kor­
va-, nenä- ja kurkkutaudit
Erikoislääkäri, silmätaudit 
Erikoislääkäri, korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit
Erikoislääkäri, puhe- ja äänihäi- 
riöt
Erikoislääkäri, hammastaudit 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, oikeuslääketiede
Erikoislääkäri, oikeuslääketiede 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, terveyshuolto tai 
kuntoutus
Erikoislääkäri, terveydenhuolto 
Erikoislääkäri, työlääketiede 
Erikoislääkäri, fysikaalinen hoito 
ja kuntoutus 
Erikoislääkäri, avohoito 
Erikoislääkäri, muu tähän ryh­
mään kuuluva erikoisala
Erikoislääkäri, muu erikoisala tai 
erikoisala tuntematon
Erikoislääkäri, muu erikoisala 
Erikoislääkäri, erikoisala tuntema­
ton
863 — 864 Lääketiet, ja kir. tohtori
8631 -8 6 34 ( 3) Lääketiet.tri, teoreettiset aineet
86311- 8 (13)
86312- 6 (13)
86313- 4 (13)
86314- 2 (13)
86315- 9 (13)
86316- 7 (13)
86317- 5 (13)
86318- 3 (13)
86319- 1 (13)
86321- 7 m
86322- 5 (13)
Lääketiet.tri, anatomia 
Lääketiet.tri, bakteerioppi ja sero- 
logia
Lääketiet.tri, farmakologia 
Lääketiet.tri, fysiologia 
Lääketiet.tri, genetiikka 
Lääketiet.tri, kokeellinen biologia 
Lääketiet.tri, kokeellinen kirurgia 
Lääketiet.tri, kokeellinen neurolo­
gia
Lääketiet.tri, kokeellinen patolo­
gia
Lääketiet.tri, lääketieteellinen fy­
siikka
Lääketiet.tri, patologinen anato­
mia
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86323- 3 (13)
86324- 1 t m
86325- 8 (13)
86326- 6 (13)
86348- 0 (13)
86349- 8 (13)
8635 -  8639 ( 3)
86351- 4 (53)
86352- 2 (53)
86353- 0 (53)
86354- 8 (53)
86355- 5 (53)
86356- 3 (53)
86357- 1 (53)
86358- 9 (53)
86359- 7 (53)
86361- 3 (53)
86362- 1 (53)
86363- 9 (53)
86364- 7 (53)
86365- 4 (53)
86366- 2 (53)
86367- 0 (53)
86368- 8 (53)
86369- 6 (53)
86371- 2 m )
86372- 0 (53)
86373- 8 (53)
86374- 6 (53)
86375- 3 (53)
86376- 1 (53)
86377- 9 (53)
86378- 7 (53)
86379- 5 (53)
86381- 1 (53)
86382- 9 (53)
86383- 7 (53)
86384- 5 (53)
86385- 2 (53)
Lääketiet.tri, lääketieteellinen ke­
mia
Lääketiet.tri, virusoppi 
Lääketiet.tri, immunologia 
Lääketiet.tri, tartuntatautioppi 
Lääketiet.tri, muu teoreettinen 
erikoisala
Lääketiet.tri, teoreettinen erikoi­
sala tuntematon
Lääketiet.tri, kliiniset aineet
Lääketiet.tri, anestesiologia 
Lääketiet.tri, hygienia 
Lääketiet.tri, hematologia 
Lääketiet.tri, iho- ja sukupuolitau­
dit
Lääketiet.tri, kardiologia 
Lääketiet.tri, kirurgia 
Lääketiet.tri, plastiikkakirurgia 
Lääketiet.tri, kliininen kemia 
Lääketiet.tri, kliininen bakteeriop- 
Pi
Lääketiet.tri, korva-, nenä- ja kurk- 
kutautioppi
Lääketiet.tri, lapsikirurgia 
Lääketiet.tri, lastentautioppi 
Lääketiet.tri, neonatologia 
Lääketiet.tri, neurologia 
Lääketiet.tri, neurokirurgia 
Lääketiet.tri, oikeuslääketiede 
Lääketiet.tri, psykiatria 
Lääketiet.tri, reumatologia 
Lääketiet.tri, silmätautioppi 
Lääketiet.tri, sisätautioppi 
Lääketiet.tri, synnytys- ja naisten- 
tautioppi
Lääketiet.tri, sädehoito-oppi ja 
röntgenologia
Lääketiet.tri, sosiaalilääketiede 
Lääketiet.tri, röntgendiagnostiik- 
ka
Lääketiet.tri, gynekologinen ra­
diologia
Lääketiet.tri, diagnostinen radio­
logia
Lääketiet.tri, tuberkuloosi- ja 
keuhkosairausoppi 
Lääketiet.tri, lääketieteellinen ra­
diologia
Lääketiet.tri, kliininen farmakolo­
gia
Lääketiet.tri, kliininen fysiologia 
Lääketiet.tri, kliininen mikrobiolo­
gia
Lääketiet.tri, kliininen immunolo­
gia
86386-0 (53 ) Lääketiet.tri, kansanterveystiede
86398- 5 (53) Lääketiet.tri, muu kliininen erikoi­
sala
86399- 3 (53) Lääketiet.tri, kliininen erikoisala
tuntematon
8649 ( 3 )  Lääketiet.tri, muu erikoisala tai 
erikoisala tuntematon
86498- 3 (93) Lääketiet.tri, muu erikoisala
86499- 1 (93) Lääketiet.tri, erikoisala tuntema­
ton
865 Hammaslääketiet. tohtori
—8659 ( 5) Hammaslääketiet. tri
86551-9 (55) Hammaslääketiet.tri,
suukirurgia
hammas- ja
86552-7 (55) Hammaslääketiet.tri, kariesoppi
86553-5 (55) Hammaslääketiet.tri,
proteesioppi
hammas-
86554-3 (55) Hammaslääketiet.tri, 
ket. biokemia
hammaslää-
86555-0 (55 / Hammaslääketiet.tri, 
ket. röntgenologia
hammaslää-
86556-8 (55) Hammaslääketiet.tri, lasten ham­
paiden hoito- ja oikomisoppi
86557-6 (55) Hammaslääketiet.tri,
logia
parodonto-
86558-4 (55/ Hammaslääketiet.tri, 
g ia
suupatolo-
86559-2 (55) Hammaslääketiet.tri,
hammaslääketiede
sosiaali-
86598-0 (55) Hammaslääketiet.tri,
sala
muu erikoi-
86599-8 (55) Hammaslääketiet.tri,
tuntematon
erikoisala
866 Eiäinlääketiet. tohtori
—8663 f 6) Eläinlääketiet.tri, teoreettiset 
neet
äi­
86611-1 (ie ) Eläinlääketiet.tri, anatomia
86612-9 (16) Eläinlääketiet.tri, bakteerioppi 
serologia
jä
86613-7 (16) Eläinlääketiet.tri, farmakologia
86614-5 (16) Eläinlääketiet.tri, fysiologia
86615-2 (i6 ) Eläinlääketiet.tri, kokeellinen bio­
logia
6 1 2 8 2 013768—12
82
8664
8669
867
8671
8679
86616- 0 (ie)
86617- 8 (i6)
86618- 6 (16)
86619-4 (16) 
86621-0 (16) 
86622-8 (16)
86638- 4 (16)
86639- 2 (16)
Eläinlääketiet.tri, kotieläingene-
tiikka
Eläinlääketiet.tri, patologinen 
anatomia
Eläinlääketiet.tri, lääketieteellinen 
kemia
Eläinlääketiet.tri, virusoppi 
Eläinlääketiet.tri, biokemia 
Eläinlääketiet.tri, mikrobiologia 
Eläinlääketiet.tri, muu teoreetti­
nen erikoisala
Eläinlääketiet.tri, teoreettinen eri­
koisala tuntematon
8666 ( 6) Eläinlääketiet.tri, kliiniset aineet
868 Muut hoitoalan tohtorit
8681 ( 8) Farmasian tohtori
86811- 7 (18)
86812- 5 (18)
86813- 3 (18)
86814- 1 (ia) 
86818-2 (18) 
86819-0 (18)
Farm.tri, farmaseuttinen kemia 
Farm.tri, farmakognosia 
Farm.tri, farmasian teknologia 
Farm.tri, farmakologia 
Farm.tri, muu erikoisala 
Farm.tri, erikoisala tuntematon
8689 ( 8) Muut hoitoalan tohtorit
86898- 4 (98) Hoitoalan muu tri
86899- 2 (98) Hoitoalan tri, erikoisala tuntema­
ton
86641- 8 (46)
86642- 6 (46)
86643- 4 (46)
86644- 2 (46)
86645- 9 (46)
86646- 7 (46)
86647- 5 (46)
86648- 3 (46)
86668- 1 (46)
86669- 9 (46)
Eläinlääketiet.tri, elintarvikehygie­
nia
Eläinlääketiet.tri, kotieläinhygie- 
nia
Eläinlääketiet.tri, kirurgia 
Eläinlääketiet.tri, kliininen kemia 
Eläinlääketiet.tri, silmätautioppi 
Eläinlääketiet.tri, sisätautioppi 
Eläinlääketiet.tri, synnytysoppi 
Eläinlääketiet.tri, sädehoito-oppi 
ja röntgenologia
Eläinlääketiet.tri, muu kliininen 
erikoisala
Eläinlääketiet.tri, kliininen eri­
koisala tuntematon
869 Muut hoitoalojen tutkijakoulutukset tai 
vastaavat koulutukset
8699 ( 9) Muu hoitoalan tutkijakoulutus tai
vastaava koulutus
86998- 2 (99) Muu hoitoalan tutkijakoulutus tai
vastaava koulutus
86999- 0 (99) Hoitoalan tutkijakoulutus tai vas­
taava koulutus, erityisala tunte­
maton
( 6 /  Eläinlääketiet.tri, muu erikoisala
tai erikoisala tuntematon 87 M33- js metsätslouden koulutus
86698- 8 (96) Eläinlääketiet.tri, muu erikoisala
86699- 6 (96) Eläinlääketiet.tri, erikoisala tunte­
maton
871 Maatalous- ja metsätiet, lis. tutkinto
8711—8712 ( n  Maat.- ja metsät.lis, maatalouso-
pinnot
Muut lis.tutkinnot hoitoalalla
( 7) Farmasian lis. tutkinto
86711- 9 ( n )
86712- 7 (17)
86713- 5 (17)
86714- 3 ( m
86718- 4 (17)
86719- 2 (17)
Farm.lis, farmaseuttinen kemia 
Farm.lis, farmakognosia 
Farm.lis, farmasian teknologia 
Farm.lis, farmakologia 
Farm.lis, muu erikoisala 
Farm.lis, erikoisala tuntematon
( 7) Muut lis.tutkinnot hoitoalalla
86798- 6 (97) Hoitoalan muu lis.tutkinto
86799- 4 (97) Hoitoalan lis.tutkinto, erikoisala
tuntematon
87111- 1 (11)
87112- 9 (ii)
87113- 7 (11)
87114- 5 (H )
87115- 2 ( m
87116- 0 d i )
87117- 8 d i )
87118- 6 ( i i )
Maat.- ja metsät.lis, kasvinvilje- 
lystiede
Maat.- ja metsät.lis, kasvinjalos­
tustiede
Maat.- ja metsät.lis, kasvipatolo­
gia
Maat.- ja metsät.lis, kotieläintiede 
Maat.- ja metsät.lis, kotieläinten 
jalostustiede
Maat.- ja metsät.lis, maanviljelys- 
talous
Maat.- ja metsät.lis, maanviljelys-
kemia ja -fysiikka
Maat.- ja metsät.lis, maatalouden
työtekniikka
83
87121- 0 < m
87122- 8 m )
87128- 5 ( n )
87129- 3 d i )
8713 -8 7 1 4  ( 1)
87131- 9 (31)
87132- 7 o i )
87133- 5 (3 i)
87134- 3 o i )
87135- 0 (3 i)
87136- 8 (3 i)
87137- 6 (31)
87138- 4 o i )
87139- 2 (3 i)
87141- 8 (3 i)
87142- 6 o i )
87148- 3 <3i)
87149- 1 (3i)
8716 (  n
87161- 6 (61)
87162- 4 (61)
87163- 2 (61)
87168- 1 (6i)
87169- 9 (61)
Maat.- ja metsät.lis, maatalous­
politiikka
Maat.- ja metsät.lis, puutarhatie- 
de
Maat.- ja metsät.lis, maatalouso- 
pinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.lis, maatalouso- 
pinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, metsäopin- 
not
Maat.- ja metsät.lis, kansantalou­
dellinen metsäekonomia 
Maat.- ja metsät.lis, maatalous- ja 
metsäeläintiede
Maat.- ja metsät.lis, metsänar- 
vioimistiede
Maat.- ja metsät.lis, metsänhoito- 
tiede
Maat.- ja metsätlis, metsäpatolo­
gia
Maat.- ja metsät.lis, metsätalou­
den liiketiede
Maat.- ja metsät.lis, metsätekno­
logia
Maat.- ja metsät.lis, puuteknolo- 
gia
Maat.- ja metsät.lis, puumarkki- 
natiede
Maat.- ja metsät.lis, suometsätie- 
de
Maat.- ja metsät.lis, metsäbiolo- 
gia
Maat.- ja metsät.lis, metsäopin- 
not, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.lis, metsäopin- 
not, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot
Maat.- ja metsät.lis, kodin talous­
tiede
Maat.- ja metsät.lis, ravitsemus­
tiede (ent. ravintokemia)
Maat.- ja metsätlis, kodin tekno­
logia
Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, pääaine tun­
tematon
87172- 3 (7 1)
87173- 1 u n
87178- 0 (7 i)
87179- 8 (7 i)
8718 ( n
87181- 4 (ai)
87182- 2 (ai)
87183- 0 (8i)
87184- 8 (81)
87188- 9 (81)
87189- 7 (ai)
8719 ( n
87199-6 o i )
872 Maatalous 
8721 -8722 ( 2 )
87211- 9 (12)
87212- 7 (12)
87213- 5 (12)
87214- 3 (12)
87215- 0 (12)
87216- 8 (12)
87217- 6 (12)
87218- 4 (12)
( i) Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeo- 
pinnot
87221-8 ( m
87171-5 m )  Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeke­
mia ja -teknologia
87222-6 (12)
Maat.- ja metsät.lis, lihateknolo- 
gia
Maat.- ja metsät.lis, maitotalous- 
tiede
Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeo- 
pinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeo- 
pinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöo- 
pinnot
Maat.-ja metsät.lis, limnologia 
Maat.- ja metsät.lis, mikrobiolo­
gia
Maat.- ja metsät.lis, ympäristön­
suojelu (ent. luonnonhoito ja 
-suojelu)
Maat.- ja metsät.lis, maankäytön 
ekonomia
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöo- 
pinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöo- 
pinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, opintosuun­
ta ja pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, opintosuunta 
ja pääaine tuntematon
- ja metsätiet, tohtori
Maat.- ja metsät.tri, maatalouso- 
pinnot
Maat.- ja metsät.tri, kasvinvilje- 
lystiede
Maat.- ja metsät.tri, kasvinjalos­
tustiede
Maat.- ja metsät.tri, kasvipatolo­
gia
Maat.- ja metsät.tri, kotieläintiede 
Maat.- ja metsät.tri, kotieläinten 
jalostustiede
Maat.- ja metsät.tri, maanviljelys- 
talous
Maat.- ja metsät.tri, maanviljelys-
kemia ja -fysiikka
Maat.- ja metsät.tri, maatalouden
työtekniikka
Maat.- ja metsät.tri, maatalouspo­
litiikka
Maat.- ja metsät.tri, puutarhatie- 
de
84
87228- 3 (12) Maat.- ja metsät.tri, maatalouso-
pinnot, muu pääaine
87229- 1 (12) Maat.- ja metsättri, maatalouso-
pinnot, pääaine tuntematon
8723 -  8724 < 2)
87231- 7 (32)
87232- 5 (32)
87233- 3 (32)
87234- 1 (32)
87235- 8 (32)
87236- 6 (32)
87237- 4 (32)
87238- 2 (32)
87239- 0 (32)
87241- 6 (32)
87242- 4 (32)
87248- 1 (32)
87249- 9 (32)
Maat.- ja metsät.tri, metsäopin- 
not
Maat.- ja metsät.tri, kansantalou­
dellinen metsäekonomia 
Maat.- ja metsät.tri, maatalous- ja 
metsäeläintiede
Maat.- ja metsät.tri, metsänarvioi- 
mistiede
Maat.- ja metsät.tri, metsänhoito- 
tiede
Maat.- ja metsät.tri, metsäpatolo­
gia
Maat.- ja metsät.tri, metsätalou­
den liiketiede
Maat.- ja metsät.tri, metsätekno­
logia
Maat.- ja metsät.tri, puuteknolo- 
gia
Maat.- ja metsät.tri, puumarkkina- 
tiede
Maat.- ja metsät.tri, suometsätie- 
de
Maat.- ja metsät.tri, metsäbiolo- 
gia
Maat.- ja metsät.tri, metsäopin- 
not, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.tri, metsäopin- 
not, pääaine tuntematon
87273-9 (72)
87278- 8 (72)
87279- 6 (72)
8728 ( 2)
87281- 2 (82)
87282- 0 (82)
87283- 8 (82)
87284- 6 (82)
87288- 7 (82)
87289- 5 (82)
8729 ( 2)
87299-4 (92)
Maat.- ja metsät.tri, maitotalous- 
tiede
Maat.- ja metsät.tri, elintarvikeo- 
pinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.trj, elintarvikeo- 
pinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.tri, ympäristöo- 
pinnot
Maat.- ja metsät.tri, limnologia 
Maat.- ja metsät.tri, mikrobiolo­
gia
Maat.- ja metsät.tri, ympäristön­
suojelu (ent. luonnonhoito ja 
-suojelu)
Maat.- ja metsät.tri, maankäytön 
ekonomia
Maat.- ja metsättri, ympäristöo- 
pinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.tri, ympäristöo- 
pinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.tri, opintosuun­
ta ja pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.tri, opintosuunta 
ja pääaine tuntematon
879 Muut maa-ja metsätalouden tutkijakoulu­
tukset tai vastaavat koulutuk­
set
8726 ( 2) Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja
ravitsemusopinnot
87261- 4 (62)
87262- 2 (62)
87263- 0 (62)
87268- 9 (62)
87269- 7 (62)
Maat.- ja metsät.tri, kodin talous­
tiede
Maat.- ja metsät.tri, ravitsemus­
tiede (ent. ravintokemia)
Maat.- ja metsät.tri, kodin tekno­
logia
Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, pääaine tun­
tematon
8799 ( 9) Muu maa-ja metsätalouden tutki­
jakoulutus tai vastaava koulutus
87998- 1 (99) Muu maa-ja metsätalouden tutki­
jakoulutus tai vastaava koulutus
87999- 9 (99) Maa-ja metsätalouden tutkijakou­
lutus tai vastaava koulutus, eri­
tyisala tuntematon
88 Muiden erikoisalojen koulutus
8727 ( 2) Maat.- ja metsättri, elintarvikeo-
pinnot
87271- 3 (72) Maat.- ja metsät.tri, elintarvikeke­
mia ja -teknologia
87272- 1 (72) Maat.- ja metsät.tri, lihateknolo-
gia
881 Yleisesikuntaupseerin tutkinto
8811 ( n  Yleisesikuntaupseerin
maasotalinja
tutkinto.
85
8812
8813
8819
889
8899
89
891
8911
88111-0 ( in
88112-8 m )
88119-3 d i )
( i)
88121-9 (21)
88122-7 (21)
88129-2 (21)
( H
88131-8 (31)
88132-6 (31)
88139-1 (31)
( 1)
88199-5 (91)
Yleisesikuntaupseeri, maasotalin- 
ja, yleinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, maasotalin- 
ja, teknillinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, maasotalin- 
ja, suunta tuntematon
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, 
merisotalinja
Yleisesikuntaupseeri, merisotalin­
ja, yleinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, merisotalin­
ja, teknillinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, merisotalin­
ja, suunta tuntematon
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, 
ilmasotalinja
Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalin­
ja, yleinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalin­
ja, teknillinen opintosuunta 
Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalin­
ja, opintosuunta tuntematon
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, 
erikoisala tuntematon
Yleisesikuntaupseeri, erikoisala 
tuntematon
892 Fil.tri. koulutusala tuntematon
8921 f 2) Fil.tri. koulutusala tuntematon
89211-7 m )  Fil.tri, koulutusala tuntematon
897 Muu lis.tutkinto tai vastaava koulutus, 
koulutusala tuntematon
8979 t v  Muu lis.tutkinto tai vastaava
koulutus, koulutusala tuntema­
ton
89799-1 (97) Muu lis.tutkinto tai vastaava kou­
lutus, koulutusala tuntematon
898 Muu tri.tai vastaava koulutus, koulutus­
ala tuntematon
8989 ( 8) Muu tri.tai vastaava koulutus,
koulutusala tuntematon
89899-9 (98) Muu tri.tai vastaava koulutus, 
koulutusala tuntematon
Muut erikoisalojen tutkijakoulutukset tai 
vastaavat koulutukset
( 9 )  Muu erikoisalan tutkijakoulutus 
tai vastaava koulutus
88998-0 (99) Muu erikoisalan tutkijakoulutus 
tai vastaava koulutus
Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, 
koulutusala tuntematon
Fil.lis. tutkinto, koulutusala tuntematon
I  n  Fil.lis. tutkinto, koulutusala tun­
tematon
89111-9 m )  Fil.lis, tutkinto, koulutusala tunte­
maton
899 Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, 
koulutusala tuntematon
8999 t 9) Tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus, koulutusala tuntematon
89998- 9 (99) Tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus, muu koulutus
89999- 7 (99) Tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus, koulutusala tuntematon
9 KOULUTUS, JONKA KOULUTUSASTE 
ON TUNTEMATON TAI JOTA El VOIDA 
RYHMITELLÄ KOULUTUSASTEEN M U­
KAAN
90 Ammatillisesti eriytymätön koulutus
86
909 Muu ammatillisesti eriytymätön koulutus, 
koulutusaste tuntematon
9099 ( 9 )  Ammatillisesti eriytymätön muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
90998- 6 09 ) Ammatillisesti eriytymätön muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
90999- 4 (99) Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus, koulutusaste ja koulutus 
tuntematon
9299 ( 9 )  Opettajankoulutus, koulutusaste
tuntematon, muu erityisala
92998- 4 (99) Opettajankoulutus, koulutusaste
tuntematon, muu erityisala
92999- 2 (99) Opettajankoulutus, koulutusaste
ja erityisala tuntematon
93 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yh­
teiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
91 Humanistinen ja esteettinen koulutus
932 Kauppa-ja toimistoalan koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
911 Taidealan koulutus, koulutusaste tunte­
maton
9113 ( D Musiikkikoulutus, koulutusaste
tuntematon
91131-3 o n  Musiikkikoulutus, koulutusaste 
tuntematon
9119 ( n  Taidealan koulutus, koulutusaste
ja erityisala tuntematon
91191-7 o n  Taidealan koulutus, koulutusaste 
tuntematon
919 Muu humanistinen ja esteettinen koulu­
tus, koulutusaste tuntematon
9199 ( 9) Humanistinen ja esteettinen muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
91998- 5 (99) Humanistinen ja esteettinen muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
91999- 3 (99) Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus, koulutusaste ja erityisala 
tuntematon
92 Opettajankoulutus
929 Muu opettajankoulutus, koulutusaste 
tuntematon
9329 ( 2) Kauppa-ja toimistoalan muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon
93298- 8 (92) Kauppa-ja toimistoalan muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon
93299- 6 (92) Kauppa-ja toimistoalan koulutus,
koulutusaste ja erityisala tunte­
maton
933 Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden kou­
lutus, koulutusaste tuntema­
ton
9339 ( 3 )  Yhteiskunta- ja käyttäytymistie­
teiden muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
93398- 6 (93) Yhteiskunta-ja käyttäytymistietei­
den muu koulutus, koulutusaste 
tuntematon
93399- 4 (93) Yhteiskunta-ja käyttäytymistietei­
den koulutus, koulutusaste ja eri­
tyisala tuntematon
939 Muu kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, 
yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden koulutus, koulutus­
aste tuntematon
9399 ( 9/ Kauppa- ja toimistoalan sekä la­
ki-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
87
93998- 3 {99> Kauppa- ja toimistoalan sekä la­
ki-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden muu koulutus, koulutus­
aste tuntematon
93999- 1 >99) Kauppa- ja toimistoalan sekä la­
ki-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden koulutus, koulutusaste 
ja erityisala tuntematon
94 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
949 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulu­
tus, koulutusaste tuntematon
9499 ( 9> Tekniikan ja luonnontieteiden
muu koulutus, koulutusaste tun­
tematon
94998- 2 {99) Tekniikan ja luonnontieteiden
muu koulutus, koulutusaste tun­
tematon
94999- 0 {99) Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus, koulutusaste ja erityisa­
la tuntematon
95 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
951 Merenkulun koulutus, koulutusaste tun­
tematon
9519 { n  Merenkulun muu koulutus, kou­
lutusaste tuntematon
95198- 8 (9D Merenkulun muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
95199- 6 o n  Merenkulun koulutus, koulu­
tusaste ja erityisala tuntematon
952 Lentoliikenteen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
9529 ( 2) Lentoliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95298- 6 (92) Lentoliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95299- 4 (92) Lentoliikenteen koulutus, koulu­
tusaste ja erikoisala tuntematon
953 Rautatieliikenteen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
9539 ( 3) Rautatieliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95398- 4 (93) Rautatieliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95399- 2 (93) Rautatieliikenteen koulutus, kou­
lutusaste ja erityisala tuntematon
954 Maantieliikenteen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
9549 ( 4) Maantieliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95498- 2 (94) Maantieliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95499- 0 (94) Maantieliikenteen koulutus, kou­
lutusaste ja erityisala tuntematon
955 Tietoliikenteen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
9559 ( s) Tietoliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95598- 9 (95) Tietoliikenteen muu koulutus,
koulutusaste tuntematon
95599- 7 (95) Tietoliikenteen koulutus, koulu­
tusaste ja erityisala tuntematon
959 Muu liikenteen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
9599 ( 9) Liikenteen muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
95998-1 (99) Liikenteen muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
88
96
969
9699
97
979
9799
98
981
9819
95999-9 (99) Liikenteen koulutus, koulutusaste 
ja erityisala tuntematon
Hoitoalojen koulutus
Muu hoitoalan koulutus, koulutusaste 
tuntematon
( 9 )  Hoitoalan muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
96998- 0 (99) Hoitoalan muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
96999- 8 (99) Hoitoalan koulutus, koulutusaste
ja erityisala tuntematon
Maa-ja metsätalouden koulutus
Muu maa- ja metsätalouden koulutus, 
koulutusaste tuntematon
( 9) Maa- ja metsätalouden muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon
97998- 9 (99) Maa-ja metsätalouden muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon
97999- 7 (99) Maa-ja metsätalouden koulutus,
koulutusaste ja erityisala tunte­
maton
Muiden erikoisalojen koulutus
Vartiointi-ja suojelualojen koulutus, kou­
lutusaste tuntematon
( n  Vartiointi- ja suojelualojen muu 
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
984 Majoitus-ja ravitsemisalan koulutus, kou­
lutusaste tuntematon
9849 ( 4 )  Majoitus-ja ravitsemisalan muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
98498- 9 (94) Majoitus-ja ravitsemisalan muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
98499- 7 (94) Majoitus-ja ravitsemisalan koulu­
tus, koulutusaste ja erityisala tun­
tematon
989 Muut erikoisalojen koulutukset, koulutus­
aste tuntematon
9899 ( 9) Erikoisalan muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
98998- 8 (99) Erikoisalan muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon
98999- 6 (99) Erikoisalan koulutus, koulutusas­
te ja erityisala tuntematon
Koulutusaste ja -ala tuntematon tai 
koulutus puuttuu
991 Koulutusaste ja -ala tuntematon
9911 ( D Koulutusaste ja-ala tuntematon
99111-7 m )  Koulutusaste ja-ala tuntematon 
99118-2 ( m  Muu koulutusaste ja -ala
999 Koulutus puuttuu
9999 ( 9) Koulutus puuttuu
99999-5 (99) Koulutus puuttuu
99
98198- 5 o i )  Vartiointi-ja suojelualojen muu
koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
98199- 3 o n  Vartiointi-ja suojelualojen koulu­
tus, koulutusaste ja erityisala tun­
tematon
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Aikaisemmassa merkityksessään lakkautetut koulutuskoodit ja 
korvaavat koodit sekä käytöstä poistetut koodit
Lakkautettu Korvaava Muutos-
koodi koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
0012 Poistettu 1977 Päiväkodit, puolipäiväiset (4t koulussa päivittäin)
002 Poistettu 1977 Leikkikoulut
0021 Poistettu 1977 Leikkikoulut (alle 4t päivittäin, ei ruokailua)
004 Poistettu 1977 Kehitysvammaisten esikoulutus
10119 10118 1973 Kansakoulun muu suoritus
104 Poistettu 1977 Oppivelvollisten erityiskoulutus, alle 9 vuotta
1041 Poistettu 1977 Kuurojen koulutus, alle 9 vuotta
1042 Poistettu 1977 Sokeiden koulutus, alle 9 vuotta
1043 Poistettu 1977 Apukoulu, alle 9 vuotta koulutusta
10431 Poistettu 1977 Apukoulu, alle 9 vuotta koulutusta
10432 20351 1973 Apukoulu, väh. 9 vuotta koulutusta
1044 Poistettu 1977 Kansakoulun erityisluokkien koulutus, alle 9 vuotta
10441 Poistettu 1977 Huonokuuloisten koulutus, alle 9 vuotta
10442 Poistettu 1977 Heikkonäköisten koulutus, alle 9 vuotta
10448 Poistettu 1977 Kansakoulun erityisluokan muu koulutus
10449 Poistettu 1977 Kansakoulun erityisluokan koulutus, erityiskoulutus tuntematon
20119 20118 1973 Keskikoulututkinnon muu suoritus
203 Poistettu 1977 Oppivelvollisten erityiskoulutus, väh. 9 vuotta
2031 Poistettu 1977 Kuurojen koulutus, väh. 9 vuotta
20311 Poistettu 1977 Kuurojen koulutus, väh. 9 vuotta
2032 Poistettu 1977 Sokeiden koulutus, väh. 9 vuotta
20321 Poistettu 1977 Sokeiden koulutus, väh. 9 vuotta
2033 Poistettu 1977 Huonokuuloisten koulutus, väh. 9 vuotta
20331 Poistettu 1977 Huonokuuloisten koulutus, väh. 9 vuotta
2034 Poistettu 1977 Heikkonäköisten koulutus, väh. 9 vuotta
20341 Poistettu 1977 Heikkonäköisten koulutus, väh. 9 vuotta
2035 Poistettu 1977 Apukoulu, väh. 9 vuotta
20351 Poistettu 1977 Apukoulu, väh. 9 vuotta
2039 Poistettu 1977 Oppivelvollisten muu erityiskoulutus, väh. 9 vuotta
20398 Poistettu 1977 Oppivelvollisten muu erityiskoulutus, väh. 9 vuotta
20399 Poistettu 1977 Oppivelvollisten erityiskoulutus, väh. 9 vuotta, erityiskoulutus tuntematon
3113 3113-3114 1973 Visuaalisen viestinnän ammattikoulutus
31138 31148 1973 Muu visuaalisen viestinnän ammattikoulutus
31139 31149 1973 Visuaalisen viestinnän ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
3114 3113-3114 1973 Valokuvausalan ammattikoulutus
31148 31141 1973 Muu valokuvausalan ammattikoulutus
3311 3311-3312 1973 Kauppakoulu
33192 33129 1977 Kauppakoulukurssi kirjeopistossa
33229 33228 1973 Myynti- ja ostotyön muu yleinen ammattikoulutus
33239 33238 1973 Elintarvikealan muu myyjä
33249 33248 1973 Tekstiili-ja jalkinealan muu myyjä
33259 33258 1973 Rauta-alan muu myyjä
33269 33268 1973 Sisustustarvikkeiden muu myyjä
33279 33278 1973 Autoalan muu myyjä
33289 33288 1973 Kemikaalialan muu myyjä
33299 33298 1973 Kirja-alan muu myyjä
33619 33618 1973 Toimistotyön muu ammattikoulutus
33629 33628 1973 Toimistotekninen muu ammattikoulutus
33639 33638 1973 Atk-alan muu ammattikoulutus
33659 33658 1973 Kirjanpito- ja laskentatyön muu ammattikoulutus
34133 34632 1973 Prosessitekniikka
34321 34319 1973 Betonirakentaja
34385 34633 1973 Kemian teoll. prosessinhoitaja
35323 Poistettu 1980 Asetinlaitemiestutkinto
35324 Poistettu 1980 Opastinasentajantutkinto
35329 Poistettu 1980 Polttoainetyönjohtajantutkinto
361 361 -3 6 4 1973 Hoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon alalla
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Lakkautettu Korvaava Muutos-
koodi koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
362 361 -364 1973 Terveyden-ja sairaanhoidon apuhenkilökunnan koulutus
3716 3716-3717 1976 Maatilatekninen koulutus (maatilatekniset koulut)
3752 3759 1980 Kalatalousteknikkokoulutus
37521 37598 1980 Kalatalousteknikko
38439 38466 1973 Portieeri
38463 38462 1973 Ravintolatarjoilija
38999 38998 1973 Muu ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
4312 4312-4314 1976 Kauppaopistotutkinto, merkonomi (keskik.pohj. 3-v. vuodesta 1974 lähtien)
43128 43148 1976 Kauppaopistotutkinto (3-v.), muu opintolinja
43129 43149 1976 Kauppaopistotutkinto (3-v.), opintolinja tuntematon
43191 43149 1977 Kauppaopistokurssi kirjeopistossa
43229 43228 1973 Myynti- ja ostotyön muu yleinen ylempi ammattikoulutus
43249 43248 1973 Tekstiili- ja jalkinealanmyymälän ja -osastonhoitaja, muu
43259 43258 1973 Rauta-alan muu myymälän-ja osastonhoitaja
43269 43268 1973 Sisustustarvikemyymälän-ja osastonhoitaja, muu
43629 43628 1973 Kirjanpidon ja laskentatehtävien muu ylempi ammattikoulutus
43639 43638 1973 Pankki-, vakuutusalan yms. toimistohenkilökunnan muu ylempi ammattikoulutus
4364 4881-4882 1973 Matkailualan toimistohenkilökunnan ylempi ammattikoulutus
43641 48828 1973 Matkato im isto vi rka il ija
43649 48829 1973 Muu matkailualan toimistohenkilökunnan ylempi ammattikoulutus
44681 34384 1978 Laborantti (2-vuotinen)
44682 34384 1978 Teollisuuslaborantti
44765 41198 1975 Tekstiilisuunnittelija
44766 41198 1975 Koti-ja käsiteollisuuden tuotesuunnittelija
4497 -4 4 9 4497-4498 1973 Muu teollisuus- ja käsityöammattien ylempi ammattikoulutus
44998 44988 1973 Muu teollisuus- ja käsityöammattien ylempi ammattikoulutus
44999 44989 1973 Teollisuus- ja käsityöammattien ylempi ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
45311 Poistettu 1980 Veturimestari
45315 Poistettu 1980 Rakennusmestarintutkinto (rautatieliikenne)
45511 35513 1978 Postimiesten esimies
461 461 -4 6 3 1973 Ylempi hoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon alalla
462 464 1973 Lastenkotien johtajien ja hoitajien koulutus
4621 4641 1973 Lastenkotien johtajien ja hoitajien koulutus
46211 46411 1973 Lastenkodin johtaja ja hoitaja (kasvattajaopisto)
482 -  483 482 1975 Sotilas-ja rajavartioalan ylempi ammattikoulutus
4821-482 4821 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), maavoimat
48212 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), kranaatinheitinlinja
48213 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), panssarintorjuntalinja
48214 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), panssarivaunuina
48215 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), kenttätykistölinja
48216 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), rannikkotykistölinja
48217 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), ilmatorjuntalinja
48218 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), pioneerilinja
48219 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), viestilinja
48221 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), tutka-ja laskinlinja
48222 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), yleinen huoltolinja
48223 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto, taisteluvälineinä (ent.aliups.tutk., asehuoltolinja)
48224 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), lääkintähuoltoina
48225 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto, kuljetusvälineinä (ent. aliups.tutk., moottorilinja)
48226 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), viestiaselinja
48238 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), maavoimat, muu linja
48239 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), maavoimat,linja tuntematon
4824-482 4821 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), merivoimat
48241 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), alikonemestarilinja
48242 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), sähköteknillinen linja
48243 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), tykkilinja
48244 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), viesti-ja merenkulkulinja
48245 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), miinalinja
48246 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), sukellusveneentorjuntalinja
48258 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), merivoimat, muu linja
48259 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), merivoimat, linja tuntematon
4826-482 4821 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), ilmavoimat
48261 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), lentoaliupseerilinja
48262 48211 1975 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), ilmavalvontalinja
koodi
48263
48264
48265
48278
48279
4828
48281
48282
4831-
48311
48312
48313
48314
48315
48316
48317
48318
48319
48321
48322
48323
48324
48325
48326
48338
48339
4834
48341
48342
4835-
48351
48352
48353
48354
48355
48356
48357
48358
48359
48361
48362
48363
48364
48365
48378
48379
4838-
48381
48382
48398
48399
5124
51241
5311
53118
53119
5312
53121
53122
53123
53128
53129
5313
53131
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Korvaava Muutos-
koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
48211 1975
48211 1975
48211 1975
48211 1975
48211 1975
4821 1975
48211 1975
48211 1975
4822 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
48221 1975
4822 1975
48221 1975
48221 1975
5823 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
58231 1975
4828-4829 1975
48281 1975
48282 1975
48298 1975
48299 1975
Poistettu 1973
Poistettu 1973
5311-5313 1975
53138 1975
53139 1975
5314 1975
53141 1975
53142 1975
53143 1975
53148 1975
53149 1975
5315 1975
53151 1975
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), viestiliikennelinja 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), viestihuoltolinja 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), lentoteknilliset linjat 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), ilmavoimat, muu linja 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), ilmavoimat, linja tuntematon 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), rajavartiolaitos 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), rajavartioupseeri 
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliups.tutk.), merivartioupseeri 
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.)
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), jalkaväkilinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), panssarivaunulinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), kenttätykistölinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), ilmatorjuntalinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), rannikkotykistölinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), pioneerilinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), viestilinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), tutka-ja laskinlinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), huollon linja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), taisteluvälinelinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), lääkintälinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), kuljetusvälinelinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), esikuntalinja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), merivoimien linja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), ilmavoimien linja
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), muu erityisala
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), erityisala tuntematon
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), rajavartiolaitos
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), rajavartiomestarikurssi
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sot.mest.tutk.), merivartiopäällystökurssi
Sotilasteknikkojen koulutus
Sotilasteknikkojen koulutus, aseteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, autoteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, mittaus-ja tiedusteluteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, ohjusteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, panssarivaunuteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, pioneeriteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, suuntaradioteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, sähköteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, tulenjohtoteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, tutkateknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, viestiteknikko
Sotilasteknikkojen koulutus, konetarkastaja
Sotilasteknikkojen koulutus, laivakonemestari
Sotilasteknikkojen koulutus, ilmavoimien tarkastaja
Sotilasteknikkojen koulutus, muut sotilasteknikot
Sotilasteknikkojen koulutus, erikoisala tuntematon
Sotilasalan muu ylempi ammattikoulutus
Sotilasalan talouspäällikkö ja taloudenhoitaja
Upseeri, värvätty, ilmavoimat
Sotilasalan muu ylempi ammattikoulutus
Sotilasalan ylempi ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
Teatteriteknikkokoulutus
Teatteriteknikko
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj. 2-v., vuodesta 1973 lähtien)
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), muu opintolinja
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), opintolinja tuntematon
Markkinointikoulutus
Markkinointikoulu
Markkinointitutkinto
Vientimarkkinoija
Markkinoinnin muu koulutus alimmalla korkea-asteella 
Markkinointikoulutus, erityisala tuntematon 
Liikkeenjohdollinen koulutus 
Liikkeenjohtajakoulutus
koodi
53138
53139
53419
53459
53469
53699
54174
561
562
5621
56211
571
5711
57111
573
5731
57311
57312
57318
57319
61229
61615
61616
61617
61619
61639
61645
61646
61659
61662
61699
61719
61729
6243
62431
62452
63121
63213
6331
63312
6345
63451
63526
637
64429
64449
64453
64469
64499
64529
653
6531
65311
665
6651
66511
71547
71615
71616
71617
71619
71639
71645
71646
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Korvaava Muutos-
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53158 1975 Liikkeenjohdon muu koulutus alimmalla korkea-asteella
53159 1975 Liikkeenjohdollinen koulutus, erityisala tuntematon
53418 1973 Hallinto- ja järjestötehtävien muu yleinen toimihenkilökoulutus
53458 1973 Julkishallinnon muu toimihenkilökoulutus
53468 1973 Pankki- ja vakuutusalan yms. muu toimihenkilökoulutus
53698 1973 Toimittajien muu koulutus
Poistettu 1973 Insinööri, kunnallistekniikka
561-565 1973 Erikoishoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon alalla
566 1973 Farmaseuttien koulutus
5661 1973 Farmaseuttien koulutus
56611 1973 Farmaseutti
471 1973 Agrologikoulutus
4713 1973 Agrologikoulutus
47131 1973 Agrologi
473 1973 Hortonomikoulutus
4732 1973 Hortonomikoulutus
47321 1973 Hortonomi, viljely-ja kauppalinja
47322 1973 Hortonomi, suunnittelulinja
47328 1973 Hortonomi, muu opintolinja
47329 1973 Hortonomi, opintolinja tuntematon
61228 1973 Teatterialan muu tutkijakoulutus
61614 1973 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva arkeologia
61731 1973 Hum.kand, suomalais-ugrilainen kansatiede
61731 1973 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva kansatiede
61733 1973 Hum.kand, religionshistoria
61638 1973 Hum.kand, muu historian alaan kuuluva pääaine
61732 1973 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
61733 1973 Hum.kand, uskontotiede
61658 1973 Hum.kand, muu kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine
61663 1973 Hum.kand, ruotsin kieli filologia
61698 1973 Hum.kand, muu kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine
61718 1973 Hum.kand, muu filosofian alaan kuuluva pääaine
61728 1973 Hum.kand, muu taiteen ja musiikin alaan kuuluva pääaine
7243 1975 Kuvaamataidon opettajakoulutus
72431 1975 Kuvaamataidon opettaja
63616 1973 Liikuntakasvatuksen kand., liikuntapedagogiikka
63157 1979 Varanotaari
63212 1973 Ekonomi, yrityksen taloustiede
6331-6333 1973 Akateemiset sihteerit ja kirjeenvaihtajat
63341 1973 Kirjeenvaihtaja
7381 1973 Hallinto-opin kand. tutkinto (lakk. v. 1965)
73811 1973 Hallinto-opin kand. tutkinto
63525 1973 Hum.kand, sosiaalipolitiikka
637-639 1973 Muut tutkinnot laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden alalla
64428 1973 Luonnontiet, kand, muu matematiikan alaan kuuluva pääaine
64448 1973 Luonnontiet, kand, muu fysiikan alaan kuuluva pääaine
64515 1973 Luonnontiet, kand, mikrobiologia
64468 1973 Luonnontiet, kand, muu kemian alaan kuuluva pääaine
64498 1973 Luonnontiet, kand, muu geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine
64528 1973 Luonnontiet, kand, muu biologian alaan kuuluva pääaine
453 1979 Rautatieliikenteen koulutus alemmalla kand. astella
4531 -45 33  1979 Rautatieopillinen tutkinto
45338 1979 Rautatieopillinen tutkinto
644 -  645 1979 Ympäristöterveydenhuollon koulutus alemmalla kand.asteella
6453 1979 Luonnontiet, kand, ympäristöhygienia
64531 1979 Luonnontiet, kand, ympäristöhygienian koulutusohjelma
71549 1980 Teol.kand, koulutusohjelma tuntematon
71614 1973 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva arkeologia
71731 1973 Fil.kand, suomalais-ugrilainen kansatiede
71731 1973 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva kansatiede
71733 1973 Fil.kand, religionshistoria
71638 1973 Fil.kand, muu historian alaan kuuluva pääaine
71732 1973 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
71733 1973 Fil.kand, uskontotiede
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71659 71658 1973 Fil.kand, muu kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine
71662 71663 1973 Fil.kand, ruotsin kieli
71699 71698 1973 Fil.kand, muu kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine
71719 71718 1973 Fil.kand, muu filosofian alaan kuuluva pääaine
71729 71728 1973 Fil.kand, muu taiteen tai musiikin alaan kuuluva pääaine
7242 7351-7352 1973 Liikuntatiet.kand., liikuntapedagogiikka
72421 73514 1973 Liikuntatiet.kand, liikuntapedagogiikka
73126 Poistettu 1973 Oikeustiet.kand, kirjanpito
73157 73126 1980 Oikeustiet.kand, ei varsinaista pääainetta
73323 73321 1973 Valtiotiet.kand, kunnallisoppi
73347 73349 1980 Valtiotiet.kand, koulutusohjelma tuntematon
73365 73364 1973 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipolitiikka, sosiaalihuolto
73367 73364 1973 Yhteiskuntatiet.kand, yhteiskuntapolitiikka
73376 73364 1980 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalisen ympäristön ja sosiaalityön suunnittelun koulutusoh­
jelma
73378 73366 1980 Yhteiskuntatiet.kand, tilastollisen suunnittelun ja tutkimuksen koulutusohjelma
73422 73412 1980 Kasvatustiet.kand, erityispedagogiikan koulutusohjelma
73437 73439 1980 Kasvatustiet.kand, koulutusohjelma tuntematon
73447 74522 1973 Fil.kand, filosofia (Tamp.yo.matem.-fil.op.suunta)
735 735-739 1980 Liikuntatiet. kand. tutkinto
736 735-739 1980 Terveydenhuollon kand. tutkinto
738-739 735 -739 1980 Muut yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä kand. asteella
74125 74313 1973 Dipl.ins, prosessitekniikka
74126 74381 1979 Dipl.ins, energiatalous ja voimalaitosoppi, lämpövoimatekniikka
74157 74151 1980 Dipl.ins, tuotantotalouden koulutusohjelma
74162 74126 1973 Dipl.ins, voimatekniikka (Lappeenrannan ttk)
74233 74312 1973 Dipl.ins, prosessitekniikka
74272 74371 1973 Dipl.ins, teknillinen matematiikka
74275 74271 1980 Dipl.ins, teknillisen fysiikan koulutusohjelma
74294 74291 1980 Dipl.ins, maanmittauksen koulutusohjelma
7431 7431-7432 1973 Dipl.ins. prosessitekniikka
74315 74311 1980 Dipl.ins, prosessitekniikan koulutusohjelma
74397 74399 1980 Dipl.ins, koulutusohjelma tuntematon
7441 7441-7442 1979 Arkkitehti
74421 74411 1980 Arkkitehti, arkkitehtuurin koulutusohjelma
74529 74528 1973 Fil.kand, muu matemattikan alaan kuuluva pääaine
74549 74548 1973 Fil.kand, muu fysiikan alaan kuuluva pääaine
74557 74615 1973 Fil.kand, mikrobiologia
74569 74568 1973 Fil.kand, muu kemian alaan kuuluva pääaine
74599 74598 1973 Fil.kand, muu geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine
74629 74628 1973 Fil.kand, muu biologian alaan kuuluva pääaine
74697 74699 1980 Fil.kand, matem.-luonnont. opintoala, koulutusohjelma tuntematon
747 773 -774 1979 Agronomin tutkinto, maataloustuotteiden jalostus sekä maatalous-ja metsätiet, 
kand.tutkinto
7471 -7 4 7 7715 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalostus
74711 77151 1979 Agronomi, maitotaloustiede
74712 77152 1979 Agronomi, lihateknologia
74713 74731 1973 Agronomi, elintarvikekemia ja -teknologia
74728 77158 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, muu pääaine
74729 77159 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, pääaine tuntematon
7473-747 7739 1979 Maat.- ja metsät.kand, elintarvikeopinnot
74731 77391 1979 Maat.- ja metsät.kand, elintarvikekemia ja -teknologia
74732 77392 1979 Maat.- ja metsätkand, lihateknologia
74733 77393 1979 Maat.-ja metsät.kand, maitotaloustiede
74748 77398 1979 Maat.-ja metsätkand, elintarvikeopinnot, muu pääaine
74749 77399 1979 Maat.- ja metsätkand, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
7475 -  747 7741 1979 Maat.- ja metsät.kand, ympäristöopinnot
74751 77411 1979 M aat- ja metsätkand, limnologia
74752 77412 1979 Maat- ja metsätkand, mikrobiologia
74753 78212 1973 Maat.-ja metsät.kand, ravintokemia, ravitsemustieteellinen suunta
74754 77413 1979 Maat.- ja metsätkand, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito- ja suojelu)
74755 77414 1979 Maat.- ja metsätkand, maankäytön ekonomia
74768 77418 1979 Maat.-ja metsätkand, ympäristöopinnot, muu pääaine
74769 77419 1979 Maat.- ja metsätkand, ympäristöopinnot pääaine tuntematon
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76112 76111 1980 Lääketiet.lis. koulutusohjelma
7612 7611 1975 Lääkärinkoulutus
76121 76111 1975 Lääkäri
76212 76211 1980 Hammaslääketietlis. koulutusohjelma
76311 76311 1973 Eläinlääketiet.lis, elintarvikehygienia
76312 76311 1973 Eläinlääketiet.lis, lihantarkastus
76312 76311 1980 Eläinlääketiet.lis. koulutusohjelma
76318 76311 1973 Eläinlääketiet.lis, muu erikoisala
76319 76311 1973 Eläinlääketiet.lis, erikoisala tuntematon
765 745 -746 1979 Ympäristöterveydenhuollon koulutus ylemmällä kand.asteella
7651 7463 1979 Fil.kand, ympäristöhygienia .
76511 74631 1979 Fil.kand, ympäristöhygienian koulutusohjelma
773 773-774 1979 Maatalous- ja metsätiet, kand. tutkinto
77319 77342 1973 Maat.-ja metsät.kand, maatalouseläintiede
77352 77312 1973 Maat.-ja metsätkand, kasvinjalostustiede
7739 7749 1979 Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine tai opintosuunta ja pääaine tuntematon
77398 77498 1979 Maat.- ja metsätkand, muu pääaine
77399 77499 1979 Maat.- ja metsät.kand, opintosuunta ja pääaine tuntematon
77497 77499 1980 Maat.- ja metsät.kand, koulutusohjelma tuntematon
781 781 -7 8 3 1979 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi kand. asteen koulutus
7811-781 7821 1979 Maavoimien kapteenin tutkinnot
78111 78211 1979 Kapteeni, jalkaväki
78112 78211 1979 Kapteeni, kenttätykistö
78113 78211 1979 Kapteeni, rannikkotykistö
78114 78211 1979 Kapteeni, ilmatorjuntatykistö
78115 78211 1979 Kapteeni, pioneeri
78116 78211 1979 Kapteeni, viesti
78128 78211 1979 Kapteenin tutkinto, maavoimat, muu erikoisala
78129 78211 1979 Kapteenin tutkinto, maavoimat, erikoisala tuntematon
7813 7822 1979 Merivoimien kapteeni
78131 78221 1979 Kapteeni, merivoimat
7814 7823 1979 Ilmavoimien kapteeni
78141 78231 1979 Kapteeni, ilmavoimat
7815 7829 1979 Kapteenin tutkinto, erikoisala tuntematon
78159 78299 1979 Kapteenin tutkinto, erikoisala tuntematon
7816-781 7831 1979 Esiupseerin tutkinnot
78161 78311 1979 Esiupseeri, yleinen
78162 78312 1979 Esiupseeri, huolto
78163 78313 1979 Esiupseeri, merivoimat
78164 78314 1979 Esiupseeri, ilmavoimat
78178 78318 1979 Esiupseerin tutkinto, muu erikoisala
78179 78319 1979 Esiupseerin tutkinto, erikoisala tuntematon
782 773-774 1979 Koti-ja suurtalousalan koulutus ylemmällä kand. asteella
7821 7738 1979 Maat.- ja metsät.kand, kotitalous ja ravitsemusopinnot
78211 77381 1979 Maat.- ja metsät.kand, kodin taloustiede
78212 77382 1979 Maat.- ja metsätkand, ravitsemustiede,(ent. ravintokemia)
78213 77383 1979 Maat.- ja metsätkand, kodin teknologia
78218 77388 1979 Maat.-ja metsätkand, kotitalous ja ravitsemusopinnot, muu pääaine
78219 77389 1979 Maat.- ja metsätkand, kotitalous ja ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon
81315 81314 1973 Fil.lis, suomen ja pohjoismaiden arkeologia
81316 81431 1973 Fil.lis, suomalais-ugrilainen kansatiede
81317 81431 1973 Fil.lis, suomalainen ja vertaileva kansatiede
81319 81433 1973 Fil.lis, religionshistoria
81339 81338 1973 Fil.lis, muu historian alaan kuuluva pääaine
81345 81432 1973 Fil.lis, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
81346 81433 1973 Fil.lis, uskontotiede
81359 81358 1973 Fil.lis, muu kirjallisuuden alaan kuuluva pääaine
81362 81363 1973 Fil.lis, ruotsin kieli
81399 81398 1973 Fil.lis, muu kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine
81419 81418 1973 Fil.lis, muu filosofian alaan kuuluva pääaine
81429 81428 1973 Fil.lis, muu taiteen tai musiikin alaan kuuluva pääaine
81515 81514 1973 Fil.tri, suomalainen ja vertaileva arkeologia
81516 81631 1973 Fil.tri, suomalais-ugrilainen kansatiede
81517 81631 1973 Fil.tri, suomalainen ja vertaileva kansatiede
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81519
81539
81545
81559
81562
81599
81619
81623
83316
83416
83524
83562
83565
83624
83662
83665
83737
83741
83837
83841
8411-841
84116
84128
84129
8413
84131
84132
8414
84141
84142
84143
84144
84145
84148
84149
8415
84151
84152
84153
84154
84155
84156
84158
84159
8416
84161
84162
84163
84168
84169
8417
84171
84172
84173
84178
84179
8418
84181
84182
84188
84189
8419
84191
84192
Korvaava Muutos-
koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
81633 1973
81538 1973
81632 1973
81558 1973
81563 1973
81598 1973
81618 1973
81628 1973
Poistettu 1973
Poistettu 1973
83522 1973
83561 1973
83561 1973
83622 1973
83661 1973
83661 1973
84517 1973
83736 1973
84617 1973
83836 1973
8411- 8414 1973
84213 1973
84148 1973
84149 1973
8427- 8429 1973
84281 1973
Poistettu 1973
8415- 8417 1973
84151 1973
84117 1973
84153 1973
84162 1973
84164 1973
84178 1973
84179 1973
8418- 8419 1973
84181 1973
84186 1973
84187 1973
84186 1973
84185 1973
84183 1973
84198 1973
84199 1973
8421- 8425 1973
84222 1973
84223 1973
84224 1973
84221 1973
84221 1973
8 421- 8425 1973
84232 1973
84233 1973
84212 1973
84231 1973
84231 1973
8421 - 8425 1973
84242 1973
84243 1973
84241 1973
84241 1973
8415- 8417 1973
84171 1973
84271 1973
Fil.tri, religionshistoria
Fil.tri, muu historian alaan kuuluva pääaine
Fil.tri, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka) 
Fil.tri, muu kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine 
Fil.tri, ruotsin kieli
Fil.tri, muu kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine
Fil.tri, muu filosofian alaan kuuluva pääaine
Fil.tri, muu taiteen tai historian alaan kuuluva pääaine
Kauppatiet.lis, tietojenkäsittelyoppi
Kauppatiet.tri, tietojenkäsittelyoppi
Valtiotiet.lis, kunnallisoppi
Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipolitiikka, sosiaalihuolto 
Yhteiskuntatiet.lis. yhteiskuntapolitiikka 
Valtiotiet.tri, kunnallisoppi 
Yhteiskuntatiet.tri, sosiaalipolitiikka,sosiaalihuolto 
Yhteiskuntatiet.tri, yhteiskuntapolitiikka 
Fil.lis, filosofia (Tamp.yo.mat.-fil.op.suunta)
Fil.lis, yleinen valtio-oppi
Fil.tri, filosofia, (Tamp.yo.matem.-fil.op.suunta)
Fil.tri, yleinen valtio-oppi
Tekniikan lis, konetekniikka
Tekn.lis, prosessitekniikka
Tekn.lis, muu konetekniikan opintosuunta
Tekn.lis, konetekniikka, opintosuunta tuntematon
Tekniikan lis, tuotantotalous
Tekn.lis, tuotantotalous
Tekn.lis, talousinsinöörin opintosuunta (Lappeenrannan ttk)
Tekniikan lis, sähkötekniikka
Tekn.lis, sähkövoimatekniikka
Tekn.lis, voimatekniikka (Lappeenrannan ttk)
Tekn.lis, elektroniikka
Tekn.lis, mittaustekniikka
Tekn.lis, teoreettinen sähkötekniikka
Tekn.lis, muu sähkötekniikan opintosuunta
Tekn.lis, sähkötekniikka, opintosuunta tuntematon
Tekniikan lis, rakennustekniikka
Tekn.lis, maa-ja tienrakennus
Tekn.lis, vesirakennus
Tekn.lis, talon- ja sillanrakennus
Tekn.lis, vesihuoltotekniikka
Tekn.lis, liikennetekniikka
Tekn.lis, rakennustalous- ja tuotantotekniikka
Tekn.lis, muu rakennustekniikan opintosuunta
Tekn.lis, rakennustekniikka, opintosuunta tuntematon
Tekniikan lis, puunjalostus
Tekn.lis, puun mekaaninen teollisuus
Tekn.lis, puun kemiallinen teollisuus
Tekn.lis, paperiteollisuus
Tekn.lis, muu puunjalostustekniikan opintosuunta
Tekn.lis, puunjalostus, opintosuunta tuntematon
Tekniikan lis, kemia
Tekn.lis, kemian teollisuus
Tekn.lis, biokemian teollisuus
Tekn.lis, prosessitekniikka
Tekn.lis, muu kemian opintosuunta
Tekn.lis, kemia, opintosuunta tuntematon
Tekniikan lis, vuoriteollisuus
Tekn.lis, kaivostekniikka
Tekn.lis, metallurgia
Tekn.lis, muu vuoriteollisuuden opintosuunta 
Tekn.lis, vuoriteollisuus, opintosuunta tuntematon 
Tekniikan lis, teknillinen fysiikka 
Tekn.lis, teknillinen fysiikka 
Tekn.lis, teknillinen matematiikka
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84193 84161 1973 Tekn.lis, säätö- ja systeemitekniikka
84194 84172 1973 Tekn.lis, materiaalifysiikka
84198 84171 1973 Tekn.lis, muu teknillisen fysiikan opintosuunta
84199 84171 1973 Tekn.lis, teknillinen fysiikka, opintosuunta tuntematon
8421 8427- 8429 1973 Tekniikan lis, maanmittaus
84211 84291 1973 Tekn.lis, maanmittaus
8422 8426 1973 Tekniikan lis, arkkitehtuuri
84221 84269 1973 Tekn.lis, arkkitehtuuri
8423 8421 - 8425 1973 Tekniikan lis, prosessitekniikka
84231 84211 1973 Tekn.lis, prosessitekniikka
8429 8427- 8429 1973 Tekniikan lis, muu opintoala tai opintoala tuntematon
8431 -8 4 3 8431 - 8434 1973 Tekniikan tri, konetekniikka
84316 84413 1973 Tekn.tri, prosessitekniikka
84328 84348 1973 Tekn.tri, muu konetekniikan opintosuunta
84329 84349 1973 Tekn.tri, konetekniikka, opintosuunta tuntematon
8433 8447- 8449 1973 Tekniikan tri, tuotantotalous
84331 84481 1973 Tekn.tri, tuotantotalous
84332 Poistettu 1973 Tekn.tri, talousinsinöörin opintosuunta (Lappeenrannan ttk)
8434 8435- 8437 1973 Tekniikan tri, sähkötekniikka
84341 84351 1973 Tekn.tri, sähkövoimatekniikka
84342 84317 1973 Tekn.tri, voimatekniikka (Lappeenrannan ttk)
84343 84353 1973 Tekn.tri, elektroniikka
84344 84362 1973 Tekn.tri, mittaustekniikka
84345 84364 1973 Tekn.tri, teoreettinen sähkötekniikka
84348 84378 1973 Tekn.tri, muu sähkötekniikan opintosuunta
84349 84379 1973 Tekn.tri, sähkötekniikka, opintosuunta tuntematon
8435 8438- 8439 1973 Tekniikan tri, rakennustekniikka
84351 84381 1973 Tekn.tri, maa- ja tienrakennus
84352 84386 1973 Tekn.tri, vesirakennus
84353 84387 1973 Tekn.tri, talon- ja sillanrakennus
84354 84386 1973 Tekn.tri, vesihuoltotekniikka
84355 84385 1973 Tekn.tri, liikennetekniikka
84356 84383 1973 Tekn.tri, rakennustalous- ja tuotantotekniikka
84358 84398 1973 Tekn.tri, muu rakennustekniikan opintolinja
84359 84399 1973 Tekn.tri, rakennustekniikka, opintosuunta tuntematon
8436 8441 - 8445 1973 Tekniikan tri, puunjalostus
84361 84422 1973 Tekn.tri, puun mekaaninen teollisuus
84362 84423 1973 Tekn.tri, puun kemiallinen teollisuus
84363 84424 1973 Tekn.tri, paperiteollisuus
84368 84421 1973 Tekn.tri, muu puunjalostustekniikan opintosuunta
84369 84421 1973 Tekn.tri, puunjalostus, opintosuunta tuntematon
8437 8441- 8445 1973 Tekniikan tri, kemia
84371 84432 1973 Tekn.tri, kemian teollisuus
84372 84433 1973 Tekn.tri, biokemian teollisuus
84373 84412 1973 Tekn.tri, prosessitekniikka
84378 84431 1973 Tekn.tri, muu kemian opintosuunta
84379 84431 1973 Tekn.tri, kemia, opintosuunta tuntematon
8438 8441- 8445 1973 Tekniikan tri, vuoriteollisuus
84381 84442 1973 Tekn.tri, kaivostekniikka
84382 84443 1973 Tekn.tri, metallurgia
84388 84441 1973 Tekn.tri, muu vuoriteollisuuden opintosuunta
84389 84441 1973 Tekn.tri, vuoriteollisuus, opintosuunta tuntematon
8439 8435- 8437 1973 Tekniikan tri, fysiikka
84391 84371 1973 Tekn.tri, teknillinen fysiikka
84392 84471 1973 Tekn.tri, teknillinen matematiikka
84393 84361 1973 Tekn.tri, säätö-ja systeemitekniikka
84394 84372 1973 Tekn.tri, materiaalifysiikka
84398 84371 1973 Tekn.tri, muu teknillisen fysiikan opintosuunta
84399 84371 1973 Tekn.tri, teknillinen fysiikka, opintosuunta tuntematon
8441 8447- 8449 1973 Tekniikan tri, maanmittaus
84411 84491 1973 Tekn.tri, maanmittaus
8442 8446 1973 Tekniikan tri, arkkitehtuuri
84421 84469 1973 Tekn.tri, arkkitehtuuri
8449 8447- 8449 1973 Tekniikan tri, muu opintoala tai opintoala tuntematon
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84519
84529
84537
84549
84559
8456
84569
84619
84629
84637
84649
84659
8466
84669
847
8471
84711
84712
84713
84718
84719
8472
84721
84722
84724
84725
84728
84729
848
848 
8481
8481 
84811
84811
84812
84812
84813 
84813
84818
84819 
84819
8482 
8482 
84821
84821
84822
84822
84823
84824
84824
84825
84828
84829 
84829
849
8491
84911
84912
84913 
84919
8492
84921
84922
84923
Korvaava Muutos-
koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
84518 1973
84528 1973
84565 1973
84548 1973
84558 1973
8 45 6 - 8457 1973
84578 1973
84618 1973
84628 1973
84665 1973
84648 1973
84658 1973
8 466- 8467 1973
84678 1973
871 1979
8717 1979
87171 1979
87172 1979
87173 1979
87178 1979
87179 1979
8718 1979
87181 1979
87182 1979
87183 1979
87184 1979
87188 1979
87189 1979
847 1973
872 1979
8471 1973
8727 1979
84711 1973
87271 1979
84712 1973
87272 1979
84713 1973
87273 1979
87278 1979
87279 1979
84719 1973
8472 1973
8728 1979
87281 1979
84721 1973
84722 1973
87282 1979
88712 1973
84724 1973
87283 1979
87284 1979
87288 1979
84729 1973
87289 1979
848 1973
8481 1973
84811 1973
84812 1973
84813 1973
84819 1973
8482 1973
84821 1973
84822 1973
88812 1973
Fil.lis, muu matematiikan alaan kuuluva pääaine 
Fil.lis, muu fysiikan alaan kuuluva pääaine 
Fil.lis, mikrobiologia
Fil.lis, muu kemian alaan kuuluva pääaine
Fil.lis, muu geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine
Fil.lis, biologia
Fil.lis, muu biologian alaan kuuluva pääaine 
Fil.tri, muu matematiikan alaan kuuluva pääaine 
Fil.tri, muu fysiikan alaan kuuluva pääaine 
Fil.tri, mikrobiologia
Fil.tri, muu kemian alaan kuuluva pääaine
Fil.tri, muu geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine
Fil.tri, biologia
Fil.tri, muu biologian alaan kuuluva pääaine
Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat lis. tutkinnot
Maat.- ja metsätlis, elintarvikeopinnot
Maat.- ja metsätlis, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.-ja metsätlis, lihateknologia
Maat.- ja metsätlis, maitotaloustiede
Maat.-ja metsätlis, elintarvikeopinnot, muu pääaine
Maat.- ja metsätlis, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
Maat.-ja metsätlis, ympäristöopinnot
Maat.-ja metsätlis, limnologia
Maat.- ja metsätlis, mikrobiologia
Maat.- ja metsätlis, ympäristönsuojelu (ent. luonnon hoito ja suojelu)
Maat.- ja metsätlis, maankäytön ekonomia
Maat.- ja metsätlis, ympäristöopinnot, muu pääaine
Maat.-ja metsätlis, ympäristöopinnot, pääaine tuntematon
Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat lis. tutkinnot
Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat tohtorit
Maat.-ja metsätlis, elintarvikeopinnot
Maat.- ja metsät.tri, elintarvikeopinnot
Maat.-ja metsät.lis, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.- ja metsättri, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.-ja metsätlis, lihateknologia
Maat.- ja metsät.tri, lihateknologia
Maat.-ja metsätlis, maitotaloustiede
Maat.- ja metsättri, maitotaloustiede
Maat.- ja metsät.tri, elintarvikeopinnot, muu pääaine
Maat.- ja metsät.tri, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
Maat.-ja metsät.lis, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
Maat.-ja metsätlis, muut opinnot
Maat.- ja metsät.tri, ympäristöopinnot
Maat.- ja metsät.tri, limnologia
Maat.-ja metsätlis, limnologia
Maat.-ja metsät.lis, mikrobiologia
Maat.- ja metsät.tri, mikrobiologia
Maat.-ja metsät.lis, ravintokemia, ravitsemustieteellinen suunta 
Maat.-ja metsät.lis, luonnonhoito ja suojelu
Maat.- ja metsät.tri, ympäristönsuojelu (ent. luonnon hoito ja suojelu)
Maat.- ja metsättri, maankäytön ekonomia
Maat.- ja metsättri, ympäristöopinnot, muu pääaine
Maat.-ja metsätlis, muut opinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsättri, ympäristöopinnot, pääaine tuntematon
Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat tohtorit
Maat.-ja metsät.tri, elintarvikeopinnot
Maat.-ja metsät.tri, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.-ja metsättri, lihateknologia
Maat.-ja metsät.tri, maitotaloustiede
Maat.-ja metsät.tri, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
Maat.-ja metsät.tri, muut opinnot
Maat.-ja metsättri, limnologia
Maat.-ja metsät.tri, mikrobiologia
Maat.-ja metsät.tri, ravintokemia, ravitsemustieteellinen suunta
7 1 2 8 2 013768—12
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Lakkautettu Korvaava Muutos-
koodi koodi vuosi Lakkautetun koodin nimike
84924 84824 1973 Maat.-ja metsät.tri, luonnon hoito ja suojelu
84929 84829 1973 Maat.-ja metsät.tri, muut opinnot, pääaine tuntematon
868 867 1973 Muut lis. tutkinnot hoitoalalla
8681 8671 1973 Farm.lis. tutkinto
86811 86711 1973 Farm.lis, farmaseuttinen kemia
86812 86712 1973 Farm.lis, farmakologia
86813 86713 1973 Farm.lis, farmaseuttinen teknologia
86818 86718 1973 Farm.lis, muu erikoisala
86819 86719 1973 Farm.lis, erikoisala tuntematon
8689 8679 1973 Muut lis. tutkinnot hoitoalalla
86898 86798 1973 Muu hoitoalan lis. tutkinto
86899 86799 1973 Hoitoalan lis. tutkinto, erikoisala tuntematon
869 868 1973 Muut hoitoalan tohtorit
8691 8681 1973 Farm.tri
86911 86811 1973 Farm.tri, farmaseuttinen kemia
86912 86812 1973 Farm.tri, farmakognosia
86913 86813 1973 Farm.tri, farmaseuttinen teknologia
86918 86818 1973 Farm.tri, muu erikoisala
86919 86819 1973 Farm.tri, erikoisala tuntematon
8699 8689 1973 Muut hoitoalan tohtorit
86998 86898 1973 Muu hoitoalan tri
86999 86899 1973 Hoitoalan tri, erikoisala tuntematon
8711-871 8711 —8712 1979 Maat.- ja metsät.lis, maatalousopinnot
87119 87152 1973 Maat.-ja metsät.lis, maatalouseläintiede
87148 87128 1979 Maat.-ja metsät.lis, maatalousopinnot, muu pääaine
87149 87129 1979 Maat.- ja metsätlis, maatalousopinnot, pääaine tuntematon
8715-871 8 713- 8714 1979 Maat.-ja metsät.lis, metsäopinnot
87151 87131 1979 Maat.-ja metsätlis, kansantaloudellinen metsäekonomia
87152 87132 1979 Maat.-ja metsätlis, maatalous-ja metsäeläintiede
87153 87133 1979 Maat.-ja metsätlis, metsänarvioimistiede
87154 87134 1979 Maat.- ja metsätlis, metsänhoitotiede
87155 87135 1979 Maat.-ja metsätlis, metsäpatologia
87156 87136 1979 Maat.-ja metsätlis, metsätalouden liiketiede
87157 87137 1979 Maat.- ja metsätlis, metsäteknologia
87158 87138 1979 Maat.-ja metsätlis, puuteknologia
87159 87139 1979 Maat.-ja metsätlis, puumarkkinatiede
87161 87141 1979 Maat.- ja metsätlis, suometsätiede
87162 87112 1973 Maat.-ja metsätlis, kasvinjalostustiede
87163 87142 1979 Maat.-ja metsät.lis, metsäbiologia
87188 87148 1979 Maat.-ja metsät.lis, metsäopinnot, muu pääaine
87189 87149 1979 Maat.- ja metsätlis, metsäopinnot, pääaine tuntematon
8721-872 8 721- 8722 1979 M aat- ja metsättri, maatalousopinnot
87219 87252 1973 M aat- ja metsättri, maatalouseläintiede
87248 87228 1979 Maat.-ja metsättri, maatalousopinnot, muu pääaine
87249 87229 1979 Maat.-ja metsättri, maatalousopinnot, pääaine tuntematon
8725-872 8 72 3 - 8724 1979 Maat.-ja metsättri, metsäopinnot
87251 87231 1979 Maat.- ja metsät.tri, kansantaloudellinen metsäekonomia
87252 87232 1979 Maat.- ja metsättri, maatalous- ja metsäeläintiede
87253 87233 1979 Maat.-ja metsättri, metsänarvioimistiede
87254 87234 1979 Maat.-ja metsät.tri, metsänhoitotiede
87255 87235 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäpatologia
87256 87236 1979 Maat.-ja metsättri, metsätalouden liiketiede
87257 87237 1979 Maat.- ja metsättri, metsäteknologia
87258 87238 1979 Maat.- ja metsät.tri, puuteknologia
87259 87239 1979 M aat-ja  metsättri, puumarkkinatiede
87261 87241 1979 M aat- ja metsättri, suometsätiede
87262 87212 1973 Maat.- ja metsät.tri, kasvinjalostustiede
87263 87242 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäbiologia
87288 87248 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäopinnot, muu pääaine
87289 87249 1979 Maat.- ja metsättri, metsäopinnot, pääaine tuntematon
887 871 1979 Muut erikoisalojen lis. tutkinnot
8871 8716 1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous-ja ravitsemusopinnot
88711 87161 1979 Maat.- ja metsätlis, kodin taloustiede
88712 87162 1979 Maat.-ja metsät.lis, ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
koodi
87163
87168
87169
872
887
8871
8726
87261
88711
88712
87262
87263
87268
88719
87269
8979
89799
89799
888
8881
88811
88812
88819
8989
89899
99
Muutos-
vuosi Lakkautetun koodin nimike
1979 Maat.-ja metsät.lis, kodin teknologia
1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous-ja ravitsemusopinnot, muu pääaine
1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous-ja ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon
1979 Muut erikoisalojen tohtorit
1973 Muut lis. tutkinnot
1973 Maat.- ja metsät.lis, kotitalousopinnot
1979 Maat.- ja metsättri, kotitalous-ja ravitsemusopinnot
1979 Maat.- ja metsät.tri, kodin taloustiede
1973 Maat.- ja metsätlis, kodin taloustiede
1973 Maat.- ja metsät.lis, ravintokemia, kotitaloudellinen suunta
1979 Maat.- ja metsät.tri, ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
1979 Maat.- ja metsättri, ködin teknologia
1979 Maat.- ja metsät.tri, kotitalous-ja ravitsemusopinnot, muu pääaine
1973 Maat.- ja metsät.lis, kotitalousopinnot, pääaine tuntematon
1979 Maat.- ja metsät.tri, kotitalous-ja ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon
1973 Muu lis. tutkinto tai lis. tutkinto, erikoisala tuntematon
1973 Lis. tutkinto, muu erikoisala
1973 Lis. tutkinto, erikoisala tuntematon
1973 Muut tohtorit
1973 Maat.-ja metsät.tri, kotitalousopinnot
1973 Maat.- ja metsät.tri, kodin taloustiede
1973 Maat.- ja metsät.tri, ravintokemia, kotitaloudellinen suunta
1973 Maat.- ja metsät.tri, kotitalousopinnot, pääaine tuntematon
1973 Muu tri tai tri, erikoisala tuntematon
1973 Tri, muu erikoisala
1973 Tri, erikoisala tuntematon
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Uudet koulutuskoodit kahdelta viimeisimmältä vuodelta
5618 t n Erikoistoimintaterapeuttien koulutus
56181-1 (81) Erikoistoimintaterapeutti
666 Farmaseuttien koulutus (3-vuotinen)
6661 < 6) Farmaseuttien koulutus (3-vuotinen)
66611-5 (16) Farmaseutti (3-vuotinen)
7133 ( 3) Musiikin kand. tutkinto
71331-3 (33) Musiikin kand, sävellys ja musiikin teoria
71332-1 (33) Musiikin kand, orkesterin ja kuoronjohdon koulutus
71333-9 (33) Musiikin kand, solistinen koulutus
71334-7 (33) Musiikin kand, kirkkomusiikki
71338-8 (33) Musiikin kand, muu koulutusohjelma
71339-6 (33) Musiikin kand, koulutusohjelma tuntematon
71623-3 (16) Fil.kand, historia
71662-1 (66) Fil.kand, suomen kieli ja sen sukukielet
71681-1 (66) Fil.kand, klassilliset kielet
71682-9 (66) Fil.kand, vieraat kielet
71683-7 (66) Fil.kand, kaupalliskielitieteellinen koulutus
71724-9 (26) Fil.kand, taiteiden tutkimus
71735-5 (36) Fil.kand, kulttuurien tutkimus
7174 ( 6) Fil.kand, kielenkääntäjä
71741-3 (46) Fil.kand, kielenkääntäjä
722 Fil.kand, opettajankoulutus
7221 -7225 ( 2 ) Fil.kand, humanistisen alan opettajankoulutus
72258-7 (12) Fil.kand, humanistisen alan muu opettajankoulutus
72259-5 (12) Fil.kand, humanistisen alan tuntematon opettajankoulutus
7226-7228 ( 2) Fil.kand, luonnontieteellisen alan opettajankoulutus
72288-4 (62) Fil.kand, luonnontieteellisen alan muu opettajankoulutus
72289-2 (62) Fil.kand, luonnontieteellisen alan tuntematon opettajankoulutus
7229 ( 2) Fil.kand, muu tai tuntematon opettajankoulutus
72298-3 (92) Fil.kand, muu opettajankoulutus
72299-1 (92) Fil.kand, tuntematon opettajankoulutus
7246 ( 4) Musiikin kand, opettajankoulutus
72461-7 (64) Musiikin kand, musiikkikasvatus
7247 ( 4) Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
72471-6 (74) Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
73332-9 (13) Valtiotiet.kand, taloushallinto
73333-7 (13) Valtiotiet.kand, yhteiskuntasuunnittelu
73334-5 (13) Valtiotiet.kand, yhteiskuntahistoria
73335-2 (13) Valtiotiet.kand, kansainväliset suhteet
73377-4 (53) Yhteiskuntatietkand, valtio-, hallintotiede
73381-6 (53) Yhteiskuntatiet.kand, lasten ja nuorten ohjaus
73382-4 (53) Yhteiskuntatietkand, sosiaalitiede
73396-4 (93) Hallintotiet.kand, valtio- ja hallintotiede
735-739 Muut yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä kand. asteella
7353 ( 5) Psykologian kand.
73531-6 (35) Psykologian kand.
74524-0 (15) Fil.kand, matematiikka ja tilastotiede
74538-0 (35) Fil.kand, fysikaaliset tieteet
74619-8 (15) Fil.kand, biologia
83719-5 (17) Kasvatustietlis, aikuiskasvatus
8376 ( 7) Psykologian lis.
83761-7 (67) Psykologian lis.
83819-3 (18) Kasvatustiet.tri, aikuiskasvatus
8386 ( 8) Psykologian tri
83861-5 (68) Psykologian tri
34368-1 (51) Sahatyönjohtaja
71153-1 (51) Taiteen kand, elokuvataide
714 Teatterialan koulutus ylemmällä kand. asteella
7141 ( 4) Teatteritaiteen kand. tutkinto
71411-3 (14) Teatteritaiteen kand, näyttelijäntyö
71412-1 (14) Teatteritaiteen kand, ohjaus
71413-9 (14) Teatteritaiteen kand, dramaturgia
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71418-8 (14) Teatteritaiteen kand, muu koulutusohjelma
71419-6 (14) Teatteritaiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
71684-5 (66) Fil.kand, soveltava kielitiede ja puheentutkimus
73336-0 (13) Valtiotlet.kand, kirjastotiede ja informatiikka
8377 ( 7) Terveydenhuollon lis.
83771-6 (77) Terveydenhuollon lis, hoitotiede
83778-1 (77) Terveydenhuollon lis, muu pääaine
83779-9 (77) Terveydenhuollon lis, pääaine tuntematon
8387 ( 8) Terveydenhuollon tri.
83871-4 (78) Terveydenhuollon tri, hoitotiede
83878-9 (78) Terveydenhuollon tri, muu pääaine
83879-7 (78) Terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon
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Lakkautetut koulutuskoodit kahdelta viimeisimmältä vuodelta
Lakkautettu
koodi
Korvaava
koodi
Muutos-
vuosi Lakkautetun koodin nimike
35323 Poistettu 1980 Asetinlaitemiestutkinto
35324 Poistettu 1980 Opastinasentajantutkinto
35329 Poistettu 1980 Polttoainetyönjohtajantutkinto
3752 3759 1980 Kalatalousteknikkokoulutus
37521 37598 1980 Kalatalousteknikko
45311 Poistettu 1980 Veturimestari
45315 Poistettu 1980 Rakennusmestarintutkinto (rautatieliikenne)
71547 71549 1980 Teol.kand, koulutusohjelma tuntematon
73157 73126 1980 Oikeustiet.kand, ei varsinaista pääainetta
73347 73349 1980 Valtiotiet.kand, koulutusohjelma tuntematon
73376 73364 1980 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalisen ympäristön ja sosiaalityön suunnittelun koulutusoh­
73378 73366 1980
jelma
Yhteiskuntatiet.kand, tilastollisen suunnittelun ja tutkimuksen koulutusohjelma
73422 73412 1980 Kasvatustiet.kand, erityispedagogiikan koulutusohjelma
73437 73439 1980 Kasvatustiet.kand, koulutusohjelma tuntematon
735 735-739 1980 Liikuntatiet. kand. tutkinto
736 735-739 1980 Terveydenhuollon kand. tutkinto
738-739 735-739 1980 Muut yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä kand. asteella
74157 74151 1980 Dipl.ins, tuotantotalouden koulutusohjelma
74275 74271 1980 Dipl.ins, teknillisen fysiikan koulutusohjelma
74294 74291 1980 Dipl.ins, maanmittauksen koulutusohjelma
74315 74311 1980 Dipl.ins, prosessitekniikan koulutusohjelma
74397 74399 1980 Dipl.ins, koulutusohjelma tuntematon
74421 74411 1980 Arkkitehti, arkkitehtuurin koulutusohjelma
74697 74699 1980 Fil.kand, matem.-luonnont. opintoala, koulutusohjelma tuntematon
76112 76111 1980 Lääketiet.lis. koulutusohjelma
76212 76211 1980 Hammaslääketiet.lis. koulutusohjelma
76312 76311 1980 Eläinlääketiet.lis. koulutusohjelma
77497 77499 1980 Maat.- ja metsät.kand, koulutusohjelma tuntematon
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Aakkoshakemisto
A
34126 Aarporaaja
47131 Agrologi
52471 Agrologien koneteknill. kurssi
77112 Agronomi, kasvinjalostustiede
77111 Agronomi, kasvinviljelystiede
77113 Agronomi, kasvipatologia
77115 Agronomi, kotieläinten jalostustiede
77114 Agronomi, kotieläintiede
77152 Agronomi, lihateknologia
77117 Agronomi, maanviljelyskemia ja fysiikka
77116 Agronomi, maanviljelystalous
77123 Agronomi, maatalouden markkinaekonomia
77118 Agronomi, maatalouden työtekniikka
77148 Agronomi, maatalousalan virkatutkinto, muu 
pääaine
77149 Agronomi, maatalousalan virkatutkinto, pääaine 
tuntematon
77119 Agronomi, maatalouseläintiede
77121 Agronomi, maatalouspolitiikka
77158 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, 
muu pääaine
77159 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, 
pääaine tuntematon
77151 Agronomi, maitotaloustiede
77122 Agronomi, puutarhatiede
35141 Ahtaaja
45131 Ahtausteknikko
63311 Akateeminen sihteeri, ei varsinaista pääainetta
63314 Akateeminen sihteeri, englanti 
63318 Akateeminen sihteeri, espanja
63325 Akateeminen sihteeri, kansantaloustiede
63321 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, hallinto
63323 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, markki­
nointi
63322 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, laskenta­
toimi
63324 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, systee­
mit
63316 Akateeminen sihteeri, ranska 
63313 Akateeminen sihteeri, ruotsi
63315 Akateeminen sihteeri, saksa
63312 Akateeminen sihteeri, suomi
63317 Akateeminen sihteeri, venäjä 
63161 Alempi hallintotutkinto
34236 Alikonemestari (1 vteknill. koulua)
34567 Alimeijeristi
38212 Alipäällystöön kuuluva värvätty
35411 Ammattiautonkuljettaja
45241 Ammattilentäjän peruskoulutus
51211 Ammattinäyttelijä
36111 Apuhoitaja
62211 Apukoulun opettaja
52311 Apukoulun opettaja (ennen vuotta 1973 suorite­
tut tutkinnot)
37312 Apulaispuutarhuri 
46181 Apuneuvoteknikko
74411 Arkkitehti
74412 Arkkitehti, arkkitehtuurin historia
74417 Arkkitehti, maisemansuunnittelu
74415 Arkkitehti, rakennusoppi
74416 Arkkitehti, rakennussuunnittelu, asuinrakennuk­
set ja yleiset rakennukset 
74414 Arkkitehti, suunnitteluperusteet 
74413 Arkkitehti, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaa- 
vaoppi
34127 Asentaja-koneistaja (viilan - koneistaja)
32212 Askartelunohjaaja, laitostyö
32211 Askartelunohjaaja, nuorisotyö ja aikuiskasvatus
32219 Askartelunohjaaja, opintolinja tuntematon
33271 Autoalan myyjä
33272 Autohuoltoaseman myyjä 
32411 Autokoulunopettaja
43271 Autoliikkeen- ja auto-osastonhoitaja
34167 Automaalari
34129 Automaattikoneiden asentaja 
34162 Autonalusta-asentaja 
34161 Autonasentaja 
34169 Auton huoltaja
34168 Autonrenkaankorjaaja 
34254 Autonsähköasentaja
34165 Autopeltiseppä
34166 Autopeltiseppä-maalari
B
34324 Betonielementtityöntekijä 
34319 Betonimies (betonirakentaja)
D
53312 Datanomi (ent. atk-tutkinto)
46112 Diakonissa (ennen vuotta 1976 suoritetut tutkin­
not)
34163 Dieselasentaja
74237 Dipl.ins, analyyttinen kemia
74128 Dipl.ins, autotekniikka
74232 Dipl.ins, biokemian teollisuus, teknillinen bioke­
mia
74173 Dipl.ins, digitaalitekniikka
74171 Dipl.ins, elektronifysiikka
74163 Dipl.ins, elektroniikka, sovellettu elektroniikka
74381 Dipl.ins, energiatalous ja voimalaitosoppi, läm- 
pövoimatekniikka
74382 Dipl.ins, energiatekniikka
74235 Dipl.ins, epäorgaaninen kemia
74234 Dipl.ins, fysikaalinen kemia, teknisk kerni och
kemisk reaktionsteknik (AA/ ktf)
74314 Dipl.ins, fysikaalinen prosessitekniikka.värme-
teknik (AA/ ktf), reglerteknik (AA/ ktf)
74215 Dipl.ins, graafinen tekniikka
74153 Dipl.ins, henkilöstöhallinto
74131 Dipl.ins, hydrauliset koneet
74135 Dipl.ins, höyrytekniikka
74251 Dipl.ins, kaivostekniikka
74263 Dipl.ins, kaivostekniikka ja metallurgia
74155 Dipl.ins, kansainvälinen talous
74233 Dipl.ins, kemia
74312 Dipl.ins, kemiallinen prosessitekniikka, anläg-
gnings- och apparatteknik (ÄA/ ktf)
74231
74238
74293
74138
74111
74132
74141
74137
74121
74122
74185
74259
74136
74124
74134
74291
74189
74371
74274
74313
74262
74255
74133
74252
74261
74292
74164
74373
74236
74213
74129
74311
74169
74212
74211
74216
74168
74191
74195
74194
74196
74186
74214
74188
74258
74256
74254
74372
74166
74175
74177
74161
74273
74174
74183
74192
74257
74152
74154
74271
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Dipl.ins, kemian teollisuus, kemian tehdastek- 
niikka
Dipl.ins, kemiantekniikka 
Dipl.ins, kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikka 
Dipl.ins, koneen elimet, koneensuunnitteluoppi 
Dipl.ins, koneenrakennus
Dipl.ins, konepajatekniikka, mekaaninen tekno­
logia
Dipl.ins, konetekniikka
Dipl.ins, laivan teoria
Dipl.ins, laivanrakennustekniikka
Dipl.ins, lentotekniikka, lentokoneenrakennus
Dipl.ins, liikennetekniikka
Dipl.ins, louhintatekniikka
Dipl.ins, lujuusopillinen konstruktiotekniikka
Dipl.ins, lvi-tekniikka
Dipl.ins, lämpötekniikka ja koneoppi
Dipl.ins, maanmittaus
Dipl.ins, maarakennusmekaniikka ja pohjara­
kennus
Dipl.ins, matematiikka 
Dipl.ins, materiaalifysiikka 
Dipl.ins, mekaaninen prosessitekniikka 
Dipl.ins, metallien muokkaus ja lämpökäsittely 
Dipl.ins, metallioppi
Dipl.ins, metalliteknologia, materiaalioppi 
Dipl.ins, metallurgia 
Dipl.ins, mineraalien rikastustekniikka 
Dipl.ins, mittaus-ja kartoitustekniikka 
Dipl.ins, mittaustekniikka 
Dipl.ins, operaatioanalyysi 
Dipl.ins, orgaaninen kemia 
Dipl.ins, paperitekniikka, paperiteollisuus 
Dipl.ins, polttomoottorit 
Dipl.ins, prosessitekniikka 
Dipl.ins, puhelintekniikka 
Dipl.ins, puukemia, puun kemiallinen teollisuus 
Dipl.ins, puun mekaaninen teknologia, teolli­
suus (ent. puun mekaaninen teollisuus)
Dipl.ins, puunjalostustekniikka 
Dipl.ins, radiotekniikka 
Dipl.ins, rakennetekniikka 
Dipl.ins, rakennusgeologia 
Dipl.ins, rakennusstatiikka, rakenteiden meka­
niikka ,
Dipl.ins, rakennustekniikka
Dipl.ins, rakentamistalous
Dipl.ins, selluloosatekniikka
Dipl.ins, sillanrakennustekniikka
Dipl.ins, sovellettu geofysiikka
Dipl.ins, sovellettu metallioppi
Dipl.ins, sovellettu prosessimetallurgia
Dipl.ins, systeemiteoria
Dipl.ins, sähkömekaniikka
Dipl.ins, sähkötekniikan instrumentointi
Dipl.ins, sähkötekniikka
Dipl.ins, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset
Dipl.ins, säätö- ja systeemitekniikka
Dipl.ins, säätötekniikka
Dipl.ins, talon- ja sillanrakennus
Dipl.ins, talonrakennustekniikka, huoneenraken-
nustekniikka
Dipl.ins, taloudellinen geologia 
Dipl.ins, talousinsinöörin opintosuunta (Lap­
peenrannan tkk)
Dipl.ins, taloustiede, kansantalous 
Dipl.ins, teknillinen fysiikka
74123 Dipl.ins, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 
74253 Dipl.ins, teoreettinen prosessimetallurgia
74165 Dipl.ins, teoreettinen sähkötekniikka
74181 Dipl.ins, tie- ja maarakennustekniikka
74187 Dipl.ins, tietekniikka, tienrakennus
74374 Dipl.ins, tietojenkäsittelyoppi
74176 Dipl.ins, tietokonetekniikka
74172 Dipl.ins, tietoliikennetekniikka
74151 Dipl.ins, tuotantotalous
74156 Dipl.ins, tuotantotavaroiden markkinointi
74184 Dipl.ins, vesihuoltotekniikka, vesitekniikka
74182 Dipl.ins, vesirakennus
74193 Dipl.ins, vesitalous
74139 Dipl.ins, voimatekniikka
74127 Dipl.ins, ydinvoimatekniikka
51513 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti 2-v.), ve­
näjä
51511 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti 2-v.),
englanti
51512 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti 2-v.), sak­
sa
61518 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja muu toinen 
kieli
61513 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja ranska
61514 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja ruotsi
61511 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja saksa
61519 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja toinen kieli
tuntematon
61512 Diplomikielenkääntäjä, englanti ja venäjä
61551 Diplomikielenkääntäjä, ranska ja englanti
61558 Diplomikielenkääntäjä, ranska ja muu toinen
kieli
61552 Diplomikielenkääntäjä, ranska ja saksa
61559 Diplomikielenkääntäjä, ranska ja toinen kieli
tuntematon
61541 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi ja englanti
61548 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi ja muu toinen kieli
61542 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi ja saksa
61549 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi ja toinen kieli tun­
tematon
61521 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja englanti
61528 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja muu toinen kieli
61523 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja ranska
61524 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja ruotsi
61529 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja toinen kieli tun­
tematon
61522 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja venäjä
61531 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja englanti
61538 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja muu toinen
kieli
61533 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja ranska
61534 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja ruotsi
61532 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja saksa
61539 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja toinen kieli 
tuntematon
61221 Dramaturgi
E
34555 Eineskeittäjä
73255 Ekonomi (uusi), aluetalous
73247 Ekonomi (uusi), julkisyhteisöjen talous
73248 Ekonomi (uusi), kansainväliset toiminnot
73254 Ekonomi (uusi), kauppaoikeus
73244 Ekonomi (uusi), kokonaistalous
73253 Ekonomi (uusi), kvantitatiivinen suunnittelu
73251
73252
73249
73246
73245
73256
73243
73242
63221
63211
63223
63214
63227
63224
63226
63212
63225
63231
63233
63219
63215
63234
63218
63217
63216
63232
63222
34271
43231
34554
33232
34566
77511
71134
66311
76311
86611
86612
86621
86641
86613
86614
86643
86644
86615
86616
86642
86618
86622
86617
86645
86646
86647
86648
86639
86619
38413
62121
44513
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Ekonomi (uusi), laskentatoimi
Ekonomi (uusi), markkinointi
Ekonomi (uusi), rahoitus ja investointi
Ekonomi (uusi), tietojenkäsittely
Ekonomi (uusi), ulkomaankauppa
Ekonomi (uusi), yhteiskuntapolitiikka
Ekonomi (uusi), yrityshallinto
Ekonomi (uusi), yritystalous
Ekonomi, aluetiede
Ekonomi, ei varsinaista pääainetta
Ekonomi, julkisoikeus
Ekonomi, kansantaloustiede
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede,
systeemit
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, 
hallinto
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, 
markkinointi
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede 
(yleinen)
Ekonomi, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, 
laskentatoimi
Ekonomi, oikeustiede, kauppaoikeus 
Ekonomi, taloushistoria 
Ekonomi, talousmaantiede 
Ekonomi, talousmatematiikka 
Ekonomi, taloussosiologia 
Ekonomi, tavaraoppi ja teknologia 
Ekonomi, tietojenkäsittelyoppi 
Ekonomi, tilastotiede
Ekonomi, valtio-oppi (ekonomisk politologi) 
Ekonomi, yksityisoikeus 
Elektroniikka-asentaja
Elintarvikealan myymälän- ja osastonhoitaja 
Elintä rvikekoneenhoitaja 
Elintä rvikemyyjä
Elintarviketeollisuuden peruslinja 
Elintä rviketiet.kand.
Elokuva ja tv-työ (yo.pohj. 4-v), taideteollinen
korkeakoulu
Eläinlääketiet. kand.
Eläinlääketiet.lis.
Eläinlääketiet.tri, anatomia 
Eläinlääketiettri, bakteerioppi ja serologia 
Eläinlääketiet.tri, biokemia 
Eläinlääketiettri, elintarvikehygienia 
Eläinlääketiettri, farmakologia 
Eläinlääketiet.tri, fysiologia 
Eläinlääketiet.tri, kirurgia 
Eläinlääketiet.tri, kliininen kemia 
Eläinlääketiet.tri, kokeellinen biologia 
Eläinlääketiet.tri, kotieläingenetiikka 
Eläinlääketiet.tri, kotieläinhygienia 
Eläinlääketiet.tri, lääketieteellinen kemia 
Eläinlääketiet.tri, mikrobiologia 
Eläinlääketiettri, patologinen anatomia 
Eläinlääketiet.tri, silmätautioppi 
Eläinlääketiet.tri, sisätautioppi 
Eläinlääketiettri, synnytysoppi 
Eläinlääketiet.tri, sädehoito-oppi ja röntgenolo- 
gia
Eläinlääketiet.tri, teoreettinen erikoisala tunte­
maton
Eläinlääketiet.tri, virusoppi 
Emäntäkoulu
Englanninkielen aineopettaja 
Erikoishammasteknikko
46911 Erikoiskosmetologi
56161 Erikoislaboratorionhoitaja
56151 Erikoislääkintävoimistelija
86134 Erikoislääkäri, anestesiologia
86234 Erikoislääkäri, avohoito
86299 Erikoislääkäri, erikoisala tuntematon
86233 Erikoislääkäri, fysikaalinen hoito ja kuntoutus '
86214 Erikoislääkäri, hammastaudit
86115 Erikoislääkäri, iho- ja sukupuolitaudit
86113 Erikoislääkäri, keuhkosairaudet tai keuhkotuber­
kuloosi
86131 Erikoislääkäri, kirurgiset taudit
86151 Erikoislääkäri, kliininen farmakologia
86152 Erikoislääkäri, kliininen fysiologia
86153 Erikoislääkäri, kliininen hematologia
86154 Erikoislääkäri, kliininen kemia
86155 Erikoislääkäri, kliininen mikrobiologia
86156 Erikoislääkäri, kliininen neurofysiologia
86212 Erikoislääkäri, korva-, nenä-ja kurkkutaudit
86182 Erikoislääkäri, lasten psykiatria
86114 Erikoislääkäri, lastentaudit
86132 Erikoislääkäri, leukakirurgia
86171 Erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytykset
86133 Erikoislääkäri, neurokirurgia
86183 Erikoislääkäri, neurologia
86221 Erikoislääkäri, oikeuslääketiede
86157 Erikoislääkäri, patologia
86181 Erikoislääkäri, psykiatria tai hermo-ja mielitaudit
86213 Erikoislääkäri, puhe-ja äänihäiriöt
86191 Erikoislääkäri, radiologia
86112 Erikoislääkäri, reumasairaudet
86158 Erikoislääkäri, serobakteriologia
86211 Erikoislääkäri, silmätaudit
86111 Erikoislääkäri, sisätaudit
86192 Erikoislääkäri, sädehoito
86231 Erikoislääkäri, terveydenhuolto
86232 Erikoislääkäri, työlääketiede
56171 Erikoisröntgenhoitaja
56114 Erikoissairaanhoitaja, anestesiologia
56112 Erikoissairaanhoitaja, kirurgia
56115 Erikoissairaanhoitaja, lastenala
56113 Erikoissairaanhoitaja, leikkausosasto
56116 Erikoissairaanhoitaja, psykiatria
56111 Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit
56117 Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit ja kirurgia
56141 Erikoissairaanhoitaja, äitiyshuolto ja naistentau­
dit
56181 Erikoistoimintaterapeutti
62218 Erityislastentarhanopettaja
78312 Esiupseeri, huolto
78314 Esiupseeri, ilmavoimat
78313 Esiupseeri, merivoimat
78311 Esiupseeri, yleinen
F
44731 Faktori
76422 Farm.kand, farmakognosia
76424 Farm.kand, farmakologia
76421 Farm.kand, farmaseuttinen kemia
76423 Farm.kand, farmasian teknologia
86712 Farm.lis, farmakognosia
86714 Farm.lis, farmakologia
86711 Farm.lis, farmaseuttinen kemia
86713 Farm.lis, farmasian teknologia
86812 Farm.tri, farmakognosia
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86814 Farm.tri, farmakologia
86811 Farm.tri, farmaseuttinen kemia
86813 Farm.tri, farmasian teknologia
56611 Farmaseutti (2-vuotinen)
66611 Farmaseutti (3-vuotinen)
71621 Fil.kand, aate- ja oppihistoria
73453 Fil.kand, aikuiskasvatus
71676 Fil.kand, altailainen kielentutkimus
74552 Fil.kand, analyyttinen kemia
71614 Fil.kand, arkeologia
71677 Fil.kand, assyriologia
74537 Fil.kand, biofysiikka
74556 Fil.kand, biokemia
74619 Fil.kand, biologia
74616 Fil.kand, ekologia ja luonnonhoito
74611 Fil.kand, eläintiede
71666 Fil.kand, engl. filologia
74555 Fil.kand, epäorgaaninen kemia
71711 Fil.kand, filosofia (humanist. tieteet)
74522 Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)
74531 Fil.kand, fysiikka
74553 Fil.kand, fysikaalinen kemia
74538 Fil.kand, fysikaaliset tieteet
74535 Fil.kand, geofysiikka
74571 Fil.kand, geologia
74572 Fil.kand, geologia ja mineralogia
74573 Fil.kand, geologia ja paleontologia
71664 Fil.kand, germaaninen filologia
71623 Fil.kand, historia
72258 Fil.kand, humanistisen alan muu opettajankou­
lutus
72259 Fil.kand, humanistisen alan tuntematon opetta­
jankoulutus
74618 Fil.kand, hydrobiologia
71671 Fil.kand, itämaiden kirjallisuus
71667 Fil.kand, itämerensuomalaiset kielet
71734 Fil.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmu­
siikki
73441 Fil.kand, kansantaloustiede
71731 Fil.kand, kansatiede
73443 Fil.kand, kasvatustiede
74612 Fil.kand, kasvitiede
71683 Fil.kand, kaupalliskielitieteellinen koulutus 
74551 Fil.kand, kemia
74557 Fil.kand, kemia-biokemia
71741 Fil.kand, kielenkääntäjä
71644 Fil.kand, kirjallisuus
71681 Fil.kand, klassilliset kielet
71641 Fil.kand, kotimainen kirjallisuus
71668 Fil.kand, Kreikan kirjallisuus
71735 Fil.kand, kulttuurien tutkimus
71622 Fil.kand, kulttuurihistoria
73448 Fil.kand, käytännöllinen filosofia
71679 Fil.kand, logopedia, fonetiikka
72288 Fil.kand, luonnontieteellisen alan muu opetta­
jankoulutus
72289 Fil.kand, luonnontieteellisen alan tuntematon 
opettajankoulutus
74536 Fil.kand, lääketieteellinen fysiikka
74575 Fil.kand, maantiede
74574 Fil.kand, maaperägeologia
74511 Fil.kand, matematiikka
74524 Fil.kand, matematiikka ja tilastotiede
74534 Fil.kand, meteorologia
74615 Fil.kand, mikrobiologia
71722 Fil.kand, musiikkitiede, musiikkikasvatus
72298 Fil.kand, muu opettajankoulutus
74554 Fil.kand, orgaaninen kemia
74613 Fil.kand, perinnöllisyystiede
71618 Fil.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria
73452 Fil.kand, poliittinen historia
73444 Fil.kand, psykologia
71665 Fil.kand, romaaninen filologia
71669 Fil.kand, Rooman kirjallisuus, latina
71663 Fil.kand, ruotsin kieli ja kirjallisuus
71672 Fil.kand, sanskrit ja vertaileva indoeuroopp. kie­
litiede
71673 Fil.kand, slaavilainen filologia
74617 Fil.kand, solubiologia
73449 Fil.kand, sosiaalipolitiikka
73445 Fil.kand, sosiologia
74512 Fil.kand, sovellettu matematiikka
71684 Fil.kand, soveltava kielitiede ja puheentutkimus
71732 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva kansanru
nouden tutkimus (folkloristiikka)
71678 Fil.kand, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
71611 Fil.kand, Suomen historia
71612 Fil.kand, Suomen ja Skandinavian historia
71661 Fil.kand, suomen kieli
71662 Fil.kand, suomen kieli ja sen sukukielet
71642 Fil.kand, svensk litteratur
71721 Fil.kand, taidehistoria, taiteentutkimus
71723 Fil.kand, taidekasvatus
71724 Fil.kand, taiteiden tutkimus
73442 Fil.kand, taloustiede
71712 Fil.kand, teoreettinen filosofia
74532 Fil.kand, teoreettinen fysiikka
74521 Fil.kand, tietojenkäsittelyoppi
74523 Fil.kand, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
73446 Fil.kand, tilastotiede (yhteiskunta ja käyttäyty
mistiet.)
72299 Fil.kand, tuntematon opettajankoulutus
74533 Fil.kand, tähtitiede
71733 Fil.kand, uskontotiede
73451 Fil.kand, valtio-oppi
71675 Fil.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus
71682 Fil.kand, vieraat kielet
74614 Fil.kand, yleinen biologia
71613 Fil.kand, yleinen historia
71674 Fil.kand, yleinen kielitiede
71643 Fil.kand, yleinen kirjallisuustiede
74631 Fil.kand, ympäristöhygienia
81321 Fil.lis, aate- ja oppihistoria
83744 Fil.lis, aikuiskasvatus
81376 Fil.lis, altailainen kielentutkimus
84532 Fil.lis, analyyttinen kemia
81314 Fil.lis, arkeologia
81377 Fil.lis, assyriologia
84526 Fil.lis, biofysiikka
84536 Fil.lis, biokemia
84566 Fil.lis, ekologia ja luonnonhoito
84561 Fil.lis, eläintiede
81366 Fil.lis, engl. filologia
84535 Fil.lis, epäorgaaninen kemia
81411 Fil.lis, filosofia (humanistiset tiet.)
84517 Fil.lis, filosofia (matem.-luonnontiet.)
81379 Fil.lis, fonetiikka
84521 Fil.lis, fysiikka
84533 Fil.lis, fysikaalinen kemia
84525 Fil.lis, geofysiikka
84551 Fil.lis, geologia
84552 Fil.lis, geologia ja minerologia
84553 Fil.lis, geologia ja paleontologia
81364 Fil.lis, germaaninen filologia
84568
81371
81367
83731
81431
83733
84562
84531
81344
81341
81368
83738
84555
84554
84511
84524
84565
81422
84534
84563
81363
81318
83742
83734
81365
81369
81372
81373
84567
83739
83735
84512
81432
81378
81311
81312
81361
81342
81421
83732
81412
84522
84516
84515
83743
84523
81433
83736
81375
84564
81313
81374
81343
81521
83844
81576
84632
81514
81577
84626
84636
84666
84661
81566
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Fil.lis, hydrobiologia 84635
Fil.lis, itämaiden kirjallisuus 81611
Fil.lis, itämerensuomalaiset kielet 84617
Fil.lis, kansantaloustiede 81579
Fil.lis, kansatiede 84621
Fil.lis, kasvatustiede 84633
Fil.lis, kasvitiede 84625
Fil.lis, kemia 84651
Fil.lis, kirjallisuus 84652
Fil.lis, kotimainen kirjallisuus 84653
Fil.lis, Kreikan kirjallisuus 81564
Fil.lis, käytännöllinen filosofia 84668
Fil.lis, maantiede 81571
Fil.lis, maaperägeologia 81567
Fil.lis, matematiikka 83831
Fil.lis, meteorologia 81631
Fil.lis, mikrobiologia 83833
Fil.lis, musiikkitiede 84662
Fil.lis, orgaaninen kemia 84631
Fil.lis, perinnöllisyystiede 81544
Fil.lis, pohjoismaiden filologia, ruotsin kieli 81541
Fil.lis, pohjoismainen kulttuurihistoria 81568
Fil.lis, poliittinen historia 83838
Fil.lis, psykologia 84655
Fil.lis, romaaninen filologia 84654
Fil.lis, Rooman kirjallisuus 84611
Fil.lis, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen 84624
kielentutkimus 84665
Fil.lis, slaavilainen filologia 81622
Fil.lis, solubiologia 84634
Fil.lis, sosiaalipolitiikka 84663
Fil.lis, sosiologia 81563
Fil.lis, sovellettu matematiikka 81518
Fil.lis, suomalainen ja vertaileva kansanrunou- 83842
den tutkimus (folkloristiikka) 83834
Fil.lis, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 81565
Fil.lis, Suomen historia 81569
Fil.lis, Suomen ja Skandinavian historia 81572
Fil.lis, suomen kieli
Fil.lis, svensk litteratur 81573
Fil.lis, taidehistoria, taiteentutkimus 84667
Fil.lis, taloustiede 83839
Fil.lis, teoreettinen filosofia 83835
Fil.lis, teoreettinen fysiikka 84612
Fil.lis, tietojenkäsittelyoppi 81632
Fil.lis, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
Fil.lis, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymis- 81578 
tiet.) 81511
Fil.lis, tähtitiede 81512
Fil.lis, uskontotiede 81561
Fil.lis, valtio-oppi 81542
Fil.lis, venäjän kieli ja kirjallisuus 81621
Fil.lis, yleinen biologia 83832
Fil.lis, yleinen historia 81612
Fil.lis, yleinen kielitiede 84622
Fil.lis, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka 84616
Fil.tri, aate- ja oppihistoria 84615
Fil.tri, aikuiskasvatus 83843
Fil.tri, altailainen kielentutkimus
Fil.tri, analyyttinen kemia 84623
Fil.tri, arkeologia 81633
Fil.tri, assyriologia 83836
Fil.tri, biofysiikka 81575
Fil.tri, biokemia 84664
Fil.tri, ekologia ja luonnonhoito 81513
Fil.tri, eläintiede 81574
Fil.tri, engl. filologia 81543
Fil.tri, epäorgaaninen kemia 
Fil.tri, filosofia (humanistiset tiet.)
Fil.tri, filosofia (matem.-luonnontiet.)
Fil.tri, fonetiikka 
Fil.tri, fysiikka 
Fil.tri, fysikaalinen kemia 
Fil.tri, geofysiikka 
Fil.tri, geologia
Fil.tri, geologia ja mineralogia 
Fil.tri, geologia ja paleontologia 
Fil.tri, germaaninen filologia 
Fil.tri, hydrobiologia 
Fil.tri, itämaiden kirjallisuus 
Fil.tri, itämerensuomalaiset kielet 
Fil.tri, kansantaloustiede 
Fil.tri, kansatiede 
Fil.tri, kasvatustiede 
Fil.tri, kasvitiede 
Fil.tri, kemia 
Fil.tri, kirjallisuus 
Fil.tri, kotimainen kirjallisuus 
Fil.tri, Kreikan kirjallisuus 
Fil.tri, käytännöllinen filosofia 
Fil.tri, maantiede 
Fil.tri, maaperägeologia 
Fil.tri, matematiikka 
Fil.tri, meteorologia 
Fil.tri, mikrobiologia 
Fil.tri, musiikkitiede 
Fil.tri, orgaaninen kemia 
Fil.tri, perinnöllisyystiede 
Fil.tri, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli . 
Fil.tri, pohjoismainen kulttuurihistoria 
Fil.tri, poliittinen historia 
Fil.tri, psykologia 
Fil.tri, romaaninen filologia 
Fil.tri, Rooman kirjallisuus 
Fil.tri, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen 
kielentutkimus 
Fil.tri, slaavilainen filologia 
Fil.tri, solubiologia 
Fil.tri, sosiaalipolitiikka 
Fil.tri, sosiologia 
Fil.tri, sovellettu matematiikka 
Fil.tri, suomalainen ja vertaileva kansanrunou­
den tutkimus (folkloristiikka)
Fil.tri, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Fil.tri, Suomen historia
Fil.tri, Suomen ja Skandinavian historia
Fil.tri, suomen kieli
Fil.tri, svensk litteratur
Fil.tri, taidehistoria, taiteentutkimus
Fil.tri, taloustiede
Fil.tri, teoreettinen filosofia
Fil.tri, teoreettinen fysiikka
Fil.tri, tietojenkäsittelyoppi
Fil.tri, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
Fil.tri, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymis- 
tiet.)
Fil.tri, tähtitiede
Fil.tri, uskontotiede
Fil.tri, valtio-oppi
Fil.tri, venäjän kieli ja kirjallisuus
Fil.tri, yleinen biologia
Fil.tri, yleinen historia
Fil.tri, yleinen kielitiede
Fil.tri, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka
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G
71131 Graafinen suunnittelu (yo.pohj. 4-v), taideteolli­
nen korkeakoulu
51131 Graafinen taide (keskik.pohj. 4-v.), Hels. taide­
teollinen oppilaitos
31131 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus
41121 Graafisen suunnittelun ylempi ammattikoulutus
H
73811 Hallinto-opin kand.
73395 Hallintotiet.kand, aluetiede, alueellinen suunnit­
telu ja tutkimus
73391 Hallintotiet.kand, julkishallinto
73392 Hallintotiet.kand, julkisoikeus
73393 Hallintotiet.kand, kunnallisala, kunnallispolitiik­
ka
73394 Hallintotiet.kand, sosiologia
73396 Hallintotiet.kand, valtio- ja hallintotiede
83595 Hallintotiet.lis, aluetiede (ent. sosiaali- ja talous- 
ekologia)
83591 Hallintotiet.lis, julkishallinto
83592 Hallintotiet.lis, julkisoikeus
83593 Hallintotiet.lis, kunnallispolitiikka
83594 Hallintotiet.lis, sosiologia
83695 Hallintotiet.lis, aluetiede (ent. sosiaali- ja talous- 
ekologia)
83691 Hallintotiet.tri, julkishallinto
83692 Hallintotiet.tri, julkisoikeus
83693 Hallintotiet.tri, kunnallispolitiikka
83694 Hallintotiet.tri, sosiologia
53421 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari 
36131 Hammashoitaja
46171 Hammashoitaja, ylempi tutkinto
66211 Hammaslääketiet. kand.
76211 Hammaslääketiet.lis.
86551 Hammaslääketiet.tri, hammas- ja suukirurgia
86554 Hammaslääketiet.tri, hammaslääket. biokemia
86555 Hammaslääketiettri, hammaslääket. röntgeno- 
logia
86553 Hammaslääketiet.tri, hammasproteesioppi
86552 Hammaslääketiet.tri, kariesoppi
86556 Hammaslääketiet.tri, lasten hampaiden hoito- ja 
oikomisoppi
86557 Hammaslääketiet.tri, parodontologia
86559 Hammaslääketiet.tri, sosiaalihammaslääketiede
86558 Hammaslääketiet.tri, suupatologia
44511 Hammasteknikko
34681 Harjatyöntekijä
31211 Harrastelijanäyttelijä
37212 Hevoshoitaja ja -valmentaja
34218 Hienomekaanikko
36911 Hieroja
34123 Hioja
34115 Hitsaaja
34213 Hopeaseppä
47322 Hortonomi, suunnittelulinja
47321 Hortonomi, viljely- ja kauppalinja
58411 Hotelli- ja ravintola-alan esimieskoulutus
58413 Hotelliemäntä
38467 Hotellisihteeri
34523 Housu- ja hamevaatturi
58412 Hovimestari
53322 Hso-sihteeri, julkishallinnon linja
53321 Hso-sihteeri, liikelinja
61621 Hum.kand, aate- ja oppihistoria
63531 Hum.kand, aikuiskasvatus
61676 Hum.kand, altailainen kielentutkimus
61614 Hum.kand, arkeologia
61677 Hum.kand, assyriologia
61666 Hum.kand, englantilainen filologia
63521 Hum.kand, erityispedagogiikka
61681 Hum.kand, espanjalainen filologia
61711 Hum.kand, filosofia (humanistiset tieteet)
63518 Hum.kand, filosofia (yhteiskunta- ja käyttäyty- 
mistiet.)
61679 Hum.kand, fonetiikka
61664 Hum.kand, germaaninen filologia
61682 Hum.kand, italialainen filologia
61671 Hum.kand, itämaiden kirjallisuus
61667 Hum.kand, itämerensuomalaiset kielet
61734 Hum.kand, kansanperinne, erityisesti kansan­
musiikki
63511 Hum.kand, kansantaloustiede
61731 Hum.kand, kansatiede
63516 Hum.kand, kasvatustiede
63519 Hum.kand, kehityspsykologia
61644 Hum.kand, kirjallisuus
61641 Hum.kand, kotimainen kirjallisuus
61668 Hum.kand, Kreikan kirjallisuus
61622 Hum.kand, kulttuurihistoria
63517 Hum.kand, käytännöllinen filosofia
63529 Hum.kand, logopedia
61722 Hum.kand, musiikkitiede
61663 Hum.kand, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
61618 Hum.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria
63527 Hum.kand, poliittinen historia
63515 Hum.kand, psykologia
61665 Hum.kand, romaaninen filologia
61669 Hum.kand, Rooman kirjallisuus, latina
61672 Hum.kand, sanskrit ja vertaileva indoeurooppa­
lainen kielitiede
61673 Hum.kand, slaavilainen filologia
63525 Hum.kand, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiik­
ka
63512 Hum.kand, sosiologia
61732 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva kansanru­
nouden tutkimus (folkloristiikka)
61678 Hum.kand, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
61611 Hum.kand, Suomen historia
61612 Hum.kand, Suomen ja Skandinavian historia
61661 Hum.kand, suomen kieli
61642 Hum.kand, svensk litteratur
61721 Hum.kand, taidehistoria, taiteen tutkimus
61723 Hum.kand, taidekasvatus
63528 Hum.kand, taloushistoria
63522 Hum.kand, taloustiede
61712 Hum.kand, teoreettinen filosofia
63524 Hum.kand, tietojenkäsittelyoppi
63523 Hum.kand, tilastotiede
61733 Hum.kand, uskontotiede
63513 Hum.kand, valtio-oppi
61675 Hum.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus
63514 Hum.kand, yhteiskuntatiede
61613 Hum.kand, yleinen historia
61674 Hum.kand, yleinen kielitiede
61643 Hum.kand, yleinen kirjallisuustiede
61791 Hum.kand, yleinen teologia
43511 Huolitsija
43322 Huoltamon esimies 
34238 Huoltoasentaja 
33261 Huonekalujen myyjä
43261
34355
34119
64111
64112
64113
64156
64211
64114
64154
64175
64151
64152
64157
64171
64173
64155
64153
64174
54116
54263
54221
54111
54112
54117
54113
54119
54115
54118
54141
54156
54262
54231
54261
54114
54154
54211
54155
54175
54151
54152
54157
54171
54251
54153
54173
54161
54159
34269
37151
33643
33243
34483
34485
109
Huonekalumyymälän- ja huonekaluosastonhoi- 43243 
ta ja 34484
Huonekalupuuseppä 34482
36161
34224
I 45313
34125
Ilmastointialan levyseppä 
Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus 
Insinööri (yo-pohj.), konstruktiotekniikka 
Insinööri (yo-pohj.), käyttötekniikka (valmistus­
tekniikka) 34113
Insinööri (yo-pohj.), mittaus ja säätötekniikka 38465
Insinööri (yo-pohj.), prosessitekniikka 38464
Insinööri (yo-pohj.), prosessitekniikka (koneo- 34214
sasto) 34177
Insinööri (yo-pohj.), puhelintekniikka 34231
Insinööri (yo-pohj.), rakennustekniikka 37511
Insinööri (yo-pohj.), sähkölaitos 61141
Insinööri (yo-pohj.), sähköteollisuus
Insinööri (yo-pohj.), sähkövoimatekniikka 38812
Insinööri (yo-pohj.), talonrakennus 43241
Insinööri (yo-pohj.), tien- ja vesirakennus 10119
Insinööri (yo-pohj.), tietokonetekniikka 10111
Insinööri (yo-pohj.), tietoliikennetekniikka 10112
Insinööri (yo-pohj.), yhdyskuntatekniikka 10113 
(ent.kunnallistekniikka) 52221
Insinööri, autotekniikka 10118
Insinööri, elintarviketekniikka 52211
Insinööri, kemia 52212
Insinööri, koneenrakennus 52218
Insinööri, konstruktiotekniikka 52219
Insinööri, kuljetustekniikka
Insinööri, käyttötekniikka 10219
Insinööri, laivanrakennus 10211
Insinööri, lvi-tekniikka 10212
Insinööri, metallitekniikka 10213
Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto 52223
Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosas- 52227 
to 52232
Insinööri, paperitekniikka
Insinööri, paperiteollisuus 52234
Insinööri, prosessitekniikka 52222
Insinööri, prosessitekniikka (koneosasto) 52231
Insinööri, puhelintekniikka
Insinööri, puuteollisuus 52225
Insinööri, radiotekniikka 52228
Insinööri, rakennustekniikka
Insinööri, sähkölaitos 52259
Insinööri, sähköteollisuus 52226
Insinööri, sähkövoimatekniikka 52229
Insinööri, talonrakennus
Insinööri, tekstiiliteollisuus 52224
Insinööri, teletekniikka 52233
Insinööri, tien- ja vesirakennus 52257
Insinööri, tietokonetekniikka 31312
Insinööri, tietoliikennetekniikka 30111
Instrumenttiasentaja 30112
Isäntäkoulu 35121
Itsepalvelumyymälän kassanhoitaja 34258
51321
61321
J 78231
78211
Jalkinealan myyjä 78221
Jalkineenleikkaaja 37211
Jalkineenpohjaaja 37221
Jalkinemyymälän- ja jalkineosastonhoitaja
Jalkineompelija
Jalkinetyöntekijä
Jalkojenhoitaja
Jalometallialan koulutus
Junasuoritustutkinto
Jyrsijä
K
Kaavaaja
Kahvila- ravintola-alan koulutus
Kahvilanhoitaja
Kaivertaja
Kaivoskonekorjaaja
Kaivosmies
Kalastaja
Kamerataide (ennen vuotta 1974 suor. tutkin­
not), Hels. taideteollinen oppilaitos 
Kampaaja
Kangasmyymälän- ja kangasosastonhoitaja 
Kansakoulu
Kansakoulu, 6-vuotinen 
Kansakoulu, 7-vuotinen 
Kansakoulu, 8-vuotinen 
Kansakoulun kielenopettaja 
Kansakoulun muu suoritus 
Kansakoulunopettaja (keskik. pohj. tai vast.) 
Kansakoulunopettaja (yo-pohj. 2 v.) 
Kansakoulunopettaja, muu koulutus 
Kansakoulunopettaja, pohjakoulutus tuntema­
ton
Kansalaiskoulu 
Kansalaiskoulu, 1-vuotinen 
Kansalaiskoulu, 2-vuotinen 
Kansalaiskoulu, 3-vuotinen 
Kansalaiskoulun kaupallisten aineiden opettaja 
Kansalaiskoulun kone- ja sähköopin opettaja 
Kansalaiskoulun kotitalouden ja tyttöjen käsi­
työn opettaja
Kansalaiskoulun kotitalouden opettaja 
Kansalaiskoulun maatilatalouden opettaja 
Kansalaiskoulun maatilatalouden sekä kone- ja 
sähköopin opettaja 
Kansalaiskoulun metallityön opettaja 
Kansalaiskoulun metallityön sekä kone- ja säh­
köopin opettaja
Kansalaiskoulun opettaja, erikoisala tuntematon 
Kansalaiskoulun puu- ja metallityön opettaja 
Kansalaiskoulun puu- ja metallityön sekä kone­
ja sähköopin opettaja 
Kansalaiskoulun puutyön opettaja 
Kansalaiskoulun tyttöjen käsityön opettaja 
Kansalaiskoulun yleisaineiden opettaja 
Kansankonservatoriokoulutus 
Kansankorkeakoulu
Kansankorkeakoulun erityislinja /  kurssi
Kansimies
Kantoaaltoasentaja
Kanttori-urkuri
Kanttori-urkurin ylempi tutkinto 
Kapteeni, ilmavoimat 
Kapteeni, maavoimat 
Kapteeni, merivoimat 
Karjakko (karjamestari)
Karjantarkkailija
47211
34343
34344
33641
73423
72121
73412
73411
73421
73413
73415
72133
72131
73418
72111
73414
72141
72132
73417
73416
83719
83712
83711
83713
83714
83718
83715
83717
83716
83819
83812
83811
83813
83815
83818
83814
83817
83816
33191
33193
33111
33112
33113
33114
33115
53191
43192
43111
53121
53119
53112
53111
53122
53113
53118
53114
43112
110
Karjatalousteknikko 53116
Kartanpiirtäjä
Kartoittaja 53115
Kassanhoitaja
Kasvatustiet.kand, aikuiskasvatus 53117
Kasvatustiet.kand, erityisopettaja 43129
Kasvatustiet.kand, erityispedagogiikka 43131
Kasvatustiet.kand, filosofia 43122
Kasvatustietkand, kasvatusalan hallinto, suun- 43121
nittelu ja tutkimus 43127
Kasvatustiet.kand, kasvatustiede
Kasvatustietkand, kehityspsykologia 43123
Kasvatustiet.kand, kotitalouden ja tekstiilityön 43126
opettaja 43125
Kasvatustiet.kand, kotitalousopettaja
Kasvatustiet.kand, logopedia 43124
Kasvatustiet.kand, luokanopettaja
Kasvatustiet.kand, psykologia 43128
Kasvatustiet.kand, teknisen työn aineenopettaja 43211
Kasvatustiet.kand, tekstiilityön opettaja 73223
Kasvatustiet.kand, tietojenkäsittelyoppi 73226
Kasvatustiet.kand, tilastotiede 73212
Kasvatustiet.lis, aikuiskasvatus 73211
Kasvatustiet.lis, erityispedagogiikka 73234
Kasvatustiet.lis, filosofia 73232
Kasvatustiet.lis, kasvatustiede
Kasvatustiet.lis, kehityspsykologia 73231
Kasvatustiet.lis, logopedia
Kasvatustiet.lis, psykologia 73233
Kasvatustiet.lis, tietojenkäsittelyoppi
Kasvatustiet.lis, tilastotiede 73219
Kasvatustiet.tri, aikuiskasvatus 73227
Kasvatustiet.tri, erityispedagogiikka 73224
Kasvatustiet.tri, filosofia 73225
Kasvatustiet.tri, kasvatustiede 73221
Kasvatustiet.tri, kehityspsykologia 73241
Kasvatustiet.tri, logopedia 73229
Kasvatustiet.tri, psykologia 73213
Kasvatustiet.tri, tietojenkäsittelyoppi 73218
Kasvatustiet.tri, tilastotiede 73214
Kaupallinen peruskurssi 73217
Kauppakoulun 2-vuotinen oppimäärä ilman 73216
päästötutkintoa 73215
Kauppakoulututkinto, ei erityisalaa 73222
Kauppakoulututkinto, kaupallinen linja 
Kauppakoulututkinto, laskentalinja 73228
Kauppakoulututkinto, toimistolinja 83312
Kauppakoulututkinto, yleinen linja 83311
Kauppaopiston (yo.pohj.) 2-vuotinen oppimäärä 83326
ilman päästötutkintoa 83324
Kauppaopiston 3-vuotinen oppimäärä ilman 
päästötutkintoa 83325
Kauppaopistotutkinto (keskik. pohj. 2-v.) 
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), atk-linja 83323
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), kaupallis- 
tekninen linja 83319
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), laskentatoi- 83321
mi 83313
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), markki- 83318
nointi 83314
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), pankkilinja 83317
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), sihteeri 83315
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), ulkomaan- 83322
kaupan idänlinja 83412
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj.2-v.), yhteiskun- 83411
nallinen linja 83426
Kauppaopistotutkinto (yo-pohj.1-v) 83424
Kauppaopistotutkinto (yo-pohj.2-v.), materiaali­
talouden linja
Kauppaopistotutkinto (yo-pohj.2-v.), ulkomaan­
kaupan linja
Kauppaopistotutkinto (yo-pohj.2-v.), yrittäjälinja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), atk-linja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), kirjastolinja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), laskentatoimi 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), markkinointi 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), materiaalitalouden 
linja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), sihteeri 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), toimistolinja 
Kauppaopistotutkinto (3-v.), ulkomaankaupan 
linja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), yhteiskunnallinen 
linja
Kauppaopistotutkinto (3-v.), yrittäjälinja 
Kauppateknikko 
Kauppatiet.kand, englanti 
Kauppatiet.kand, espanja 
Kauppatiet.kand, kansantaloustiede 
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede (yleinen) 
Kauppatietkand, liiketaloustiede, systeemit 
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen ta­
loustiede, laskentatoimi
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen ta­
loustiede, hallinto
Kauppatietkand, liiketaloustiede, yrityksen ta­
loustiede, markkinointi 
Kauppatiet.kand, oikeustiede, kauppaoikeus 
Kauppatiet.kand, ranska 
Kauppatietkand, ruotsi 
Kauppatiet.kand, saksa 
Kauppatiet.kand, sosiologia, taloussosiologia 
Kauppatiet.kand, sovellettu psykologia 
Kauppatiet.kand, suomi 
Kauppatiet.kand, taloushistoria 
Kauppatiet.kand, talousmaantiede 
Kauppatiet.kand, talousmatematiikka 
Kauppatiet.kand, tavaraoppi ja -teknologia 
Kauppatiet.kand, tietojenkäsittelyoppi 
Kauppatiet.kand, tilastotiede 
Kauppatietkand, valtio-oppi, ekonomisk polito­
logi
Kauppatiet.kand, venäjä 
Kauppatiet.lis, kansantaloustiede 
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede (yleinen) 
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, systeemit 
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen talous­
tiede, laskentatoimi
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen talous­
tiede, markkinointi
Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen talous­
tiede, hallinto
Kauppatiet.lis, oikeustiede, kauppaoikeus 
Kauppatiet.lis, sosiologia, taloussosiologia 
Kauppatiet.lis, taloushistoria 
Kauppatiet.lis, talousmaantiede 
Kauppatiet.lis, talousmatematiikka 
Kauppatiet.lis, tavaraoppi ja teknologia 
Kauppatiet.lis, tilastotiede 
Kauppatiet.lis, valtio-oppi, ekonomisk politologi 
Kauppatiet.tri, kansantaloustiede 
Kauppatiettri, liiketaloustiede (yleinen) 
Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, systeemit 
Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, yrityksen talous-
83423
83425
83419
83421
83413
83418
83414
83417
83415
83422
46421
34534
34524
58414
38431
38437
33312
34211
34381
34633
33281
43281
34481
71111
51111
31111
20119
20111
20112
20113
38822
33511
43291
43621
33651
34462
34431
63711
63713
63341
63344
63348
63346
63343
63345
63342
63347
42111
34312
38415
34276
34275
34552
34134
34171
34233
34341
34122
33621
34237
35123
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tiede, laskentatoimi 34357
Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, yrityksen talous- 51331 
tiede, hallinto 34222
Kauppatiet.tri, liiketaloustiede, yrityksen talous- 34364 
tiede, markkinointi 34682
Kauppatiet.tri, oikeustiede, kauppaoikeus 36921
Kauppatiet.tri, sosiologia, taloussosiologia 52414
Kauppatiet.tri, taloushistoria 62132
Kauppatiet.tri, talousmaantiede 38414
Kauppatiet.tri, talousmatematiikka 38412
Kauppatiet.tri, tavaraoppi ja teknologia 62411
Kauppatiet.tri, tilastotiede 52491
Kauppatiet.tri, valtio-oppi, ekonomisk politologi 48411
Kehitysvammahuollon ohjaaja 52455
Kehrääjä 52451
Kehräämön huoltomies 52454
Keittiömestari 52452
Keittäjä 52453
Keittäjä - kylmäkkö 52331
Kelloalan myyjä
Kelloseppä 62216
Kemiallisen teollisuuden peruskoulutus 32311
Kemian teollisuuden prosessityöntekijä 34212
Kemikaalikaupan myyjä 33311
Kemikaalimyymälän-ja kemikaaliosastonhoitaja 43311 
Kenkäteollisuuden peruslinja 34613
Keraaminen suunnittelu (yo.pohj. 4-v), Taide- 34615
teollinen korkeakoulu 34614
Keramiikkataide (keskik.pohj. 4-v.), Hels. taide- 34616
teollinen oppilaitos 34617
Keramiikkataiteen ammattikoulutus 33652
Keskikoulututkinto 53422
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli englanti 
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli saksa 34235
Keskikoulututkinto, 1. vieras kieli venäjä 36171
Kiinteistönhuoltaja 35414
Kiinteistönvälittäjä 34565
Kirjakaupan-ja kirjaosastonhoitaja 10214
Kirjanpitäjä 34513
Kirjanpitäjä, peruskurssi 36181
Kirjansitoja 62213
Kirjapainoalan peruskoulutus 52362
Kirjastonhoitaja, sosionomi
Kirjastotutkinto 52363
Kirjeenvaihtaja, ei varsinaista pääainetta 
Kirjeenvaihtaja, englanti 52365
Kirjeenvaihtaja, espanja
Kirjeenvaihtaja, ranska 52369
Kirjeenvaihtaja, ruotsi
Kirjeenvaihtaja, saksa 52368
Kirjeenvaihtaja, suomi
Kirjeenvaihtaja, venäjä 52361
Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus ylem­
mällä keskiasteella 52364
Kirvesmies
Kodinhoitaja ja kotisisar 72431
Koekäyttäjä 41411
Koje-ja kojeistoasentaja 34447
Kondiittori 34443
Koneasentaja
Koneenkorjaaja 34442
Koneenkäyttäjä 34445
Koneenpiirtäjä 34444
Koneistaja 34446
Konekirjoittaja 34441
Konemestari (2 v teknill. koulua) 51421
Konemies 34486
Konepuuseppä
Konservatoriokoulutus
Konttorikoneasentaja
Koristeveistäjä
Korityöntekijä
Kosmetologi
Kosmetologialan ammatinopettaja 
Kotitalouden ja teksti il ¡käsityön opettaja 
Kotitaloudenhoitaja 
Kotitalouskoulu 
Kotitalousopettaja 
Kotitalousopettaja, (keskik. pohj.) 
Kotitalousteknikko 
Kotiteoll. opettaja, koneenkorjaus 
Kotiteoll. opettaja, kudonta 
Kotiteoll. opettaja, metallityö 
Kotiteoll. opettaja, ompelu 
Kotiteoll. opettaja, puutyö 
Koulukotien opettaja (ennen vuotta 1973 suori­
tetut tutkinnot)
Koululogopedi
Kudonnan- ja ompelunneuvoja 
Kultaseppä
Kultasepänliikkeen myyjä
Kultasepänliikkeen- ja kultasepänosastonhoitaja
Kumialan hihna-asentaja
Kumialan raakavalmistaja
Kumialan telantekijä
Kumiasusteiden valmistaja
Kumipäällystenasentaja
Kunnallinen kirjanpitäjä, peruskurssi
Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig
förvaltning
Kunnossa pitomies
Kuntohoitaja
Kuorma-autonkuljettaja
Kuorrutus- ja valukoneenhoitaja
Kurssimuotoinen kansalaiskoulu
Kutoja
Kuulontutkija
Kuulovammaisten opettaja
Kuurojen esikoulun askartelun opettaja (ennen
vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
Kuurojen käsityönopettaja (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot)
Kuurojenkoulujen käsityönopettaja (ennen vuot­
ta 1973 suoritetut tutkinnot)
Kuurojenkoulujen opettaja, erikoisala tuntema­
ton (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Kuurojenkoulujen opettaja, muu erikoisala (en­
nen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Kuurojenkoulun luokanopettaja (ennen vuotta 
1973 suoritetut tutkinnot)
Kuurojenkoulun talousopettaja (ennen vuotta
1973 suoritetut tutkinnot)
Kuvaamataidonopettaja
Kuvaamataiteilija
Kuvanvalmistaja, asemoija
Kuvanvalmistaja, graafinen kuvankorjaaja, lito-
piirtäjä
Kuvanvalmistaja, graafinen valokuvaaja 
Kuvanvalmistaja, kemigrafisyövyttäjä 
Kuvanvalmistaja, kopioija 
Kuvanvalmistaja, syväpainosyövyttäjä 
Kuvanvalmistaja, yleiskoulutus 
Kuvanveistäjä 
Käsineompelija
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52531 Käsityönopettaja (keskik. pohj. ennen vuotta 
1975 suoritetut tutkinnot)
63611 Liikuntakasv. kand, liikuntahygienia ja kansan­
terveys
62421 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja 63616 Liikuntakasv. kand, liikuntapedagogiikka
46121 Kätilö (koulutus 4-asteella lakk. v. 1970) 63613 Liikuntakasv. kand, liikuntateknologia
45554 Käyttötekniikan peruskurssi, filmilinja 73515 Liikuntatiet.kand. (ei opettajankoulutus)
45552 Käyttötekniikan peruskurssi, radiolinja 73514 Liikuntatiet.kand. liikuntapedagogiikka
45553 Käyttötekniikan peruskurssi, televisiolinja 73512 Liikuntatiet.kand, liikuntafysiologia
34274 Käämijä 73511 Liikuntatietkand, liikuntahygienia ja kansanter­
veys
73513
72471
Liikuntatiet.kand, liikuntasosiologia 
Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
L 83753
83752
Liikuntatiet.lis, liikuntafysiologia 
Liikuntatiet.lis, liikuntahygienia ja kansanter-
34526 Laadunvalvoja, tekstiili- ja vaatetusteollisuus veys
34384 Laborantti 83751 Liikuntatiet.lis, liikuntapedagogiikka
44683 Laborantti, lääketeoll. 83754 Liikuntatiet.lis, liikuntasosiologia
46141 Laboratoriohoitaja 83853 Liikuntatiet.tri, liikuntafysiologia
34234 Laitosasentaja 83852 Liikuntatiet.tri, liikuntahygienia ja kansanterveys
38438 Laitosemäntä (ent. emännöitsijä), (ennen vuotta 83851 Liikuntatiet.tri, liikuntapedagogiikka
1978) 83854 Liikuntatiettri, liikuntasosiologia
38432 Laitoskeittäjä 34518 Liinavaateompelija
34183 Laivadieselasentaja 35412 Linja-autonkuljettaja
38433 Laivakokki ja -keittäjä 52511 Logonomi
34178 Laivakoneasentaja 34612 Lujitemuovityöntekijä
35124 Laivakoneenhoitaja 62217 Lukemis-ja kirjoitushäiriöisten opettaja
34121 Laivalevyseppä 40211 Lukion suoritus ilman ylioppilastutkintoa
48432 Laivan talousesimies 52351 Luku- ja kirjoitushäiriöisten lasten opettaja (en-
34132 Laivaputkiasentaja nen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
34256 Laivasähkömies 64437 Luonnontiet, kand, biofysiikka
38443 Laivatalouden peruslinja 64452 Luonnontiet, kand, biokemia
34683 Lasiteollisuusmies 64516 Luonnontiet, kand, ekologia ja luonnonhoito
36141 Lastenhoitaja 64511 Luonnontiet, kand, eläintiede
52111 Lastentarhanopettaja 64422 Luonnontiet, kand, filosofia (matem-luonnon-
34432 Latoja tiet.)
34487 Laukuntekijä 64431 Luonnontiet, kand, fysiikka
71132 Lavastus (yo.pohj. 4-v), taideteollinen korkea- 64435 Luonnontiet, kand, geofysiikka
koulu 64471 Luonnontiet, kand, geologia
34519 Leikkaaja 64472 Luonnontiet, kand, geologia ja mineralogia
34551 Leipuri 64473 Luonnontiet, kand, geologia ja paleontologia
45221 Lennonjohtaja 64518 Luonnontiet, kand, hydrobiologia
45211 Lentoemäntä 64512 Luonnontiet, kand, kasvitiede
65211 Lentokapteeni 64451 Luonnontiet, kand, kemia
34268 Lentokone-elektroniikka-asentaja 64453 Luonnontiet, kand, kemia-biokemia
34182 Lentokoneasentaja 64436 Luonnontiet, kand, lääketieteellinen fysiikka
44461 Lentokonehuoltomekaanikko 64475 Luonnontiet, kand, maantiede
34181 Le nto kone I a ite a se nta j a 64474 Luonnontiet, kand, maaperägeologia
34221 Lentokonemittari mekaanikko 64411 Luonnontiet, kand, matematiikka
34267 Lentokonesähköasentaja 64434 Luonnontiet, kand, meteorologia
34179 Lentokonevoimalaiteasentaja 64515 Luonnontiet, kand, mikrobiologia
55211 Lentoperämies 64513 Luonnontiet, kand, perinnöllisyystiede
34117 Levyseppä 64517 Luonnontiet, kand, solubiologia
34118 Levyseppä-hitsaaja 64412 Luonnontiet, kand, sovellettu matematiikka
33291 Libristi 64432 Luonnontiet, kand, teoreettinen fysiikka
33231 Liha-alan myyjä 64421 Luonnontiet, kand, tietojenkäsittelyoppi
43232 Lihamestari 64423 Luonnontiet, kand, tilastotiede
44831 Lihateollisuusteknikko 64433 Luonnontiet, kand, tähtitiede
34556 Lihavalmistetyöntekijä 64514 Luonnontiet, kand, yleinen biologia
33211 Liikeapulaiskoulutus 64531 Luonnontiet, kand, ympäristöhygienia
45231 Liikenne- ja rahtivirkailijakurssi 58211 Luutnanttikurssi
32412 Liikenneopettaja 33631 Lävistäjä
45314 Liikennetutkinto 66111 Lääketiet, kand.
53151 Liikkeenjohtajakoulutus 76111 Lääketiet.lis.
32121 Liikunnanohjaaja 86311 Lääketiet.tri, anatomia
32122 Liikunnanohjaustutkinto (ent. liikunnanjohtaja) 86351 Lääketiet.tri, anestesiologia
63614 Liikuntakasv. kand, anatomia ja kinesiologia 86312 Lääketiet.tri, bakteerioppi ja serologia
63615 Liikuntakasv. kand, liikunnan sosiologia 86378 Lääketiet.tri, diagnostinen radiologia
63612 Liikuntakasv. kand, liikuntafysiologia 86313 Lääketiet.tri, farmakologia
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86314 Lääketiet.tri, fysiologia
86315 Lääketiet.tri, genetiikka
86377 Lääketiet.tri, gynekologinen radiologia
86353 Lääketiet.tri, hematologia
86352 Lääketiet.tri, hygienia
86354 Lääketiet.tri, iho- ja sukupuolitaudit
86325 Lääketiet.tri, immunologia
86386 Lääketiet.tri, kansanterveystiede
86355 Lääketiet.tri, kardiologia
86356 Lääketiet.tri, kirurgia
86359 Lääketiet.tri, kliininen bakteerioppi
86382 Lääketiet.tri, kliininen farmakologia
86383 Lääketiet.tri, kliininen fysiologia
86385 Lääketiet.tri, kliininen immunologia
86358 Lääketiet.tri, kliininen kemia
86384 Lääketiet.tri, kliininen mikrobiologia
86316 Lääketiet.tri, kokeellinen biologia
86317 Lääketiet.tri, kokeellinen kirurgia
86318 Lääketiet.tri, kokeellinen neurologia
86319 Lääketiet.tri, kokeellinen patologia
86361 Lääketiettri, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
86362 Lääketiet.tri, lapsikirurgia
86363 Lääketiet.tri, lastentautioppi
86321 Lääketiet.tri, lääketieteellinen fysiikka
86323 Lääketiet.tri, lääketieteellinen kemia
86381 Lääketiet.tri, lääketieteellinen radiologia
86364 Lääketiet.tri, neonatologia
86366 Lääketiet.tri, neurokirurgia
86365 Lääketiet.tri, neurologia
86367 Lääketiet.tri, oikeuslääketiede
86322 Lääketiet.tri, patologinen anatomia
86357 Lääketiet.tri, plastiikkakirurgia
86368 Lääketiet.tri, psykiatria
86369 Lääketiet.tri, reumatologia
86376 Lääketiet.tri, röntgendiagnostiikka
86371 Lääketiet.tri, silmätautioppi
86372 Lääketiet.tri, sisätautioppi
86375 Lääketiettri, sosiaalilääketiede
86373 Lääketiet.tri, synnytys- ja naistentautioppi
86374 Lääketiettri, sädehoito-oppi ja röntgenologia
86326 Lääketiet.tri, tartuntatautioppi
86379 Lääketiettri, tuberkuloosi- ja keuhkosairausoppi
86324 Lääketiet.tri, virusoppi
36931 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulai- 
nen)
36221 Lääkintävahtimestari
46151 Lääkintävoimistelija
36211 Lääkärin vastaanottoapulainen 
53323 Lääkärinsihteeri (2-vuot.)
M
34315 Maalari
37111 Maamieskoulu
37141 Maanviljelyskoneteknikko
37121 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
34173 Maarakennuskoneasentaja 
34232 Maarakennuskoneen käyttäjä 
77391 Maat.- ja metsät.kand, elintarvikekemia ja -tek­
nologia
77341 Maat.- ja metsät.kand, kansantaloudellinen met­
säekonomia
77312 Maat.-ja metsät.kand, kasvinjalostustiede
77311 Maat.- ja metsät.kand, kasvinviljelystiede
77313 Maat.- ja metsät.kand, kasvipatologia
77381 Maat.- ja metsät.kand, kodin taloustiede
77383
77315 
77314
77384
77392
77411
77414
77317
77316
77323
77318
77324
77342
77321
77393 
77371
77353
77343
77344
77345
77346
77354
77347
77412 
77349
77322
77348 
77382
77351
77415
77413
87171
87131
87112 
87111
87113 
87161 
87163
87115
87114
87172
87181 
87184
87117
87116
87118
87132
87121
87173 
87142
87133
87134
87135
87136
87137
87182
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
a metsät.kand, kodin teknologia 
a metsät.kand, kotieläinten jalostustiede 
a metsät.kand, kotieläintiede 
a metsät.kand, kotitalousala 
a metsät.kand, lihateknologia 
a metsät.kand, limnologia 
a metsät.kand, maankäytön ekonomia 
a metsät.kand, maanviljelyskemia ja -fy­
siikka
Maat.- ja metsät.kand, maanviljelystalous 
Maat.- ja metsät.kand, maatalouden markkinae- 
konomia
Maat.- ja metsät.kand, maatalouden työtekniik­
ka
Maat.- ja metsätkand, maatalous 
Maat.- ja metsät.kand, maatalous- ja metsäe­
läintiede
Maat.-ja metsät.kand, maatalouspolitiikka 
Maat.- ja metsät.kand, maitotaloustiede 
Maat.- ja metsät.kand, metsä- ja puutalouden 
kauppa
Maat.-ja metsät.kand, metsäbiologia 
Maat.-ja metsät.kand, metsänarvioimistiede 
Maat.- ja metsät.kand, metsänhoitotiede 
Maat.- ja metsät.kand, metsäpatologia 
Maat.-ja metsät.kand, metsätalouden liiketiede 
Maat.- ja metsät.kand, metsätalous 
Maat.- ja metsät.kand, metsäteknologia 
Maat.- ja metsät.kand, mikrobiologia 
Maat.- ja metsätkand, puumarkkinatiede 
Maat.- ja metsätkand, puutarhatiede 
Maat.-ja metsät.kand, puuteknologia 
Maat.- ja metsät.kand, ravitsemustiede (ent. ra­
vintokemia)
Maat.-ja metsät.kand, suometsätiede 
Maat.-ja metsät.kand, ympäristönhoito 
Maat.- ja metsätkand, ympäristönsuojelu (ent. 
luonnonhoito ja -suojelu)
Maat.- ja metsät.lis, elintarvikekemia ja -tekno­
logia
Maat.- ja metsät.lis, kansantaloudellinen met­
säekonomia
Maat.-ja metsätlis, kasvinjalostustiede 
Maat.- ja metsät.lis, kasvinviljelystiede 
Maat.- ja metsät.lis, kasvipatologia 
Maat.- ja metsät.lis, kodin taloustiede 
Maat.- ja metsät.lis, kodin teknologia 
Maat.- ja metsätlis, kotieläinten jalostustiede 
Maat.-ja metsät.lis, kotieläintiede 
Maat.- ja metsät.lis, lihateknologia 
Maat.- ja metsät.lis, limnologia 
Maat.-ja metsät.lis, maankäytön ekonomia 
Maat.- ja metsät.lis, maanviljelyskemia ja -fy­
siikka
Maat.-ja metsät.lis, maanviljelystalous 
Maat.- ja metsät.lis, maatalouden työtekniikka 
Maat.- ja metsät.lis, maatalous- ja metsäeläin­
tiede 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.-
a metsät.lis, maatalouspolitiikka 
a metsät.lis, maitotaloustiede 
a metsät.lis, metsäbiologia 
a metsät.lis, metsänarvioimistiede 
a metsät.lis, metsänhoitotiede 
a metsät.lis, metsäpatologia 
a metsät.lis, metsätalouden liiketiede 
a metsät.lis, metsäteknologia 
a metsätlis, mikrobiologia
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87139
87122
87138
87162
87141
87183
87271
87231
87212
87211
87213
87261
87263
87215
87214
87272
87281
87284
87217
87216
87218
87232
87221
87273
87242
87233
87234
87235
87236
87237
87282
87239
87222
87238
87262
87241
87283
47121
34174
47111
37164
37165
37163
37162
37161
33421
43411
53211
31132
52415
34562
44762
53141
53142
34558
44832
34351
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Maat.- ja metsät.lis, puumarkkinatiede 
Maat.-ja metsät.lis, puutarhatiede 
Maat.- ja metsät.lis, puuteknologia 
Maat.- ja metsät.lis, ravitsemustiede (ent. ravin­
tokemia)
Maat.- ja metsät.lis, suometsätiede
Maat.- ja metsät.lis, ympäristönsuojelu (ent.
luonnonhoito ja -suojelu)
Maat.- ja metsät.tri, elintarvikekemia ja -teknolo­
gia
Maat.- ja metsättri, kansantaloudellinen met­
säekonomia
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
a metsät.tri, kasvinjalostustiede 
a metsät.tri, kasvinviljelystiede 
a metsät.tri, kasvipatologia 
a metsät.tri, kodin taloustiede 
a metsät.tri, kodin teknologia 
a metsät.tri, kotieläinten jalostustiede 
a metsät.tri, kotieläinjiede 
a metsät.tri, lihateknologia 
a metsättri, limnologia 
a metsät.tri, maankäytön ekonomia 
a metsät.tri, maanviljelyskemia ja -fysiik­
ka
Maat.- ja metsät.tri, maanviljelystalous 
Maat.- ja metsät.tri, maatalouden työtekniikka 
Maat.- ja metsät.tri, maatalous- ja metsäeläin­
tiede 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.- 
Maat.-
ja metsät.tri, maatalouspolitiikka 
ja metsät.tri, maitotaloustiede 
ja metsät.tri, metsäbiologia 
ja metsät.tri, metsänarvioimistiede 
ja metsät.tri, metsänhoitotiede 
ja metsät.tri, metsäpatologia 
ja metsät.tri, metsätalouden liiketiede 
ja metsät.tri, metsäteknologia 
ja metsät.tri, mikrobiologia 
ja metsät.tri, puumarkkinatiede 
ja metsät.tri, puutarhatiede 
ja metsät.tri, puuteknologia 
ja metsät.tri, ravitsemustiede (ent. ravin­
tokemia)
Maat.- ja metsät.tri, suometsätiede
Maat.- ja metsät.tri, ympäristönsuojelu (ent.
luonnonhoito ja -suojelu)
Maatalouskerhoteknikko
Maatalouskoneasentaja
Maatalousteknikko
Maatilatekninen koulutus, emäntälinja 
Maatilatekninen koulutus, karjatalouslinja 
Maatilatekninen koulutus, tekninen linja 
Maatilatekninen koulutus, viljelijälinja 
Maatilatekninen koulutus, yleisjakso 
Mainonnan peruskurssi 
Mainoshoitaja (keskikoulupohj.)
Mainoshoitaja (korkeakoululinja)
Mainospiirtäjä
Majoitus- ja ravitsemusalan ammatinopettaja
Makeismassan keittäjä
Mallimestari
Markkinointikoulu
Markkinointitutkinto
Matkailualan koulutus: 3884, 4881-4882, 5881-
5882
Meijeristi
Meijeriteknikko
Mekaanisen puunjalostuksen peruskoulutus
65111 Merikapteeni
35126 Merimiesten perusopintolinja (ent. merimies) 
38222 Merivartija
Merkantti: 3311-3312 
Merkonomi: 4311-4314, 5311 
34111 Metallimies
61111 Metallitaide (ennen vuotta 1974 suor. tutkinnot), 
Hels. taideteollinen oppilaitos 
31112 Metallitaiteen ammattikoulutus 
34632 Metalliteollisuuden prosessityöntekijä
37411 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä) 
34175 Metsäkoneasentaja (ent. metsätyökonekorjaaja)
37412 Metsäkoneenkuljettaja (ent. metsätyökoneen- 
käyttäjä)
37421 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden 
harjoittajien koulutus)
47411 Metsäteknikko
77211 Metsätutkinto, kansantaloudellinen metsäeko­
nomia
77212 Metsätutkinto, metsäeläintiede
77213 Metsätutkinto, metsänarvioimistiede
77214 Metsätutkinto, metsänhoitotiede
77215 Metsätutkinto, metsäpatologia
77216 Metsätutkinto, metsätalouden liiketiede
77217 Metsätutkinto, metsäteknologia
77241 Metsätutkinto, puumarkkinatiede
77218 Metsätutkinto, puuteknologia
77219 Metsätutkinto, suometsätiede
37431 Metsätyönjohtaja
38211 Miehistöön kuuluva värvätty
36121 Mielisairaanhoitaja
34323 Mittamies
34217 Mittarimekaanikko
34521 Modisti
34164 Moottoriasentaja
34611 Muovisaumaaja
31311 Musiikin alkeis- ja nuorisokoulutus
71322 Musiikin diplomitutkinto, kirkkomusiikkiosasto
72413 Musiikin diplomitutkinto, Sibelius-Akatemia
koulumus. os.
71321 Musiikin diplomitutkinto, sotilasmusiikkiosasto
81911 Musiikin diplomitutkinto, yl.os. kuoron- ja or- 
kesterinjohdon linja
71324 Musiikin diplomitutkinto, yl.os. oopperakoul.
linja
81912 Musiikin diplomitutkinto, yl.os. teoria- ja sävel- 
lyslinja
71323 Musiikin diplomitutkinto, yl.os. yleinen solisti­
nen linja
71334 Musiikin kand, kirkkomusiikki
71339 Musiikin kand, koulutusohjelma tuntematon
72461 Musiikin kand, musiikkikasvatus
71338 Musiikin kand, muu koulutusohjelma
71332 Musiikin kand, orkesterin ja kuoronjohdon kou­
lutus
71333 Musiikin kand, solistinen koulutus
71331 Musiikin kand, sävellys ja musiikin teoria
61312 Musiikin päästötutkinto, yl.os., kuoron- ja orkes- 
terinjohdon linja
61311 Musiikin päästötutkinto, yl.os., teoria- ja sävel-
lyslinja
61313 Musiikin päästötutkinto, yl.os., yleinen solisti­
nen linja
62441 Musiikin teorian opettaja
71312 Musiikinjohtaja, kirkkomusiikkiosasto
72411 Musiikinjohtaja, Sibelius-Akatemia koulumusiik-
kiosasto
71313
62443
62444
34317
34318
34553
43321
43212
34488
34532
32111
42112
52521
62214
43611
73126
73111
73112
73113
73125
73114
73115
73116
73117
73118
73119
73121
73122
73123
73124
83111
83112
83113
83114
83115
83116
83117
83118
83121
83119
83122
83123
83124
83211
83212
83213
83214
83215
83216
83217
83218
83219
83221
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Musiikinjohtaja, yl.os. kuoron ja orkesterin joh­ 83222 Oikeustiet.tri, työoikeus
don linja 83223 Oikeustiet.tri, valtiosääntöoikeus
Musiikinopettaja 83224 Oikeustiet.tri, yleinen oikeustiede ja kansainväli­
Musiikkiopiston opettaja nen yksityisoikeus
Muurari 34514 Ompelija
Muurari-betonimies 52411 Ompelu- ja vaatetusalan ammatinopettaja
Mylläri 34223 Ompelukonemekaanikko
Myymälänhoitaja, yleiskoulutus 33632 Operaattori
Myyntineuvoja 46191 Optikko
44512 Optikko (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
41321 Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus
N 61911 Ortodoksisen kirkon pappi
Nahkaompelija
Neuletyöntekijä P
Nuorisonohjaaja
Nuorisotyön koulutus (nuorisosihteeri) 34452 Painaja, kohopainaja
Nuorisotyön tutkinto, sosionomi 34454 Painaja, laakapainaja
Näkövammaisten opettaja 34455 Painaja, offsetpainaja
34453 Painaja, syvä painaja
34456 Painaja, tiikelipainaja
0 34451 Painaja, yleiskoulutus
38112 Paloesimies
Ohjelmoija 48111 Palomestari
Oikeustiet.kand. 38111 Palomies
Oikeustiet.kand, finanssioikeus 53461 Pankkialan esimieskoulutus
Oikeustiet.kand, hallinto-oikeus 43631 Pankkivirkailijan peruskoulutus (yleisönpalvelu)
Oikeustiet.kand, kansainväl. oikeus 34413 Paperi- ja selluloosateollisuuden peruskoulutus
Oikeustiet.kand, kansantalous- ja liiketaloustie­ 34634 Paperi-ja sellulosateollisuuden prosessityönte-
de kijä
Oikeustiet.kand, kauppaoikeus 34411 Paperiteollisuuden koulutus
Oikeustiet.kand, maa- ja vesioikeus 38811 Parturi
Oikeustiet.kand, oikeushistoria ja room. oikeus 52413 Parturi-ja kampaaja-alan ammatinopettaja
Oikeustiet.kand, prosessioikeus 38813 Parturi-kampaaja
Oikeustiet.kand, rikosoikeus 34356 Penkkipuuseppä
Oikeustiet.kand, siviilioikeus 62111 Peruskoulun luokanopettaja
Oikeustiet.kand, siviilioikeus, erityisosa 62471 Peruskoulun opinto-ohjaaja
Oikeustiet.kand, työoikeus 10311 Peruskoulun 8. luokan suoritus
Oikeustiet.kand, valtiosääntöoikeus 20211 Peruskoulututkinto, engl. ja mat. laaja tai kes-
Oikeustiet.kand, yl. oikeustiede ja kans. väl. yk­ kik., 2. kieli pitkä kurssi
sityisoikeus 20221 Peruskoulututkinto, engl. laaja tai keskik., mat.
Oikeustiet.lis, finanssioikeus yleiskurssi
Oikeustiet.lis, hallinto-oikeus 20241 Peruskoulututkinto, engl. yleiskurssi ja mat.
Oikeustiet.lis, kansainvälinen oikeus yleiskurssi
Oikeustiet.lis, kauppaoikeus 20231 Peruskoulututkinto, engl. yleiskurssi ja mat. laa­
Oikeustiet.lis, maa-ja vesioikeus ja tai keskik.
Oikeustiet.lis, oikeushistoria ja roomalainen oi­ 20212 Peruskoulututkinto, ruotsi ja mat. laaja tai kes­
keus kik., 2. kieli pitkä kurssi
Oikeustiet.lis, prosessioikeus 20222 Peruskoulututkinto, ruotsi laaja tai keskik., mat.
Oikeustiet.lis, rikosoikeus yleiskurssi
Oikeustiet.lis, siviilioikeus, erityisosa 20232 Peruskoulututkinto, ruotsi yleiskurssi ja mat.
Oikeustiet.lis, siviilioikeus, yleinen osa laaja tai keskik.
Oikeustiet.lis, työoikeus 20242 Peruskoulututkinto, ruotsi yleiskurssi ja mat.
Oikeustiet.lis, valtiosääntöoikeus yleiskurssi
Oikeustiet.lis, yleinen oikeustiede ja kansainväli­ 20213 Peruskoulututkinto, suomi ja mat. laaja tai kes­
nen yksityisoikeus kik., 2. kieli pitkä kurssi
Oikeustiet.tri, finanssioikeus 20223 Peruskoulututkinto, suomi laaja tai keskik., mat.
Oikeustiet.tri, hallinto-oikeus yleiskurssi
Oikeustiet.tri, kansainvälinen oikeus 20233 Peruskoulututkinto, suomi yleiskurssi ja mat.
OikeustieUri, kauppaoikeus laaja tai keskik.
Oikeustiet.tri, maa- ja vesioikeus 20243 Peruskoulututkinto, suomi yleiskurssi ja mat.
Oikeustiet.tri, oikeushistoria ja roomalainen oi­ yleiskurssi
keus 20252 Peruskoulututkinto, vap. 1. vieraasta kielestä ja
Oikeustiet.tri, prosessioikeus mat. yleiskurssi
Oikeustiet.tri, rikosoikeus 20251 Peruskoulututkinto, vap. 1. vieraasta kielestä ja
Oikeustiet.tri, siviilioikeus mat. laaja tai keskikurssi
Oikeustiet.tri, siviilioikeus, erityisosa 45111 Perämies
35111
34684
34172
37131
34363
48121
38121
38122
58111
38466
35513
35511
35512
34631
34219
76415
76412
76414
76411
76413
73531
83761
83861
52341
34257
34261
34259
45532
35531
33242
43242
34516
41111
51112
35122
34131
34414
34354
34358
34367
52472
47311
37311
37321
44652
44653
44651
34563
34264
34262
34265
45531
35421
35315
35413
38221
34564
54172
34316
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Perämieslaivuri (aik. laivuri)
Pienesinevalmistaja 
Pienmoottoriasentaja 
Pienviljelijäkoulu 
Pinnankäsittelijä 
Poliisialipäällystön virkatutkinto 
Poliisikokelaskoulutus 
Poliisimiehistön virkatutkinto 
Poliisipäällystön virkatutkinto 
Portieeri
Postimiesten esimies
Postimiestutkinto
Postivirkamiestutkinto
Prosessiteollisuuden linja
Proteesimekaanikko
Proviisori
Proviisori, farmakognosia 
Proviisori, farmakologia 
Proviisori, farmaseuttinen kemia 
Proviisori, farmaseuttinen teknologia 
Psykologian kand.
Psykologian lis.
Psykologian tri
Puhe-ja äänihäiriöisten lasten opettaja (ennen 
vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
Puhelinasentaja
Puhelinkeskusasentaja
Puhelinkojeasentaja
Puhelinvalvoja
Puhelunvälittäjä
Pukinealan myyjä
Pukinemyymälän- ja pukineosastonhoitaja 
Pukuompelija
Pukusuunnittelu, Lahden taideteollisuusopisto
Pukutaide (keskik.pohj. 4-v.), Hels. taideteollinen
oppilaitos
Pursimies
Putkiasentaja
Puun kemiallisen teollisuuden koulutus 
Puuseppä
Puuseppä-konepuuseppä 
Puusepänteollisuuden opintolinja 
Puutarhaopettaja (puutarhaopettajaopisto, lakk. 
v.1966)
Puutarhateknikko
Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen) 
Puutarhuri
Puuteollisuusteknikko, levyosasto 
Puuteollisuusteknikko, muu opintolinja 
Puuteollisuusteknikko, sahaosasto 
Puuterivalukoneenhoitaja
R
Radio- ja televisioasentaja 
Radioasentaja 
Radiomekaanikko 
Radiosähköttäjä
Rahastaja (linja-auton rahastaja ja raitiovaunun- 
rahastaja)
Rahastajantutkinto (rautatieliikenne) 
Raitiovaununkuljettaja 
Rajajääkäri 
Rakeiden valmistaja
Rakennusarkkitehti (ent. ins. talonsuunnittelu) 
Rakennusmaatani
34311 Rakennusmies
34313 Rakennusmies-kirvesmies
34342 Rakennuspiirtäjä
34314 Rakennuspuuseppä
35316 Ratavartijantutkinto
33251 Rauta-alan myyjä
43251 Rauta-alan myymälän- ja osastonhoitaja
35331 Rautatieliikenteen alempi pätevyystutkinto
35332 Rautatieliikenteen ylempi pätevyystutkinto
38442 Ravintola-alan keittiölinja
38461 Ravintola-alan peruslinja
38435 Ravintolakeittäjä
38434 Ravintolakokki
38436 Ravintolakylmäkkö
33642 Ravintolan kassanhoitaja
48461 Ravintolanhoitaja
52412 Ravintotalousalan ammatinopettaja 
62122 Ruotsinkielen aineopettaja 
46131 Röntgenhoitaja
S
34353 Sahamies 
34365 Sahanasettaja 
34352 Sahateollisuuden peruskoulutus 
34368 Sahatyönjohtaja
46142 Sairaalalaborantti (koulutus 4-asteella lakk. v. 
1970)
62461 Sairaanhoidon opettaja
46111 Sairaanhoitaja
34412 Selluloosateollisuuden koulutus
34322 Sementtityöntekijä
37222 Seminologi
34116 Seppä
51911 Seurakuntakuraattori
51912 Seurakuntasisar 
37214 Sianhoitaja
Sihteeri: 43691, 5332, 6331-6333 
37213 Siipikarjanhoitaja 
38823 Siivooja 
34215 Silmälasinhioja
71114 Sisustus-ja huonekalusuunnittelu (yo.pohj.4-v), 
taideteollinen korkeakoulu 
31113 Sisustusneuvoja
61112 Sisustustaide (ennen vuotta 1974 suor. tutkin­
not), Hels. taideteollinen oppilaitos 
53522 Socialförsäkringsexamen 
63737 Socionomexamen, socialskydd 
62442 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja 
51311 Soittoryhmän johtaja
52372 Sokeainkoulun askartelun opettaja (ennen vuot­
ta 1973 suoritetut tutkinnot)
52373 Sokeainkoulun käsityönopettaja (ennen vuotta 
1973 suoritetut tutkinnot)
52371 Sokeainkoulun luokanopettaja (ennen vuotta
1973 suoritetut tutkinnot)
52374 Sokeainkoulun talousopettaja (ennen vuotta
1973 suoritetut tutkinnot)
34559 Sokerin puhdistusteoll.prosessityöntekijä
33411 Somistaja
34124 Sorvari
34359 Sorvari (vaneriteoll.)
56131 Sosiaalihoitaja
63731 Sosiaalihuoltaja (3-v.), avohuolto
63732 Sosiaalihuoltaja (3-v.), laitoshuolto
63733 Sosiaalihuoltaja (3-v.), sosiaalikuraattori
53511
53512
46411
43721
53521
71311
41311
34461
45212
34561
44763
38441
48431
33253
34251
34252
34253
34345
51431
51411
31114
71153
72421
71151
71152
38821
63416
63413
63411
63417
63415
63414
63419
63418
38411
43252
33252
73271
73279
73281
73277
73278
73273
73276
73275
73274
73282
83351
83357
83358
83353
83356
83354
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Sosiaalihuoltaja, avohuolto (ennen vuotta 1975 83355
suoritetut tutkinnot)
Sosiaalihuoltaja, laitoshuolto (ennen vuotta 83451
1975 suoritetut tutkinnot) 83457
Sosiaalikasvattaja 83453
Sosiaaliturvan perustutkinto 83456
Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi 83454
Sosionomi: 53411, 53422, 5351, 53521, 53611, 
63711,6373 83455
Sotilaskapellimestari 48281
Sotilassoittajan tutkinto
Stereotypoija 58281
Stuertti ja purseri 51291
Suklaatyöntekijä 38462
Suunnittelija - leikkaaja 45557
Suurtalouden peruslinja 45555
Suurtalouden työnjohdollinen koulutus (ent. 45556
suurtalouden emäntä) 62212
Sähköalan myyjä 52321
Sähköasentaja
Sähkökoneasentaja 61222
Sähkölaitosasentaja 51221
Sähköpiirtäjä 61223
61211
T 51231
Taidegraafikko 71413
Taidemaalari 71411
Taidetekstiilikutoja 71412
Taiteen kand, elokuvataide 61231
Taiteen kand, kuvaamataidonopettaja 61232
Taiteen kand, kuvallinen viestintä 34272
Taiteen kand, tuote- ja ympäristönsuunnittelu 84237
Talonmies-lämmittäjä 84269
Talouden, -hali. tutk, julkishallinto 84261
Taloudell. -hali. tutk, julkisoikeus 84119
Talouden, -hali. tutk, kansantaloustiede 84233
Taloudell. -hali. tutk, kunnallistalous
Taloudell. -hali. tutk, tietojenkäsittelyoppi 84155
Taloudell. -hali. tutk, yksityisoikeus 84154
Taloudell. -hali. tutk, yrityksen hallinto 84153
Taloudell. -hali. tutk, yrityksen taloustiede, las- 84117
kentatoimi
Talouskoulu 84235
Taloustarvikealan myymälän- ja osastonhoitaja 84234
Taloustavaran myyjä
Taloustiet.kand, kansantaloustiede 84214
Taloustiet.kand, kokonais-ja aluetalous 
Taloustiet.kand, systemointi 84226
Taloustiet.kand, tietojenkäsittelyoppi 84283
Taloustiet.kand, tilastotiede 84122
Taloustiet.kand, yksityisoikeus 84126
Taloustiet.kand, yrityksen hallinto 84285
Taloustiet.kand, yrityksen taloustiede, markki- 84231
nointi 84212
Taloustiet.kand, yrityksen taloustiede, laskenta­
toimi 84232
Taloustiet.kand, yritysten ja laitosten taloushal­
linto 84293
Taloustietlis, kansantaloustiede 84129
Taloustiet.lis, tietojenkäsittelyoppi 84111
Taloustiet.lis, tilastotiede 84123
Taloustiet.lis, yksityisoikeus
Taloustietlis, yrityksen hallinto 84128
Taloustietlis, yrityksen taloustiede, laskentatoi- 84112 
mi 84113
Taloustiet.lis, yrityksen taloustiede, markkinoin­
ti
Taloustiet.tri, kansantaloustiede 
Taloustiet.tri, tietojenkäsittelyoppi 
Taloustiet.tri, yksityisoikeus 
Taloustiet.tri, yrityksen hallinto 
Taloustiet.tri, yrityksen taloustiede, laskentatoi­
mi
Taloustiet.tri, yrityksen taloustiede, markkinointi 
Talousupseeri, taloudenhoitaja (ent. sotilasalan 
talouspäällikkö ja taloudenhoitaja) 
Talousupseeri, talouspäällikkö 
Tanssitaiteilija 
Tarjoilija
Tarkkailijakurssi, filmilinja 
Tarkkailijakurssi, radiolinja 
Tarkkailijakurssi, televisiolinja 
Tarkkailuluokan ja koulukodin opettaja 
Tarkkailuluokkien opettaja (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot)
Teatterikriitikko
Teatterilavastaja
Teatterintutkija
Teatteriohjaaja, Teatterikoulu, korkeakoulu-/ oh- 
jaajaosasto
Teatteriohjaaja, Teatterikoulu, ohjaajalinja 
(lakk.v.1971)
Teatteritaiteen kand, dramaturgia 
Teatteritaiteen kand, näyttelijäntyö 
Teatteritaiteen kand, ohjaus 
Teatteritutkinto, teatteriohjaaja 
Teatteritutkinto, teatteritutkija 
Tehoelektroniikka-asentaja 
Tekn.lis, analyyttinen kemia 
Tekn.lis, arkkitehtuuri, pääaine tuntematon 
Tekn.lis, arkkitehtuurin historia 
Tekn.lis, autotekniikka
Tekn.lis, biokemian teollisuus, teknillinen bioke­
mia
Tekn.lis, digitaalitekniikka
Tekn.lis, elektronifysiikka
Tekn.lis, elektroniikka, sovellettu elektroniikka
Tekn.lis, energiatalous ja voimalaitosoppi, läm-
pövoimatekniikka
Tekn.lis, epäorgaaninen kemia
Tekn.lis, fysikaalinen kemia, teknisk kerni och
kemisk reaktionsteknik (AA/ ktf)
Tekn.lis, fysikaalinen prosessitekniikka, värme- 
teknik (AA/ ktf), reglerteknik (AA/ ktf)
Tekn.lis, graafinen tekniikka 
Tekn.lis, henkilöstöhallinto 
Tekn.lis, hydrauliset koneet 
Tekn.lis, höyrytekniikka 
Tekn.lis, kansainvälinen talous 
Tekn.lis, kemia
Tekn.lis, kemiallinen prosessitekniikka, anläg- 
gnings- och apparatteknik (AA/ ktf)
Tekn.lis, kemian teollisuus, kemian tehdastek- 
niikka
Tekn.lis, kiinteistö-ja yhdyskuntatekniikka 
Tekn.lis, koneen elimet, koneensuunnitteluoppi 
Tekn.lis, koneenrakennus
Tekn.lis, konepajatekniikka, mekaaninen tekno­
logia
Tekn.lis, laivan teoria
Tekn.lis, laivanrakennustekniikka
Tekn.lis, lentotekniikka, lentokoneenrakennus
84185
84242
84127
84115
84125
84291
84266
84271
84172
84213
84247
84246
84124
84245
84292
84162
84298
84273
84236
84224
84181
84121
84211
84158
84223
84222
84221
84157
84191
84182
84262
84189
84263
84183
84225
84188
84244
84265
84272
84152
84163
84151
84173
84161
84187
84248
84284
84171
84114
84281
84243
84164
84192
84184
84274
84159
84156
84186
84131
84241
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Tekn.lis, liikennetekniikka, tie-ja liikennetekniik- 84118 
ka 84264
Tekn.lis, louhintatekniikka, kaivostekniikka 
Tekn.lis, lujuusopillinen konstruktiotekniikka 84437
Tekn.lis, lvi-tekniikka 84461
Tekn.lis, lämpötekniikka ja koneoppi 84319
Tekn.lis, maanmittaus 84433
Tekn.lis, maisemansuunnittelu
Tekn.lis, matematiikka 84355
Tekn.lis, materiaalifysiikka 84354
Tekn.lis, mekaaninen prosessitekniikka 84353
Tekn.lis, metallien muokkaus ja lämpökäsittely 84317
Tekn.lis, metallioppi
Tekn.lis, metalliteknologia, materiaalioppi 84435
Tekn.lis, mineraalien rikastustekniikka 84434
Tekn.lis, mittaus-ja kartoitustekniikka 
Tekn.lis, mittaustekniikka 84414
Tekn.lis, muu pääaine
Tekn.lis, operaatioanalyysi 84426
Tekn.lis, orgaaninen kemia 84483
Tekn.lis, paperitekniikka, paperiteollisuus 84322
Tekn.lis, pohjarakennus-ja maarakennusmeka- 84326
n iikka 84485
Tekn.lis, polttomoottorit 84431
Tekn.lis, prosessitekniikka 84412
Tekn.lis, puhelintekniikka
Tekn.lis, puukemia, puun kemiallinen teollisuus 84432
Tekn.lis, puun mekaaninen teknologia 
Tekn.lis, puunjalostus 84493
Tekn.lis, radiotekniikka 84329
Tekn.lis, rakennetekniikka 84311
Tekn.lis, rakennusgeologia 84323
Tekn.lis, rakennusoppi
Tekn.lis, rakennusstatiikka, rakenteiden meka- 84328
n iikka 84312
Tekn.lis, rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset 84313
rakennukset 84385
Tekn.lis, rakentamistalous
Tekn.lis, selluloosatekniikka 84442
Tekn.lis, sillanrakennustekniikka 84327
Tekn.lis, sovellettu prosessimetallurgia 84315
Tekn.lis, suunnitteluperusteet 84325
Tekn.lis, systeemiteoria 84491
Tekn.lis, sähkömekaniikka 84466
Tekn.lis, sähkötekniikan instrumentointi 84471
Tekn.lis, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset 84372
Tekn.lis, säätö- ja systeemitekniikka 84413
Tekn.lis, säätötekniikka 84447
Tekn.lis, talonrakennustekniikka, huoneenraken- 84446 
nustekniikka 84324
Tekn.lis, taloudellinen geologia ja sovellettu 84445
geofysiikka 84492
Tekn.lis, taloustiede 84362
Tekn.lis, teknillinen fysiikka 84473
Tekn.lis, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 84436
Tekn.lis, teollisuustalous, tuotantotalous 84424
Tekn.lis, teoreettinen prosessimetallurgia 84381
Tekn.lis, teoreettinen sähkötekniikka
Tekn.lis, tie- ja maarakennustekniikka 84321
Tekn.lis, tietekniikka, tienrakennus 84411
Tekn.lis, tietojenkäsittelyoppi 84358
Tekn.lis, tietokonetekniikka 84423
Tekn.lis, tietoliikennetekniikka, teletekniikka 84422
Tekn.lis, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, 84421 
vesihuolto 84357
Tekn.lis, voimatekniikka 84391
Tekn.lis, vuoriteollisuus 84382
Tekn.lis, ydinvoimatekniikka
Tekn.lis, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaa-
vaoppi, kaavoitus
Tekn.tri, analyyttinen kemia
Tekn.tri, arkkitehtuurin historia
Tekn.tri, autotekniikka
Tekn.tri, biokemian teollisuus, teknillinen bioke­
mia
Tekn.tri, digitaalitekniikka
Tekn.tri, elektronifysiikka
Tekn.tri, elektroniikka, sovellettu elektroniikka
Tekn.tri, energiatalous ja voimalaitosoppi, läm-
pövoimatekniikka
Tekn.tri, epäorgaaninen kemia
Tekn.tri, fysikaalinen kemia, teknisk kerni och
kemisk reaktionsteknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, fysikaalinen prosessitekniikka, värme- 
teknik (ÄA/ ktf), reglerteknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, graafinen tekniikka 
Tekn.tri, henkilöstöhallinto 
Tekn.tri, hydrauliset koneet 
Tekn.tri, höyrytekniikka 
Tekn.tri, kansainvälinen talous 
Tekn.tri, kemia
Tekn.tri, kemiallinen prosessitekniikka, anläg- 
gnings- och apparatteknik (ÄA/ ktf)
Tekn.tri, kemian teollisuus, kemian tehdastek- 
niikka
Tekn.tri, kiinteistö-ja yhdyskuntatekniikka 
Tekn.tri, koneen elimet, koneensuunnitteluoppi 
Tekn.tri, koneenrakennus
Tekn.tri, konepajatekniikka, mekaaninen tekno­
logia
Tekn.tri, laivan teoria 
Tekn.tri, laivanrakennustekniikka 
Tekn.tri, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
Tekn.tri, liikennetekniikka, tie-ja liikennetekniik­
ka
Tekn.tri, louhintatekniikka, kaivostekniikka
Tekn.tri, lujuusopillinen konstruktiotekniikka
Tekn.tri, lvi-tekniikka
Tekn.tri, lämpötekniikka ja koneoppi
Tekn.tri, maanmittaus
Tekn.tri, maisemansuunnittelu
Tekn.tri, matematiikka
Tekn.tri, materiaalifysiikka
Tekn.tri, mekaaninen prosessitekniikka
Tekn.tri, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
Tekn.tri, metallioppi
Tekn.tri, metalliteknologia, materiaalioppi 
Tekn.tri, mineraalien rikastustekniikka 
Tekn.tri, mittaus-ja kartoitustekniikka 
Tekn.tri, mittaustekniikka 
Tekn.tri, operaatioanalyysi 
Tekn.tri, orgaaninen kemia 
Tekn.tri, paperitekniikka, paperiteollisuus 
Tekn.tri, pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka
Tekn.tri, polttomoottorit
Tekn.tri, prosessitekniikka
Tekn.tri, puhelintekniikka
Tekn.tri, puukemia, puun kemiallinen teollisuus
Tekn.tri, puun mekaaninen teknologia
Tekn.tri, puunjalostus
Tekn.tri, radiotekniikka
Tekn.tri, rakennetekniikka
Tekn.tri, rakennusgeologia
84462
84389
84463
84383
84425
84388
84444
84465
84472
84352
84363
84351
84361
84387
84448
84484
84371
84314
84481
84443
84364
84392
84384
84474
84359
84356
84386
84331
84441
84318
84464
44118
44116
44283
44261
44176
44221
44241
44111
44119
44112
44117
44174
44251
44122
44212
44115
44175
44141
44156
44282
44231
44281
44114
44154
44211
44155
44222
44151
44152
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Tekn.tri, rakennusoppi 44157
Tekn.tri, rakennusstatiikka, rakenteiden meka- 44171
niikka 44153
Tekn.tri, rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset 44271 
rakennukset 44173
Tekn.tri, rakentamistalous 44158
Tekn.tri, selluloosatekniikka 44159
Tekn.tri, sillanrakennustekniikka 44252
Tekn.tri, sovellettu prosessimetallurgia 44121
Tekn.tri, suunnitteluperusteet 44113
Tekn.tri, systeemiteoria 58231
Tekn.tri, sähkömekaniikka 71112
Tekn.tri, sähkötekniikan instrumentointi 
Tekn.tri, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset 62131
Tekn.tri, säätötekniikka 34535
Tekn.tri, talonrakennustekniikka, huoneenraken- 
nustekniikka 33241
Tekn.tri, taloudellinen geologia ja sovellettu 71113
geofysiikka
Tekn.tri, taloustiede 51113
Tekn.tri, teknillinen fysiikka
Tekn.tri, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 34511
Tekn.tri, teollisuustalous, tuotantotalous 34434
Tekn.tri, teoreettinen prosessimetallurgia 34433
Tekn.tri, teoreettinen sähkötekniikka 35532
Tekn.tri, tie- ja maarakennustekniikka 
Tekn.tri, tietekniikka, tienrakennus 34263
Tekn.tri, tietojenkäsittelyoppi 34266
Tekn.tri, tietokonetekniikka 45551
Tekn.tri, tietoliikennetekniikka, teletekniikka 45558
Tekn.tri, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, 71524
vesihuolto 71532
Tekn.tri, voimatekniikka 71523
Tekn.tri, vuoriteollisuus 71533
Tekn.tri, ydinvoimatekniikka
Tekn.tri, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaa- 71529
vaoppi, kaavoitus 71526
Teknikko, auto- ja maatalouskonetekniikka 71527
Teknikko, autotekniikka
Teknikko, elintarviketekniikka 71525
Teknikko, elintarviketeollisuus
Teknikko, kaivostekniikka 71528
Teknikko, kemia 72451
Teknikko, kirjapainotekniikka 71531
Teknikko, koneenrakennus 71522
Teknikko, konemestari (ylikonemestari) 71521
Teknikko, konstruktiotekniikka 81114
Teknikko, kuljetustekniikka 81122
Teknikko, kunnallistekniikka 81113
Teknikko, kutomateollisuus 81119
Teknikko, laivanrakennus 81116
Teknikko, levyteollisuus 81117
Teknikko, lvi-tekniikka 81115
Teknikko, maanmittaustekniikka
Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto 81118
Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosas- 81121
to 81112
Teknikko, paperitekniikka 81111
Teknikko, paperiteollisuus 81214
Teknikko, prosessitekniikka 81222
Teknikko, prosessitekniikka (koneosasto) 81213
Teknikko, puhelintekniikka 81219
Teknikko, puusepänteollisuus 81216
Teknikko, radiotekniikka 81217
Teknikko, silikaattitekniikka 81215
Teknikko, sähkölaitos
Teknikko, sähköteollisuus 81218
Teknikko, sähkövoimatekniikka 
Teknikko, talonrakennus 
Teknikko, teletekniikka 
Teknikko, terveystekniikka 
Teknikko, tien- ja vesirakennus 
Teknikko, tietokonetekniikka 
Teknikko, tietoliikennetekniikka 
Teknikko, vaatetusteollisuus 
Teknikko, valimotekniikka 
Teknikko, valmistustekniikka 
Teknikkoupseeri (ent. sotilasteknikko)
Tekninen design (yo.pohj. 4-v), taideteollinen 
korkeakoulu
Teknisen käsityön opettaja 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotesuunnitte­
lija
Tekstiilimyyjä
Tekstiilisuunnittelu (yo.pohj., taideteollinen kor­
keakoulu
Tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.), Hels. taideteolli­
nen oppilaitos
Tekstiiliteollisuuden peruslinja 
Tekstinvalmistaja, konelatoja 
Tekstinvalmistaja, käsinlatoja 
Televirkamiestutkinto (ent.lennätinvirkamiestut- 
kinto)
Televisioasentaja
Televisiomekaanikko
Television ja radion perus- ja jatkokurssit
Television kuvaussihteeri
Teol.kand, dogmatiikka
Teol.kand, ekumeniikka
Teol.kand, kirkkohistoria
Teol.kand, kirkkojen ja yhteiskunnan teologiset 
tehtävät
Teol.kand, kirkkososiologia 
Teol.kand, käytännöllinen teologia 
Teol.kand, suomen ja Skandinavian kirkkohisto­
ria
Teol.kand, teologinen etiikka ynnä uskonnon fi­
losofia
Teol.kand, uskonnon pedagogiikka 
Teol.kand, uskonnonopettaja 
Teol.kand, uskontotiede 
Teol.kand, uuden testamentin eksegetiikka 
Teol.kand, vanhan testamentin eksegetiikka 
Teol.lis, dogmatiikka 
Teol.lis, ekumeniikka 
Teol.lis, kirkkohistoria 
Teol.lis, kirkkososiologia 
Teol.lis, käytännöllinen teologia 
Teol.lis, suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 
Teol.lis, teologinen etiikka ynnä uskonnon filo­
sofia
Teol.lis, uskonnon pedagogiikka 
Teol.lis, uskontotiede 
Teol.lis, uuden testamentin eksegetiikka 
Teol.lis, vanhan testamentin eksegetiikka 
Teol.tri, dogmatiikka 
Teol.tri, ekumeniikka 
Teol.tri, kirkkohistoria 
Teol.tri, kirkkososiologia 
Teol.tri, käytännön teologia 
Teol.tri, suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 
Teol.tri, teologinen etiikka ynnä uskonnon filo­
sofia
Teol.tri, uskonnon pedagogiikka
81221
81212
81211
33214
34517
38151
71511
61991
56121
66411
73611
83771
43691
83871
34362
34557
63712
53311
34273
46161
45316
35533
53621
53611
48211
48221
34176
34515
33213
38141
58121
37215
34528
34527
34529
35322
34382
44684
34128
34525
44764
38192
54813
54812
54811
44971
78131
78111
78121
48282
68114
68142
68111
68112
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Teol.tri, uskontotiede 68141
Teol.tri, uuden testamentin eksegetiikka 
Teol.tri, vanhan testamentin eksegetiikka 68131
Teollisuuden ja kaupan konsulentti
Teollisuusompelija 68115
Teollisuusvartija
Teologinen erotutkinto (lakk. v. 1953) 68113
Teologis-filosofinen tutkinto
Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar) 68116
Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto 
Terveydenhuollon kand. 43253
Terveydenhuollon lis, hoitotiede 33254
Terveydenhuollon sihteeri 
Terveydenhuollon tri, hoitotiede 
Teränhuoltaja (teränasettaja) 
Teurastaja
Tieteellisten kirjastojen virkatutkinto 71115
Tietojenkäsittelyn suunnittelija
Tietoliikenne elektroniikka-asentaja 44761
Toimintaterapeutti 34512
Toimistotutkinto (rautatieliikenne)
Toimistovirkamiestutkinto 34522
Toimittaja (Sanoma Oy:n toimittajakoulu) 36151
Toimittajatutkinto, (sosionomi) en, journalistik 42911
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliup- 62215
seerin tutkinto) 43711
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sotilas- 
mestarin tutkinto) 43712
Traktorinhuoltoasentaja
Trikoo-ompelija 43632
Tukkukaupan myyjä 34112
Tullivartija 35125
Tullivirkamiestutkinto 71133
Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)
Turkisleikkaaja 31141
Turkisompelija 41131
Turkkuri 34383
Turvalaitetutkinto 73312
Tutkimusapulainen 73326
Tutkimuslaborantti 73311
Työkaluntekijä 73335
Työn opastaja, tekstiili- ja vaatetusteollisuus 73314
Työntutkija, vaatetusteollisuus 73322
Työsuojelutarkastaja 73336
Työtekniikan suunnittelija, koneenkorjaus (Lah- 73329
den kotiteollisuusopettajaopisto) 73327
Työtekniikan suunnittelija, metallityö (Lahden 73313
kotiteollisuusopettajaopisto) 73324
Työtekniikan suunnittelija, puutyö (Lahden koti- 73315
teollisuusopettajaopisto) 73316
Työteknikko 73317
73318
73332
U 73328
73319
Upseeri, ilmavoimat 73321
Upseeri, maavoimat 73331
Upseeri, merivoimat 73334
Upseeri, värvätty, ilmavoimat 73333
Upseerin virkatutkinto, ilmatorjuntatykistö (en- 73325
nen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot) 83527
Upseerin virkatutkinto, ilmavoimien viesti (en- 83511
nen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot) 83514
Upseerin virkatutkinto, jalkaväki (ennen vuotta 83523
1981 suoritetut tutkinnot) 83529
Upseerin virkatutkinto, kenttätykistö (ennen 83512
vuotta 1981 suoritetut tutkinnot) 83528
Upseerin virkatutkinto, lentoupseeri (ennen 
vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, merivoimat (ennen vuot­
ta 1981 suoritetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, pioneerit (ennen vuotta 
1981 suoritetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, rannikkotykistö (ennen 
vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Upseerin virkatutkinto, viesti (ennen vuotta 
1981 suoritetut tutkinnot)
Urheilutarvikealan myymälän- ja osastonhoitaja 
Urheilutarvikkeiden myyjä
V
Vaatetussuunnittelu (yo.pohj. 4-v), taideteolli­
nen korkeakoulu 
Vaatetusteknikko
Vaatetustekninen opintolinja (ent. vaatetusteoll. 
peruslinja)
Vaatturi
Vajaamielishoitaja 
Vajaamielisopettaja (lakk.)
Vajaamielisopettaja, erityisopettaja 
Vakuutusalan perustutkinto, sosiaalivakuutus- 
linja
Vakuutusalan perustutkinto, yksityisvakuutus- 
linja
Vakuutustutkinto
Valimomies
Valmistava merenkulun miehistökoulutus 
Valokuvaus (yo.pohj. 4-v), taideteollinen korkea­
koulu
Valokuvausalan ammattikoulutus 
Valokuvausalan ylempi ammattikoulutus 
Valokuvauslaborantti 
Valtiotiet.kand, filosofia 
Valtiotiet.kand, julkishallinto, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.kand, kansainvälinen oikeus 
Valtiotietkand, kansainväliset suhteet 
Valtiotiet.kand, kansantaloustiede 
Valtiotietkand, kasvatustiede 
Valtiotiet.kand, kirjastotiede ja informatiikka 
Valtiotiet.kand, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.kand, liiketaloustiede 
Valtiotiet.kand, poliitt. historia 
Valtiotiet.kand, psykologia 
Valtiotiet.kand, sosiaalipolitiikka 
Valtiotietkand, sosiaalipsykologia 
Valtiotiet.kand, sosiologia 
Valtiotiet.kand, talous- ja sosiaalihistoria 
Valtiotiet.kand, taloushallinto 
Valtiotiet.kand, taloustiede 
Valtiotietkand, tilastotiede 
Valtiotiet.kand, valtio-oppi 
Valtiotiet.kand, viestintä, tiedotusoppi 
Valtiotiet.kand, yhteiskuntahistoria 
Valtiotietkand, yhteiskuntasuunnittelu 
Valtiotiet.kand, yksityisoikeus 
Valtiotiet.lis, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.lis, kansainvälinen oikeus 
Valtiotiet.lis, kansantaloustiede 
Valtiotiet.lis, kasvatustiede 
Valtiotiet.lis, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.lis, käytänn. filosofia 
Valtiotiet.lis, liiketaloustiede
83513
83525
83516
83517
83518
83519
83515
83531
83521
83522
83526
83627
83611
83614
83623
83629
83612
83628
83613
83625
83616
83617
83618
83619
83615
83631
83621
83622
83626
34114
34366
38131
48131
63111
63112
63113
63114
63115
63116
63119
63117
63118
33732
33741
33731
33711
33722
33721
33712
20411
20412
36212
45312
35321
34255
34361
34531
53423
35311
35312
53143
53144
62451
38191
48191
33212
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Valtiotietlis, poliittinen historia 
Valtiotiet.lis, psykologia 
Valtiotiet.lis, sosiaalipolitiikka 
Valtiotietlis, sosiaalipsykologia 
Valtiotiet.lis, sosiologia 
Valtiotiet.lis, talous-ja sosiaalihistoria 
Valtiotiet.lis, taloustiede 
Valtiotiet.lis, tiedotusoppi 
Valtiotiet.lis, tilastotiede 
Valtiotiet.lis, valtio-oppi 
Valtiotiet.lis, yksityisoikeus 
Valtiotiet.tri, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.tri, kansainvälinen oikeus 
Valtiotiet.tri, kansantaloustiede 
Valtiotiettri, kasvatustiede 
Valtiotiet.tri, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.tri, käytänn. filosofia 
Valtiotiet.tri, liiketaloustiede 
Valtiotiet.tri, poliittinen historia 
Valtiotiet.tri, psykologia 
Valtiotiet.tri, sosiaalipolitiikka 
Valtiotiet.tri, sosiaalipsykologia 
Valtiotiet.tri, sosiologia 
Valtiotiet.tri, talous- ja sosiaalihistoria 
Valtiotiet.tri, taloustiede 
Valtiotiet.tri, tiedotusoppi 
Valtiotiet.tri, tilastotiede 
Valtiotiet.tri, valtio-oppi 
Valtiotiet.tri, yksityisoikeus 
Valumallin tekijä
Vaneri-ja levyteollisuuden peruskoulutus 
Vanginvartija 
Vankeinhoitotutkinto 
Varanotaari, finanssioikeus 
Varanotaari, hallinto-oikeus 
Varanotaari, maa- ja vesioikeus 
Varanotaari, prosessioikeus 
Varanotaari, rikosoikeus 
Varanotaari, siviilioikeus 
Varanotaari, taloustiede 
Varanotaari, työoikeus 
Varanotaari, valtiosääntöoikeus 
Varastomestari, VR
Varastomestarintutkinto, posti- ja lennätinlaitos
Varastonhoidon peruskurssi, VR
Varastonhoitaja
Varastonhoitaja, autoala
Varastonhoitaja, metalli-ja koneala
Varastotyöntekijä
Varsinainen kansanopisto
Varsinaisen kansanopiston erityislinja /  kurssi
Vastaanotto- ja osastoavustaja
Vaunumestarintutkinto
Vaunumiestutkinto
Vaununsähköasentaja
Veneenrakentaja
Verhoilija
Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari 
Veturimiestutkinto 
Veturinkuljettajantutkinto 
Vientimarkkinoija 
Vientimarkkinoija, SEV-kauppa 
Voimistelunopettaja 
Väestönsuojelun alijohtaja 
Väestönsuojelun johtaja 
Vähittäiskaupan myyjä
Y
53411 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
73351 Yhteiskuntatiet.kand, aikuiskasvatus
73379 Yhteiskuntatiet.kand, alueellinen yhteiskunta­
suunnittelu
73372 Yhteiskuntatiet.kand, filosofia
73352 Yhteiskuntatiet.kand, historia (lakk. v. 1964)
73354 Yhteiskuntatiet.kand, kansainväl. politiikka
73355 Yhteiskuntatiet.kand, kansantaloustiede
73373 Yhteiskuntatietkand, kehityspsykologia
73353 Yhteiskuntatiet.kand, kirjallisuuden historia 
(lakk. v. 1964)
73369 Yhteiskuntatiet.kand, kirjastotiede ja informa­
tiikka
73356 Yhteiskuntatiet.kand, kunnallispolitiikka (lakk. v. 
1965)
73381 Yhteiskuntatiet.kand, lasten ja nuorten ohjaus
73357 Yhteiskuntatiet.kand, lehdistö-ja tiedotusoppi
73358 Yhteiskuntatiet.kand, psykologia
73375 Yhteiskuntatiet.kand, psykologiset palvelut
73364 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipolitiikka, yhteis­
kuntapolitiikka
73359 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipsykologia
73382 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalitiede
73361 Yhteiskuntatiet.kand, sosiologia
73363 Yhteiskuntatietkand, tiedotusoppi
73371 Yhteiskuntatiet.kand, tietojenkäsittelyoppi
73366 Yhteiskuntatiet.kand, tilastotiede
73377 Yhteiskuntatiet.kand, valtio-, hallintotiede
73362 Yhteiskuntatietkand, valtio-oppi
73368 Yhteiskuntatietkand, yrityksen taloustiede
83551 Yhteiskuntatiet.lis, aikuiskasvatus
83569 Yhteiskuntatiet.lis, filosofia
83568 Yhteiskuntatiet.lis, historia (lakk.v.1964)
83552 Yhteiskuntatiet.lis, kansainvälinen politiikka
83553 Yhteiskuntatiet.lis, kansantaloustiede
83571 Yhteiskuntatiet.lis, kehityspsykologia
83567 Yhteiskuntatiet.lis, kirjastotiede ja informatiikka
83554 Yhteiskuntatiet.lis, lehdistö- ja tiedotusoppi
83555 Yhteiskuntatiet.lis, psykologia
83561 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipolitiikka, yhteiskun­
tapolitiikka
83556 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipsykologia
83557 Yhteiskuntatiet.lis, sosiologia
83559 Yhteiskuntatiet.lis, tiedotusoppi
83564 Yhteiskuntatiet.lis, tietojenkäsittelyoppi
83563 Yhteiskuntatiet.lis, tilastotiede
83558 Yhteiskuntatiet.lis, valtio-oppi
83566 Yhteiskuntatiet.lis, yrityksen taloustiede
83651 Yhteiskuntatiet.tri, aikuiskasvatus
83669 Yhteiskuntatiettri, filosofia
83668 Yhteiskuntatiet.tri, historia (lakk.v.1964)
83652 Yhteiskuntatiet.tri, kansainvälinen politiikka
83653 Yhteiskuntatiettri, kansantaloustiede
83671 Yhteiskuntatiet.tri, kehityspsykologia
83667 Yhteiskuntatiet.tri, kirjastotiede ja informatiikka
83654 Yhteiskuntatiet.tri, lehdistö- ja tiedotusoppi
83655 Yhteiskuntatiettri, psykologia
83661 Yhteiskuntatiettri, sosiaalipolitiikka, yhteiskun­
tapolitiikka
83656 Yhteiskuntatiettri, sosiaalipsykologia
83657 Yhteiskuntatiet.tri, sosiologia
83659 Yhteiskuntatiet.tri, tiedotusoppi
83664 Yhteiskuntatiet.tri, tietojenkäsittelyoppi
83663 Yhteiskuntatiet.tri, tilastotiede
83658 Yhteiskuntatiet.tri, valtio-oppi
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83666 Yhteiskuntatiet.tri, yrityksen taloustiede 
33612 Yleinen ammattikoulutus kunnallisiin toimisto­
tehtäviin
33611 Yleinen ammattikoulutus toimistotehtäviin
63721 Yleinen vakuutustutkinto, sosiaalivakuutuslinja
63722 Yleinen vakuutustutkinto, yksityisvakuutuslinja
88132 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, teknillinen
opintosuunta
88131 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, yleinen
opintosuunta
88112 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, teknillinen
opintosuunta
88111 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, yleinen
opintosuunta
88122 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, teknillinen
opintosuunta
88121 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, yleinen
opintosuunta
73161 Ylempi hallintotutkinto
72412 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
45512 Ylempi postiliikennetutkinto
40128 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja muu pitkä 
kieli
40124 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä venä­
jä
40123 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä latina
40129 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä kieli 
tuntematon
40125 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä rans­
ka
40122 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä saksa 
40121 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja pitkä eng­
lanti
40138 Ylioppilastutkinto, muu pitkä kieli, ei matemat.
40131 Ylioppilastutkinto, pitkä englanti, ei matemat.
40139 Ylioppilastutkinto, pitkä kieli tuntematon, ei ma­
temat.
40133 Ylioppilastutkinto, pitkä latina, ei matemat.
40118 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja muu pitkä 
kieli
40119 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä kieli 
tuntematon
40115 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä rans­
ka
40112 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä saksa 
40111 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä eng­
lanti
40113 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä latina
40114 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja pitkä venä­
jä
40135 Ylioppilastutkinto, pitkä ranska, ei matemat.
40132 Ylioppilastutkinto, pitkä saksa, ei matemat.
40134 Ylioppilastutkinto, pitkä venäjä, ei matemat. 
55111 Yliperämies
38132 Ylivartija
43181 Yrittäjän peruskurssi
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Inledning
För att effektivera och förenhetliga det arbete som 
görs för att utveckla Statistikproduktionen har Statistik- 
centralen sammanställt en allmän utbildningsklassifice- 
ring för alla utbildningsniväer och -omräden. Klassifice- 
ringen är avsedd att användas som hjälpmedel säväl vid 
specificering och gruppering av utbildningsverksamheten 
som vid utredning av enskilda personers eller person- 
gruppers utbildning. Vid analys och beskrivning av själva 
utbildningsverksamheten används klassificeringen van- 
ligen för specificering av utbildningsniväer och -omräden, 
elevemas utbildningsgäng och av förändringar som berör 
utbildningens längd och innehäll. För enskilda personers 
del kan uppgiftema om utbildningen gälla antingen den 
utbildning han erhällit eller den utbildning han för till­
fället erhäller. Olika personregister kan innehälla alla 
examina en person avlagt eller t.ex. enbart den högsta 
eller senast avlagda examen.
Utbildningsverksamhet och klassificeringsenhet
Den allmänna utbildningsklassificeringen är främst 
avsedd att mätä en systematiskt ordnad, tili vissa ut- 
bildningsmäl syftande, skolmässig utbildningsverksam­
het. Fastän t.ex. arbetsplatsskolningen ofta utgör en 
viktig utbildningsverksamhet och är en förutsättning 
för att arbetskraften skall kunna utnyttjas effektivt, 
har utbildning av denna typ ätminstone i detta skede 
lämnats utanför klassificeringen.
I klassificeringen definieras utbildningsenheten främst 
pä basen av utbildningstid, erforderlig grundutbildning, 
undervisningens innehäll och utbildningsverksamhetens 
regionalt administrativa läge. Enhetsbenämningar är 
t.ex. studielinje, studieinriktning, examen och huvud- 
ämne i examen eller utbildningsprogram vid en läro- 
anstalt. Av praktiska skäl lämnas koria kursmässiga ut- 
bildningar utanför klassificeringen. Som nedre tids- 
gräns har i allmänhet valts en utbildningstid pä fyra 
mänader (400 timmar). Utbildningens innehäll har inte 
kunnat analyseras närmare. Därför har utbildningsen- 
hetema i fräga om innehället definierais utgäende frän 
de benämningar som ifrägavarande utbildningsinstanser 
själva tillämpar för sinä utbildningar. Uppmätningspunkt 
för enheten är utbildningsperiodemas slutpunkter, dvs. 
slutförd utbildning. Den gruppering som förekommer i 
klassificeringen är därför uppgjord enligt examen eller 
avgängsbetyg frän olika utbildningsniväer och -omräden.
UtbildningsnMer
I utbildningsklassificeringen har varje frist&ende ut­
bildning fStt en egen sifferkod, som utom identifika- 
tionsuppgifter ocksS anger utbildningsniv& och ut- 
bildningsomrSde. Bestammandet av utbildningsnivan 
baseras framst pa utbildningstiden. Antalet skolSr ar 
namligen den indikator som allmannast har kunnat 
anvandas vid definiering av utbildningsnivSn. I nigra fall 
har ocksi kravet p i grundutbildning, utbildnings- 
processens allmanna karaktar och forhillandet till ovriga 
utbildningsgrupper beaktats. Di det antal skolir som
använts vid bestämmandet av utbildnmgsnivän anges 
nedan, är det alltsä skäl att observera att utbildningsären 
endast avser grundprincipen för bestämmandet av 
utbildningsniväerna.
Utbildningskodens första siffra anger utbildnings- 
nivä enligt följande:
Utbildning pä förskolenivä
0. Utbildning pä förskolenivä
Utbildning pâ grundnivä 
1-9 ärig utbildning
1. Utbildning pä lägre grundnivä
Kortare än 9 är
2. Utbildning pä högre grundnivä
Ca 9 är
Utbildning pä mellannivä 
10-12 ärig utbildning
3. Utbildning pä lägre mellannivä
10-11 är
4. Utbildning pä högre mellannivä
Ca 12 är
Utbildning pâ hôgre nivâ 
Minst 13-ârig utbildning
5. Làgsta utbildning pâ hôgre nivâ
13-14 âr
6. Utbildning pâ lagre kandidatnivâ
Ca 15 âr
7. Utbildning pâ hôgre kandidatnivâ
Minst 16 âr
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt exa­
men pâ hôgre kandidatnivâ
9. Kodnummer 9 har réserverais for utbildning som 
inte kan klassificeras enligt utbildningsnivâ.
Utbildningsomräden
Utbildningsomrädet har definierats utgäende frän den 
benämning som tillämpas pä utbildningen i fräga. Klassi­
ficeringen försväras av att utbildningar med samma inne­
häll gär under olika benämningar. Oenligheten inom t.ex. 
yrkesskolomas studielinjenomenklatur har lett tili att 
studielinjebenämningama inte alltid i klassificeringen 
anges i den form läroanstalterna använder dem. Mäng- 
falden av benämningar pä högskoleexamina har medfört 
att klassificeringen inte som sädan, i vaije fall inte tili 
alla delar, kan användas som indelning av vetenskaps- 
grenama. Sä t.ex. förekommer högre kandidatexamen 
med nationalekonomi som huvudämne pä fern Ställen 
i klassificeringen (ekonomie kandidat, kandidat i ekono- 
miska vetenskaper, politices kandidat, kandidat i sam- 
hällsvetenskaper, filosofie kandidat).
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Utbildningskodens andra siffra anger utbildningsom- 
rädets huvudgrupp enligt följande:
0. Icke yrkesinriktad utbildning
1. Humanistisk och estetisk utbildning
2. Lärarutbildning
3. Utbildning for handel och kontor samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig ut­
bildning
4. Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5. Utbildning for transport och kommunikation
6. Utbildning för vardyrken
7. Utbildning for lant- och skogsbruk
8. Utbildning for andra specialyrken
9. Kodnummer 9 har reserverats for utbildning som 
inte kan klassificeras enligt utbildningsomräde.
Huvudgrupperna har klassificerats vidare enligt 
examen eller studieomräde, studieriktning och utbild- 
ningsprogram. Denna vidaregruppering följer huvud- 
gruppemas interna behov och är därför inte systematiskt 
likadan pä alla niväer. Klassificeringen är sätillvida hie- 
rarkisk att en grövre klassificering med färre siffror 
används dä detaljerade uppgifter inte föreligger eller inte 
används. Forst klassificeras t.ex. examina och sedan i 
följande skede en examens delomräden.
Utbildningskodens uppbyggnad
Utbildningskoden är tili sin uppbyggnad en kombi- 
nerad klassificerande och individualiserande kod:
7 4 1 1 1
Utbildningsnivä _________________ T 1
Utbildningsomrädets huvudgrupp______|
Examen eher studieomräde _____________
Examen eller studieriktning ________________
Huvudämne, studielinje eller utbildningsprogram _
I exemplet anger den forsta siffran (7) att utbild- 
ningen hanfor sig till utbildning p i hogre kandidatnivi. 
Den andra siffran i koden (4) anger att utbildningen 
ingir i huvudgruppen teknik och naturvetenskap. Den 
tredje siffran (1) visar att det ar fraga om en diplom- 
ingenjdrsexamen, den fjarde siffran (1) att utbildningen 
sker eller har skett inom maskinteknik. Den femte 
siffran (1) anger att det ar fr&ga om huvudamnet maskin- 
byggnad.
Utbildningskodens forsta siffra anger alltsi utbild- 
ningsnivi och den andra siffran utbildningsomridets 
huvudgrupp.
Utbildningsklassificeringens 2-siffriga koder
0 1 2 3 4 s 6 7 8 9
n. Utbildnings- 
\  om räde
Utbildningsnivä \
Icke
yrkesin­
riktad
utb ild ­
ning
Huma­
nistisk
och
estetisk
utbild­
ning
Lärar­
utbild­
ning
Utbildning 
för handel 
och kontor 
samt juri­
disk, sam­
hällsveten­
skaplig och 
beteende­
vetenskaplig 
utbildning
Teknisk
och
natur­
veten­
skaplig
utbild­
ning
Utbild­
ning för 
transport 
och
kom m u­
nikation
Utbild­
ning för 
värd- 
yrken
Utbild­
ning för 
lant- och 
skogs­
bruk
Utbild­
ning för 
andra 
special­
yrken
Utbild-
nings-
omräde
okänt
0. Utbildning pä förskolenivä 00
Utbildning pä grundnivä
1. Lägre grundnivä 10
2. Högre grundnivä 20
Utbildning pä mellannivä
3. Lägre mellannivä 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Högre mellannivä 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Utbildning pä högre nivä
S. Lfigsta utbildn. pä högre nivä 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Lägre kand.nivä 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Högre kand.nivä
8. Forskarutbildn. eller
71 72 73 74 76 77 78 79
motsvarande 81 83 84 86 87 88 89
9. Utbildningsnivä okänd 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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Kodens tredje siffra anger examen, en grupp av tvâ 
eller fiera examina eller ett studieomrâde som omfattar 
fiera utbildningar. För vaije tresiffrig kodgrupp har 
utrymme för en detaljerad gruppering reserverats. Pâ 
tresiffemivân följer koden inte decimalsystemet. T.ex. 
teknikerutbildning anges med kodparen 441-443. 
Nivân upptar ca 250 koder eller kodpar.
Kodens fjärde siffra anger examens studieriktning 
eller i vissa fall examen. Vid vaije fyrsiffrig kod har ut­
rymme reserverats för femsiffriga koder. Fyrsiffemivân 
följer sâledes inte heller decimalsystemet. Kodemas eller 
kodparens antal pâ fyrsiffemivân uppgâr till ca 650.
Kodens femte siffra anger examens huvudâmne, stu- 
dielinje eller utbildningsprogram. Antalet femsiffriga 
koder âr ca 3 000.
Den femsiffriga koden är stärkt specificerande och 
ständigt utsatt för förändringar. Därför kan hellre klassi- 
ficering enligt en fyrsiffrig kod rekommenderas för 
fiera ändamäl.
De tre- och fyrsiffriga kodema omfattar ofta fier än 
tio undergrupper, som anges med kodpar. Vid använd- 
ning av kodparen bör man utgâ frän parens första del, 
dvs. den kod som har det lägsta siffervärdet. Som ex- 
empel pâ användning av en fyrsiffrig kod framläggs i 
det följande en del av industri- och hantverksyrkenas 
yrkesutbildningsklassificering:
det gäller att hitta fei som uppkommit vid stansningen. 
Fel som uppstätt vid själva kodvalet kan det inte avslöja. 
Kontrolltecknet är inte pä nägot sätt nödvändigt, men 
det kan med fördel användas i fall da förbehandlingen av 
utbildningsuppgiftema skall kontrolleras.
Kontrollen sker sä att kontrolltecknet, som förenats 
med den femsiffriga utbildningskoden med ett bindes­
treck, vid datakörningen beräknas pä nytt som prog- 
rammerad kontroll. Resultatet av jämförelsen utvisar 
om koden är riktig. Kontrolltecknet uppdagar ca 98 % 
av utskrivnings- och stansningsfelen. Det har beräknats 
enligt 10-modulen:
Kod 
Vikttal 
Produkter 
Summan av produk- 
temas siffror
Därpä närmast 
följande multipel 
av tatet 10 
Kontrollsiffra
3 4 3 1 7
2 1 2 1 2
6 4 6 1 14
6+4+6 + 1 + 1+4 = 22
30
30-22= 8
Beteckning i Fyr­
klassificeringen siffrig
kod
3411-3415 Yrkesutbildning för metall- 
branschen 3411
3416-3419 Yrkesutbildning för maskin- 
reparationsbranschen 3416
3421-3422 Yrkesutbildning för finmekanik 3421
3423-3424 Annan yrkesutbildning för 
metall- och maskinbranschen 3423
Tilläggskoder
För att maskinbehandlingen av utbildningskodema 
skall bli lättare och fei som uppstätt vid utskrivningen av 
kodema bättre skall kunna uppdagas, har utbildnings- 
koderna försetts med tilläggskoder, kontrolltecken och 
hjälpkoder:
Hjälpkoder används dä materialet har kodifierats med 
femsiffriga koder och man vill fä uppgiftema utmatade 
gmpperade enligt fyra- eller tresiffriga koder. Hjälp- 
koden behövs därför att utbildningskodemas uppbygg- 
nad inte följer decimalsystemet i de tre sista siffer- 
positionema. En femsiffrig kod kan t.ex. inte förvandlas 
tili en fyrsiffrig kod bara genom att den sista siffran 
bortlämnas. Det uppstär dock inga problem, om man 
använder koder av samma längd bäde vid kodifieringen 
och utmatningen och vid kodpar alltid utgär frän den 
första koddelen med lägsta siffervärde.
Hjälpkodema behövs inte heller när man frän fler- 
siffriga koder direkt övergär tili en- eller tväsiffriga 
koder, eftersom kodens tvä första siffror följer decimal­
systemet.
Hjälpkodens uppbyggnad är följande:
a) 5-siffrig utbildningskod
Utbildningskod 
Kontrolltecken 
Hjälpkod ___
34317 -8(11)
1 A A
Kontrolltecknet har uträknats för femsiffriga koder. 
Det är avsett att användas dä kodema skrivs ut och dä
XXXXX -X (81)
Kod, med vilken man frän en
5-siffrig gruppering kan övergä
tili en 4-siffrig _______________________________
Kod, med vilken man frän en 
5-siffrig gruppering kan övergä
tili en 3-siffrig ________________________________
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b) 4-siffrig utbildningskod
XXXX( 1)
Tom markering___________________________ f'' '
Kod, med vilken man frán en
4-siffrig gruppering kan övergä
till en 3-siffrig----------------------------------------- .—
- den genomgängna utbildningens exakta namn (exa­
men och studielinje/huvudämne/utbildningsprogram)
och i mánga fall tilläggsuppgifter om:
- formella krav pä grundutbildning
- utbildningstid
- avläggningsär
- läroanstaltens avdelning
Exempel: Utbildningsnivä
5-siffrig
kod 74^61-9(51)
V
7425
Dipl.ing., mineralemas 
anrikningsteknik
Dipl.ing., bergs- 
industri
4-siffrig
kod Í 5-7426 ( 1) Dipl.ing., bergs- I industri
Diplomingenj örs- 
examen
Hjälpkoderna ingär i den maskinspräkliga samman- 
ställningen av utbildningsklassificeringen som kan fäs 
frän Statistikcentralen.
Dä den allmänna klassificeringen av utbildningen 
upptar endast utbildningsnivä och -omräde, har mänga 
aspekter fallit utanför koden. Ofta behövs det t.ex. 
uppgifter om huruvida det är fräga om grand- eller 
vidareutbildning. Detta gäller speciellt läraratbildningen. 
Behovet har beaktats i den allmänna klassificeringen 
sätillvida att den egentiliga läraratbildningen, som utgär 
frän en bestämd grandutbildningsnivä, bildar en fri- 
stäende utbildningsenhet i klassificeringen. Däremot har 
pedagogisk utbildning med auskultering inte beaktats i 
klassificeringen. Denna typ av läraratbildning kan därför 
utredas endast med hjälp av en särskild kod.
Användning av utbildningsklassificeringen vid kodifiering
Dä kodifieringsarbetet inleds, bör man först kont- 
rollera att man har den nyaste, reviderade och komplett- 
erade upplagan av utbildningsklassificeringen och att de 
förändringar som införts i kodsystemet har beaktats i 
heia databehandlingssystemet. De förändringar som skett 
i kodsystemet redovisas närmare i avsnittet »Kodföränd- 
ringar».
Användningen av utbildningsklassificeringen vid kodi­
fiering av avlagda examina och genomgängna utbild- 
ningar föratsätter följande uppgifter:
Utbildningsklassificeringens benämningar är ordnade 
bäde systematiskt enligt utbildningsnivä och alfabetiskt. 
För kodifiering rekommenderas den systematiska upp- 
ställningen enligt utbildningsnivä. Utbildningsnivän, 
grandar sig pä utbildningstiden, och utgör den primära 
indelningsgranden för hela utbildningsklassificeringen. 
Det betyder att ju längre utbildningstiden är, desto högre 
upp pä niväskalan äterfinns benämningen pä utbild­
ningen i fräga. Utbildningsnivän anges av utbildnings- 
kodens första siffra.
Exempel 1. Kodifiering av ingenjörsutbildning pä insti- 
tutnivä
Ingenjörsutbildning pä mellanskolgrand vid tekniska 
institut finns pä utbildningsnivä 5, t.ex. 54111 ingenjör, 
maskinbyggnad. Ingenjörsutbildning pä studentexamens- 
grand vid tekniska institut äterfinns pä utbildningsnivä 
6, t.ex. 64111 ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad. Om 
en person som avlagt Studentexamen dock genomgätt en 
pä mellanskolan baserad ingenjörsutbildning vid tekniskt 
institut, utgär man vid kodifieringen frän utbildnings­
nivän, d.v.s. 54111.
Exempel 2. Kodifiering av examina vid handelsinstitut
En 2-ärig, före är 1974 avlagd, pä mellanskola baserad 
utbildning vid handelsinstitut fär koden 43111. Pä 
samma utbildningsnivä finns även en 1-ärig, pä student- 
examen baserad utbildning vid handelsinstitut: 43112. 
Denna kod gäller examina som avlagts före 1973. Utbild­
ningen vid handelsinstituten förnyades i början av 1970- 
talet. Utbildningen pä studentexamens grand förlängdes 
till tväärig, vilket föranledde en kodförändring till föl­
jande högre utbildningsnivä; t.ex. 53111 handelsinstitut- 
examen (stud.ex. 2-ärig), marknadsföring. Ocksä den 
mellanskolbaserade utbildningen förlängdes med ett är 
sä att den blev 3-ärig med differentierade studielinjer, 
vilka framgär av utbildningsklassificeringen.
I de fall dä det formella kravet pä grandutbildning 
för den utbildning en person genomgätt är okänt, kan 
utbildningsnivän bestämmas t.ex. pä basen av avlägg­
ningsär och studielinje. Om kravet pä grundutbildning 
och/eller utbildningstiden för en avlagd handelsinstitut- 
examen är oklara, kan kod 43119 användas.
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Exempel 3. Kodifiering av utomlands avlagda examina
För utomlands avlagda examina gäller det att finna de 
utbildningskoder som bäst kan jämföras med motsva- 
rande finländska utbildningar. Det är dock ofta svärt att 
noggrant utreda innehället i en utbildning som genom- 
gätts utomlands. Därför blir man tvungen att väljä nägon 
kod som innehâller mindre information. Om det t.ex. 
framgätt att utbildningen tili sin nivâ motsvarar högre 
utbildning för tekniker eller industriella yrken samt att 
den hänför sig tili omrädet teknik och naturvetenskap, 
kan kod 44998 (annan teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning pä högre mellannivä) valjas.
Om den genomgângna utbildningens nivâ inte kan 
definieras, men man vet att den är teknisk och natur­
vetenskaplig, kan kod 94998 (annan teknisk och natur­
vetenskaplig utbildning, utbildningsniván okänd) valjas.
Utbildningsomrâde
Utbildningskodens andra siffra utvisar utbildnings- 
omrâdet. Klassificeringen upptar nio olika huvudom- 
râden. Ur kodifieringsarbetets synpunkt är det viktigt 
att observera att vissa examina fördelas pâ fiera huvud- 
omrâden.
Exempel 4. Kodifiering av filosofle kandidatexamen, 
da huvudämnet är känt
Beroende pä examens huvudämne kan koden finnas 
bland följande tre huvudomräden inom utbildningen:
a) humanistiskt och estetiskt huvudomräde (1) t.ex. 
fil.kand., Finlands historia (71611)
b) handeis- och kontorsbranschens samt juridiskt, sam- 
hälls- och beteendevetenskapligt huvudomräde (3) 
t.ex. fil.kand., psykologi (73444)
c) tekniskt och naturvetenskapligt huvudomräde (4) 
t.ex. fil.kand., fysik (74531).
Huvudämnena filosofi och Statistik i fil.kand. examen 
utgör ett speciellt problem ur kodifieringssynvinkel ty, 
förutom huvudämne, bör man känna tili den fakultet 
eller avdelning där examen avlagts. T.ex. filosofi som 
huvudämne kan äterfinnas bland tvä olika huvud­
omräden:
71711 Fil.kand., filosofi (humanistiska vetenskaper) 
74552 Fil.kand., filosofi (matematiska och natur- 
vetenskapliga vetenskaper).
Om man inte känner tili fakulteten eller avdelningen 
och om man inte av samhanget kan sluta sig tili vilket 
huvudomräde inom utbildningen den examen som av­
lagts med filosofi som huvudämne borde föras, kan t.ex. 
71719 valjas som kod.
Exempel 5. Kodifiering av filosofie kandidatexamen, 
da huvudämnet är okänt
Om man pä basen av nägra uppgifter kan sluta sig 
tili a tt:
a) examen avlagts t.ex. i nägot spräkvetenskapligt hu­
vudämne, blir koden 71699 (fil.kand., tili spräk- 
vetenskap och spräkforskning hörande huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt) eller 7166 om fyr- 
siffriga koder används
b) examen avlagts i nägot ämne som hör tili humanistisk 
och estetisk utbildning, kan som kod väljas t.ex. 
71799 (fil.kand., humanistiska studier, huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt) eller 7179 om 
fyrsiffriga koder används eller 716 om tresiffriga 
koder används.
Om man endast känner tili examens namn, kan man 
inte veta om utbildningen hör tili det humanistiska 
huvudomrädet (716-717), tili det samhälls- och beteen- 
devetenskapliga huvudomrädet (734) eller tili det tek- 
niska och naturvetenskapliga huvudomrädet (745-746). 
I sädana fall bör koden 79111 (fil.kand., utbildnings- 
omräde okänt) väljas.
Exempel 6. Utbildningskod hittas ej, fastän alla upp­
gifter som behövs finns tillgängliga
Om utbildningen uppgivits med examens och huvud- 
ämnets/studielinjens/utbildningsprogrammets noggrann- 
het, men benämningen inte äterfinns i förteckningen 
beror detta ofta pä att:
a) de uppgivna uppgifterna inte är riktiga d.v.s. att 
utbildningen inte förekommer eller att det i stället 
för examens huvudämne har uppgivits en kurs som 
ingär i läroämnet, men som utgör en mindre enhet 
än den som används vid klassificeringen
b) för utbildning med samma eller ungefär samma 
innehäll kan läroanstaltema eller kursarrangörerna 
använda olika benämningar, som dock inte före­
kommer i utbildningsklassificeringen just i den 
uppgivna formen. I sädana fall bör man reda ut 
vilken benämning i utbildningsklassificeringen den 
uppgivna utbildningen närmast motsvarar eller sä 
väljer man nägon kod som hör tili »annam-benäm- 
ningama, t.ex. 34158 (annan yrkesutbildning för 
metallbranschen)
c) utbildningen är sä ny att den ännu inte hunnit publi- 
ceras i utbildningsklassificeringen eller klassificeringen 
är bristfällig. I sädana fall kan förfrägan riktas tili 
Statistikcentralen eller utbildningen kan ges en kod 
som hör tili »annan»-benämningama, t.ex. 34698 
(annan yrkesutbildning för industri och hantverk).
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Exempel 7. Kodifiering av detaljerade yrkesutbildnings- 
benämningar
Den allmänna utbildningsklassificeringen kan inte 
uppta alla detaljerade yrkes- och arbetsuppgiftsbenäm- 
ningar, fastän sädana of ta mâste tillämpas bäde vid 
registrering och utmatning av utbildningsdata. Använ- 
daren bör därför själv utarbeta en fortsättningskod som 
lämpar sig för ifrâgavarande situation och användnings- 
syfte. En möjlighet är att väljä en baskod ur utbildnings­
klassificeringen och tili denna foga en tilläggssiffra.
För denna typ av kodifiering rekommenderas en 
fyrsiffrig utbildningskod och t.ex. tvä- eller tresiffriga 
fortsättningskoder. Exempel pä fyrsiffrig utbildnings­
kod + tväsiffrig fortsättningskod :
Vid sidan om kodema justeras ocksâ yrkesbenâm- 
ningama. Benämningama mâste justeras dâ namn pâ 
studielinjer förändrats, dâ en gammal och en ny ut- 
bildning - trots liknande benâmningar - mâste kunna 
skiljas frân varandra eller dâ en grupp av ñera utbild- 
ningar tillförts nya typer av utbildningar.
I den vidstâende förteckningen ingâr upphâvda koder, 
de i sin tidigare betydelse upphâvda kodemas nya 
siffervârdeh, ârtal dâ förändringen trätt i kraft och de 
upphâvda kodemas benâmningar. Av förteckningen 
framgâr inte den ersättande kodens eventuella reviderade 
eller nya benâmning. Denna âterfinns i den systematiska 
delen pâ sin kodenliga plats.
3411 Yrkesutbildning för metallbranschen
341101 Svetsarkurs
341102 Bägsvetsarkurs
341103 Gassvetsningskurs för högtrycksrör
341104 Svetsnings- och slipningskurs för rostfritt 
stäl
341105 Mig-svetsarkurs
341106 Tig-gasbägsvetsningskurs
Kodförändringar
Inom utbildningsverksamheten sker det fortlöpande 
sâdana förändringar som ocksâ mâste beaktas i utbild- 
ningsklassificeringens kodsystem. Kodförändringar kan 
förorsakas av att:
1) klassificeringen har utökats med en helt ny utbild- 
ning eller ny kod
Exempel:
Upphävd Ersättande Föränd- Den upphâvda
kod kod ringsär kodens benämning
57111 47131 1973 Agrolog
62452 63616 1973 Kandidat i fysisk 
fostran, idrotts- 
pedagogik
561 561-565 1973 Utbildning av 
specialsköterskor 
för hälso- och 
sjukvärd
54174 avlägsnad 1973 Ingenjör, kommu- 
nalteknik
2) koden och motsvarande benämning har tagits ur 
bruk. Detta sker t.ex. om det i klassificeringen 
funnits en kod som inte kan förekomma
3) koden har upphävts i sin tidigare betydelse. Detta 
förekommer bl.a. dä utbildningens placering i klassi­
ficeringen har justerats eller när bildandet av nya 
grupper har krävt att nägra utbildningar överförts 
tili en annan grupp.
Denna Publikation innehäller en förteckning över 
koder som tillkommit eller upphävts under de tvä 
senaste ären.
Koden i det första exemplet har upphävts i sin 
tidigare betydelse och derma kods betydelse har över- 
gätt pä kod 47131. Detta beror pä att agrologutbild- 
ningens plats i klassificeringen har flyttats tili följande 
lägre utbildningsnivä. Utbildningen med kod 62452 har 
överförts tili ett annat huvudomräde och därvid fätt den 
nya koden 63616.1 det tredje exemplet har kodomrädet 
för gruppen 561 utvidgats sä att det omfattar siffroma 
561-565. I detta fall har ocksä benämningen nägot 
förändrats: Lägsta utbildning pä högre nivä av hälso- och 
sjukvärdspersonal. Koden 54174 i det fjärde exemplet 
har avlägsnats för att det inte förekommer nägot mots­
varande undervisning pä den angivna nivän.
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Systematisk utbildningsklassificering
0 UTBILDNING PÁ FÖRSKOLENIVÄ
00 Utbildning pá forskolenivá
001 Daghem (tid. barnträdgärdar)
0011 ( i ) Utbildning vid daghem
003 Förskolklasser
1 UTBILDNING PÄ LAGRE GRUND- 
NIVÁ
10 Icke yrkesinriktad utbildning
103 Grundskola, kortare än 9 ár
1031 ( 3) Grundskola genomgángen, 8-ärig
10311-9 (13} Grundskolans klass 8 genom­
gángen
109 Annan icke yrkesinriktad utbildning pä 
lägre grundnivä
1099 ( 9 )  Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning pä lägre grundnivä
10998- 3 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning pä lägre grundnivä
10999- 1 (99) Icke yrkesinriktad utbildning pä
lägre grundnivä, utbildning okänd
2 UTBILDNING PÄ HÖGRE GRUND­
NIVÄ
20 Icke yrkesinriktad utbildning
201 Mellanskolexamen
101 Folkskola allmän undervisning 2011 ( i) Mellanskolexamen
1011 ( D Folkskola
20111-1 ( i n Mellanskolexamen, 
de spräk engelska
1. främman-
10111- 3 d i )
10112- 1 i m
Folkskola, 6-ärig 
Folkskola, 7-ärig
20112-9 t u ) Mellanskolexamen, 
de spräk tyska
1. främman-
10113-9 ( i n  
10118-8 (11)
Folkskola, 8-ärig 
Annan folkskolutbildning
20113-7 ( i i ) Mellanskolexamen, 
de spräk ryska
1. främman-
10119-6 ( i n Folkskola 20118- 6 ( i i )
20119- 4 i w
Annan mellanskolexamen 
Mellanskolexamen
102 Medborgarskola
1021 ( 2) Medborgarskola
10211-1 ( 12)
10212- 9 (12)
10213- 7 (12)
10214- 5 (12) 
10218-6 (12)
10219-4 (12)
Medborgarskola, 1-ärig 
Medborgarskola, 2-ärig 
Medborgarskola, 3-ärig 
Medborgarskola i kursform 
Annan utbildning i medborgar­
skola
Medborgarskola
202 Grundskolexamen (allmän utbildning, 
klass 9 genomgángen)
2021 ( 2) Grundskola (grupp a) 1. fr. spräk
och matematik fördjupad kurs al­
ler mellankurs,fr. spräk läng kurs
20211-9 ( i2) Grundskolexamen, eng. och mat.
fördjupad kurs eller mellankurs, 2 
fr. spräk läng kurs
9 12 8 2 0 1 3 7 6 8 —12
130
2022
2023
2024
2025
2029
20212- 7 m i
20213- 5 (12)
(  2)
20221-8 (22) 
20222-6 (22) 
20223-4 (22)
(  2)
20231- 7 (32)
20232- 5 (32)
20233- 3 (32)
(  2)
20241- 6 (42)
20242- 4 (42)
20243- 2 (42)
( 2)
20251- 5 (52)
20252- 3 (52)
< 2)
20298-6 (92)
Grundskolexamen, sv. och mat. 
fördjupad kurs eller mellankurs, 2 
fr. spräk läng kurs 
Grundskolexamen, fi. och mat. 
fördjupad kurs eller mellankurs, 2 
fr. spräk läng kurs
Grundskola, (grupp b) 1. fr. spräk 
fördjupad kurs eller mellankurs
Grundskolexamen, eng. fördju­
pad kurs eller mellankurs, mat. 
allmän kurs
Grundskolexamen, sv. fördjupad 
kurs eller mellankurs, mat. all­
män kurs
Grundskolexamen, fi. fördjupad 
kurs eller mellankurs, mat. all­
män kurs
Grundskola, (grupp c) 1. fr. spräk 
allmän kurs och matematik för­
djupad kurs eller mellankurs
Grundskolexamen, eng. allmän 
kurs, mat. fördjupad kurs eller 
mellankurs
Grundskolexamen, sv. allmän
kurs, mat. fördjupad kurs eller 
mellankurs
Grundskolexamen, fi. allmän
kurs, mat. fördjupad kurs eller 
mellankurs
Grundskola, (grupp d) 1. fr. spräk 
allmän kurs och matematik all­
män kurs
Grundskolexamen, eng. allmän
kurs, mat. allmän kurs 
Grundskolexamen, sv. allmän
kurs, mat. allmän kurs 
Grundskolexamen, fi. allmän
kurs, mat. allmän kurs
Grundskola, (grupp e) befriad 
frän undervisning i fr. spräk
Grundskolexamen, befr. frän 1. fr. 
spräk, mat. fördjupad kurs eller 
mellankurs
Grundskolexamen, befr. frän 1. fr. 
spräk, mat. allmän kurs
Grundskolexamen, utbildningens 
innehäll annat eller utbildningens 
innehäll okänt
Grundskolexamen, utbildningens 
innehäll annat
20299-4 (92) Grundskolexamen, utbildningens 
innehäll okänt
204 Folkhögskolornas 1-äriga icke yrkesinrik- 
tad utbildning
2041 ( 4) Egentlig folkhögskola
20411- 5 (i4) Egentlig folkhögskola
20412- 3 (14) Egentlig folkhögskolans special-
linje / kurs
209 Annan icke yrkesinriktad utbildning pä 
högre grundnivä
2099 ( 9 )  Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning pä högre grundnivä
20998- 1 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning pä högre grundnivä
20999- 9 (99) Icke yrkesinriktad utbildning pä
högre grundnivä, utbildning 
okänd
3 UTBILDNING PÂ LÄGRE MELLAN- 
NIVÂ
30 Icke yrkesinriktad utbildning
301 Icke yrkesinriktad utbildning vid folkaka- 
demierna
3011 ( D Folkakademi
30111- 9 u n  Folkakademi
30112- 7 t u )  Folkakademins speciallinje / kurs
309 Andra typer av icke yrkesinriktad utbild­
ning pä lägre mellannivä
3099 ( 9) Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning pä lägre mellannivä
131
30998- 9 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild-
ning pä lägre mellannivä
30999- 7 (99) Icke yrkesinriktad utbildning pä
lägre mellannivä, utbildning 
okänd
31 Humanistisk och estetisk utbildning
313 Musikutbildning pä lägre mellannivä
3131 ( 3) Utbildning av amatörmusiker
31311- 4 (i3) Musikutbildning av nybörjare och
ungdom
31312- 2 (13) Musikutbildning vid folkkonser-
vatorium
31318-9 (13) Annan utbildning av amatörmusi­
ker
3139 ( 3 )  Annan musikutbildning pä lägre
mellannivä
311 Konstfacklig utbildning
3111 -3112 ( D
31111-8 d i )
31112-6 (H )
31 113-4 (H )
31114-2 d i )
31 128-2 t n )
31129-0 (11)
3113 -3114 < n
31131-6 (31)
31132-4 (31)
31141-5 (31)
31148-0 (31)
31149-8 (31)
3119 ( D
31198-5 (91)
31199-3 (91)
Yrkesutbildning för hantverk och 
konstindustri
Yrkesutbildning i keramikkonst 
Yrkesutbildning i metallkonst 
Inredningskonsulent 
Konsttextilvävare 
Annan yrkesutbildning för hant­
verk och konstindustri 
Yrkesutbildning för hantverk och 
konstindustri, specialomräde 
okänt
Yrkesutbildning för bildkommu- 
nikation
Yrkesutbildning i grafisk konst 
Reklamtecknare 
Yrkesutbildning för fotografe- 
ringsbranschen
Annan yrkesutbildning för bild- 
kommunikation
Yrkesutbildning för bildkommuni- 
kation, specialomräde okänt
Annan konstfacklig yrkesutbild­
ning
Konstfacklig yrkesutbildning, an­
nat specialomräde 
Konstfacklig yrkesutbildning, spe­
cialomräde okänt
31398-1 (93) Musikutbildning pä lägre mellan­
nivä, annat specialomräde
319 Andra humanistiska och estetiska utbild- 
ningar pä lägre mellannivä
3199 ( 9> Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä lägre mellannivä
31998- 8 (99) Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä lägre mellannivä
31999- 6 (99) Humanistisk och estetisk utbild­
ning pä lägre mellannivä, spe­
cialomräde okänt
32 Lärarutbildning
321 Utbildning av ungdomsledare och idrotts- 
instruktörer
3211 ( i) Utbildning av ungdomsledare 
32111-7 i w  Ungdomsledare
3212 ( 1) Utbildning av idrottsinstruktörer
32121- 6 (21) Idrottsinstruktörer
32122- 4 (21) Idrottsledarexamen (tid. idrottsle-
dare)
312 Yrkesutbildning för teater
3121 ( 2) Utbildning av amatörskädespela-
re
31211-6 (12) Amatörskädespelare 
3129 ( 2) Annan utbildning för teater
31298-3 (92) Annan utbildning för teater
322 Utbildning av sysselsättningsterapeuter
3221 ( 2) Utbildning av sysselsättningste­
rapeuter
32211-5 ( i2) Hobbyledare, ungdomsarbete 
och vuxenutbildning
132
32212-3 ( i2) Arbetsterapeut, anstaltarbete
32218- 0 ( 12) Sysselsättningsterapeut, annan
studielinje
32219- 8 ( i2) Sysselsättningsterapeut, studie­
linje okänd
33114- 0 d i )
33115- 7 ( t u
33128- 0 ( i i )
33129- 8 ( t u
Handelsskolexamen, kontorslinje 
Handelsskolexamen, allmän linje 
Handelsskolexamen, annan stu­
dielinje
Handelsskolexamen, studielinje 
okänd
3319 < i) Annan allmän merkantil yrkesut-
bildning
323 Utbildning av konsulenter inom hem- och 
handslöjd
3231 ( 3) Utbildning av vävnads- och söm-
nadskonsulenter
32311-3 (13) Vävnads- och sömnadskonsulent
33191-8 (9t) 
33193-4 (9 i)
33198- 3 (9 i)
33199- 1 (9 i)
Merkantil grundkurs 
Handelsskola, 2-ärig lärokurs 
utan avgängsbetyg 
Annan allmän merkantil yrkesut- 
bildning
Allmän merkantil yrkesutbild- 
ning, specialomräde okänt
324 Trafiklärarutbildning
3241 ( 4 )
1
32411- 1 (14)
32412- 9 (14)
Utbildning av bilskollärare
Bilskollärare
Trafiklärare
332—333 Yrkesutbildning för försäljning och 
inköp
3321 —3322 ( 2) Allmän yrkesutbildning för för­
säljning och inköp
329 Andra lärarutbildningar pä lägre mellan­
nivä
3299 ( 9 )  Annan lärarutbildning pä lägre
mellannivä
32998- 7 (99) Annan lärarutbildning pä lägre
mellannivä
32999- 5 (99) Lärarutbildning pä lägre mellan­
nivä, specialomräde okänt
33 Utbildning för handeis- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig ut­
bildning
331 Allmän merkantil yrkesutbildning
3311—3312 ( i ) Handelsskolexamen (merkant)
33111- 6 ( n t  Handelsskolexamen, ej special­
omräde
33112- 4 u i )  Handelsskolexamen, merkantil-
linje
33113- 2 t u )  Handelsskolexamen, redovis-
ningslinje
33211- 4 (12)
33212- 2 (12)
33213- 0 (12)
33214- 8 (12) 
33228-8 (12)
Utbildning tili affärsbiträde 
Försäljare inom detaljhandeln 
Försäljare inom partihandein 
Industri- och affärskonsulent 
Annan allmän yrkesutbildning för 
försäljning och inköp
3323 ( 2) Utbildning av försäljare, livs-
medel
33231- 2 (32)
33232- 0 (32)
33238- 7 (32)
33239- 5 (32)
3324 ( 2 )
33241- 1 (42)
33242- 9 (42)
33243- 7 (42)
33248- 6 (42)
33249- 4 (42)
3325 ( 2 )
Försäljare inom köttbranschen
Livsmedelsförsäljare
Annan försäljare inom livs-
medelsbranschen
Försäljare inom livsmedelsbran-
schen, specialomräde okänt
Utbildning av försäljare, textilier, 
beklädnadsvaror, skodon
Försäljare av textiler
Försäljare inom beklädnadsbran-
schen
Försäljare inom skobranschen 
Annan försäljare inom textil- och 
skobranschen
Försäljare inom textil- och sko­
branschen, specialomräde okänt
Utbildning av försäljare, järnva- 
ror, hushällsartiklar, elförnöden- 
heter o. dyl.
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3326
3327
3328
3329
3331
3332
33251- 0 (52)
33252- 8 (52).
33253- 6 (52)
33254- 4 (52)
33258- 5 (52)
33259- 3 (52)
Försäljare inom järnbranschen 
Försäljare av hushällsartiklar 
Försäljare inom elbranschen 
Försäljare av sportartiklar 
Annan försäljare inom järnbran­
schen
Försäljare inom järnbranschen, 
specialomräde okänt
( 2) Utbildning av försäljare, inred- 
ningsartiklar
33329-4 (22 ) Utbildning av försäljare, spe­
cialomräde okänt
3339 ( 2) Annan yrkesutbildning för för- 
säljning och inköp
33398- 9 (92) Annan yrkesutbildning för försälj-
ning och inköp
33399- 7 (92) Utbildning för försäljning och in­
köp, specialomräde okänt
33261-9 (62) Möbelförsäljare
33268- 4 (62) Annan försäljare av inredningsar-
tiklar
33269- 2 (62) Försäljare av inredningsartiklar,
specialomräde okänt
( 2) Utbildning av försäljare, bilar, bil- 
reservdelar
33271- 8 (72) Försäljare inom bilbranschen
33272- 6 (72) F ö r s ä lja r e  p ä  S e r v ic e s ta t io n
33278- 3 (72) Annan försäljare inom bilbran­
schen
33279- 1 (72) Försäljare inom bilbranschen,
s p e c ia lo m r ä d e  o k ä n t
( 2) Utbildning av försäljare, kemika- 
lier, apoteksvaror
334 Yrkesutbildning för reklam
3341 ( 4) Utbildning av dekoratörer
33411-0 (14) Dekoratör
3342 ( 4) Grundkurs för reklammän
33421-9 (24) Grundkurs för reklammän
3349 ( 4) Annan yrkesutbildning för 
lam
rek-
33498- 7 (94)
33499- 5 (94)
Annan yrkesutbildning för reklam 
Yrkesutbildning för reklam, spe-
cialomräde okänt
33281-7 (82) Försäljare i kemikalieaffär
33288- 2 (82) Annan försäljare inom kemikalie-
branschen
33289- 0 (82) Försäljare inom kemikaliebran-
schen, specialomräde okänt Annan merkantil yrkesutbildning
( 2) Utbildning av försäljare, böcker, 
pappersvaror
33291-6 (92) Librist
33298- 1 (92) Annan försäljare inom bokbran-
schen
33299- 9 (92) Försäljare inom bokbranschen,
specialomräde okänt
( 2) Utbildning av försäljare, guld- 
och silvervaror, ur
3351 ( 5) Yrkesutbildning av fastighets- 
mäklare
33511-7 (15) Fastighetsmäklare
3359 ( 5) Annan merkantil yrkesutbildning
33598-4 (95) Merkantil yrkesutbildning, annat 
specialomräde
33599-2 (95) Merkantil yrkesutbildning, spe­
cialomräde okänt
33311- 2 (12)
33312- 0 (12)
33318- 7 (12)
33319- 5 (12)
Försäljare i guldsmedsaffär 
Försäljare inom urbranschen 
Annan försäljare i guldsmeds- 
och urmakeriaffär 
Försäljare i guldsmeds- och ur­
makeriaffär, specialomräde okänt
( 2) Utbildning av försäljare, annat 
specialomräde
33328-6 (22 ) Utbildning av försäljare, annat 
specialomräde
336 Yrkesutbildning av kontorspersonal
3361 ( 6) Allmän yrkesutbildning av kon­
torspersonal
33611- 5 ( 16) Allmän yrkesutbildning för kon-
torsuppgifter
33612- 3 ( 16) Allmän yrkesutbildning för kom-
munala kansliuppgifter
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3362
3363
3364
3369
337
3371
3372
33618-0 (16) Annan yrkesutbildning för kon- 
torsarbete
33619-8 (16) Yrkesutbildning för kontorsarbe- 
te, specialomräde okänt
( S) Yrkesutbildning för kontorstek- 
niska arbeten
33621-4 (26) Maskinskrivare
33628-9 (26) Annan kontorsteknisk yrkesut­
bildning
33629-7 (26) Kontorsteknisk yrkesutbildning, 
specialomräde okänt
( 6) Yrkesutbildning för datamaskin- 
branschen(adb)
33631-3 (36) Stansare
33632-1 (36) Operatör
33638-8 (36) Annan yrkesutbildning inom adb- 
branschen
33639-6 (36) Yrkesutbildning inom adb-bran- 
schen, specialomräde okänt
33721- 2 (27) Lagerföreständare, metall- och
maskinbranschen
33722- 0 (27) Lagerföreständare, bilbranschen
3373 ( 7) Lagerföreständare, järnvägstrafi-
ken
33731- 1 (37) Grundkurs i lagerförvaltning, SJ
33732- 9 (37 ) Förrädsmästare, SJ
3374 ( 7) Lagerföreständare, post- och te-
legrafverket
33741-0 (47) Förrädsmästarexamen, post- och 
telegrafverket
3379 ( 7) Annan yrkesutbildning för lager­
förvaltning
33798- 0 (97) Annan yrkesutbildning för lager­
förvaltning
33799- 8 (97) Yrkesutbildning för lagerförvalt­
ning, specialomräde okänt
3365 ( 6 )  Yrkesutbildning för bokföring
och kassaarbete
33641- 2 (46)
33642- 0 (46)
33643- 8 (46)
33651- 1 (46)
33652- 9 (46)
33658- 6 (46)
33659- 4 (46)
Kassör
Restaurangkassör 
Kassör i självbetjäningsbutik 
Bokförare, grundkurs 
Kommunalbokförare, grundkurs 
Annan yrkesutbildning för bokfö­
ring och kassaarbete 
Yrkesutbildning för bokföring och 
kassaarbete, specialomräde okänt
( 6 )  Annan yrkesutbildning av kon- 
torspersonal
33698- 2 (96) Annan yrkesutbildning av kon-
torspersonal
33699- 0 (96) Yrkesutbildning av kontorsperso-
nal, specialomräde okänt
339 Andra utbildningar för försäljnings- och 
kontorsbranschen pä lägre 
mellannivä
3399 ( g/ Annan utbildning för försälj­
nings- och kontorsbranschen pä 
lägre mellannivä
33998- 6 (99) Annan utbildning för försälj­
nings- och kontorsbranschen pä 
lägre mellannivä
33999- 4 (99) Utbildning för försäljnings- och
kontorsbranschen pä lägre mel­
lannivä, specialomräde okänt
34 Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
Yrkesutbildning för lagerförvaltning
( 7) Allmän yrkesutbildning för lager­
förvaltning
33711- 3 ( m  Lagerföreständare
33712- 1 (i7) Lagerarbetare
( 7 )  Lagerföreständare, metall- och 
maskinbranschen
341—346 Utbildning för yrken inom industri 
och hantverk (grundsk. och 
yrkesex. nivä)
3411—3415 ( i) Yrkesutbildning för metallbran-
schen
34111-5 m )  Metallarbetare
135
34112-3 m ) Gjuteriarbetare 3421-3422 ( n
34113-1 (11) Formare 34211-3 (11)
34114-9 ( i n Gjutmodellmakare 34212-1 u i )
34115-6 ( n ) Svetsare 34213-9 ( i n
34116-4 ( m Smed 34214-7 ( i n
34117-2 ( i n Plâtslagare 34215-4 u n
34118-0 d i ) Plâtslagare - svetsare 34217-0 m )
34119-8 d i ) Plâtslagare, ventilation 34218-8 d i )34121-4 d i ) Plâtslagare, fartyg 34219-6 ( i n
34122-2 (11) Verkstadsmekaniker 34221-2 u n
34123-0 (11) Slipare 34222-0 d i )
34124-8 d i ) Svarvare 34223-8 (H )
34125-5 (11) Fräsare 34224-6 d i )
34126-3 t u ) Arborrare
34127-1 d i ) Montör - verkstadsmekaniker 34228-7 m )
34128-9 d i ) Verktygsmakare
34129-7 ( i n Automatmaskinställare 34229-5 ( n )
34131-3 tu ) Rörmontör
34132-1 ( i n Rörmontör, fartyg
34134-7 ( i n Maskinmontör 3423 -3424 ( 1)
34158-6 ( n ) Annan yrkesutbildning för metall-
branschen
34159-4 (11) Yrkesutbildning för metallbran- 34231-1 o n
schen, studielinje okänd 34232-9 (31)34233-7 o i )
34234-5 (3i)
34235-2 o i )
-3419 ( n Yrkesutbildning för maskinrepa- 34236-0 (3i)
rationsbranschen
34161-0 (6i) Bilmekaniker 34237-8 o i )
34162-8 (61) Chassimekaniker
34163-6 (61) Dieselmekaniker 34238-6 p i )
34164-4 (6 i) Motormontör 34248-5 o i )
34165-1 (6i) Ka rosseri plâtslagare
34166-9 (6i) Karosseriplâtslagare, -mâlare 34249-3 o n
34167-7 (6i) Billackerare (-mâlare)
34168-5 (61) Däckreparatör
34169-3 (6i) Bilreparatör 3425 -3429 ( D34171-9 (6 i) Maskinreparatör
34172-7 (6 i) Miniatyrmotormontör 34251-9 (SD
34173-5 (6i) Entreprenadmaskinsmontör 34252-7 (su
34174-3 (6 i) Lantbruksmaskinsmontör 34253-5 (su
34175-0 (6 i) Skogsmaskinmontör (tid. skogs- 34254-3 (su
arbetsmaskinreparatör) 34255-0 (51)
34176-8 (6i) Traktormontör 34256-8 (51)
34177-6 (6 i) Gruvmaskinsreparatör 34257-6 (s v
34178-4 (6i) Fartygsmaskinsmontör 34258-4 (su
34179-2 (61) Flygplansmotormontör 34259-2 (s v
34181-8 (61) Flygplanskomponentmontör 34261-8 (5 i)
34182-6 (61) Flygplansmontör 34262-6 (s v
34183-4 (61) Fartygsdieselmontör 34263-4 (su
34198-2 (6i) Annan yrkesutbildning för ma- 34264-2 (5 i)
skinreparationsbranschen 34265-9 (51)
34199-0 (61) Yrkesutbildning för maskinrepa- 34266-7 (su
rationsbranschen, studieriktning 34267-5 (5 i)
okänd 34268-3 (s i)
Yrkesutbildning för finmekanik
Urmakare
Guldsmed
Silversmed
Gravör
Glasögonslipare
Mätarmekaniker
Finmekaniker
Protesmekaniker
Flygplansinstrumentmekaniker
Kontorsmaskinsreparatör
Symaskinsmekaniker
Utbildning för ädelmetallbran-
schen
Annan yrkesutbildning i finmeka­
nik
Yrkesutbildning i finmekanik, stu- 
dieriktning okänd
Annan yrkesutbildning för me- 
tall- och maskinbranschen
Gruvarbetare
Grävmaskinsförare
Maskinist
Anläggningsinstallatör
Serviceman
Undermaskinmästare (1 är tek- 
nisk skola)
Maskinmästare (2 är teknisk sko­
la)
Servicemontör
Annan yrkesutbildning for metall- 
och maskinbranschen 
Yrkesutbildning för metall- och 
maskinbranschen, specialomräde 
okänt
Yrkesutbildning för elbranschen
Elektriker
Elmaskinmontör
Elverksinstallatör
Bilelektriker
Fordonselektriker
Fartygselarbetare
Telefonmontör
Bärvägsmontör
Telefonapparatmontör
Telefonväxelmontör
Radiomontör
Tv-montör
Radio- och tv-montör
Radiomekaniker
Tv-mekaniker
Flygplanselmontör
Flygplanselektronikmontör
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3434
34269-1 (si) Instrumentinstallatör 34362-4 (51)
34271-7 ¡51) Elektronikmontör 34363-2 (51)
34272-5 (5i) Elektronikreparatör 34364-0 (si)
34273-3 (si) Elektronikmontör för kommunika- 34365-7 (51)
tion 34366-5 (si)
34274-1 (su Lindare
34275-8 (su Apparat- och apparaturmontör 34367-3 (su
34276-6 (su Provare 34368-1 (si)
34298-0 (si) Annan yrkesutbildning för elbran- 
schen
34378-0 (51)
34299-8 (su Yrkesutbildning för elbranschen, 
studieriktning okänd
34379-8 (si)
-3433 i  n Yrkesutbildning för byggnads- 3438 -3439 < n
branschen 34381-4 (an
34311-1 ( m Byggnadsarbetare
34312-9 t n ) Timmerman 34382-2 (ai)
34313-7 u n Byggnadsarbetare - timmerman 34383-0 (ai)
34314-5 u i ) Byggnadssnickare 34384-8 (81)
34315-2 t n ) Mälare 34398-8 (8i)
34316-0 u n Byggnadsmälare 34399-6 (81)
34317-8 ( i i ) Murare
34318-6 d i ) Murare - betongarbetare
34319-4 ( i n Betongarbetare (betongbyggare)
34322-8 u n Cementa rbetare
34323-6 a n Mätare
34324-4 ( i n Betongelementa rbetare 3441-3442 ( i)
34338-4 ( m Annan yrkesutbildning för bygg-
34339-2 ( m
nadsbranschen
Yrkesutbildning för byggnads- 
branschen, studieriktning okänd
34411- 9 d i )
34412- 7 ( i n
34413- 5 ( i d
( 1) Utbildning av ritare och kartläg- 
gare 34414-3 d i )  
34428-3 ( i i )
34341-8 (41) Maskinritare
34342-6 (4i) Byggnadsritare 34429-1 (11)
34343-4 (41) Kartritare
34344-2 (41) Kartläggare
34345-9 (4i) Elektrisk ritare
34348-3 (4i) Annan ritarutbildning 3443 -3447 < n
34349-1 (41) Ritarutbildning, studieriktning 
okänd 34431-7 (31)
-3437 ( 1) Yrkesutbildning för träindustri 34432-5 o i )
34351-7 (si) Grundutbildning för mekanisk 
träförädling 34433-3 (3D
34352-5 (5i) Grundutbildning för sägindustri 34434-1 o n
34353-3 (51) Sägarbetare 34441-6 (3D
34354-1 (sv Snickare
34355-8 (su Möbelsnickare 34442-4 (31)
34356-6 (5i) Bänksnickare 34443-2 o i )
34357-4 (si) Maskinsnickare
34358-2 (si) Snickare - rriaskinsnickare 34444-0 o n
34359-0 (51) Svarvare, fanerindustri 34445-7 (3i)
34361-6 (su Bätbyggare 34446-5 (31)
Bettskötare (postare)
Ytbehandlare
Finsnickare
Sägställare
Faner- och skivindustrin, grund- 
utbildning
Studielinje för snickeriindustrin
Sägarbetsledare
Annan yrkesutbildning förträ-
industri
Yrkesutbildning för träindustri, . 
studieriktning okänd
Kemisk yrkesutbildning
Grundutbildning för kemisk in- 
dustri
Forskningsbiträde
Fotolaboratoriearbetare
Laborant
Annan kemisk yrkesutbildning 
Kemisk yrkesutbildning, studie­
riktning okänd
Yrkesutbildning för pappers- och 
cellulosaindustri
Utbildning för pappersindustri 
Utbildning för cellulosaindustri 
Utbildning för pappers- och cellu­
losaindustri
Utbildning för träkemisk industri 
Annan yrkesutbildning för pap­
pers- och cellulosaindustri 
Yrkesutbildning för pappers- och 
cellulosaindustri, studieriktning 
okänd
Yrkesutbildning för boktryckeri- 
branschen
Grundutbildning för boktryckeri- 
branschen
Textframställare, allmän utbild­
ning (sättare)
Textframställare, handsättare 
Textframställare, maskinsättare 
Bildframställare, allmän utbild­
ning
Bildframställare, grafisk fotograf 
Bildframställare, grafisk retu- 
schör, handiitograf 
Bildframställare, kopist 
Bildframställare, högtrycksetsare 
Bildframställare, djuptrycksetsare
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34447-3 131)
34451- 5 I3D
34452- 3 (31)
34453- 1 (31)
34454- 9 (3D
34455- 6 (31)
34456- 4 (31)
34461- 4 (31)
34462- 2 (31)
34478- 8 (31)
34479- 6 (31)
Bildframställare, monterare 
Tryckare, allmän utbildning 
Tryckare, boktryckpress 
Tryckare, djuptryckpress 
Tryckare, plantryckpress 
Tryckare, offsetpress 
Tryckare, digelpress 
Stereotypör 
Bokbindare
Annan yrkesutbildning för bok- 
tryckeribranschen 
Yrkesutbildning för boktryckeri- 
branschen, studieriktning okänd
34531- 4 ( u i
34532- 2 in )
34534- 8 ( i n
34535- 5 ( i n
34548- 8 ( i n
34549- 6 ( u i
3455 -3459 ( 1)
3448-3449 ( d
34481- 2 (81)
34482- 0 (81)
34483- 8 (81)
34484- 6 (an
34485- 3 (81)
34486- 1 (81)
34487- 9 (an
34488- 7 (8i)
34498- 6 (8i)
34499- 4 (81)
Yrkesutbildning för sko- och lä- 
derbranschen
Grundutbildning för skoindustrin
Skoarbetare
Skotillskärare
Skonätlare
Skobottnare
Handsksömmare
Väskmakare
Lädersömmare
Annan yrkesutbildning för sko- 
och läderbranschen 
Yrkesutbildning för sko- och lä­
derbranschen, studieriktning 
okänd
34551- 2 (si)
34552- 0 (5 i )
34553- 8 (5i)
34554- 6 (51)
34555- 3 (51)
34556- 1 (51)
34557- 9 (5i)
34558- 7 (5i)
34559- 5 (51)
34561- 1 (si)
34562- 9 (5i)
34563- 7 (si)
34564- 5 (51)
34565- 2 (si)
-3454 ( i) Yrkesutbildning för textil- och 
beklädnadsbranschen
34566- 0 (51)
34567- 8 (5 i)
34511-6 ( i n Grundutbildning för textilindus- 
trin
34598-3 (51)
34512-4 ( n ) Beklädnadsteknisk studielinje 
(tid. grundutbildning för bekläd­
nadsindustrin)
34599-1 (5 i)
34513-2 ( i i ) Vävare
34514-0 (H ) Sömmerska (sömmare) 3461 -3462 ( D
34515-7 ( i i ) Trikäsömmerska (sömmare)
34516-5 d i ) Dräktsömmerska
34517-3 ( in Industrisömmerska 34611-4 tu )
34518-1 (11) Linnesömmerska 34612-2 ( in
34519-9 ( i i ) Tillskärare 34613-0 ( i n
34521-5 (u ) Modist 34614-8 d i )
34522-3 d i ) Skräddare 34615-5 (U )
34523-1 u i ) Byx- och kjolskräddare
34616-3 ( i i )34524-9 ( i n Spinnerireparatör
34525-6 tu ) Arbetsledare, textil- och bekläd­
nadsindustrin 34617-1 ( u i
34526-4 ( i i ) Kvalitetskontrollant, textil- och 
beklädnadsindustrin
34628-8 (11)
34527-2 ( i i ) Pälssömmerska 34629-6 ( i i )
34528-0 tu ) Pälstillskärare
34529-8 (11) Körsnär
Tapetsera re
Stickerska
Spinnerska
Produktplanerare inom textil- och 
beklädnadsindustrin 
Annan yrkesutbildning för textil- 
och beklädnadsbranschen 
Yrkesutbildning för textil- och be­
klädnadsbranschen, studieriktning 
okänd
Yrkesutbildning för livsmedels- 
branschen
Bagare
Konditor
Mjölnare
Livsmedelsmaskinskötare
Färdigmatlagare
Charkuteriarbete
Slaktare
Mejerist
Processarbetare i sockerraffina- 
deri
Chokladarbetare
Karamellrnassakokare
Pudergjutmaskinskötare
Dragearbetare
Glacerings- och gjutmaskinsköta- 
re
Grundlinje för livsmedelsindus- 
trin
Undermejerist
Annan yrkesutbildning för livs- 
medelsbranschen 
Yrkesutbildning för livsmedels- 
branschen, studieriktning okänd
Yrkesutbildning för plast- och 
gummibranschen
Plastsvetsare 
Ap-arbetare 
Gummiremsmontör 
Gummivalsmakare 
Räframställare i gummibran­
schen
Framställare av gummibekläd- 
nadsvaror
Gummibeläggningsmontör 
Annan yrkesutbildning för plast- 
och gummibranschen 
Yrkesutbildning för plast- och 
gummibranschen, studieriktning 
okänd
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3463 < n  Utbildning för processindustrin
34631- 2 (311
34632- 0 (31)
34633- 8 o n
34634- 6 (31)
34638- 7 (3 i)
34639- 5 (3 i)
Processindustrilinje 
Processarbetare inom metallin- 
dustrin
Processarbetare inom kemiska in- 
dustrin
Processarbetare inom pappers- 
och cellulosaindustrin 
Processindustri, annan utbildning 
Processindustriutbildning, studie- 
linje okänd
3468 —3469 f n  Annan yrkesutbildning för indus- 
tri och hantverk
34681- 7 (ai)
34682- 5 (81)
34683- 3 (8i)
34684- 1 (81)
34698- 1 (8i)
34699- 9 (81)
Borstbindare 
Korgmakeriarbetare 
Glasindustriarbetare 
Tillverkare av miniatyrföremäl 
Annan yrkesutbildning för indus- 
tri och hantverk
Yrkesutbildning för industri och 
hantverk, studieriktning okänd
35122- 1 (21)
35123- 9 (2i)
35124- 7 (2i)
35125- 4 (21)
35126- 2 (2i)
35138- 7 (21)
35139- 5 (21)
Bätsman
Maskinmanskap
Fartygsmaskinist
Förberedande manskapsutbild- 
ning för sjöfart
Grundstudielinje för sjöman (tid. 
sjöman)
Annan utbildning av sjöfartsman- 
skap
Utbildning av sjöfartsmanskap, 
studieriktning okänd
3514 t n  Yrkesutbildning för stuveribran-
schen
35141-1 (41) Stuvare
3519 ( n  Annan utbildning för sjöfartsyr-
ken
35198- 1 (9 i) Annan utbildning för sjöfartsyr-
ken
35199- 9 o i )  Utbildning för sjöfartsyrken, stu-
dieomräde okänt
349 Andra tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar pä lägre mellan 
nivä
353 Yrkesutbildning för järnvägstrafik
3531 —3535 ( 3) Yrkesutbildning för järnvägstra'
fik
3499 ( 9) Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä lägre mel- 
lannivä
34998- 5 (99) Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä lägre mel- 
lannivä
34999- 3 (99) Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning pä lägre mellannivä, 
specialomräde okänt
35 Utbildning för transport och kommuni- 
kation
35311- 0 (13)
35312- 8 m
35315- 1 (13)
35316- 9 ( 13)
35321- 9 (13)
35322- 7 (13)
35331- 8 (13)
35332- 6 (13)
35358- 1 (13)
35359- 9 (13)
Lokmannaexamen
Lokförarexamen
Konduktörsexamen (järnvägstra­
fik)
Banvaktsexamen 
Vagnkarlsexamen 
Säkerhetsanordningsexamen 
Lägre kompetensexamen för 
järnvägstrafik
Högre kompetensexamen för 
järnvägstrafik
Annan yrkesutbildning för järn­
vägstrafik
Yrkesutbildning för järnvägstra­
fik, studieriktning okänd
351 Utbildning för sjöfartsyrken 
3511 ( n  Skepparutbildning
35111-4 m )  Styrmansskeppare (tid. skeppare)
3512—3513 ( n  Utbildning av sjöfartsmanskap
35121-3 (2 1 ) Däcksmanskap
354 Yrkesutbildning för landsvägstrafik 
3541 ( 4 )  Fordonsförarutbildning
35411- 8 (i4) Yrkeschaufför
35412- 6 (14) Busschaufför
35413- 4 (14) Spärvagnsförare
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35414-2 (14) Lastbilschaufför
35418- 3 (i4) Annan fordonsförarutbildning
35419- 1 i w  Fordonsförarutbildning, special-
omräde okänd
3542 1 4) Konduktörsutbildning
35998- 4 (99) Annan utbildning för trafikyrken
pá lägre mellannivá
35999- 2 (99) Utbildning för trafikyrken pá läg­
re mellannivá, specialomráde 
okänt
35421-7 (24) Konduktor (buss- och spárvagns- 
konduktörer) 36 Utbildning för várdyrken
3549 ( 4) Annan yrkesutbildning för lands- 
vägstrafik
35498- 5 (94) Annan yrkesutbildning för lands-
vägstrafik
35499- 3 (94) Yrkesutbildning för landsvägstra-
fik, studieomräde okänt
361—364 Utbildning av värd- och hjälpperso- 
nal för hälso- och sjukvárd pá 
lägre mellannivá
3611 ( 1) Utbildning av hjälpskötare
36111-3 ( i n  Hjälpskötare
355 Yrkesutbildning för meddelelsemedel
3551 -3552 ( s)
35511- 5 (15)
35512- 3 ns)
35513- 1 (15)
35528- 9 (15)
35529- 7 ns)
3553-3554 ( 5 )
35531- 3 (35)
35532- 1 (35)
35533- 9 (35)
35548- 7 (35)
35549- 5 (35)
Yrkesutbildning för posttrafik
Postmannaexamen
Posttjänstemannaexamen
Postförman
Annan yrkesutbildning för post­
trafik
Yrkesutbildning för posttrafik, 
specialomräde okänt
Yrkesutbildning för telekommu- 
nikation
Telefonist
Teletjänstemansexamen (tid. te- 
legrafstjänstemannaexamen) 
Byrätjänstemannaexamen 
Annan yrkesutbildning för tele- 
kommunikation
Yrkesutbildning för telekommuni- 
kation, specialomräde okänt
3612 ( i) Utbildning av mentalvárdare
36121-2 (2i) Mentalvärdare
3613 ( i) Utbildning av tandskötare
36131-1 o i ) Tandskötare
3614 ( 1) Utbildning av barnskötare
36141-0 (41) Barnskötare
3615 ( i) Utbildning av várdare av psykiskt 
utvecklingshämmade
36151-9 (51) Várdare av psykiskt utvecklings­
hämmade
3616 ( 1) Utbildning av pedikyrister
36161-8 (en Pedikyrist
3617 ( n Rehabiliteringsvärdarutbildning
36171-7 (71) Rehabiliteringsvärdare
3618 ( 1) Utbildning av hörselkontrollörer
3559 ( 5 )  Annan utbildning för transport
och kommunikation
35598- 2 (95) Transport och kommunikation,
annan yrkesutbildning
35599- 0 (95) Transport och kommunikation,
specialomräde okänt
36181-6 (81) Hörselkontrollör
3621 ( n  Utbildning av mottagnings- och
avdelningsbiträden
36211- 1 m )  Läkarmottagningsbiträde
36212- 9 u n  Mottagnings- och avdelningsbi-
träde I
3622 ( n  Utbildning av sjukvärdsvaktmäs-
tare
359 Andra utbildningar för trafikyrken pá läg­
re mellannivá
3599 ( 9) Annan utbildning för trafikyrken
pá lägre mellannivá
36221-0 (21) Sj u kvá rdsva ktm ästa re
3649 ( n  Annan utbildning av várd- och
hjälppersonal för hälso- och sjuk­
várd pá lägre mellannivá
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36498- 4 o n  Annan utbildning av värd- och
hjälppersonal för hälso- och sjuk- 
värd pä lägre mellannivä
36499- 2 o n  Utbildning av värd- och hjälpper­
sonal för hälso- och sjukvärd pä 
lägre mellannivä, specialomräde 
okänt
369 Andra typer av utbildning för värdyrken
pä lägre mellannivä
3691 ( 9 ) Massörutbildning
36911-6 (19) Massör
3692 ( 9) Kosmetologutbildning
36921-5 (29) Kosmetolog
3693 ( 9) Utbildning av tekniska biträden 
vid apotek
36931-4 (39) Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt 
biträde vid apotek)
3699 ( 9) Annan utbildning för värdyrken 
pä lägre mellannivä
36998-3 (99) Annan utbildning för värdyrken 
pä lägre mellannivä
36999-1 (99) Utbildning för värdyrken pä lägre 
mellannivä, studieomräde okänt
37 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
371 Yrkesutbildning för lantbruk
3711 ( n Lantmannaskolor
37111-2 ( i i ) Lantmannaskola
3712 ( D Jordbruksskolor
37121-1 (2 i) Jordbruksskola (jordbrukstekni- 
ker)
3713 ( D Smäbrukarskolor
37131-0 o n Smäbrukarskola
3714 ( D . Lantbrukstekniska skolor
37141-9 (4 i) Lantbruksteknisk skola (lant- 
bruksmaskintekniker)
3715
3719
( D Husbondeskolor
37151-8 (s i) Husbondeskola
-3717 ( D Lantbruksteknisk utbildning 
(jordbrukarskolor)
37161-7 (61) Lantbruksteknisk utbildning, 
männa perioden
all-
37162-5 (6 i) Lantbruksteknisk utbildning, 
larlinjen
od-
37163-3 (6 i) Lantbruksteknisk utbildning, 
niska linjen
tek-
37164-1 (61) Lantbruksteknisk utbildning, 
dinnelinjen
vär-
37165-8 (61) Lantbruksteknisk utbildning, krea- 
turshushällningslinjen
37178-1 (61) Lantbruksteknisk utbildning, 
nan studielinje
an-
37179-9 (6 i) Lantbruksteknisk utbildning, 
dielinje okänd
stu-
( D Annan yrkesutbildning för 
bruk
lant-
37198-9 (91) Annan yrkesutbildning för 
bruk
lant-
37199-7 (9 i) Yrkesutbildning för lantbruk, spe­
cialomräde okänt
372 Yrkesutbildning för kreatursskötsel
3721 ( 2) Utbildning av kreatursskötare
37211- 0 (12)
37212- 8 (12)
37213- 6 (12)
37214- 4 (12)
37215- 1 (12)
Deja (kreatursmästare) 
Hästskötare och -tränare 
Fjäderfäskötare 
Svinskötare
Pälsdjurskötare (pälsekonomitek- 
niker)
3722 ( 2) Specialutbildning för kreaturs­
skötsel
37221- 9 (22) Kontrollassistent
37222- 7 (22) Seminolog
3729 I 2) Annan yrkesutbildning för krea­
tursskötsel
37298- 7 (92) Annan yrkesutbildning för krea­
tursskötsel
37299- 5 (92) Yrkesutbildning för kreaturssköt­
sel, specialomräde okänt
373 Yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
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3731 ( 3 ) Trâdgârdsskolor
37311-8 (13) Trâdgârdsarbetare (tid. trâdgârds- 
biträde)
37312-6 (13) Biträdande trädgärdsmästare
3732 ( 3) T rädgärdsmästarskolor
37321-7 (23) Trädgärdsmästare
3739 ( 3 ) Annan yrkesutbildning för träd- 
gärdsskötsel
37398-5 (93) Annan yrkesutbildning för träd- 
gärdsskötsel
37399-3 (93) Yrkesutbildning för trädgärds- 
skötsel, specialomräde okänt
374 Yrkesutbildning för skogsbruk
3741 < 4) Utbildning av yrkesarbetare för 
skogsbruk
37411-6 (14) Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare 
för skogsbruk)
37412-4 (H ) Skogsmaskinförare (tid. skogsar- 
betsmaskinist)
3742 ( 4) Forstskolor
37421-5 (24) Skogsbrukare (tid. utbildning i 
gârdsbrukets skogshushällning)
3743 ( 4) Utbildning av skogsarbetsledare
37431-4 (34) Skogsarbetsledare
3749 ( 4) Annan yrkesutbildning för skogs­
bruk
37498-3 (94) Annan yrkesutbildning för skogs­
bruk
37499-1 (94) Yrkesutbildning för skogsbruk, 
specialomräde okänt
375 Yrkesutbildning för fiske
3751 ( 5) Fiskarskolor
37511-3 ns) Fiskare
3759 ( 5) Annan yrkesutbildning för fiske
37598- 0 (95)
37599- 8 (95)
Annan yrkesutbildning för fiske 
Yrkesutbildning för fiske, spe-
cialomrâde okänt
379 Andra typer av utbildning för lant- och 
skogsbruk pà lâgre mellanni- 
vâ
3799 ( 9) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk pâ lâgre mellannivà
37998- 2 (99) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk pâ lâgre mellannivà
37999- 0 (99) Utbildning för lant- och skogs­
bruk pâ lâgre mellannivà, spe- 
cialomrâde okänt
38 Utbildning för andra specialomrâden
381 Utbildning för bevaknings- och skyddsyr- 
ken
3811 ( D Yrkesutbildnlng för brandskydd
38111- 1 n i )  Brandman
38112- 9 n i )  Brandförman
38118- 6 t u )  Annan yrkesutbildning för brand­
skydd
38119- 4 t u )  Yrkesutbildning för brandskydd,
studieriktning okând
3812 ( n  Yrkesutbildning för pollsväsen-
det
38121- 0 (2 i) Polisaspirantsutbildning
38122- 8 (21) Tjänsteexamen för polismanskap
38128- 5 (2 i) Annan yrkesutbildning för polis-
väsendet
38129- 3 (2 i) Yrkesutbildning för polisväsen-
det, studieriktning okând
3813 ( n  Utbildning av fângvakter
38131- 9 (31) Fângvaktare
38132- 7 o n  ôverfângvaktare
38138- 4 o n  Annan utbildning av fângvakter
38139- 2 o n  Utbildning av fângvakter, stu­
dieriktning okând
3814 ( d  Utbildning av tullvakter
38141-8 (4i) Tullvakt
38148-3 (41) Tullvaktutbildning, annat spe- 
cialomrâde
3815 ( D Utbildning av industrivakter
38151-7 (si) Industrivakt 
38158-2 (su Industrivaktutbildning, annat spe- 
cialomrâde
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3819 ( i) Annan utbildning för bevaknings- 
och skyddsyrken
38438-8 (34)
38191-3 (91) Underledare inom befolknings- 
skyddet
38441- 2 (34)
38442- 0 (34)
38192-1 (91) Arbetarskyddsinspektör 38443-8 (34)38198-8 (91), Annan utbildning för bevaknings- 
och skyddsyrken 38458-6 (34)38199-6 (91) Utbildning för bevaknings- och
skyddsyrken, specialomräde 
okänt 38459-4 (34)
3846-3847 ( 4 )
382 Utbildning för militära yrken och gränsbe-
vakningsyrken
38461-0 (64)
3821 ( 2) Utbildning av värvad personal, 
försvarsmakten 38462-8 (64)
38211-9 (12) Värvad tillhörande manskapet 38464-4 (64)
38212-7 (12) Värvad tillhörande underoffice- 38465-1 (64)
rarna
38466-9 (64)
3822 ( 2) Utbildning av gränsjägare och 38467-7 (64)
sjöbevakningsmän 38478-4 (64)
38221-8 (22) Gränsjägare
38222-6 (22) Sjöbevakningsmän
38479-2 (64)
Föreständare för storhushäll (tid. 
husmor), (före är 1978) 
Grundlinjen för storhushäll 
Kökslinje inom restaurangbran- 
schen
Ekonomipersonal pä fartyg, 
grundutbildning
Annan utbildning av personal för 
storkök och restaurangkök 
Utbildning av personal för stor­
kök och restaurangkök, studierikt- 
ning okänd
Yrkesutbildning av serviceperso- 
nal för hotell- och restaurang- 
branschen
Grundlinje för restaurangbran-
schen
Servitör
Kafeföreständare
Utbildning för kafe-restaurang-
branschen
Portier
Receptionist (hotellsekreterare) 
Annan utbildning av serviceper- 
sonal för hotell- och restaurang- 
branschen
Utbildning av servicepersonal för 
hotell- och restaurangbranschen, 
studieriktning okänd
384 Utbildning inom hotell- och restaurang­
branschen pä lägre mellanni- 
vä
3841 -3842 ( 4 )  Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411- 5 (M)
38412- 3 (14)
38413- 1 (14)
38414- 9 (14)
38415- 6 (14)
38428- 9 (14)
38429- 7 (14)
Hushällsskola
Skola i huslig ekonomi
Husmodersskola
Hemhushällerska
Hemvärdare, hemsyster
Annan yrkesutbildning i huslig
ekonomi
Yrkesutbildning i huslig ekonomi, 
studieriktning okänd
388—389 Yrkesutbildning för andra spe- 
cialomräden pä lägre mellan- 
niva
3881 ( a) Utbildning av barberare och fri- 
sörer
38811- 6 ( 18) Barberare
38812- 4 (18) Frisör
38813- 2 ( 18) Barberare - f risör
3843 -3845 ( 4 )  Yrkesutbildning av personal för 
storkök och restaurangkök
3882—3883 ( 8 )  Yrkesutbildning för fastighetS'
skötsel
38431- 3 (34)
38432- 1 (34)
38433- 9 (34)
38434- 7 (34)
38435- 4 (34)
38436- 2 (34)
38437- 0 (34)
Kock, kokerska
Anstaltskock, -kokerska
Skeppskock
Restaurangkock
Restaurangkokerska
Restaurangkaliskänka
Kokerska - kallskänka
38821- 5 (28)
38822- 3 (28)
38823- 1 (28)
38838- 9 (28)
38839- 7 (28)
Gärdskarl - eldare
Gärdskarl
Städare
Annan yrkesutbildning för fastig- 
hetsskötsel
Yrkesutbildning för fastighets- 
skötsel, studieriktning okänd
143
3884 ( 8) Utbildning för turism pä lägre 
mellannivä
38848- 8 (48)
38849- 6 (48)
Turism, annan yrkesutbildning 
Turism, yrkesutbildning, studie- 
linje okänd
3899 ( 8) Utbildning för annat specialom- 
räde pä lägre mellannivä
38998-1 (98) Utbildning för annat specialomrä- 
de pä lägre mellannivä
39 Utbildning pä lägre mellannivä, utbild-
ningsomräde okänt
399 Utbildning pä lägre mellannivä, utbild­
ningsomräde okänt
3999 ( 9 )  Utbildning pä lägre mellannivä,
utbildningsomräde okänt
39998- 0 (99) Annan utbildning pä lägre mel­
lannivä
39999- 8 (99) Utbildning pä lägre mellannivä,
utbildningsomräde okänt
4 UTBILDNING PÄ HÖGRE MELLANNIVÄ 
40 Icke yrkesinriktad utbildning
40115-8 m )
40118- 2 d i )
40119- 0 ( u i
4012 (  D
40121- 6 (21)
40122- 4 (2i)
40123- 2 (2i)
40124- 0 (2i)
40125- 7 (21)
40128- 1 (2i)
40129- 9 (21)
4013 (  n
40131- 5 (3 i)
40132- 3 (3 i)
40133- 1 (31)
40134- 9 (31)
40135- 6 (31)
40138- 0 (31)
40139- 8 (31)
Studentexamen, läng matem. 
och läng franska 
Studentexamen, läng matem. 
och prov i annan läng spräkkurs 
Studentexamen, läng matem. 
och prov i okänd läng spräkkurs
Studentexamen, I vilken ingär 
prov i kort matematlk
Studentexamen, kort matem. och 
läng engelska
Studentexamen, kort matem. och 
läng tyska
Studentexamen, kort matem. och 
läng latinkurs
Studentexamen, kort matem. och 
läng ryska
Studentexamen, kort matem. och 
läng franska
Studentexamen, kort matem. och 
prov i annan läng spräkkurs 
Studentexamen, kort matem. och 
prov i okänd läng spräkkurs
Studentexamen, i vilken icke 
ingär prov i matematik
Studentexamen, läng engelska, 
icke matem.
Studentexamen, läng tyska, icke 
matem.
Studentexamen, läng latinkurs, 
icke matem.
Studentexamen, läng ryska, icke 
matem.
Studentexamen, läng franska, 
icke matem.
Studentexamen, prov i annan 
läng spräkkurs, icke matem. 
Studentexamen, prov i okänd 
läng spräkkurs, icke matem.
401 Studentexamen
4019 ( n  Annan Studentexamen
40198- 4 ö d  Studentexamen, annan lärokurs
40199- 2 ö d  Studentexamen, lärokurs okänd
4011 ( i ) Studentexamen, i vilken ingär
prov i läng matematik
40111- 7 ( i i )
40112- 5 ( i i )
40113- 3 ( t u
40114- 1 ( n )
Studentexamen, läng matematik 
och läng engelska 
Studentexamen, läng matem. 
och läng tyska
Studentexamen, läng matem. 
och läng latinkurs 
Studentexamen, läng matem. 
och läng ryska
402 Genomgänget gymnasium utan Student- 
examen
4021 ( 2) Genomgänget gymnasium utan
Studentexamen
40211-5 ( i2) Genomgänget gymnasium utan 
Studentexamen
144
409
4099
41
411
4111
4112
4119
413
4131
Andra icke yrkesinriktade utbildningar pä 
högre mellannivä
( 9 )  Annan icke yrkesinriktad utbild- 
ning p i högre mellannivä
40998- 7 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild-
ning pä högre mellannivä
40999- 5 (99) Icke yrkesinriktad utbildning pä
högre mellannivä, utbildning 
okänd
Humanistisk och estetisk utbildning
4132
4139
41311-2 (13)
( 3 )
41321-1 (23)
( 3)
41398- 9 (93)
41399- 7 (93)
Militärmusikerexamen
Kantorutbildning inom ortodoxa 
kyrkan
Kantorutbildning inom ortodoxa 
kyrkan
Annan musikutbildning pä högre 
mellannivä
Annan musikutbildning pä högre 
mellannivä
Musikutbildning pä högre mel­
lannivä, specialomräde okänt
Konstfacklig utbildning pä högre mellan­
nivä 414 Utbildning av bildkonstnärer
( i) Utbildning för produkt- och mil- 
jöplanering pä högre mellannivä
41111-6 ( u )  Dräktdesign
41118- 1 i m  Produkt- och miljöplanering, an-
nan utbildning pä högre mellan­
nivä
41119- 9 i n )  Produkt- och miljöplanering, ut­
bildning pä högre mellannivä, 
specialomräde okänt
—4113 ( D Utbildning i bildkommunikation
pä högre mellannivä
41121-5 (2 i ) Grafisk formgivning, högre yrkes- 
utbildning
41131-4 (2 i) Fotografering, högre yrkesutbild- 
ning
41138- 9 (2 i) Bildkommunikation, annan ut­
bildning pä högre mellannivä
41139- 7 (2 i) Bildkommunikation, utbildning
pä högre mellannivä, specialom­
räde okänt
4141 ( 4) Utbildning av bildkonstnärer
41411-0 (14) Bildkonstnär
419 Andra humanistiska och estetiska utbild­
ningar pä högre mellannivä
4199 ( 9 )  Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä högre mellannivä
41998- 6 (99) Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä högre mellannivä
41999- 4 (99) Humanistisk och estetisk utbild­
ning pä högre mellannivä, spe­
cialomräde okänt
42 Lärarutbildning
( i) Annan konstfacklig utbildning pä
„ högre mellannivä
1
41198- 3 o h  Annan konstfacklig utbildning pä
högre mellannivä
41199- 1 ö d  Konstfacklig utbildning pä högre
mellannivä, specialomräde okänt
421 Utbildning för ungdoms- och socialarbete 
pä högre mellannivä
4211 ( D Utbildning för ungdoms- och so­
cialarbete pä högre mellannivä
Musikutbildning pä högre mellannivä 
(3) Militärmusikerexamen
42111- 5 ( i n  Kyrkans utbildning för ungdoms-
och socialarbete pä högre mel­
lannivä
42112- 3 t u )  Utbildning för ungdomsarbete
(ungdomssekreterare)
145
429
4291
4299
43
431
4311
4312
Andra typer av lärarutbildning pâ högre
mellannivä
( 9) Lärare för utvecklingsstörda 
(upph.)
42911-8 (19) Lärare för utvecklingsstörda 
(upph.)
( 9) Annan lärarutbildning pé högre 
mellannivä
42998-5 (99) Annan lärarutbildning pâ högre 
mellannivä
42999-3 (99) Lärarutbildning pâ högre mellan­
nivä, specialomräde okänt
Utbildning för Handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
43129-6 (2 i) Handelsinstitutsexamen
adb-linjen
(3-ârig),
43131-2 (2 i) Handelsinstitutsexamen
bibliotekslinjen
(3-ârig),
43148-6 (2 i) Handelsinstitutsexamen 
annan studielinje
(3-ârig),
43149-4 (21) Handelsinstitutsexamen 
studielinje okänd
(3-ârig),
( U Företagarutbild n ing
43181-7 (su Företagargrundkurs
( 1) Annan högre allmänmerkantil yr­
kesutbildning
43192-4 o i ) Handelsinstitut, 3-ârig 
utan avgängsexamen
lärokurs
43198-1 (9 i) Annan högre allmänmerkantil yr­
kesutbildning
43199-9 (9 i) Högre allmänmerkantil yrkesut-
bildning, specialomräde okänt
Högre allmänmerkantil yrkesutbildning
( u
43111- 4 ( t i )
43112- 2 ( i l )  
43119-7 t m
-4314 t H
43121- 3 t2i)
43122- 1 (2t>
43123- 9 t2t)
43124- 7 (21)
43125- 4 (21)
43126- 2 (21)
43127- 0 (21)
43128- 8 (21)
Handelsinstitutsexamen (mel-
lansk. 2-ir och stud. 1-âr), merko- 
nom
Handelsinstitutsexamen (pâ mel- 
lanskolegrund 2-är.) 
Handelsinstitutsexamen (pâ stu- 
dentexamensgrund 1-âr.) 
Handelsinstitutsexamen, grund- 
utbildning och/eller utbildnings- 
tid okänd
Handelsinstitutsexamen (mel-
lansk. 3-ärig, fr.o.m. ir  1974) 
merkonom
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
marknadsföring
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
redovisning
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
sekreterare
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
social linje
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
linjen för utrikeshandel 
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
kontorslinjen
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
materialekonomiska linjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ârig), 
företagarlinjen
432 —433 Högre yrkesutbildning för försälj- 
ning och inköp
4321 -4322 ( 2)
43211- 2 (12)
43212- 0 (12) 
43228-6 (12)
4323 ( 2)
43231- 0 (32)
43232- 8 (32) 
43238-5 (32)
43239-3 (32)
4324 < 2)
43241- 9 (42)
43242- 7 (42)
43243- 5 (42)
Allmän högre yrkesutbildning för 
försäljning och inköp
Handelstekniker 
Försäljningskonsulent 
Försäljning och inköp, annan all­
män högre yrkesutbildning
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, livsmedel
Föreständare för livsmedelsbutik
och -avdelning
Köttmästare
Föreständare för livsmedelsbutik 
och -avdelning, annat specialom- 
räde
Föreständare för livsmedelsbutik 
och -avdelning, specialomräde 
okänt
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, textilier, beklädnadsvaror
Föreständare för tygaffär och -av­
delning
Föreständare för beklädnadsaffär 
och -avdelning
Föreständare för skoaffär och -av­
delning
10 128 2 0 1 3 7 6 8 —12
146
4325
4326
43¿7
4328
4329
4331
4332
43248- 4 (42) Föreständare för textil- och skoaf-
fär och -avdelning annat spe- 
cialomräde
43249- 2 (42) Föreständare för textil- och skoaf-
fär och -avdelning specialomräde
(  2)
43251- 8 (52)
43252- 6 (52)
43253- 4 (52)
43258- 3 (52)
43259- 1 (52)
( 2)
43261-7 (62)
43268- 2 (62)
43269- 0 (62)
(  2)
43271-6 (72) 
(  2)
43281-5 (82) 
( 2 )
43291-4 (92) 
(  2)
43311-0 m )
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, järn-, hushälls- m.fl. artiklar
Föreständare för järnaffär och 
-avdelning
Föreständare för affär och avdel­
ning för hushällsartiklar 
Föreständare för affär och avdel­
ning för sportartiklar 
Föreständare för järnaffär och 
-avdelning, annat specialomräde 
Föreständare för järnaffär och 
-avdelning, specialomräde okänt
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, inredningsartiklar
Föreständare för möbelaffär och 
-avdelning
Föreständare för inredningsaffär 
och -avdelning, annat specialom­
räde
Föreständare för inredningsaffär 
och -avdelning, specialomräde 
okänt
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, bilar, bilreservdelar
Föreständare för bilaffär och -av­
delning
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, kemikalier
Föreständare för kemikalieaffär 
och -avdelning
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, böcker, pappersartiklar
Föreständare för bokhandel och 
-avdelning
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, guldsmedsartiklar, ur
Föreständare för guldsmedsaffär 
och -avdelning
43322-7 (22) Förman för serviceverkstad
43328- 4 (22) Annan utbildning av butiks- och
avdelningsföreständare
43329- 2 (22) Butiks- och avdelningsförestän­
dare, specialomräde okänt
4339 ( 2) Annan högre yrkesutbildning för
försäljning och inköp
43398- 7 (92) Annan högre yrkesutbildning
inom försäljning och inköp
43399- 5 (92) Högre yrkesutbildning för försälj­
ning och inköp, specialomräde 
okänt
434 Högre yrkesutbildning för reklam
4341 ( 4) Utbildning av reklammän (mel-
lanskolex.)
43411-8 (14) Reklamman (mellanskolex.)
4349 ( 4) Annan högre yrkesutbildning för
reklam
43498- 5 (94) Annan högre yrkesutbildning för
reklam
43499- 3 (94) Högre yrkesutbildning för reklam,
specialomräde okänt
435 Annan högre yrkesutbildning för affärs-
branschen
4351 ( 5) Speditörsutbildning
43511-5 (is) Speditor
4359 ( S) Annan högre yrkesutbildning för 
affärsbranschen
43598-2 (95) Annan högre yrkesutbildning för 
affärsbranschen
43599-0 (95) Högre merkantil yrkesutbildning, 
specialomräde okänt
( 2) Annan utbildning av butiks- och 
avdelningsföreständare
436 Högre yrkesutbildning av kontorsperso­
nal
43321-9 (22) Butiksföreständare, allmän ut- 4361 
bildning
( 6) Högre yrkesutbildning inom adb- 
branschen
147
4362
4363
4369
437-
4371
4372 
4399
43611-3 m )
43618- 8 (16)
43619- 6 (16)
( 6)
43621-2 (26) 
43628-7 (26)
(  6)
43631- 1 (36)
43632- 9 (36) 
43638-6 (36)
(  6)
43691-5 (96)
43698- 0 (96)
43699- 8 (96)
Programmerare
Högre yrkesutbildning ¡noro adb- 
branschen, annat specialomräde 
Högre yrkesutbildning för adb- 
branschen, specialomräde okänt
Högre yrkesutbildning för bokfö- 
ring och kassaarbete
Bokförare
Annan högre yrkesutbildning för 
bokföring och kassaarbete
Högre yrkesutbildning för kon- 
torspersonal inom bank- och för- 
säkringsväsendet, mm.
Grundutbildning för banktjänste- 
män (kundbetjäning) 
Försäkringsexamen 
Annan högre yrkesutbildning för 
kontorspersonal inom bank- och 
försäkringsväsendet mm.
Annan högre yrkesutbildning av 
kontorspersonal
Hälsocentralsekreterare
Annan högre yrkesutbildning av
kontorspersonal
Högre yrkesutbildning av kon­
torspersonal, specialomräde 
okänt
439 Andra typer av utbildning för Han­
dels- och kontorsbranschen 
pä högre mellannivà
( 7) Grundexamen för försäkrings- 
branschen
43711- 1 n?)
43712- 9 t n )
43718- 6 ( n )
43719- 4 (i7)
Grundexamen för försäkrings- 
branschen, socialförsäkringslinje 
Grundexamen för försäkrings- 
branschen, privatförsäkringslinje 
Grundexamen för försäkrings- 
branschen, annan studielinje 
Grundexamen för försäkrings- 
branschen, studielinje okänd
( 7) Grundexamen för socialskydd
43721-0 (27) Grundexamen för socialskydd
( 7) Annan utbildning för försälj- 
nings- och kontorsbranschen pä 
högre mellannivà
43998- 4 (97) Annan utbildning för försälj-
nings- och kontorsbranschen pä 
högre mellannivà
43999- 2 (97) Utbildning för försäljnings- och
kontorsbranschen pä högre mel- 
lannivä, specialomräde okänt
44 Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
441—443 Teknikerutbildning (teknisk skola)
4411-4413 (  i )
44111- 3 ( n )
44112- 1 ( n )
44113- 9 t n )
44114- 7 d i )
44115- 4 d i )
44116- 2 ( i n
44117- 0 ( m
44118- 8 ( i n
44119- 6 ( m
44121- 2 d i )
44122- 0 ( m
44138- 6 ( m
44139- 4 ( m
4414 (  i )
44141-0 (41)
4415 -4 4 16  (  n
44151- 9 (5 i)
44152- 7 (su
44153- 5 (su
44154- 3 (5 i)
44155- 0 (51)
44156- 8 (51)
44157- 6 (5i)
44158- 4 (su
44159- 2 (su
44168- 3 (sv
44169- 1 (51)
Teknikerutbildning, maskinteknik
Tekniker, maskinbyggnad 
Tekniker, konstruktionsteknik 
Tekniker, produktionsteknik 
Tekniker, processteknik, maskin- 
avdelning
Tekniker, vvs-teknik 
Tekniker, bilteknik 
Tekniker, transportteknik 
Tekniker, bil- och lantbruks- 
maskinteknik
Tekniker, maskinmästare (över- 
maskinmästare)
Tekniker, gjuteriteknik 
Tekniker, skeppsbyggnad 
Tekniker, maskinteknik, annan 
linje
Tekniker, maskinteknik, studielin­
je okänd
Teknikerutbildning, finmekanik
Tekniker, mätnings- och regle- 
ringsteknik, maskinavdelning
Teknikerutbildning, elektroteknik
Tekniker, elverk 
Tekniker, elindustri 
Tekniker, teleteknik 
Tekniker, telefonteknik 
Tekniker, radioteknik 
Tekniker, mätnings- och regle- 
ringsteknik, elektroavdelning 
Tekniker, elkraftsteknik 
Tekniker, datamaskinsteknik 
Tekniker, kommunikationsteknik 
Tekniker, elektroteknik, annan lin- 
je
Tekniker, elektroteknik, studielin­
je okänd
148
4417 — 4419 / D Teknikerutbildning, byggnads-
teknik
44171-7 (7i) Tekniker, husbyggnad
44173- 3 (7i) Tekniker, väg- och vattenbygg-
nad
44174- 1 (7 1) Tekniker, kommunalteknik
44175- 8 m )  Tekniker, lantmäteriteknik
44176- 6 /7?; Tekniker, gruvteknik
44198- 0 (7i) Tekniker, byggnadsteknik, annan
linje
44199- 8 (71) Tekniker, byggnadsteknik, studie-
linje okänd
4421 ( i) Teknikerutbildning, träindustri
44211- 1 t m  Tekniker, snickeriindustri
44212- 9 /7?; Tekniker, skivindustri
44218- 6 ( m  Tekniker, träindustri, annan linje
44219- 4 ( m  Tekniker, träindustri, studielinje
okänd
4422 / ?; Teknikerutbildning, kemi
44221- 0/2?; Tekniker, kemi
44222- 8 (2 i)  Tekniker, silikatteknik
44228- 5 (2 D Tekniker, kemi, annan linje
44229- 3 (2 1 ) Tekniker, kemi, studielinje okänd
4423 / ?; Teknikerutbildning, pappersin- 
dustri
44288- 9 (8i) Tekniker, processindustri, annan
linje
44289- 7 (81) Tekniker, processindustri, studie­
linje okänd
4438 — 4439 / ?; Teknikerutbildning, andra teknis-
ka omräden
44398- 6 (su Tekniker, annat tekniskt omräde
44399- 4 (su Tekniker, omräde okänt
444—449 Högre yrkesutbildning för industri 
och hantverksyrken samt an­
dra tekniska och naturve- 
tenskapliga utbildningar hög­
re mellannivä
44231-9 (3i) Tekniker, pappersindustri
4424 / D Teknikerutbildning, boktryckeri-
teknik
44241-8 (4i) Tekniker, boktryckeriteknik
4425 / n  Teknikerutbildning, textilindustri
44251- 7 (su Tekniker, vävnadsindustri
44252- 5 (su  Tekniker, beklädnadsindustri
44258- 2 (su Tekniker, textilteknik, annan linje
44259- 0 (su  Tekniker, textilteknik, studielinje
okänd
4426 / i) Teknikerutbildning, livsmedelsin-
dustri
44261-6 (en Tekniker, livsmedelsindustri
4427 / ?; Teknikerutbildning, hälsoteknik
44271-5 m )  Tekniker, hälsoteknik
4428 / n  Teknikerutbildning, processin­
dustri
44281- 4 (8D Tekniker, processteknik
44282- 2 (su Tekniker, pappersteknik
44283- 0 (ai) Tekniker, livsmedelsteknik
4446 -4449 /  4)
44461-2 (64)
44498- 4 (64)
44499- 2 (64)
4451 -4452 / 4)
44511- 4 (14)
44512- 2 (14)
44513- 0 (14)
44528- 8 (14)
44529- 6 (14)
4465 -  4467 / 4)
44651- 8 (54)
44652- 6 (54)
44653- 4 (54)
44654- 2 (54)
44678- 1 (54)
44679- 9 (54)
Högre yrkesutbildning för 
maskinbranschen
Flygplansmekaniker 
Maskinbranschen, annan högre 
yrkesutbildning
Maskinbranschen, högre yrkesut­
bildning, studielinje okänd
Högre yrkesutbildning för finme- 
kanik
Tandtekniker
Optiker (examina avlagda före är 
1981)
Specialtandtekniker 
Finmekanik, annan högre yrkes­
utbildning
Finmekanik, högre yrkesutbild­
ning, studieomräde okänt
Högre yrkesutbildning för trä­
industri
Träindustritekniker, sägavdelning 
Träindustritekniker, skivavdelning 
Träindustritekniker, annan studie­
linje
Träindustritekniker, studielinje 
okänd
Träindustri, annan högre yrkesut­
bildning
Träindustri, högre yrkesutbild­
ning, studielinje okänd
4468 —4469 / 4) Högre yrkesutbildning för kemi
44683- 1 (84) Laborant, läkemedelsindustri
44684- 9 (84) Forskningslaborant
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44698-9 (84) Kemi, annan högre yrkesutbild- 45 Utbildning för transport och kommuni-
nmg
44699-7 (84) Kemi, högre yrkesutbildning, stu- 
dielinje okänd
kation
4473-4475 ( 4 )  Högre yrkesutbildning för bok-
tryckeribranschen
44731-8 (34) Faktor
44758- 1 (34) Tryckeribranschen, annan högre
yrkesutbildning
44759- 9 (34) Tryckeribranschen, högre yrkes­
utbildning, studielinje okänd
4476-4479 ( 4) Högre yrkesutbildning för textil-
branschen
44761- 5 (64) Beklädnadstekniker
44762- 3 (64) Modellmästare
44763- 1 (64) Planerare - tillskärare
44764- 9 (64) Arbetsstudieman, beklädnadsin-
dustri
44798- 7 (64) Textilbranschen, annan högre yr­
kesutbildning
44799- 5 (64) Textilbranschen, högre yrkesut­
bildning, studielinje okänd
4483 —4487 ( 4) Högre yrkesutbilding för livsme-
delsbranschen
44831- 6 (34) Köttindustritekniker
44832- 4 (34) Mejeritekniker
44878- 7 (34) Livsmedelsbranschen, annan
högre yrkesutbildning
44879- 5 (34) Livsmedelsbranschen, högre yr­
kesutbildning, studielinje okänd
4497—4498 ( 4) Annan högre yrkesutbildning för
industri och hantverk
44971-0 (74) Arbetstekniker
44988- 4 (74) Industri och hantverk, annan hög­
re yrkesutbildning
44989- 2 (74) Industri och hantverk, högre yrkes­
utbildning, specialomräde okänt
4499 ( 4 )  Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä högre mel- 
lannivä
44998- 3 (94) Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä högre mel- 
lannivä
44999- 1 (94) Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning pä högre mellannivä, 
specialomräde okänt
451 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
4511—4512 ( n  Högre yrkesutbildning för sjöfart
45111-2 ( w  Styrman
45128- 6 ( i n  Annan högre yrkesutbildning för
sjöfart
45129- 4 ( n )  Högre yrkesutbildning för sjöfart,
studielinje okänd
4513 ( n  Högre yrkesutbildning för stuve-
riarbete
45131-0 o n  Stuveritekniker 
45138-5 o n  Annan högre yrkesutbildning för 
stuveriarbete
452 Högre yrkesutbildning för luftfart
4521 ( 2) Utbildning av flygvärdinnor och
stuertar
45211- 0 (12) Flygvärdinna
45212- 8 m )  Stuert och purser
4522 ( 2) Utbildning av flygtrafikledare
45221-9 (22) Flygtrafikledare
4523 ( 2) Utbildning av trafik- och frakt- 
tjänsteman
45231-8 (32) Trafik-och frakttjänstemannakurs 
4524 1 2) Grundutbildning av yrkesflygare
45241-7 (42) Grundutbildning av yrkesflygare
4529 ( 2) Annan högre yrkesutbildning för
kommunikation
45298- 7 (92/ Flygtrafik, annan högre yrkesut­
bildning
45299- 5 (92) Flygtrafik, högre yrkesutbildning,
specialomräde okänt
453 Högre yrkesutbildning för järnvägstrafik
4531 —4533 ( 3) Högre yrkesutbildning för järn­
vägstrafik
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45312- 6 (13) Vagnsmästarexamen
45313- 4 t n )  Tâgklareringsexamen
45314- 2 (13) Trafikexamen
45316-7 (13) Byrâexamen (järnvägstrafik)
45338- 1 (13) Annan högre yrkesutbildning för
järnvägstrafik
45339- 9 (13) Högre yrkesutbildning för järn­
vägstrafik, studielinje okänt
455 Högre yrkesutbildning för kommunika- 
tion
4551 —4552 ( s) Högre yrkesutbildning för post-
väsendet
45512-1 ns) Högre posttrafikexamen
45528- 7 (15) Annan högre yrkesutbildning
inom posttrafik
45529- 5 ns) Högre yrkesutbildning för post­
trafik, specialomräde okänt
4553 —4554 ( 5) Högre yrkesutbildning för tele-
kommunikation
45531- 1 (35) Radiotelegrafist
45532- 9 pst Telefonvaktföreständare
45548- 5 (35) Annan högre yrkesutbilding för
telekommunikation
45549- 3 (35) Högre yrkesutbildning för tele­
kommunikation, studieomräde 
okänt
4555 —4557 ( 5) Högre yrkesutbildning för radio
och tv
45551- 9 (55) Tv:s och radions grund- och fort-
sättningskurser
45552- 7 (55) Grundkurs i driftsteknik, radiolin-
je
45553- 5 (55) Grundkurs i driftsteknik, tv-linje
45554- 3 (55) Grundkurs i driftsteknik, filmlinje
45555- 0 (55) Kontrollantkurs, radiolinje
45556- 8 (55) Kontrollantkurs, televisionslinje
45557- 6 (55) Kontrollantkurs, filmlinje
45558- 4 (55) Tv-scripta
45578- 2 (55) Annan högre yrkesutbildning för
radio och tv
45579- 0 (55) Högre yrkesutbildning för radio
och tv, specialomräde okänt
459 Andra utbildningar för trafikyrken pä hög­
re mellannivä
4599 ( 9) Annan utbildning för trafikyrken
pä högre mellannivä
45998- 2 (99) Annan utbildning för trafikyrken
pä högre mellannivä
45999- 0 (99) Utbildning för trafikyrken pä hög­
re mellannivä, specialomräde 
okänt
46 Utbildning för vàrdyrken
461--463 Skötarutbildning för hälso- och 
sjukvärd pä högre mellannivä
4611 ( n Sjukskôtarutbildning
46111- 1 m )
46112- 9 ( i i )
Sjukskôtare
Diakonissa (examina avlagda fore 
â r1976)
4612 ( 1) Barnmorskeutbildning (utbild- 
ningen pà 4-stadiet upph. àr 
1970)
46121-0 (21) Bammorska (utbildningen pâ 
4-stadiet upph. âr 1970)
4613 ( 1) Utbildning av rôntgenskôtare
46131-9 (3 i) Rôntgenskôtare
4614 ( U Utbildning av laboratorieskôtare
46141- 8 (41)
46142- 6 (4 i)
Labo rato rieskôta re 
Sjukhuslaborant (utbildningen pâ 
4-stadiet upph. âr 1970)
4615 ( H Utbildning av fysioterapeuter
46151-7 (5 i) Fysioterapeut
4616 ( U Utbildning av ergoterapeuter
46161-6 (61) Ergotera peut
4617 ( 1) Utbildning av tandskôtare, hôgre 
examen
46171-5 (7 i) Tandskôtare, hôgre examen
4618 ( U Utbildning av ortopeditekniker
46181-4 (81) Ortopeditekniker
4619 ( 1) Utbildning av optiker
46191-3 (9 i) Optiker
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4639 ( U Annan skötarutbildning för bal­
so* och sjukvârd pá högre mel- 
lannivá
46398- 4 o u  Annan skötarutbildning för hälso-
och sjukvârd pâ högre mellanni- 
vä
46399- 2 o n  Skötarutbildning för hälso- och
sjukvârd pâ högre mellannivâ, 
specialomrâde okänt
47121-9 (21) Lantbruksklubbtekniker 
4713 ( 1) Agrologutbildning
47131-8 o n  Agrolog
4719 ( n  Annan högre yrkesutbildning för
lantbruk
47198- 7 ö d  Annan högre yrkesutbildning för
lantbruk
47199- 5 ö d  Högre yrkesutbildning för lant­
bruk, specialomrâde okänt
464 Utbildning av närfostrare
4641 ( 4) Socialfostrarutbildning
46411-5 (14) Socialfostrare
4642 ( 4) Utbildning av handledare för ut-
vecklingshämmade
46421-4 (24) Handledare för utvecklingshäm-
made
472 Högre yrkesutbildning för husdjursskötsel 
4721 ( 2) Utbildning av kreaturstekniker
47211-8 (12) Kreaturstekniker
4729 ( 2) Annan högre yrkesutbildning för
husdjursskötsel
47298- 5 (92) Annan högre yrkesutbildning för
husdjursskötsel
47299- 3 (92) Högre yrkesutbildning för hus­
djursskötsel, specialomrâde 
okänt
469 Andra typer av utbildning för vàrdyrken
p¿ högre mellannivâ
4691 ( 9) Specialkosmetolog utbildning 473 Högre yrkesutbildning för trädgärdssköt-
46911-4 (19) Specialkosmetolog sei
4699 ( 9) Annan högre utbildning för vârd- 4731 ( 3) Utbildning av trädgärdstekniker
yrken pâ högre mellannivâ 47311-6 (13) Trädgärdstekniker
46998-1 (99) Annan högre utbildning för vârd- 
yrken pâ högre mellannivâ 4732 ( 3)
Hortonomutbildning
46999-9 (99) Högre utbildning för vàrdyrken 47321-5 (23) Hortonom, odlings- och handels-
pâ högre mellannivâ, studieom- linje
râde okänt 47322-3 (23) Hortonom, planeringslinje
47 Utbildning för lantbruk och skogsbruk 4739
471 Högre yrkesutbildning för lantbruk
4711 ( i ) Utbildning av lantbrukstekniker
47111-0 ( n i  Lantbrukstekniker
4712 ( n  Utbildning av lantbruksklubbtek­
niker
47328- 0 (23) Hortonom, annan studielinje
47329- 8 (23) Hortonom, studielinje okänd
( 3) Annan högre yrkesutbildning för 
trädgirdsskötsel
47398- 3 (93) Annan högre yrkesutbildning för
trädgärdsskötsei
47399- 1 (93) Högre yrkesutbildning för träd­
gärdsskötsei, specialomrâde 
okänt
474 Högre yrkesutbildning för skogsbruk
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4741
4749
479
4799
48
481
4811
4812
4813 
4819
( 4)
47411-4 (M)
Utbildning av forsttekniker
Forsttekniker
! 4) Annan högre yrkesutbildning för 
skogsbruk
48199-4 o i )  Högre utbildning för bevaknings-
och skyddsyrken, specialomräde
okänt
47498- 1 (94) Annan högre yrkesutbildning för
skogsbruk
47499- 9 (94) Högre yrkesutbildning för skogs­
bruk, specialomräde okänt
482 Högre utbildning för militära yrken och 
gränsbevakningsyrken
4821 1 2) Lägre tjänsteexamen för befatt-
ningsofficer (tid. underofficers- 
examen)
Andra utbildningar för lant- och skogs­
bruk pá högre mellannivá
1 9) Annan utbildning för lant- och 
skogsbruk pä högre mellannivá
47998- 0 (99) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk pä högre mellannivä
47999- 8 (99) Utbildning för lant- och skogs­
bruk pä högre mellannivä, spe­
cialomräde okänt
48211-7 ( i2) Lägre tjänsteexamen för befatt- 
ningsofficer (tid. underofficers- 
examen)
4822 ( 2) Högre tjänsteexamen för befatt-
ningsofficer (tid. militärmästar- 
examen)
48221-6 (22) Högre tjänsteexamen för befatt- 
ningsofficer (tid. militärmästar- 
examen)
4828—4829 ( 2) Annan högre utbildning för mili­
tära yrken och gränsbevaknings­
yrken
Utbildning för andra specialomráden
Högre utbildning för bevaknings- och 
skyddsyrken
( n
48111-9 ( m
( D
48121-8 (21) 
48128-3 (21)
( D
48131-7 o i )  
48138-2 p v
( i)
48191-1 o n  
48198-6 (9 i)
Utbildning av brandbefäl
Brandmästare
Utbildning av polisunderbefäl
Tjänsteexamen för polisunderbe­
fäl
Annan utbildning av polisunder­
befäl
Utbildning för fängvärd
Fängvärdsexamen
Annan utbildning för fängvärd,
annat specialomräde
Annan högre utbildning för be­
vaknings- och skyddsyrken
Befolkningsskyddschef 
Annan högre utbildning för be­
vaknings- och skyddsyrken
48281-0 (82)
48282-8 (82) 
48298-4 (82)
48299-2 (82)
Ekonomiofficer, ekonom (tid. eko- 
nomiföreständare eller ekonom 
vid militärväsendet)
Värvad officer vid luftstridskraf- 
terna
Annan högre utbildning för mili­
tära yrken och gränsbevaknings­
yrken
Högre utbildning för militära yr­
ken och gränsbevakningsyrken, 
specialomräde okänt
484 Utbildning inom hotell- och restaurang- 
branschen pá högre mellanni-
ova
4841 —4842 ( 4) Högre yrkesutbildning för hem-
hushällning
48411-3 (i4) Hushällstekniker
48428- 7 (14) Annan högre yrkesutbildning för
hemhushällning
48429- 5 (14) Högre yrkesutbildning för hem­
hushällning studielinje okänd
4843—4845 ( 4 )  Högre yrkesutbildning för stor-
hushäll
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48431-1 (34)
48432-9 (34)
48458- 4 (34)
48459- 2 (34)
Studielinjen för arbetsledning i 
storhushäll (tid. kosthällerska för 
storhushäll)
Skeppsekonomiföreständare 
Annan högre yrkesutbildning för 
storhushäll
Högre yrkesutbildning för stor­
hushäll, studielinje okänd
5 LÄGSTA UTBILDNING PÄ HÖGRE 
NIVÄ
51 Humanistisk och estetisk utbildning
4846 —4847 t 4) Högre yrkesutbildning för hotell­
och restaurangbranschen
48461-8 (64)
48478- 2 (64)
48479- 0 (64)
Restaurangföreständare 
Annan högre yrkesutbildning för 
hotell- och restaurangbranschen 
Högre yrkesutbildning för hotell­
och restaurangbranschen, studie­
linje okänd
488—489 Andra utblldningar för specialomrä- 
den pä högre mellannivä
4881 —4882 ( 8) Högre yrkesutbildning för turis-
men
48828- 8 na) Turism, annan högre yrkesutbild­
ning
48829- 6 na) Turism, högre yrkesutbildning,
studielinje okänd
4899 ( a) Annan utbildning för specialom-
räden pä högre mellannivä
511 Lägsta konstfacklig utbildning pä högre 
nivä
5111—5112 ( D Lägsta utbildning för produkt-
och miljöplanering pä högre nivä 
(mellansk. 4-är)
51111- 3 ( i i )
51112- 1 ( i i )
51113- 9 ( W  
51128-7 ( i i )
51129-5 ( i i )
Keramikkonst (mellansk. 4-är) 
Dräktkonst (mellansk. 4-är) 
Textilkonst (mellansk. 4-är)
Annan lägsta utbildning för Pro­
dukt- och miljöplanering pä hög­
re nivä
Lägsta utbildning för produkt- 
och miljöplanering pä högre nivä, 
specialomräde okänt
5113 ( i ) Lägsta utbildning i bildkommuni-
kation pä högre nivä
51131-1 (3i) Grafisk konst (mellansk. 4-är) 
51138-6 (3i) Annan lägsta utbildning i bild- 
kommunikation pä högre nivä
48998-9 (98) Annan utbildning för specialom- 
räden pä högre mellannivä
512 Lägsta teaterutbildning pä högre nivä
49 Utbildning pä högre mellannivä, ut- 
bildningsomräde okänt
5121 ( 2 )
51211-1 (12)
5122 ( 2 )
51221-0 (22)
Utbildning av yrkesskädespelare
Yrkesskädespelare 
Utbiiding av scendekoratörer
Scendekoratör
5123 ( 2) Teaterregissörutbildning (upph.
ä r1971)
499 Utbildning pä högre mellannivä, utbild- 
ningsomräde okänt
4999 ( 8 )  Utbildning pä högre mellannivä,
utbildningsomräde okänt
49998- 8 (99) Annan utbildning pä högre mel­
lannivä
49999- 6 (99) Utbildning pä högre mellannivä,
utbildningsomräde okänt
51231-9 (32) Teaterregissör (upph. är 1971)
5129 ( 2) Lägsta teaterutbildning pä högre
nivä, annat specialomräde
51291-3 (92) Danskonstnär
51298- 8 (92) Lägsta teaterutbildning pä högre
nivä, annat specialomräde
51299- 6 (92) Lägsta teaterutbildning pä högre
nivä, specialomräde okänt
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5131
5132
513 Lâgsta musikutbildning pâ hôgre nivâ 
/ 3) Ledare for orkestergrupp
51311-9 (13) Ledare for orkestergrupp 
( 3) Kantor-organistexamen
51321-8 (23) Kantor-organist
51518- 9 ns) Diplomtranslator, annat huvudsp-
râk
51519- 7 n s i Diplomtranslator, huvudsprâk
okânt
5133 ( 3) Konservatorieutbildnlng (examen,
som icke motsvarar examen 
vid Slbelius-Akademin)
51331-7 (33) Konservatorieutbildnlng
5139 ( 3) Annan lagsta musikutbildning pâ
hôgre nivâ
51398- 6 (93) Lagsta musikutbildning pâ hôgre
nivâ, annat specialomrâde
51399- 4 0 3 ) Làgsta musikutbildning pâ hôgre
nivâ, specialomrâde okânt
514 Lagsta konstutbildning pâ hôgre nivâ
519 Andra humanistiska och estetiska lagsta 
utbildningar pâ hôgre nivâ
5191 ( 9) Lagsta utbildning for fôrsam-
lingsarbete pâ hôgre nivâ
51911- 6 (19) Fôrsamlingskurator
51912- 4 (i9) Fôrsamlingssyster
5199 t 9) Andra humanistiska och estetis­
ka lagsta utbildning pâ hôgre 
nivâ
51998- 3 (99) Annan humanistisk och estetisk
lagsta utbildning pâ hôgre nivâ
51999- 1 (99) Humanistisk och estetisk lagsta
utbildning pâ hôgre nivâ, spe­
cialomrâde okânt
5141 ( 4) Konstmâlare
51411-7 (U ) Konstmâlare
5142 ( 4) Skulptôr
51421-6 (24) Skulptôr
5143 ( 4) Konstgrafiker
51431-5 (34) Konstgrafiker
5149 ( 4 ) Annan lagsta konstutbildning pâ 
hôgre nivâ
51498-4 (94) Annan lâgsta konstutbildning pâ 
hôgre nivâ
51499-2 (94) Lâgsta konstutbildning pâ hôgre 
nivâ, specialomrâde okânt
52 Lârarutbildning
521 Utbildning av barntradgârdslarare
5211 ( i ) Utbildning av barntradgârdslëra-
re
52111-2 n i )  Bamtrâdgârdslârare
522 Utbildning av folk- och medborgarskolla-
rare
5221 ( 2 ) Folkskollararutbildning
515 Lagsta utbildning av translatorer och toi- 
kar pâ hôgre nivâ (sprâkinsti- 
tut 2-ârig kurs)
5151 ( 5) Utbildning av translatorer och
tolkar
52211- 0 (12)
52212- 8 (12)
52218- 5 (12)
52219- 3 (12)
Folkskollârare, mellanskolgrund 
el 1er motsvarande 
Folkskollârare, studentexamen, 
2-ârig utbildning 
Folkskollârare, annan utbildning 
Folkskollârare, grundutbildning 
okând
51511- 4 (15) Diplomtranslator, engelska
51512- 2 (15) Diplomtranslator, tyska
51513- 0 (i5) Diplomtranslator, ryska
5222—5225 ( 2) Medborgarskollârarutbildning
52221-9 (2 2 ) Sprâklârare i folkskola
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52222- 7 (22)
52223- 5 (22)
52224- 3 (22)
52225- 0 (22)
52226- 8 (22)
52227- 6 «a;
52228- 4 122;
52229- 2 (22)
52231- 8
52232- 6 (22)
52233- 4 «ay
52234- 2 ra;
52257- 3 (22)
52258- 1 <22;
52259- 9 (22)
Lärare i lägenhetsekonomi i med- 
borgarskola
Lärare i merkantila ämnen i med- 
borgarskoia
Lärare i träslöjd i medborgarskola 
Lärare i metallslöjd i medbor­
garskola
Lärare i trä- och metallslöjd i 
medborgarskola
Lärare i maskin- och ellära i med­
borgarskola
Lärare i metallslöjd samt maskin- 
och ellära i medborgarskola 
Lärare i trä- och metallslöjd samt 
maskin- och ellära i medbor­
garskola
Lärare i lägenhetsekonomi samt 
maskin- och ellära i medbor­
garskola
Lärare i huslig ekonomi och hand- 
arbete för flickor i medborgarsko­
la
Lärare i handarbete för flickor i 
medborgarskola
Lärare i huslig ekonomi i med­
borgarskola
Medborgarskollärare i allmänna 
ämnen
Annan lärare i medborgarskola 
Medborgarskollärare, specialom- 
räde okänt
5229 ( 2) Folk- eller medborgarskollärare,
annan utbildning
52298- 7 (92) Folk- eller medborgarskollärare,
annat specialomräde
52299- 5 (92) Folk- eller medborgarskollärare,
specialomräde okänt
523 Specialärarutbildning (examina avlagda 
före är 1973)
5231 ( 3 ) Utbildning av hjälpskollärare
(examina avlagda före är 1973)
52311-8 (i3) Hjälpskollärare (examina avlagda 
före är 1973)
5232 ( 3) Utbildning av lärare i observa-
tionsklass (examina avlagda före 
ä r1973)
52321-7 (23) Lärare i observationsklass
(examina avlagda före är 1973)
5233 ( 3)
52331-6 (33)
5234 ( 3)
52341-5 (43)
5235 ( 3 )
52351-4 (53)
5236 ( 3 )
52361- 3 (63)
52362- 1 (63)
52363- 9 (63)
52364- 7 (63)
52365- 4 (63)
52368- 8 (63)
52369- 6 (63)
5237 ( 3 )
52371- 2 (73)
52372- 0 (73)
52373- 8 (73)
52374- 6 (73)
52378-7 (73)
Utbildning av lärare i skolhem 
(examina avlagda före är 1973)
Lärare i skolhem (examina avlag­
da före är 1973)
Utbildning av lärare för barn med 
tai- och röstrubbningar (examina 
avlagda före är 1973)
Lärare för barn med tai- och 
röstrubbningar (examina avlagda 
före är 1973)
Utbildning av lärare för barn med 
läs- och skrivsvärigheter (exami­
na avlagda före är 1973)
Lärare för barn med läs- och 
skrivsvärigheter (examina avlag­
da före är 1973)
Utbildning av lärare i dövskola 
(examina avlagda före är 1973)
Klasslärare i dövskola (examina 
avlagda före är 1973)
Lärare i sysselsättningsverksam- 
het i förskola för döva barn 
(examina avlagda före är 1973) 
Handarbetslärare för döva 
(examina avlagda före är 1973) 
Lärare i huslig ekonomi i dövsko­
la (examina avlagda före är 1973) 
Handarbetslärare i dövskola 
(examina avlagda före är 1973) 
Lärare i dövskola, annat speci­
alomräde (examina avlagda före 
ä r1973)
Lärare i dövskola, specialomräde 
okänt (examina avlagda före är 
1973)
Utbildning av lärare i blindskola 
(examina avlagda före är 1973)
Klasslärare i blindskola (examina 
avlagda före är 1973)
Lärare i sysselsättningsverksam- 
het i blindskola (examina avlagda 
före är 1973)
Handarbetslärare i blindskola 
(examina avlagda före är 1973) 
Lärare i huslig ekonomi i blind­
skola (examina avlagda före är 
1973)
Lärare i blindskola, annat spe­
cialomräde (examina avlagda fö­
re är 1973)
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52379-5 (73) Lärare i blindskola, specialomrä- 
de okänt (examina avlagda före 
ä r1973)
5239 ( 3) Annan utbildning av speciallärare
(examina avlagda före är 1973)
52398- 5 m )  Annan utbildning av speciallärare
(examina avlagdaföre är 1973)
52399- 3 (93) Utbildning av speciallärare, spe-
cialomräde okänt (examina av­
lagda före är 1973)
5249 ( 4) Utbildning av lärare i huslig eko- 
nomiyrnellanskolexamen
52491-8 (94) Lärare i huslig ekonomi, mel- 
lanskolexamen
5251 ( 4) Logonomutbildning
52511-3 (14) Logonom
5252 ( 4) Examen i ungdomsarbete
52521-2 (24) Examen i ungdomsarbete, socio- 
nom
5253 ( 4) Handarbet^färare (mellansk., 
examina avlagda före àr 1975)
524—529 Andra lägsta lärarutbildningar pà 
högre nivä
5241 —5244 ( 4) Utbildning av yrkeslärare för yr-
kesskola
52411- 6 (14)
52412- 4 (14)
52413- 2 (14)
52414- 0 (14)
52415- 7 m
52448- 8 (14)
52449- 6 (14)
Yrkeslärare inom sömnads- och 
beklädnadsbranschen 
Yrkeslärare inom den näringseko- 
nomiska branschen 
Yrkeslärare för herr- och damfri- 
sörer
Yrkeslärare inom kosmetolog- 
branschen
Yrkeslärare i inkvarterings- och 
förplägnadsbranschen 
Yrkeslärarutbildning för yrkessko- 
la, annat specialomräde 
Utbildning av yrkeslärare för yr- 
kesskola, specialomräde okänt
52531-1 (34) Handarbetslärare (mellansk., 
examina avlagda före är 1975)
5299 ( 4) Lägsta lärarutbildning pà högre
nivä, annat specialomräde
52998- 2 (94) Lägsta lärarutbildning pä högre
nivä, annat specialomräde
52999- 0 (94) Lägsta lärarutbildning pä högre
nivä, specialomräde okänt
53 Utbildning för Handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
5245-5246 ( 4 )
52451- 2 (54)
52452- 0 (54)
52453- 8 (54)
52454- 6 (54)
52455- 3 (54)
52468- 6 (54)
52469- 4 (54)
5247-5248 ( 4 )
52471- 0 (74)
52472- 8 (74)
52488- 4 (74)
52489- 2 (74)
Utbildning av hemslöjdslärare
Hemslöjdslärare, vävning 
Hemslöjdslärare, sömnad 
Hemslöjdslärare, träslöjd 
Hemslöjdslärare, metallslöjd 
Hemslöjdslärare, maskinrepara- 
tion
Hemslöjdslärare, annat special­
omräde
Utbildning av hemslöjdslärare, 
specialomräde okänt
Utbildning av lantbrukslärare
Maskinteknisk kurs för agrologer 
Trädgärdslärare (trädgärdslärar- 
inst. upp.är 1966)
Annan lantbrukslärare 
Lantbrukslärare, specialomräde 
okänt
531 Merkantit lägsta utbildning pä högre nivä
5311—5313 ( o  Handelsinstitutsexamen (stud.ex.
2-ärig fr.o.m. är 1973)
53111- 1 d i )
53112- 9 d i )
53113- 7 m )
53114- 5 (H )
53115- 2 d i )
53116- 0 d i )
53117- 8 ( i n
Handelsinstitutsexamen (stud.ex.
2-ärig), marknadsföring 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex.
2-ärig), redovisning 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), sekreterare 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), social linje 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), linjen för utrikeshandel 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), materialekonomiska lin­
jen
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), företagarlinjen
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5314
5315
5319
532
5321
5329
53118-6 n u
53119-4 n u
53121- 0 n u
53122- 8 n u
53138- 4 n u
53139- 2 n u
< U
53141- 8 (4 i)
53142- 6 (41)
53143- 4 (4 i)
53144- 2 (4 i)
53148- 3 (4 i)
53149- 1 (41)
I  U
53151-7 (si)
53158- 2 (su
53159- 0 (si)
< H
53191-3 o n
53198- 8 (9 i)
53199- 6 (9 i)
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), linjen för utrikeshandel 
med östländerna
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), handelstekniska linjen 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), adb-linjen 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), banklinjen 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), annan studielinje 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 
2-ärig), studielinje okänd
Utbildning i marknadsföring
M a rkn ad sf ö ri ngssko I a 
Examen i marknadsföring 
Exportmarknadsförare 
Exportmarknadsförare, handel 
med SEV-Iänderna 
Annan lägsta utbildning i mark­
nadsföring pä högre nivä 
Lägsta utbildning i marknadsfö­
ring pä högre nivä, specialomrä- 
de okänt
Utbildning för affärsledning
Utbildning av affärsföreständare 
Annan lägsta utbildning i affärs­
ledning pä högre nivä 
Lägsta utbildning för affärsled­
ning pä högre nivä, specialomrä- 
de okänt
Merkantil lägsta utbildning pä 
högre nivä, annat specialomräde
Handelsinstitut (stud.ex.), 2-ärig 
lärokurs utan avgängsexamen 
Merkantil lägsta utbildning pä 
högre nivä, annat specialomräde 
Merkantil lägsta utbildning pä 
högre nivä, specialomräde okänt
53298- 6 (92) Annan lägsta utbildning för rek­
iäni pä högre nivä
53299- 4 (92) Lägsta utbildning för reklam pä
högre nivä, specialomräde okänt
533 Lägsta utbildning av kontorspersonal pä 
högre nivä
5331 ( 3)
53311- 7 (13)
53312- 5 (13)
53318- 2 (13)
53319- 0 (13)
5332 ( 3)
53321- 6 (23)
53322- 4 (23)
53323- 2 (23) 
53328-1 (23)
53329-9 (23) 
5339 ( 3)
53398- 4 (93)
53399- 2 (93)
Lägsta utbildning för adb-bran- 
schen pä högre nivä
Systemplanerare 
Datanom (tid. adb-examen)
Annan lägsta adb-utbildning pä 
högre nivä
Lägsta utbildning för adb-bran- 
schen pä högre nivä,specialomrä- 
de okänt
Sekreterarutbildning (student- 
examen 2-ärig kurs)
Hsi-sekreterare, affärslinje 
Hsi-sekreterare, linje för offentlig 
förvaltning
Läkarsekreterare (2-ärig)
Annan lägsta sekreterarutbild­
ning pä högre nivä, annat spe­
cialomräde
Lägsta sekreterarutbildning pä 
högre nivä, specialomräde okänt
Annan lägsta utbildning av kon­
torspersonal pä högre nivä
Annan lägsta utbildning av kon­
torspersonal pä högre nivä 
Lägsta utbildning av kontorsper­
sonal pä högre nivä, specialom­
räde okänt
Lägsta utbildning för reklam pä högre ni­
vä
( 2) Utbildning av reklammän (hög- 
skolelinjen)
53211-9 ( i2) Reklamman (högskolelinjen)
( 2> Annan lägsta utbildning för rek­
lam pä högre nivä
534 Utbildning av funktionärer för förvalt- 
nings- och organisationsupp- 
gifter
5341 ( 4) Allmän utbildning av funktionä­
rer för förvaltnings- och organi- 
sationsuppgifter
53411-5 (14) Socialexamen, socionom 
53418-0 (14) Annan allmän utbildning av funk­
tionärer för förvaltnings- och or- 
ganisationsuppgifter
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5342
5346
5349
535
5351
5352
-5345 ( 4)
53421- 4 (24)
53422- 2 (24)
53423- 0 (24)
53458- 6 (24)
53459- 4 (24)
( 4)
53461-0 (64)
53468- 5 (64)
53469- 3 (64)
( 4)
53498- 2 (94)
53499- 0 (94)
Utbildning av funktionärer för 
den offentliga förvaltningen
Examen för förvaltningstjänste- 
män, förvaltningsnotarie 
Kommunalexamen, socionom- 
examen, offentlig förvaltning 
Examen för skattetjänstemän, 
förvaltningsnotarie 
Annan utbildning av funktionärer 
för den offentliga förvaltningen 
Utbildning av funktionärer för 
den offentliga förvaltningen, spe- 
cialomräde okänt
Utbildning av funktionärer för 
bank- och försäkringsväsendet 
mm.
Förmansutbildning inom bankvä- 
sendet
Annan utbildning av funktionärer, 
för bank- och försäkringsväsen­
det mm.
Utbildning av funktionärer för 
bank- och försäkringsväsendet, 
specialomräde okänt
Annan utbildning av funktionärer 
för förvaltnings- och organisa- 
tionsuppgifter
Annan utbildning av funktionärer 
för förvaltnings- och organisa- 
tionsuppgifter
Utbildning av funktionärer för 
förvaltnings- och organisations- 
uppgifter, specialomräde okänt
Utbildning av funktionârer for socialva- 
sendet
( s) Socialvàrdare, socionom
53511- 2 nsi Socialvàrdare, ôppen vârd
(examina avlagda fore âr 1975)
53512- 0 ns) Socialvàrdare, anstaltsvârd
(examina avlagda fore âr 1975) 
53519-5 ns) Socialvàrdare, specialomrâde
okànt (examina avlagda fore âr 
1975)
( si Socialforsakringsexamen
53521-1 (25) Socialforsakringsexamen, socio- 
nom
53522-9 (25) Socialförsäkringsexamen,
svensksprâkig
53529-4 (25) Socialförsäkringsexamen, spe­
cialomrâde okänt
5359 ( 5) Annan utbildning av funktionärer 
för socialväsendet
53598-9 (95) Annan utbildning av funktionärer 
för socialväsendet
53599-7 (95) Utbildning av funktionärer för so­
cialväsendet, specialomräde
ökänt
536 Journalistutbildning
5361 ( 6) Journalistexamen, socionom
53611-0 (16) Journalistexamen, socionom-
examen, journalistik
5362 ( 6) Sanoma Oy:s journalistutbildning
53621-9 (26) Redaktör, journalist (Sanoma
Oy:s journalistutbildning)
5369 < 6) Annan journalistutbildning
53698-7 (96) Annan journalistutbildning
538—539 Andra lägsta utbildningar för försälj- 
nings- och kontorsbranschen 
pâ högre nivâ
5399 ( 8) Annan lägsta utbildning för för-
säljnings- och kontorsbranschen 
pä högre nivâ
53998- 1 (98) Annan lägsta utbildning för för-
säljnings- och kontorsbranschen 
pâ högre nivâ
53999- 9 (98) Lägsta utbildning för försälj-
nings- och kontorsbranschen pâ 
högre nivâ, specialomrâde okänt
54 Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
541—543 Ingenjôrsutbildning pâ mellanskol- 
grund vid tekniska institut
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5411
5414
5415
5417
5421
5422
5413 ( it
54111- 0 i w
54112- 8 i w
54113- 6 i w
54114- 4 i w
54115- 1 i w
54116- 9 ( w
54117- 7 ( w
54118- 5 i w
54119- 3 i w
54138- 3 i w
54139- 1 i w
I  V
54141-7 I4 t)
5416 t i)
Ingenjörsutbildning, maskintek- 
nik
Ingenjör, maskinbyggnad 
Ingenjör, konstruktionsteknik 
Ingenjör, produktionsteknik 
Ingenjör, processteknik (maskin- 
avdelning)
Ingenjör, ws-teknik 
Ingenjör, bilteknik 
Ingenjör, transportteknik 
Ingenjör, metallteknik 
Ingenjör, skeppsbyggnad 
Ingenjör, maskinteknik, annan Un­
ie
Ingenjör, maskinteknik, studielin- 
je okänd
Ingenjörsutbildning, finmekanik
Ingenjör, mätnings- och regle- 
ringsteknik, maskinavdelningen
Ingenjörsutbildning, elektrotek- 
nik
5423
5425
5426
5439
( 1) Ingenjörsutbildning, pappersin-
dustri
54231-6 p i ) Ingenjör, pappersindustri
( i) Ingenjörsutbildning, textilindus-
tri
54251-4 (si) Ingenjör, textilindustri
( i) Ingenjörsutbildning, processin-
dustri
54261-3 (61) Ingenjör, processteknik
54262-1 (61) Ingenjör, pappersteknik
54263-9 (61/ Ingenjör, livsmedelsteknik
54268-8 (6i) Ingenjör, processindustri, annan
linje
54269-6 (6i) Ingenjör, processindustri, studie­
linje okänd
( 1) Annan lägsta ingenjörsutbildning
pà högre nivä
54398-3 ö d Ingenjör, annan studielinje
54399-1 (9 i) Ingenjör, studielinje okänd
54151- 6 ist)
54152- 4 ¡si)
54153- 2 (si)
54154- 0 ist)
54155- 7 (su
54156- 5 (51)
54157- 3 (su  
54159-9 (51) 
54161-5 (5i)
54168- 0 (51)
54169- 8 (51)
Ingenjör, elverk 
Ingenjör, elektroindustri 
Ingenjör, teleteknik 
Ingenjör, telefonteknik 
Ingenjör, radioteknik 
Ingenjör, mätnings- och regle- 
ringsteknik, elektroavdelningen 
Ingenjör, elkraftsteknik 
Ingenjör, kommunikationsteknik 
Ingenjör, datamaskinteknik 
Ingenjör, elektroteknik, annan lin- 
je
Ingenjör, elektroteknik, studielinje 
okänd
5419 ( 1) Ingenjörsutbildning, byggnads-
teknik
54171- 4 a u
54172- 2 n u
54173- 0 (71) 
54175-5 (7i)
54198- 7 (71)
54199- 5 (7 i)
Ingenjör, husbyggnad 
Byggnadsarkitekt (tid ing. huspla- 
nering)
Ingenjör, väg- och vattenbyggnad 
Ingenjör, byggnadsteknik 
Ingenjör, byggnadsteknik, annan 
linje
Ingenjör, byggnadsteknik, studie­
linje okänd
( n  Ingenjörsutbildning, träindustri
54211-8 ( W  Ingenjör, träindustri
( H
54221-7 (2i)
Ingenjörsutbildning, kemi
Ingenjör, kemisk teknologi
548—549 Andra tekniska och naturvetenskap- 
liga lägsta utbildningar pà 
högre nivá
5481 ( 8) Planerare i arbetsteknik (Lahden
kotiteollisuusopettajaopisto)
54811- 5 (18)
54812- 3 (18)
54813- 1 (ia)
54818- 0 (18)
54819- 8 (18)
Planerare i arbetsteknik, träarbete 
Planerare i arbetsteknik, metallar- 
bete
Planerare i arbetsteknik, maskin- 
reparation
Planerare i arbetsteknik, annat 
specialomrâde 
Planerare i arbetsteknik, spe­
cialomrâde okänt
5499 ( 8) Annan teknisk och naturveten-
skaplig lägsta utbildning pä hög­
re nivá
54998- 0 os) Annan teknisk och naturveten-
skaplig lägsta utbildning pä hög­
re nivä
54999- 8 (98) Teknisk och naturvetenskaplig
lägsta utbildning pä högre nivä, 
specialomrâde okänt
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55 Utbildning för transport och kommuni- 
kation
551 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
5511 ( n  Befälsutbildning för sjöfartsvä­
sendet
55111-9 m i  överstyrman 
55118-4 t n )  Annan befälsutbildning för sjö­
fartsväsendet
56115- 9 d i )
56116- 7 d i )
56117- 5 ( m
56118- 3 ( m
56119- 1 ( i n
Specialsjukskötare, pediatrik 
Specialsjukskötare, psykiatri 
Specialsjukskötare, invärtessjuk- 
domar och kirurgi 
Specialsjukskötare, annat spe- 
cialomräde
Specialsjukskötare, specialomrä- 
de okänt
5612 ( n  Specialutbildning av sjukskötare
pá studieriktningen för hälsovärd
56121-7 (21) Hälsovärdare (tid. hälsosyster)
5613 ( n  Specialutbildning av sjukskötare
pä studieriktningen för socialt 
arbete
552 Förarutbildning för flygtrafik 
5521 ( 2) Utbildning av flygstyrman
55211-7 ( 12) Flygstyrman
56131-6 o i )  Socialskötare
5614 ( n  Specialutbildning av sjukskötare
pä studieriktningen för barnmor- 
skor
56141-5 (4 i) Barnmorska (specialsjukskötare, 
moderskapsvärd och kvinnosjuk- 
domar)
559 Andra lägsta utbildningar för trafikyrken 
pä högre nivä
5599 ( 9) Annan lägsta utbildning för trafik­
yrken pä högre nivä
55998- 9 (99) Annan lägsta utbildning för trafik­
yrken pä högre nivä
55999- 7 (99) Lägsta utbildning för trafikyrken
pä högre nivä, specialomräde 
okänt
5615 ( i) Specialutbildning av medikal- 
gymnaster
56151-4 (st) Specialmedikalgymnast
5616 ( D Utbildning av speciallaboratorie- 
skötare
56161-3 (61) Speciallaboratorieskötare
5617 ( H Utbildning av specialröntgenskö- 
tare
56171-2 (7 i) Specialröntgenskötare
56 Utbildning för värdyrken
5618 ( i ) Utbildning av specialergoterapeo
ter
56181-1 (81) Specialergoterapeut
561—565 Lägsta utbildning av personal för 
sjuk- och hälsovärd pä högre 
nivä
5611 ( n  Specialutbildning av sjukskötare 
pä studieriktningen för sjukvärd
56111- 8 d i )
56112- 6 ( i n
56113- 4 ( n )
56114- 2 ( m
Specialsjukskötare, invärtessjuk- 
domar
Specialsjukskötare, kirurgi 
Specialsjukskötare, operationsav- 
delning
Specialsjukskötare, anestesiologi
5659 ( n  Annan lägsta utbildning av per-
1 sonal för sjuk- och hälsovärd pä
högre nivä
56598- 6 o n  Annan lägsta utbildning av per­
sonal för sjuk- och hälsovärd pä 
högre nivä
56599- 4 o i )  Lägsta utbildning av personal för
sjuk- och hälsovärd pä högre ni­
vä, specialomräde okänt
566 Farmaceututbildning (2-ärig)
161
5661
569
5699
57
579
5799
58
581
5811
5812
( 6) Farmaceututbildning (2-àrig)
56611-7 (76) Farmaceut (2-ârig)
582 Lâgsta utbildning for militâra yrken och 
gransbevakningsyrken pà 
hôgre nivâ
5821 < 2) Lôjtnantskurs
58211-4 (12) Lôjtnantskurs
Andra lâgsta utbildningar for vàrdyrken 
pâ hôgre nivâ
l  9) Annan lagsta utbildning for vàrd- 
yrken pâ hôgre nivâ
5823 < 2) Teknikerofficersutbildning (tid.
milita rtekniker)
58231-2 (32) Teknikerofficer (tid. militàrtekni- 
ker)
56998- 8 (99) Annan lâgsta utbildning for vârd-
yrken pâ hôgre nivâ
56999- 6 (99) Lâgsta utbildning for vàrdyrken
pâ hôgre nivâ, specialomrâde 
okânt
Utbildning for lantbruk och skogsbruk
5828—5829 ( 2) Annan lâgsta utbildning for mili­
târa yrken och gransbevaknings­
yrken pà hôgre nivâ
58281-7 (82) Ekonomiofficer, ekonomichef
58298- 1 (82) Annan lâgsta utbildning for mili­
ta ra yrken och grânsbevaknings- 
yrken pâ hôgre nivâ
58299- 9 (82) Lâgsta utbildning for militâra yr­
ken och grânsbevakningsyrken 
pâ hôgre nivâ, specialomrâde 
okânt
Andra lâgsta utbildningar for lant- och 
skogsbruk pâ hôgre nivâ
( 9) Annan lâgsta utbildning for lant- 
och skogsbruk pà hôgre nivâ
57998- 7 (99) Annan lâgsta utbildning for lant-
och skogsbruk pâ hôgre nivâ
57999- 5 (99) Lâgsta utbildning for lant- och
skogsbruk pâ hôgre nivâ, spe­
cialomrâde okânt
Utbildning for andra specialomrâden
584 Lagsta utbildning inom hotell- och restau- 
rangbranschen pâ hôgre nivâ
5841 -5843 ( 4) Utbildning av chefspersonal for 
hotell- och restarangbranschen
58411- 0 (14)
58412- 8 (14)
58413- 6 (14)
58414- 4 (14) 
58438-3 (14)
58439-1 (14)
Fôrmàn inom hotell- och restau-
rangbranschen
Hovmâstare
Hotellvârdinna
Kôksmàstare
Annan utbildning for chefsperso­
nal inom hotell- och restaurang- 
branschen
Utbildning for chefspersonal 
inom hotell- och restaurangbran- 
schen, studierikting okând
Lagsta utbildning for bevaknings- och 
skyddsbranschen pâ hôgre ni­
vâ
I  D Utbildning av polisbefâl
58111-6 ( i i )  Tjânsteexamen for polisbefâl 
( d  Tulltjânstemannautbildning
58121-5 (2 i) Tulltjënstemannaexamen
588 — 589 Andra lâgsta utbildningar for spe­
cialomrâden pâ hôgre nivâ
5881—5882 ( 8) Lâgsta utbildning for turismen pâ
hôgre nivâ
58828-5 n s i Turismen, annan lâgsta utbild­
ning pâ hôgre nivâ
I l  12 8 2 0 1 3 7 6 8 —12
162
58829-3 (ia) Turismen, lägsta utbildning pä 
högre nivä, studielinje okänd
5899 ( 8) Annan lägsta utbildning för spe-
cialomräden pä högre nivä
58998-6 (98) Annan lägsta utbildning för spe- 
cialomräden pä högre nivä
59 Lägsta utbildning pä högre nivä, ut­
bildningsomräde okänt
6114 ( D
61141-8 (41)
6119 ( D
61198-8 o i )
61199-6 o i )
Utbildning för kamerakonst 
(examina avlagda före är 1974)
Kamerakonst (examina avlagda 
före är 1974)
Annan konstfacklig utbildning pä 
lägre kandidatnivä
Annan konstfacklig utbildning pä 
lägre kandidatnivä 
Konstfacklig utbildning pä lägre 
kandidatnivä, specialomräde 
ökänt
599 Lägsta utbildning pä högre nivä, utbild- 
ningsomräde okänt
5999 ( 9) Lägsta utbildning pä högre nivä,
utbildningsomräde okänt
59998- 5 (99) Annan lägsta utbildning pä högre
nivä
59999- 3 (99) Lägsta utbildning pä högre nivä,
utbildningsomräde okänt
6 UTBILDNING PÄ LÄGRE KANDIDAT­
NIVÄ
61 Humanistisk och estetisk
utbildning
611 Konstfacklig utbildning pä lägre kandidat­
nivä
6111—6112 ( 1) Utbildning för produkt- och mil-
jöplanering pä lägre kandidatnivä 
(examina avlagda före är 1974)
612 Teaterutbildning pä lägre kandidatnivä
6121 ( 2) Regissörsutbildning
61211-9 02 ) Teaterregissör, Teaterskola, hög- 
skola-/ regissöravdelning
6122 ( 2) Teaterforskarutbildning
61221-8 (22) Dramaturg
61222-6 (22) Teaterkritiker
61223-4 (22) Teaterforskare
61228-3 (22) Annan teaterforskarutbildning
6123 ( 2) Teaterexamen
61231-7 (32) Teaterexamen, teaterregissör
61232-5 (32) Teaterexamen, teaterforskare
61238-2 (32) Teaterexamen, annat specialom­
räde
61239-0 (32) Teaterexamen, specialomräde 
okänt
6129 ( 2) Teaterutbildning pä lägre kandi­
datnivä, annat specialomräde
61298-6 (92) Teaterutbildning pä lägre kandi­
datnivä, annat specialomräde
61299-4 (92) Teaterutbildning pä lägre kandi­
datnivä, specialomräde okänt
61111- 1 t n )
61112- 9 ( n )  
61128-5 ( i n
61129-3 d i )
Metallkonst (examina avlagda 
före är 1974)
Inredningskonst (examina avlag­
da före är 1974)
Annan utbildning för produkt- 
och miljöplanering pä lägre kan­
didatnivä
Utbildning för produkt- och mil­
jöplanering pä lägre kandidatni­
vä, specialomräde okänt
613 Musikutbildning pä lägre kandidatnivä
6131 1 3/ Avgängsexamina (enligt ford-
ringarna vid Sibelius-Akademin)
61311- 7 (13) Musik, avgängsexamen, linjen för
teori och komposition
61312- 5 (13) Musik, avgängsexamen, linjen för
kör- och orkesterledning
163
6132
6139
615
6151
6152
6153
61313-3 (13) Musik, avgängsexamen, allmän- 
na solistiska linjen
61319-0 (13) Musik, avgängsexamen, special- 
omräde okänt
( 3) Högre kantor - organist examen
61321-6 (23) Högre kantor - organist examen
( 3 )  Musikutbildning pä lägre kandi- 
datnivä, annat specialomräde
61398- 4 (93) Musikutbildning pä lägre kandi-
datnivä, annat specialomräde
61399- 2 (93) Musikutbildning pä lägre kandi-
datnivä, specialomräde okänt
Utbildning av translatorer och tolkar pä 
lägre kandidatnivà (sprákinsti- 
tut, 3-àrig kurs)
( 5) Diplomtranslator, huvudspräk
engelska
61511-2 (15) Diplomtranslator,
tyska
engelska och
61512-0 (15) Diplomtranslator,
ryska
engelska och
61513-8 (15) Diplomtranslator,
franska
engelska och
61514-6 (15) Diplomtranslator,
svenska
engelska och
61518-7 (15) Diplomtranslator, 
annat andra spräk
engelska och
61519-5 (15) Diplomtranslator, 
andra spräk okänt
engelska och
( 5) Diplomtranslator, huvudspräk
tyska
61521-1 (25) Diplomtranslator,
engelska
tyska och
61522-9 (25) Diplomtranslator, tyska och ryska
61523-7 (25) Diplomtranslator,
franska
tyska och
61524-5 (25) Diplomtranslator,
svenska
tyska och
61528-6 (25) Diplomtranslator, tyska och annat
andra spräk
61529-4 (25) Diplomtranslator, tyska och and-
ra spräk okänt
( 5) Diplomtranslator, huvudspräk
ryska
61531-0 (35) Diplomtranslator, ryska och
engelska
6154
6155
61532-8 (35) Diplomtranslator, ryska och tyska
61533-6 (35) Diplomtranslator,
franska
ryska och
61534-4 (35) Diplomtranslator,
svenska
ryska och
61538-5 (35) Diplomtranslator, 
nat andra spräk
ryska och an-
61539-3 (35) Diplomtranslator, 
dra spräk okänt
ryska och an-
( 5) Diplomtranslator, huvudspräk
svenska
61541-9 (45) Diplomtranslator,
engelska
svenska och
61542-7 (45) Diplomtranslator,
tyska
svenska och
61548-4 (45) Diplomtranslator, 
annat andra spräk
svenska och
61549-2 (45) Diplomtranslator, svenska och
andra spräket okänt
( 5) Diplomtranslator, huvudspräk
franska
61551-8 (55) Diplomtranslator,
engelska
franska och
61552-6 (55) Diplomtranslator,
tyska
franska och
61558-3 (55) Diplomtranslator, franska och an-
nat andra spräk
61559-1 (55) Diplomtranslator, franska och an-
dra spräket okänt
6159 ( s) Annan utbildning av diplom-
translator (spräkinstitut, 3-ärig 
kurs)
61598- 9 (95) Diplomtranslator (spräkinstitut,
3-ärig kurs), annat huvudspräk
61599- 7 (95) Diplomtranslator (spräkinstitut,
3-ärig kurs), huvudspräk okänt
616—617 Kandidatexamen i humanistiska ve- 
tenskaper, humanistisk stu- 
dieriktning
6161—6163 ( 6 )  Hum. kand., historia, arkeologi,
etnografi
61611- 0 (ie) Hum. kand., Finlands historia
61612- 8 (i6) Hum. kand., Finlands och Skandi­
naviens historia
61613- 6 (16) Hum. kand., allmän historia
61614- 4 ne) Hum. kand., arkeologi
164
61618-5 (16)
61621- 9 (16)
61622- 7 m
61638- 3 (16)
61639- 1 (16)
Hum. kand., nordisk kulturhisto- 
ria
Hum. kand., ide - och lârdomshis- 
toria
Hum. kand., kulturhistoria 
Hum. kand., annat till historien 
hôrande huvudàmne 
Hum. kand., till historien hôrande 
huvudàmne okànt
6164-6165 ( 6) Hum. kand., litteraturforskning
och sprâkforskning hôrande hu- 
vudàmne okànt
6171 ( 6) Hum. kand., filosofi
61711- 8 (ie)
61712- 6 (16)
61718- 3 ne)
61719- 1 (16)
Hum. kand., filosofi (humanistis- 
ka vetenskaper)
Hum. kand., teoretisk filosofi 
Hum. kand., annat tili filosofin 
hörande huvudämne 
Hum. kand., tili filosofin hörande 
huvudämne okänt
61641- 7 (46)
61642- 5 (46)
61643- 3 (46)
61644- 1 (46)
61658- 1 (46)
61659- 9 (46)
6166-6169 ( 6)
61661-5 (66)
61663- 1 (66)
61664- 9 (66)
61665- 6 (66)
61666- 4 (66)
61667- 2 (66)
61668- 0 (66) 
61669-8 (66)
61671- 4 (66)
61672- 2 (66)
61673- 0 (66)
61674- 8 (66)
61675- 5 (66)
61676- 3 (66)
61677- 1 (66)
61678- 9 (66)
61679- 7 (66)
61681- 3 (66)
61682- 1 (66) 
61698-7 (66)
61699-5 (66)
Hum. kand., inhemsk litteratur 
Hum. kand., svensk litteratur 
Hum. kand., allmän litteraturve- 
tenskap
Hum. kand., litteratur 
Hum. kand., annat tili litteratur- 
forskningen hörande huvudämne 
Hum. kand., tili litteraturforsk- 
ningen hörande huvudämne 
okänt
Hum. kand., spräkvetenskap och 
spräkforskning
Hum. kand., finska spräket 
Hum. kand., nordisk filologi, 
svenska spräket 
Hum. kand., germansk filologi 
Hum. kand., romansk filologi 
Hum. kand., engelsk filologi 
Hum. kand., östersjöfinska spräk 
Hum. kand., grekisk litteratur 
Hum. kand., romersk litteratur, lä­
tin
Hum. kand., orientalisk litteratur 
Hum. kand., sanskrit och jämfö- 
rande indoeuropeisk spräkveten- 
skap
Hum. kand., slavisk filologi 
Hum. kand., allmän spräkveten- 
skap
Hum. kand., ryska spräket och lit- 
teraturen
Hum. kand., altaisk spräkforsk- 
ning
Hum. kand., assyriologi
Hum. kand., finsk-ugrisk spräk-
forskning
Hum. kand., fonetik 
Hum. kand., spansk filologi 
Hum. kand., italiensk filologi 
Hum. kand., annat tili spräkveten- 
skap och spräkforskning hörande 
huvudämne
Hum. kand., till spräkvetenskap
6172 ( 6) Hum. kand., konst, musik
61721- 7 (26)
61722- 5 (26)
61723- 3 (26) 
61728-2 (26)
61729-0 (26)
Hum. kand., konsthistoria, konst- 
forskning
Hum. kand., musikvetenskap 
Hum. kand., konstpedagogi 
Hum. kand., annat till konsten 
och musiken hörande huvudäm­
ne
Hum. kand., tili konsten och mu­
siken hörande huvudämne okänt
6173 ( 6)
61731- 6 (36)
61732- 4 (36)
61733- 2 (36)
61734- 0 (36)
61738- 1 (36)
61739- 9 (36)
6179 ( 6)
61791-0 (96)
61798- 5 (96)
61799- 3 (96)
Hum.kand., kulturantropologi
Hum. kand., etnografi 
Hum. kand., finsk och jämförande 
folkdiktsforskning (folkloristik) 
Hum. kand., religionsvetenskap 
Hum. kand., folkminnen, särskilt 
folkmusik
Hum. kand., annat tili kulturantro- 
pologin hörande huvudämne 
Hum. kand., till kulturantropolo- 
gin hörande huvudämne okänt
Hum.kand. humanistisk studie- 
omräde, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
Hum. kand., allmän teologi 
Hum.kand., humanistisk studie- 
omräde, annat huvudämne 
Hum.kand., humanistisk studie- 
omräde, huvudämne okänt
619 Annan humanistisk och estetisk utbild- 
ning p¿ iägre kandidatnivä
6191 ( 9) Ortodoxa kyrkans prästutbild-
ning
61911-4 (i9) Präst i ortodoxa kyrkan
165
6199
62
621
6211
6212
622
6221
( 9) Andra typer av humanistisk och 
estetisk utbildning pi lägre kan- 
didatnivi
61991-6 (99) Teologisk-filosofisk examen
61998- 1 (99) Annan humanistisk och estetisk
utbildning pâ lâgrekandidatnivâ
61999- 9 (99) Humanistisk och estetisk utbild­
ning pâ lägre kandidatnivâ, speci- 
alomrâde okänt
Lärarutbildning
Utbildning av grundskollärare
( U Utbildning av 
grundskolan
klasslärare för
62111-0 ( n )  
—6216 ( i)
62121- 9 (2i)
62122- 7 (2i)
62131- 8 (21)
62132- 6 (21)
62168-0 (21) 
62169-8 (2i)
Andra typer av lärarutbildning pâ 
lägre kandidatnivâ
( 4) Utbildning av lärare i huslig eko­
nomi
6 2 4 - 629 
6241
62411-4 (14) Lärare i huslig ekonomi
Klasslärare för grundskolan
Utbildning av ämneslärare för 
grundskolan
Engelska, ämneslärare 
Svenska, ämneslärare 
Teknisk slöjd, lärare 
Hushälls- och textilhandarbetslä- 
rare
Grundskolan, annan ämneslärare 
Grundskolan, ämneslärare, speci- 
alomräde okänt
6242 ( 4) Utbildning av handarbetslärare,
textillärare
62421-3 (24) Handarbetslärare, textillärare
6244 ( 4) Utbildning av musiklärare
62441- 1 (44) Lärare i musikens teori
62442- 9 (44) Lärare i spelning och solosäng
62443- 7 (44) Musiklärare
62444- 5 (44) Musikinstitutslärare
6245 ( 4) Utbildning av gymnastiklärare
62451-0 (54) Gymnastiklärare
6246 ( 4) Utbildning av lärare i sjukvärd 
62461-9 cm; Lärare i sjukvärd
6247 c 4) Utbildning av studieledare
62471-8 (74) Studieledare för grundskolan
6299 c 4) Annan lärarutbildning pâ lägre
kandidatnivâ
62998- 0 (94) Annan lärarutbildning pâ lägre
kandidatnivâ
62999- 8 (94) Lärarutbildning pâ lägre kandi­
datnivâ, specialomrâde okänt
Speciallärarutbildning (fr.o.m. är 1973)
-6229 c 2)
62211-8 (12) 
62212-6 (12)
62213- 4 (12)
62214- 2 m )
62215- 9 (12)
62216- 7 (12)
62217- 5 (12)
62218- 3 (12)
62298- 5 (12)
62299- 3 (12)
Speciallärarutbildning (fr.o.m. 
1973)
är
Hjälpskollärare
Observationsklass- och skol- 
hemslärare
Lärare för hörselskadade 
Lärare för synskadade 
Lärare för utvecklingsstörda, spe- 
ciallärare
Lärare för personer med talsvä- 
righeter (skollogoped)
Lärare för personer med läs- och 
skrivsvärigheter 
Specialbamträdgärdslärare 
Speciallärare, annan utbildning 
Speciallärarutbildning, speci­
alomrâde okänt
63 Utbildning för handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskablig 
utbildning
631 Vicenotarie (lägre rättsexamen) 
6311—6315 ( i ) Vicenotarie (lägre rättsexamen)
63111- 9 i w
63112- 7 ( i n
63113- 5 ( n )
63114- 3 ( m
63115- 0 m )
63116- 8 m )
63117- 6 u i )
63118- 4 ( n )
63119- 2 ( i n
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
Vicenotarie,
skap
finansrätt
förvaltningsrätt
jord- och vattenrätt
processrätt
straffrätt
civilrätt
arbetsrätt
statsf ö rfatt n i n gs rätt 
ekonomisk veten-
166
6316
632
6321
63157- 2 t m  Vicenotarie, ej egentligt huvud-
ämne
63158- 0 a u  Vicenotarie, annat huvudämne
63159- 8 t m  Vicenotarie, huvudämne okänt
( n  Lägre förvaltningsexamen (upph. 
à r1921)
63161-4 (eu Lägre förvaltningsexamen
Diplomekonomexamen (gammal)
6325 ( 2) Diplomekonomexamen (gammal)
63211- 7 (12)
63212- 5 (12)
63214- 1 (12)
63215- 8 t m
63216- 6 (12)
63217- 4 (12)
63218- 2 (12)
63219- 0 (12)
63221- 6 (12)
63222- 4 (12)
63223- 2 (12)
63224- 0 (12)
63225- 7 (12)
63226- 5 (12)
63227- 3 (12) 
63229-9 (12)
63231- 5 (12)
63232- 3 (12)
63233- 1 (12)
63234- 9 (12)
63258- 8 (12)
63259- 6 (12)
Diplomekonom, utan egentligt 
huvudämne
Diplomekonom, företagsekono- 
mi, allmän företagsekonomi 
Diplomekonom, nationalekonomi 
Diplomekonom, ekonomisk mate- 
matik
Diplomekonom, statistik 
Diplomekonom, databehand- 
lingslära
Diplomekonom, varukunskap och 
teknologi
Diplomekonom, ekonomisk geo­
grafi
Diplomekonom, regionslära 
Diplomekonom, privaträtt 
Diplomekonom, offentlig rätt 
Diplomekonom, företagsekono­
mi, administration 
Diplomekonom, företagsekono­
mi, redovisning
Diplomekonom, företagsekono­
mi, marknadsföring 
Diplomekonom, företagsekono­
mi, system
Diplomekonom, företagsekono­
mi, specialomräde okänt 
Diplomekonom, juridik, handels- 
rätt
Diplomekonom, statskunskap
(ekonomisk politologi) 
Diplomekonom, ekonomisk histo­
ria
Diplomekonom, ekonomisk so­
siologi
Diplomekonom, annat huvudäm­
ne
Diplomekonom, huvudämne 
okänt
633 Utbildning av akademiska sekreterare 
och diplomkorrespondenter
6331-6333 ( 3) Akademiska sekreterare
63311 -5 (13)
63312- 3 (13)
63313- 1 (13)
63314- 9 (13)
63315- 6 (13)
63316- 4 (13)
63317- 2 (13)
63318- 0 (13)
63319- 8 (13)
63321- 4 (is)
63322- 2 (13)
63323- 0 (13)
63324- 8 (13)
63325- 5 (13)
63338- 8 (13)
63339- 6 (13)
Akademisk sekreterare, utan 
egentligt huvudämne 
Akademisk sekreterare, finska 
Akademisk sekreterare, svenska 
Akademisk sekreterare, engelska 
Akademisk sekreterare, tyska 
Akademisk sekreterare, franska 
Akademisk sekreterare, ryska 
Akademisk sekreterare, spanska 
Akademisk sekreterare, annat hu- 
vudspräk
Akademisk sekreterare, företags­
ekonomi, administration 
Akademisk sekreterare, företags­
ekonomi, redovisning 
Akademisk sekreterare, företags­
ekonomi, marknadsföring 
Akademisk sekreterare, företags­
ekonomi, system
Akademisk sekreterare, national­
ekonomi
Akademisk sekreterare, annat hu­
vudämne
Akademisk sekreterare, huvud­
ämne okänt
6334-6336 ( 3) Diplomkorrespondenter
63341- 2 (43)
63342- 0 (43)
63343- 8 (43)
63344- 6 (43)
63345- 3 (43)
63346- 1 (43)
63347- 9 (43)
63348- 7 (43)
63349- 5 (43)
63368- 5 (43)
63369- 3 (43)
Diplomkorrespondent, utan
egentligt huvudämne 
Diplomkorrespondent, finska 
Diplomkorrespondent, svenska 
Diplomkorrespondent, engelska 
Diplomkorrespondent, tyska 
Diplomkorrespondent, franska 
Diplomkorrespondent, ryska 
Diplomkorrespondent, spanska 
Diplomkorrespondent, annat hu- 
vudspräk
Diplomkorrespondent, annat hu­
vudämne
Diplomkorrespondent, huvudäm­
ne okänt
634 Ekonomisk- administrativ examen
6341 —6344 ( 4) Ekonomisk-administrativ
examen
63411-3 (i4) Ekon. -adm. ex., nationalekonomi
167
63412- 1 ti4 )
63413- 9 t u )
63414- 7 (14)
63415- 4 (14)
63416- 2 (14)
63417- 0 (14)
63418- 8 (14)
63419- 6 m
63448- 5 (14)
63449- 3 (14)
Ekon. -adm. ex., företagsekono- 
mi, specialomräde okänt 
Ekon. -adm. ex., offentlig rätt 
Ekon. -adm. ex., privaträtt 
Ekon. -adm. ex., databehand- 
lingslära
Ekon. -adm. ex., offentlig förvalt- 
ningsrätt
Ekon. -adm. ex., kommunaleko- 
nomi
Ekon. -adm. ex., företagsekono- 
mi, redovisning
Ekon. -adm. ex., företagsadmini- 
stration
Ekon. -adm. ex., annat huvudäm- 
ne
Ekon. -adm. ex., huvudämne 
okänt
635 Hum. kand., examen (samhälls- och 
beteendevetenskaper)
6351 -6355 ( s)
63511- 0 (is)
63512- 8 as)
63513- 6 (is)
63514- 4 (is)
63515- 1 (is)
63516- 9 (is)
63517- 7 ns)
63518- 5 (is)
63519- 3 (15)
63521- 9 (15)
63522- 7 (15)
63523- 5 (15)
63524- 3 (15)
63525- 0 (15)
63527- 6 (15)
63528- 4 ns)
63529- 2 (is) 
63531-8 (15) 
63558-1 (is)
63559-9 (is)
Hum. kand. examen, samhälls- 
och beteendevetenskaper
Hum. kand., nationalekonomi 
Hum. kand., sociologi 
Hum. kand., statslära 
Hum. kand., samhällsvetenskap 
Hum. kand., psykologi 
Hum. kand., pedagogik 
Hum. kand., praktisk filosofi 
Hum. kand., filosofi (samhälls- 
och beteendevetenskaper)
Hum. kand., utvecklingspsykologi 
Hum. kand., specialpedagogik 
Hum. kand., ekonomisk veten- 
skap
Hum. kand., Statistik 
Hum. kand., databehandlingslära 
Hum. kand., socialpolitik, sam- 
hällspolitik
Hum. kand., politisk historia 
Hum. kand., ekonomisk historia 
Hum. kand., logopedi 
Hum. kand., vuxenutbildning 
Hum. kand., annat huvudämne 
inom samhälls- och beteendeve­
tenskaper
Hum. kand., huvudämne okänt 
inom samhälls- och beteendeve­
tenskaper
636 Kandidat i fysisk fostran
6361 -6362 ( 6) Kand. i fysisk fostran
63611- 8 (16)
63612- 6 (16)
63613- 4 (16)
63614- 2 (16/
63615- 9 (16)
63616- 7 (16)
63628- 2 (16)
63629- 0 (16)
Kand. fys. fostr., fysiologisk hy-
gien och folkhälsa
Kand. fys. fostr., idrottsfysiologi
Kand. fys. fostr., idrottsteknologi
Kand. fys. fostr., anatomi och ki-
nesiologi
Kand. fys. fostr., idrottssociologi 
Kand. fys. fostr., idrottspedagogik 
Kand. fys. fostr., annat huvudäm­
ne
Kand. fys. fostr., huvudämne 
okänt
637—639 Andra utbildningar i juridik samt 
samhälls- och beteendeveten­
skaper pä lägre kandidatnivä
6371 ( 7) Biblioteksutbildning pä lägre
kandidatnivä
63711- 6 (17)
63712- 4 (17)
63713- 2 (17)
63718- 1 (17)
63719- 9 m
Bibliotekarie, socionom 
Tjänsteexamen för vetenskapliga 
bibliotek
Biblioteksexamen 
Biblioteksutbildning, annan spe- 
cialutbildning
Biblioteksutbildning, specialut- 
bildning okänd
6372 ( 7 )
63721- 5 (27)
63722- 3 (27)
63728- 0 (27)
63729- 8 (27)
6373 ( 7 )
63731- 4 (37)
63732- 2 (37)
63733- 0 (37)
63737- 1 (37)
63738- 9 (37)
63739- 7 (37)
Allmän försäkringsexamen
Allmän försäkringsexamen, soci- 
alförsäkringslinje 
Allmän försäkringsexamen, pri- 
vatförsäkringslinje 
Allmän försäkringsexamen, an­
nan studielinje
Allmän försäkringsexamen, stu- 
dielinje okänt
Socialvärdarexamen (3-ärig), so­
cionom
Socialvärdare (3-ärig), öppen 
värd
Socialvärdare (3-ärig), anstalts- 
värd
Socialvärdare (3-ärig), socialkura- 
tor
Socionomexamen, socialskydd 
Socialvärdare, annan studielinje 
Socialvärdare, studielinje okänd
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6399 ( 7) Annan utbildning i juridik samt
samhälls- och beteendevetenska- 
per pä lägre kandidatnivä
63998- 9 (97) Annan utbildning i juridik samt
samhälls- och beteendevetenska- 
per pä lägre kandidatnivä
63999- 7 (97) Utbildning i juridik samt sam­
hälls- och beteendevetenskaper 
pä lägre kandidatnivä, specialom- 
räde okänt
64 Teknisk och naturvetenskaplig utbild 
ning
64169-6 (s i )  Ingenjör (stud, ex.), elektroteknik, 
studielinje okänd
6417 — 6419 ( d  Ingenjörsutbildning (stud, ex.),
byggnadsteknik
64171-2 (7 i)
64173- 8 (7D
64174- 6 (7 i)
64175- 3 (7 i)
64198- 5 (7 i)
64199- 3 (7 i)
Ingenjor (stud, ex.), husbyggnad 
Ingenjor (stud, ex.), vag- och vat- 
ten byggnad
Ingenjor (stud, ex.), samhallstek- 
nik (tid. kommunalteknik)
Ingenjor (stud, ex.), byggnadstek­
nik
Ingenjor (stud, ex.), byggnadstek­
nik, annan linje
Ingenjor (stud, ex.), byggnadstek­
nik, studielinje okand
6421—6422 ( 1) Ingenjörsutbildning (stud, ex.),
processindustri
641—643 Pä Studentexamen byggande ingen' 
jörsutbildning vid tekniska in 
stitut
64211-6 ( i n  Ingenjör (stud, ex.), processteknik
64228- 0 ( i d  Ingenjör (stud, ex.), processin­
dustri, annan studielinje
64229- 8 d u  Ingenjör (stud, ex.), processin­
dustri, studielinje okänd
-6413 ( i )
64111-8 d i )
64112-6 D D
64113-4 t u )
64114-2 d H
64138-1 D D
64139-9 H D
-6416 ( D
64151-4 (51)
64152-2 (51)
64153-0 (51)
64154-8 (51)
64155-5 (51)
64156-3 (51)
64157-1 (51)
64168-8 (51)
Ingenjorsutbildning (stud, ex.), 
maskinteknik
Ingenjor (stud, ex.), maskinbygg- 
nad
Ingenjor (stud, ex.), konstruk- 
tionsteknik
Ingenjor (stud, ex.), produktions- 
teknik (tillverkningsteknik) 
Ingenjor (stud, ex.), processteknik 
(maskinavdelning)
Ingenjor (stud, ex.), maskinteknik, 
annan studielinje 
Ingenjor (stud, ex.), maskinteknik, 
studielinje okand
Ingenjorsutbildning (stud, ex.), 
elektroteknik
Ingenjor (stud, ex.), elverk 
Ingenjor (stud, ex.), elektroindus- 
tri
Ingenjor (stud, ex.), kommunika- 
tionsteknik
Ingenjor (stud, ex.), telefonteknik 
Ingenjor (stud, ex.), datamaskin- 
teknik
Ingenjor (stud, ex.), matning och 
regleringsteknik
Ingenjor (stud, ex.), elkraftsteknik 
Ingenjor (stud, ex.), elektroteknik, 
annan linje
6439 ( D Annan ingenjörsutbildning pä
lägre kandidatnivä
64398- 1 ö d  Ingenjör (stud, ex.), annan studie­
linje
64399- 9 o n  Ingenjör (stud, ex.), studielinje
okänd
644—645 Kandidatexamen i naturvetenskaper
6441-6442 ( 4 )  Nat. kand., matematik, databe- 
handlingslära
64411- 2 (14)
64412- 0 (14)
64421- 1 (14)
64422- 9 (14)
64423- 7 (14)
64428- 6 (14)
64429- 4 (14)
Nat. kand., matematik 
Nat. kand., tillämpad matematik 
Nat. kand., databehandlingslära 
Nat. kand., filosofi (matem.- na­
tu rvet.)
Nat. kand., Statistik 
Nat. kand., annat tili matematiken 
hörande huvudämne 
Nat. kand., tili matematiken hö­
rande huvudämne okänt
6443 -  6444 < 4) Nat. kand., fysik. astronomi o. 
dyl.
64431- 0 (34) Nat. kand., fysik
64432- 8 (34) Nat. kand., teoretisk fysik
64433- 6 (34) Nat. kand., astronomi
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64434- 4 (34)
64435- 1 (34)
64436- 9 (34)
64437- 7 (34)
64448- 4 (34)
64449- 2 (34)
Nat. kand., meteorologi
Nat. kand., geofysik
Nat. kand., medicinsk fysik
Nat. kand., biofysik
Nat. kand., annat till fysiken hö-
rande huvudämne
Nat. kand., till fysiken hörande
huvudämne okänt
6445 -  6446 ( 4) Nat. kand., kerni
64451- 8 (54)
64452- 6 (54)
64453- 4 (54)
64468- 2 (54)
64469- 0 (54)
Nat. kand., kerni 
Nat. kand., biokemi 
Nat. kand., kemi-biokemi 
Nat. kand., annat tili kernin hö­
rande huvudämne 
Nat. kand., tili kernin hörande hu­
vudämne okänt
648— 649 Andra tekniska och naturvetenskap- 
liga utbildningar pä lägre 
kandidatnivä
6499 1 8) Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä lägre kandi- 
datnivä
64998- 8 (98) Annan teknisk och naturveten-
skaplig utbildning pä lägre kandi- 
datnivä
64999- 6 (98) Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning pä lägre kandidatnivä, 
specialomräde okänt
65 Utbildning för transport och kommuni- 
kation
6447 -6449 ( 4)
64471- 6 (74)
64472- 4 (74)
64473- 2 (74)
64474- 0 (74)
64475- 7 (74)
64498- 9 (74)
64499- 7 (74)
6451 -6452 ( 4 )
64511- 9 (14)
64512- 7 (14)
64513- 5 (14)
64514- 3 (14)
64515- 0 (14)
64516- 8 (14)
64517- 6 (14)
64518- 4 (14)
64528- 3 (14)
64529- 1 (14)
6453 f 4)
64531-7 (34)
Nat. kand., geologi och geografi
Nat. kand., geologi
Nat. kand., geologi och minerolo- 651 Utbildning av sjökaptener
Nat. kand., geologi och palconto- 6511 S jök.pt.n .ex.m .n
logi 65111-7 ( i n  Sjökapten
Nat. kand., kvartär geologi
Nat. kand., geografi
Nat. kand., annat tili geologin och
geografin hörande huvudämne
Nat. kand., tili geologin och geo- 652 Utbildning för flygtrafik pä lägre kandi-
grafin hörande huvudämne okänt datnivä
Nat. kand., biologi
Nat. kand., zoologi 
Nat. kand., botanik 
Nat. kand., genetik 
Nat. kand., ailmän biologi 
Nat. kand., mikrobiologi 
Nat. kand., ekologi och naturvärd 
Nat. kand., cellbiologi 
Nat. kand., hydrobiologi 
Nat. kand., annat tili biologin hö­
rande huvudämne 
Nat. kand., tili biologin hörande 
huvudämne okänt
Nat. kand., miljöhygien
Nat. kand., miljöhygien
6521 ( 2) Flygkaptensexamen
65211-5 ( i2) Flygkapten
659 Andra utbildningar för trafikyrken pä läg­
re kandidatnivä
6599 ( 9) Annan utbildning för trafikyrken
pä lägre kandidatnivä
65998- 7 (99) Annan utbildning för trafikyrken
pä lägre kandidatnivä
65999- 5 (99) Utbildning för trafikyrken pä läg­
re kandidatnivä, specialomräde 
okänt
6459 ( 4) Nat. kand., annat huvudämne al­
ler huvudämne okänt
64598- 6 (94) Nat. kand., annat huvudämne
64599- 4 (94) Nat. kand., huvudämne okänt 66 Utbildning för värdyrken
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661
6611
662
6621
663 
6631
664 
6641
666
6661
668 -
6699
Utbildning av medicine kandidater 68 Utbildning p i andra specialomräden
( D Utbildning av mod. kand.
66111-6 ( i n  Med. kand.
681 Utbildning för militära yrken och gränsbe- 
vakningsyrken pä lägre kandi­
datnivä
Utbildning av odontologie kandidater 
( 2) Utbildning av odont. kand.
66211-4 ( i2) Odont. kand.
Utbildning av veterinärmedicine kandida­
ter
( 3 )  Utbildning av veterinärmed. 
kand.
66311-2 (13) Veterinärmed. kand.
Hälsovärden, administrativ examen
1 4) Hälsovärden, administrativ ex­
amen
66411-0 i w  Hälsovärden, administrativ ex­
amen
Farmaceututbildning (3-ärig)
( 6) Farmaceututbildning (3-ärig)
66611-5 Farmaceut (3-ärig)
6811-6812 ( i)
68111- 4 ( i n
68112- 2 ( 11)
68113- 0 ( i n
68114- 8 ( i n
68115- 5 ( i n
68116- 3 u i )  
68128-8 ( 11)  
68129-6 ( 11)
6813 ( 1)
68131-2 ö d
Officers tjansteexamen, lands- 
tridskrafterna (examina avlagda 
fore Sr 1981)
Officers tjansteexamen, infante- 
riet (examina avlagda fore Sr 
1981)
Officers tjansteexamen, faltartille- 
riet (examina avlagda fore Sr 
1981)
Officers tjansteexamen, kustartil- 
leriet (examina avlagda fore Sr 
1981)
Officers tjansteexamen, luftvarn- 
sartilleriet (examina avlagda fore 
Sr 1981)
Officers tjansteexamen, pionja- 
rerna (examina avlagda fore Sr 
1981)
Officers tjansteexamen, forbin- 
delsetrupperna (examina avlagda 
fore Sr 1981)
Annan officers tjansteexamen, 
landstridskrafterna (examina av­
lagda fore Sr 1981)
Officers tjansteexamen, lands­
tridskrafterna, specialomrSde 
okant (examina avlagda fore Sr 
1981)
Officers tjansteexamen, sjostrids- 
krafterna (examina avlagda fore 
Sr 1981)
Officers tjansteexamen, sjostrids- 
krafterna (examina avlagda fore 
Sr 1981)
■669 Andra utbildningar för värdyrken pS 6814 
lägre kandidatnivä
( 8) Annan utbildning för värdyrken 
pS lägre kandidatnivä
66998- 6 (98) Annan utbildning för vSrdyrken
pS lägre kandidatnivä
66999- 4 (98) Utbildning för vSrdyrken pä lägre
kandidatnivä, specialomrSde 
okänt
( i ) Officers tjansteexamen, luft- 
stridskrafterna (examina avlagda 
fore Sr 1981)
68141- 1 (4i) Officers tjansteexamen, flygoffi-
cer (examina avlagda fore Sr 
1981)
68142- 9 (41) Officers tjansteexamen, forbin-
delsetrupperna inom luftstrids- 
krafterna (examina avlagda fore 
Sr 1981)
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6819
688 -
6899
69
691
6911
699
6999
68148-6 (41) Annan officers tjänsteexamen, 
luftstridskrafterna (examina av­
lagda före är 1981)
7 UTBILDNING PÄ HUGRE 
NIVÄ
KANDIDAT­
68149-4 (41) Flygofficers tjänsteexamen, spe­
cialomräde okänt (examina av­
lagda före är 1981)
71 Humanistisk och estetisk 
bildning
IN-
( 1) Officers tjänsteexamen, special- 
omräde okänt (examina avlagda 
före är 1981)
68199-9 i9 i) Officers tjänsteexamen, special- 
omräde okänt (examina avlagda 
före är 1981)
711 Konstfacklig utbildning pä högre kandi­
datnivä
7111—7112 ( i) Utbildning för produkt- och mil-
jöplanering pä högre kandidatni- 
vä (fr.o.m. är 1974)
689 Andra utbildningar för specialomrä- 
den pä lägre kandidatnivä
I  8) Annan utbildning för specialom- 
räden pä lägre kandidatnivä
68998-4 (98) Annan utbildning för specialom- 
räden pä lägre kandidatnivä
Utbildning pä lägre kandidatnivä, ut- 
bildningsomräde okänt
Hum. kand., examen, utbildningsomräde 
okänt
( i) Hum. kand., examen, utbild­
ningsomräde okänt
69111-3 ( i n  Hum. kand., examen, utbildnings­
omräde okänt
Annan utbildning pä lägre kandidatnivä, 
utbildningsomräde okänt
( 9 )  Annan utbildning pä lägre kandi­
datnivä, utbildningsomräde 
okänt
69998- 3 (99) Annan utbildning pä lägre kandi­
datnivä
69999- 1 (99) Utbildning pä lägre kandidatnivä,
utbildningsomräde okänt
71111- 9 d i )
71112- 7 ( i n
71113- 5 d i )
71114- 3 ( i i )
71115- 0 u i )
71128- 3 ( i i )
71129- 1 t u )
7113-7114 ( 1)
71131- 7 o n
71132- 5 o n
71133- 3 o n
71134- 1 (31)
71148- 1 (3 i)
71149- 9 o n
Keramisk formgivning (stud.ex.
4-ärig), Konstindustriella högsko- 
lan
Teknisk formgivning (stud.ex
4-ärig), Konstindustriella högsko- 
lan
Textildesing (stud.ex 4-ärig), 
Konstindustriella högskolan 
Inredning och möbeldesign 
(stud.ex. 4-ärig), Konstindustriella 
högskolan
Beklädnadsdesign (stud.ex.
4-ärig), Konstindustriella högsko­
lan
Produkt- och miljöplanering, an- 
nan utbildning pä högre kandi­
datnivä
Produkt- och miljöplanering, ut­
bildning pä högre kandidatnivä, 
specialomräde okänt
Utbildning i bildkommunikation 
pä högre kandidatnivä (fr.o.m. är 
1974)
Grafisk formgivning (stud.ex. 
4-ärig), Konstindustriella högsko­
lan
Scendekoration (stud.ex 4-ärig), 
Konstindustriella högskolan 
Fotografering (stud.ex. 4-ärig), 
konstindustriella högskolan 
Film och tv-arbete (stud.ex. 
4-ärig), Konstindustriella högsko­
lan
Bildkommunikation, annan ut­
bildning pä högre kandidatnivä 
Bildkommunikation, utbildning 
pä högre kandidatnivä, special­
omräde okänt
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7115
713
7131
7132
7133
( 1) Konstkandidatexa men 714
71151-5 (51) Konstkand., visuell kommunika- 7141
tion
71152-3 (51) Konstkand., produkt- och miljö-
planering
71153-1 (51) Konstkand., filmkonst
71159-8 (5U Konstkand., utbildningsprogram
okänt
Teaterutbildning p¿ högre kandidatnivá
( 4 )  Teaterkonstkandidatexamen
71411- 3 (14)
71412- 1 (14)
71413- 9 (14)
71418- 8 (14)
71419- 6 (14)
Teaterkonstkand., skädespelarar- 
bete
Teaterkonstkand., regi 
Teaterkonstkand., dramaturgi 
Teaterkonstkand., annat utbild- 
ningsprogram
Teaterkonstkand., utbildnings- 
program okänt
Musikutbildning p¿ högre kandidatnivá
( 3)
71311- 5 (13)
71312- 3 (13)
71313- 1 (13)
71318- 0 (13)
71319- 8 (13)
( 3)
71321- 4 (23)
71322- 2 (23)
71323- 0 (23)
71324- 8 (23)
71328- 9 (23)
71329- 7 (23)
( 3)
Musikdirektörsexamina (enligt 
fordringar vid Sibelius-Akade- 
min)
Militärkapellmästare 
Musikdirektor, kyrkomusikavdel- 
ningen
Musikdirektor, allm. avd. linjen 
för kör o. ork. led.
Musikdirektor, annat specialom­
räde
Musikdirektor, specialomräde 
okänt
Dipiomexamina (enligt fordring- 
arna vid Sibelius-Akademin) pä 
högre kandidatnivä
Musik, diplomexamen, militär-
musikavdelningen
Musik, diplomexamen, kyrkomu-
sikavdelningen
Musik, diplomexamen, allm. so- 
listlinjen
Musik, diplomexamen, linjen för 
operasäng
Musik, diplomexamen, annat mu- 
sikens specialomräde 
Musik, diplomexamen, musikens 
specialomräde okänt
Musikkandidatexamen
715 Teologutbildning
7151 ( s)
71511-0 ns)
7152-7154 ( 5 )
71521- 9 (25)
71522- 7 (25)
71523- 5 (25)
71524- 3 (25)
71525- 0 (25)
71526- 8 (25)
71527- 6 (25)
71528- 4 (25)
71529- 2 (25)
71531- 8 (25)
71532- 6 (25)
71533- 4 (25)
71548- 2 (25)
71549- 0 (25)
Teologisk dimissionsexamen
Teologisk dimissionsexamen 
(upph. är 1953)
Teologie kandidatexamen
Teol. kand., gammaltestamentlig 
exegetik
Teol. kand., nytestamentlig 
exegetik
Teol. kand., kyrkohistoria 
Teol. kand., dogmatik 
Teol. kand., teologisk etik och re- 
ligionsfilosofi
Teol. kand., praktisk teologi 
Teol. kand., Finlands och Skandi­
naviens kyrkohistoria 
Teol. kand., religionspedagögik 
Teol. kand., kyrkosociologi 
Teol. kand., religionsvetenskap 
Teol. kand., ekumenik 
Teol. kand., kyrkliga och samhäl- 
leliga teologiska uppgifter 
Teol. kand., annat huvudämne el- 
ler utbildningsprogram 
Teol. kand., huvudämne eller ut­
bildningsprogram okänt
71331- 3 (33)
71332- 1 (33)
71333- 9 (33)
71334- 7 (33)
71338- 8 (33)
71339- 6 (33)
Musikkand., musikkomposition 
och musikteori
Musikkand., utbildning för orkes- 
ter- och körledning 
Musikkand., utbildning för solis- 
tisk musik
Musikkand., kyrkomusik 
Musikkand., annat utbildnings­
program
Musikkand., utbildningsprogram 
okänt
716—717 Fil. kand., humanistiska studieomrá- 
de
7161—7163 ( 6 )  Filosofie kandidatexamen, histo­
ria, arkeologi
71611- 8 i m  Fil. kand., Finlands historia
71612- 6 (16) Fil. kand., Finlands och Skandina­
viens historia
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71613- 4 (16)
71614- 2 (16) 
71618-3 (16)
71621- 7 m
71622- 5 m
71623- 3 (16) 
71638-1 (16)
71639-9 (16)
7164-7165 ( 6 )
71641- 5 (46)
71642- 3 (46)
71643- 1 (46)
71644- 9 (46)
71658- 9 (46)
71659- 7 (46)
7166-7169 ( 6 )
71661- 3 (66)
71662- 1 m
71663- 9 (66)
71664- 7 (66)
71665- 4 (66)
71666- 2 (66)
71667- 0 (66)
71668- 8 (66)
71669- 6 (66)
71671- 2 (66)
71672- 0 (66)
71673- 8 (66)
71674- 6 (66)
71675- 3 (66)
71676- 1 (66)
71677- 9 (66)
71678- 7 (66)
71679- 5 (66)
71681- 1 (66)
71682- 9 (66)
71683- 7 (66)
71684- 5 (66)
Fil. kand., allmän historia
Fil. kand., arkeologi
Fil. kand., nordisk kulturhistoria
Fil. kand., ide - och lärdomshisto-
ria
Fil. kand., kulturhistoria
Fil. kand., historia
Fil. kand., annat tili historien hö-
rande huvudämne eller utbild-
ningsprogram
Fil. kand., tili historien hörande 
huvudämne eller utbildnings- 
program okänt
Fil. kand., litteraturforskning
Fil. kand., inhemsk litteratur 
Fil. kand., svensk litteratur 
Fil. kand., allmän litteraturveten- 
skap
Fil. kand., litteratur
Fil. kand., annat tili litteraturforsk-
ningen hörande huvudämne
Fil. kand., tili litteraturforskningen
hörande huvudämne okänt
Fil. kand., spräkvetenskap och 
spräkforskning
Fil. kand., finska spräket
Fil. kand., finska spräket och där-
med besläktade spräk
Fil. kand., svenska spräket och lit-
teraturen
Fil. kand., germansk filologi
Fil. kand., romansk filologi
Fil. kand., engelsk filologi
Fil. kand., östersjöfinska spräket
Fil. kand., grekisk litteratur
Fil. kand., romersk litteratur, latin
Fil. kand., orientalisk litteratur
Fil. kand., sanskrit och jämföran-
de indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. kand., slavisk filologi
Fil. kand., allmän spräkvetenskap
Fil. kand., ryska spräket och litte-
raturen
Fil. kand., altaisk spräkvetenskap
Fil. kand., assyriologi
Fil. kand., finsk-ugrisk spräkforsk-
ning
Fil. kand., logopedi, fonetik 
Fil. kand., klassiska spräk 
Fil. kand., främmande spräk 
Fil. kand., fackspräklig utbildning 
med merkantil inriktning 
Fil. kand., tillämpad spräkveten­
skap och talforskning
71698-5 (66)
71699-3 (66)
7171 ( 6 )
71711- 6 (16)
71712- 4 (16) 
71718-1 (16)
71719-9 (16)
7172 ( 6 )
71721- 5 (26)
71722- 3 (26)
71723- 1 (26)
71724- 9 (26) 
71728-0 (26)
71729-8 (26)
7173 ( 6 )
71731- 4 (36)
71732- 2 (36)
71733- 0 (36)
71734- 8 (36)
71735- 5 (36) 
71738-9 (36)
71739-7 (36)
7174 ( 6 )
71741-3 (46) 
7179 ( 6 )
71798-3 (96)
Fil. kand., annat tili spräkveten­
skap och spräkforskning hörande 
huvudämne eller utbildnings- 
program
Fil. kand., tili spräkvetenskap och 
spräkforskning hörande huvud­
ämne eller utbildningsprogram 
okänt
Fil. kand., filosofi
Fil. kand., filosofi (hum.vet.)
Fil. kand., teoretisk filosofi 
Fil. kand., annat tili filosofin hö­
rande huvudämne eller utbild­
ningsprogram
Fil. kand., tili filosofin hörande 
huvudämne eller utbildnings­
program okänt
Fil. kand., konstforskning
Fil. kand., konsthistoria, konst­
forskning
Fil. kand., musikvetenskap, mu- 
sikpedagogik 
Fil. kand., konstpedagogik 
Fil. kand., konstforskning 
Fil. kand., annat tili konstforsk­
ning hörande huvudämne eller 
utbildningsprogram 
Fil. kand., tili konstforskning hö­
rande huvudämne eller utbild­
ningsprogram okänt
Fil. kand., kulturforskning
Fil. kand., etnografi
Fil. kand., finsk och jämförande
folkdiktsforskning (folkloristik)
Fil. kand., religionsvetenskap 
Fil. kand., folkminnen, särskilt 
folkmusik
Fil. kand., kulturforskning 
Fil. kand., annat tili kulturforsk­
ning hörande huvudämne eller 
utbildningsprogram 
Fil. kand., tili kulturforskning hö­
rande huvudämne eller utbild­
ningsprogram okänt
Fil. kand., translator
Fil. kand., translator
Fil. kand., humanistiska studier, 
annat eller okänt huvudämne el­
ler utbildningsprogram
Fil. kand., humanistiska studier,
174
annat huvudämne eller utbild- 
ningsprogram
71799-1 (96) Fil. kand., humanistiska studier, 
huvudämne eller utbildnings- 
program okänt
718—719 Andra humanistiska och estetiska 
utbildningar pä högre kandi­
datnivä
7199 ( 8) Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä högre kandidatnivä
71998- 9 (98) Annan humanistisk och estetisk
utbildning pä högre kandidatnivä
71999- 7 (98) Humanistisk och estetisk utbild­
ning pä högre kandidatnivä, spe- 
cialomräde okänt
72 Lärarutbildning
721 Ped. kand.. lärarutbildning
7211 ( D Ped. kand., klasslärare
72111-8 ( n ) Ped. kand., klasslärare
7212 ( D Ped. kand., speciallärare
72121-7 (21) Ped. kand., speciallärare
7213 ( i) Ped. kand., ämneslärare i huslig 
ekonomi och textilslöjd
72131-6 o n Ped. kand., lärare i huslig ekono­
mi
72132-4 o i ) Ped. kand., lärare i textilslöjd
72133-2 (31) Ped. kand., lärare i huslig ekono­
mi och textilslöjd
7214 ( D Ped. kand., ämneslärare i tek- 
niskt arbete
72141-5 (4i) Ped. kand., ämneslärare i tekniskt 
arbete
7219 ( H Ped. kand., lärarutbildning, ut- 
bildningsprogram annat eller 
okänt
72198-5 (9i) Ped. kand., lärarutbildning, annat 
utbildningsprogram
72199-3 (91) Ped. kand., lärarutbildning, ut­
bildningsprogram okänt
Fil. kand., lärarutbildning
-7225 ( 2) Fil. kand., lärarutbildning pä det 
humanistiska omrädet
72258-7 (12) Fil. kand., annan lärarutbildning 
pä det humanistiska omrädet
72259-5 (12) Fil. kand., lärarutbildning pä det 
humanistiska omrädet okänd
-7228 ( 2) Fil. kand., lärarutbildning pä det 
naturvetenskapliga omrädet
72288-4 (62) Fil. kand., annan lärarutbildning 
pä det naturvetenskapliga omrä­
det
72289-2 (62) Fil. kand., lärarutbildning pä det 
naturvetenskapliga omrädet 
okänd
( 2) Fil. kand., annan lärarutbildning 
eller lärarutbildning okänd
72298-3 (92) Fil. kand., annan lärarutbildning
72299-1 (92) Fil. kand., lärarutbildning okänd
-729 Annan lärarutbildning pä högre kan­
didatnivä
( 4) Musiklärarutbildning pä högre 
kand. nivä
72411-2 (14) Musikdirektor, Sibelius-Akade- 
min, skolmusikavd.
72412-0 (14) Högre musiklärarexamen
72413-8 (14) Musik, diplomexamen, Sibelius- 
Akademin, skolmusikavdelningen
( 4) Konstkand., lärarutbildning
72421-1 (24) Konstkand., teckningslärare
( 4) Teckningslärarutbildning
72431-0 (34) Teckningslärare
( 4) Teol. kand., lärarutbildning
72451-8 (54) Teol.kand., religionslärare
( 4) Musikkand., lärarutbildning
72461-7 (64) Musikkand., musikpedagogik
( 4) Kand. gymn. vet., lärarutbildning
72471-6 (74) Kand. gymn. vet., lärarutbildning
( 4) Uvrig lärarutbildning pä högre 
kand. nivä
722
7221
7226
7229
724-
7241
7242
7243
7245
7246
7247
7299
175
72998- 8 (94) Annan lärarutbildning pâ högre
kand. nivä
72999- 6 (94) Lärarutbildning pâ högre kand.
nivâ, specialomräde okänt
73 Utbildning för Handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
731 Juris kandidatexamen (högre rätts- 
examen)
7311-7315 t u
73111- 7 ( i n
73112- 5 d i )
73113- 3 ( i n
73114- 1 ( i n
73115- 8 ( m
73116- 6 n u
73117- 4 t u )
73118- 2 ( i n
73119- 0 d i )
73121- 6 ( i n
73122- 4 d i )
73123- 2 ( i n
73124- 0 i m
73125- 7 n u
73126- 5 t u )
73158- 8 ( i n
73159- 6 ( n t
7316 ( n
73161-2 ten  
7319 ( n
73198- 4 (91)
73199- 2 o n
Jur. kand., (högre rättsexamen)
Jur. kand., finansrätt 
Jur. kand., förvaltningsrätt 
Jur. kand., internationeil rätt 
Jur. kand., handelsrätt 
Jur. kand., jord- och vattenrätt 
Jur. kand., rättshistoria och ro- 
mersk rätt
Jur. kand., processrätt
Jur. kand., straffrätt
Jur. kand., civilrätt
Jur. kand., civilrättens speciella
del
Jur. kand., arbetsrätt
Jur. kand., statsförfattningsrätt
Jur. kand., allmän rättslära och
internationeil privatlära
Jur. kand., nationalekonomi och
företagsekonomi
Jur. kand.
Jur. kand., annat huvudämne 
Jur. kand., huvudämne okänt
Högre förvaltningsexamen
(upph. är 1921)
Högre förvaltningsexamen
Andra examina hörande till juri- 
dikens omräde
Annan examen hörande tili juridi- 
kens omräde
Examen hörande tili juridikens 
omräde, specialomräde okänt
732 Ekonomie kandidatexamen, diplomeko- 
nomexamen (ny) och kandi­
datexamen i de ekonomiska 
vetenskaperna
Ekon. kand., diplomekonom (ny)
Ekon. kand., företagsekonomi 
(allmän)
Ekon. kand., nationalekonomi 
Ekon. kand., ekonomisk historia 
Ekon. kand., ekonomisk matema- 
tik
Ekon. kand., Statistik 
Ekon. kand., databehandlingslära 
Ekon. kand., varukunskap och 
teknologi
Ekon. kand., ekonomisk geografi 
Ekon. kand., rättsvet., handelsrätt 
Ekon. kand., sociologi, ekonomisk 
sociologi
Ekon. kand., statskunskap, ekono­
misk politologi 
Ekon. kand., engelska 
Ekon. kand., svenska 
Ekon. kand., tyska 
Ekon. kand., spanska 
Ekon. kand., franska 
Ekon. kand., ryska 
Ekon. kand., finska 
Ekon. kand., företagsekonomi, 
administration
Ekon. kand., företagsekonomi, re- 
dovisning
7321-7326 ( 2)
73211- 5 (12)
73212- 3 (12)
73213- 1 (12)
73214- 9 (i2)
73215- 6 (12)
73216- 4 (12)
73217- 2 (12)
73218- 0 (12)
73219- 8 (12)
73221- 4 m
73222- 2 (12)
73223- 0 (12)
73224- 8 (12)
73225- 5 (12)
73226- 3 (12)
73227- 1 (12)
73228- 9 (12)
73229- 7 (12)
73231- 3 (12)
73232- 1 m
73233- 9 (12)
73234- 7 (12) 
73239-6 (12)
73241- 2 (12)
73242- 0 (12)
73243- 8 (12)
73244- 6 (12)
73245- 3 (12)
73246- 1 (12)
73247- 9 (12)
73248- 7 (12)
73249- 5 (12)
73251- 1 (12)
73252- 9 (i2)
73253- 7 (12)
Ekon. kand., 
marknadsföring 
Ekon. kand., 
system 
Ekon. kand.,
företagsekonomi,
företagsekonomi,
företagsekonomi, 
specialomräde okänt 
Ekon. kand., tillämpad psykologi 
Diplomekonom (ny), företagseko­
nomi
Diplomekonom (ny), företagsstra- 
tegi
Diplomekonom (ny), samhälls- 
ekonomi
Diplomekonom (ny), utrikeshan- 
del
Diplomekonom (ny), databehand- 
ling
Diplomekonom (ny), offentlig för- 
valtning
Diplomekonom (ny), internatio- 
nella funktioner
Diplomekonom (ny), finansiering 
och investering
Diplomekonom (ny), redovisning 
Diplomekonom (ny), marknadsfö­
ring
Diplomekonom (ny), kvantitativ 
planering
176
73254-5 (12) Diplomekonom (ny), handelsrätt 73314-7 m
73255-2 (12) Diplomekonom (ny), lokalise- 73315-4 (13)
ringsekonomi 73316-2 i w
73256-0 (12) Diplomekonom (ny), samhällspo­ 73317-0 m
litik 73318-8 (13)
73267-7 (12) Diplomekonom (ny), utbildnings­
program okänt 73319-6 (13)
73268-5 (12) Ekon. kand., annat huvudämne 73321-2 (13)
73269-3 (12) Ekon. kand., huvudämne okänt 73322-0 (13)
73324-6 (13)
7327 -  7328 ( 2) Kand. ekon. vet. 73325-3 (13)
73271-9 (72) Kand. ekon. vet., nationalekono- 73326-1 (13)
73272-7 (72)
mi
Kand. ekon. vet., företagsekono­ 73327-9 (13)
mi, specialomräde okänt 73328-7 (13)
73273-5 (72) Kand. ekon. vet., privaträtt 73329-5 (13)
73274-3 (72) Kand. ekon. vet., företagsekono­ 73331-1 (13)
mi, redovisning
73275-0 (72) Kand. ekon. vet., företagsekono­ 73332-9 (13)
mi, marknadsföring 73333-7 (13)
73276-8 (72) Kand. ekon. vet., företagsadmini- 73334-5 (13)
stration 73335-2 (13)
73277-6 (72) Kand. ekon. vet., databehand-
lingslära 73336-0 (13)
73278-4 (72) Kand. ekon. vet., statistik
73279-2 (72) Kand. ekon. vet., total- och regio- 73348-5 (13)
nalekonomi
73281-8 (72) Kand. ekon. vet., systematisering 73349-3 (13)
73282-6 (72) Kand. ekon. vet., företags och in-
rättningars ekonomiförvaltning
73288-3 (72) Kand. ekon. vet., annat huvudäm­ 7335-7338 ( 3 )
ne eller utbildningsprogram
73289-1 (72) Kand. ekon. vet., huvudämne el­ 73351-9 (53)
ler utbildningsprogram okänt
73352-7 (53)
7329 ( 2) Andra examina i de ekonomiska
vetenskaperna 73353-5 (53)
73298-2 (92) Annan examen i de ekonomiska
vetenskaperna 73354-3 (53)
73299-0 (92) Examen i de ekonomiska veten­
skaperna specialomräde okänt 73355-0 (53)
73356-8 (53)
73357-6 (53)
733 Politices kandidatexamen och kandidat- 70QCQ A
examen i samhällsvetenska- /OOÖO"^ (53)lOOrrt n ,__
perna och i de administrativa 73359-2 (53)
vetenskaperna
73361-8 (53)
73362-6 (53)
73363-4 (53)
7331 -7334 ( 3) Pol. kand.
73311-3 (13) Pol. kand., internationell rätt 73364-2 (53)
73312-1 (13) Pol. kand., filosofi
73313-9 (13) Pol. kand., politisk historia 73366-7 (53)
Pol. kand., nationalekonomi
Pol. kand., socialpolitik
Pol. kand., socialpsykologi
Pol. kand., sociologi
Pol. kand., ekonomisk historia
och socialhistoria
Pol. kand., Statistik
Pol. kand., statskunskap
Pol. kand., pedagogik
Pol. kand., psykologi
Pol. kand., privaträtt
Pol. kand., offentlig förvaltning,
förvaltningsrätt
Pol. kand., företagsekonomi
Pol. kand., ekonomisk vetenskap
Pol. kand., kulturgeografi
Pol. kand., kommunikationslära,
informationslära
Pol. kand., ekonomiförvaltning
Pol. kand., samhällsplanering
Pol. kand., samhällshistoria
Pol. kand., internationella relatio-
ner
Pol. kand., biblioteksvetenskap 
och informatik
Pol. kand., annat huvudämne el- 
ler utbildningsprogram 
Pol. kand., huvudämne eller ut­
bildningsprogram okänt
Kand. samhällsvet.
Samhällsvet. kand., vuxenutbild- 
ning
Samhällsvet. kand., historia 
(upph. är 1964)
Samhällsvet. kand., litteraturhis- 
toria (upph. är 1964)
S a m h ä l ls v e t .  k a n d .,  in te r n a t io n e i l  
P o lit ik
Samhällsvet. kand., nationaleko­
nomi
Samhällsvet. kand., kommunal- 
politik (upph. är 1965) 
Samhällsvet. kand., press- och in­
formationslära
Samhällsvet. kand., psykologi 
Samhällsvet. kand., socialpsyko­
logi
Samhällsvet. kand., sociologi 
Samhällsvet. kand., statskunskap 
Samhällsvet. kand., informations­
lära
Samhällsvet. kand., socialpolitik,
samhällspolitik
S a m h ä l ls v e t .  k a n d .,  S ta tis t ik
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7339
734
7341
73368- 3 (53)
73369- 1 (53)
73371- 7 (53)
73372- 5 (S3)
73373- 3 (53)
73375-8 (53) 
73377-4 (53) 
73379-0 (53)
73381- 6 (53)
73382- 4 (53)
73388- 1 (53)
73389- 9 (53)
( 3)
73391- 5 (93)
73392- 3 (93)
73393- 1 (93)
73394- 9 (93)
73395- 6 (93)
73396- 4 (93)
73398- 0 (93)
73399- 8 (93)
Samhällsvet. kand., företagseko- 
nomi
Samhällsvet. kand., biblioteksve- 
tenskap och informatik 
Samhällsvet. kand., databehand- 
lingslära
Samhällsvet. kand., filosofi 
Samhällsvet. kand., utvecklings- 
psykologi
Samhällsvet. kand., psykologiska 
tjänster
Samhällsvet. kand., stats- och 
förvaltningsvetenskap 
Samhällsvet. kand., regional 
samhällsplanering 
Samhällsvet. kand., handledning 
av barn och unga 
Samhällsvet. kand., sociaiveten- 
skap
Samhällsvet. kand., annat huvud- 
ämne eller utbildningsprogram 
Samhällsvet. kand., huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt
Kandidat i de administrativa ve- 
tenskaperna
Adm. kand., offentlig förvaltning 
Adm. kand., offentlig rätt 
Adm. kand., kommunal inrikt- 
ning, kommunalpolitik 
Adm. kand., sociologi 
Adm. kand., regionvetenskap, re­
gional planering och forskning 
Adm. kand., stats- och förvalt­
ningsvetenskap
Adm. kand., annat huvudämne 
eller utbildningsprogram 
Adm. kand., huvudämne eller ut­
bildningsprogram okänt
73417- 8 (14)
73418- 6 (14) 
73421-0 (14)
73423-6 (14)
73438- 4 (14)
73439- 2 (14)
7344-7346 ( 4)
73441- 8 (44)
73442- 6 (44)
73443- 4 (44)
73444- 2 (44)
73445- 9 (44)
73446- 7 (44)
73448- 3 (44)
73449- 1 (44)
73451- 7 (44)
73452- 5 (44)
73453- 3 (44) 
73468-1 (44)
73469-9 (44)
Ped. kand., databehandlingslära 
Ped. kand., logopedi 
Ped. kand., administration, plane­
ring och forskning pä det peda- 
gogiska omrädet 
Ped. kand., vuxenutbildning 
Ped. kand., annat huvudämne el­
ler utbildningsprogram 
Ped. kand., huvudämne eller ut­
bildningsprogram okänt
Fil. kand., studieriktningen för 
samhälls- och beteendevetenska- 
per
Fil. kand., nationalekonomi
Fil. kand., ekonomisk vetenskap
Fil. kand., pedagogik
Fil. kand., psykologi
Fil. kand., sociologi
Fil. kand., Statistik (samhälls- och
beteendevetenska perna)
Fil. kand., praktisk filosofi
Fil. kand., socialpolitik
Fil. kand., statskunskap
Fil. kand., politisk historia
Fil. kand., vuxenutbildning
Fil. kand., annat huvudämne
¡nom samhälls- och beteendeve-
tenskaper
Fil. kand., (studieriktningen för 
samhälls- och beteendevetenska- 
per) huvudämne okänt
735—739 Andra typer av utbildning i sam­
hälls- och beteendevetenska- 
per pä högre kandidatnivä
Pédagogie kandidat och filosofie kandidat- 
examina, studieriktningen för 
samhälls- och beteendeve- 
tenskaper
— 7343 ( 4) Ped. kand.
73411- 1 (i4 )
73412- 9 (14)
73413- 7 (14)
73414- 5 (14)
73415- 2 (14)
73416- 0 m
Ped. kand., filosofi
Ped. kand., specialpedagogik
Ped. kand., pedagogik
Ped. kand., psykologi
Ped. kand., utvecklingspsykologi
Ped. kand., Statistik
7351-7352 ( s) Kand. gymn. vet. (icke lärarut- 
bildning)
73511- 8 (is)
73512- 6 (15)
73513- 4 (15)
73514- 2 (15)
73515- 9 ns)
73528- 2 (15)
73529- 0 ns)
Kand.gymn.vet., fysiologisk och 
folkhälsa
Kand.gymn.vet., idrottsfysiologi 
Kand.gymn.vet., idrottssociologi 
Kand.gymn.vet., idrottspedago- 
gik
Kand.gymn.vet. (icke lärarutbild- 
ning)
Kand.gymn.vet., annat huvudäm­
ne eller utbildningsprogram 
Kand.gymn.vet., huvudämne el­
ler utbildningsprogram okänt
12 1 2 8 2 013768—12
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7353
7361
7381
7399
74
741-
7411
( 5)
73531-6 135)
I 5)
73611-6 (15)
Psykologie kand.
Psykologie kand. 
Kand. i halsovèrd
Kand. i hälsovärd
f s) Kand.examen i förvaltningslära 
(upph. ¿r 1965) /
73811-2 (is) Kand. i förvaltningslära
I  s) Annan utbildning i samhälls- och 
beteendevetenskaper pä högre 
kandidatnivà
73998- 7 (95) Annan utbildning i samhälls- och
beteendevetenskaper pä högre 
kandidatnivà
73999- 5 (95) Utbildning i samhälls- och bete­
endevetenskaper pä högre kandi- 
datnivâ, specialomräde okänt
Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
74141-3 u i )  Dipl.ing., maskinteknik
74148- 8 t n )  Dipl.ing., maskinteknik, annat hu-
vudämne eller utbildningsprog- 
ram
74149- 6 ( m  Dipl.ing., maskinteknik, huvud-
ämne eller utbildningsprogram 
okänt
7415 ( 1) Dipl.ing., produktionsekonomi
74151- 2 (su
74152- 0 (51)
74153- 8 (si)
74154- 6 (51)
74155- 3 (51)
74156- 1 (5 i)
74158-7 (su
74159-5 (5i)
Dipl.ing., produktionsekonomi 
Dipl.ing., studieriktningen för 
ekonomiingenjörer (tekniska hög- 
skolan i Villmanstrand)
Dipl.ing., Personaladministration 
Dipl.ing., ekonomivetenskap, na- 
tionalekonomi
Dipl.ing., internationell ekonomi 
Dipl.ing., marknadsföring av pro- 
duktionsvaror
Dipl.ing., produktionsekonomi, 
annat huvudämne eller utbild­
ningsprogram
Dipl.ing., produktionsekonomi, 
huvudämne eller utbildnings­
program okänt
7416-7417 ( i) Dipl.ing.,elektroteknik
-743 Diplc
-7414 ( n
74111-6 t m
74121-5 d i )
74122-3 t i u
74123-1 ( m
74124-9 m )
74127-2 m )
74128-0 d i )
74129-8 d u
74131-4 ( m
74132-2 m )
74133-0 ( m
74134-8 m )
74135-5 t n )
74136-3 d i )
74137-1 m )
74138-9 m )
74139-7 ( m
Dipl.ing., maskinteknik
Dipl.ing., maskinbyggnad 
Dipl.ing., skeppsbyggnadsteknik 
Dipl.ing., flygteknik, flygplans- 
byggnad
Dipl.ing., textil- och beklädnads- 
industriteknik 
Dipl.ing., vvs-teknik 
Dipl.ing., kärnkraftteknik 
Dipl.ing., automobilteknik 
Dipl.ing., förbränningsmotorer 
Dipl.ing., hydrauliska maskiner 
Dipl.ing., verkstadsteknik, meka- 
nisk teknologi
Dipl.ing., metallteknologi, materi- 
allära
Dipl.ing., värmeteknik och
maskinlära
Dipl.ing., ängteknik
Dipl.ing., hällfasthetslärans
konstruktionsteknik
Dipl.ing., skeppsteori
Dipl.ing., maskinelement,
maskinkonstruktionslära
Dipl.ing., kraftteknik
74161-1 (61)
74163- 7 (61)
74164- 5 (6i)
74165- 2 (61)
74166- 0 (ei)
74168- 6 (61)
74169- 4 (61)
74171- 0 (6i)
74172- 8 (61)
74173- 6 (6i)
74174- 4 (61)
74175- 1 (6i)
74176- 9 (6i)
74177- 7 (61)
74178- 5 (61)
74179-3 (61)
7418-7419 ( n
74181- 9 (8i)
74182- 7 (an
Dipl.ing., elkraftteknik, elverk 
Dipl.ing., elektronik, tillämpad 
elektronik
Dipl.ing., mätningsteknik 
Dipl.ing., teoretisk elektroteknik 
Dipl.ing., elektromekanik 
Dipl.ing., radioteknik 
Dipl.ing., telefonteknik 
Dipl.ing., elektronfysik 
Dipl.ing., telekommunikationstek- 
nik
Dipl.ing., digitalteknik 
Dipl.ing., regleringsteknik 
Dipl.ing., elektroteknisk instru- 
mentering
Dipl.ing., datamaskinteknik 
Dipl.ing., elektroteknik 
Dipl.ing., elektroteknik, annat hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram
Dipl.ing., elektroteknik, huvudäm­
ne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl.ing., byggnadsteknik
Dipl.ing., väg- och jordbyggnads- 
teknik
Dipl.ing., vattenbyggnad
179
74183- 5 (au
74184- 3 (an
74185- 0 (au
74186- 8 (au
74187- 6 (su
74188- 4 (su
74189- 2 (8i)
74191- 8 (8i)
74192- 6 (si)
74193- 4 (8i)
74194- 2 (ai)
74195- 9 (ai)
74196- 7 (81) 
74198-3 (an
74199-1 (an
7421-7422 ( i)
74211-4 ( i n
74212- 2 d i )
74213- 0 (U )
74214- 8 (U )
74215- 5 (U )
74216- 3 ( n )  
74228-8 ( n )
74229-6 d i )
7423 -  7424 ( i)
74231- 2 o n
74232- 0 o i )
74233- 8 (3D
74234- 6 (3D
74235- 3 (3 i)
74236- 1 o i )
74237- 9 o i )
74238- 7 o i )  
74248-6 tffj
Dipl.ing., hus- och brobyggnad 
Dipl.ing., vattenförsörjningstek- 
nik, vattenteknik 
Dipl.ing., trafikteknik 
Dipl.ing., byggnadsekonomi 
Dipl.ing., vägteknik, vägbyggnad 
Dipl.ing., brobyggnadsteknik 
Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik 
och grundbyggnad 
Dipl.ing., konstruktionsteknik 
Dipl.ing., husbyggnadsteknik 
Dipl.ing., vattenresurslära 
Dipl.ing., byggnadsstatik, bygg- 
nadsmekanik
Dipl.ing., byggnadsgeologi 
Dipl.ing., byggnadsteknik 
Dipl.ing., byggnadsteknik, annat 
huvudämne eller utbildnings- 
program
Dipl.ing., byggnadsteknik, huvud­
ämne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl. ing., träförädling
Dipl.ing., träets mekaniska tekno­
logi, industri (tid. träets mekanis­
ka industri)
Dipl.ing., träkemi, träets kemiska 
industri
Dipl.ing., pappersteknik, pappers- 
industri
Dipl.ing., cellulosateknik 
Dipl.ing., grafiskteknik 
Dipl.ing., träförädlingsteknik 
Dipl.ing., träförädling, annat hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram
Dipl.ing., träförädling, huvudäm­
ne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl.ing., kemi
Dipl.ing., kemisk industri, kemisk 
fabriksteknik
Dipl.ing., biokemisk industri, tek- 
nisk biokemi 
Dipl.ing., kemi
Dipl.ing., fysikalisk kemi, teknisk 
kemi och kemisk reaktionsteknik 
(ÄA/ktf)
Dipl.ing., oorganisk kemi 
Dipl.ing., organisk kemi 
Dipl.ing., analytisk kemi 
Dipl.ing., kemisk teknik 
Dipl.ing., kemi, annat huvudämne
74249-4 o n
7425 -  7426 < 1)
74251- 0 (su
74252- 8 (su
74253- 6 (su
74254- 4 (si)
74255- 1 (5i)
74256- 9 (5i)
74257- 7 (sv
74258- 5 (5i)
74259- 3 (5i)
74261- 9 (su
74262- 7 (si)
74263- 5 (su  
74268-4 (si)
74269-2 (su
7427-7428 ( i)
74271-8 (71)
74273- 4 (7i)
74274- 2 (71) 
74288-2 (71)
74289-0 (71)
7429 ( 1)
74291- 6 o n
74292- 4 o n
74293- 2 o n  
74298-1 (91)
74299-9 o i )
7431-7432 ( i)
74311-2 ( i l )
eller utbildningsprogram 
Dipl.ing., kemi, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
Dipl. ing., bergsindustri
Dipl.ing., gruvteknik
Dipl.ing., metallurgi
Dipl.ing., teoretisk processmetal-
lurgi
Dipl.ing., tillämpad processmetal- 
lurgi
Dipl.ing., metallära 
Dipl.ing., tillämpad metallära 
Dipl.ing., ekonomisk geologi 
Dipl.ing., tillämpad geofysik 
Dipl.ing., brytningsteknik 
Dipl.ing., mineralernas anrik- 
ningsteknik
Dipl.ing., metallernas bearbet- 
ning och värmebehandling 
Dipl.ing., gruvteknik och metal­
lurgi
Dipl.ing., bergsindustri, annat hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram
Dipl.ing., bergsindustri, huvud­
ämne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl.ing., teknisk fysik
Dipl.ing., teknisk fysik
Dipl.ing., reglerings- och system-
teknik
Dipl.ing., materialfysik 
Dipl.ing., teknisk fysik, annat hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram
Dipl.ing., teknisk fysik, huvudäm­
ne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl. ing., lantmäteri
Dipl.ing., lantmäteri
Dipl.ing., mätnings- och karte-
ringsteknik
Dipl.ing., fastighets- och sam- 
hällsteknik
Dipl.ing., lantmäteri, annat hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram
Dipl.ing., lantmäteri, huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt
Dipl.ing., processteknik
Dipl.ing., processteknik
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74312- 0 d i )
74313- 8 m i
74314- 6 n i )
74328- 6 m )
74329- 4 (U )
7437 ( n
74371- 6 (7 i)
74372- 4 (71)
74373- 2 (71)
74374- 0 n i )
74378- 1
74379- 9 (71)
7438 / n
74381- 5 (ai)
74382- 3 rar;
7439 f n
74398- 9 (91)
74399- 7
Dipl.ing., kemisk processteknik, 
anläggnings- och apparatteknik 
(ÄA/ktf)
Dipl.ing., mekanisk processteknik 
Dipl.ing., fysikalisk processteknik, 
värmeteknik (ÄA/ktf), reglerteknik 
(ÄA/ktf)
Dipl.ing., processteknik, annat 
huvudämne eller utbildnings- 
program
Dipl.ing., processteknik, huvud­
ämne eller utbildningsprogram 
okänt
Dipl.ing., matematik, databe- 
handlingslära
Dipl.ing., matematik 
Dipl.ing., systemteori 
Dipl.ing., operationsanalys 
Dipl.ing., databehandlingslära 
Dipl.ing., matematik, annat hu­
vudämne
Dipl.ing., matematik, huvudämne 
okänt
Dipl.ing., energihushällning
Dipl.ing., energihushällning och 
kraftverkslära, värmeteknik 
Dipl.ing., energiteknik
Dipl.ing., annat huvudämne, hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram okänt
Dipl.ing., annat huvudämne eller 
utbildningsprogram 
Dipl.ing., huvudämne eller utbild­
ningsprogram okänt
744 Arkitektexamen
7441 —7442 ( 4) Arkitekt
74411- 0 (14)
74412- 8 (14)
74413- 6 (14)
74414- 4 (i4 )
74415- 1 (14)
74416- 9 (14)
74417- 7 m
74418- 5 (14)
74419- 3 (14)
Arkitekt
Arkitekt, arkitekturhistoria 
Arkitekt, samhällsplanering, 
stadsplanelära 
Arkitekt, planeringsgrunder 
Arkitekt, byggnadslära 
Arkitekt, byggnadsplanering, bos- 
täder, offentliga byggnader 
Arkitekt, landskapsplanering 
Arkitekt, annat specialomräde 
Arkitekt, specialomräde okänt
74 5 - 746 Fil. kand. examen, matem. -naturve- 
tenskapliga studieriktningen
7451—7452 ( s) Fil. kand., matematik, databe­
handlingslära
74511- 7 (is)
74512- 5 (is)
74521- 6 (is)
74522- 4 (15)
74523- 2 (is)
74524- 0 (is) 
74528-1 (is)
74529-9 ns)
Fil. kand., matematik 
Fil. kand., tillämpad matematik 
Fil. kand., databehandlingslära 
Fil. kand., filosofi (matem.- natur- 
vet.)
Fil. kand., Statistik (matem.- na­
tu rvet.)
Fil. kand., matematik och Statistik 
Fil. kand., annat tili matematiken 
hörande huvudämne eller utbild­
ningsprogram
Fil. kand., tili matematiken höran­
de huvudämne eller utbildnings­
program okänt
7453—7454 ( 5) Fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.
74531- 5 (35)
74532- 3 (35)
74533- 1 (35)
74534- 9 (35)
74535- 6 (35)
74536- 4 (35)
74537- 2 (35)
74538- 0 (35) 
74548-9 (35)
74549-7 (35)
Fil. kand., fysik 
Fil. kand., teoretisk fysik 
Fil. kand., astronomi 
Fil. kand., meteorologi 
Fil. kand., geofysik 
Fil. kand., medicinsk fysik 
Fil. kand., biofysik 
Fil. kand., fysikaliska vetenskaper 
Fil. kand., annat tili fysiken höran­
de huvudämne eller utbildnings­
program
Fil. kand., tili fysiken hörande hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram okänt
7455-7456 ( s)
74551- 3 (55)
74552- 1 (55)
74553- 9 (55)
74554- 7 (55)
74555- 4 (55)
74556- 2 (55)
74557- 0 (55) 
74568-7 (55)
74569-5 (55)
7457-7459 ( s)
74571- 1 (75)
74572- 9 (75)
Fil. kand., kerni
Fil. kand., kerni 
Fil. kand., analytisk kerni 
Fil. kand., fysikalisk kerni 
Fil. kand., organisk kerni 
Fil. kand., oorganisk kerni 
Fil. kand., biokemi 
Fil. kand., kemi-biokemi 
Fil. kand., annat tili kernin höran­
de huvudämne eller utbildnings­
program
Fil. kand., tili kernin hörande hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram okänt
Fil. kand., geologi och geografi
Fil. kand., geologi
Fil. kand., geologi och minerologi
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7461
7463
7469
748-
7499
74573- 7 (75)
74574- 5 (75)
74575- 2 (75) 
74598-4 (75)
74599-2 (75)
Fil. kand., geologi och paleonto­
logi
Fil. kand., kvartärgeologi 
Fil. kand., geografi 
Fil. kand., annat tili geologin och 
geografin hörande huvudämne 
eller utbildningsprogram 
Fil. kand., tili geologin och geo­
grafin hörande huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
74999-4 (98) Teknisk och naturvetenskaplig ut- 
bildning pä högre kandidatnivä, 
specialomräde okänt
76 Utbildning för värdyrken
7462 ( 5) Fil. kand., biologi 761 Medicine licentiatexamen
74611- 5 (15)
74612- 3 (is)
74613- 1 (15)
74614- 9 ns)
74615- 6 (is)
74616- 4 (is)
74617- 2 (15)
74618- 0 m
74619- 8 m  
74628-9 (is)
74629-7 (is)
( 5)
74631-3 (35)
Fil. kand., zoologi
Fil. kand., botanik
Fil. kand., genetik
Fil. kand., allmän biologi
Fil. kand., mikrobiologi
Fil. kand., ekologi och naturvärd
Fil. kand., cellbiologi
Fil. kand., hydrobiologi
Fil. kand., biologi
Fil. kand., annat tili biologin hö­
rande huvudämne eller utbild­
ningsprogram
Fil. kand., tili biologin hörande 
huvudämne eller utbildnings­
program okänt
Fil. kand., miljöhygien
Fil. kand., miljöhygien
( s) Fil. kand., matem. naturve- 
tenskapliga studieriktningen, an­
nat huvudämne, huvudämne el­
ler utbildnings program okänt
7611 ( n  Grundutbildning för med. lie.
76111-4(7?; Med. lie.
762 Odontologie licentiatexamen
7621 ( 2) Grundutbildning för odont. lie.
76211-2 (72/ Odont. lie.
763 Veterinärmedicine licentiatexamen
7631 ( 3) Veterinärmed. lie., grundutbild­
ning
76311-0 (i3) Veterinärmed. lie.
74698- 2 (95/ Fil. kand., matem.-naturvet. stu-
dieriktn., annat huvudämne eller 
utbildningsprogram
74699- 0 (95) Fil. kand., matem.-naturvet. stu-
dieriktn., huvudämne eller utbild­
ningsprogram okänt
749 Andra tekniska och naturvetenskap- 
liga utbildningar pä högre 
kandidatnivä
764 Provisorexamina, farmacie kandidat- 
examina
7641 ( 4) Provisor
76411- 8 (74/
76412- 6 (74/
76413- 4 (74/
76414- 2 (74/
76415- 9 (74/
76418- 3 (74/
76419- 1 (74/
Provisor, farmaceutisk kerni 
Provisor, farmakognosi 
Provisor, farmaceutisk teknologi 
Provisor, farmakologi 
Provisor
Provisor, annat specialomräde 
Provisor, specialomräde okänt
( 8) Annan teknisk och naturveten­
skaplig utbildning pä högre kan­
didatnivä
74998-6 (98) Annan teknisk och naturveten­
skaplig utbildning pä högre kan­
didatnivä
7642 ( 4/ Farmacis kand.
76421- 7 (24/
76422- 5 (24/
76423- 3 (24/
76424- 1 (24/
Farm. kand., farmaceutisk kemi 
Farm. kand., farmakognosi 
Farm. kand., farmaceutisk tekno­
logi
Farm. kand., farmakologi
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76428- 2 (24) Farm, kand., annat specialomrâ-
de
76429- 0 (24) Farm, kand., specialomrâde okänt
77159-2 (5D Agronom, lantbruksproduktföräd- 
ling, huvudämne okänt
7719 ( D Agronomexamen, annat huvud­
ämne eller studieriktning och hu­
vudämne okända
768—769 Andra typer av utbildning för värd­
yrken pä högre kandidatnivä
77198- 0 ö d  Agronom, annat huvudämne
77199- 8 (9D Agronom, studieriktning och hu­
vudämne okända
7699 ( 8) Annan utbildning för värdyrken
pä högre kandidatnivä
76998- 4 (98) Annan utbildning för värdyrken
pä högre kandidatnivä
76999- 2 (98) Utbildning för värdyrken pä hög­
re kandidatnivä, specialomrâde 
okänt
77 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
771 Agronomexamen
7711-7714 ( 1)
77111- 3 ( i i )
77112- 1 d i )
77113- 9 ( i n
77114- 7 i w
77115- 4 t u )
77116- 2 ( i n
77117- 0 (11)
77118- 8 (11)
77119- 6 d i )
77121- 2 (11)
77122- 0 u i )
77123- 8 t u )
77148- 5 ( i n
77149- 3 t u )
Aronomexamen, ämbetsexamen 
i lantbruk
Agronom, växtodlingslära 
Agronom, växtförädlingslära 
Agronom, växtpatologi 
Agronom, husdjurslära 
Agronom, husdjursförädling 
Agronom, lantbruksekonomi 
Agronom, lantbrukskemi och -fy- 
sik
Agronom, lantbrukets marknads- 
ekonomi
Agronom, lantbrukszoologi 
Agronom, lantbrukspolitik 
Agronom, trädgärdsvetenskap 
Agronom, lantbrukets marknads- 
ekonomi
Agronom, ämbetsexamen i lant­
bruk, annat huvudämne 
Agronom, ämbetsexamen i lant­
bruk, huvudämne okänt
772 Forstmästarutbildning
7721—7723 ( 2) Allmän forstexamen
77211- 1 (12)
77212- 9 (12)
77213- 7 (12)
77214- 5 (12)
77215- 2 (i2)
77216- 0 (12)
77217- 8 (12)
77218- 6 (12)
77219- 4 (12)
77238- 4 (12)
77239- 2 (12)
Forstexamen, skogsbrukets natio- 
nalekonomi
Forstexamen, skogszoologi 
Forstexamen, skogstaxation 
Forstexamen, skogsvärdslära 
Forstexamen, skogspatologi 
Forstexamen, skogsbrukets före- 
tagsekonomi
Forstexamen, skogsteknologi 
Forstexamen, träteknologi 
Forstexamen, skoglig torvmarks- 
lära
Allmän forstexamen, annat hu­
vudämne
Allmän forstexamen, huvudämne 
okänt
7724—7725 ( 2) Merkantil skogsexamen
77241-8 (42) Skogsexamen, skogsbrukets 
marknadslära
77258- 2 (42) Merkantil skogsexamen, annat
huvudämne
77259- 0 (42) Merkantil skogsexamen, huvud­
ämne okänt
7729 ( 2 ) Forstexamen, annat huvudämne
eller studieriktning och huvud­
ämne okända
77298- 8 (92) Forstexamen, annat huvudämne
77299- 6 (92) Forstexamen, studieriktning och
huvudämne okända
7715 ( D Agronom, lantbruksproduktför- 
ädling
77151- 9 (5i) Agronom, mjölkhushällningslära
77152- 7 (5 1 ) Agronom, kötteknologi 
77158-4 (5i) Agronom, lantbruksproduktföräd-
ling, annat huvudämne
113-77 A 
7731-7733
Agronomie- och forstkandidat- 
examen
( 3) Agr. o. forstkand., lantbruksstu- 
dier
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77311- 9 ( r v
77312- 7 n v
77313- 5 (73)
77314- 3 (73)
77315- 0 (73)
77316- 8 (73)
77317- 6 (73)
77318- 4 (73)
77321- 8 (73)
77322- 6 rr«
77323- 4 m ;
77324- 2 /r»
77338- 2 ( 73)
77339- 0 (73)
7734-7736 < 3)
77341- 6 f«)
77342- 4 (43)
77343- 2 m
77344- 0
77345- 7 (43)
77346- 5
77347- 3
77348- 1
77349- 9 m
77351-5 (43)
77353- 1 «g
77354- 9 (43) 
77368-9
77369-7 ^
7737 f 3;
Agr. o. forstkand., växtodlingslä- 
ra
Agr. o. forstkand., växtförädlings- 
lära
Agr. o. forstkand., växtpatologi 
Agr. o. forstkand., husdjurslära 
Agr. o. forstkand., husdjursföräd- 
ling
Agr. o. forstkand., lantbrukseko- 
nomi
Agr. o. forstkand., lantbrukskemi 
och -fysik
Agr. o. forstkand., lantbrukets ar- 
betsteknik
Agr. o. forstkand., lantbrukspoli- 
tik
Agr. o. forstkand., trädgärdsve- 
tenskap
Agr. o. forstkand., lantbrukets
marknadsekonomi
Agr. o. forstkand., lantbruk
Agr. o. forstkand., lantbruksstu-
dier, annat huvudämne eller ut-
bildningsprogram
Agr. o. forstkand., lantbruksstu-
dier, huvudämne eller utbild-
ningsprogram okänt
Agr. o. forstkand., forstliga stu­
dier
Agr. o. forstkand., skogsbrukets 
nationalekonomi
Agr. o. forstkand., lantbruks- och 
skogszoologi
Agr. o. forstkand., skogstaxation 
Agr. o. forstkand., skogsvärdslära 
Agr. o. forstkand., skogspatologi 
Agr. o. forstkand., skogsbrukets 
företagsekonomi 
Agr. o. forstkand., skogsteknologi 
Agr. o. forstkand., träteknologi 
Agr. o. forstkand., skogsbrukets 
marknadslära
Agr. o. forstkand., skoglig torv- 
markslära
Agr. o. forstkand., skogsbiologi 
Agr. o. forstkand., skogsbruk 
Agr. o. forstkand., forstliga stu­
dier, annat huvudämne eller ut- 
bildningsprogram 
Agr. o. forstkand., forstliga stu­
dier, huvudämne eller utbild- 
ningsprogram okänt
Agr. o. forstkand., merkantila 
studier
77371-3 (73)
7738 ( 3 )
77381- 2 (83)
77382- 0 (83)
77383- 8 (83)
77384- 6 (83)
77388- 7 (83)
77389- 5 (83)
7739 ( 3 )
77391- 1 (93)
77392- 9 (93)
77393- 7 (93)
77398- 6 (93)
77399- 4 (93)
7741 ( 3 )
77411- 7 (73)
77412- 5 (73)
77413- 3 (73)
77414- 1 (73)
77415- 8 (73) 
77418-2 (73)
77419-0 ( 73)
7749 ( 3 )
77498-4 (93)
Agr. o. forstkand., handel inom 
skogsbruk och trähushäilning
Agr. o. forstkand., huslig ekono­
mi och näringsstudier
Agr. o. forstkand., hemmets eko- 
nomilära
Agr. o. forstkand., näringsveten- 
skap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstkand., hemmets tek­
nologi
Agr. o. forstkand., hushällsveten- 
skaper
Agr. o. forstkand., huslig och nä­
ringsstudier, annat huvudämne 
eller utbildningsprogram 
Agr. o. forstkand., huslig och nä­
ringsstudier, huvudämne eller ut­
bildningsprogram okänt
Agr. o. forstkand., livsmedelsstu- 
dier
Agr. o. forstkand., livsmedelske-
mi och -teknologi
Agr. o. forstkand., kötteknologi
Agr. o. forstkand., mjölkhushäll-
ningslära
Agr. o. forstkand., livsmedelsstu- 
dier, annat huvudämne 
Agr. o. forstkand., livsmedelsstu- 
dier, huvudämne okänt
Agr. o. forstkand., miljöstudier
Agr. o. forstkand., limnologi 
Agr. o. forstkand., mikrobiologi 
Agr. o. forstkand., miljöskydd 
(tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstkand., jorddisposi- 
tionsekonomi
Agr. o. forstkand., miljövärd 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, 
annat huvudämne eller utbild­
ningsprogram
Agr. o. forstkand., miljöstudier, 
huvudämne eller utbildnings­
program okänt
Agr. o. forstkand., annat huvud­
ämne eller studieriktning och hu­
vudämne eller utbildningsprog­
ram okänt
Agr. o. forstkand., annat huvud­
ämne eller utbildningsprogram
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7751
779
7799
775
78
781-
7811
7812
7813 
7819 
7821
77499-2 (93) Agr. o. forstkand., studienktning 
och huvudämne okända eller ut- 
bildningsprogram okänt
Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper 
( 5) Kand. i livsmedelsvetenskaper
77511-4 ns) Kand. i livsmedelsvetenskaper
78211-0 ( in Käpten, landstridskrafterna
7822 ( U Kaptensexamen, sjöstridskrafter­
na
78221-9 (2 i) Käpten, sjöstridskrafterna
7823 ( 1) Kaptensexamen, luftstridskraf­
terna
78231-8 o n Käpten, luftstridskrafterna
7829 ( 1) Kaptensexamen, specialomräde 
okänt
78299-5 (91) Käpten, specialomräde okänt
7831 ( 1) Stabsofficersexamen
Andra utbildningar för lant- och skogs- 
bruk pà högre kandidatnivä
( 9) Annan utbildning för lant- och 
skogsbruk pà högre kandidatnivä
77998- 3 (99) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk pä högre kandidatnivä
77999- 1 (99) Utbildning för lant- och skogs­
bruk pä högre kandidatnivä, spe- 
cialomräde okänt
78311- 8 u i )
78312- 6 ( i n
78313- 4 t u )
78314- 2 ( i n
78318- 3 ( i n
78319- 1 m )
Stabsofficer, allmän 
Stabsofficer, underhäll 
Stabsofficer, sjöstridskrafterna 
Stabsofficer, luftstridskrafterna 
Stabsofficer, annat specialomrâ- 
de
Stabsofficer, specialomräde 
okänt
7839 ( 1) Annan utbildning för militära yr-
ken och gränsbevakningsyrken 
pé högre kandidatnivä
Utbildning pâ andra specialomràden
783 Utbildning för militära yrken och 
gränsbevakningsyrken pä 
högre kandidatnivä
78398- 5 ö d  Annan utbildning för militära yr­
ken och gränsbevakningsyrken 
pä högre kandidatnivä
78399- 3 o u  Utbildning för militära yrken och
gränsbevakningsyrken pä högre 
kandidatnivä, specialomräde 
okänt
( n
78111-2 (11) 
( U
78121-1 (2i)  
( 1)
Officersexamen, landstridskraf- 
terna
Officer, landstridskrafterna
Officersexamen, sjöstridskrafter­
na
Officer, sjöstridskrafterna
Officersexamen,luftstridskrafter-
na
788—789 Andra typer av utbildning för speci- 
alomrâden pâ högre kandidat­
nivä
7899 ( 8) Annan utbildning för specialom­
ràden pà högre kandidatnivä
78998-2 (98) Annan utbildning för specialom­
ràden pâ högre kandidatnivä
78131-0 (31) 
( U
78199-7 o n
( 1)
Officer, luftstridskrafterna
Officersexamen, specialomräde 
okänt
Officer, specialomräde okänt
Kaptensexamen, landstridskraf­
terna
79 Utbildning pä högre kandidatnivä ut- 
bildningsomràde okänt
791 Fil. kand. examen, utbildningsomrâde 
okänt
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7911 ( 1) Fil. kand. examen, utbildnings-
omràde okänt
79111-1 a u  Fil. kand. examen, utbildnings- 
omrâde okänt
799 Annan utbildning pâ högre kandidatnivâ, 
utbildningsomrâde okänt
7999 ( 9) Annan utbildning pâ högre
kandidatnivâ, utbildningsomrâde 
okänt
79998- 1 (99) Annan utbildning pâ högre kandi­
datnivâ
79999- 9 (99) Utbildning pâ högre kandidatni­
vâ, utbildningsomrâde okänt
812 Teologie doktorsgrad
8121 -8124 ( 2) Teol. dr
81211- 5 (12)
81212- 3 (12)
81213- 1 (12)
81214- 9 (12)
81215- 6 (12)
81216- 4 (12)
81217- 2 (12)
81218- 0 (12) 
81219-8 (12)
81221- 4 (i2)
81222- 2 (12)
81248- 7 (12)
81249- 5 (12)
Teol. dr, gamla testamentets 
exegetik
Teol. dr, nya testamentets exege­
tik
Teol. dr, kyrkohistoria 
Teol. dr, dogmatik 
Teol. dr, teologisk etik samt reli- 
gionsfilosofi 
Teol. dr, praktisk teologi 
Teol. dr, Finlands och Skandina­
viens kyrkohistoria 
Teol. dr, religionspedagogik 
Teol. dr, kyrkosociologi 
Teol. dr, religionsvetenskap 
Teol. dr, ekumenik 
Teol. dr, annat huvudämne 
Teol. dr, huvudämne okänt
8 FORSKARUTBILDNING EL. MOTSVA- 
RANDE
813—814 Filosofîe licentiatexamen, humanis 
tisk studieriktning
8131 —8133 ( 3) Fil. lie., historia, arkeologi
81 Humanistisk och estetisk utbildning 
utbildning
811 Teologie licentiatexamen
8111—8114 ( 1) Teol. lie.
81111- 7 a n
81112- 5 a u
81113- 3 ( t u
81114- 1 a u
81115- 8 a u
81116- 6 a u
81117- 4 a u
81118- 2 a u
81119- 0 a u
81121- 6 a u
81122- 4 a u
81148- 9 a u
81149- 7 a u
Teol. lie., gamla testamentets 
exegetik
Teol. lie., nya testamentets 
exegetik
Teol. lie., kyrkohistoria
Teol. lie., dogmatik
Teol. lie., teologisk etik samt reli-
gionsfilosofi
Teol. lie., praktisk teologi 
Teol. lie., Finlands och Skandina­
viens kyrkohistoria 
Teol. lie., religionspedagogik 
Teol. lie., kyrkosociologi 
Teol. lie., religionsvetenskap 
Teol. lie., ekumenik 
Teol. lie., annat huvudämne 
Teol. lie., huvudämne okänt
81311- 3 a s )
81312- 1 (13)
81313- 9 (13)
81314- 7 (13) 
81318-8 a s )
81321-2 a s )
81338- 6 (13)
81339- 4 a s )
Fil. lie., Finlands historia 
Fil. lie., Finlands och Skandinavi­
ens historia 
Fil. lie., allmân historia 
Fil. lie., arkeologi
Fil. lie., nordisk kulturhistoria och
folklivsforskning
Fil. lie., ide - och lärdomshistoria
Fil. lie., annat till historien höran-
de huvudämne
Fil. lie., till historien hörande hu­
vudämne okänt
8134-8135 ( 3) Fil. lie., Iltteraturforskning
81341- 0 (43)
81342- 8 (43)
81343- 6 (43)
81344- 4 (43)
81358- 4 (43)
81359- 2 (43)
Fil. lie., inhemsk litteratur
Fil. lie., svensk litteratur
Fil. lie., allmän litteraturvetenskap
och estetik
Fil. lie., litteratur
Fil. lie., annat till litteraturen hö­
rande huvudämne 
Fil. lie., tili litteraturen hörande 
huvudämne okänt
8136-8139 ( 3) Fil. lie., spräkvetenskap och 
spräkforskning
81361-8 (63) Fil. lie., finska spräket
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8141
8142
8143
8149
81363- 4 163)
81364- 2 (63)
81365- 9 (63)
81366- 7 (63)
81367- 5 (63)
81368- 3 (63)
81369- 1 (63)
81371- 7 (63)
81372- 5 (63)
81373- 3 (63)
81374- 1 (63)
81375- 8 (63)
81376- 6 (63)
81377- 4 (63)
81378- 2 (63)
81379- 0 (63) 
81398-0 (63)
81399-8 (63)
( 3)
81411- 1 (13)
81412- 9 (13)
81418- 6 (13)
81419- 4 (13)
Fil. lie., nordisk filologi, svenska 
spräket
Fil. lie., germansk filologi
Fil. lie., romansk filologi
Fil. lie., engelsk filologi
Fil. lie., östersjöfinska spräk
Fil. lie., grekisk litteratur
Fil. lie., romersk litteratur
Fil. lie., orientalisk litteratur
Fil. lie., sanskrit och jämförande
indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. lie., slavisk filologi
Fil. lie., allmän spräkvetenskap
Fil. lie., ryska spräket och littera-
turen
Fil. lie., altaisk spräkforskning 
Fil. lie., assyriologi 
Fil. lie., finsk-ugrisk spräkforsk­
ning
Fil. lie., fonetik
Fil. lie., annat tili spräkvetenskap 
och spräkforskning hörande hu- 
vudämne
Fil. lie., tili spräkvetenskap och 
spräkforskning hörande huvud- 
ämne okänt
Fil. lie., filosofi
Fil. lie., filosofi (hum. vet.)
Fil. lie., teoretisk filosofi 
Fil. lie., annat tili filosofin höran­
de huvudämne
Fil. lie., tili filosofin hörande hu­
vudämne okänt
( 3) Fil. lie., konst, musik
81421- 0 (23)
81422- 8 (23)
81428- 5 (23)
81429- 3 (23)
Fil. lie., konsthistoria, konstforsk- 
ning
Fil. lie., musikvetenskap
Fil. lie., annat tili konsten och mu-
siken hörande huvudämne
Fil. lie., tili konsten och musiken
hörande huvudämne okänt
( 3) Fil. lie., kulturantropologi
81431- 9 (33)
81432- 7 (33)
81433- 5 (33)
81438- 4 (33)
81439- 2 (33)
Fil. lie., etnografi
Fil. lie., finsk och jämförande folk- 
diktsforskning (folkloristik)
Fil. lie., religionsvetenskap 
Fil. lie., annat tili kulturantropolo- 
gin hörande huvudämne 
Fil. lie., tili kulturantropologin hö­
rande huvudämne okänt
( 3) Fil. lie., humanistiska studierikt-
ningen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
81498- 8 (93) Fil. lie., humanistiska studierikt-
ningen, annat huvudämne
81499- 6 (93) Fil. lie., humanistiska studierikt-
ningen, huvudämne okänt
815—816 Filosofie doktorsgrad, humanistiska 
studieriktningen
8151—8153 ( s) Fil. dr, historia, arkeologi
81511- 8 (15)
81512- 6 (15)
81513- 4 (15)
81514- 2 (15) 
81518-3 (15) 
81521-7 (is)
81538- 1 (is)
81539- 9 (15)
Fil. dr, Finlands historia 
Fil. dr, Finlands och Skandinavi­
ens historia 
Fil. dr, allmän historia 
Fil. dr, arkeologi 
Fil. dr, nordisk kulturhistoria 
Fil. dr, ide - och lärdomshistoria 
Fil. dr, annat tili historien höran­
de huvudämne
Fil. dr, tili historien hörande hu­
vudämne okänt
8154-8155 ( s)
81541- 5 (45)
81542- 3 (45)
81543- 1 (45)
81544- 9 (45)
81558- 9 (45)
81559- 7 (45)
8156-8159 ( 5 )
81561-3 (65)
81563- 9 (65)
81564- 7 (65)
81565- 4 (65)
81566- 2 (65)
81567- 0 (65)
81568- 8 (65)
81569- 6 (65)
81571- 2 (65)
81572- 0 (65)
81573- 8 (65)
81574- 6 (65)
Fil. dr, litteraturforskning
Fil. dr, inhemsk litteratur
Fil. dr, svensk litteratur
Fil. dr, allmän litteraturvetenskap
och estetik
Fil. dr, litteratur
Fil. dr, annat tili litteraturen hö­
rande huvudämne 
Fil. dr, tili litteraturen hörande hu­
vudämne okänt
Fil. dr, spräkvetenskap och spräk­
forskning
Fil. dr, finska spräket
Fil. dr, nordisk filologi, svenska
spräket
Fil. dr, germansk filologi
Fil. dr, romansk filologi
Fil. dr, engelsk filologi (engelska
spräket)
Fil. dr, östersjöfinska spräk
Fil. dr, grekisk litteratur
Fil. dr, romersk litteratur
Fil. dr, orientalisk litteratur
Fil. dr, sanskrit och jämförande
indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. dr, slavisk filologi
Fil. dr, allmän spräkvetenskap
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81575- 3 165)
81576- 1 m
81577- 9 (65)
81578- 7 (65)
81579- 5 (65) 
81598-5 (65)
81599-3 (65)
Fil. dr, ryska spräket och litteratu- 
ren
Fil. dr, altaisk spräkforskning 
Fil. dr, assyriologi 
Fil. dr, finsk-ugrisk spräkforskning 
Fil. dr, fonetik
Fil. dr, annat tili spräkvetenskap 
och spräkforskning hörande hu- 
vudämne
Fil. dr, tili spräkvetenskap och 
spräkforskning hörande huvud- 
ämne okänt
8191 ( 9 )  Diplomexamina pä linjerna för
kör- och orkesterledning samt 
teori och kompositionskonst (Si- 
belius-Akademin)
81911- 0 (i9) Musik, diplomexamen, linjen för
kör- och orkesterledning
81912- 8 (i9) Musik, diplomexamen, linjen för
teori och kompositionskonst
8199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk
forskarutbildning elier motsva- 
rande utbildning
8161 ( 5) Fil. dr, filosofi
81611- 6 (is)
81612- 4 ns)
81618- 1 ns)
81619- 9 (is)
Fil. dr, filosofi (hum.vet.)
Fil. dr, teoretisk filosofi
Fil. dr, annat tili filosofin hörande
huvudämne
Fil. dr, tili filosofin hörande hu­
vudämne okänt
81998- 7 (99) Annan humanistisk och estetisk
forskarutbildning elier motsva- 
rande utbildning
81999- 5 (99/ Humanistisk och estetisk forskar­
utbildning elier motsvarande ut­
bildning, specialomräde okänt
8162 ( 5) Fil. dr, konst, musik
81621- 5 (25)
81622- 3 (25)
81628- 0 (25)
81629- 8 (25)
Fil. dr, konsthistoria, konstforsk- 
ning
Fil. dr, musikvetenskap
Fil. dr, annat tili konsten och mu-
siken hörande huvudämne
Fil. dr, tili konsten och musiken
hörande huvudämne okänt
8163 ( 5) Fil. dr, kulturantropologi
81631- 4 (35)
81632- 2 (35)
81633- 0 (35)
81638- 9 (35)
81639- 7 os)
Fil. dr, etnografi
Fil. dr, finsk och jämförande folk- 
diktsforskning (folkloristik)
Fil. dr, religionsvetenskap 
Fil. dr, annat tili kulturantropolo- 
gin hörande huvudämne 
Fil. dr, tili kulturantropologin hö­
rande huvudämne okänt
8169 / s) Fil. dr, humanistiska studierikt-
ningen, annat huvudämne elier 
huvudämne okänt
81698- 3 (95) Fil. dr, humanistiska studierikt-
ningen, annat huvudämne
81699- 1 (95) Fil. dr, humanistiska studierikt-
ningen, huvudämne okänt
83 Utbildning för Handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
831 Juris licentiatexamen
8311-8319 ( 1)
83111- 5 ( n )
83112- 3 ( m
83113- 1 ( m
83114- 9 ( m
83115- 6 ( m
83116- 4 m i
83117- 2 t n )
83118- 0 ( m
83119- 8 ( m
83121- 4 ( n )
83122- 2 u i )
83123- 0 u i )
83124- 8 ( n )
83198- 2 (11)
83199- 0 ( n )
Jur. lie.
Jur. lie., finansrätt
Jur. lie., förvaltningsrätt
Jur. lie., internationell rätt
Jur. lie., handelsrätt
Jur. lie., jord- och vattenrätt
Jur. lie., rättshistoria och romersk
rätt
Jur. lie., processrätt 
Jur. lie., straffrätt 
Jur. lie., civilrättens allm. del 
Jur. lie., civilrättens spec, del 
Jur. lie., arbetsrätt 
Jur. lie., statsförfattningsrätt 
Jur. lie., allmän rättslära och in­
ternationell privatlära 
Jur. lie., annat huvudämne 
Jur. lie., huvudämne okänt
819 Andra humanistiska och estetiska forskar- 3 3 2  Juris doktorsarad 
utbildningar eller motsvaran­
de utbildningar 8321—8329 ( 2) Jur. dr
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83211-3 (12) Jur. dr, finansrätt 83351-7 (53)
83212-1 (12) Jur. dr, förvaltningsrätt 83352-5 (53)
83213-9 (12) Jur. dr, internationeil rätt
83214-7 (12) Jur. dr, handelsrätt 83353-3 (53)
83215-4 (12) Jur. dr, jord- och vattenrätt 83354-1 (53)
83216-2 (12) Jur. dr, rättshistoria och romersk
rätt 83355-8 (S3)
83217-0 (12) Jur. dr, processrätt
83218-8 (12) Jur. dr, straffrätt 83356-6 (53)
83219-6 (12) Jur. dr, civilrätt
83221-2 (12) Jur. dr, civilrättens spec, del 83357-4 (53)
83222-0 (12) Jur. dr, arbetsrätt
83223-8 (12) Jur. dr. statsförfattningsrätt 83358-2 (53)
83224-6 (12) Jur. dr, allmän rättslära och inter- 83368-1 (53)
nationell privatlära 83369-9 (53)
83298-0 (12) Jur. dr, annat huvudämne
83299-8 (12) Jur. dr, huvudämne okänt
834 Ekonomie
833 Ekonomie licentiatexamen och licenti- 
atexamen i de ekonomiska 
vetenskaperna
8341-8344 f 4)
83411-9 m
8331 —8334 ( 3) Ekon. lie.
83311- 1 (13)
83312- 9 (13)
83313- 7 (13)
83314- 5 (13)
83315- 2 (13)
83317- 8 (13)
83318- 6 (13)
83319- 4 (13)
83321- 0 (13)
83322- 8 (13)
83323- 6 (13)
83324- 4 (13)
83325- 1 (13)
83326- 9 (13) 
83329-3 (13)
83348- 3 (13)
83349- 1 (13)
Ekon. lie., företagsekonomi (sil­
män)
Ekon. lie., nationalekonomi 
Ekon. lie., ekonomisk historia 
Ekon. lie., ekonomisk matematik 
Ekon. lie., Statistik 
Ekon. lie., varukunskap och tek­
nologi
Ekon. lie., ekonomisk geografi 
Ekon. lie., rättsvetenskap, han- 
delsrätt
Ekon. lie., sociologi, ekonomisk 
sociologi
Ekon. lie., statskunskap, ekono­
misk politologi
Ekon. lie., företagsekonomi, ad­
ministration
Ekon. lie., företagsekonomi, redo- 
visning
Ekon. lie., företagsekonomi, 
marknadsföring
Ekon. lie., företagsekonomi, sys­
tem
Ekon. lie., företagsekonomi, spe- 
cialomräde okänt 
Ekon. lie., annat huvudämne 
Ekon. lie., huvudämne okänt
83412- 7 (i4 )
83413- 5 (14)
83414- 3 (14)
83415- 0 m
83417- 6 (14)
83418- 4 (14)
83419- 2 (14)
83421- 8 (14)
83422- 6 (14)
83423- 4 (14)
83424- 2 (14)
83425- 9 (14)
83426- 7 (14) 
83429-1 m
83448- 1 (14)
83449- 9 (14)
8345 -8346 ( 4)
83451- 5 (54)
83452- 3 (54)
Lie. ekon. vet. 83453-1 (54)
Lic. ekon. vet., nationalekonomi
Lic. ekon. vet., företagsekonomi,
specialomräde okänt
Lic. ekon. vet., privaträtt
Lic. ekon. vet., företagsekonomi,
redovisning
Lic. ekon. vet., företagsekonomi, 
marknadsföring
Lic. ekon. vet., företagsadmini- 
stration
Lic. ekon. vet., databehandlings- 
lära
Lic. ekon. vet., Statistik
Lic. ekon. vet., annat huvudämne
Lic. ekon. vet., huvudämne okänt
doktorsgrad och doktorsgrad i 
de ekonomiska vetenskaperna
Ekon. dr
Ekon. dr, företagsekonomi (all- 
män)
Ekon. dr, nationalekonomi 
Ekon. dr, ekonomisk historia 
Ekon. dr, ekonomisk matematik 
Ekon. dr, Statistik 
Ekon. dr, varukunskap och tekno­
logi
Ekon. dr, ekonomisk geografi 
Ekon. dr, rättsvetenskap, handels- 
rätt
Ekon. dr, sociologi, ekonomisk 
sociologi
Ekon. dr, statskunskap 
Ekon. dr, företagsekonomi, admi­
nistration
Ekon. dr, företagsekonomi, redo­
visning
Ekon. dr, företagsekonomi, mark­
nadsföring
Ekon. dr, företagsekonomi, S ys­
tem
Ekon. dr, företagsekonomi, speci­
alomräde okänt 
Ekon. dr, annat huvudämne 
Ekon. dr, huvudämne okänt
Dr ekon. vet.
Dr ekon. vet., nationalekonomi 
Dr ekon. vet., företagsekonomi, 
specialomräde okänt 
Dr ekon. vet., privaträtt8335 -  8336 ( 3)
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835
8351
8355
83454- 9 (54)
83455- 6 (54)
83456- 4 (54)
83457- 2 (54)
83468- 9 (54)
83469- 7 (54)
Dr ekon. vet.f företagsekonomi, 
redovisning
Dr ekon. vet., företagsekonomi, 
marknadsföring
Dr ekon. vet., företagsadministra- 
tion
Dr ekon. vet., databehandlingslä- 
ra
Dr ekon. vet., annat huvudämne 
Dr ekon. vet., huvudämne okänt
Politices och sociologie licentiatexamen 
och licentiatexamen i förvalt- 
ningsvetenskaper
-8354 ( s) Pol. lie.
83561-1 (55)
83563- 7 (55)
83564- 5 (55)
83566- 0 (55)
83567- 8 (55)
83568- 6 (55)
83569- 4 (55) 
83571-0 (55)
83588- 4 (55)
83589- 2 (55)
Samhällsvet. lie., socialpolitik, 
samhällspolitik 
Samhällsvet. lie., Statistik 
Samhällsvet. lie., databehand- 
lingslära
Samhällsvet. lie., företagsekono­
mi
Samhällsvet. lie., biblioteksveten- 
skap och informatik 
Samhällsvet. lie., historia (upph. 
ä r1964)
Samhällsvet. lie., filosofi 
Samhällsvet. lie., utvecklingspsy- 
kologi
Samhällsvet. lie., annat huvud­
ämne
Samhällsvet. lie., huvudämne 
okänt
83511- 6 ns)
83512- 4 ns)
83513- 2 ns)
83514- 0 (is)
83515- 7 (is)
83516- 5 (is)
83517- 3 (is)
83518- 1 (is)
83519- 9 (15)
83521- 5 (is)
83522- 3 (15)
83523- 1 (15)
83525- 6 (15)
83526- 4 m )
83527- 2 (is)
83528- 0 (15)
83529- 8 (15) 
83531-4 (is)
83548- 8 (is)
83549- 6 (is)
Pol. lie., internationell rätt
Pol. lie., praktisk filosofi
Pol. lie., politisk historia
Pol. lie., nationalekonomi
Pol. lie., ekonomisk vetenskap
Pol. lie., socialpolitik
Pol. lie., socialpsykologi
Pol. lie., sociologi
Pol. lie., ekonomisk historia och
socialhistoria
Pol. lie., Statistik
Pol. lie., statskunskap
Pol. lie., pedagogik
Pol. lie., psykologi
Pol. lie., privaträtt
Pol. lie., förvaltningsrätt
Pol. lie., företagsekonomi
Pol. lie., kulturgeografi
Pol. lie., informationslära
Pol. lie., annat huvudämne
Pol. lie., huvudämne okänt
8358 ( 5) Samhällsvet. lie.
83551- 2 (55)
83552- 0 (55)
83553- 8 (55)
83554- 6 (55)
83555- 3 (55)
83556- 1 (55)
83557- 9 (55)
83558- 7 (55)
83559- 5 (55)
Samhällsvet. lie., vuxenutbild- 
ning
Samhällsvet. lie., internationell 
politik
Samhällsvet. lie., nationalekono­
mi
Samhällsvet. lie., press- och in­
formationslära 
Samhällsvet. lie., psykologi 
Samhällsvet. lie., socialpsykologi 
Samhällsvet. lie., sociologi 
Samhällsvet. lie., statskunskap 
Samhällsvet. lie., informationslä­
ra
8359 ( st Adm. vet. lie.
83591- 8 (95)
83592- 6 (95)
83593- 4 (95)
83594- 2 (95)
83595- 9 (95)
83598- 3 (95)
83599- 1 (95)
Adm. vet. lie., offentlig förvalt- 
ning
Adm. vet. lie., offentlig rätt 
Adm. vet. lie., kommunalpolitik 
Adm. vet. lie., sociologi 
Adm. vet. lie., regionvet. (tid. so­
cial och ekonomisk ekologi)
Adm. vet. lie., annat huvudämne 
Adm. vet. lie., huvudämne okänt
836 Politices och sociologie doktorsgrad och 
doktorsgrad i de administrati­
va vetenskaperna
8361-8364 ( 6 )  Pol. dr
83611- 4 (16)
83612- 2 (16)
83613- 0 (16)
83614- 8 (16)
83615- 5 (16)
83616- 3 (16)
83617- 1 m
83618- 9 (16)
83619- 7 (i6)
83621- 3 (16)
83622- 1 (16)
83623- 9 (16)
83625- 4 (16)
83626- 2 (16)
83627- 0 (16)
83628- 8 (16)
Pol. dr, internationell rätt 
Pol. dr, praktisk filosofi 
Pol. dr, politisk historia 
Pol. dr, nationalekonomi 
Pol. dr, ekonomisk vetenskap 
Pol. dr, socialpolitik 
Pol. dr, socialpsykologi 
Pol. dr, sociologi
Pol. dr, ekonomisk historia och
socialhistoria
Pol. dr, statistik
Pol. dr, statskunskap
Pol. dr, pedagogik
Pol. dr, psykologi
Pol. dr, privaträtt
Pol. dr, förvaltningsrätt
Pol. dr, företagsekonomi
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83629-6 (16) Pol. dr, kulturgeografi 83713-8 (17)
83631-2 (ie ) Pol. dr, informationslära 83714-6 (17)
83648-6 (16) Pol. dr, annat huvudämne 83715-3 (17)
83649-4 (16) Pol. dr, huvudämne okänt 83716-1 (17)
—8368 ( 6) Dr samhällsvet.
83717- 9 (17)
83718- 7 (17)
83651-0 (56) Dr samhällsvet., vuxenutbildning 83719-5 (17)
83652-8 (56) Dr samhällsvet., internationell 83728-6 (17)
Politik 83729-4 (n )
83653- 6 (56)
83654- 4 (56)
Dr samhällsvet., nationalekonomi 
Dr samhällsvet., press- och infor- 
mationslära
8373-8374 ( 7)
83655-1 (56) Dr samhällsvet., psykologi 83731-0 (37)
83656-9 (56) Dr samhällsvet., socialpsykologi 83732-8 (37)
83657-7 (56) Dr samhällsvet., sociologi 83733-6 (37)
83658-5 (56) Dr samhällsvet., statskunskap 83734-4 (37)
83659-3 (56) Dr samhällsvet., informationslära 83735-1 (37)
83661-9 (56) Dr samhällsvet., socialpolitik, 83736-9 (37)
samhällspolitik 83738-5 (37)
83663-5 (56) Dr samhällsvet., Statistik 83739-3 (37)
83664-3 (56) Dr samhällsvet., databehand­ 83742-7 (37)
lingslära 83743-5 (37)
83666-8 (56) Dr samhällsvet., ekonomisk ve­
tenskap 83744-3 (37)
83667-6 (56) Dr samhällsvet., biblioteksveten- 
skap och informatik
83748-4 (37)
83668-4 (56) Dr samhällsvet., historia (upph. 
ä r1964) 83749-2 (37)
83669-2 (56) 
83671-8 (56)
83688- 2 (56)
83689- 0 (56)
Dr samhällsvet., filosofi
Dr samhällsvet., utvecklingspsy-
kologi
Dr samhällsvet., annat huvudäm- 
ne
Dr samhällsvet., huvudämne 
okänt
8375 ( 7)
83751- 8 (57)
83752- 6 (57)
8369 ( 6) Adm. dr
83691- 6 (96)
83692- 4 (96)
83693- 2 (96)
83694- 0 (96)
83695- 7 (96)
83698- 1 (96)
83699- 9 (96)
Adm. dr, offentlig förvaltning
Adm. dr, offentlig rätt
Adm. dr, kommunalpolitik
Adm. dr, sociologi
Adm. dr, regionvet. (tid. social
och ekonomisk ekologi)
Adm. dr, annat huvudämne 
Adm. dr, huvudämne okänt
83753- 4 (57)
83754- 2 (57)
83758- 3 (57)
83759- 1 (57)
8376 ( 7)
83761-7 (67)
8377 ( 7)
Ped. lie., pedagogik
Ped. lie., utvecklingspsykologi
Ped. lie., psykologi
Ped. lie., Statistik
Ped. lie., databehandlingslära
Ped. lie., logopedi
Ped. lie., vuxenutbildning
Ped. lie., annat huvudämne
Ped. lie., huvudämne okänt
Fil. lie., samhälls- och beteende- 
vetenskaper
Fil. lie., nationalekonomi
Fil. lie., ekonomisk vetenskap
Fil. lie., pedagogik
Fil. lie., psykologi
Fil. lie., sociologi
Fil. lie., statskunskap
Fil. lie., praktisk filosofi
Fil. lie., socialpolitik
Fil. lie., politisk historia
F il. lie ., S ta tis t ik  (s a m h ä l ls -  o c h
beteendevetenskaper)
Fil. lie., vuxenutbildning
Fil. lie., annat tili samhälls- och
beteendevetenskaperna hörande
huvudämne
Fil. lie., samhälls- och beteende­
vetenskaperna, huvudämne
okänt
Licentiat i de fysiska vetenska- 
perna
Lie. fys. vet., idrottspedagogik 
Lie. fys. vet., fysiologisk hygien 
och folkhälsa
Lie. fys. vet., idrottsfysiologi 
Lie. fys. vet., idrottssociologi 
Lie. fys. vet., annat huvudämne 
Lie. fys. vet., huvudämne okänt
Psykologie lie.
Psykologie lie.
Lie. i hälsovärd
837 Andra licentiatexamina inom samhälls- 
och beteendevetenskaperna
8371-7372 m  Ped. lie.
83711- 2 ( m  Ped. lie., filosofi
83712- 0 m )  Ped. lie., specialpedagogik
83771-6 (77) Lie. i hälsovärd, värdvetenskap
83778- 1 m )  Lie. i hälsovärd, annat huvudäm­
ne
83779- 9 (77) Lie. i hälsovärd, huvudämne
okänt
8379 ( 7) Andra lie. examina inom sam­
hälls- och beteendevetenskaper­
na
83798-9 (97) Annan lie. examen inom sam-
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8381
838
8383
8385
8386
8387
hälls- och beteendevetenskaper- 
na
83871-4 (78) Dr i hâlsovârd, vàrdvetenskap
83878- 9 (78) Dr i hâlsovârd, annat huvudämne
83879- 7 (78) Dr i hâlsovârd, huvudämne okänt
Andra doktorsgrader ¡nom samhälls- och 
beteendevetenskaperna
-8382 ( 8) Ped. dr
83811-0 (18) Ped. dr,
83812-8 (18) Ped. dr,
83813-6 (18) Ped. dr,
83814-4 (18) Ped. dr,
83815-1 (18) Ped. dr,
83816-9 (18) Ped. dr.
83817-7 (18) Ped. dr.
83818-5 (18) Ped. dr,
83819-3 (18) Ped. dr,
83828-4 (18) Ped. dr.
83829-2 (18) Ped. dr,
filosofi
specialpedagogik
pedagogik
psykologi
utvecklingspsykologi
Statistik
databehandlingslära 
logopedi 
vuxenutbildning 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
-8384 ( ai
83831- 8 (38)
83832- 6 (38)
83833- 4 (38)
83834- 2 (38)
83835- 9 (38)
83836- 7 (38)
83838- 3 (38)
83839- 1 (38)
83842- 5 (38)
83843- 3 (38)
83844- 1 (38) 
83848-2 (38)
83849-0 (38)
Fil. dr, samhälls- och beteendeve­
tenskaperna
Fil. dr, nationalekonomi
Fil. dr, ekonomisk vetenskap
Fil. dr, pedagogik
Fil. dr, psykologi
Fil. dr, sociologi
Fil. dr, statskunskap
Fil. dr, praktisk filosofi
Fil. dr, socialpolitik
Fil. dr, politisk historia
Fil. dr. statistik (samhälls- och be-
teendevetenskaper)
Fil. dr, vuxenutbildning 
Fil. dr, annat huvudämne inom 
samhälls- och beteendevetenska­
perna
Fil. dr, samhälls- och beteendeve­
tenskaperna, huvudämne okänt
8389 ( 8) Andra doktorsgrader inom sam­
hälls- och beteendevetenskaper­
na
83898-7 os) Andra doktorsgrader inom sam­
hälls- och beteendevetenskaper­
na
839 Andra forskarutbildningar eller motsva- 
rande utbildningar i samhälls- 
och beteendevetenskaperna
8399 ( 9 )  Annan forskarutbildning eher
motsvarande utbildning I sam­
hälls- och beteendevetenskaper­
na
83998- 5 (99) Annan forskarutbildning eller
motsvarande utbildning i sam­
hälls- och beteendevetenskaper­
na
83999- 3 0 9 ) Forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning i samhälls- och 
beteendevetenskaperna, speci- 
alomräde okänt
84 Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
( 8) Doktor i de fysiska vetenskaper-
na
83851-6 (58) Dr fys. vet, idrottspedagogik
83852-4 ¡58) Dr fys. vet., fysiologisk hygien
och folkhälsa
83853-2 (58) Dr fys. vet., idrottsfysiologi
83854-0 (58) Dr fys. vet., idrottssociologi
83858-1 (58) Dr fys. vet., annat huvudämne
83859-9 (58) Dr fys. vet., huvudämne okänt
( 8) Psykologie dr.
83861-5 (68) Psykologie dr.
( 8) Dr i hâlsovârd
841 —842 Teknologie licentiatexamen
8411—8414 ( n  Tekn.lic., maskinteknik
84111- 4 (U )
84112- 2 d i )
84113- 0 d i )
84114- 8 ( i n
84115- 5 ( i n
84117- 1 ( i n
84118- 9 d i )
84119- 7 d i )
Tekn.lic., maskinbyggnad 
Tekn.lic., skeppsbyggnadsteknik 
Tekn.lic., flygteknik, flygplans- 
byggnad
Tekn.lic., textil- och beklädnad-
sindustriteknik
Tekn.lic., ws-teknik
Tekn.lic., energihushällning och
kraftverkslära, värmeteknik
Tekn.lic., kärnkraftteknik
Tekn.lic., bilteknik
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84121- 3 d i )
84122- 1 d i )
84123- 9 d i )
84124- 7 ( t n
84125- 4 ( i n
84126- 2 d i )
84127- 0 d i )
84128- 8 (11)
84129- 6 ( m
84131-2 a i )
84148- 6 ( m
84149- 4 t n )
Tekn.lic., förbränningsmotorer 
Tekn.lic., hydrauliska maskiner 
Tekn.lic., verkstadsteknik, meka- 
nisk teknologi
Tekn.lic., metallteknologi, materi- 
allära
Tekn.lic., värmeteknik och
maskinlära
Tekn.lic., ängteknik
Tekn.lic., hällfasthetslärans konst-
ruktionsteknik
Tekn.lic., skeppsteori
Tekn.lic., maskinelement, maskin-
konstruktionslära
Tekn.lic., kraftteknik
Tekn.lic., maskinteknik, annat hu-
vudämne
Tekn.lic., maskinteknik, huvud- 
ämne okänt
8415 -  8417 ( 1)
84151- 0 (su
84152- 8 (s d
84153- 6 (si)
84154- 4 (si)
84155- 1 (su
84156- 9 (si)
84157- 7 (si)
84158- 5 (si)
84159- 3 (su
84161- 9 (51)
84162- 7 (su
84163- 5 (st)
84164- 3 (si)
84171- 8 (su
84172- 6 (su
84173- 4 (su
84178- 3 (su
84179- 1 (su
Tekn.lic., elektroteknik och tek- 
nisk fysik
Tekn.lic., elkraftteknik, elverk 
Tekn.lic., elektromekanik 
Tekn.lic., elektronik, tillämpad 
elektronik
Tekn.lic., elektronfysik 
Tekn.lic., digitalteknik 
Tekn.lic., telekommunikationstek- 
nik, teleteknik 
Tekn.lic., radioteknik 
Tekn.lic., telefonteknik 
Tekn.lic., datamaskinteknik 
Tekn.lic., regleringsteknik 
Tekn.lic., mätningsteknik 
Tekn.lic., elektroteknisk instru- 
mentering
Tekn.lic., teoretisk elektroteknik 
Tekn.lic., teknisk fysik 
Tekn.lic., materialfysik 
Tekn.lic., reglerings- och system- 
teknik
Tekn.lic., elektroteknik eller tek­
nisk fysik, annat huvudämne 
Tekn.lic., elektroteknik eller tek­
nisk fysik, huvudämne okänt
8418 -  8419 t u  Tekn.lic., byggnadsteknik
84181- 7 (au
84182- 5 (81)
84183- 3 (8i)
84184- 1 (au
84185- 8 (81)
Tekn.lic., grundbyggnad och jord- 
byggnadsmekanik 
Tekn.lic., byggnadsgeologi 
Tekn.lic., byggnadsekonomi 
Tekn.lic., vägteknik, vägbyggnad 
Tekn.lic., trafikteknik, väg- och 
trafikteknik
84186-6 (8i)
84187- 4 (au
84188- 2 (au
84189- 0 (8i)
84191- 6 (su
84192- 4 (au
84198- 1 (au
84199- 9 (81)
Tekn.lic., vattenteknik, vatten- 
byggnad, vattenresurslära, vat- 
tenförsörjnings- och avloppstek- 
nik
Tekn.lic., husbyggnadsteknik 
Tekn.lic., brobyggnadsteknik 
Tekn.lic., byggnadsstatik, bygg- 
nadsmekanik
Tekn.lic., konstruktionsteknik 
Tekn.lic., väg- och jordbyggnads- 
teknik
Tekn.lic., byggnadsteknik, annat 
huvudämne
Tekn.lic., byggnadsteknik, huvud­
ämne okänt
8421-8425 ( i)
84211- 2 (U )
84212- 0 ( n )
84213- 8 ( i n
84214- 6 ( n )
84221- 1 ( i n
84222- 9 (H )
84223- 7 ( i i )
84224- 5 (U )
84225- 2 ( u )
84226- 0 m )
84231- 0 ( m
84232- 8 t n )
84233- 6 l i i )
84234- 4 u i )
84235- 1 ( i n
84236- 9 m )
84237- 7 ( i n
84241- 9 t n )
84242- 7 ( m
84243- 5 ( m
84244- 3 d i )
84245- 0 ( i n
Tekn.lic., processteknik (inkl. trä- 
förädling, kemi, bergsindustri)
Tekn.lic., processteknik 
Tekn.lic., kemisk processteknik, 
anläggnings- och apparatteknik 
(ÄA/ktf)
Tekn.lic., mekanisk processteknik 
Tekn.lic., fysikalisk processteknik, 
värmeteknik (ÄA/ktf), reglerteknik 
(ÄA/ktf)
Tekn.lic., träförädling 
Tekn.lic., träets mekaniska tekno­
logi
Tekn.lic., träkemi, träets kemiska 
industri
Tekn.lic., pappersteknik, pappers- 
industrin
Tekn.lic., cellulosateknik 
Tekn.lic., grafisk teknik 
Tekn.lic., kemi
Tekn.lic., kemisk industri, kemisk 
fabriksteknik
Tekn.lic., biokemisk industri, tek­
nisk biokemi
Tekn.lic., fysikalisk kemi, teknisk 
kemi och kemisk reaktionsteknik 
(ÄA/ktf)
Tekn.lic., oorganisk kemi 
Tekn.lic., organisk kemi 
Tekn.lic., analytisk kemi 
Tekn.lic., bergsindustri 
Tekn.lic., brytningsteknik, gruv- 
teknik
Tekn.lic., teoretisk processmetal- 
lurgi
Tekn.lic., tillämpad processmetal- 
lurgi
Tekn.lic., mineralernas anrik- 
ningsteknik
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84246- 8 ( m
84247- 6 (n )
84248- 4 (n )
84258- 3 ( in
84259- 1 d i )
Tekn.lic., metallära
Tekn.lic., metallernas bearbet-
ning och värmebehandling
Tekn.lic., ekonomisk geologi och
tillämpad geofysik
Tekn.lic., processteknik, annat hu-
vudämne
Tekn.lic., processteknik, huvud- 
ämne okänt
8426 ( n  Tekn.lic., arkitektur
84261- 7 (6i)
84262- 5 (6 i)
84263- 3 (61)
84264- 1 (ei)
84265- 8 (6i)
84266- 6 (61)
84268- 2 (61)
84269- 0 (61)
Tekn.lic., arkitekturhistoria 
Tekn.lic., byggnadslära 
Tekn.lic., byggnadsplanering,
bostäder, offentliga byggnader 
Tekn.lic., samhällsplanering, 
stadsplanelära 
Tekn.lic., planeringsgrunder 
Tekn.lic., landskapsplanering 
Tekn.lic., arkitektur, annat huvud- 
ämne
Tekn.lic., arkitektur, huvudämne 
okänt
8427 -  8429 ( i)
84271- 6 (7 i)
84272- 4 m )
84273- 2 (7i)
84274- 0 (71) 
84281-5 (7 i)
84283- 1 (71)
84284- 9 (71)
84285- 6 (71)
84291- 4 (71)
84292- 2 (71)
84293- 0 (71)
84298- 9 (71)
84299- 7 (7 i)
Tekn.lic., annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
Tekn.lic., matematik 
Tekn.lic., systemteori 
Tekn.lic., operationsanalys 
Tekn.lic., databehandlingslära 
Tekn.lic., industriell ekonomi, 
produktionsekonomi 
Tekn.lic., personaladministration 
Tekn.lic., ekonomivetenskap 
Tekn.lic., internationell ekonomi 
Tekn.lic., lantmäteri 
Tekn.lic., mätnings- och karte- 
ringsteknik
Tekn.lic., fastighets- och sam- 
hällsteknik
Tekn.lic., annan studieriktning 
Tekn.lic., studieomräde och hu­
vudämne okända
843—844 Teknologie doktorsgrad
8431—8434 ( 3) Tekn.dr, maskinteknik
84311- 0 t m  Tekn.dr, maskinbyggnad
84312- 8 (i3 ) Tekn.dr, skeppsbyggnadsteknik
84313- 6 (i3 ) Tekn.dr, flygteknik, flygplans-
byggnad
84314- 4 (13)
84315- 1 (13)
84317- 7 (13)
84318- 5 (13)
84319- 3 (13)
84321- 9 (13)
84322- 7 (13)
84323- 5 (13)
84324- 3 (13)
84325- 0 (13)
84326- 8 (13)
84327- 6 m
84328- 4 ( m
84329- 2 (13)
84331-8 ( m
84348- 2 (13)
84349- 0 (13)
8435-8437 ( 3 )
84351- 6 (53)
84352- 4 (53)
84353- 2 (53)
84354- 0 (53)
84355- 7 (53)
84356- 5 (53)
84357- 3 (53)
84358- 1 (53)
84359- 9 (53)
84361- 5 (53)
84362- 3 (53)
84363- 1 (53)
84364- 9 (53)
84371- 4 (53)
84372- 2 (53)
84378- 9 (53)
84379- 7 (53)
8438-8439 ( 3 )
84381-3 (83)
Tekn.dr, textil- och beklädnadsin-
dustriteknik
Tekn.dr, vvs-teknik
Tekn.dr, energihushällning och
kraftverkslära, värmeteknik
Tekn.dr, kärnkraftteknik
Tekn.dr, bilteknik
Tekn.dr, förbränningsmotorer
Tekn.dr, hydrauliska maskiner
Tekn.dr, verkstadsteknik, meka-
nisk teknologi
Tekn.dr, metallteknologi, materi- 
allära
Tekn.dr, värmeteknik och maskin- 
lära
Tekn.dr, ängteknik 
Tekn.dr, hällfasthetslärans konst- 
ruktionsteknik 
Tekn.dr, skeppsteori 
Tekn.dr, maskinelement, maskin- 
konstruktionslära 
Tekn.dr, kraftteknik 
Tekn.dr, maskinteknik, annat hu­
vudämne
Tekn.dr, maskinteknik, huvudäm­
ne okänt
Tekn.dr, elektroteknik och tek- 
nisk fysik
Tekn.dr, elkraftteknik, elverk 
Tekn.dr, elektromekanik 
Tekn.dr, elektronik, tillämpad 
elektronik
Tekn.dr, elektronfysik
Tekn.dr, digitalteknik
Tekn.dr, telekommunikationstek-
nik, teleteknik
Tekn.dr, radioteknik
Tekn.dr, telefonteknik
Tekn.dr, datamaskinteknik
Tekn.dr, regleringsteknik
Tekn.dr, mätningsteknik
Tekn.dr, elektroteknisk instru-
mentering
Tekn.dr, teoretisk elektroteknik 
Tekn.dr, teknisk fysik 
Tekn.dr, materialfysik 
Tekn.dr, elektroteknik eller tek­
nisk fysik, annat huvudämne 
Tekn.dr, elektroteknik eller tek­
nisk fysik, huvudämne okänt
Tekn.dr, byggnadsteknik
Tekn.dr, grundbyggnad och jord- 
byggnadsmekanik
13 1282013768—12
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8441
84382-1 (83) Tekn.dr, byggnadsgeologi 84444-9 (13)
84383-9 (83) Tekn.dr, byggnadsekonomi
84384-7 (83) Tekn.dr, vägteknik, vägbyggnad 84445-6 (13)
84385-4 (83) Tekn.dr, trafikteknik, väg- och tra-
fikteknik 84446-4 (13)
84386-2 (83) Tekn.dr, vattenteknik, vatten- 84447-2 (13)
byggnad, vattenresurslära, vat-
tenförsörjnings- och avloppstek- 84448-0 (13)
nik
84387-0 (83) Tekn.dr, husbyggnadsteknik 84458-9 (13)
84388-8 (83) Tekn.dr, brobyggnadsteknik
84389-6 (83) Tekn.dr, byggnadsstatik, bygg- 84459-7 (13)
nadsmekanik
84391-2 (83) Tekn.dr, konstruktionsteknik
84392-0 (83) Tekn.dr, väg- och jordbyggnads- 8446 ( 3)
teknik 84461-3 (63)
84398-7 (83) Tekn.dr, byggnadsteknik, annat 84462-1 (63)
huvudämne 84463-9 (63)
84399-5 (83) Tekn.dr, byggnadsteknik, huvud-
ämne okänt 84464-7 (63)
-8445 ( 3) Tekn.dr, processteknik (inkl. trä- 84465-4 (63)
förädling, kemi, bergsindustri) 84466-2 (63)
84411-8 (13) Tekn.dr, processteknik 84468-8 (63)
84412-6 (13) Tekn.dr, kemisk processteknik.
anläggnings- och apparatteknik 84469-6 (63)
(ÄA/ktf)
84413-4 (13) Tekn.dr, mekanisk processteknik
84414-2 (13) Tekn.dr, fysikalisk processteknik. 8447 -  8449 ( 3)
värmeteknik (ÄA/ktf), reglerteknik
(ÄA/ktf) 84471-2 (73)
84421-7 (13) Tekn.dr, träförädling 84472-0 (73)
84422-5 (13) Tekn.dr, träets mekaniska tekno- 84473-8 (73)
logi 84474-6 (73)
84423-3 (13) Tekn.dr, träkemi, träets kemiska 84481-1 (73)
industri
84424-1 (13) Tekn.dr, pappersteknik, papper- 84483-7 (73)
sindustri 84484-5 (73)84425-8 (13) Tekn.dr, cellulosateknik 84485-2 (73)84426-6 (13) Tekn.dr, grafisk teknik 84491-0 (73)84431-6 (13) Tekn.dr, kemi 84492-8 (73)
84432-4 (13) Tekn.dr, kemisk industri, kemisk
fabriksteknik 84493-6 (73)
84433-2 (13) Tekn.dr, biokemisk industri, tek-
nisk biokemi 84498-5 (73)
84434-0 (13) Tekn.dr, fysikalisk kemi, teknisk 84499-3 (73)
84435- 7 (13)
84436- 5 (13)
84437- 3 (13)
84441- 5 (13)
84442- 3 m
84443- 1 (i3 )
kemisk reaktionsteknik
(ÄA/ktf)
Tekn.dr, oorganisk kerni 
Tekn.dr, organisk kemi 
Tekn.dr, analytisk kemi 
Tekn.dr, bergsindustri 
Tekn.dr, brytningsteknik, gruvtek- 
nik
Tekn.dr, teoretisk processmetal- 
lurgi
lurgi
Tekn.dr, mineralemas anriknings- 
teknik
Tekn.dr, metallära 
Tekn.dr, metallernas bearbetning 
och värmebehandling 
Tekn.dr, ekonomisk geologi och 
tillämpad geofysik 
Tekn.dr, processteknik, annat hu- 
vudämne
Tekn.dr, processteknik, huvudäm- 
ne okänt
3 )  Tekn.dr, arkitektur
Tekn.dr, arkitekturhistoria 
Tekn.dr, byggnadslära 
Tekn.dr, byggnadsplanering, bo- 
städer, offentliga byggnader 
Tekn.dr, samhällsplanering, 
stadsplanelära 
Tekn.dr, planeringsgrunder 
Tekn.dr, landskapsplanering 
Tekn.dr, arkitektur, annat huvud- 
ämne
Tekn.dr, arkitektur, huvudämne 
okänt
Tekn.dr, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
Tekn.dr, matematik 
Tekn.dr, systemteori 
Tekn.dr, operationsanalys 
Tekn.dr, databehandlingslära 
Tekn.dr, industriell ekonomi, pro- 
duktionsekonomi 
Tekn.dr, Personaladministration 
Tekn.dr, ekonomivetenskap 
Tekn.dr, internationell ekonomi 
Tekn.dr, lantmäteri 
Tekn.dr, mätnings- och karte- 
ringsteknik
Tekn.dr, fastighets- och samhälls- 
teknik
Tekn.dr, annan studieriktning 
Tekn.dr. studieriktning och hu­
vudämne okänd
845 Filosofie licentiatexamen, matem. -natur- 
vet. studieriktningen
8451 ( s) Fil. lie., matematik, databehand­
lingslära
\
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8462
8453
8455
8456
84511-5 (15) Fil. lie., matematik
84512-3 (15) Fil. lie., tillämpad matematik
84515-6 (15) Fil. lie., statistik (matem.-natur- 
vet.)
84516-4 (15) Fil. lie., databehandlingslära
84517-2 (15) Fil. lie., filosofi (matem.-naturvet.)
84518-0 (15) Fil. lie., annat tili matematiken hö­
rande huvudämne
84519-8 (15) Fil. lie., tili matematiken hörande 
huvudämne okänt
( 5) Fil. lie., fyslk, astronomi mm.
84521-4 (25) Fil. lie., fysik
84522-2 (25) Fil. lie., teoretisk fysik
84523-0 (25) Fil. lie., astronomi
84524-8 (25) Fil. lie., meteorologi
84525-5 (25) Fil. lie., geofysik
84526-3 (25) Fil. lie., biofysik
84528-9 (25) Fil. lie., annat tili fysiken hörande 
huvudämne
84529-7 (25) Fil. lie., tili fysiken hörande hu­
vudämne okänt
-8454 ( 5) Fil. lie., kerni
84531-3 (35) Fil. lie., kerni
84532-1 (35) Fil. lie., analytisk kerni
84533-9 (35) Fil. lie., fysikalisk kerni
84534-7 (35) Fil. lie., organisk kerni
84535-4 (35) Fil. lie., oorganisk kerni
84536-2 (35) Fil. lie., biokemi
84548-7 (35) Fil. lie., annat tili kernin hörande 
huvudämne
84549-5 (35) Fil. lie., tili kernin hörande huvud­
ämne okänt
( 5) Fil. lie., geologi och geografi
84551-1 (55)' Fil. lie., geologi
84552-9 (55) Fil. lie., geologi och minerologi
84553-7 (55) Fil. lie., geologi och paleontologi
84554-5 (55) Fil. lie., kvartärgeologi
84555-2 (55) Fil. lie., geografi
84558-6 (55) Fil. lie., annat tili geologin och 
geografin hörande huvudämne
84559-4 (55) Fil. lie., tili geologin och geogra­
fin hörande huvudämne okänt
-8457 ( 5) Fil. lie., biologi
84561-0 (65) Fil. lie., zoologi
84562-8 (65) Fil. lie., botanik
84563-6 (65) Fil. lie., genetik
84564-4 (65) Fil. lie., allmän biologi
84565-1 (65) Fil. lie., mikrobiologi
84566-9 (65) Fil. lie., ekologi och naturvärd
84567-7 (65) Fil. lie., cellbiologi
84568-5 (65) Fil. lie., hydrobiologi
84578- 4 (es) Fil. lie., annat tili biologin höran-
de huvudämne
84579- 2 (65) Fil. lie., tili biologin hörande hu­
vudämne okänt
8459 ( 5) Fil. lie., naturvetenskapllga studie-
riktningen, annat huvudämne 
eller huvudämne okänt
84598- 2 (95) Fil. lie., naturvet. stud, riktn., an­
nat huvudämne
84599- 0 (95) Fil. lie., naturvet. stud, riktn., hu­
vudämne okänt
846 Filosofie doktorsgrad matem. -naturve-
8461
8462
tenskapliga studieriktningen
( 6) Fil. dr, matematik, databehand­
lingslära
84611-3 (16) Fil. dr, matematik
84612-1 (16) Fil. dr, tillämpad matematik
84615-4 (16) Fil. dr, statistik (matem.-naturvet.)
84616-2 (16) Fil. dr, databehandlingslära
84617-0 (16) Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
84618-8 (16) Fil. dr, annat tili matematiken hö­
rande huvudämne
84619-6 (16) Fil. dr, tili matematiken hörande 
huvudämne okänt
( 6) Fil. dr, fysik, astronomi mm.
84621-2 (26) Fil. dr, fysik
84622-0 (26) Fil. dr, teoretisk fysik
84623-8 (26) Fil. dr, astronomi
84624-6 (26) Fil. dr, meteorologi
84625-3 (26) Fil. dr, geofysik
84626-1 (26) Fil. dr, biofysik
84628-7 (26) Fil. dr, annat tili fysiken hörande 
huvudämne
84629-5 (26) Fil. dr, tili fysiken hörande huvud­
ämne okänt
-8464 ( 6) Fil. dr, kerni
84631-1 (36) Fil. dr, kerni
84632-9 (36) Fil. dr. analytisk kerni
84633-7 (36) Fil. dr. fysikalisk kerni
84634-5 (36) Fil. dr, organisk kerni
84635-2 (36) Fil. dr, oorganisk kerni
84636-0 (36) Fil. dr, biokemi
84648-5 (36) Fil. dr, annat tili kernin hörande 
huvudämne
84649-3 (36) Fil. dr, tili kernin hörande huvud­
ämne okänt
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8465 ( 6) Fil. dr, geologi och geografi 861 —862 Utbildning av specialläkare
84651- 9 (56)
84652- 7 (56)
84653- 5 (56)
84654- 3 (56)
84655- 0 (56)
84658- 4 (56)
84659- 2 (56)
Fil. dr, geologi
Fil. dr, geologi och minerologi 
Fil. dr, geologi och paleontologi 
Fil. dr, kvartärgeologi 
Fil. dr, geografi
Fil. dr, annat tili geologin och 
geografin hörande huvudämne 
Fil. dr, tili geologin och geografin 
hörande huvudämne okänt
8466 — 8467 f 6) Fil. dr, biologi
84661- 8 (66)
84662- 6 (66)
84663- 4 (66)
84664- 2 (66)
84665- 9 (66)
84666- 7 (66/
84667- 5 (66)
84668- 3 (66)
84678- 2 (66)
84679- 0 (66)
Fil. dr, zoologi
Fil. dr, botanik
Fil. dr, genetik
Fil. dr, allmän biologi
Fil. dr, mikrobiologi
Fil. dr, ekologi och naturvärd
Fil. dr, cellbiologi
Fil. dr, hydrobiologi
Fil. dr, annat tili biologin hörande
huvudämne
Fil. dr, tili biologin hörande hu­
vudämne okänt
8611-8612 ( i)
86111- 2 ( n )
86112- 0 ( in
86113- 8 d i )
86114- 6 d i )
86115- 3 d i )
86128-6 (11)
8613-8614 ( n
86131- 0 (3D
86132- 8 (3 i)
86133- 6 (3 i)
86134- 4 (3 i) 
86148-4 (3D
Specialläkare, invärtes sjukdo- 
mar, barnsjukdomar, hud- och 
könssjukdomar
Specialläkare, invärtes sjukdomar 
Specialläkare, reumasjukdomar 
Specialläkare, lungsjukdomar och 
lungtuberkulos 
Specialläkare, barnsjukdomar 
Specialläkare, hud- och könssjuk­
domar
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, kirurgi, anestesio­
logi
Specialläkare, kirurgiska sjukdo­
mar
Specialläkare, käkkirurgi 
Specialläkare, neurokirurgi 
Specialläkare, anestesiologi 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
8469 ( 6) Fil. dr., matem. -naturvet. studie-
riktning, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
84698- 0 (96) Fil. dr, matem.-naturvet. studi-
erikning, annat huvudämne
84699- 8 (96) Fil. dr, matem.-naturvet. studi-
eriktning, huvudämne okänt
849 Andra tekniska och naturvetenskapliga 
forskarutbildningar eller
motsvarande utbildningar
8499 ( 9) Annan teknisk och naturveten-
skaplig forskarutbildning eller 
motsvarande utbildning
84998- 4 (99) A n n a n  teknisk och naturveten-
skaplig forskarutbildning eller 
motsvarande utbildning
84999- 2 (99) Teknisk och naturvetenskaplig
forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning, specialomräde 
okänt
86 Utbildning för värdyrken
8615 -  8616 ( n
86151- 8 (51)
86152- 6 (su
86153- 4 (su
86154- 2 (51)
86155- 9 (51)
86156- 7 (51)
86157- 5 (5 i)
86158- 3 (51) 
86168-2 (5i)
8617 ( i)
86171-6 (7 i) 
86178-1 (7 i)
8618 ( 1)
86181- 5 (81)
86182- 3 (81)
86183- 1 (81) 
86188-0 (81)
Specialläkare, laboratorieomrä- 
dena
Specialläkare, klinisk farmakologi 
Specialläkare, klinisk fysiologi 
Specialläkare, klinisk hematologi 
Specialläkare, klinisk kerni 
Specialläkare, klinisk mikrobiolo­
gi
Specialläkare, klinisk neurofysio­
logi
Specialläkare, patologi 
Specialläkare, serobakteriologi 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, kvinnosjukdomar 
och förlossningar
Specialläkare, kvinnosjukdomar 
och förlossningar 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, psykiatri och neu­
rologi
Specialläkare, psykiatri eller nerv- 
och mentalsjukdomar 
Specialläkare, barnpsykiatri 
Specialläkare, neurologi 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
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8619 ( i)
86191- 4 o n
86192- 2 ö d  
86198-9 (9 i)
8621 ( i)
86211- 0 m )
86212- 8 d i )
86213- 6 m )
86214- 4 d i )  
86218-5 ( m
8622 ( n
86221-9 (2 i) 
86228-4 (21)
8623 ( i)
86231- 8 o i )
86232- 6 o n
86233- 4 p i )
86234- 2 p i )  
86238-3 (31)
8629 ( n
86298- 7 (91)
86299- 5 o n
Specialläkare, radiologi och sträl- 
behandling
Specialläkare, radiologi 
Specialläkare, strälbehandling 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, ögonsjukdomar, 
öron-, näs- och strupsjukdomar
Specialläkare, ögonsjukdomar 
Specialläkare, öron-, näs- och 
strupsjukdomar
Specialläkare, tai- och röststör- 
ningar
Specialläkare, tandsjukdomar 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, rättsmedicin
Specialläkare, rättsmedicin 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, hälsovärd eller re- 
habilrtering
Specialläkare, hälsovärd 
Specialläkare, arbetsmedicin 
Specialläkare, fysikalisk värd och 
rehabilitering 
Specialläkare, öppen värd 
Specialläkare, annat tili denna 
grupp hörande specialomräde
Specialläkare, annat specialom­
räde eller specialomräde okänt
Specialläkare, annat specialomrä­
de
Specialläkare, specialomräde 
okänt
863—864 Medicine och kirurgie doktorsgrad
8631 —8634 ( 3) Med. dr, teoretiska ämnen
86311- 8 (13)
86312- 6 (13)
86313- 4 (i3 )
86314- 2 (13)
86315- 9 (13)
86316- 7 (13)
86317- 5 (13)
86318- 3 (13)
Med. dr, anatomi
Med. dr, bakteriologi och serologi
Med. dr, farmakologi
Med. dr, fysiologi
Med. dr, genetik
Med. dr, experimenteil biologi
Med. dr, experimenteil kirurgi
Med. dr, experimenteil neurologi
86319-1 (13)
86321- 7 (13)
86322- 5 (13)
86323- 3 (13)
86324- 1 (13)
86325- 8 (13)
86326- 6 (13)
86348- 0 (13)
86349- 8 (13)
8635 -  8639 ( 3)
86351- 4 (53)
86352- 2 (53)
86353- 0 (53)
86354- 8 (53)
86355- 5 (53)
86356- 3 (53)
86357- 1 (S3)
86358- 9 (53)
86359- 7 (53)
86361- 3 (53)
86362- 1 (53)
86363- 9 (53)
86364- 7 (53)
86365- 4 (53)
86366- 2 (53)
86367- 0 (53)
86368- 8 (53)
86369- 6 (53)
86371- 2 (53)
86372- 0 (53)
86373- 8 (53)
86374- 6 (S3)
86375- 3 (53)
86376- 1 (53)
86377- 9 (S3)
86378- 7 (53)
86379- 5 (53)
86381- 1 (53)
86382- 9 (53)
86383- 7 (53)
86384- 5 (53)
86385- 2 (53)
86386- 0 (53)
86398- 5 (53)
86399- 3 (53)
Med. dr, experimenteil patologi 
Med. dr, medicinsk fysik 
Med. dr, patologisk anatomi 
Med. dr, medicinsk kerni 
Med. dr, viruslära 
Med. dr, immunologi 
Med. dr, epidemiologi 
Med. dr, annat teoretiskt speci­
alomräde
Med. dr, teoretiskt specialomräde 
okänt
Med. dr, kliniska ämnen
Med. dr, anestesiologi 
Med. dr, hygien 
Med. dr, hematologi 
Med. dr, hud- och könssjukdomar 
Med. dr, kardiologi 
Med. dr, kirurgi 
Med. dr, plastikkirurgi 
Med. dr, klinisk kerni 
Med. dr, klinisk bakteriologi 
Med. dr., öron-, näs- och strup­
sjukdomar 
Med. dr, barnkirurgi 
Med. dr, barnsjukdomar 
Med. dr, neonatologi 
Med. dr, neurologi 
Med. dr, neurokirurgi 
Med. dr, rättsmedicin 
Med. dr, psykiatri 
Med. dr, reumatologi 
Med. dr, ögonsjukdomar 
Med. dr, invärets sjukdomar 
Med. dr, kvinnosjukdomar och 
förlossningar
Med. dr, strälbehandling och 
röntgenologi 
Med. dr, socialmedicin 
Med. dr, röntgendiagnostik 
Med. dr, gynekologisk radiologi 
Med. dr, diagnostisk radiologi 
Med. dr, tuberkulos och lungsjuk- 
domar
Med. dr, medicinsk radiologi 
Med. dr, klinisk farmakologi 
Med. dr, klinisk fysiologi 
Med. dr, klinisk mikrobiologi 
Med. dr, klinisk immunologi 
Med. dr, folkhälsovetenskap 
Med. dr, annat kliniskt specialom­
räde
Med. dr, kliniskt specialomräde 
okänt
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8649 ( 3) Med. dr, annat specialomrâde el-
ler specialomrâde okânt
86498- 3 (93) Med. dr, annat specialomrâde
86499- 1 (93) Med. dr, specialomrâde okânt
865 Odontologie doktorsgrad
8655 —8659 ( s) Odont. dr
86551- 9 (55)
86552- 7 (55)
86553- 5 (55)
86554- 3 (55)
86555- 0 (55)
86556- 8 (55)
86557- 6 (55)
86558- 4 (55)
86559- 2 (55)
86598- 0 (55)
86599- 8 (55)
Odont. dr, tand- och oralkirurgi 
Odont. dr, kariologi 
Odont. dr, tandproteslära 
Odont. dr, odont. biokemi 
Odont. dr, odont. röntgenologi 
Odont. dr, pedondonti och orto- 
donti
Odont. dr, parodontologi 
Odont. dr, oralpatologi 
Odont. dr, socialodontologi 
Odont. dr, annat specialomräde 
Odont. dr, specialomräde okänt
86642- 6 (46)
86643- 4 (46)
86644- 2 (46)
86645- 9 (46)
86646- 7 (46)
86647- 5 (46)
86648- 3 (46)
86668- 1 (46)
86669- 9 (46)
8669 ( 6)
86698- 8 (96)
86699- 6 (96)
Veterinärmed. dr, husdjurshygien 
Veterinärmed. dr, kirurgi 
Veterinärmed. dr, klinisk kerni 
Veterinärmed. dr, oftalmologi 
Veterinärmed. dr, inre medicin 
Veterinärmed. dr, obstetrik 
Veterinärmed. dr, strälbehand- 
lingslära och röntgenologi 
Veterinärmed. dr, annat kliniskt 
specialomräde
Veterinärmed. dr, kliniskt speci­
alomräde okänt
Veterinärmed. dr, annat speci­
alomräde eller specialomräde 
okänt
Veterinärmed. dr, annat speci­
alomräde
Veterinärmed. dr, specialomräde 
okänt
867 Andra lie. examina för värdyrken
8671 ( 7) Farm. lie. examen
866 Veterinärmedicine doktorsgrad
8661 -8663 ( 6)
86611-1 (16)
86612- 9 (16)
86613- 7 (16)
86614- 5 (16)
86615- 2 (16)
86616- 0 (16)
86617- 8 (16)
86618- 6 (16) 
86619-4 (16) 
86621-0 (16) 
86622-8 (16)
86638- 4 (ie )
86639- 2 (16)
Veterinärmed. dr, teoretiska äm- 
nen
Veterinärmed. dr, anatomi 
Veterinärmed. dr, bakteriologi 
och serologi
Veterinärmed. dr, farmakologi 
Veterinärmed. dr, fysiologi 
Veterinärmed. dr, experimentell 
biologi
Veterinärmed. dr, husdjursgene- 
tik
Veterinärmed. dr, patologisk ana­
tomi
Veterinärmed. dr, medicinsk kerni 
Veterinärmed. dr, viruslära 
Veterinärmed. dr, biokemi 
Veterinärmed. dr, mikrobiologi 
Veterinärmed. dr, annat teoretiskt 
specialomräde
Veterinärmed. dr, teoretiskt spe­
cialomräde okänt
8664 -  8666 ( 6)
86641-8 (46)
Veterinärmed. dr, kliniska ämnen
Veterinärmed. dr, livsmedelshy- 
gien
86711-9 (17) Farm. lie.,
86712-7 (17) Farm. lie.,
86713-5 (17) Farm. lie.,
86714-3 (17) Farm. lie.,
86718-4 (17) Farm. lie..
86719-2 (17) Farm. lie.,
farmaceutisk kemi
farmakognosi
farmaceutisk teknologi
farmakologi
annat specialomräde
specialomräde okänt
8679 ( 7) Andra lie. examina för värdyrken
86798- 6 (97) Annan lie. examen för värdyrken
86799- 4 (97) Lie. examen för värdyrken, speci­
alomräde okänt
868 Andra doktorsgrader för värdyrken
8681 ( 8) Farm. dr.
86811- 7 (ia )
86812- 5 (18)
86813- 3 (18)
86814- 1 (18) 
86818-2 (18) 
86819-0 (18)
Farm. dr, farmaceutisk kemi 
Farm. dr, farmakognosi 
Farm. dr, farmaceutisk teknologi 
Farm. dr, farmakologi 
Farm. dr, annat specialomräde 
Farm. dr, specialomräde okänt
8689 ( 8) Andra doktorsgrader för värdyr­
ken
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86898- 4 m i  Annan doktorsgrad för vârdyrken
86899- 2 (98) Doktorsgrad för vârdyrken, speci-
alomrâde okänt
869 Andra forskarutbildningar eller motsva- 
rande utbildningar för vârdyr­
ken
8699 ( 9) Annan forskarutbildning eller
motsvarande utbildning för vârd­
yrken
86998- 2 (99) Annan forskarutbildning eller
motsvarande utbildning för vârd­
yrken
86999- 0 (99) Forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning för vârdyrken, 
specialomrâde okänt
87 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
871 Agr. o. forstlicentiatexamen
8711—8712 ( n  Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
87111- 1 m )
87112- 9 u n
87113- 7 d i )
87114- 5 (U )
87115- 2 (U )
87116- 0 ( i i )
87117- 8 d i )
87118- 6 m )
87121- 0 d i )
87122- 8 (11)
87128- 5 ( i i )
87129- 3 ( i i )
Agr. o. forstlic., växtodlingslära 
Agr. o. forstlic., växtförädlingslä- 
ra
Agr. o. forstlic., växtpatologi 
Agr. o. forstlic., husdjurslära 
Agr. o. forstlic., husdjursförädling 
Agr. o. forstlic., lantbruksekono- 
mi
Agr. o. forstlic., lantbrukskemi 
och -fysik
Agr. o. forstlic., lantbrukets ar- 
betsteknik
Agr. o. forstlic., lantbrukspolitik 
Agr. o. forstlic., trädgärdsveten- 
skap
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, 
annat huvudämne 
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, 
huvudämne okänt
8713 — 8714 ( D Agr. o. forstlic., forstliga studier
87131- 9 o n  Agr. o. forstlic., skogsbrukets na-
tionalekonomi
87132- 7 ö d  Agr. o. forstlic., lantbruks- och
skogszoologi
87133- 5 (31)
87134- 3 (3 i)
87135- 0 (3 i)
87136- 8 o u
87137- 6 (3 i)
87138- 4 o u
87139- 2 (31)
87141- 8 (31)
87142- 6 (31)
87148- 3 (3 i)
87149- 1 (31)
8716 ( i)
87161- 6 (61/
87162- 4 (61)
87163- 2 (6 i) 
87168-1 (6 i)
87169-9 (6 i)
8717 ( i)
87171- 5 (71)
87172- 3 (7 i)
87173- 1 (7 i)
87178- 0 (7 i)
87179- 8 (7 i)
8718 ( 1)
87181- 4 (81)
87182- 2 (an
87183- 0 (81)
87184- 8 (81)
87188- 9 (8 i)
87189- 7 (8i)
Agr. o. forstlic., skogstaxation 
Agr. o. forstlic., skogsvärdslära 
Agr. o. forstlic., skogspatologi 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets fö- 
retagsekonomi
Agr. o. forstlic., skogsteknologi 
Agr. o. forstlic., träteknologi 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets 
marknadslära
Agr. o. forstlic., skoglig torv- 
markslära
Agr. o. forstlic., skogsbiologi 
Agr. o. forstlic., forstliga studier, 
annat huvudämne 
Agr. o. forstlic., forstliga studier, 
huvudämne okänt
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi 
och näringsstudier
Agr. o. forstlic., hemmets ekono- 
milära
Agr. o. forstlic., näringsvetenskap 
(tid. näringskemi)
Agr. o. forstlic., hemmets tekno­
logi
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- 
och näringsstudier, annat huvud­
ämne
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- 
och näringsstudier, huvudämne 
okänt
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
Agr. o. forstlic., livsmedelskemi 
och -teknologi
Agr. o. forstlic., kötteknologi 
Agr. o. forstlic., mjölkhushäll- 
ningsvetenskaper 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstu­
dier, annat huvudämne 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstu­
dier, huvudämne okänt
Agr. o. forstlic., miljöstudier
Agr. o. forstlic., limnologi 
Agr. o. forstlic., mikrobiologi 
Agr. o. forstlic., miljövärd (tid. na- 
turvärd och -skydd)
Agr. o. forstlic., jorddispositions- 
ekonomi
Agr. o. forstlic., miljöstudier, an­
nat huvudämne
Agr. o. forstlic., miljöstudier, hu­
vudämne okänt
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8719
872
8721
8723
8726
I  n  Agr. o. forstlicentiat, studierikt- 
ning och huvudämne okända
87199-6 o i )  Agr. o. forstlic., studieriktning 
och huvudämne okända
Agronomie och forstdoktor
-8722 ( 2)
87211- 9 (12)
87212- 7 (12)
87213- 5 (12)
87214- 3 (12)
87215- 0 (12)
87216- 8 (12)
87217- 6 t m
87218- 4 (12)
87221- 8 m
87222- 6 (12)
87228- 3 (12)
87229- 1 m )
-8724 ( 2 )
87231- 7 (32)
87232- 5 (32)
87233- 3 (32)
87234- 1 (32)
87235- 8 (32)
87236- 6 (32)
87237- 4 (32)
87238- 2 (32)
87239- 0 (32)
87241- 6 (32)
87242- 4 (32)
87248- 1 (32)
87249- 9 (32)
( 2)
87261-4 (62)
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
Agr. o. forstdr, växtodlingslära 
Agr. o. forstdr, växtförädlingslära 
Agr. o. forstdr, växtpatologi 
Agr. o. forstdr, husdjurslära 
Agr. o. forstdr. husdjursförädling 
Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi 
Agr. o. forstdr, lantbrukskemi och 
-fysik
Agr. o. forstdr, lantbrukets ar- 
betsteknik
Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik 
Agr. o. forstdr, trädgärdsveten- 
skap
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, 
annat huvudämne 
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, 
huvudämne okänt
Agr. o. forstdr, forstliga studier
Agr. o. forstdr, skogsbrukets na- 
tionalekonomi
Agr. o. forstdr, lantbruks- och 
skogszoologi
Agr. o. forstdr, skogstaxation 
Agr. o. forstdr, skogsvärdslära 
Agr. o. forstdr, skogspatologi 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets före- 
tagsekonomi
Agr. o. forstdr, skogsteknologi 
Agr. o. forstdr, träteknologi 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets 
marknadslära
Agr. o. forstdr, skoglig torvmark- 
nadslära
Agr. o. forstdr, skogsbiologi 
Agr. o. forstdr, forstliga studier, 
annat huvudämne 
Agr. o. forstdr, forstliga studier, 
huvudämne okänt
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi 
och näringsstudier
Agr. o. forstdr, hemmets ekono- 
milära
87262- 2 (62)
87263- 0 (62) 
87268-9 (62)
87269-7 (62)
Agr. o. forstdr, näringsvetenskap 
(tid. näringskemi)
Agr. o. forstdr, hemmets teknolo­
gi
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- 
och näringsstudier, annat huvud­
ämne
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- 
och näringsstudier, huvudämne 
okänt
8727 ( 2) Agr. o. forstdr, livsmedlsstudier
87271- 3 (72)
87272- 1 (72)
87273- 9 (72)
87278- 8 (72)
87279- 6 (72)
Agr. o. forstdr, livsmedelskemi
och -teknologi
Agr. o. forstdr, kötteknologi
Agr. o. forstdr, mjölkhushäll-
ningsvetenskap
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, 
annat huvudämne 
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, 
huvudämne okänt
8728 ( 2) Agr. o. forstdr, miljöstudier
87281- 2 (82)
87282- 0 (82)
87283- 8 (82)
87284- 6 (82)
87288- 7 (82)
87289- 5 (82)
Agr. o. forstdr, limnologi 
Agr. o. forstdr, mikrobiologi 
Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. na- 
turvärd och -skydd)
Agr. o. forstdr, jorddispositions- 
ekonomi
Agr. o. forstdr, miljöstudier, an­
nat huvudämne
Agr. o. forstdr, miljöstudier, hu­
vudämne okänt
8729 ( 2) Agr. o. forstdr, studieriktning och
huvudämne okända
87299-4 (92) Agr. o. forstdr, studieriktning och 
huvudämne okända
879 Andra typer av forskarutbildning eller 
motsvarande utbidning för 
lant- och skogsbruk
8799 ( 9) Annan forskarutbildning eller
motsvarande utbildning för lant- 
och skogsbruk
87998- 1 (99) Annan forskarutbildning eller
motsvarande utbildning för lant- 
och skogsbruk
87999- 9 (99) Forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning för lant- och 
skogsbruk, specialomräde okänt
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88 Utbildning pâ andra specialomrâden 891 Fil. lie. examen, utbildningsomrâde okänt
8911 ( n  Fil. lie. examen, utbiidningsomrà-
de okänt
89111-9 u n  Fil. lie. examen, utbildningsomrâ- 
881 Generalstabsofficersexamen de okänt
8811 1 1) Generalstabsofficersexamen, 
landstridslinjen
88111- 0 n i )  Generalstabsofficer, landstridslin­
jen, allmänna studieriktningen
88112- 8 n i )  Generalstabsofficer, landstridslin­
jen, tekniska studieriktningen 
88119-3 ( i d  Generalstabsofficer, landstridslin­
jen, studieriktning okänd
892 Fil. dr. utbildningsomrâde okänt
8921 ( 2) Fil. dr, utbildningsomrâde okänt
89211-7 m )  Fil. dr, utbildningsomrâde okänt
8812 ( n  Generalstabsofficersexamen, sjö-
stridslinjen
88121- 9 (2 D Generalstabsofficer, sjöstridslin-
jen, allmänna studieriktningen
88122- 7 (21) Generalstabsofficer, sjöstridslin-
jen, tekniska studieriktningen 
88129-2 (2 i) Generalstabsofficer, sjöstridslin- 
jen, studieriktning okänd
8813 ( n  Generalstabsofficersexamen, 
luftstridslinjen
88131- 8 o i )  Generalstabsofficer, luftstridslin­
jen, allmänna studieriktningen
88132- 6 o n  Generalstabsofficer, luftstridslin­
jen, tekniska studieriktningen 
88139-1 (3 i) Generalstabsofficer, luftstridslin­
jen, studieriktning okänd
8819 ( 1) Generalstabsofficersexamen,
specialomräde okänt
88199-5 o i )  Generalstabsofficer, specialomrä­
de okänt
897 Annan lie. examen eller motsvarande ut­
bildning, utbildningsomräde 
okänt
8979 ( 7) Annan lic. examen eller motsva­
rande utbildning, utbildningsom­
räde okänt
89799-1 (97) Annan lic. examen eller motsva­
rande utbildning, utbildningsom­
räde okänt
898 Annan dr eller motsvarande utbildning, 
utbildningsomräde okänt
8989 ( 8) Annan dr eller motsvarande ut­
bildning, utbildningsomräde
okänt
89899-9 (98) A n n a n  dr eller motsvarande ut­
bildning, utbildningsomräde
okänt
889 Andra typer av forskarutbildning eller 
motsvarande för specialomrâ­
den
8899 ( 9) Annan forskarutbildning eller
motsvarande för specialomrâden
88998-0 (99) Annan forskarutbildning eller 
motsvarande för specialomrâden
89 Forskarutbildning eller motsvarande 
utbildning, utbildningsomräde okänt
899 Forskarutbildning eller motsvarande ut­
bildning, utbildningsomräde 
okänt
8999 ( 9) Forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning, utbildningsom­
räde okänt
89998-9 (99) Forskarutbildning eller motsva­
rande utbildning, annan utbild­
ning
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89999-7 (99) Forskarutbildning eller motsva- 
rande utbildning, utbildningsom- 
räde okänt
9 UTBILDNING, VARS UTBILDNINGS- 
NIVÄ AR OKAND ELLER SOM INTE 
KAN GRUPPERAS ENLIGT UT- 
BILDNINGSNIVÄN
90 Icke yrkesinriktad utbildning
909 Annan icke yrkesinriktad utbildning, ut­
bildningsnivän okänd
9099 ( 9 )  Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning, utbildningsnivän okänd
90998- 6 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning, utbildningsnivän okänd
90999- 4 (99) Annan icke yrkesinriktad utbild­
ning, utbildningsnivän och utbild­
ning okänd
91 Humanistisk och estetisk utbildning
911 Konstutbildning, utbildningsnivän okänd
( 1 ) Musikutbildning, 
vän okänd
utbildningsni-
91131-3 (3D Musikutbildning, 
vän okänd
utbildningsni-
( i) Konstutbildning, utbildningsnivä
och specialomräde okända
91191-7 ö d Konstutbildning, 
vän okänd
utbildningsni-
919 Annan humanistisk och estetisk utbild­
ning, utbildningsnivän okänd
9199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk
utbildning, utbildningsnivän
okänd
91998- 5 (99) Annan humanistisk och estetisk
utbildning, utbildningsnivän
okänd
91999- 3 (99) Humanistisk och estetisk utbild­
ning, utbildningsnivä och speci- 
alomräde okända
92 Lärarutbildning
929 Annan lärarutbildning, utbildningsnivän 
okänd
9299 ( 9) Lärarutbildning, utbildningsnivän
okänd, annat specialomräde
92998- 4 (99) Lärarutbildning, utbildningsnivän
okänd, annat specialomräde
92999- 2 (99) Lärarutbildning, utbildningsnivä
och specialomräde okända
93 Utbildning för Handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhällsve- 
tenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
932 Utbildning för försäljnings- och kontors- 
branschen, utbildningsnivän 
okänd
9329 ( 2) Annan utbildning för försälj­
nings- och kontorsbranschen, ut­
bildningsnivän okänd
93298- 8 (92) Annan utbildning för försälj­
nings- och kontorsbranschen, ut­
bildningsnivä och specialomräde 
okända
93299- 6 (92) Utbildning för försäljnings- och
kontorsbranschen, utbildningsni­
vä och specialomräde okända
933 Utbildning i samhälls- och beteendeve- 
tenskaper, utbildningsnivän 
okänd
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9339
939
9399
94
949
9499
i  3) Annan utbildning i samhálls- och 
beteendevetenskaper, utbild-
ningsniván okánd
93398- 6 (93) Annan utbildning i samhalls- och
beteendevetenskaper, utbild-
ningsniván okánd
93399- 4 (93) Utbildning i samhalls- och bete­
endevetenskaper, utbildningsnivá 
och specialomráde okánda
Annan utbildning fór fórsáljnings- och 
kontorsbranschen samt i juri- 
dik, samhálls- och beteende­
vetenskaper, utbiidningsniván 
okánd
( 9 )  Annan utbildning for fórsálj­
nings- och kontorsbranschen 
samt i juridik, samhálls- och be­
teendevetenskaper, utbild- 
ningsniván okánd
93998- 3 (99) Annan utbildning fór fórsálj­
nings- och kontorsbranschen 
samt i juridik, samhálls- och bete­
endevetenskaper, utbildningsni­
vá n okánd
93999- 1 (99) Utbildning fór fórsáljnings- och
kontorsbranschen samt i juridik, 
samhálls- och beteendeveten­
skaper, utbildningsnivá och spe­
cialomráde okánda
Teknisk och naturvetenskaplig utbild­
ning
Annan teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning, utbiidningsniván 
okánd
1 9) Annan teknisk och naturveten­
skaplig utbildning, utbildningsni- 
ván okánd
94998-2 (99) Annan teknisk och naturveten­
skaplig utbildning, utbildningsni- 
ván okánd
94999-0 (99) Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning, utbildningsnivá och 
specialomráde okánda
95 Yrken inom trafik och óvrig kommuni- 
kation
951 Sjofartsutbildning, utbiidningsniván 
okánd
9519 ( D Annan sjofartsutbildning, utbild-
ningsniván okánd
95198- 8 (9 i) Annan sjofartsutbildning, utbild-
ningsniván okánd
95199- 6 (9D Sjofartsutbildning, utbildningsni­
vá och specialomráde okánda
952 Flygtrafikutbildning, utbiidningsniván 
okánd
9529 ( 2) Annan flygtrafikutbildning, ut-
bildningsniván okánd
95298- 6 (92) Annan flygtrafikutbildning, ut-
bildningsniván okánd
95299- 4 (92) Flygtrafikutbildning, utbildnings­
nivá och specialomráde okánda
953 Járnvágstrafikutbildning, utbildningsni- 
ván okánd
9539 ( 3 )  Annan járnvágstrafikutbildning,
utbiidningsniván okánd
95398- 4 (93) Annan járnvágstrafikutbildning,
utbiidningsniván okánd
95399- 2 (93) Járnvágstrafikutbildning, utbild­
ningsnivá och specialomráde 
okánda
954 Landvágstrafikutbildning, utbildningsni- 
ván okánd
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9549 f 4) Annan landvägstrafikutbildning,
utbildningsnivàn okänd
95498- 2 (94) Annan landvägstrafikutbildning,
utbildningsnivàn okänd
95499- 0 (94) Landvägstrafikutbildning, utbild-
ningsnivä och specialomräde 
okända
955 Kommunikationsutbildning, utbildnings- 
niván okänd
9559 ( s) Annan kommunikationsutbild­
ning, utbildningsnivàn okänd
95598- 9 os) Annan kommunikationsutbild­
ning, utbildningsnivàn okänd
95599- 7 (95) Kommunikationsutbildning, ut-
bildningsnivä och specialomräde 
okända
959 Annan trafikutbildning, utbildningsnivàn 
okänd
9599 ( 9) Annan trafikutbildning, utbild­
ningsnivàn okänd
95998- 1 (99) Annan trafikutbildning, utbild­
ningsnivàn okänd
95999- 9 (99) Trafikutbildning, utbildningsnivä
och specialomräde okända
96 Utbildning för vàrdyrken
969 Annan utbildning för vàrdyrken, utbild­
ningsnivàn okänd
9699 ( 9) Annan utbildning för vàrdyrken,
utbildningsnivàn okänd
96998- 0 (99) Annan utbildning för vàrdyrken,
utbildningsnivàn okänd
96999- 8 (99) Utbildning för vàrdyrken, utbild­
ningsnivä och specialomräde 
okända
97 Utbildning för lant- och skogsbruk
979 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, 
utbildningsnivàn okänd
9799 ( 9) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk, utbildningsnivàn
okänd
97998- 9 (99) Annan utbildning för lant- och
skogsbruk, utbildningsnivàn
okänd
97999- 7 (99) Utbildning för lant- och skogs­
bruk, utbildningsnivä och speci­
alomräde okända
98 Utbildning för andra specialomräden
981 Utbildning för bevaknings- och skyddsyr- 
ken, utbildningsnivàn okänd
9819 ( n  Annan utbildning för bevaknings-
och skyddsyrken, utbildningsni­
vàn okänd
98198- 5 o n  Annan utbildning för bevaknings-
och skyddsyrken, utbildningsni­
vàn okänd
98199- 3 o n  Utbildning för bevaknings- och
skyddsyrken, utbildningsnivàn 
och specialomräde okända
984 Utbildning inom hotelI- och restaurang- 
branschen, utbildningsnivàn 
okänd
9849 ( 4) Annan utbildning inom hotell-
och restaurangbranschen, utbild­
ningsnivàn okänd
98498- 9 (94) Annan utbildning inom hotell-
och restaurangbranschen, utbild­
ningsnivàn okänd
98499- 7 (94) Utbildning inom hotell- och resta­
urangbranschen, utbildningsni­
vàn och specialomräde okända
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989 Andra utbiidningar för specialomrâden, 
utbildningsnivàn okänd
9899 f 9) Annan utbildning för specialom­
râden, utbildningsnivàn okänd
98998- 8 (99) Annan utbildning för specialom­
râden, utbildningsnivàn okänd
98999- 6 (99) Utbildning för specialomrâden,
utbildningsnivâ och specialomrâ- 
de okända
99 Utbildningsnivâ och -omrâde okända 
eller utbildning saknas
991 Utbildningsnivâ och -omrâde okända
9911 ( 1) Utbildningsnivâ och -omrâde
okända
99111-7 ( i n  Utbildningsnivâ och -omrâde 
okända
99118-2 ( m  Annan utbildningsnivâ och annat 
utbildningsomrâde
999 Utbildning saknas
9999 ( 9) Utbildning saknas
99999-5 (99) Utbildning saknas
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Koder som upphävts i sin tidigare betydelse, ersättande koder och urbruktagna koder
Upphävd
kod
Ersättande
kod
Föränd-
ringsär
Den upphävda kodens benämning
0012 Avlägsnad 1977 Barnträdgärdar med heldagsavdelning (4t skola per dag)
002 Avlägsnad 1977 Lekskolor
0021 Avlägsnad 1977 Lekskolor (mindre än 4t per dag, utan mältider)
004 Avlägsnad 1977 Förstadieutbildning för utvecklingshämmade
10119 10118 1973 Ovrig folkskolutbildning
104 Avlägsnad 1977 Specialundervlsning för läropliktiga barn, kortare än 9 är
1041 Avlägsnad 1977 Utbildning av döva, kortare än 9 är
1042 Avlägsnad 1977- Utbildning av blinda, kortare än 9 är
1043 Avlägsnad 1977 Hjälpskola kortare än 9 är
10431 Avlägsnad 1977 Hjälpskola, kortare än 9 är
10432 20351 1973 Hjälpskola, minst 9 är
1044 Avlägsnad 1977 Utbildning i folkskolans specialklasser, kortare än 9 är
10441 Avlägsnad 1977 Utbildning av lomhörda, kortare än 9 är
10442 Avlägsnad 1977 Utbildning av svagsynta, kortare än 9 är
10448 Avlägsnad 1977 Annan utbildning i folkskolans specialklass
10449 Avlägsnad 1977 Utbildning i folkskolans specialklass, specialutbildning okänd
20119 20118 1973 Annan mellanskolexamen
203 Avlägsnad 1977 Specialundervisning för läropliktiga barn, minst 9 är
2031 Avlägsnad 1977 Utbildning av döva, minst 9 är
20311 Avlägsnad 1977 Utbildning av döva, minst 9 är
2032 Avlägsnad 1977 Utbildning av blinda, minst 9 är
20321 Avlägsnad 1977 Utbildning av blinda, minst 9 är
2033 Avlägsnad 1977 Utbildning av lomhörda, minst 9 är
20331 Avlägsnad 1977 Utbildning av lomhörda, minst 9 är
2034 Avlägsnad 1977 Utbildning av svagsynta, minst 9 är
20341 Avlägsnad 1977 Utbildning av svagsynta, minst 9 är
2035 Avlägsnad 1977 Hjälpskola, minst 9 är
20351 Avlägsnad 1977 Hjälpskola, minst 9 är
2039 Avlägsnad 1977 Annan specialutbildning för läropliktiga barn, minst 9 är
20398 Avlägsnad 1977 Annan specialutbildning för läropliktiga barn, minst 9 är
20399 Avlägsnad 1977 Specialutbildning för läropliktiga barn, minst 9 är, specialutbildning okänd
3113 3113-3114 1973 Vrkesutbildning för visuell kommunikation
31138 31148 1973 Annan yrkesutbildning för visuell kommunikation
31139 31149 1973 Yrkesutbildning för visuell kommunikation, specialomräde okänt
3114 3113-3114 1973 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen
31148 31141 1973 Annan yrkesutbildning för fotograferingsbranschen
3311 3311-3312 1973 Handelskola
33192 33129 1977 Handelsskolkurs vid brevinstitut
33229 33228 1973 Annan yrkesutbildning för försäljning och inköp
33239 33238 1973 Annan försäljare inom livsmedelsbanschen
33249 33248 1973 Annan försäljare inom textil- och skobranschen
33259 33258 1973 Annan försäljare inom järnbranschen
33269 33268 1973 Annan försäljare av inredningsartiklar
33279 33278 1973 Annan försäljare inom bilbranschen
33289 33288 1973 Annan försäljare inom kemikaliebranschen
33299 33298 1973 Annan försäljare inom bokbranschen
33619 33618 1973 Annan yrkesutbildning för kontors- och kansliarbete
33629 33628 1973 Annan kontorsteknisk yrkesutbildning
33639 33638 1973 Annan yrkesutbildning för adb-branschen
33659 33658 1973 Annan yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
34133 34632 1973 Processteknik
34321 34319 1973 Betongbyggare
34385 34633 1973 Processkötare i kemisk industri
35323 Avlägsnad 1980 Ställverkskarlsexamen
35324 Avlägsnad 1980 Signalmontörsexamen
35329 Avlägsnad 1980 Bränslearbetsledarexamen
361 361 -364 1973 Utbildning av hälso- och sjukvärdare
362 361-364 1973 Utbildning av hjälppersonal för hälso- och sjukvärd
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Upphävd Ersättande Föränd- Den upphävda kodens benämning
kod kod ringsär
3716 3716-3717 1976 Lantbruksteknisk utbildning (jordbrukarskolor)
3752 3759 1980 Utbildning av fiskeritekniker
37521 37598 1980 Fiskeritekniker
38439 38466 1973 Portier
38463 38462 1973 Servitor, servitris för restaurang
38999 38998 1973 Annan yrkesutbildning, specialomräde okänt
4312 4312-4314 1976 Handelsinstitutsexamen (mellansk. 3-ârig, fr.o.m är 1974) merkonom
43128 43148 1976 Handelsinstitutsexamen (3-ârig), annan studielinje
43129 43149 1976 Handetsinstitutsexamen (3-ârig), studielinje okänd
43191 43149 1977 Handelsinstitutsexamen vid brevinstitut
43229 43228 1973 Annan högre yrkesutbildning för försäljning och inköp
43249 43248 1973 Annan föreständare för textil- och skoaffär eller -avdelning
43259 43258 1973 Annan butiks- och avdelningsföreständare inom järnbransch
43269 43268 1973 Annan butiks- och avdelningsföreständare inom inredningsbranschen
43629 43628 1973 Annan yrkesutbildning för räkenskaps- och kassaarbete
43639 43638 1973 Annan högre yrkesutbildning inom bank- och försäkringsväsendet, mm.
4364 4881-4882 1973 Högre yrkesutbildning av kontorspersonal inom resebyräbranschen
43641 48828 1973 Resebyrätjänsteman
43649 48829 1973 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal inom resebyräbranschen
44681 34384 1978 Laborant (2-ärig)
44682 34384 1978 Industrilaborant
44765 41198 1975 Textildesigner
44766 41198 1975 Hemslöjds- och hantverksproduktplanerare
4497 -  449 4497-4498 1973 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk
44998 44988 1973 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk
44999 44989 1973 Högre yrkesutbildning för industri och hantverk, specialomräde okänt
45311 Avlägsnad 1980 Lokmästare
45315 Avlägsnad 1980 Byggmästarexamen (järnvägstrafik)
45511 35513 1978 Förman för postmän
461 461 -4 6 3 1973 Högre sköterskeutbildning för hälso- och sjukvärd
462 464 1973 Utbildning av föreständare och barnvârdare för barnhem
4621 4641 1973 Utbildning av föreständare och vârdare för barnhem
46211 46411 1973 Föreständare och vârdare för barnhem (kasvattajaopisto)
482-483 482 1975 Högre utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken
4821 -4 8 2 4821 1975 Lag re tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), landstridskrafterna
48212 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), granatkastarlinjen
48213 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), pansarvärnslinjen
48214 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), pansarvagnslinjen
48215 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), fältartillerilinjen
48216 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), kustartillerilinjen
48217 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), luftvämslinjen
48218 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), pionjärlinjen
48219 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befatningsofficer (tid. underofficersex.), signallinjen
48221 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), radar- och räkne- 
instrumentlinjen
48222 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), allmänna underhälls- 
linjen
48223 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer, fälttygslinje (tid. underofficersex., linje för
48224 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), sanitetslinjen
48225 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer, linje för transportmedel (tid. underofficers­
ex.)
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), signalvapenlinjen48226 48211 1975
48238 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), landstridskrafterna, 
annan linje
48239 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), landstridskrafterna, 
linje okänd
4824 -  482 4821 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), sjöstridskrafterna
48241 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), undermaskinmästar- 
linjen
48242 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), elektrotekniska linjen
48243 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), artillerilinjen
48244 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), signal- och sjöfarts- 
linjen
48245 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), minlinjen
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48246 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), antiubâtslinjen
48258 48211 1975 Lag re tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), sjöstridskrafterna, 
annan linje
48259 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), sjöstridskrafterna, 
linje okänd
4826 -  482 4821 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), luftstridskrafterna
48261 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), flygunderofficerlinjen
48262 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), luftbevakningslinjen
48263 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), signaltrafiklinjen
48264 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), signalunderhällsiin-
i An
48265 48211 1975
JtSI 1
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), flygtekniska linjer
48278 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), luftstridskrafterna, 
annan linje
48279 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), luftstridskrafterna, 
linje okänd
4828 4821 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), gränsbevakningen
48281 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), gränsbevakningsoffi- 
cerare
48282 48211 1975 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersex.), sjöbevakningsoffice- 
rare
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.)4831 -4 8 3 4822 1975
48311 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), infanterilinjen
48312 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), pansarvagnslinjen
48313 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), fältartillerilinjen
48314 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), luftvärnlinjen
48315 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), kustartillerilinjen
48316 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), pionjärlinjen
48317 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), signallinjen
48318 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), radar- och räkne- 
instrumentlinjen
48319 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), underhällslinjen
48321 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), fälttygslinjen
48322 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), sanitetslinjen
48323 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), linje för transport- 
medel
48324 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), stabslinjen
48325 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), sjöstridskrafternas 
linje
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), luftstridskrafternas 
linje
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), annat specialomrâde
48326 48221 1975
48338 48221 1975
48339 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), specialomrâde okänt
4834 4822 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), gränsbevakningen
48341 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), kurs för gränsbevak- 
ningsmästare
48342 48221 1975 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarex.), kurs för sjöbevak- 
ningsbefäl
4835-483 5823 1975 Utbildning av militärtekniker
48351 58231 1975 Militärteknikerutbildning, vapentekniker
48352 58231 1975 Militärteknikerutbildning, biltekniker
48353 58231 1975 Militärteknikerutbildning, mätnings- och spaningstekniker
48354 58231 1975 Militärteknikerutbildning, rakettekniker
48355 58231 1975 Militärteknikerutbildning, pansarvagnstekniker
48356 58231 1975 Militärteknikerutbildning, pionjärtekniker
48357 58231 1975 Militärteknikerutbildning, riktradiotekniker
48358 58231 1975 Militärteknikerutbildning, elektrotekniker
48359 58231 1975 Militärteknikerutbildning, eldledningstekniker
48361 58231 1975 Militärteknikerutbildning, radartekniker
48362 58231 1975 Militärteknikerutbildning, signaltekniker
48363 58231 1975 Militärteknikerutbildning, maskininspektör
48364 58231 1975 Militärteknikerutbildning, bätmaskinmästare
48365 58231 1975 Militärteknikerutbildning, inspektör vid luftstridskrafterna
48378 58231 1975 Militärteknikerutbildning, annan militärtekniker
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48379 58231 1975 Militärteknikerutbildning, specialomräde okänt
4838 -  483 4828-4829 1975 Annan högre utbildning för militäryrken
48381 48281 1975 Ekonomiföreständare eller ekonom vid militärväsendet
48382 48282 1975 Värvad officervid luftstridskrafterna
48398 48298 1975 Annan högre utbildning för militäryrken
48399 48299 1975 Högre utbildning för militäryrken, specialomräde okänt
5124 Avlägsnad 1973 Utbildning av teatertekniker
51241 Avlägsnad 1973 Teatertekniker
5311 5311-5313 1975 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig fr.o.m. är 1973)
53118 53138 1975 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), annan studielinje
53119 53139 1975 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), studielinje okänd
5312 5314 1975 Utbildning i marknadsföring
53121 53141 1975 Marknadsföringsskola
53122 53142 1975 Examen i marknadsföring
53123 53143 1975 Exportmarknadsförare
53128 53148 1975 Annan utbildning i marknadsföring pä lägsta högstadiet
53129 53149 1975 Utbildning i marknadsföring, specialomräde okänt
5313 5315 1975 Utbildning för affärsledning
53131 53151 1975 Utbildning av affärsföreständare
53138 53158 1975 Annan utbildning i affärsledning pä lägsta högstadiet
53139 53159 1975 Utbildning för affärsledning, specialomräde okänt
53419 53418 1973 Annan allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- och organisationsuppgifter
53459 53458 1973 Annan utbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
53469 53468 1973 Annan utbildning av funktionärer för bank- och försäkringsväsendet mm.
53699 53698 1973 Annan journalistutbildning
54174 Avlägsnad 1973 Ingenjör, kommunalteknik
561 561-565 1973 Utbildning av specialsköterskor för hälso- och sjukvärd
562 566 1973 Utbildning av farmaceuter
5621 5661 1973 Utbildning av farmaceuter
56211 56611 1973 Farmaceut
571 471 1973 Agrologutbildning
5711 4713 1973 Agrologutbildning
57111 47131 1973 Agrolog
573 473 1973 Hortonomutbildning
5731 4732 1973 Hortonomutbildning
57311 47321 1973 Hortonom, odlings- och handelslinje'
57312 47322 1973 Hortonom planeringslinje
57318 47328 1973 Hortonom, annan studielinje
57319 47329 1973 Hortonom, studielinje okänd
61229 61228 1973 Annan teaterforskarutbildning
61615 61614 1973 Hum.kand., finsk och jämförande arkeologi
61616 61731 1973 Hum.kand., finsk-ugrisk etnologi
61617 61731 1973 Hum.kand., finsk och jämförande etnografi
61619 61733 1973 Hum.kand., religionshistoria
61639 61638 1973 Hum.kand., annat tili historien hörande huvudämne
61645 61732 1973 Hum.kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
61646 61733 1973 Hum.kand., religionsvetenskap
61659 61658 1973 Hum.kand., annat tili litteraturforskningen hörande huvudämne
61662 61663 1973 Hum.kand., svenska spräket
61699 61698 1973 Hum.kand., annat tili spräkvetenskap och spräkforskning hörande huvudämne
61719 61718 1973 Hum.kand., annat tili filosofin hörande huvudämne
61729 61728 1973 Hum.kand., annat tili konsten och musiken hörande huvudämne
6243 7243 1975 Utbildning avteckningslärare
62431 72431 1975 Teckningslärare
62452 63616 1973 Kandidat i fysisk fostran, idrottspedagogik
63121 63157 1979 Vicenotarie
63213 63212 1973 Diplomekonom, företagsförvaltning
6331 6331-6333 1973 Akademiska sekreterare och diplomkorrespondenter
63312 63341 1973 Diplomkorrespondent
6345 7381 1973 Kand.examen i förvaltningslära (upph. är 1965)
63451 73811 1973 Kand.ex. i förvaltningslära
63526 63525 1973 Hum.kand., socialpolitik
637 637-639 1973 Andra examina i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper
64429 64428 1973 Nat.kand., annat tili matematiken hörande huvudämne
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64449 64448 1973 Nat.kand., annat till fyslken hörande huvudämne
64453 64515 1973 Nat.kand., mikrobiologi
64469 64468 1973 Natkand., annat tili kemin hörande huvudämne
64499 64498 1973 Nat.kand., annat tili geologin och geografin hörande huvudämne
64529 64528 1973 Nat.kand., annat tili biologin hörande huvudämne
653 453 1979 Utbildning för järnvägstrafik pä lägre kandidatnivä
6531 - 4531 -4533 1979 Examen i järnvägslära
65311 45338 1979 Examen i järnvägslära
665 644 -  645 1979 Utbildning för miljöhälsovärd pä lägre kandidatnivä
6651 6453 1979 Nat. kand., miljöhygien
66511 64531 1979 Nat. kand., utbildningsprogram för miljöhygien
71547 71549 1980 Teol. kand., utbildningsprogram okänt
71615 71614 1973 Fil.kand., finsk och jämförande arkeologi
71616 71731 1973 Fil.kand., finsk-ugrisk etnografi
71617 71731 1973 Fil.kand., finsk och jämförande etnografi
71619 71733 1973 Fil.kand., religionshistoria
71639 71638 1973 Fil.kand., annat tili historien hörande huvudämne
71645 71732 1973 Fil.kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
71646 71733 1973 Fil.kand., religionsvetenskap
71659 71658 1973 Fil.kand., annat tili litteraturforskningen hörande huvudämne
71662 71663 1973 Fil.kand., svenska spräket
71699 71698 1973 Fil.kand., annat till spräkvetenskapen eller spräkforskningen hörande huvudämne
71719 71718 1973 Fil.kand., annat till filosofin hörande huvudämne
71729 71728 1973 Fil.kand., annat till konst eller musik hörande huvudämne
7242 7351 -7352 1973 Kand. i gymnisk vetenskap, idrotts pedagogik
72421 73514 1973 Kand. i gymn. vetenskap, idrotts pedagogik
73126 Avlägsnad 1973 Jur.kand., bokföring
73157 73126 1980 Jur. kand., ej egentligt huvudämne
73323 73321 1973 Pol.kand., kommunalkunskap
73347 73349 1980 Pol. kand., utbildningsprogram okänt
73365 73364 1973 Samhällsvet.kand., socialpolitik, socialvärd
73367 73364 1973 Samhällsvet.kand., samhällspolitik
73376 73364 1980 Samhällsvet. kand., utbildningsprogram för planering av den sociala miljön och social- 
arbetet
73378 73366 1980 Samhällsvet. kand., utbildningsprogram för statistisk planering och undersökning
73422 73412 1980 Ped. kand., utbildningsprogrammet för specialpedagogik
73437 73439 1980 Ped. kand., utbildningsprogram okänt
73447 74522 1973 Fil.kand., filosofi (Tammerfors universitet, matem.-fil.studieriktningen)
735 735-739 1980 Kandidat i de gymniska vetenskaper
736 735-739 1980 Kandidatexamen i hälsovärd
738-739 735-739 1980 Andra typer av utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper pä högre kandidatnivä
74125 74313 1973 Dipl.ing., processteknik
74126 74381 1979 Dipl.ing., energihushällning och kraftverkslära, värmeteknik
74157 74151 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
74162 74126 1973 Dipl.ing., kraftteknik (tekn. högskolan i Villmanstrand)
74233 74312 1973 Dipl.ing., processteknik
74272 74371 1973 Dipl.ing., teknisk matematik
74275 74271 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för teknisk fysik
74294 74291 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för lantmäteri
7431 7431 -7432 1973 Dipl.ing., processteknik
74315 74311 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för processteknik
74397 74399 1980 Dipl.ing., utbildningsprogram okänt
7441 7441-7442 1979 Arkitekt
74421 74411 1980 Arkitekt, utbildningsprogrammet för arkitektur
74529 74528 1973 Fil.kand., annat till matematiken hörande huvudämne
74549 74548 1973 Fil.kand., annat till fysiken hörande huvudämne
74557 74615 1973 Fil.kand., mikrobiologi
74569 74568 1973 Fil.kand., annat tili kemin hörande huvudämne
74599 74598 1973 Fil.kand., annat tili geologin och geografin hörande huvudämne
74629 74628 1973 Fil.kand., annat tili biologin hörande huvudämne
74697 74699 1980 Fil. kand., matem. naturvetenskapliga studieriktningen, utbildningsprogrammet okänt
747 773-774 1979 Agronomexamen, branschen för förädling av jordbruksprodukter och agronomie och 
forstkand.
7471-747 7715 1979 Agronom, lantbruksproduktförädling
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74711 77151 1979 Agronom, mjölkhushällningslära
74712 77152 1979 Agronom, kötteknologi
74713 74731 1973 Agronom, livsmedelskemi och -teknologi
74728 77158 1979 Agronom, lantbruksproduktförädling, annat huvudämne
74729 77159 1979 Agronom, lantbruksproduktförädling, huvudämne okänt
7473-747 7739 1979 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
74731 77391 1979 Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknologi
74732 77392 1979 Agr. o. forstkand., kötteknologi
74733 77393 1979 Agr. o. forstkand., mjölkhushällningslära
74748 77398 1979 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, annat huvudämne
74749 77399 1979 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
7475-747 7741 1979 Agr.o. forstkand.,miljöstudier
74751 77411 1979 Agr. o. forstkand., limnologi
74752 77412 1979 Agr. o. forstkand., mikrobiologi
74753 78212 1973 Agr.o.forstkand., näringskemi, studieriktningen för livsmedel
74754 77413 1979 Agr. o. forstkand., miljöskydd (tid. naturvärd- och skydd)
74755 77414 1979 Agr. o. forstkand., jorddispositionsekonomi
74768 77418 1979 Agr. o. forstkand., miljöstudier, annat huvudämne
74769 77419 1979 Agr. o. forstkand., miljöstudier, huvudämne okänt
76112 76111 1980 Med.lic., utbildningsprogram
7612 7611 1975 Läkarutbildning
76121 76111 1975 Läkare
76212 76211 1980 Odont.lic., utbildningsprogram
76311 76311 1973 Veterinärmed.lic., livsmedelhygien
76312 76311 1973 Veterinärmed.lic., köttkontroil
76312 76311 1980 Veterinärmed. lic., utbildningsprogram
76318 76311 1973 Veterinärmed.lic., annat specialomräde
76319 76311 1973 Veterinärmed.lic., specialomräde okänt
765 745 -746 1979 Utbildning för miljöhälsovärd pä högre kandidatnivä
7651 7463 1979 Fil. kand., miljöhygien
76511 74631 1979 Fil. kand., utbildningsprogram för miljöhygien
773 773-774 1979 Agr. o. forstkandidatexamen
77319 77342 1973 Agr.o.forstkand., lantbrukszoologi
77352 77312 1973 Agr.o.forstkand., växtförädlingslära
7739 7749 1979 Agr. o. forstkand., annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända
77398 77498 1979 Agr. o. forstkand., annat huvudämne
77399 77499 1979 Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne okända
77497 77499 1980 Agr. o. forstkand., utbildningsprogram okänt
781 781-783 1979 Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pä högre kandidatnivä
7811-781 7821 1979 Kaptensexamina vid landstridskrafterna
78111 78211 1979 Käpten, infanteriet
78112 78211 1979 Käpten, fältartilleriet
78113 78211 1979 Käpten, kustartilleriet
78114 78211 1979 Käpten, luftvämsartilleriet
78115 78211 1979 Käpten, pionjärerna
78116 78211 1979 Käpten, signaltrupperna
78128 78211 1979 Kaptensexamen vid landstridskrafterna, annat specialomräde
78129 78211 1979 Kaptensexamen, landstridskrafterna, specialomräde okänt
7813 7822 1979 Käpten i sjöstridskrafterna
78131 78221 1979 Käpten, sjöstridskrafterna
7814 7823 1979 Käpten i luftstridskrafterna
78141 78231 1979 Käpten, luftstridskrafterna
7815 7829 1979 Kaptensexamen, specialomräde okänt
78159 78299 1979 Kaptensexamen, specialomräde okänt
7816-781 7831 1979 Sta bsoff ice rsexa men
78161 78311 1979 Stabsofficer, allmän
78162 78312 1979 Stabsofficer, underhäll
78163 78313 1979 Stabsofficer, sjöstridskrafterna
78164 78314 1979 Stabsofficer, luftstridskrafterna
78178 78318 1979 Stabsofficersexamen, annat specialomräde
78179 78319 1979 Stabsoffice rsexa men, specialomräde okänt
782 773-774 1979 Utbildning för hem- och storhushällning pä högre kandidatnivä
7821 7738 1979 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier
78211 77381 1979 Agr. o. forstkand., hemmets ekonomilära
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78212 77382 1979 Agr. o. forstkand., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
78213 77383 1979 Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
78218 77388 1979 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier, annat huvudämne
78219 77389 1979 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier, huvudämne okänt
81315 81314 1973 Fil.lic., Finlands och de nordiska ländernas arkeologi
81316 81431 1973 Fil.lic., finsk-ugrisk etnografi
81317 81431 1973 Fil.lic., finsk och jämförande etnografi
81319 81433 1973 Fil.lic., religionshistoria
81339 81338 1973 Fil.lic., annat tili historien hörande huvudämne
81345 81432 1973 Fil.lic., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
81346 81433 1973 Fil.lic., religionsvetenskap
81359 81358 1973 Fil.lic., annat tili litteraturforskningen hörande huvudämne
81362 81363 1973 Fil.lic., svenska spräket
81399 81398 1973 Fil.lic., annat tili sprâkvetenskapen och spräkforskningen hörande huvudämne
81419 81418 1973 Fil.lic., annat tili filosofin hörande huvudämne
81429 81428 1973 Fil.lic., annat tili konst och musik hörande huvudämne
81515 81514 1973 Fil.dr, finska och jämförande arkeologi
81516 81631 1973 Fil.dr, finsk-ugrisk etnografi
81517 81631 1973 Fil.dr, finsk och jämförande etnografi
81519 81633 1973 Fil.dr, religionshistoria
81539 81538 1973 Fil.dr, annat tili historien hörande huvudämne
81545 81632 1973 Fil.dr, finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
81559 81558 1973 Fil.dr, annat tili litteraturforskningen hörande huvudämne
81562 81563 1973 Fil.dr, svenska spräket
81599 81598 1973 Fil.dr, annat tili sprâkvetenskapen och spräkforskningen hörande huvudämne
81619 81618 1973 Fil.dr, annat tili filosofin hörande huvudämne
81623 81628 1973 Fil.dr, annat tili konsten och musiken hörande huvudämne
83316 Avlägsnad 1973 Ekon.lic., databehandlingslära
83416 Avlägsnad 1973 Ekon.dr, databehandlingslära
83524 83522 1973 Pol.lic., kommunalkunskap
83562 83561 1973 Samhällsvet.lic., socialpolitik, socialvärd
83565 83561 1973 Samhällsvet.lic., samhällspolitik
83624 83622 1973 Pol.dr., kommunalkunskap
83662 83661 1973 Dr samhällsvet., socialpolitik, socialvärd
83665 83661 1973 Dr samhällsvet., samhällspolitik
83737 84517 1973 Fil.lic., filosofi (Tammerfors univ. matem.-filosofiska studieriktningen)
83741 83736 1973 Fil.lic., allmän statslära
83837 84617 1973 Fil.dr, filosofi (Tammerfors univ. matem.-filosofisk studieriktning)
83841 83836 1973 Fil.dr, allmän statslära
8411-841 8411-8414 1973 Tekn.lic., maskinteknik
84116 84213 1973 Tekn.lic., processteknik
84128 84148 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom maskinteknik
84129 84149 1973 Tekn.lic., maskinteknik, studieriktning okänd
8413 8427-8429 1973 Tekn.lic., produktionsekonomi
84131 84281 1973 Tekn.lic., produktionsekonomi
84132 Avlägsnad 1973 Tekn.lic., studieriktningen f. ekonomiingenjörer (tekniska högskolan i Villmanstrand)
8414 8415 -  8417 1973 Tekn.lic., elektroteknik
84141 84151 1973 Tekn.lic., elektrokraftteknik
84142 84117 1973 Tekn.lic., kraftteknik (tekn.högsk. i Villmanstrand)
84143 84153 1973 Tekn.lic., elektronik
84144 84162 1973 Tekn.lic., mätningsteknik
84145 84164 1973 Tekn.lic., teoretiskelektroteknik
84148 84178 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom elektroteknik
84149 84179 1973 Tekn.lic., elektroteknik, studieriktning okänd
8415 8418-8419 1973 Tekn.lic., byggnadsteknik
84151 84181 1973 Tekn.lic., jord- och vägbyggnad
84152 84186 1973 Tekn.lic., vattenbyggnad
84153 84187 1973 Tekn.lic., hus- och brobyggnad
84154 84186 1973 Tekn.lic., vattenförsörjningsteknik
84155 84185 1973 Tekn.lic., trafikteknik
84156 84183 1973 Tekn.lic., byggnadsekonomi och produktionsteknik
84158 84198 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom byggnadsteknik
84159 84199 1973 Tekn.lic., byggnadsteknik, studieriktning okänd
8416 8421-8425 1973 Tekn.lic., träförädling
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84161 84222 1973 Tekn.lic., träets mekaniska industri
84162 84223 1973 Tekn.lic., träets kemiska industri
84163 84224 1973 Tekn.lic., pappersindustri
84168 84221 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom träförädling
84169 84221 1973 Tekn.lic., träförädling, studieriktning okänd
8417 8421 -84 25 1973 Tekn.lic., kerni
84171 84232 1973 Tekn.lic., kemisk industri
84172 84233 1973 Tekn.lic., biokemisk industri
84173 84212 1973 Tekn.lic., processteknik
84178 84231 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom kemi
84179 84231 1973 Tekn.lic., kemi, studieriktning okänd
8418 8421-8425 1973 Tekn.lic., bergsindustri
84181 84242 1973 Tekn.lic., gruvteknik
84182 84243 1973 Tekn.lic., metallurgi
84188 84241 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom bergsindustri
84189 84241 1973 Tekn.lic., bergsindustri, studieriktning okänd
8419 8415-8417 1973 Tekn.lic., teknisk fysik
84191 84171 1973 Tekn.lic., teknisk fysik
84192 84271 1973 Tekn.lic., teknisk matematik
84193 84161 1973 Tekn.lic., reglerings- och systemteknik
84194 84172 1973 Tekn.lic., materialfysik
84198 84171 1973 Tekn.lic., annan studieriktning inom teknisk fysik
84199 84171 1973 Tekn.lic., teknisk fysik, studieriktning okänd
8421 8427-8429 1973 Tekn.lic., lantmäteri
84211 84291 1973 Tekn.lic., lantmäteri
8422 8426 1973 Tekn.lic., arkitektur
84221 84269 1973 Tekn.lic., arkitektur
8423 8421 -8425 1973 Tekn.lic., processteknik
84231 84211 1973 Tekn.lic., processteknik
8429 8427-8429 1973 Tekn.lic., annan studieriktning eller studieriktning okänd
8431-843 8431 -84 34 1973 Tekn.dr, maskinteknik
84316 84413 1973 Tekn.dr, processteknik
84328 84348 1973 Tekn.dr, annan studieriktning inom maskinteknik
84329 84349 1973 Tekn.dr, maskinteknik, studieriktning okänd
8433 8447 -  8449 1973 Tekn.dr, produktionsekonomi
84331 84481 1973 Tekn.dr, produktionsekonomi
84332 Avlägsnad 1973 Tekn.dr, studieriktningen för ekonomiingenjörer (tekn.högsk.
8434 8435-8437 1973 Tekn.dr, elektroteknik
84341 84351 1973 Tekn.dr, elektrokraftteknik
84342 84317 1973 Tekn.dr, kraftteknik (tekn.högsk. i Villmanstrand)
84343 84353 1973 Tekn.dr, elektronik
84344 84362 1973 Tekn.dr, mätningsteknik
84345 84364 1973 Tekn.dr, teoretisk elektroteknik
84348 84378 1973 Tekn.dr, annan studieriktning inom elektroteknik
84349 84379 1973 Tekn.dr, elektroteknik, studieriktning okänd
8435 8438 -  8439 1973 Tekn.dr, byggnadsteknik
84351 84381 1973 Tekn.dr, jord- och vägbyggnad
84352 84386 1973 Tekn.dr, vattenbyggnad
84353 84387 1973 Tekn.dr, hus- och brobyggnad
84354 84386 1973 Tekn.dr, vattenförsörjningsteknik
84355 84385 1973 Tekn.dr, trafikteknik
84356 84383 1973 Tekn.dr, byggnadsekonomi och produktionsteknik
84358 84398 1973 Tekn.dr, annan studieriktning inom byggnadsteknik
84359 84399 1973 Tekn.dr, byggnadsteknik, studieriktning okänd
8436 8441-8445 1973 Tekn.dr, träförädling
84361 84422 1973 Tekn.dr, träets mekaniska industri
84362 84423 1973 Tekn.dr, träets kemiska industri
84363 84424 1973 Tekn.dr, pappersindustri
84368 84421 1973 Tekn.dr, annan studieriktning inom träförädling
84369 84421 1973 Tekn.dr, träförädling, studieriktning okänd
8437 8441 -8445 1973 Tekn.dr, kemi
84371 84432 1973 Tekn.dr, kemisk industri
84372 84433 1973 Tekn.dr, biokemisk industri
84373 84412 1973 Tekn.dr, processteknik
Villmanstrand)
kod
84378
84379
8438
84381
84382
84388
84389
8439
84391
84392
84393
84394
84398
84399
8441
84411
8442
84421
8449
84519
84529
84537
84549
84559
8456
84569
84619
84629
84637
84649
84659
8466
84669
847
8471
84711
84712
84713
84718
84719
8472
84721
84722
84724
84725
84728
84729
848
848
8481
8481
84811
84811
84812
84812
84813
84813
84818
84819
84819
8482
8482
84821
84821
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kod ringsär
84431 1973
84431 1973
8441 - 8445 1973
84442 1973
84443 1973
84441 1973
84441 1973
8435- 8437 1973
84371 1973
84471 1973
84361 1973
84372 1973
84371 1973
84371 1973
8447- 8449 1973
84491 1973
8446 1973
84469 1973
8447- 8449 1973
84518 1973
84528 1973
84565 1973
84548 1973
84558 1973
8456- 8457 1973
84578 1973
84618 1973
84628 1973
84665 1973
84648 1973
84658 1973
8466- 8467 1973
84678 1973
871 1979
8717 1979
87171 1979
87172 1979
87173 1979
87178 1979
87179 1979
8718 1979
87181 1979
87182 1979
87183 1979
87184 1979
87188 1979
87189 1979
847 1973
872 1979
8471 1973
8727 1979
84711 1973
87271 1979
84712 1973
87272 1979
84713 1973
87273 1979
87278 1979
87279 1979
84719 1973
8472 1973
8728 1979
87281 1979
84721 1973
Tekn.dr, annan studieriktning inom kemi 
Tekn.dr, kemi, studieriktning okänd 
Tekn.dr, bergsindustri 
Tekn.dr, gruvteknik 
Tekn.dr, metallurgi
Tekn.dr, annan studieriktning inom bergsindustri
Tekn.dr, bergsindustri, studieriktning okänd
Tekn.dr, fysik
Tekn.dr, teknisk fysik
Tekn.dr, teknisk matematik
Tekn.dr, reglerings- och systemteknik
Tekn.dr, materialfysik
Tekn.dr, annan studieriktning inom teknisk fysik
Tekn.dr, teknisk fysik, studieriktning okänd
Tekn.dr, lantmäteri
Tekn.dr, lantmäteri
Tekn.dr, arkitektur
Tekn.dr, arkitektur
Tekn.dr, annan studieriktning eller studieriktning okänd 
Fil.lic., annat tili matematiken hörande huvudämne 
Fil.lic., annat tili fysiken hörande huvudämne 
Fil.lic., mikrobiologi
Fil.lic., annat tili kernin hörande huvudämne
Fil.lic., annat tili geologin och geografin hörande huvudämne
Fil.lic., biologi
Fil.lic., annat tili biologin hörande huvudämne 
Fil.dr, annat tili matematiken hörande huvudämne 
Fil.dr, annat tili fysiken hörande huvudämne 
Fil.dr, mikrobiologi
Fil.dr, annat tili kernin hörande huvudämne
Fil.dr, annat tili geologin och geografin hörande huvudämne
Fil.dr, biologi
Fil.dr, annat tili biologin hörande huvudämne
Andra licentiatexamina inom teknik och naturvetenskaper
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
Agr. o. forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstlic., kötteknologi
Agr. o. forstlic., mjölkhushällningsvetenskap
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, annat huvudämne
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
Agr. o. forstlic., miljöstudier
Agr. o. forstlic., limnologi
Agr. o. forstlic., mikrobiologi
Agr. o. forstlic., miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstlic., jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstlic., miljöstudier, annat huvudämne
Agr. o. forstlic., miljöstudier, huvudämne okänt
Andra licentiatexamina inom teknik och naturvetenskaper
Andra doktorsgrader inom teknik och naturvetenskap
Agr.o.forstlic., livsmedelsstudier
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
Agr.o.forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
Agr.o.forstlic., kötteknologi
Agr. o. forstdr, kötteknologi
Agr.o.forstlic., mjölkhushällningslära
Agr. o. forstdr, mjölkhushällningsvetenskap
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, annat huvudämne
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, huvudämne okänt
Agr.o.forstlic., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
Agr.o.forstlic., andra studier
Agr. o. forstdr, miljöstudier
Agr. o. forstdr, limnologi
Agr.o.forstlic., limnologi
kod
84822
84822
84823
84824
84824
84825
84828
84829
84829
849
8491
84911
84912
84913
84919
8492
84921
84922
84923
84924
84929
868
8681
86811
86812
86813
86818
86819
8689
86898
86899
869
8691
86911
86912
86913
86918
86919
8699
86998
86999
8711 -
87119
87148
87149
8715-
87151
87152
87153
87154
87155
87156
87157
87158
87159
87161
87162
87163
87188
87189
8721-
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84722 1973 Agr.o.forstlic., mikrobiologi
87282 1979 Agr. o. forstdr, mikrobiologi
88712 1973 Agr.o.forstlic., näringskemi, studieriktningen f. nutrition
84724 1973 Agr.o.forstlic., naturvärd och -skydd
87283 1979 Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
87284 1979 Agr. o. forstdr, jorddispositionsekonomi
87288 1979 Agr. o. forstdr, miljöstudier, annat huvudämne
84729 1973 Agr.o.forstlic., andra studier, huvudämne okänt
87289 1979 Agr. o. forstdr, miljöstudier, huvudämne okänt
848 1973 Andra doktorsgrader inom teknik och naturvetenskaper
8481 1973 Agr.o.forstdr, livsmedelsstudier
84811 1973 Agr.o.forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
84812 1973 Agr.o.forstdr, kötteknologi
84813 1973 Agr.o.forstdr, mjölkhushällningslära
84819 1973 Agr.o.forstdr, livsmedelsstudier, huvudämne okänt
8482 1973 Agr.o.forstdr, andra studier
84821 1973 Agr.o.forstdr, limnologi
84822 1973 Agr.o.forstdr, mikrobiologi
88812 1973 Agr.o.forstdr, näringskemi, studieriktningen för nutrition
84824 1973 Agr.o.forstdr, naturvärd och -skydd
84829 1973 Agr.o.forstdr, andra studier, huvudämne okänt
867 1973 Andra licentiatexamina för värdyrken
8671 1973 Farmacie licentiatexamen
86711 1973 Farm.lie., farmaceutisk kerni
86712 1973 Farm.lie., farmacologi
86713 1973 Farm.lie., farmaceutisk teknologi
86718 1973 Farm.lie., annat specialomräde
86719 1973 Farm.lie., specialomräde okänt
8679 1973 Ovriga lic.examina för värdyrken
86798 1973 Annan lic.examen för värdyrken
86799 1973 Lic.examen för värdyrke, specialomräde okänt
868 1973 Andra doktorsgrader inom värdyrken
8681 1973 Farm.dr, examen
86811 1973 Farm.dr, farmaceutisk kerni
86812 1973 Farm.dr, farmakognosi
86813 1973 Farm.dr, farmaceutisk teknologi
86818 1973 Farm.dr, annat specialomräde
86819 1973 Farm.dr, specialomräde okänt
8689 1973 Andra doktorsgrader inom värdyrken
86898 1973 Annan doktorsgrad inom värdyrke
86899 1973 Dr inom värdyrke, specialomräde okänt
8 711- 8712 1979 Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
87152 1973 Agr.o.forstlic., lantbrukszoologi
87128 1979 Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, annat huvudämne
87129 1979 Agr. o. forstlic., huvudämne okänt
8713- 8714 1979 Agr. o. forstlic., forstliga studier
87131 1979 Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
87132 1979 Agr. o. forstlic., skogszoologi
87133 1979 Agr. o. forstlic., skogstaxation
87134 1979 Agr. o. forstlic., skogsvärdslära
87135 1979 Agr. o. forstlic., skogspatologi
87136 1979 Agr. o. forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
87137 1979 Agr. o. forstlic., skogsteknologi
87138 1979 Agr. o. forstlic., träteknologi
87139 1979 Agr. o. forstlic., skogsbrukets marknadslära
87141 1979 Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
87112 1973 Agr.o.forstlic., växtförädlingslära
87142 1979 Agr. o. forstlic., skogsbiologi
87148 1979 Agr. o. forstlic., forstliga studier, annat huvudämne
87149 1979 Agr. o. forstlic., forstliga studier, huvudämne okänt
8721- 8722 1979 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
87252 1973 Agr.o.forstdr, lantbrukszoologi
87228 1979 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, annat huvudämne
87229 1979 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, huvudämne okänt
kod
8725-
87251
87252
87253
87254
87255
87256
87257
87258
87259
87261
87262
87263
87288
87289
887
8871
88711
88712
88713
88718
88719
888
888
8881
8881
88811
88811
88812
88812
88813
88818
88819
88819
8889
88898
88899
889
8891
88911
88912
88919
8899
88998
88999
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8723-8724 1979 Agr. o. forstdr, forstliga studier
87231 1979 Agr. o. forstdr, skogsbrukets nationalekonomi
87232 1979 Agr. o. forstdr, lantbruks- och skogszooiogi
87233 1979 Agr. o. forstdr, skogstaxation
87234 1979 Agr. o. forstdr, skogsvärdslära
87235 1979 Agr. o. forstdr, skogspatologi
87236 1979 Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi
87237 1979 Agr. o. forstdr, skogsteknologi
87238 1979 Agr. o. forstdr, träteknologi
87239 1979 Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknadslära
87241 1979 Agr. o. forstdr, skoglig torvmarkslära
87212 1973 Agr.o.forstdr, växtförädlingslära
87242 1979 Agr. o. forstdr, skogsbiologi
87248 1979 Agr. o. forstdr, forstliga studier, annat huvudämne
87249 1979 Agr. o. forstdr, forstliga studier, huvudämne okänt
871 1979 Licentiatexamina pä and ra specialomräden
8716 1979 Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och näringsstudier
87161 1979 Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
87162 1979 Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
87163 1979 Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
87168 1979 Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne
87169 1979 Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
872 1979 Doktorsgrader pä andra specialomräden
887 1973 Andra licentiatexamina
8871 1973 Agr.o.forstlic., studier i huslig ekonomi
8726 1979 Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och näringstudier
87261 1979 Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
88711 1973 Agr.o.forstlic., hemmets ekonomilära
88712 1973 Agr.o.forstlic., näringskemi, studieriktningen f. hemhushällning
87262 1979 Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. näringskemi)
87263 1979 Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
87268 1979 Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne
88719 1973 Agr.o.forstlic., studier i huslig ekonomi, huvudämne okänt
87269 1979 Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
8979 1973 Andra licentiatexamina, specialomräde okänt
89799 1973 Annan lie. examen
89799 1973 Lie. examen, specialomräde okänt
888 1973 Andra doktorer
8881 1973 Agr.o.forstdr, studier i huslig ekonomi
88811 1973 Agr.o.forstdr, hemmets ekonomilära
88812 1973 Agr.o.forstdr, näringskemi, studieriktningen f. hemhushällning
88819 1973 Agr.o.forstdr, studier i huslig ekonomi, huvudämne okänt
8989 1973 Ovriga doktorer, specialomräde okänt
89899 1973 Annan doktorsgrad
89899 1973 Doktor, specialomräde okänt
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Nya utbildningskoder under de tvá señaste áren
5618
56181-1
666
6661
66611-5
7133
71331- 3
71332- 1
71333- 9
71334- 7
71338- 8
71339- 6 
71623-3 
71662-1
71681- 1
71682- 9
71683- 7 
71724-9 
71735-5 
7174 
71741-3 
722
7221-7225
72258- 7
72259- 5 
7226-7228
72288- 4
72289- 2 
7229
72298- 3
72299- 1
7246 
72461-7
7247 
72471-6
73332- 9
73333- 7
73334- 5
73335- 2 
73377-4
73381- 6
73382- 4 
73396-4 
735-739
7353
73531-6
74524-0
74538-0
74619-8
83719-5
8376
83761-7
( u Utbildning av specialergoterapeuter 
(8 i) Specialergoterapeut
Farmaceututbildning (3-ärig)
( 6 )  Farmaceututbildning (3-ärig)
( 16) Farmaceut (3-ärig)
( 3 )  Musikkandidatexamen
(33 ) Musikkand., musikkomposition och musikteori
(33) Musikkand., utbildning för orkester- och körledning
(33) Musikkand., utbildning för solistisk musik
03) Musikkand., kyrkomusik
(33) Musikkand., annat utbildningsprogram
0 3 ) Musikkand., utbildningsprogram okänt
( 16) Fil.kand., historia
(66) Fil.kand., finska spräket och därmed besläktade spräk 
(66) Fil.kand., klassiska spräk 
(66) Fil.kand., främmande spräk
(66) Fil.kand., fackspräklig utbildning med merkantil inriktning 
(26) Fil.kand., konstforskning
(36) Fil.kand., kulturforskning 
( 6 )  Fil.kand., translator 
(46) Fil.kand., translator
Fil.kand., lärarutbildning
( 2) Fil.kand., lärarutbildning pä det humanistiska omrädet
( 12) Fil.kand., annan lärarutbildning pä det humanistiska omrädet 
02 ) Fil.kand., lärarutbildning pä det humanistiska omrädet okänd 
( 2) Fil.kand., lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet
(62) Fil.kand., annan lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet 
(62) Fil.kand., lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet okänd 
( 2) Fil.kand. annan lärarutbildning eller lärarutbildning okänd
(92) Fil.kand., annan lärarutbildning 
02 ) Fil.kand., lärarutbildning okänd
( 4 )  Musikkand., lärarutbildning 
(64) Musikkand., musikpedagogik
( 4) Kand. gymn. vet., lärarutbildning 
(74) Kand.gymn. vet., lärarutbildning
(13) Pol.kand., ekonomiförvaltning 
(13) Pol.kand., samhällsplanering 
(i3 ) Pol.kand., samhällshistoria
(13) Pol.kand., intemationella relationer 
(53) Samhällsvet.kand., stats- och förvaltningsvetenskap 
(53) Samhällsvet.kand., handledning av barn och unga 
(53) Samhällsvet.kand., socialvetenskap
(93) Adm.kand., stats- och förvaltningsvetenskap
Andra typer av utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper pä högre kan- 
didatnivä
( 5) Psykologie kand.
0 5 ) Psykologie kand.
US) Fil.kand., matematik och Statistik 
pst Fil.kand., fysikaliska vetenskaper 
ns) Fi.kand., biologi 
d7) Ped.lic., vuxenutbildning 
( 7) Psykologie lic.
(67) Psykologie lic.
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83819-3 (18) Ped.dr, vuxenutbildning
8386 ( 8) Psykologie dr.
83861-5 (68) Psykologie dr.
34368-1 (51) Sägarbetsledare
71153-1 (51) Konstkand., filmkonst
714 Teaterutbildning pä högre kandidatnivä
7141 ( 4) Teaterkonstkandidatexamen
71411-3 (14) Teaterkonstkand., skädespelararbete
71412-1 (14) Teaterkonstkand., regi
71413-9 (14) Teaterkonstkand., dramaturgi
71418-8 (14) Teaterkonstkand., annat utbildningsprogram
71419-6 (14) Teaterkonstkand., utbildningsprogram okänt
71684-5 (66) Fil.kand., tillämpad spräkvetenskap och talforskning
73336-0 (13) Pol.kand., biblioteksvetenskap och informatik
8377 ( 7) Lie. i hälsovärd
83771-6 (77) Lie. i hälsovärd, värdvetenskap
83778-1 (77) Lie. i hälsovärd, annat huvudämne
83779-9 (77) Lie. i hälsovärd huvudämne okänt
8387 < 8) Dr hälsovärd
83871-4 (78) Dr i hälsovärd, värdvetenskap
83878-9 (78) Dr i hälsovärd, annat huvudämne
83879-7 (78) Dr i hälsovärd, huvudämne okänt
Upphävda koder under de tvé señaste áren
Upphävd Ersättande Föränd- Den upphävda kodens benämning
kod kod ringsär
35323 Avlägsnad 1980 Ställverkskarlsexamen
35324 Avlägsnad 1980 Signalmontörsexamen
35329 Avlägsnad 1980 Bränslearbetsledarexamen
3752 3759 1980 Utbildning av fiskeritekniker
37521 37598 1980 Flskeritekniker
45311 Avlägsnad 1980 Lokmästare
45315 Avlägsnad 1980 Byggmästarexamen (järnvägstrafik)
71547 71549 1980 Teol.kand., utbildningsprogram okänt
73157 73126 1980 Jur.kand., ej egentlig huvudämne
73347 73349 1980 Pol.kand., utbildningsprogram okänt
73376 73364 1980 Samhällsvet. kand. utbildningsprogram för planering av den sociala miljön 
och socialarbetet
73378 73366 1980 Samhällsvet. kand., utbildningsprogram för statistisk planering och undersäk- 
ning
73422 73412 1980 Ped.kand., utbildningsprogrammet för specialpedagogik
73437 73439 1980 Ped.kand., utbildningsprogram okänt
735 735-739 1980 Kandidat i det gymnastiska vetenskaper
736 735-739 1980 Kandidatexamen i hälsovärd
738-739 735-739 1980 Andra typer av utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper pä högre kan- 
didatnivä
74157 74151 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
74275 74271 1980 Dipl.ing. utbildningsprogrammet för teknisk fysik
74294 74291 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för lantmäteri
74315 74311 1980 Dipl.ing., utbildningsprogrammet för processteknik
74397 74399 1980 Dipl.ing., utbildningsprogram okänt
74421 74411 1980 Arkitekt, utbildningsprogrammet för arkitektur
74697 74699 1980 Fil.kand., matem. naturvetenskapliga studieriktningen, utbildningsprogram­
met okänt
76112 76111 1980 Med.lie., utbildningsprogram
76212 76211 1980 Odont.lic., utbildningsprogram
76312 76311 1980 Veterinärmed. lie., utbildningsprogram
77497 77499 1980 Agr.o.forstkand., utbildningsprogram okänt
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ALFABETISKT REGISTER
A
83693 Adm. dr, kommunalpolitik
83691 Adm. dr, offentlig förvaltning
83692 Adm. dr, offentlig rätt
83695 Adm. dr, regionvet. (tid. social och ekonomisk 
ekologi)
83694 Adm. dr, sociologi
73393 Adm. kand., kommunal inriktning, kommunal­
politik
73391 Adm. kand., offentlig förvaltning
73392 Adm. kand., offentlig rätt
73395 Adm. kand., regionvetenskap, regional plane- 
ring och forskning
73394 Adm. kand., sociologi
73396 Adm. kand., stats- och förvaltningsvetenskap
83593 Adm. vet. lie., kommunalpolitik
83591 Adm. vet. lie., offentlig förvaltning
83592 Adm. vet. lie., offentlig rätt
83595 Adm. vet. lie., regionvet. (tid. social och ekono­
misk ekologi)
83594 Adm. vet. lie., sociologi
87215 Agr. o. forstdr. husdjursförädling
87261 Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
87263 Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
87214 Agr. o. forstdr, husdjurslära
87284 Agr. o. forstdr, jorddispositionsekonomi
87272 Agr. o. forstdr, kötteknologi
87218 Agr. o. forstdr, lantbrukets arbetsteknik
87232 Agr. o. forstdr, lantbruks- och skogszoologi
87216 Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi
87217 Agr. o. forstdr, lantbrukskemi och -fysik
87221 Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik
87281 Agr. o. forstdr, limnologi
87271 Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
87282 Agr. o. forstdr, mikrobiologi
87283 Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. naturvärd och 
-skydd)
87273 Agr. o. forstdr, mjölkhushällningsvetenskap
87262 Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. närings- 
kemi)
87241 Agr. o. forstdr, skoglig torvmarknadslära
87242 Agr. o. forstdr, skogsbiologi
87236 Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi
87239 Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknadslära 
87231 Agr. o. forstdr, skogsbrukets nationalekonomi
87235 Agr. o. forstdr, skogspatologi
87233 Agr. o. forstdr, skogstaxation
87237 Agr. o. forstdr, skogsteknologi
87234 Agr. o. forstdr, skogsvärdslära
87222 Agr. o. forstdr, trädgärdsvetenskap
87238 Agr. o. forstdr, träteknologi
87212 Agr. o. forstdr, växtförädlingslära
87211 Agr. o. forstdr, växtodlingslära
87213 Agr. o. forstdr, växtpatologi
77371 Agr. o. forstkand., handel inom skogsbruk och 
trähushällning
77381 Agr. o. forstkand., hemmets ekonomilära
77383 Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
77315 Agr. o. forstkand., husdjursförädling
77314 Agr. o. forstkand., husdjurslära
77384 Agr. o. forstkand., hushällsvetenskaper
77414 Agr. o. forstkand., jorddispositionsekonomi
77392 Agr. o. forstkand., kötteknologi
77324 Agr. o. forstkand., lantbruk
77318 Agr. o. forstkand., lantbrukets arbetsteknik
77323 Agr. o. forstkand., lantbrukets marknadsekono- 
mi
77342 Agr. o. forstkand., lantbruks- och skogszoologi
77316 Agr. o. forstkand., lantbruksekonomi
77317 Agr. o. forstkand., lantbrukskemi och -fysik
77321 Agr. o. forstkand., lantbrukspolitik
77411 Agr. o. forstkand., limnologi
77391 Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknolo­
gi
77412 Agr. o. forstkand., mikrobiologi
77413 Agr. o. forstkand., miljöskydd (tid. naturvärd 
och -skydd)
77415 Agr. o. forstkand., miljövärd
77393 Agr. o. forstkand., mjölkhushällningslära
77382 Agr. o. forstkand., näringsvetenskap (tid.
näringskemi)
77351 Agr. o. forstkand., skoglig torvmarkslära
77353 Agr. o. forstkand., skogsbiologi
77354 Agr. o. forstkand., skogsbruk
77346 Agr. o. forstkand., skogsbrukets företagsekono­
mi
77349 Agr. o. forstkand., skogsbrukets marknadslära 
77341 Agr. o. forstkand., skogsbrukets nationalekono­
mi
77345 Agr. o. forstkand., skogspatologi
77343 Agr. o. forstkand., skogstaxation
77347 Agr. o. forstkand., skogsteknologi
77344 Agr. o. forstkand., skogsvärdslära
77322 Agr. o. forstkand., trädgärdsvetenskap
77348 Agr. o. forstkand., träteknologi
77312 Agr. o. forstkand., växtförädlingslära
77311 Agr. o. forstkand., växtodlingslära
77313 Agr. o. forstkand., växtpatologi
87161 Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
87163 Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
87115 Agr. o. forstlic., husdjursförädling
87114 Agr. o. forstlic., husdjurslära
87184 Agr. o. forstlic., jorddispositionsekonomi
87172 Agr. o. forstlic., kötteknologi
87118 Agr. o. forstlic., lantbrukets arbetsteknik
87132 Agr. o. forstlic., lantbruks- och skogszoologi
87116 Agr. o. forstlic., lantbruksekonomi
87117 Agr. o. forstlic., lantbrukskemi och -fysik
87121 Agr. o. forstlic., lantbrukspolitik
87181 Agr. o. forstlic., limnologi
87171 Agr. o. forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
87182 Agr. o. forstlic., mikrobiologi
87183 Agr. o. forstlic., miljövärd (tid. naturvärd och 
-skydd)
87173 Agr. o. forstlic., mjölkhushällningsvetenskaper
87162 Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. närings­
kemi)
87141 Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
87142 Agr. o. forstlic., skogsbiologi
87136 Agr. o. forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
87139 Agr. o. forstlic., skogsbrukets marknadslära
87131 Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
87135 Agr. o. forstlic., skogspatologi
87133 Agr. o. forstlic., skogstaxation
87137 Agr. o. forstlic., skogsteknologi
87134
87122
87138
87112
87111
87113
47131
77115
77114
77152
77118
77123
77116
77117
77121
77158
77159
77119
77151
77122
77112
77111
77113
77148
77149
63314
63312
63316
63322
63323
63321
63324
63325
63317
63318
63313
63315
63311
63722
63721
33612
33611
31211
34234
10118
38432
34612
34275
38192
34525
44764
44971
32212
34126
74411
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Agr. o. forstlic., skogsvärdslära 74412
Agr. o. forstlic., trädgärdsvetenskap 74415
Agr. o. forstlic., träteknologi 74416
Agr. o. forstlic., växtförädlingslära
Agr. o. forstlic., växtodlingslära 74417
Agr. o. forstlic., växtpatologi 74414
Agrolog 74413
Agronom, husdjursförädling 34129
Agronom, husdjurslära 
Agronom, kötteknologi 
Agronom, lantbrukets arbetsteknik
Agronom, lantbrukets marknadsekonomi
Agronom, iantbruksekonomi 34551
Agronom, lantbrukskemi och -fysik 35316
Agronom, lantbrukspolitik 38811
Agronom, lantbruksproduktföradling, annat hu- 38813
vudämne 46121
Agronom, lantbruksproduktföradling, huvud- 
ämne okänt 36141
Agronom, lantbrukszoologi 52111
Agronom, mjölkhushällningslära 48191
Agronom, trädgärdsvetenskap 71115
Agronom, växtförädlingslära
Agronom, växtodlingslära 44761
Agronom, växtpatologi 34512
Agronom, ämbetsexamen i lantbruk, annat hu- 
vudämne 34319
Agronom, ämbetsexamen i lantbruk, huvudäm- 34324
ne okänt 34362
Akademisk sekreterare, engelska 63711
Akademisk sekreterare, finska 63713
Akademisk sekreterare, franska 34441
Akademisk sekreterare, företagsekonomi, redo- 34446
visning 34442
Akademisk sekreterare, företagsekonomi, mark- 34443
nadsföring 34445
Akademisk sekreterare, företagsekonomi, admi- 34444
nistration 34447
Akademisk sekreterare, företagsekonomi, sys- 41411
tem 34254
Akademisk sekreterare, nationalekonomi 34167
Akademisk sekreterare, ryska 34161
Akademisk sekreterare, spanska 34169
Akademisk sekreterare, svenska 32411
Akademisk sekreterare, tyska 37312
Akademisk sekreterare, utan egentligt huvud- 34462
ämne 43621
Allmän försäkringsexamen, privatförsäkrings- 33651
linje 34681
Allmän försäkringsexamen, socialförsäkrings- 38112
linje 38111
Allmän yrkesutbildning för kommunala kans- 48111
liuppgifter 35412
Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter 43321
Amatörskädespelare 34311
Anläggningsinstallatör 34313
Annan folkskolutbildning 54172
Anstaltskock, -kokerska 34316
Ap-arbetare 34342
Apparat- och apparaturmontör 34314
Arbetarskyddsinspektör 45316
Arbetsledare, textil- och beklädnadsindustrin 35533
Arbetsstudieman, beklädnadsindustri 34523
Arbetstekniker 34361
Arbetsterapeut, anstaltarbete 35122
Arborrare 34356
Arkitekt 34258
Arkitekt, arkitekturhistoria 
Arkitekt, byggnadslära
Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder, offentli- 
ga byggnader
Arkitekt, landskapsplanering
Arkitekt, planeringsgrunder
Arkitekt, samhällsplanering, stadsplanelära
Automatmaskinställare
B
Bagare
Banvaktsexamen 
Barberare 
Barberare - frisör
Barnmorska (utbildningen pá 4-stadiet upph. ár 
1970)
Barnskötare
Barnträdgärdslärare
Befolkningsskyddschef
Beklädnadsdesing (stud.ex 4-ärig), Konstindu-
striella högskolan
Beklädnadstekniker
Beklädnadsteknisk studielinje (tid. grundutbild- 
ning för beklädnadsindustrin)
Betongarbetare (betongbyggare) 
Betongelementa rbeta re 
Bettskötare (postare)
Bibliotekarie, socionom
Biblioteksexamen
Bildframställare, allmän utbildning
Bildframställare, djuptrycksetsare
Bildframställare, grafisk fotograf
Bildframställare, grafisk retuschör, handlitograf
Bildframställare, högtrycksetsare
Bildframställare, kopist
Bildframställare, monterare
Bildkonstnär
Bilelektriker
Billackerare (-málare)
Bilmekaniker
Bilreparatör
Bilskollärare
Biträdande trädgärdsmästare
Bokbindare
Bokförare
Bokförare, grundkurs
Borstbindare
Brandförman
Brandman
Brandmästare
Busschaufför
Butiksföreständare, allmän utbildning
Bygg nadsarbeta re
Byggnadsarbetare - timmerman
Byggnadsarkitekt (tid ing. husplanering)
Byggnadsmälare
Byggnadsritare
Bygg nadssnicka re
Byräexamen (järnvägstrafik)
Byrätjänstemannaexamen
Byx- och kjolskräddare
Bätbyggare
Bátsman
Bänksnickare
Bärvägsmontör
34322
34556
34162
34561
51291
53312
37211
33411
46112
34163
74237
74128
74232
74188
74259
74186
74195
74194
74196
74214
74374
74176
74173
74257
74154
74166
74171
74163
74177
74175
74161
74381
74382
74293
74122
74234
74314
74129
74215
74251
74263
74183
74192
74131
74136
74155
74189
74233
74231
74312
74238
74191
74139
74127
74291
74156
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C
Cementarbetare
Charkuteriarbete
Chassimekaniker
Chokladarbetare
D
Danskonstnär
Datanom (tiet. adb-examen)
Deja (kreatursmästare)
Dekoratör
Diakonissa (examina avlagda före är 1976)
Dieselmekaniker
Dipl.ing., analytisk kerni
Dipl.ing., automobilteknik
Dipl.ing., biokemisk industri, teknisk biokemi
Dipl.ing., brobyggnadsteknik
Dipl.ing., brytningsteknik
Dipl.ing., byggnadsekonomi
Dipl.ing., byggnadsgeologi
Dipl.ing., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Dipl.ing., byggnadsteknik
Dipl.ing., cellulosateknik
Dipl.ing., databehandlingslära
Dipl.ing., datamaskinteknik
Dipl.ing., digitalteknik
Dipl.ing., ekonomisk geologi
Dipl.ing., ekonomivetenskap, nationalekonomi
Dipl.ing., elektromekanik
Dipl.ing., elektronfysik
Dipl.ing., elektronik, tillämpad elektronik
Dipl.ing., elektroteknik
Dipl.ing., elektroteknisk instrumentering
Dipl.ing., elkraftteknik, elverk
Dipl.ing., energihushällning och kraftverkslära,
värmeteknik
Dipl.ing., energiteknik
Dipl.ing., fastighets- och samhällsteknik
Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
Dipl.ing., fysikalisk kerni, teknisk kemi och ke-
misk reaktionsteknik (ÄA/ktf)
Dipl.ing., fysikalisk processteknik, värmeteknik 
(ÄA/ktf), reglerteknik (ÄA/ktf)
Dipl.ing., förbränningsmotorer
Dipl.ing., grafisk teknik
Dipl.ing., gruvteknik
Dipl.ing., gruvteknik och metallurgi
Dipl.ing., hus- och brobyggnad
Dipl.ing., husbyggnadsteknik
Dipl.ing., hydrauliska maskiner
Dipl.ing., hällfasthetslärans konstruktionsteknik
Dipl.ing., internationell ekonomi
Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik och grund-
byggnad
Dipl.ing., kemi
Dipl.ing., kemisk industri, kemisk fabriksteknik 
Dipl.ing., kemisk processteknik, anläggnings- 
och apparatteknik (ÄA/ktf)
Dipl.ing., kemisk teknik 
Dipl.ing., konstruktionsteknik 
Dipl.ing., kraftteknik 
Dipl.ing., kärnkraftteknik 
Dipl.ing., lantmäteri
Dipl.ing., marknadsföring av produktionsvaror
74111 Dipl.ing., maskinbyggnad
74138 Dipl.ing., maskinelement, maskinkonstruktions-
lära
74141 Dipl.ing., maskinteknik
74371 Dipl.ing., matematik
74274 Dipl.ing., materialfysik
74313 Dipl.ing., mekanisk processteknik
74262 Dipl.ing., metallernas bearbetning och värme- 
behandling
74133 Dipl.ing., metallteknologi, materiallära
74252 Dipl.ing., metallurgi
74255 Dipl.ing., metallära
74261 Dipl.ing., mineralernas anrikningsteknik
74292 Dipl.ing., mätnings- och karteringsteknik
74164 Dipl.ing., mätningsteknik
74235 Dipl.ing., oorganisk kemi
74373 Dipl.ing., operationsanalys
74236 Dipl.ing., organisk kemi
74213 Dipl.ing., pappersteknik, pappersindustri
74153 Dipl.ing., personaladministration
74311 Dipl.ing., processteknik
74151 Dipl.ing., produktionsekonomi
74168 Dipl.ing., radioteknik
74273 Dipl.ing., reglerings- och systemteknik 
74174 Dipl.ing., regleringsteknik
74121 Dipl.ing., skeppsbyggnadsteknik
74137 Dipl.ing., skeppsteori
74152 Dipl.ing., studieriktningen för ekonomiingenjö- 
rer (tekniska högskolan i Villmanstrand)
74372 Dipl.ing., systemteori
74271 Dipl.ing., teknisk fysik
74169 Dipl.ing., telefonteknik
74172 Dipl.ing., telekommunikationsteknik
74165 Dipl.ing., teoretisk elektroteknik
74253 Dipl.ing., teoretisk processmetallurgi
74123 Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
74258 Dipl.ing., tillämpad geofysik
74256 Dipl.ing., tillämpad metallära
74254 Dipl.ing., tillämpad processmetallurgi
74185 Dipl.ing., trafikteknik
74211 Dipl.ing., träets mekaniska teknologi, industri 
(tid. träets mekaniska industri)
74216 Dipl.ing., träförädlingsteknik
74212 Dipl.ing., träkemi, träets kemiska industri
74182 Dipl.ing., vattenbyggnad
74184 Dipl.ing., vattenförsörjningsteknik, vattenteknik
74193 Dipl.ing., vattenresurslära
74132 Dipl.ing., verkstadsteknik, mekanisk teknologi
74124 Dipl.ing., vvs-teknik
74181 Dipl.ing., väg- och jordbyggnadsteknik
74187 Dipl.ing., vägteknik, vägbyggnad
74134 Dipl.ing., värmeteknik och maskinlära
74135 Dipl.ing., ängteknik
73246 Diplomekonom (ny), databehandling
73249 Diplomekonom (ny), finansiering och investe- 
ring
73242 Diplomekonom (ny), företagsekonomi
73243 Diplomekonom (ny), företagsstrategi
73254 Diplomekonom (ny), handelsrätt
73248 Diplomekonom (ny), internationella funktioner
73253 Diplomekonom (ny), kvantitativ planering
73255 Diplomekonom (ny), lokaliseringsekonomi
73252 Diplomekonom (ny), marknadsföring
73247 Diplomekonom (ny), offentlig förvaltning
73251 Diplomekonom (ny), redovisning
73244 Diplomekonom (ny), samhällsekonomi
73256 Diplomekonom (ny), samhällspolitik
73245
63217
63219
63233
63215
63234
63224
63212
63226
63225
63227
63231
63214
63223
63222
63221
63216
63232
63211
63218
63344
63342
63346
63347
63348
63343
63345
63341
51511
61519
61518
61513
61512
61514
61511
61559
61558
61551
61552
51513
61539
61538
61531
61533
61534
61532
61549
61548
61541
61542
51512
61529
61528
61521
61523
61522
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Diplomekonom (ny), utrikeshandel 
Diplomekonom, databehandlingslära 
Diplomekonom, ekonomisk geografi 
Diplomekonom, ekonomisk historia 
Diplomekonom, ekonomisk matematik 
Diplomekonom, ekonomisk sosiologi 
Diplomekonom, företagsekonomi, administra­
tion
Diplomekonom, företagsekonomi, allmän före­
tagsekonomi
Diplomekonom, företagsekonomi, marknadsfö- 
ring
Diplomekonom, företagsekonomi, redovisning 
Diplomekonom, företagsekonomi, system 
Diplomekonom, juridik, handelsrätt 
Diplomekonom, nationalekonomi 
Diplomekonom, offentlig rätt 
Diplomekonom, privaträtt 
Diplomekonom, regionslära 
Diplomekonom, statistik
Diplomekonom, statskunskap (ekonomisk poli­
tologi)
Diplomekonom, utan egentligt huvudämne 
Diplomekonom, varukunskap och teknologi 
Diplomkorrespondent, engelska 
Diplomkorrespondent, finska 
Diplomkorrespondent, franska 
Diplomkorrespondent, ryska 
Diplomkorrespondent, spanska 
Diplomkorrespondent, svenska 
Diplomkorrespondent, tyska 
Diplomkorrespondent, utan egentligt huvudäm­
ne
Diplomtranslator, engelska
Diplomtranslator, engelska och andra spräk
okänt
Diplomtranslator, engelska och annat andra
spräk
Diplomtranslator, engelska och franska 
Diplomtranslator, engelska och ryska 
Diplomtranslator, engelska och svenska 
Diplomtranslator, engelska och tyska 
Diplomtranslator, franska och andra spräket
okänt
Diplomtranslator, franska och annat andra
spräk
Diplomtranslator, franska och engelska 
Diplomtranslator, franska och tyska 
Diplomtranslator, ryska
Diplomtranslator, ryska och andra spräk okänt 
Diplomtranslator, ryska och annat andra spräk 
Diplomtranslator, ryska och engelska 
Diplomtranslator, ryska och franska 
Diplomtranslator, ryska och svenska 
Diplomtranslator, ryska och tyska 
Diplomtranslator, svenska och andra spräket 
okänt
Diplomtranslator, svenska och annat andra 
spräk
Diplomtranslator, svenska och engelska 
Diplomtranslator, svenska och tyska 
Diplomtranslator, tyska 
Diplomtranslator, tyska och andra spräk okänt 
Diplomtranslator, tyska och annat andra spräk 
Diplomtranslator, tyska och engelska 
Diplomtranslator, tyska och franska 
Diplomtranslator, tyska och ryska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
83457 Dr ekon. vet., databehandlingslära
83456 Dr ekon. vet., företagsadministration
83455 Dr ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring
83454 Dr ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
83451 Dr ekon. vet., nationalekonomi
83453 Dr ekon. vet., privaträtt
83852 Dr fys. vet., fysiologisk hygien och folkhälsa
83853 Dr fys. vet., idrottsfysiologi
83851 Dr fys. vet., idrottspedagogik
83854 Dr fys. vet., idrottssociologi
83871 Dr i hälsovärd, värdvetenskap
83667 Dr samhällsvet., biblioteksvetenskap och infor- 
matik
83664 Dr samhällsvet., databehandlingslära
83666 Dr samhällsvet., ekonomisk vetenskap
83669 Dr samhällsvet., filosofi
83668 Dr samhällsvet., historia (upph. är 1964)
83659 Dr samhällsvet., informationslära
83652 Dr samhällsvet., internationell politik
83653 Dr samhällsvet., nationalekonomi
83654 Dr samhällsvet., press- och informationslära
83655 Dr samhällsvet., psykologi
83661 Dr samhällsvet., socialpolitik, samhällspolitik
83656 Dr samhällsvet., socialpsykologi
83657 Dr samhällsvet., sociologi
83663 Dr samhällsvet., statistik
83658 Dr samhällsvet., statskunskap
83671 Dr samhällsvet., utvecklingspsykologi
83651 Dr samhällsvet., vuxenutbildning
34564 Dragearbetare
61221 Dramaturg
41111 Dräktdesign
51112 Dräktkonst (mellansk. 4-är)
34516 Dräktsömmerska 
34168 Däckreparatör 
35121 Däcksmanskap
E
20411 Egentlig folkhögskola
20412 Egentlig folkhögskolans speciallinje /  kurs
63415 Ekon. -adm. ex., databehandlingslära
63419 Ekon. -adm. ex., företagsadministration
63418 Ekon. -adm. ex., företagsekonomi, redovisning
63417 Ekon. -adm. ex., kommunalekonomi
63411 Ekon. -adm. ex., nationalekonomi
63416 Ekon. -adm. ex., offentlig förvaltningsrätt
63413 Ekon. -adm. ex., offentlig rätt
63414 Ekon. -adm. ex., privaträtt
83418 Ekon. dr, ekonomisk geografi
83413 Ekon. dr, ekonomisk historia
83414 Ekon. dr, ekonomisk matematik
83411 Ekon. dr, företagsekonomi (allmän)
83423 Ekon. dr, företagsekonomi, administration
83425 Ekon. dr, företagsekonomi, marknadsföring
83424 Ekon. dr, företagsekonomi, redovisning
83426 Ekon. dr, företagsekonomi, system
83412 Ekon. dr, nationalekonomi
83419 Ekon. dr, rättsvetenskap, handelsrätt
83421 Ekon. dr, sociologi, ekonomisk sociologi
83415 Ekon. dr, statistik
83422 Ekon. dr, statskunskap
83417 Ekon. dr, varukunskap och teknologi
73216 Ekon. kand., databehandlingslära
73218 Ekon. kand., ekonomisk geografi
73213
73214
73223
73229
73227
73211
73231
73233
73232
73234
73212
73228
73219
73221
73226
73215
73222
73224
73241
73225
73217
83318
83313
83314
83311
83323
83325
83324
83326
83312
83319
83321
83315
83322
83317
48281
58281
38443
34251
34345
34271
34273
34272
34252
34253
62121
34173
46161
53421
53423
53142
52521
53143
53144
44731
34366
86811
86813
86812
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Ekon. kand., ekonomisk historia 86814
Ekon. kand., ekonomisk matematik 76421
Ekon. kand., engelska 76423
Ekon. kand., finska 76422
Ekon. kand., franska 76424
Ekon. kand., företagsekonomi (allmän) 86711
Ekon. kand., företagsekonomi, administration 86713
Ekon. kand., företagsekonomi, marknadsföring 86712
Ekon. kand., företagsekonomi, redovisning 86714
Ekon. kand., företagsekonomi, system 56611
Ekon. kand., nationalekonomi 66611
Ekon. kand., ryska 34183
Ekon. kand., rättsvet., handelsrätt 34256
Ekon. kand., sociologi, ekonomisk sociologi 35124
Ekon. kand., spanska 34178
Ekon. kand., statistik 33511
Ekon. kand., statskunskap, ekonomisk politologi 84632 
Ekon. kand., svenska 84633
Ekon. kand., tillämpad psykologi 83843
Ekon. kand., tyska
Ekon. kand., varukunskap och teknologi 84664
Ekon. lie., ekonomisk geografi 81513
Ekon. lie., ekonomisk historia 81543
Ekon. lie., ekonomisk matematik 81574
Ekon. lie., företagsekonomi (allmän) 81576
Ekon. lie., företagsekonomi, administration 81514
Ekon. lie., företagsekonomi, marknadsföring 81577
Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning 84623
Ekon. lie., företagsekonomi, system 84626
Ekon. lie., nationalekonomi 84636
Ekon. lie., rättsvetenskap, handelsrätt 84662
Ekon. lie., sociologi, ekonomisk sociologi 84667
Ekon. lie., statistik 84616
Ekon. lie1., statskunskap, ekonomisk politologi 84666
Ekon. lie., varukunskap och teknologi 83832
Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomiförestän- 81566 
dare eller ekonom vid militärväsendet) 81631
Ekonomiofficer, ekonomichef 81611
Ekonomipersonal pä fartyg, grundutbildning 84617
Elektriker 81511
Elektrisk ritare 81512
Elektronikmontör 81632
Elektronikmontör för kommunikation 
Elektronikreparatör 81578
Elmaskinmontör 81561
Elverksinstallatör 81579
Engelska, ämneslärare 84621
Entreprenadmaskinsmontör 84663
Ergoterapeut 84625
Examen för förvaltningstjänstemän, förvalt- 84655 
ningsnotarie 84651
Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnota- 84652 
rie 84653
Examen i marknadsföring 81564
Examen i ungdomsarbete, socionom 81568
Exportmarknadsförare 84668
Exportmarknadsförare, handel med SEV-länder- 81521 
na 81541
84631
81621
F 84654
81544
Faktor 84611
Faner- och skivindustrin, grundutbildning 84624
Farm. dr, farmaceutisk kerni 84665
Farm. dr, farmaceutisk teknologi 81622
Farm. dr, farmakognosi 83831
Farm. dr, farmakologi 
Farm. kand., farmaceutisk kerni 
Farm. kand., farmaceutisk teknologi 
Farm. kand., farmakognosi 
Farm. kand., farmakologi 
Farm. lie., farmaceutisk kerni 
Farm. lie., farmaceutisk teknologi 
Farm. lie., farmakognosi 
Farm. lie., farmakologi 
Farmaceut (2-ärig)
Farmaceut (3-ärig)
Fartygsdieselmontör 
Fa rty gse I a rbeta re 
Fartygsmaskinist 
Fartygsmaskinsmontör 
Fa st i g hetsm ä k I a re 
Fil. dr. analytisk kerni 
Fil. dr. fysikalisk kerni
Fil. dr. statistik (samhälls- och beteendeveten- 
skaper)
Fil. dr, allmän biologi 
Fil. dr, allmän historia
Fil. dr, allmän litteraturvetenskap och estetik
Fil. dr, allmän spräkvetenskap
Fil. dr, altaisk spräkforskning
Fii. dr, arkeologi
Fil. dr, assyriologi
Fil. dr, astronomi
Fil. dr, biofysik
Fil. dr, biokemi
Fil. dr, botanik
Fil. dr, cellbiologi
Fil. dr, databehandlingslära
Fil. dr, ekologi och naturvärd
Fil. dr, ekonomisk vetenskap
Fil. dr, engelsk filologi (engelska spräket)
Fil. dr, etnografi
Fil. dr, filosofi (hum.vet.)
Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
Fil. dr, Finlands historia
Fil. dr, Finlands och Skandinaviens historia
Fil. dr, finsk och jämförande folkdiktsforskning
(folkloristik)
Fil. dr, finsk-ugrisk spräkforskning
Fil. dr, finska spräket
Fil. dr, fonetik
Fil. dr, fysik
Fil. dr, genetik
Fil. dr, geofysik
Fil. dr, geografi
Fil. dr, geologi
Fil. dr, geologi och minerologi
Fil. dr, geologi och paleontologi
Fil. dr, germansk filologi
Fil. dr, grekisk litteratur
Fil. dr, hydrobiologi
Fil. dr, ide - och lärdomshistoria
Fil. dr, inhemsk litteratur
Fil. dr, kerni
Fil. dr, konsthistoria, konstforskning
Fil. dr, kvartärgeologi
Fil. dr, litteratur
Fil. dr, matematik
Fil. dr, meteorologi
Fil. dr, mikrobiologi
Fil. dr, musikvetenskap
Fil. dr, nationalekonomi
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81563 Fil. dr, nordisk filologi, svenska spräket 
81518 Fil. dr, nordisk kulturhistoria
84635 Fil. dr, oorganisk kerni
84634 Fil. dr, organisk kerni
81571 Fil. dr, orientalisk litteratur
83833 Fil. dr, pedagogik
83842 Fil. dr, politisk historia
83838 Fil. dr, praktisk filosofi
83834 Fil. dr, psykologi
81633 Fil. dr, religionsvetenskap 
81565 Fil. dr, romansk filologi
81569 Fil. dr, romersk litteratur
81575 Fil. dr, ryska spräket och litteraturen
81572 Fil. dr, sanskrit och jämförande indoeuropeisk 
spräkvetenskap
81573 Fil. dr, slavisk filologi
83839 Fil. dr, socialpolitlk
83835 Fil. dr, sociologi
84615 Fil. dr, statistik (matem.-naturvet.)
83836 Fil. dr, statskunskap
81542 Fil. dr, svensk litteratur
81612 Fil. dr, teoretisk filosofi
84622 Fil. dr, teoretisk fysik
84612 Fil. dr, tillämpad matematik
83844 Fil. dr, vuxenutbildning
84661 Fil. dr, zoologi
81567 Fil. dr, östersjöfinska spräk
74614 Fil. kand., allmän biologi
71613 Fil. kand., allmän historia
71643 Fil. kand., allmän litteraturvetenskap
71674 Fil. kand., allmän spräkvetenskap
71676 Fil. kand., altaisk spräkvetenskap
74552 Fil. kand., analytisk kerni
72298 Fil. kand., annan lärarutbildning
72288 Fil. kand., annan lärarutbildning pä det naturve- 
tenskapliga omrädet
72258 Fil. kand., annan lärarutbildning pä det huma- 
nistiska omrädet
71614 Fil. kand., arkeologi
71677 Fil. kand., assyriologi
74533 Fil. kand., astronomi
74537 Fil. kand., biofysik
74556 Fil. kand., biokemi
74619 Fil. kand., biologi
74612 Fil. kand., botanik
74617 Fil. kand., cellbiologi
74521 Fil. kand., databehandlingslära
74616 Fil. kand., ekologi och naturvärd
73442 Fil. kand., ekonomisk vetenskap
71666 Fil. kand., engelsk filologi
71731 Fil. kand., etnografi
71683 Fil. kand., fackspräklig utbildning med merkantil
inriktning
71711 Fil. kand., filosofi (hum.vet.)
74522 Fil. kand., filosofi (matem.- naturvet.)
71611 Fil. kand., Finlands historia
71612 Fil. kand., Finlands och Skandinaviens historia
71732 Fil. kand., finsk och jämförande folkdiktsforsk- 
ning (folkloristisk)
71678 Fil. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
71661 Fil. kand., finska spräket
71662 Fil. kand., finska spräket och därmed besläktade 
spräk
71734 Fil. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
71682 Fil. kand., främmande spräk
74531 Fil. kand., fysik
74553 Fil. kand., fysikalisk kerni
74538 Fil. kand., fysikaliska vetenskaper
74613 Fil. kand., genetik
74535 Fil. kand., geofysik
74575 Fil. kand., geografi
74571 Fil. kand., geologi
74572 Fil. kand., geologi och minerologi
74573 Fil. kand., geologi och paleontologi
71664 Fil. kand., germansk filologi
71668 Fil. kand., grekisk litteratur
71623 Fil. kand., historia
74618 Fil. kand., hydrobiologi
71621 Fil. kand., ide - och lärdomshistoria
71641 Fil. kand., inhemsk litteratur
74551 Fil. kand., kerni
74557 Fil. kand., kemi-biokemi
71681 Fil. kand., klassiska spräk
71724 Fil. kand., konstforskning
71721 Fil. kand., konsthistoria, konstforskning
71723 Fil. kand., konstpedagogik
71735 Fil. kand., kulturforskning
71622 Fil. kand., kulturhistoria
74574 Fil. kand., kvartärgeologi
71644 Fil. kand., litteratur
71679 Fil. kand., logopedi, fonetik
72299 Fil. kand., lärarutbildning okänd
72259 Fil. kand., lärarutbildning pä det naturveten- 
skapliga omrädet okänd
72289 Fil. kand., lärarutbildning pä det naturvetens- 
kapliga omrädet okänd
74511 Fil. kand., matematik
74524 Fil. kand., matematik och statistik
74536 Fil. kand., medicinsk fysik
74534 Fil. kand., meteorologi
74615 Fil. kand., mikrobiologi
74631 Fil. kand., miljöhygien
71722 Fil. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
73441 Fil. kand., nationalekonomi
71618 Fil. kand., nordisk kulturhistoria
74555 Fil. kand., oorganisk kerni
74554 Fil. kand., organisk kerni
71671 Fil. kand., orientalisk litteratur
73443 Fil. kand., pedagogik
73452 Fil. kand., politisk historia
73448 Fil. kand., praktisk filosofi
73444 Fil. kand., psykologi
71733 Fil. kand., religionsvetenskap
71665 Fil. kand., romansk filologi
71669 Fil. kand., romersk litteratur, latin
71675 Fil. kand., ryska spräket och litteraturen
71672 Fil. kand., sanskrit och jämförande indoeuro­
peisk spräkvetenskap
71673 Fil. kand., slavisk filologi
73449 Fil. kand., socialpolitik
73445 Fil. kand., sociologi
74523 Fil. kand., statistik (matem.- naturvet.)
73446 Fil. kand., statistik (samhälls- och beteendeve- 
tenskaperna)
73451 Fil. kand., statskunskap
71642 Fil. kand., svensk litteratur
71663 Fil. kand., svenska spräket och litteraturen
71712 Fil. kand., teoretisk filosofi
74532 Fil. kand., teoretisk fysik
74512 Fil. kand., tillämpad matematik
71684 Fil. kand., tillämpad spräkvetenskap och tai 
forskning
71741 Fil. kand., translator
73453 Fil. kand., vuxenutbildning
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74611
71667
84564
81313
81343
81374
81376
84532
81314
81377
84523
84526
84536
84562
84567
84516
84566
83732
81366
81431
81411
84517
81311
81312
81432
81378
81361
81379
84521
84533
84563
84525
84555
84551
84552
84553
81364
81368
84568
81321
81341
84531
81421
84554
81344
84511
84524
84565
81422
83731
81363
81318
84535
84534
81371
83733
83742
83738
83734
81433
81365
81369
81375
81372
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FM. kand., zoologi 81373
FM. kand., östersjöfinska spräket 83739
FM. lie., allmän biologi 83735
Fil. lie., allmän historia 84515
Fil. lie., allmän litteraturvetenskap och estetik 83743
Fil. Ile., allmän spräkvetenskap
Fil. lie., altaisk spräkforskning 83736
Fil. lie., analytisk kerni 81342
Fil. lie., arkeologi 81412
Fil. lie., assyriologi 84522
Fil. lie., astronomi 84512
Fil. lie., biofysik 83744
Fil. lie., biokemi 84561
Fil. lie., botanik 81367
Fil. lie., cellbiologi 71134
Fil. lie., databehandlingslära
Fil. lie., ekologi och naturvärd 34218
Fil. lie., ekonomisk vetenskap 34364
Fil. lie., engelsk filologi 37511
Fil. lie., etnografi 37213
Fil. lie., filosofi (hum. vet.) 65211
Fil. lie., filosofi (matem.-naturvet.) 34268
Fil. lie., Finlands historia 34267
Fil. lie., Finlands och Skandinaviens historia 34221
Fil. lie., finsk och jämförande folkdiktsforskning 34181
(folkloristik) 44461
Fil. lie., finsk-ugrisk spräkforskning 34182
Fil. lie., finska spräket 34179
Fil. lie., fonetik 55211
Fil. lie., fysik 45221
Fil. lie., fysikalisk kerni 45211
Fil. lie., genetik 30111
Fil. lie., geofysik 30112
Fil. lie., geografi 10119
Fil. lie., geologi 10111
Fil. lie., geologi och minerologi 10112
Fil. lie., geologi och paleontologi 10113
Fil. lie., germansk filologi 52218
Fil. lie., grekisk litteratur 52219
Fil. lie., hydrobiologi 52211
Fil. lie., ide - och lärdomshistoria
Fil. lie., inhemsk litteratur 52212
Fil. lie., kerni
Fil. lie., konsthistoria, konstforskning 34255
Fil. lie., kvartärgeologi 34113
Fil. lie., litteratur 34382
Fil. lie., matematik 44684
Fil. lie., meteorologi 77219
Fil. lie., mikrobiologi 77216
Fil. lie., musikvetenskap 77211
Fil. lie., nationalekonomi 77215
Fil. lie., nordisk filologi, svenska spräket 77213
Fil. lie., nordisk kulturhistoria och folklivsforsk- 77217
ning 77214
Fil. lie., oorganisk kerni 77212
Fil. lie., organisk kerni 77218
Fil. lie., orientalisk litteratur 47411
Fil. lie., pedagogik 71133
FM. lie., politisk historia
Fil. lie., praktisk filosofi 41131
Fil. lie., psykologi 34383
Fil. lie., religionsvetenskap 34616
Fil. lie., romansk filologi 38812
Fil. lie., romersk litteratur 34125
Fil. lie., ryska spräket och litteraturen 46151
Fil. lie., sanskrit och jämförande indoeuropeisk 38131
spräkvetenskap 48131
Fil. lie., slavisk filologi 
Fil. lie., socialpolitik 
Fil. lie., sociologi
Fil. lie., statistik (matem.-naturvet.)
Fil. lie., statistik (samhälls- och beteendeveten- 
skaper)
Fil. lie., statskunskap
Fil. lie., svensk litteratur
Fil. lie., teoretisk filosofi
Fil. lie., teoretisk fysik
Fil. lie., tillämpad matematik
Fil. lie., vuxenutbildning
Fil. lie., zoologi
Fil. lie., östersjöfinska spräk
Film och tv-arbete (stud.ex 4-ärig), Konstindu-
striella högskolan
Finmekaniker
Finsnickare
Fiskare
Fjäderfäskötare
Flygkapten
Flygplanselektronikmontör
Flygplanselmontör
Flygplansinstrumentmekaniker
Flygplanskomponentmontör
Flygplansmekaniker
Flygplansmontör
Flygplansmotormontör
Flygstyrman
Flygtrafikledare
Flygvärdinna
Folkakademi
Folkakademins speciallinje /  kurs
Folkskola
Folkskola, 6-ärig
Folkskola, 7-ärig
Folkskola, 8-ärig
Folkskollärare, annan utbildning
Folkskollärare, grundutbildning okänd
Folkskollärare, mellanskolgrund eller motsva-
rande
Folkskollärare, studentexamen, 2-ärig utbild­
ning
Fordonselektriker
Formare
Forskningsbiträde 
Forskningslaborant 
Forstexamen, skoglig torvmarkslära 
Forstexamen, skogsbrukets företagsekonomi 
Forstexamen, skogsbrukets nationalekonomi 
Forstexamen, skogspatologi 
Forstexamen, skogstaxation 
Forstexamen, skogsteknologi 
Forstexamen, skogsvärdslära 
Forstexamen, skogszoologi 
Forstexamen, träteknologi 
Forsttekniker
Fotografering (stud.ex. 4-ärig), konstindustriella 
högskolan
Fotografering, högre yrkesutbildning
Fotolaboratoriearbetare
Framställare av gummibeklädnadsvaror
Frisör
Fräsare
Fysioterapeut
Fängvaktare
Fängvärdsexamen
34555
35125
43252
43253
43242
43271
43291
43311
43251
43281
43231
43261
43243
38438
43241
43181
43322
53461
58411
33732
33741
51911
51912
43632
33252
33254
33241
33311
33281
33242
33271
33212
33253
33251
33231
33213
33243
33312
33272
43212
88111
88112
88131
88132
88121
88122
40211
34112
34114
34565
34683
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Färdigmatlagare 34215
Förberedande manskapsutbildning för sjöfart 71131
Föreständare för affär och avdelning för hus- 
hällsa rtiklar 41121
Föreständare för affär och avdelning för sport- 51131
artiklar 34214
Föreständare för beklädnadsaffär och -avdel- 43712
ning
Föreständare för bilaffär och -avdelning 43711
Föreständare för bokhandel och -avdelning 
Föreständare för guldsmedsaffär och -avdel- 43721
ning 33421
Föreständare för järnaffär och -avdelning 45554
Föreständare för kemikalieaffär och -avdelning 45552
Föreständare för livsmedelsbutik och -avdel- 45553
ning 33731
Föreständare för möbelaffär och -avdelning 34566
Föreständare för skoaffär och -avdelning 38461
Föreständare för storhushäll (tid. husmor), (före 38441
ä r 1978) 10311
Föreständare för tygaffär och -avdelning 20252
Företagargrundkurs
Förman för serviceverkstad 20251
Förmansutbildning inom bankväsendet 
Förmän inom hoteil- och restaurangbranschen 20241
Förrädsmästare, sj
Förrädsmästarexamen, post- och telegrafverket 20231
Församlingskurator
Församlingssyster 20221
Försäkringsexamen
Försäljare av hushällsartiklar 20211
Försäljare av sportartiklar
Försäljare av textiler 20243
Försäljare i guldsmedsaffär
Försäljare i kemikalieaffär 20233
Försäljare inom beklädnadsbranschen 
Försäljare inom bilbranschen 20223
Försäljare inom detaljhandeln
Försäljare inom elbranschen 20213
Försäljare inom järnbranschen
Försäljare inom köttbranschen 20242
Försäljare inom partihandein
Försäljare inom skobranschen 20232
Försäljare inom urbranschen
Försäljare pä Servicestation 20222
Försäljningskonsulent
20212
G 35126
45241
Generalstabsofficer, landstridslinjen, allmänna 43631 
studieriktningen
Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska 34431
studieriktningen 34381
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, allmänna 34351
studieriktningen 34481
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, tekniska 34352
studieriktningen 34511
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, allmänna 34231 
studieriktningen 34177
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, tekniska 38221
studieriktningen 34232
Genomgänget gymnasium utan Studentexamen 34212
Gjuteriarbetare 34617
Gjutmodellmakare 34613
Glacerings- och gjutmaskinskötare 34614
Glasindustriarbetare 62451
Glasögonslipare
Grafisk formgivning (stud.ex. 4-ärig), Konstin- 
dustriella högskolan
Grafisk formgivning, högre yrkesutbildning 
Grafisk konst (mellansk. 4-är)
Gravör
Grundexamen för försäkringsbranschen, privat- 
försäkringslinje
Grundexamen för försäkringsbranschen, social-
försäkringslinje
Grundexamen för socialskydd
Grundkurs för reklammän
Grundkurs i driftsteknik, filmlinje
Grundkurs i driftsteknik, radiolinje
Grundkurs i driftsteknik, tv-linje
Grundkurs i lagerförvaltning, SJ
Grundlinje för livsmedelsindustrin
Grundlinje för restaurangbranschen
Grundlinjen för storhushäll
Grundskolans klass 8 genomgängen
Grundskolexamen, befr. frän 1. fr. spräk, mat.
allmän kurs
Grundskolexamen, befr. frän 1. fr. spräk, mat. 
fördjupad kurs eller mellankurs 
Grundskolexamen, eng. allmän kurs, mat. all­
män kurs
Grundskolexamen, eng. allmän kurs, mat. för­
djupad kurs eller mellankurs 
Grundskolexamen, eng. fördjupad kurs eller 
mellankurs, mat. allmän kurs 
Grundskolexamen, eng. och mat. fördjupad 
kurs eller mellankurs, 2 fr. spräk läng kurs 
Grundskolexamen, fi. allmän kurs, mat. allmän 
kurs
Grundskolexamen, fi. allmän kurs, mat. fördju­
pad kurs eller mellankurs
Grundskolexamen, fi. fördjupad kurs eller mel­
lankurs, mat. allmän kurs
Grundskolexamen, fi. och mat. fördjupad kurs 
eller mellankurs, 2 fr. spräk läng kurs 
Grundskolexamen, sv. allmän kurs, mat. al­
lmän kurs
Grundskolexamen, sv. allmän kurs, mat. all­
män kurs
Grundskolexamen, sv. fördjupad kurs eller mel­
lankurs, mat. allmän kurs
Grundskolexamen, sv. och mat. fördjupad kurs 
eller mellankurs, 2 fr. spräk läng kurs 
Grundstudieiinje för sjöman (tid. sjöman) 
Grundutbildning av yrkesflygare 
Grundutbildning för banktjänstemän (kundbe- 
tjäning)
Grundutbildning för boktryckeribranschen
Grundutbildning för kemisk industri
Grundutbildning för mekanisk träförädling
Grundutbildning för skoindustrin
Grundutbildning för säg industri
Grundutbildning för textilindustrin
Gruvarbetare
Gruvmaskinsreparatör
Gränsjägare
Grävmaskinsförare
Guldsmed
Gummibeläggningsmontör
Gummiremsmontör
Gummivalsmakare
Gymnastiklärare
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38822 Gärdskarl 
38821 Gärdskarl - eldare
H
52531 Handarbetslärare (mellansk., examina avlagda 
före är 1975)
52363 Handarbetslärare för döva (examina avlagda 
före är 1973)
52373 Handarbetslärare i blindskola (examina avlagda 
före är 1973)
52365 Handarbetslärare i dövskola (examina avlagda 
före är 1973)
62421 Handarbetslärare, textillärare
53191 Handelsinstitut (stud.ex.), 2-ärig lärokurs utan 
avgängsexamen
43192 Handelsinstitut, 3-ärig lärokurs utan avgängsex­
amen
43111 Handelsinstitutsexamen (pä mellanskolegrund 
2-är.)
43112 Handelsinstitutsexamen (pä studentexamens- 
grund 1-är.)
53111 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), mark- 
nadsföring
53113 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), sekre­
te rare
53115 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), linjen 
för utrikeshandel
53118 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), linjen 
för utrikeshandel med östländerna
53119 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), han- 
delstekniska linjen
53114 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), social 
linje
53112 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), redo-
visning
53116 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), mate-
rialekonomiska linjen
53121 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), adb-
linjen
53117 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), företa-
garlinjen
53122 Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-ärig), bank-
linjen
43129 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), adb-linjen
43131 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), bibliotekslin-
jen
43128 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), företagarlinjen
43126 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), kontorslinjen
43125 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), linjen för utri­
keshandel
43121 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), marknadsfö-
ring
43127 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), materialekono-
miska linjen
43122 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), redovisning
43123 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), sekreterare
43124 Handelsinstitutsexamen (3-ärig), social linje
33193 Handelsskola, 2-ärig lärokurs utan avgängsbe-
tyg
33115 Handelsskolexamen, allmän linje
33111 Handelsskolexamen, ej specialomräde
33114 Handelsskolexamen, kontorslinje
33112 Handelsskolexamen, merkantillinje
33113 Handelsskolexamen, redovisningslinje
43211 Handelstekniker
46421 Handledare för utvecklingshämmade 
34486 Handsksömmare
38414 Hemhushällerska
52455 Hemslöjdslärare, maskinreparation 
52454 Hemslöjdslärare, metallslöjd
52452 Hemslöjdslärare, sömnad
52453 Hemslöjdslärare, träslöjd
52451 Hemslöjdslärare, vävning
38415 Hemvärdare, hemsyster
62211 Hjälpskollärare
52311 Hjälpskollärare (examina avlagda före är 1973) 
36111 Hjälpskötare
32211 Hobbyledare, ungdomsarbete och vuxenutbild- 
ning
47321 Hortonom, odlings- och handelslinje
47322 Hortonom, planeringslinje
58413 Hotellvärdinna
58412 Hovmästare
53321 Hsi-sekreterare, affärslinje
53322 Hsi-sekreterare, linje för offentlig förvaltning
61613 Hum. kand., allmän historia
61643 Hum. kand., allmän litteraturvetenskap
61674 Hum. kand., allmän spräkvetenskap
61791 Hum. kand., allmän teologi
61676 Hum. kand., altaisk spräkforskning
61614 Hum. kand., arkeologi
61677 Hum. kand., assyriologi
63524 Hum. kand., databehandlingslära
63528 Hum. kand., ekonomisk historia
63522 Hum. kand., ekonomisk vetenskap
61666 Hum. kand., engelsk filologi
61731 Hum. kand., etnografi
61711 Hum. kand., filosofi (humanistiska vetenskaper)
63518 Hum. kand., filosofi (samhälls- och beteendeve- 
tenskaper)
61611 Hum. kand. Finlands historia
61612 Hum. kand., finlands och skandinaviens historia
61732 Hum. kand., finsk och jämförande folkdikts- 
forskning (folkloristik)
61678 Hum. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
61661 Hum. kand., finska spräket
61734 Hum. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
61679 Hum. kand., fonetik
61664 Hum. kand., germansk filologi
61668 Hum. kand., grekisk litteratur
61621 Hum. kand., ide - och lärdomshistoria
61641 Hum. kand., inhemsk litteratur
61682 Hum. kand., italiensk filologi
61721 Hum. kand., konsthistoria, konstforskning
61723 Hum. kand., konstpedagogi
61622 Hum. kand., kulturhistoria
61644 Hum. kand., litteratur
63529 Hum. kand., logopedi
61722 Hum. kand., musikvetenskap
63511 Hum. kand., nationalekonomi
61663 Hum. kand., nordisk filologi, svenska spräket
61618 Hum. kand., nordisk kulturhistoria
61671 Hum. kand., orientalisk litteratur
63516 Hum. kand., pedagogik
63527 Hum. kand., politisk historia
63517 Hum. kand., praktisk filosofi
63515 Hum. kand., psykologi
61733 Hum. kand., religionsvetenskap
61665 Hum. kand., romansk filologi
61669 Hum. kand., romersk litteratur, latin
61675 Hum. kand., ryska spräket och litteraturen
63514 Hum. kand., samhällsvetenskap
61672
61673
63525
63512
61681
63521
63523
63513
61642
61712
63519
63531
61667
37151
62132
38411
48411
38413
43691
56121
66411
37212
73161
61321
35332
72412
45512
48221
36181
32121
32122
33214
34517
38151
64175
64155
64152
64157
64151
64171
64153
64112
64111
64156
64211
64114
64113
64174
64154
64173
54116
54175
54161
54152
54157
54151
54171
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Hum. kand., sanskrit och jämförande indoeuro- 54221 Ingenjör, kemisk teknologi
peisk spräkvetenskap 54159 Ingenjör, kommunikationsteknik
Hum. kand., slavisk filologi 54112 Ingenjör, konstruktionsteknik
Hum. kand., socialpolitik, samhällspolitik 54263 Ingenjör, livsmedelsteknik
Hum. kand., sociologi 54111 Ingenjör, maskinbyggnad
Hum. kand., spansk filologi 54118 Ingenjör, metallteknik
Hum. kand., specialpedagogik 
Hum. kand., Statistik
54156 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elekt- 
roavdelningen
Hum. kand., statslära 
Hum. kand., svensk litteratur
54141 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, 
maskinavdelningen
Hum. kand., teoretisk filosofi 54231 Ingenjör, pappersindustri
Hum. kand., utvecklingspsykologi 54262 Ingenjör, pappersteknik
Hum. kand., vuxenutbildning 54261 Ingenjör, processteknik
Hum. kand., östersjöfinska spräk 54114 Ingenjör, processteknik (maskinavdelning)
Husbondeskola 54113 Ingenjör, produktionsteknik
Hushälls- och textilhandarbetslärare 54155 Ingenjör, radioteknik
Hushällsskola 54119 Ingenjör, skeppsbyggnad
Hushällstekniker 54154 Ingenjör, telefonteknik
Husmodersskola 54153 Ingenjör, teleteknik
Hälsocentralsekreterare 54251 Ingenjör, textilindustri
Hälsovärdare (tid. hälsosyster) 54117 Ingenjör, transportteknik
Hälsovärden, administrativ examen 54211 Ingenjör, träindustri
Hästskötare och -tränare 54115 Ingenjör, vvs-teknik
Högre förvaltningsexamen 54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad
Högre kantor - Organist examen
Högre kompetensexamen för järnvägstrafik
71114 Inredning och möbeldesign (stud.ex. 4-ärig), 
Konstindustriella högskolan
Högre musiklärarexamen 
Högre posttrafikexamen
61112 Inredningskonst (examina avlagda före är 
1974), Hels. taideteollinen oppilaitos
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. 31113 Inredningskonsulent
militärmästarexamen)
Hörselkontrollör
34269 Instrumentinstallatör
J
I
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
Idrottsinstruktorer 53611 Journalistexamen, socionomexamen, journalis­
Idrottsledarexamen (tid. idrottsledare) ts
Industri- och affarskonsulent 83223 Jur. dr. statsförfattningsrätt
Indust risommerska 83224 Jur. dr, allmän rättslära och internationeil pri-
Industrivakt vatlära
Ingenjor (stud, ex.), byggnadsteknik 83222 Jur. dr, arbetsrätt
Ingenjor (stud, ex.), datamaskinteknik 83219 Jur. dr, civilrätt
Ingenjor (stud, ex.), elektroindustri 83221 Jur. dr, civilrättens spec, del
Ingenjor (stud, ex.), elkraftsteknik 83211 Jur. dr, finansrätt
Ingenjor (stud, ex.), elverk 83212 Jur. dr, förvaltningsrätt
Ingenjor (stud, ex.), husbyggnad 83214 Jur. dr, handelsrätt
Ingenjor (stud, ex.), kommunikationsteknik 83213 Jur. dr, internationell rätt
Ingenjor (stud, ex.), konstruktionsteknik 83215 Jur. dr, jord- och vattenrätt
Ingenjor (stud, ex.), maskinbyggnad 83217 Jur. dr, processrätt
Ingenjor (stud, ex.), matning och regleringstek­ 83216 Jur. dr, rättshistoria och romersk rätt
nik 83218 Jur. dr, straffrätt
Ingenjor (stud, ex.), processteknik 73126 Jur. kand.
Ingenjor (stud, ex.), processteknik (maskinav­ 73124 Jur. kand., allmän rättslära och internationell
delning) privatlära
Ingenjor (stud, ex.), produktionsteknik (tillverk- 73122 Jur. kand., arbetsrätt
ningsteknik) 73119 Jur. kand., civilrätt
Ingenjor (stud, ex.), samhallsteknik (tid. kom- 73121 Jur. kand., civilrättens speciella del
munalteknik) 73111 Jur. kand., finansrätt
Ingenjor (stud, ex.), telefonteknik 73112 Jur. kand., förvaltningsrätt
Ingenjor (stud, ex.), vag- och vattenbyggnad 73114 Jur. kand., handelsrätt
Ingenjor, bilteknik 73113 Jur. kand., internationell rätt
Ingenjor, byggnadsteknik 73115 Jur. kand., jord- och vattenrätt
Ingenjor, datamaskinteknik 73125 Jur. kand., nationalekonomi och företagsekono-
Ingenjor, elektroindustri mi
Ingenjor, elkraftsteknik 73117 Jur. kand., processrätt
Ingenjor, elverk 73116 Jur. kand., rättshistoria och romersk rätt
Ingenjor, husbyggnad 73123 Jur. kand., statsförfattningsrätt
73118
83124
83122
83119
83121
83111
83112
83114
83113
83115
83117
83116
83123
83118
38464
61141
73277
73282
73276
73275
73274
73271
73273
73278
73281
73279
63614
63611
63612
63616
63615
63613
72471
73811
73611
77511
73515
73511
73512
73514
73513
51321
41321
78211
78231
78221
34562
34165
34166
34344
34343
33641
33643
51111
71111
62111
52371
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Jur. kand., straffrätt
Jur. lic., allmän rättslära och internationell pri- 52361
vatlära
Jur. lic., arbetsrätt 38431
Jur. lic., civilrättens allm. del 38437
Jur. lic., civilrättens spec. del 33652
Jur. lic., finansrätt 53422
Jur. lic., förvaltningsrätt
Jur. lic., handeisrätt 34552
Jur. lic., internationell rätt 35421
Jur. lic., jord- och vattenrätt 35315
Jur. lic., processrätt 51331
Jur. lic., rättshistoria och romersk rätt 51431
Jur. lic., statsförfattningsrätt 71153
Jur. lic., straffrätt 71152
72421
71151
K 51411
31114
Kafeföreständare 34222
Kamerakonst (examina avlagda före är 1974), 45557
Hels. taideteollinen oppilaitos 45555
Kand. ekon. vet., databehandlingslära 45556
Kand. ekon. vet., företags och inrättningars eko- 37221
nomiförvaltning 34682
Kand. ekon. vet., företagsadministration 36921
Kand. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsfö- 47211
ring 34526
Kand. ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
Kand. ekon. vet., nationalekonomi 42111
Kand. ekon. vet., privaträtt
Kand. ekon. vet., Statistik 38442
Kand. ekon. vet., systematisering 58414
Kand. ekon. vet., total- och regionalekonomi 34529
Kand. fys. fostr., anatomi och kinesiologi 44831
Kand. fys. fostr., fysiologisk hygien och folkhäl- 43232
sa
Kand. fys. fostr., idrottsfysiologi 
Kand. fys. fostr., idrottspedagogik 
Kand. fys. fostr., idrottssociologi
Kand. fys. fostr., idrottsteknologi 34384
Kand. gymn. vet., lärarutbildning 44683
Kand. i förvaltningslära 46141
Kand. i hälsovärd 33712
Kand. i livsmedelsvetenskaper 33711
Kand.gymn.vet. (icke lärarutbildning) 33722
Kand.gymn.vet., fysiologisk och folkhälsa 33721
Kand.gymn.vet., idrottsfysiologi
Kand.gymn.vet., idrottspedagogik 47121
Kand.gymn.vet., idrottssociologi 34174
Kantor-orgamst 47111
Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 37141
Käpten, landstridskrafterna
Käpten, luftstridskrafterna 37161
Käpten, sjöstridskrafterna 37165
Karamellmassakokare
Karosseriplätslagare 37162
Karosseriplätslagare, -mälare 37163
Kartläggare 37164
Kartritare 37111
Kassör 35414
Kassör i självbetjäningsbutik 51311
Keramikkonst (mellansk. 4-är) 33291
Keramisk formgivning (stud.ex. 4-ärig), Konstin- 83357 
dustriella högskolan 83356
Klasslärare för grundskolan 83355
Klasslärare i blindskola (examina avlagda före
är 1973)
Klasslärare i dövskola (examina avlagda före är 
1973)
Kock, kokerska
Kokerska - kallskänka
Kommunalbokförare, grundkurs
Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig
förvaltning
Konditor
Konduktor (buss- och spärvagnskonduktörer)
Konduktörsexamen (järnvägstrafik)
Konservatorieutbildning
Konstgrafiker
Konstkand., filmkonst
Konstkand., produkt- och miljöplanering
Konstkand., teckningslärare
Konstkand., visuell kommunikation
Konstmälare
Konsttextilvävare
Kontorsmaskinsreparatör
Kontrollantkurs, filmlinje
Kontrollantkurs, radiolinje
Kontrollantkurs, televisionslinje
Kontrollassistent
Korgmakeriarbetare
Kosmetolog
Kreaturstekniker
Kvalitetskontrollant, textil- och beklädnadsin- 
dustrin
Kyrkans utbildning för ungdoms- och socialar-
bete pä högre mellannivä
Kökslinje inom restaurangbranschen
Köksmästare
Körsnär
Köttindustritekniker
Köttmästare
L
Laborant
Laborant, läkemedelsindustri
La bo ratoriesköta re
Lagerarbeta re
Lagerföreständare
Lagerföreständare, bilbranschen
Lagerföreständare, metall- och maskinbran-
schen
Lantbruksklubbtekniker
Lantbruksmaskinsmontör
Lantbrukstekniker
Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekni- 
ker)
Lantbruksteknisk utbildning, allmänna Perioden 
Lantbruksteknisk utbildning, kreaturshushäll- 
ningslinjen
Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
Lantbruksteknisk utbildning, tekniska linjen
Lantbruksteknisk utbildning, värdinnelinjen
Lantmannaskola
Lastbilschaufför
Ledare för orkestergrupp
Librist
Lic. ekon. vet., databehandlingslära
Lic. ekon. vet., företagsadministration
Lic. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsfö-
ring
83354
83351
83353
83358
83752
83753
83751
83754
83771
34274
34518
33232
34554
52511
35312
35311
34488
63161
35331
48211
36211
53323
36931
52351
52341
62213
62217
62214
42911
62215
52368
52369
52233
62411
52374
52364
52234
52232
52491
52222
52231
52227
52223
52225
52228
62441
52321
62461
52331
62442
52372
52362
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Lie. ekon. vet., företagsekonomi, redovisning 
Lie. ekon. vet., nationalekonomi 
Lie. ekon. vet., privaträtt 
Lie. ekon. vet., statistik
Lie. fys. vet., fysiologisk hygien och folkhälsa
Lie. fys. vet., idrottsfysiologi
Lie. fys. vet., idrottspedagogik
Lie. fys. vet., idrottssociologi
Lie. i hälsovärd, värdvetenskap
Lindare
Linnesömmerska
Livsmedelsförsäljare
Livsmedelsmaskinskötare
Logonom
Lokförarexamen
Lokmannaexamen
Lädersömmare
Lägre förvaltningsexamen
Lägre kompetensexamen för järnvägstrafik
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid.
underofficersexamen)
Läkarmottagningsbiträde 
Läkarsekreterare (2-ärig)
Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid 
apotek)
Lärare för barn med läs- och skrivsvärigheter 
(examina avlagda före är 1973)
Lärare för barn med tai- och röstrubbningar 
(examina avlagda före är 1973)
Lärare för hörselskadade
Lärare för personer med läs- och skrivsvärighe­
ter
Lärare för synskadade
Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
Lärare för utvecklingsstörda, speciallärare 
Lärare i dövskola, annat specialomräde (exami­
na avlagda före är 1973)
Lärare i dövskola, specialomräde okänt (exami­
na avlagda före är 1973)
Lärare i handarbete för flickor i medborgarskola 
Lärare i huslig ekonomi
Lärare i huslig ekonomi i blindskola (examina 
avlagda före är 1973)
Lärare i huslig ekonomi i dövskola (examina av­
lagda före är 1973)
Lärare i huslig ekonomi i medborgarskola 
Lärare i huslig ekonomi och handarbete för 
flickor i medborgarskola 
Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
Lärare i lägenhetsekonomi i medborgarskola 
Lärare i lägenhetsekonomi samt maskin- och el- 
lära i medborgarskola
Lärare i maskin- och ellära i medborgarskola
Lärare i merkantila ämnen i medborgarskola
Lärare i metallslöjd i medborgarskola
Lärare i metallslöjd samt maskin- och ellära i
medborgarskola
Lärare i musikens teori
Lärare i observationsklass (examina avlagda 
före är 1973)
Lärare i sjukvärd
Lärare i skolhem (examina avlagda före är 1973) 
Lärare i spelning och solosäng 
Lärare i sysselsättningsverksamhet i blindskola 
(examina avlagda före är 1973)
Lärare i sysselsättningsverksamhet i förskola 
för döva barn (examina avlagda före är 1973)
52226 lä ra re  i trä- och metallslöjd i medborgarskola 
52229 Lärare i trä- och metallslöjd samt maskin- och 
ellära i medborgarskola 
52224 Lärare i träslöjd i medborgarskola 
58211 Löjtnantskurs
M
53141 Marknadsföringsskola
34233 Maskinist
35123 Maskinmanskap
34134 Maskinmontör
34237 Maskinmästare (2 är teknisk skola)
34171 Maskin reparatör
34341 Maskinritare
33621 Maskinskrivare
34357 Maskinsnickare
52471 Maskinteknisk kurs för agrologer
36911 Massör
86311 Med. dr, anatomi
86351 Med. dr, anestesiologi
86312 Med. dr, bakteriologi och serologi
86362 Med. dr, bamkirurgi
86363 Med. dr, barnsjukdomar
86378 Med. dr, diagnostisk radiologi
86326 Med. dr, epidemiologi
86316 Med. dr, experimentell biologi
86317 Med. dr, experimentell kirurgi
86318 Med. dr, experimentell neurologi
86319 Med. dr, experimentell patologi
86313 Med. dr, farmakologi 
86386 Med. dr, folkhälsovetenskap
86314 Med. dr, fysiologi
86315 Med. dr, genetik
86377 Med. dr, gynekologisk radiologi
86353 Med. dr, hematologi
86354 Med. dr, hud- och könssjukdomar
86352 Med. dr, hygien
86325 Med. dr, immunologi
86372 Med. dr, invärets sjukdomar
86355 Med. dr, kardiologi
86356 Med. dr, kirurgi
86359 Med. dr, klinisk bakteriologi
86382 Med. dr, klinisk farmakologi
86383 Med. dr, klinisk fysiologi
86385 Med. dr, klinisk immunologi
86358 Med. dr, klinisk kerni
86384 Med. dr, klinisk mikrobiologi
86373 Med. dr, kvinnosjukdomar och förlossningar
86321 Med. dr, medicinsk fysik
86323 Med. dr, medicinsk kerni
86381 Med. dr, medicinsk radiologi
86364 Med. dr, neonatologi
86366 Med. dr, neurokirurgi
86365 Med. dr, neurologi
86322 Med. dr, patologisk anatomi
86357 Med. dr, plastikkirurgi
86368 Med. dr, psykiatri
86369 Med. dr, reumatologi
86367 Med. dr, rättsmedicin
86376 Med. dr, röntgendiagnostik
86375 Med. dr, socialmedicin
86374 Med. dr, strälbehandling och röntgenologi
86379 Med. dr, tuberkulos och lungsjukdomar
86324 Med. dr, viruslära
86371 Med. dr, ögonsjukdomar
86361
66111
76111
10219
10214
10211
10212
10213
52257
52259
34558
44832
20119
20111
20113
20112
36121
33191
34111
61111
71311
41311
34172
34553
44762
34521
34127
34164
36212
34317
34318
61313
61312
61311
71323
71322
81911
71324
81912
71321
72413
71313
71312
72411
62444
71338
71334
71331
72461
71332
71333
71339
62443
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Med. dr, öron-, näs- och strupsjukdomar 
Med. kand.
Med. lic.
Medborgarskola
Medborgarskola i kursform
Medborgarskola, 1-ärig
Medborgarskola, 2-ärig
Medborgarskola, 3-ärig
MedborgarskoHarare i allmänna ämnen
Medborgarskollärare, specialomräde okänt
Mejerist
Mejeritekniker
Mellanskolexamen
Mellanskolexamen, 1. främmande spräk engels- 
ka
Mellanskolexamen, 1. främmande spräk ryska
Mellanskolexamen, 1. främmande spräk tyska
Mentalvärdare
Merkant: 3311-3312
Merkantil grundkurs
Merkonom: 4311-4314, 5311-5313
Metallarbetare
Metallkonst (examina avlagda före är 1974),
Hels. taideteollinen oppilaitos
Miiitärkapellmästare
Militärmusikerexamen
Miniatyrmotormontör
Mjölnare
Modellmästare
Modist
Montör - verkstadsmekaniker 
Motormontör
Mottagnings- och avdelningsbiträde 
Murare
Murare - beton gar beta re
Musik, avgängsexamen, allmänna solistiska lin- 
jen
Musik, avgängsexamen, linjen för kör- och or- 
kesterledning
Musik, avgängsexamen, linjen för teori och 
komposition
Musik, dipiomexamen, allm. solistlinjen 
Musik, dipiomexamen, kyrkomusikavdelningen 
Musik, dipiomexamen, linjen för kör- och orkes- 
terledning
Musik, dipiomexamen, linjen föroperasäng 
Musik, dipiomexamen, linjen för teori och kom- 
positionskonst
Musik, dipiomexamen, militärmusikavdel- 
ningen
Musik, dipiomexamen, Sibelius-Akademin, skol- 
musikavdelningen
Musikdirektor, allm. avd. linjen för kör o. ork. 
led.
Musikdirektor, kyrkomusikavdelningen 
Musikdirektor, Sibelius-Akademin, skolmusi- 
kavd.
Musikinstitutslärare
Musikkand., annat utbildningsprogram
Musikkand., kyrkomusik
Musikkand., musikkomposition och musikteori 
Musikkand., musikpedagogik 
Musikkand., utbildning för orkester- och körled- 
ning
Musikkand., utbildning för solistisk musik 
Musikkand., utbildningsprogram okänt 
Musikiärare
31311 Musikutbildning av nybörjare och ungdom
31312 Musikutbildning vid folkkonservatorium 
34315 Mälare
34323 Mätare 
34217 Mätarmekaniker 
33261 Möbelförsäljare 
34355 Möbelsnickare
N
64514 Nat. kand., allmän biologi
64433 Nat. kand., astronomi
64437 Nat. kand., biofysik
64452 Nat. kand., biokemi
64512 Nat. kand., botanik
64517 Nat. kand., cellbiologi
64421 Nat. kand., databehandlingslära
64516 Nat. kand., ekologi och naturvärd
64422 Nat. kand., filosofi (matem.- naturvet.)
64431 Nat. kand., fysik
64513 Nat. kand., genetik
64435 Nat. kand., geofysik
64475 Nat. kand., geografi
64471 Nat. kand., geologi
64472 Nat. kand., geologi och minerologi
64473 Nat. kand., geologi och paleontologi
64518 Nat. kand., hydrobiologi
64451 Nat. kand., kerni
64453 Nat. kand., kemi-biokemi
64474 Nat. kand., kvartär geologi
64411 Nat. kand., matematik
64436 Nat. kand., medicinsk fysik
64434 Nat. kand., meteorologi
64515 Nat. kand., mikrobiologi
64531 Nat. kand., miljöhygien
64423 Nat. kand., statistik
64432 Nat. kand., teoretisk fysik
64412 Nat. kand., tillämpad matematik
64511 Nat. kand., zoologi
O
62212 Observationsklass- och skolhemslârare
86552 Odont. dr, kariologi
86554 Odont. dr, odont. biokemi
86555 Odont. dr, odont. rôntgenologi
86558 Odont. dr, oralpatologi
86557 Odont. dr, parodontologi
86556 Odont. dr, pedondonti och ortodonti
86559 Odont. dr, socialodontologi
86551 Odont. dr, tand- och oralkirurgi
86553 Odont. dr, tandproteslâra
66211 Odont. kand.
76211 Odont. lic.
78111 Officer, landstridskrafterna
78131 Officer, luftstridskrafterna
78121 Officer, sjôstridskrafterna
68141 Officers tjânsteexamen, ftygofficer (examina av­
lagda fore âr 1981)
68112 Officers tjânsteexamen, fâltartilleriet (examina 
avlagda fore âr 1981 )
68142 Officers tjânsteexamen, fôrbindelsetrupperna 
inom luftstridskrafterna (examina avlagda fore 
é r 1981)
68116
68111
68113
68114
68115
68131
33632
46191
44512
46181
83817
83811
83818
83813
83814
83812
83816
83815
83819
73421
73417
73411
72111
73418
72131
72133
72132
73413
73414
72121
73412
73416
73415
73423
72141
83717
83711
83718
83713
83715
83712
83716
83714
83719
36161
44763
54813
54812
54811
34611
34117
34118
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Officers tjânsteexamen, fôrbindelsetrupperna 
(examina avlagda fore âr 1981)
Officers tjânsteexamen, infanteriet (examina av­
lagda fore âr 1981)
Officers tjânsteexamen, kustartilleriet (examina 
avlagda fore âr 1981 )
Officers tjânsteexamen, luftvârnsartilleriet 
(examina avlagda fore âr 1981)
Officers tjânsteexamen, pionjàrerna (examina 
avlagda fore âr 1981)
Officers tjânsteexamen, sjôtridskrafterna 
(examina avlagda fore âr 1981)
Operator
Optiker
Optiker (examina avlagda fore âr 1981 ) 
Ortopeditekniker
P
Ped. dr, databehandlingslâra
Ped. dr, filosofi
Ped. dr, logopedi
Ped. dr, pedagogik
Ped. dr, psykologi
Ped. dr, specialpedagogik
Ped. dr, statistik
Ped. dr, utvecklingspsykologi
Ped. dr, vuxenutbildning
Ped. kand., administration, planering och forsk-
ning pâ det pedagogiska omrâdet
Ped. kand., databehandlingslâra
Ped. kand., filosofi
Ped. kand., klasslârare
Ped. kand., logopedi
Ped. kand., lärare i huslig ekonomi
Ped. kand., lärare i huslig ekonomi och textil-
slôjd
Ped. kand., lärare i textilslôjd
Ped. kand., pedagogik
Ped. kand., psykologi
Ped. kand., speciallârare
Ped. kand., specialpedagogik
Ped. kand., statistik
Ped. kand., utvecklingspsykologi
Ped. kand., vuxenutbildning
Ped. kand., âmneslârare i tekniskt arbete
Ped. lie., databehandlingslâra
Ped. lie., filosofi
Ped. lie., logopedi
Ped. lie., pedagogik
Ped. lie., psykologi
Ped. lie., specialpedagogik
Ped. lie., statistik
Ped. lie., utvecklingspsykologi
Ped. lie., vuxenutbildning
Pedikyrist
Planerare - tillskârare
Planerare i arbetsteknik, maskinreparation (Lah­
den kotiteollisuusopettajaopisto)
Planerare i arbetsteknik, metallarbete (Lahden 
kotiteollisuusopettajaopisto)
Planerare i arbetsteknik, träarbete (Lahden koti­
teollisuusopettajaopisto)
Plastsvetsare 
Plâtslagare 
Plâtslagare - svetsare
34121 Plâtslagare, fartyg
34119 Plâtslagare, ventilation
83619 Pol. dr, ekonomisk historia och socialhistoria
83615 Pol. dr, ekonomisk vetenskap
83628 Pol. dr, företagsekonomi
83627 Pol. dr, förvaltningsrätt
83631 Pol. dr, informationslâra
83611 Pol. dr, intemationell râtt
83629 Pol. dr, kulturgeografi
83614 Pol. dr, nationalekonomi
83623 Pol. dr, pedagogik
83613 Pol. dr, politisk historia
83612 Pol. dr, praktisk filosofi
83626 Pol. dr, privatrâtt
83625 Pol. dr, psykologi
83616 Pol. dr, socialpolitik
83617 Pol. dr, socialpsykologi
83618 Pol. dr, sociologi
83621 Pol. dr, statistik
83622 Pol. dr, statskunskap
73336 Pol. kand., biblioteksvetenskap och informatik
73332 Pol. kand., ekonomifôrvaltning
73318 Pol. kand., ekonomisk historia och socialhistoria
73328 Pol. kand., ekonomisk vetenskap
73312 Pol. kand., filosofi
73327 Pol. kand., företagsekonomi
73311 Pol. kand., intemationell râtt
73335 Pol. kand., internationella relationer
73331 Pol. kand., kommunikationslâra, informationslâ­
ra
73329 Pol. kand., kulturgeografi
73314 Pol. kand., nationalekonomi
73326 Pol. kand., offentlig förvaltning, förvaltningsrätt
73322 Pol. kand., pedagogik
73313 Pol. kand., politisk historia
73325 Pol. kand., privatrâtt
73324 Pol. kand., psykologi
73334 Pol. kand., samhâllshistoria
73333 Pol. kand., samhâllsplanering
73315 Pol. kand., socialpolitik
73316 Pol. kand., socialpsykologi
73317 Pol. kand., sociologi
73319 Pol. kand., statistik
73321 Pol. kand., statskunskap
83519 Pol. lie., ekonomisk historia och socialhistoria
83515 Pol. lie., ekonomisk vetenskap
83528 Pol. lie., företagsekonomi
83527 Pol. lie., förvaltningsrätt
83531 Pol. lie., informationslâra
83511 Pol. lie., intemationell râtt
83529 Pol. lie., kulturgeografi
83514 Pol. lie., nationalekonomi
83523 Pol. lie., pedagogik
83513 Pol. lie., politisk historia
83512 Pol. lie., praktisk filosofi
83526 Pol. lie., privatrâtt
83525 Pol. lie., psykologi
83516 Pol. lie., socialpolitik
83517 Pol. lie., socialpsykologi
83518 Pol. lie., sociologi
83521 Pol. lie., statistik
83522 Pol. lie., statskunskap
38121 Polisaspirantsutbildning 
38466 Portier
35513 Postförman
35511 Postmannaexamen
35512 Posttjânstemannaexamen
34559
34633
34632
34634
34631
34535
43611
34219
34276
76415
76411
76413
76412
76414
61911
83861
73531
83761
34563
37215
34527
34528
34264
34265
34262
45531
38467
53621
36171
53211
43411
31132
48461
38436
33642
38434
38435
34615
46131
34131
34132
73369
73371
73372
73368
73381
73352
73363
73354
73356
73353
73355
234
Processarbetare i sockerraffinaderi 73357
Processarbetare inom kemiska industrin 73358
Processarbetare inom metallindustrin 73375
Processarbetare inom pappers- och cellulosain- 73379 
dustrin 73364
Processindustrilinje
Produktplanerare inom textil- och beklädnadsin- 73359 
dustrin 73382
Programmerare 73361
Protesmekaniker 73366
Pro väre 73377
Provisor
Provisor, farmaceutisk kerni 73362
Provisor, farmaceutisk teknologi 73373
Provisor, farmakognosi 73351
Provisor, farmakologi 83567
Präst i ortodoxa kyrkan
Psykologie dr. 83564
Psykologie kand. 83569
Psykologie lie. 83566
Pudergjutmaskinskötare 83568
Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker) 83559
Pälssömmerska 83552
PälstilIskä rare 83553
83554
83555
R 83561
83556
Radio- och tv-montör 83557
Radiomekaniker 83563
Radiomontör 83558
Radiotelegrafist 83571
Receptionist (hotellsekreterare) 83551
Redaktör, journalist (Sanoma oy:s journalistut- 71132 
bildning)
Rehabiliteringsvärdare 51221
Reklamman (högskolelinjen)
Reklamman (mellanskolex.) 37222
Reklamtecknare 34235
Restaurangföreständare 34238
Restaurangkallskänka 38462
Restaurangkassör 34213
Restaurangkock 46142
Restaurangkokerska
Räframställare i gummibranschen 46111
Röntgenskötare 36221
Rörmontör 38222
Rörmontör, fartyg 65111
48432
38433
S 34482
34485
Samhällsvet. kand., biblioteksvetenskap och in- 37411 
formatik 37431
Samhällsvet. kand., databehandlingslära 37421
Samhällsvet. kand., filosofi
Samhällsvet. kand., företagsekonomi 77241
Samhällsvet. kand., handledning av barn och 37412 
unga 34175
Samhällsvet. kand., historia (upph. är 1964)
Samhällsvet. kand., informationslära 38412
Samhällsvet. kand., intemationell politik 62216
Samhällsvet. kand., kommunalpolitik (upph. är 34484 
1965) 34483
Samhällsvet. kand., litteraturhistoria (upph. är 34522 
1964) 51421
Samhällsvet. kand., nationalekonomi 34557
Samhällsvet. kand., press- och informationslära 
Samhällsvet. kand., psykologi 
Samhällsvet. kand., psykologiska tjänster 
Samhällsvet. kand., regional samhällsplanering 
Samhällsvet. kand., socialpolitik, samhällspoli- 
tik
Samhällsvet. kand., socialpsykologi
Samhällsvet. kand., socialvetenskap
Samhällsvet. kand., sociologi
Samhällsvet. kand., Statistik
Samhällsvet. kand., stats- och förvaltningsve-
tenskap
Samhällsvet. kand., statskunskap 
Samhällsvet. kand., utvecklingspsykologi 
Samhällsvet. kand., vuxenutbildning 
Samhällsvet. lie., biblioteksvetenskap och infor- 
matik
Samhällsvet. lie., databehandlingslära 
Samhällsvet. lie., filosofi 
Samhällsvet. lie., företagsekonomi 
Samhällsvet. lie., historia (upph. är 1964) 
Samhällsvet. lie., informationslära 
Samhällsvet. lie., intemationell politik 
Samhällsvet. lie., nationalekonomi 
Samhällsvet. lie., press- och informationslära 
Samhällsvet. lie., psykologi 
Samhällsvet. lie., socialpolitik, samhällspolitik 
Samhällsvet. lie., socialpsykologi 
Samhällsvet. lie., sociologi 
Samhällsvet. lie., Statistik 
Samhällsvet. lie., statskunskap 
Samhällsvet. lie., utvecklingspsykologi 
Samhällsvet. lie., vuxenutbildning 
Scendekoration (stud.ex. 4-ärig), Konstindustri- 
ella högskolan 
Scendekoratör
Sekreterare: 43691, 5332, 6331-6333
Seminolog
Serviceman
Servicemontör
Servitör
Silversmed
Sjukhuslaborant (utbildningen pä 4-stadiet 
u p p h .är1970)
Sjukskötare
Sjukvärdsvaktmästare
Sjöbevakningsman
Sjökapten
Skeppsekonomiföreständare
Skeppskock
Skoarbetare
Skobottnare
Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare för skogsbruk) 
Skogsarbetsledare
Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets 
skogshushällning)
Skogsexamen, skogsbrukets marknadslära 
Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist) 
Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskins- 
reparatör)
Skola i huslig ekonomi
Skollogoped
Skonätlare
Skotillskärare
Skräddare
Skulptör
Slaktare
34123
34116
37131
34354
34358
53411
46411
53521
53522
56131
63732
63733
63731
53512
53511
63737
62218
56181
46911
56161
86134
86232
86182
86114
86233
86115
86231
86111
86131
86151
86152
86153
86154
86155
86156
86171
86132
86113
86133
86183
86157
86181
86191
86112
86221
86158
86299
86192
86213
86214
86211
86234
86212
56151
56171
56114
56111
56117
56112
235
Slipare 56141
Smed
Smäbrukarskola 56113
Snickare 56115
Snickare - maskmsnickare 56116
Socialexamen, socionom 44513
Socialfostrare 43511
Socialförsäkringsexamen, socionom 34524
Socialförsäkringsexamen, svenskspräkig 34534
Socialskötare 52221
Socialvärdare (3-ärig), anstaltsvärd 35413
Socialvärdare (3-ärig), socialkurator 78311
Socialvärdare (3-ärig), öppen värd 78314
Socialvärdare, anstaltsvärd (examina avlagda 78313 
före är 1975) 78312
Socialvärdare, öppen värd (examina avlagda 33631 
före är 1975) 34461
Socionom: 53411, 53422, 5351, 53521, 53611, 34532
63711,6373 40121
Socionomexamen, socialskydd 40125
Specialbarnträdgärdslärare 40123
Specialergoterapeut 40124
Specialkosmetolog 40122
Speciallaboratorieskötare 40128
Specialläkare, anestesiologi
Specialläkare, arbetsmedicin 40129
Specialläkare, barnpsykiatri
Specialläkare, barnsjukdomar 40131
Specialläkare, fysikalisk värd och rehabilitering 40135
Specialläkare, hud- och könssjukdomar 40133
Specialläkare, hälsovärd 40115
Specialläkare, invärtes sjukdomar 40113
Specialläkare, kirurgiska sjukdomar 40114
Specialläkare, klinisk farmakologi 40112
Specialläkare, klinisk fysiologi 40118
Specialläkare, klinisk hematologi
Specialläkare, klinisk kerni 40119
Specialläkare, klinisk mikrobiologi
Specialläkare, klinisk neurofysiologi 40111
Specialläkare, kvinnosjukdomar och förloss- 
ningar 40134
Specialläkare, käkkirurgi 40132
Specialläkare, lungsjukdomar och lungtuberku- 40138 
los
Specialläkare, neurokirurgi 40139
Specialläkare, neurologi
Specialläkare, patologi 62471
Specialläkare, psykiatri eller ne rv- och mental- 34367 
sjukdomar 48431
Specialläkare, radiologi
Specialläkare, reumasjukdomar 45212
Specialläkare, rättsmedicin 35141
Specialläkare, serobakteriologi 45131
Specialläkare, specialomräde okänt 45111
Specialläkare, strälbehandling 35111
Specialläkare, tai- och röststörningar 38823
Specialläkare, tandsjukdomar 34124
Specialläkare, ögönsjukdomar 34359
Specialläkare, öppen värd 62122
Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar 34115
Specialmedikalgymnast 37214
Specialröntgenskötare 34223
Specialsjukskötare, anestesiologi 32219
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar 53311
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och ki- 34353 
rurgi 34368
Specialsjukskötare, kirurgi 34365
Specialsjukskötare, moderskapsvär och kvinno­
sjukdomar
Specialsjukskötare, operationsavdelning 
Specialsjukskötare, pediatrik 
Specialsjukskötare, psykiatri 
Specialtandtekniker 
Speditör
Spinneri reparatör
Spinnerska
Spräklärare i folkskola
Spärvagnsförare
Stabsofficer, allmän
Stabsofficer, luftstridskraftema
Stabsofficer, sjöstridskrafterna
Stabsofficer, underhäll
Stansare
Stereotypör
Sticke rska
Studentexamen, kort matem. och läng engelska 
Studentexamen, kort matem. och läng franska 
Studentexamen, kort matem. och läng latinkurs 
Studentexamen, kort matem. och läng ryska 
Studentexamen, kort matem. och läng tyska 
Studentexamen, kort matem. och prov i annan 
läng spräkkurs
Studentexamen, kort matem. och prov i okänd 
läng spräkkurs
Studentexamen, läng engelska, icke matem. 
Studentexamen, läng franska, icke matem. 
Studentexamen, läng latinkurs, icke matem. 
Studentexamen, läng matem. och läng franska 
Studentexamen, läng matem. och läng latinkurs 
Studentexamen, läng matem. och läng ryska 
Studentexamen, läng matem. och läng tyska 
Studentexamen, läng matem. och prov i annan 
läng spräkkurs
Studentexamen, läng matem. och prov i okänd 
läng spräkkurs
Studentexamen, läng matematik och läng eng­
elska
Studentexamen, läng ryska, icke matem. 
Studentexamen, läng tyska, icke matem. 
Studentexamen, prov i annan läng spräkkurs, 
icke matem.
Studentexamen, prov i okänd läng spräkkurs, 
icke matem.
Studieledare för grundskolan 
Studielinje för snickeriindustrin 
Studielinjen för arbetsledning i storhushäll (tid. 
kosthällerska för storhushäll)
Stuert och purser 
Stuvare 
Stuveritekniker 
Styrman
Styrmansskeppare (tid. skeppare)
Städare
Svarvare
Svarvare, fanerindustri
Svenska, ämneslärare
Svetsare
Svinskötare
Symaskinsmekaniker
Sysselsättningsterapeut, studielinje okänd
Systemplanerare
Sägarbeta re
Sägarbetsledare
Sägställare
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35322 Säkerhetsanordningsexamen 
34432 Sättare
34514 Sömmerska (sömmare)
T
36131 Tandskötare
46171 Tandskötare, högre examen
44511 Tandtekniker
34531 Tapetserare
61232 Teaterexamen, teaterforskare
61231 Teaterexamen, teaterregissör
61223 Teaterforskare
71413 Teaterkonstkand., dramaturgi
71412 Teaterkonstkand., regi
71411 Teaterkonstkand., skädespelararbete
61222 Teaterkritiker
51231 Teaterregissör (upph. är 1971)
61211 Teaterregissör, Teaterskola, högskola-/ regissör- 
" avdelning 
72431 Teckningslärare 
84437 Tekn.dr, analytisk kerni
84461 Tekn.dr, arkitekturhistoria
84441 Tekn.dr, bergsindustri
84319 Tekn.dr, bilteknik
84433 Tekn.dr, biokemisk industri, teknisk biokemi
84388 Tekn.dr, brobyggnadsteknik
84442 Tekn.dr, brytningsteknik, gruvteknik 
84383 Tekn.dr, byggnadsekonomi
84382 Tekn.dr, byggnadsgeologi
84462 Tekn.dr, byggnadslära
84463 Tekn.dr, byggnadsplanering, bostäder, offentli- 
ga byggnader
84389 Tekn.dr, byggnadsstatik, byggnadsmekanik
84425 Tekn.dr, cellulosateknik
84474 Tekn.dr, databehandlingslära
84359 Tekn.dr, datamaskinteknik
84355 Tekn.dr, digitalteknik
84448 Tekn.dr, ekonomisk geologi och tillämpad geo- 
fysik
84484 Tekn.dr, ekonomivetenskap
84352 Tekn.dr, elektromekanik
84354 Tekn.dr, elektronfysik
84353 Tekn.dr, elektronik, tillämpad elektronik
84363 Tekn.dr, elektroteknisk instrumentering
84351 Tekn.dr, elkraftteknik, elverk
84317 Tekn.dr, energihushällning och kraftverkslära, 
värmeteknik
84493 Tekn.dr, fastighets- och samhällsteknik
84313 Tekn.dr, flygteknik, flygplansbyggnad
84434 Tekn.dr, fysikalisk kerni, teknisk kerni och ke- 
misk reaktionsteknik (ÄA/ktf)
84414 Tekn.dr, fysikalisk processteknik, värmeteknik 
(ÄA/ktf), reglerteknik (ÄA/ktf)
84321 Tekn.dr, förbränningsmotorer
84426 Tekn.dr, grafisk teknik
84381 Tekn.dr, grundbyggnad och jordbyggnadsme- 
kanik
84387 Tekn.dr, husbyggnadsteknik
84322 Tekn.dr, hydrauliska maskiner
84327 Tekn.dr, hällfasthetslärans konstruktionsteknik
84481 Tekn.dr, industriell ekonomi, produktionsekono-
mi
84485 Tekn.dr, internationell ekonomi
84431 Tekn.dr, kerni
84432 Tekn.dr, kemisk industri, kemisk fabriksteknik
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